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ВСТУП
Адміністративний процес розуміється, як врегульована нор-мами адміністративно-процесуального права, владна ді-
яльність органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання, інших суб’єктів владних повноважень.
Адміністративний процес реалізується в різних формах, зокре-
ма, як діяльність органів виконавчої влади і органів місцевого само-
врядування з прийняття нормативно-адміністративних актів в по-
рядку, встановленому адміністративно-процесуальною формою;
як діяльність суб’єктів владних повноважень з вирішення спорів, 
а також по застосуванню, в межах встановлених законом, заходів 
адміністративного і дисциплінарного примусу; як особ ливий вид 
діяльності з вирішення окремих видів адміністративних справ, сто-
совно яких встановлено особливий порядок їх вирішення.
Особливістю адміністративного процесу є те, що сфера його 
застосування не вичерпується реалізацією норм адміністратив-
ного права і регулюванням адміністративно-правових відносин. 
Правозастосовна діяльність органів виконавчої влади, органів міс-
цевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень, їх
посадових осіб пов’язана з нормами інших галузей права (фінан-
сового, трудового, земельного, кримінального, цивільного тощо). 
Застосування норм інших галузей права в сфері державного управ-
ління здійснюється в порядку і за правилами встановленими нор-
мами адміністративного процесу.
Адміністративний процес розуміється в широкому і вузькому 
значені.
Адміністративний процес в широкому розумінні це діяльність 
по застосуванню адміністративно-правових норм і вирішення ін-
дивідуальних справ виконавчими і розпорядчими органами дер-
жавної влади і місцевого самоврядування; у вузькому розумінні – 
врегульована правовими нормами діяльність державних органів 
по вирішенню адміністративно-правових спорів, виникаючих між 
учасниками (сторонами) правових відносин, а також по застосу-
ванню заходів адміністративного примусу.
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З проблем визначення суті, змісту і призначення адміністра-
тивного процесу у вчених і практиків існують різні підходи, які
будуть розглянуті на наступних сторінках монографії.
Кодекс адміністративного судочинства України визначає лише
поняття адміністративного судочинства, як діяльність адміністра-
тивних судів щодо розгляду і вирішення справ у порядку встанов-
леному цим кодексом, а суб’єкти владних повноважень – органи
державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадо-
ві чи службові особи, інші суб’єкти при здійснені ними публіч-
но-владних повноважень на підставі законодавства, в тому числі 
на виконання державних повноважень, або наданні адміністратив-
них послуг.
Розуміння адміністративного процесу тільки в межах застосу-
вання заходів адміністративного примусу не є логічним, оскіль-
ки юрисдикційна діяльність являє собою лише частину виконав-
чо-розпорядчої діяльності, здійснюваної держаними органами 
і органами місцевого самоврядування, а зведення адміністратив-
ного процесу до розгляду тільки деяких категорій справ юрис-
дикційного характеру, означає по суті невизнання адміністратив-
но-процесуального управлінського характеру різносторонньої ді-
яльності органів публічної адміністрації.
Під органами публічного адміністрування слід розуміти си-
стему органів державної виконавчої влади та виконавчих органів
місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень,
підприємств, установ, організацій, які наділені адміністратив-
но-управлінськими функціями, та діють з метою забезпечення як
інтересів держави, так і інтересів суспільства в цілому, забезпе-
чення прав і свобод громадян, а також сукупність цих адміністра-
тивно-управлінських дій і заходів, встановлених законом.
Обмеження функцій адміністративного процесу тільки юрис-
дикційною діяльністю фактично виключає із його сфери розгляд 
і вирішення різноманітних індивідуальних спорів позитивного ха-
рактеру, які знаходяться в компетенції органів публічного адміні-
стрування.
Адміністративний процес являється формою застосування си-
стеми адміністративно-правових норм і обслуговує не тільки га-
лузь матеріального адміністративного права, але і матеріальні
норми інших галузей права, наприклад земельного, трудового, фі-
нансового тощо.
Зведення суті адміністративного процесу тільки до юрисдикцій-
ної діяльності урівнює його з кримінальним та цивільним проце-
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сом, що не є правильним, оскільки адміністративний процес регу-
лює значно ширше коло правовідносин, чим інші правові процеси.
Нарешті розподіл адміністративного процесу на сам процес
і адміністративне провадження як рівні частини, не може бути 
сприйнятним, оскільки провадження з конкретних категорій ад-
міністративних справ є складовою частиною адміністративного
процесу, а адміністративне провадження реалізується в діях ор-
ганів (посадових осіб) державної влади, органів місцевого само-
врядування, інших суб’єктів публічного адміністрування щодо за-
безпечення правопорядку, дотримання законності, профілактики 
протиправної поведінки, припинення протиправних дій, усунення
наслідків проступків, притягнення осіб, що вчинили проступки до
адміністративної відповідальності.
З огляду на вище сказане, співвідношення адміністративного 
провадження і адміністративного процесу сприйняти як відноси-
ни частини і цілого.
В Україні з її вибором європейського шляху розвитку, процеса-
ми демократизації і децентралізації, реформування системи дер-
жавного управління і органів місцевого самоврядування розширя-
ється і удосконалюється процесуально-правова регламентація всіх
сфер суспільного життя. Різносторонні і складні взаємовідносини 
виконавчих органів державної влади між собою і з громадянами,
з громадськими об’єднаннями, з іншими суб’єктами права потре-
бують належного визначення прав і повноважень кожного та по-
рядку взаємовідносин між ними. Механізм таких взаємовідносин 
має забезпечувати чітке адміністративно-процесуальне регулю-
вання. В цьому відношенні адміністративний процес можна ви-
значити як сукупність певних правил на основі яких здійснюється
виконавчо-розпорядча діяльність в державі.
Автор розуміє, що всю систему адміністративного процесу,
його доктринальні засади, поняття і джерела адміністративно-про-
цесуального права, норми адміністративного процесу та його зв’я-
зок з іншими галузями права і науки, поняття і класифікацію су-
б’єктів адміністративного процесу, особливості адміністративного
процесуального статусу громадян та суб’єктів владних повнова-
жень, види різних адміністративних проваджень, поняття та види 
актів публічного адміністрування, стадії адміністративного судо-
чинства розглянути в одній монографії повністю не можливо.
Сподіваюсь, що колеги вчені-адміністративісти прогалини, що
допущені в пропонованому дослідженні, усунуть своїми науковими 
працями.
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Автор висловлює щиру вдячність відомим вченим-адміністра-
тивістам Битяку Юрію Прокоповичу, Комзюку Анатолію Трохи-
мовичу, Мельнику Роману Сергійовичу, Бевзенко Володимиру
Михайловичу, Гаращуку Володимиру Миколайовичу, Бандурці
Олександру Олександровичу, Коломієць Тетяні Олександрівні,
Джафаровій Марині В’ячеславівні, Стеценко Семену Григоровичу,
Харитоновій Олені Іванівні, Кравцовій Тетяні Миколаївні, Без-
паловій Ользі Ігорівні та іншим вченим, за їх активну участь
в розвитку науки адміністративного процесу, власні наукові пози-
ції і підходи до розуміння суті, завдання і призначення адміністра-
тивного процесу. Особливу вдячність і визнання висловлюю світ-
лій пам’яті Миколі Миколайовичу Тищенко, доктору юридичних
наук, члену-кореспонденту Національної академії правових наук
України, спільно з яким ми видали ще в 2002 році в Україні під-
ручник «Адміністративний процес», окремі положення якого, що
не втратили своєї актуальності, використані в монографії. 
 Р о з д і л  1
 ЗМІСТ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
1.1.  Поняття і зміст адміністративного процесу
В Україні, як незалежній, демократичній, соціальній і правовій 
державі, розширюється сфера й удосконалюється процесуальна 
регламентація усіх видів державної діяльності. Оче видно, що ба-
гато матеріальних норм права у сфері державного управління не 
можуть повноцінно реалізовуватися без удосконален ня відповід-
ного процесуального механізму.
Значною мірою це зумовлено тим, що органи виконавчої вла-
ди й державного адміністративно-правового управління діють, 
у всіх сферах життя суспільства, ухвалюючи безліч нормативних 
актів з широкого кола питань, у тому числі тих, що торкаються 
прав і свобод конкретних громадян. У свою чергу, громадяни прак-
тично щодня звертаються в різні виконавчі органи влади для роз-
в’язання кон кретних питань, пов’язаних із реалізацією і захистом 
наданих їм прав та виконанням покладених на них обов’язків. 
Багатоманітними і складними є й стосунки виконавчих органів 
держави між собою та недержавними організаціями і об’єднання-
ми громадян, що потребує особливого адміністративно-процесу-
ального врегулювання. Це являє собою найважливішу передумову 
забезпечення правової захищеності громадян, з одного боку, і чіт-
кого функціювання всіх ланок органів виконавчої влади – з іншого.
Нині адміністративний процес як реальне правове явище за-
няв належне місце в низці інших галузей вітчизняного права. 
Про те його сутність і правову природу далеко не завжди розгляда-
ють однозначно. Час і значні зміни в житті держави виявили не-
переконливість деяких поглядів на адміністративний процес, 
інші ж можуть слугувати теоретичною базою для подальшої опти-
мізації й удосконалювання нормативного регулювання в цій сфері.
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Свого часу С. С. Студенікін відзначав, що адміністративний
процес – це сукупність визначених правил, на підставі яких здійс-
нюється виконавчо-розпорядницька діяльність. Із здійсненням ді-
яльності виконавчих органів пов’язував адміністративний процес 
і А. Є. Луньов1.
Упродовж багатьох років полеміка про поняття адміністратив-
ного процесу точилася між представниками двох головних на-
прямів. Такі вчені-адміністративісти й теоретики, як О. М. Якуба,
Г. Ї. Петров, А. П. Коренев, В. Д. Сорокін, Д. Н. Бахрах, В. І. Но-
восьолов, В. М. Манохін, В. М. Горшенев, Р. С. Павловський та ін.,
тлумачать адміністративний процес у широкому розумінні.
Інша група вчених трактує його у вузькому розумінні, тобто по-
в’язує тільки з розглядом адміністративних справ (Н. Г. Саліщева,
В.С. Тадевосян, А. П. Клюшниченко, Комзюк А.Т., М. І. Пискотін,
А. В. Самійленко та ін.).
Як бачимо, в українській юридичній науці в сучасних умовах
склалося два підходи до визначення поняття «адміністративний
процес». Як вже було зазначено, його розглядають у вузькому 
змісті, як провадження у справах про адміністративні правопору-
шення і в широкому, як врегульований законодавством порядок
розгляду індивідуально – конкретних спорів в сфері виконавчої 
діяльності державних органів влади та інших суб’єктів владних 
повноважень.
Адміністративний процес, як юридичне явище, характеризу-
ється тим, що при його здійсненні виникають адміністратив-
но-процесуальні відносини – самостійний вид адміністративних 
правовідносин. Правова природа адміністративного процесу прояв-
ляється, перш за все, в соціальній спрямованості, оскільки процес
забезпечує реалізацію норм матеріального права різних галузей.
Кожний вид правового процесу (адміністративного, кримінально-
го, цивільного) – це установлений законом порядок послідовного
виконання дій і заходів, які забезпечують впровадження в життя 
норм матеріального права. 
Адміністративний процес відображає державно-владну діяль-
ність, в якій, за певних обставин, можуть приймати участь і інші
суб’єкти права – громадяни, об’єднання громадян, недержавні
структури. Для виконання будь-яких процесуальних відносин не-
1 Див.: Студеникин С. С. Социалистическая система государственного управ-
ления и вопрос о предмете советского административного права // Вопросы со-
ветского административного права. – М., 1949. – С. 44; Лунев А. Е. Вопросы адми-
нистративного процесса // Правоведение. – 1962. – № 2. – С. 43.
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обхідні чотири обставини – це норма матеріального права, норма 
процесуального права, правосуб’єктність і юридичний факт, роль 
якого в даному випадку виконують адміністративно-правові від-
носини2.
Як зазначає Н.Л. Губерська, в умовах демократизації публічних
відносин і децентралізації державної влади в Україні ефективність
реформування вітчизняної адміністративної сфери залежить не
тільки від установлення та закріплення чіткої системи адміністра-
тивних норм, а й від зміни ставлення до процесуальних аспектів
функціонування органів публічної адміністрації. Вирішення цього 
завдання актуалізує проблему оновлення теоретико-методологіч-
ної бази адміністративно-правової науки на новому етапі розвитку 
сучасної науки і практики. Насамперед, вважає Губерська Н.Л. це 
стосується потреби формування сучасного розуміння такого клю-
чового поняття в сучасному адміністративному праві, як «адміні-
стративний процес»3. 
Аверьянов В.Б. вважав, що поняття «адміністративний про-
цес», є базовим у вітчизняному адміністративному праві4, але
і сьогодні юридична наука все ще не має єдиного, уніфіковано-
го підходу до визначення сутності цього поняття, яке сучасні
дослідники переважно розглядають у широкому і вузькому ро-
зумінні.
Адміністративний процес як вже зазначалось, у вузькому 
розумінні розглядається як діяльність із розгляду справ про ад-
міністративні правопорушення та застосування заходів адмі-
ністративного примусу. У такому розумінні адміністративний 
процес має виключно правоохоронний зміст і тому найчастіше 
позначається як «адміністративно-юрисдикційний процес»5,6.
Прихильники розуміння адміністративного процесу саме як 
2 Порядок производства по делам об административных правонарушениях.
Постановления по делам об административных правонарушениях. URL: http://
www.5rik.ru/better/article-84363.php
3 Губерська Н.Л. Адміністративний процес: сучасні підходи до визначен-
ня. URL: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/3-9-2014-jubilee/item/392-
administratyvnyy-protses-suchasni-pidkhody-do-vyznachennya-huberska-n-l
4 Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практи-
ки / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Факт, 2003. – 384 с.
5 Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення :
монографія / В. П. Тимощук. – К.: Конус-Ю, 2010. – 296 с.
6 Бахрах Д. Н. Административное право : учебник [для вузов] / Д. Н. Бахрах,
Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М. : Норма, 2007. – 
816 с.
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юрисдикційної діяльності будь-яку іншу діяльність, урегульо-
вану нормами права (М. Пискотін, Н. Саліщева, А. Cамойленко,
Комзюк А.Т., Джафарова М.В. та ін.), називають не процесами,
а процедурами7. 
Низка вчених адміністративістів у широкому розумінні під
поняттям «адміністративний процес», окрім вище зазначеного
адміністративно-юрисдикційного процесу, розуміють також різ-
ного роду управлінську діяльність щодо розгляду і розв’язання
конкретних справ, які виникають у сфері державного управлін-
ня. Згідно з таким «управлінським» підходом (представника-
ми якого є зокрема, Д. Бахрах, Ю. Битяк, А. Коренєв, Г. Петров,
М. Тищенко та автор даної монографії та ін.) адміністративний
процес визначають як «позитивний адміністративний процес» 5,6, 
що поширюється не тільки на юрисдикційну, а й на регулятив-
ну діяльність адміністративних органів і розглядається на думку
Галіциної Н. В. як урегульований нормами адміністративно-про-
цесуального права порядок розгляду індивідуально-визначених
справ у сфері виконавчої діяльності органів державної влади,
а у передбачених законодавством випадках – й іншими, уповно-
важеними на те органами8. Таким чином, у найзагальнішому ви-
гляді поняття «адміністративний процес» як вважають Ю. Битяк,
В. Гаращук та інші охоплює собою всю сукупність наявних адмі-
ністративних процедур9.
Коломоєць Т. О. та інші вчені пропонують і третій підхід до
визначення адміністративного процесу – «судочинський», що ви-
ходить з розуміння адміністративного процесу як форми правосуд-
дя10. Відповідно до такого підходу М. Полянський, В. Савицький,
О. Мельніков та інші адміністративний процес розглядають як су-
довий розгляд публічноправових конфліктів, віднесених до ком-
петенції адміністративних судів. У межах цього підходу часто
7 Галіцина Н. В. Адміністративна процедура як інститут адміністративного
процесу / Н. В. Галіцина // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 163–177 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10gnviap.
pdf.
8 Административное право Украины : учебник / [Ю. Битяк, В. Богуцкий, 
В. Га ращук и др.] ; под ред. Ю. Битяка. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х.: Право,
2003. – 576 с.
9 Адміністративне право України : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Ко-
ломоєць Т. О. та ін.]; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К.: Істина, 2008. – 456 с. 
10 Кодекс адміністративного судочинства України: від 6 липня 2005 р. № 2747-
IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.
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виділяється адміністративний процес як вид судового процесу
(адміністративне судочинство) та окремо управлінський процес 
(правозастосовна діяльність адміністративних органів), а також 
стверджується, що адміністративний процес є формою правосуд-
дя, а діяльність органів публічної адміністрації має не процесуаль-
ний, а процедурний характер (адміністративні процедури)7. Таке 
розуміння адміністративного процесу відповідає поняттю адміні-
стративно-процесуального права, закріпленому в Кодексі адміні-
стративного судочинства України10, і загальній тенденції розвитку
адміністративного права, адже саме поняття «процес» традиційно 
тлумачилося як порядок судового розгляду справ, що, на думку
сучасних дослідників, й уможливило його ототожнення з судовим 
провадженням5,11.
Розмаїття поняття «адміністративного процесу» призводить 
до появи багатьох підходів до аналізу змісту та спрямованості су-
часних адміністративних процесів, що охоплюють різні види юри-
дичної діяльності. Відзначаючи наявність низки процесуальних
відносин у сфері адміністративного права, В. Авер’янов пропону-
вав виділяти самостійні процесуальні інститути, зокрема:
• інститут «внутрішньо-організаційних» адміністративних 
про ваджень, що регулює різноманітні процедури і провадження 
або оперативно-розпорядчого, або службового характеру;
• інститут нормотворчих адміністративних проваджень, який 
регулює підготовку і видання органами публічної адміністрації 
нормативних правових актів;
• інститут «сервісних» адміністративних проваджень, що ре-
гулює провадження, які охоплюють процедури розгляду заяв при-
ватних осіб (зокрема з питань надання їм різноманітних адміні-
стративних послуг), а також процедури розгляду скарг приватних
осіб («спірні» провадження);
• інститут «юрисдикційних» адміністративних проваджень, 
що регулює провадження, які охоплюють процедури застосування 
заходів адміністративного примусу, зокрема застосування адміні-
стративних стягнень, а також заходів дисциплінарної відповідаль-
ності щодо державних службовців12.
11 Лагода О. С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування :
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / О. С. Лагода. – Ірпінь, 2007. – 
21 с.
12 Авер’янов В. Б. Значення адміністративних процедур у реформуванні ад-
міністративного права / В.Б. Авер’янов // Часопис Київськ. ун-ту права. – 2009. – 
№ 3. – С. 8–14.
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Таке наповнення поняття «адміністративний процес» на думку
Авер’янова В.Б. дозволяє вести мову не про єдине цілісне право-
ве явище, а про низку самостійних адміністративних процесів, до
яких він відносив:
• процес розгляду справ в адміністративних судах (тобто ад-
міністративне судочинство);
• процес реалізації повноважень органів виконавчої влади
у частині внутрішньо-організаційного управління, а також із під-
готовки та прийняття нормативних й індивідуальних правових ак-
тів («позитивний» процес);
• процес розгляду в адміністративному порядку скарг приват-
них осіб («спірний» адміністративний процес);
• процес застосування заходів адміністративного примусу
(«юрисдикційний» процес) 12.
Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. пропонували
виділяти залежно від змісту, такі основні адміністративні процеси:
• адміністративно-правотворчий процес – діяльність публічної 
адміністрації з прийняття нормативних адміністративних актів у по-
рядку, установленому адміністративно-процесуальною формою;
• правозастосовний (організаційно-розпорядчий) процес – ді-
яльність суб’єктів публічної влади щодо прийняття та виконання 
оперативно-розпорядчих й інших правозастосовних актів, спрямо-
вана на організацію виконання законів та інших правових актів,
що здійснюється в адміністративно-процесуальній формі;
• адміністративно-юрисдикційний процес – діяльність суб’єк-
тів публічної влади щодо вирішення конфліктів між різними
суб’єктами, а також щодо застосування заходів адміністративного
та дисциплінарного примусу, яка здійснюється в адміністратив-
но-процесуальній формі6.
Джафарова М.В., досліджуючи адміністративні процедури
прийняття управлінських рішень органів охорони правопорядку
у відносинах з населенням, відзначає застосування поняття «адмі-
ністративний процес» у таких основних сферах:
1) адміністративне судочинство (порядок розгляду справ в ад-
міністративних судах); 
2) управлінський процес (порядок реалізації повноважень ор-
ганів виконавчої влади щодо підготовки і прийняття індивідуаль-
них адміністративних актів); 
3) квазіюрисдикційний адміністративний процес (порядок ре-
алізації повноважень органів виконавчої влади з розгляду справ
приватних осіб);
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4) юрисдикційний адміністративний процес (порядок застосу-
вання заходів адміністративного примусу)13.
Досліджуючи поняття теорії адміністративно-процесуального
права України, Джавфарова В.М. зазначає – якщо адміністратив-
ний процес – це завжди певна діяльність то адміністративно-про-
цесуальне право це правові норми, які таку діяльність регулюють. 
Тимощук В.П. виділяє низку наявних сучасних підходів до ро-
зуміння адміністративного процесу: 
• деліктна концепція (адміністративно-деліктна), яка охоплює
відносини щодо розгляду справ про адміністративні правопору-
шення та застосування заходів адміністративного примусу;
• юрисдикційна концепція, що зосереджує увагу на відноси-
нах щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення та
адміністративне судочинство;
• судочинна концепція, яка стосується лише адміністративно-
го судочинства;
• адміністративно-юстиційна концепція, яка охоплює відно-
сини щодо розгляду скарг в адміністративному порядку та адміні-
стративне судочинство;
• управлінська концепція, що охоплює всю діяльність органів
публічної адміністрації;
• позитивно-управлінська концепція, що охоплює всю діяль-
ність органів публічної адміністрації, за винятком відносин щодо 
розгляду справ про адміністративні правопорушення;
• широка концепція, яка охоплює всі відносини щодо засто-
сування адміністративно-правових норм будь-якими суб’єктами, 
а також застосування в низці випадків матеріальних норм інших
галузей права5.
Стаття 4 Кодексу адміністративного судочинства України за-
значає, що судовий процес – правовідносини, що складаються під 
час здійснення адміністративного судочинства, але таке визначен-
ня не виключає значення адміністративного процесу в інших сфе-
рах суспільного життя, зокрема, управління, організації певних
видів діяльності, системи дозволів і заборон тощо. Розглядаючи
розуміння адміністративного процесу викликаного як діяльність 
адміністративного судочинства, виникає питання, до якого іншо-
го впливу правових явищ відносяться правовідносини, які вини-
кають, наприклад, у виборчій сфері, бюджетній, законодавчій, 
13 Джафарова М. В. Адміністративні процедури прийняття управлінських рі-
шень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням / М. В. Джафарова // 
Наше право. – 2006. – № 3. – Ч. 1. – С. 72–75.
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адміністративно-розпорядчій діяльності. Розробка Кодексу адмі-
ністративного судочинства України, як відомо автору монографії,
здійснювалась виходячи з аналогії до цивільного та кримінального
процесів. Як що йти по шляху такої аналогії то необхідно уникати 
таких правових категорій як виборчий процес, законодавчий про-
цес тощо14.
Перевагу позиції широкого тлумачення поняття адміністратив-
ного процесу, можна обґрунтувати шляхом критичного осмислен-
ня аргументів її супротивників.
Найпослідовніше обстоювала свою позицію щодо звужен-
ня меж адміністративного процесу Н.Г. Саліщева. На її думку,
адміні стративний процес являє собою регламентовану законом ді-
яльність щодо розв’язання спорів, що виникають між сторонами 
адміні стративних правовідносин, які не перебувають між собою
у відно синах службового підпорядкування, а також щодо застосу-
вання примусових заходів15.
Суто юрисдикційний характер адміністративного процесу під-
креслювали В.С. Тадевосян і М.І. Пискотін, вважаючи останній
процесом розгляду спору про право адміністративне16.
Дещо ширше визначав адміністративний процес А. П. Клюш-
ніченко, розуміючи під ним порядок здійснення державними
органа ми специфічної діяльності щодо застосування адміністра-
тивного примусу, розгляду скарг, протестів, представлень, заяв
і розв’язання спорів, пов’язаних з управлінською сферою17, проте
таке визначення, по суті, також підкреслює юрисдикційний харак-
тер процесу.
Прикладом найкатегоричнішої позиції з цього питання є по-
зиція А.В. Самійленко, котрий підкреслював, що рамки адміні-
стративного процесу мають логічно замикатися порядком застосу-
вання примусових заходів18.
14 Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року
№ 2447 – VІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 35 –36, № 37. – 
Ст. 4 – 200 с.
15 Див.: Салищева К. Г. Административный процесс в СССР. – М., 1964. – 
13, 16.
16 Див.: Советское государство и право. – 1963. – № 5. – С. 130-131.
17 Див.: Клюшниченко А.П. Производство по делам о мелком хулиганстве. – 
К., 1970. – С. 37.
18 Див.: Самойленко А.В. Административные штрафы милиции как средство 
охраны советского правопорядка. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. – К., 1971. – 
С. 7.
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Отже, вихідною позицією для визначення поняття адміністра-
тивного процесу у вузькому розумінні висувається його юрисдик-
ційний характер.
Недоцільність такого підходу можна довести низкою обставин.
По-перше, юрисдикційна діяльність являє собою лише части-
ну виконавчо-розпорядницької діяльності, здійснюваної держав-
ними органами й організаціями.
По-друге, зведення адміністративного процесу до розгляду ли-
ше деяких категорій справ, що мають юрисдикційний характер,
означає, власне кажучи, заперечення адміністративно-процесуаль-
ного, управлінського характеру багатогранної організаційної ді-
яль ності органів державного управління.
По-третє, обмеження функцій адміністративного процесу ви-
ко нанням юрисдикційних завдань фактично виводить за його рам-
ки розгляд і розв’язання інших індивідуальних справ позитивного 
ха рактеру, що загалом становлять значну його частину.
По-четверте, звуження рамок адміністративного процесу лише 
юрисдикційною діяльністю, по суті, ототожнює його з криміналь-
ним і цивільним процесами, що не можна визнати правильним.
По-п’яте, поділ адміністративного процесу на сам процес і ад-
міністративне провадження як рівні складові призводить до не-
правильного визначення суті цих правових явищ, оскільки про-
вадження щодо конкретної категорії адміністративних справ є скла-
довою частиною процесу і співвідноситься як особливе і загальне.
По-шосте, адміністративний процес є формою застосування
системи адміністративно-правових норм, більше того, він обслу-
говує не лише галузь матеріального адміністративного права,
а й матеріальні норми інших галузей права, наприклад, земельно-
го, фінансового, митного, бюджетного,інформаційного тощо.
Отже, тлумачення адміністративного процесу в широкому
розумін ні дозволяє правильно оцінити його регулятивні можливо-
сті, усвідо мити його місце і роль у системі інших процесуальних 
галузей права.
Адміністративний процес можна детальніше зрозуміти якщо 
звернутись до теорії юридичного процесу.
В теорії юридичного процесу можна виділити низку його ос-
новних і додаткових ознак.
• юридичний процес являє собою таку організаційну форму
діяльності, яка завжди пов’язана з розглядом обставин і фактів, що
ґрунтуються на праві (законі) і тягнуть за собою певні юридичні 
наслідки.
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• юридичний процес є сукупністю правових форм ді яльності
уповноважених на те суб’єктів – органів держави, поса дових осіб
тощо, які спеціалізуються на різних галузях юридичної практики.
• юридичний процес – це сфера людської практики, яка являє
собою органічно взаємозалежну систему дій щодо здій снення опе-
рацій з нормами права.
• юридичний процес завжди розглядається як ді яльність, ре-
зультат якої закріплюється ухваленням відповідних пра вових ак-
тів, що мають офіційний характер і встановлену законом форму.
• юридичний процес – це діяльність, яка об’єктивно потребує
процесуальної регламентації.
• для юридичного процесу є необхідним використання різних
методів і засобів юридичної техніки, досягнень науково-технічно-
го прогресу.
Адміністративно-процесуальна діяльність завжди ґрунтується
на праві, вона пов’язана з реалізацією матеріальних норм адміні-
стративного права, а в низці випадків – і норм інших галузей пра-
ва. Остання обставина, на погляд автора, потребує докладнішого
розгляду.
Останніми роками підсилилася тенденція відокремлення деяких
груп процесуальних норм у земельній, екологічній і інших галузях
права. У зв’язку з цим виникає необхідність у з’ясуванні співвід-
ношення зазначених груп процесуальних норм («земельний про-
цес», «екологічний процес» тощо) з адміністративним процесом.
Виокремлення груп процесуальних норм можна пояснити пра-
гненням учених, котрі аналізують галузеві процесуальні явища, 
ввести в юридичну науку й обґрунтувати необхідність і доціль-
ність реалізації матеріально-правових норм досліджуваних ними
галузей права не тільки за допомогою цивільно-процесуальної,
кримінально-процесуальної й адміністративно-процесуальної форм,
а й з допомо гою процесуальних форм, що зароджуються у від-
повідних мате ріальних галузях права19.
У ході реалізації адміністративно-процесуальних норм «об-
слуговуються» не тільки норми матеріального адміністративного
права, а й норми інших матеріальних галузей права, в тому числі
земельного й екологічного.
Зазначені галузі безпосередньо пов’язані з діяльністю органів
управління. Більше того, саме органи управління здійснюють ді-
19 Див.: Гетьман А. П. Процессуальные нормы и отношения в экологическом 
праве. – Харьков, 1994. – С. 123.
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яльність щодо розв’язання різноманітних індивідуально-конкрет-
них земельних та екологічних справ, застосовуючи при цьому нор-
ми зазначених галузей права, не тільки матеріальні, а й процесу-
альні. Ця діяльність є суто управлінською.
Функції державного управління в будь-якій галузі, сфері діяль-
ності мають свої особливості, що виявляється в специфіці окре-
мих видів адміністративно-процесуальних про ваджень. Це стосу-
ється, наприклад, діяльності державних органів щодо планування 
використання землі, розпорядження землею, зе мельного контро-
лю тощо.
Слід зазначити і ще одну обставину. При виокремленні еко-
логічного процесу неминуче виникають питання про відповідаль-
ність за правопорушення в цій сфері. У літературі неодноразово
робилися спроби виділити інститут матеріальної відповідальності 
в сфері охорони природи, який би відрізнявся як від цивільного, 
так і від адміністративного видів відповідальності. Проте вагомих
обґрунтувань такого виділення не було, а всі аргументи зводилися 
до пошуків специфічних особливостей методу обчислен ня збитку, 
заподіяного природі20, що, власне кажучи, не змінює правової при-
роди різних видів відповідальності.
Закордонний досвід свідчить, що процесуальна діяльність 
у сфері охорони природи більшою мірою є прерогативою адміні-
стративно-процесуальної сфери21.
Що ж до питання про виділення інших видів процесуальної 
діяльності, зокрема, трудового процесу, винахідницького проце-
су22, то очевидно, що окремі питання трудового й винахідниць-
кого пра ва, розглянуті в адміністративному порядку, є частиною 
адміністра тивно-процесуальної діяльності. І тут ми стикаємося 
з положенням, коли адміністративний процес виконує обслугову-
ючу роль, але з урахуванням особливостей відповідної галузі ма-
теріального права.
20 Див.: Петров В. В. Экология и право. – С. 5.47-162; Меркулов В. В. Со-
ветское природоохранительное законодательство: система, форма, кодификация:
Автореф. дис.... канд. юрид. наук. – М., 1975. – С. 10.
21 Див: Сьюзен А. Финдер. Основные принципы права окружающей среды
США // Правоведение. –1988. – № 5. – С. 87.
22 Див.: Советское трудовое право. – М., 1971. – С. 9-10; Акопова Е. М. О поня-
тии трудового процесса // Проблемы трудового права и права социального обеспе-
чения. – М., 1975. – С. 160; Миронов Н. В. Понятие советского изобре тательского
процессуального права и его место в системе права // Советское го сударство и пра-
во. – 1988. – № 1. – С. 47-50.
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При цьому було б неправильним стверджувати, що положення
адміністративного процесу в системі процесуальних галузей права
є незмінним. Зміни в законодавстві свідчать про можливість транс-
формації окремих адміністративно-процесуальних проваджень
у самостійні галузі процесуального права. Прикладом цього може
бути поява у зв’язку з ухваленням і введенням у дію Господарсько-
процесуального кодексу України окремої процесуальної галузі – 
господарського процесу. Як відомо, раніше розв’язання господар-
ських спорів між підприємствами, установами, організаціями було
частиною адміністративного процесу, його окремим проваджен-
ням і здійснювалося органами державного арбітражу.
Висновок про те, що адміністративний процес здійснюється
тільки уповноваженими на те суб’єктами, підтверджується аналі-
зом законодавства, яке чітко регламентує компетенцію державних
ор ганів, їх посадових осіб, інших суб’єктів процесу з розв’язання
конкретних справ у ході адміністративно-процесуальної діяльно-
сті. Кожне з адміністративних проваджень здійснюється лише тими
суб’єктами, коло яких конкретно окреслено в законодавстві. На-
приклад, законодавець однозначно закріпив перелік органів і поса-
дових осіб, уповноважених розглядати ті чи інші категорії справ про
адміністративні правопорушення. Іншим прикладом цього поло-
ження може бути законодавча конкретизація суб’єктів, уповнова-
жених проводити видачу дозволів на здійснення окремих видів ді-
яльності. Так, видача свідоцтв про право на ведення нотаріальної 
діяльності є прерогативою Міністерства юстиції України, дозвіл на
проведення медичної практики видає Міністерство охорони здо-
ров’я України, аудиторської діяльності – Аудиторська палата.
Упорядкованість адміністративного процесу зумовлюється на-
явністю чіткої системи дій щодо здійснення операцій з нормами
права. Очевидно, що без дій, спрямованих на вибір і аналіз норма-
тивного припису, без з’ясування його змісту неможливе розв’язан-
ня завдань процесу і досягнення його мети. До операцій з нормами
права належать вибір адміністративно-процесуальної норми, необ-
хідної в конкретній ситуації, перевірка її достеменності та юри-
дичної сили, тлумачення і з’ясування меж її дії в часі та просторі.
Процес розгляду адміністративної справи немислимий без про-
міжного і кінцевого закріплення певних фактів, які відіграють роль
своєрідних щаблів на шляху до встановлення юридичних наслід-
ків. Тільки якщо вони закріплені в процесуальних документах,
факти стають юридичними. Інакше кажучи, в цьому випадку зга-
дані нами щаблі набувають реальної форми і стають органічним
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елементом усієї конструкції адміністративно-процесуальної діяль-
ності. Стосовно такої діяльності можна виділити первісні, проміж-
ні й підсумкові процесуальні акти-документи, що закріплюють ті 
чи ті фактичні обставини конкретної адміністративної справи. Ці 
доку менти мають офіційний характер, оформляються виключно 
уповно важеними на те суб’єктами, вимоги до їх змісту закріплю-
ються в законодавстві. Так, у провадженні у справах про адміні-
стративні правопорушення обставини здійснення адміністративної 
вини за кріплюються в протоколі про адміністративне правопору-
шення. У свою чергу, Кодекс про адміністративні правопорушення 
України містить положення, що стосуються зміс ту протоколу; конк-
ретного переліку осіб, уповноважених його скла дати. Документ, 
який має проміжний характер, наприклад, пові домлення особи про 
час і місце розгляду адміністративної справи, також виходить від 
органу, уповноваженого розв’язувати цю справу по суті. Що ж до 
підсумкового документа – постанови у справі про адміністративне 
правопорушення, то законодавець чітко фор мулює процесуальні 
вимоги, які належать до порядку її ухвалення й оформлення. Такі 
вимоги містяться й у нормативних актах, що регламентують здійс-
нення інших адміністративних проваджень. Зокрема, процесуаль-
ними нормами, що регламентують проваджен ня за зверненнями 
громадян, передбачено вимоги до змісту самого звернення.
Регулювання процесуальних дій усіх суб’єктів адміністратив-
ного процесу є запорукою успішного досягнення кінцевого резуль-
тату. Цьому сприяє досить детальне адміністративно-процесуаль-
не регулювання різноманітних адміністративних проваджень, їх 
стадій, етапів, а в низці випадків і конкретних дій.
Розгляд будь-якої адміністративної справи (здебільшого це
сто сується розгляду справ про адміністративні правопорушен-
ня) пов’язаний, насамперед, з установленням деяких фактичних 
даних і конкретних обставин. Так, наприклад, у ст. 245 Кодексу 
про адміністративні правопорушення України зако нодавець прямо 
орієнтує на своєчасне, всебічне, повне й об’єктивне з’ясування об-
ставин кожної справи про адміністративне право порушення.
Розв’язання цього завдання неможливе без застосування різ-
них методів і засобів юридичної техніки, досягнень науково-тех-
нічного прогресу. Невипадково в числі учасників провадження
у справах про адміністративні правопорушення виділяється така
процесу альна постать, як експерт, тобто особа, котра володіє спе-
ціальними знаннями в певній галузі людської діяльності. Більше 
того, сам процес одержання й дослідження доказів у ході розгляду 
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конкретної адміністративної справи немислимий без використан-
ня згадуваних вище методів і засобів. Так, цілком припустимим, 
а в окремих ви падках й об’єктивно необхідним є використання
в адміністратив ному процесі криміналістичних засобів і способів.
Прикладом та кого положення може бути криміналістичне дослі-
дження старо го документа, що підтверджує наявність виробничо-
го стажу при оформленні пенсії громадянином.
Викладене вище є ілюстрацією слушності висновку про те, що
адміністративний процес є видом юридичного процесу і має всі
притаманні останньому ознаки.
Таким чином, адміністративний процес можна визначити 
як вид юридичного процесу, який регламентує порядок розгляду
і розв’язання конкретних адміністративних справ, як діяльність,
що грун тується на нормах адміністративно-процесуального пра-
ва, вико навчих органів держави, їх посадових осіб, а також інших
уповноважених на те суб’єктів щодо реалізації норм матеріально-
го ад міністративного права, а в низці випадків – і матеріальних
норм інших галузей права.
Насамперед, це виявляється в спрямованості адміністратив-
ного процесу на забезпечення багатогранної діяльності органів
управ ління. Адміністративний процес являє собою оформлену
в пра вовому плані специфічну частину управлінської діяльності.
Біль шою мірою він спрямований на забезпечення оптимальності 
й на лежної реалізації функцій державного управління.
Головною функцією кримінального й цивільного процесів
є здійснення правозастосовувальної діяльності, причому ця діяль-
ність має правоохоронний характер.
У адміністративному процесі функція правоохорони має підпо-
рядкований характер, а в низці випадків він пов’язаний не тільки
з правозастосуванням, а й з правотворчою діяльністю, наприклад,
у ході провадження з розробки й ухвалення нормативних актів
Специфічними є і суб’єкти здійснення цих видів процесів. Коло
суб’єктів здійснення кримінального й цивільного процесів значно
специфічніше і вужче, порівнюючи з адміністративним. Головним 
суб’єктом цих видів процесів виступають судові органи, натомість
веденню суду в адміністративному процесі підлягає лише неве-
лика категорія адміністративних справ. Провідними суб’єктами
адміні стративного процесу є численні виконавчі органи держави.
Колпаков В.К. стверджує що, саме широке розуміння адміні-
стративного процесу відповідає сучасним нормам розвитку пра-
вової науки та втіленим у Концепції адміністративної реформи
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України принципам трансформації публічного управління в діє-
вий інструмент захисту людини від неправомірних дій і адміні-
стративних актів з боку органів управління та їх службовців23.
Тимощук В.П. справедливо зазначає, що сьогодні поняття ад-
міністративного процесу стало настільки всеохопним, що фак-
тично єдиною його чіткою ознакою є реалізація норм матеріаль-
ного адміністративного права24. Так, автор даної монографії та
Тищенко М.М.  визначали адміністративний процес у його широ-
кому розумінні як вид юридичного процесу, що регламентує по-
рядок розгляду і розв’язання конкретних адміністративних справ
як діяльність, що ґрунтується на нормах адміністративно-проце-
суального права, виконавчих органів влади та їх посадових осіб,
а також інших уповноважених на те суб’єктів щодо реалізації норм
матеріального адміністративного права, а в окремих випадках – 
і матеріальних норм інших галузей права25. Учені відзначають,
що фактично до структури адміністративного процесу входить
і порядок прийняття «нормативних актів управління». Крім того
з розвитком адміністративної юстиції до широкого визначення ад-
міністративного процесу все частіше стали відносити й судовий
порядок вирішення адміністративних конфліктів26. 
Окремі вчені-адміністративісти підкреслюють, що юрисдик-
ційний та позитивний процеси, тобто судове вирішення адміні-
стративних конфліктів і розгляд органами виконавчої влади інди-
відуальних адміністративних справ, мають різну мету, завдання, 
склад і статус учасників, принципи тощо27. Адміністративна ж 
природа процесу полягає в тому, що він здійснюється в адміністра-
тивному (або позасудовому) порядку, тобто в межах діяльності ор-
ганів виконавчої влади і місцевого самоврядування. Тож, як спра-
ведливо наголошує В. Тимощук, «адміністративні органи повинні 
здійснювати управління публічними справами, а суди покликані 
23 Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний феномен : монографія / В. К. Кол-
паков. – К.: Юрінком-Інтер, 2004. – 528 с.
24 Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення : 
монографія / В. П. Тимощук. – К.: Конус-Ю, 2010. – 296 с.
25 О.М. Бандурка, М.М. Тищенко. Адміністративний процес : підручник. К. :
Літера ЛтД, 2002. с. 12 (288 с.)
26 Адміністративне право України: Академ. курс : підручник : [у 2 тт.] / ред. 
колегія: В. Б. Авер’янов (голова). – К. : Юрид. думка, 2004. – Т. 1. Заг. частина. – 
2004. – 584 с.
27 Шкарупа В. К. Адміністративна процедура, її значення та місце в адмі-
ністративно-процесуальній діяльності / В. К. Шкарупа, О. С. Лагода // Право
України. – 2006. – № 4. – С. 12–14
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здійснювати правосуддя, їх діяльність не може розглядатись як
продовження діяльності адміністрації»24. Поряд з цим існують
і інші розглянуті види адміністративних процесів також не є одно-
рідними за своїм змістовим наповненням, що наразі дає привід
низці сучасних дослідників вважати поняття «адміністративний
процес» певною науковою абстракцією, яка не має реального зміс-
тового наповнення, та відмовитися від поняття «адміністративний
процес» як об’єднального, усе частіше визнаючи основним понят-
тям, здатним консолідувати розглянуті наукові підходи, поняття
«адміністративна процедура»28. З цим категорично не можна пого-
дитись, оскільки процедури в своїй сукупності, як дії, складають
певного виду процесуальні діяльності.
Підсумовуючи різні точки зору, можна прийти до висновку, що 
має право на існування, а саме теоретичні визначення змісту, сут-
ності і призначення адміністративного процесу полягають в на-
ступному:
1) адміністративний процес – це виключно адміністративне су-
дочинство;
2) адміністративний процес – це виконавчо-розпорядча діяль-
ність органів публічного управління;
3) адміністративний процес – це діяльність із притягнення до
адміністративної відповідальності та застосування заходів адміні-
стративного примусу;
4) адміністративний процес – це складова більш широкої кате-
горії – публічного адміністрування.
В юридичних джерелах аргументація кожного із пропонова-
них підходів знайшла достатнє відображення як у науковій, так
і в навчальній літературі, кожен із них має як своїх прибічників
так і опонентів.
Враховуючи різні підходи щодо визначення змісту та суті адмі-
ністративного процесу найбільш доцільно з точки зору практики
і теорії визначити адміністративний процес – як врегульовану нор-
мами адміністративно-процесуального права діяльність органів
державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 
спрямовану на розгляд та вирішення адміністративних справ та
діяльність судів з розгляду адміністративних справ та спорів про
адміністративні правопорушення.
28 Авер’янов В. Б. Значення адміністративних процедур у реформуванні ад-
міністративного права / В.Б. Авер’янов // Часопис Київськ. ун-ту права. – 2009. – 
№ 3. – С. 8–14.
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1.2.  Структура адміністративного процесу
Структура адміністративного процесу обумовлюється структу-
рою законодавства (структура – лат. structūra, англ. structure  побу-
дова, розміщення, від struо – будую, зводжу), – яка представляє со-
бою теоретичну концепцію, що відображає внутрішню побудову
законодавства; сукупність взаємодіючих та змістовно узгоджених
елементів, яка визначається системою права, потребами урегулю-
вання сучасних відносин та рівнем розвитку юридичної техніки. 
Досліджуючи структуру адміністративного процесу варто виділи-
ти дві основні форми структури законодавства: галузеву і суборди-
наційну. Галузева (горизонтальна) представляє собою сукупність
нормативно-правових актів, галузевих інститутів, підгалузей, га-
лузей, правових комплексів, субординаційна (вертикальна) – обу-
мовлена різницею нормативно-правових актів за юридичною си-
лою (закони, постанови і рішення центральних органів виконавчої 
влади, відомчі нормативно-правові акти, акти місцевих органів
виконавчої влади і акти органів місцевого самоврядування, адмі-
ністративні акти інших державних органів)29.
Залежно від цілей і діяльності суб’єкта права, розрізняють 
різні види структур: структура правовідносин, структура закону, 
організаційно-правові структури, структури виробничі, структури
галузеві, структури програми, структури охорони правопорядку,
структура ринку, структура інвестицій, структура кримінального 
процесу, структура цивільного процесу. Особливості адміністра-
тивного процесу, його, переважно, управлінський і розпорядчий
характер, зміст адміністративно-процесуальної діяльності зумов-
люють структуру адміністративного процесу – більш складну, як
порівняти з процесами кримінальним та цивільним. 
Структура адміністративного процесу має три складові:
1) адміністративно-судовий процес, у межах якого здійснюєть-
ся розгляд публічно-правових спорів в адміністративних судах;
2) адміністративно-управлінський процес, у межах якого здій-
снюється виконовчо-розпорядча діяльність органів публічної ад-
міністрації;
3) адміністративно-юрисдикційний процес, у межах якого здій-
снюється розгляд справ про адміністративні правопорушення та 
застосування заходів адміністративного примусу.
29 Сучасна правова енциклопедія / О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко, В.С. Ко-
вальський [та ін.] ; за заг. ред. О.В. Зайчука. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – с. 314 – 
382 с.
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Найбільш поширеним є адміністративно-управлінський про-
цес, який нерідко називається адміністративними процедурами
в розумінні їх як варіантів здійснення органами публічного управ-
ління справ позитивного характеру.
Як вважає Ногіна О.А. адміністративно-управлінський про-
цес – це сукупність адміністративних процедур, вона зазначає,
що «правова регламентація процедур є невід’ємним елементом 
будь-якого процесу державного управління» 30.
Адміністративний процес виходячи із його сутності та розма-
їття суб’єктів процесу та завдань, що розв’язуються в процесуаль-
ному порядку являє собою сукупність певних складових частин.
Адміністративний процес (як і інші види юридичного процесу)
є узагальненим поняттям, яке містить таку сукупність складо-
вих частин, завдячуючи яким, у взаємодії і певній послідовності
виконання, зміни, реалізації та припинення, здійснюється функ-
ціонування певного правового механізму, який і називається ад-
міністративним процесом. Складові частини адміністративного
процесу скаладають його структуру. Структура адміністративного
процесу – це сукупність окремих проваджень, кожне з яких харак-
теризує певну послі довність процесуальних дій. Адміністративне
провадження – це регламентований положен нями норматив-
но-правових актів порядок діяльності органів (посадових осіб) із
вирішення адміністративних справ31. Структуру адміністративно-
го процесу складають окремі провадження, які складаються зі ста-
дій адміністративних проваджень, процесуальних етапів і проце-
суальних дій. 
Найважливішими елементами структури адміністративного
процесу є адміністративно-процесуальні провадження, Вони спів-
відносяться з адміністративним процесом як категорії особливого 
й загального і входять у його структуру як відособлений елемент.
Це положення має офіційне нормативне закріплення, Так, Ко-
декс України про адміністративні правопорушення виділяє прова-
дження у справах про адміністративні правопорушення (розд. 4),
використовує це поняття і стосовно порядку виконання кожного 
з видів адміністративних стягнень (гл. 26–33), Отже, законодавець
розглядає провадження як частину процесу.
30 Ногина О. А. Налоговые процедуры как составляющая налогового процес-
са / О. А. Ногина // Правоведение. – 2009. – № 3. – с. 102 – С. 103-114.
31 Стеценко С. Г. / Адміністративне право України Навчальний посібник. – 
К Атіка, 2007 – с. 624: Електронний ресурс:./режи доступа: http://radnuk.info/
pidrychnuku/493-stetsenko/9799-s-3------.html
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Виокремлення проваджень у рамках адміністративного проце-
су зумовлено низкою факторів. Насамперед, кожне провадженая
має свою мету і коло завдань, які розв’язуються для досягнення 
цієї мети. У свою чергу, функціональний характер адміністратив-
но-процесуальних проваджень дозволяє говорити про наявність 
певної сукупності таких проваджень. З огляду на це можна ви-
ділити ад міністративно-установчі, адміністративно-правотворчі, 
адміністративно-правозастосовні й адміністративно-контрольні 
провадження.
Визнаючи деяку умовність такого розподілу, слід зазначити,
що коло окремих проваджень конкретизується з урахуванням ха-
рактеру індивідуально-конкретних справ. Так, у рамках сукуп-
ності адміні стративно-установчих проваджень можна виділити
провадження з утворення державних органів, із заснування посад,
з утворення су б’єктів підприємницької діяльності і т. ін. У рам-
ках сукупності адміністративно-правозастосовних проваджень, 
що відбивають спе цифічну діяльність відповідних органів держа-
ви та їх посадових осіб з розгляду і розв’язання індивідуальних 
справ, що мають юридичне значення, можна, зокрема, виділити
провадження за зверненням громадян, адміністративне прова-
дження у справах про адміністративні правопорушення та інші.
Виділення в структурі адміністративного процесу відповідних 
процесуальних проваджень відбиває об’єктивну потребу суспіль-
ного поділу пра ці і спеціалізації діяльності різного роду суб’єктів, 
уповноваже них здійснювати таку діяльність. При цьому виділен-
ня конкрет них проваджень у рамках адміністративного процесу 
пов’язане з необхідністю регулювання певних якісно однорідних 
суспільних відносин, що формуються в адміністративно-процесу-
альній сфері і набувають таким чином характеру процесуальних 
правовідносин.
Класифікація адміністративно-процесуальних проваджень мож-
лива на декількох підставах.
Залежно від характеру індивідуально-конкретної адміні стра-
тивної справи можна виділити: а) юрисдикційні провадження; 
б) провадження неюрисдикційного характеру.
Велика частина проваджень, які становлять структуру адміні-
стративного процесу, спрямована на регулювання правовідно-
син позитивного характеру, що виникають у ході виконавчо-
розпоряд ницької діяльності державних органів. Проте порушен-
ня вимог правових норм вимагає відповідного реагування з боку 
держави. Ця обставина зумовлює існування особливого роду
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правоохоронної діяльності, змістом якої є розгляд справ про пра-
вопорушення, пра вові спори по суті й ухвалення щодо них відпо-
відних рішень. У процесі такої діяльності розв’язується юридична
справа, здійсню ється правовий захист порушених або тих, що ос-
порюються, інте ресів, ухвалюється державно-владне рішення про
застосування від повідної правової санкції, відновлення поруше-
ного права.
Ця діяльність, яка має назву юрисдикційної, характерна та-
кож і для адміністративного процесу. Тому частину проваджень
у струк турі адміністративного процесу слід охарактеризувати як
адмїністративно-юрисдикційнй. До них належать:
– провадження у справах про адміністративні правопорушення;
– провадження за скаргами громадян;
– дисциплінарні провадження.
Адміністративній юрисдикції властиві такі риси:
• наявність правового спору (правопорушення);
• розгляд і роз в’язання юридичних справ, зумовлених позитив-
ними обставинами, не охоплюються юрисдикційною діяльністю;
• юрисдикція виникає тільки тоді, коли необхідно розв’язати
спір про право, порушення встановлених правових норм;
• стосовно адміністративної юрис дикції такого роду спори
виникають між сторонами суспільних відносин, що регулюються
адміністративно-правовими нормами, набуваючи характеру адмі-
ністративно-правових спорів;
• адміністративно-юрисдикційна діяльність унаслідок своєї 
соціальної гостроти вимагає належного процесуального регулю-
вання, встановлення і доведення подій і фактів, їх юридична оцін-
ка здійснюються в рамках особливої процесуальної форми, що
є важливою й обов’язковою для юрисдикції.
Адміністративна юрисдик ція значно відрізняється від інших
видів юрисдикційної діяльності, здійснюваних у рамках кримі-
нального й цивільного процесів. Вона є менш деталізованою про-
цесуальною формою.
Поряд із цим адміністративно-процесуальна форма, як і інші
види юрисдикційної діяльності, передбачає змагальність процеду-
ри в розгляді справи. Це означає, що сторони адміністративно-пра-
вового спору, або винні у здійсненні адміністративного правопо-
рушення особи не є пасивними спостерігачами розв’язання справи
юрисдикційними органами. Вони наділені досить широким арсе-
налом процесуальних прав, що дозволяє їм активно захищати свої 
інте реси, представляти докази, заявляти клопотання, заперечувати
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пред’явлені докази у здійсненні адміністративного правопорушен-
ня. При цьому адміністративно-юрисдикційні органи, їх посадові 
особи зобов’язані сприяти здійсненню цих процесуальних прав.
Невід’ємною складовою адміністративної юрисдикції є обо-
в’язковість ухвалення рішення у виді юридичного ак та – важлива
ознака юрисдикційної діяльності. Як спосіб розв’я зання правових
конфліктів юрисдикція передбачає необхідність ухвалення оста-
точного рішення – акта застосування норм права до конкретного 
випадку. Юрисдикційний акт щодо конкретної ад міністративної 
справи означає по суті розв’язання правового спору. Якщо ж ідеть-
ся про правопорушення, то в такому акті можуть бу ти передбачені
правові санкції. Їх застосування є лише одним із варіантів рішен-
ня, що ухвалюються адміністративно-юрисдикційними органами. 
Іншими варіантами рішення можуть бути, напри клад, рішення про 
припинення провадження в справі або про за стосування заходів 
виховного впливу до неповнолітнього.
Як відомо, провадження у адміністративній справі вважається
завершеним, коли ухвалене щодо нього рішення виконане в пов-
ному обсязі. У цьому випадку законодавець передбачає відповідну 
гарантію реальності рішень, ухвалених адміністративно-юрисдик-
ційним органом. Зокрема, постанова в справі про адміністративне
правопорушення є обов’язковою для виконання державними і гро-
мадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, 
посадовими особами і громадянами (ст. 298 КпАП України).
Розгляд адміністративно-правових спорів здійснюється на ос-
нові відповідних нормативно-правових актів, що закріплюють по-
рядок розгляду скарг на неправомірні дії або бездіяльність органів 
і посадових осіб, якими порушуються права і законні інтереси гро-
мадян. Що ж стосується адміністративних деліктів, то процесуаль-
ний порядок розгляду таких справ закріплено у процесуальній ча-
стині Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Розмаїтість органів здійснення адміністративної юрисдикції 
обумовлена, насамперед, можливістю інстанційного оскарження 
дій і рішень органів і посадових осіб, якими порушуються пра-
ва громадян. Іншими словами, будь-який вищий щодо них орган, 
зобо в’язаний розглянути таке звернення й ухвалити щодо нього 
відпо відне рішення. З іншого боку, особливості правопорушень, 
що від буваються в різних галузях управління, зумовлюють наяв-
ність знач ної кількості органів (посадових осіб), уповноважених 
розглядати їх і розв’язувати по суті. У переважній більшості випад-
ків розгляд справ про адміністративні правопорушення покладено
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законодав цем на органи, головним завданням яких, поряд із ви-
конанням юрисдикційних функцій, є здійсненая виконавчо-роз-
порядницьких функцій у різних галузях державного управління. 
Разом із тим адмі ністративно-юрисдикційні функції здійснюються
органами, спе ціально створеними для розгляду справ про адміні-
стративні пра вопорушення. Такими органами є адміністративні
комісії при ви конкомах районних, міських, районних у містах рад.
Особливе місце в системі здміністративно-юрисдикційних органів
посідають суди.
Отже, адміністративна юрисдикція виявляється в розгляді
справ про адміністративні правопорушення, інші адміністратив-
но-правові спори у встановленій законом адміністративно-проце-
суальній формі розглядаються спеціально уповноваженими на те
органами і посадовими особами.
Разом з юрисдикційними провадженнями в структуру адміні-
стративного процесу входять і провадження, які мають неюрис-
дикційний характер. їх коло значно ширше, що зумовлено специ-
фікою управлінської діяльності в різних сферах життя суспільства,
розмаїтістю і спеціалізацією органів управління, конкретизацією
їх повноважень.
До проваджень, що мають неюрисдикційний характер, слід
віднести:
– провадження з підготовки й ухвалення нормативних актів;
– провадження з ухвалення індивідуальних актів управління;
– провадження за пропозиціями і заявами громадян;
– провадження із застосування адміністративно-попереджу-
вальних заходів;
– провадження із застосування запобіжних заходів;
– реєстраційно-дозвільне провадження;
– установче провадження;
– провадження з реалізації контрольно-наглядових повно-
важень;
– виконавче провадження;
– провадження з приватизації державного і громадського майна;
– провадження у земельних, екологічних, фінансово-бюджет-
них, податкових і інших справах;
– діловодство.
Провадженнями з підготовки й ухвалення нормативних актів та 
з ухвалення індивідуальних актів управління регламенту ється по-
рядок підготовки й ухвалення підзаконних нормативно-пра вових
актів різного рівня. Упорядкування такої адміністративно-проце-
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суальної діяльності, введення її в чіткі процесуальні рамки є важ-
ливою гарантією доцільності і законності підзаконних актів, що
ухвалюються в сфері виконавчо-розпорядницької діяльності.
Провадження за пропозиціями і заявами по суті слугують про-
цесуальним забезпеченням з боку держави реальної можливості 
для громадянина активно декларувати свою громадянську пози-
цію, формулювати свою думку щодо тих чи тих питань держав-
ного і громад ського життя, критикувати недоліки і пропонувати 
шляхи їх усунення, а також ініціювати розв’язання різноманітних 
питань, пов’язаних із реалізацією прав громадян і виконанням їх-
ніх обов’язків.
Провадження із застосування адміністративно-попереджу-
вальних заходів є важливим чинником недопущення правопору-
шень, належного функціювання управлінських процесів, забезпе-
чення й охорони прав громадян, їхнього життя і здоров’я.
Такий вид адміністративного провадження, як реєстраційно- 
дозвільне, спрямовано на упорядкування відносин, пов’язаних
з об’єктами, оборот яких має певні обмеження й на використання
яких необхідний спеціальний дозвіл компетентних органів. Зокре-
ма, це стосується придбання, зберігання й перевезення вогне-
пальної зброї, різноманітних вибухових речовин, обігу наркотич-
них речовин, певного виду хімічних речовин тощо. Разом із тим 
таке провадження може бути прикладом реалізації контрольно-
нагля дових повноважень – реєстрація транспортних засобів і пе-
ревірка їх технічного стану. В цьому випадку можемо спостерігати
тісний зв’язок адміністративних проваджень, їх взаємодоповнюю-
чий і кореспондуючий аспекти. Останнім часом на практиці ши-
роко реалізується такий вид адміністративного провадження, як 
установче. Воно являє собою процесуальну регламентацію специ-
фічної діяльності, пов’язаної з формуванням, ліквідацією, реор-
ганізацією або перетворенням ор ганів державного управління та 
інших суб’єктів. Прикладом такого провадження може бути ство-
рення різноманітних суб’єктів під приємницької діяльності. Тут 
теж спостерігається тісний зв’язок адміністративних проваджень, 
що виявляється в тому, що окремі адміністративні провадження 
охоплюють своїм змістом частину інших проваджень. Так, хід 
установчого провадження зі створення нової державної установи 
містить у собі як окрему ланку її ре єстрацію (внесення до держав-
ного реєстру).
Результат будь-якої людської діяльності, в тому числі діяльно-
сті, втіленої у відповідні правові форми, залежить від наявності
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й об сягу конкретної інформації, що забезпечує доцільність і опти-
мальність визначених дій і рішень. Одним із способів, що дозво-
ляють одержати необхідну інформацію, виявити відповідність ви-
значеної діяльності інтересам держави, недоліки у змісті ухвале-
них рішень, організації і стилі роботи виконавчо-розпорядницьких
органів, їх посадових осіб, інших підконтрольних об’єктів, слід
визнати контроль. На забезпечення реальності й ефективності
регулювання суспільних відносин, установлення належного ста-
ну справ у сфері державного управління і спрямовано контроль-
но-наглядові про вадження.
Загальновідомо, що управління й дисципліна – взаємно не-
обхідні об’єктивні умови функціювання будь-якої соціальної си-
стеми. Відносини, пов’язані з дотриманням дисципліни, як одна
з форм соціального зв’язку між людьми, завжди мають характер
управлінських. От чому в низці адміністративних проваджень од-
не з провідних місць посідає дисциплінарне, яке регламентує по-
рядок притягнення до юридичної відповідальності за допущене
дисци плінарне правопорушення.
Важливі економічні перетворення, здійснювані останніми ро ка-
ми в Україні, об’єктивно зумовили необхідність належного пра -
вового регулювання в цій сфері. Найважливішим каталізатором
забезпечення розвитку ринкових відносин є процеси приватизації,
децентралізації влади, розширення повноважень місцевих орга-
нів, виконавчої влади і місцевого самоврядування. Правовим ін-
струментарієм їх належної реалізації є провадження з приватиза-
ції державного й громадського майна, в тому числі при ватизації 
житла, роздержавлення власності, державно-приватне партнер-
ство, залучення інвестицій тощо.
Раніше відзначалося, що адміністративний процес обслуговує
норми не лише матеріального адміністративного права, а й інших 
матеріальних галузей права, в тому числі земельного, екологічно-
го, фінансового, податкового. З огляду на вельми значну кількість
ін дивідуально-конкретних справ, що розв’язуються в ході реаліза-
ції матеріально-правових норм зазначених галузей права, доціль-
но виділити в структурі адміністративного процесу провадження
у земельних, екологічних, фінансово-бюджетних, податкових та
ін ших справах. Як приклад таких проваджень, відзначимо прова-
дження з надання земельних ділянок під забудову, провадження
з проведення екологічної експертизи, провадження з цільового ви-
ділення бюджетних засобів, провадження з декларування доходів
і сплати податків.
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При цьому кожне із зазначених проваджень залежно від ха-
рактеру індивідуально-конкретних справ може бути ще більше де-
талізовано. Так, у реєстраційно-дозвільному провадженні можна 
виділити провадження з реєстрації актів громадянського стану (за-
свідчення державою фактів народження, смерті, укладення й розір-
вання шлюбу, встановлення батьківства, зміна прізвища, імені, по 
батькові) і видачі громадянам відповідних посвідчень; проваджен-
ня з реєстрації автомототранспортних засобів; провадження з дер-
жавної реєстрації морських і річкових суден під прапором України; 
провадження з одержання дозволу на придбання, збе рігання, носін-
ня й перевезення зброї, боєприпасів, вибухових ре човин і матеріа-
лів, інших предметів і речовин, стосовно зберігання й застосову-
вання яких установлено спеціальні правила; проваджен ня з видачі 
ліцензії на здійснення страхової діяльності і т. ін.
Особливе місце в структурі адміністративного процесу посі-
дає такий вид провадження, як діловодство. Це зумовлено тим, що
кожен державний орган, підприємство, установа, організація, їх 
посадові особи і службовці при виконанні відповідних управлін-
ських функцій тією чи тією мірою стикаються з різними доку-
ментами. Найчастіше операції, пов’язані з документообігом, ви-
магають значних часових витрат; помилки й недоліки в цій сфері 
можуть викликати істотні збої в роботі, стати джерелом численних
скарг і конфліктних ситуацій, перешкодою в реалізації й охороні 
прав і законних інтересів громадян. От чому правильна органі-
зація роботи з документами, належна регламентація відповідних
про цедур є важливою складовою функціювання механізму кожно-
го управлінського органу.
Класифікація адміністративних проваджень у структурі адміні-
стративного процесу можлива й на інших підставах. Так, за лежно 
від ступеня деталізації, урегульованості процесуальної фор ми 
можна виділити звичайне й спрощене (прискорене) проваджен-
ня. Прискорене (наприклад, провадження у справі про адміністра-
тивне правопорушення у випадках, коли штраф стягується на
місці здійснення правопорушення) характеризується спрощеною
про цесуальною регламентацією, мінімальною кількістю процесу-
альних актів, деякою «спресованістю» стадій.
Можлива й класифікація з точки зору інстанційності розгляду
справ.
Адміністративно-процесуальній діяльності притаманний по-
слідовний розвиток, причому досить чітко простежуються групи
процесуальних дій, пов’язаних спільністю досягнення визначених 
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проміжних цілей, сукупністю розв’язуваних для цього завдань
і здійснюваних у відносно відособлених часових рамках. При цьо-
му досягнення визначених цілей і розв’язання завдань органічно
вписуються в ієрархічну структуру цілей і завдань конкретно-
го адміністративно-процесуального провадження і, відповідно,
адміні стративного процесу загалом, погоджуючись з ними у функ-
ціональному плані. Що ж стосується часових рамок сукупності
окре мих процесуальних дій, то це знаходить своє підтвердження
й у позиції законодавця, котрий, як правило, чітко визначає їх. Так,
наприклад, законодавчо закріплено терміни розгляду справ про ад-
міністративні правопорушення, скарги і заяви громадян, державну
реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності.
Крім того, структура адміністративно-процесуальних дій є спе-
цифічною за колом суб’єктів, які їх здійснюють чи беруть у них
участь. Наприклад, особи, вповноважені складати протоколи про 
адміністративні правопорушення, беруть участь у провадженні
ли ше на початковій його стадії, хоча не виключено їхньої участі
і в ході розгляду справи, але вже в іншій ролі – свідка у справі.
Виокремити сукупність адміністративно-процесуальних дій 
до зволяє й наявність певних процесуальних актів, які закріплю-
ють їх результат і являють собою деякий підсумок проведеної 
процесу альної роботи.
Отже, у структурі окремих адміністративно-процесуальних
проваджень, адміністративного процесу загалом можна виділити
від носно відмежовану, виділену в часі й логічно пов’язану сукуп-
ність процесуальних дій, спрямованих на досягнення визначених
цілей і розв’язання відповідних завдань, яка функціонально по-
годжується з ними, відрізняється колом суб’єктів і закріплюється
у відповідних процесуальних актах. Цю сукупність процесуаль-
них дій можна визначити як процесуальну стадію.
Щодо адміністративного процесу можна виділити такі його
стадії його структури:
1) стадія аналізу ситуації, в ході якої збирається і фіксується
інформація про фактичний стан справ, реальні факти, оцінюється
перспектива подальшого руху справи, ухвалюється рішення про 
необхідність такого руху. Цю стадію можна також назвати стадією
порушення адміністративної справи;
2) стадія ухвалення рішення в справі, в ході якої: а) дається
юридична оцінка зібраної інформації; б) повно й усебічно дослі-
джуються матеріали справи з метою встановлення об’єктивної 
істи ни, ухвалюється конкретне рішення;
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3) стадія оскарження або опротестувавші рішення в справі (ця
стадія має факультативний характер);
4) стадія виконання ухваленого рішення, в ході якої одержує
логічне завершення вся діяльність щодо адміністративної справи
(варто підкреслити важливість цієї стадії, оскільки без неї все про-
вадження в справі практично втрачає сенс, стає пустою формаль-
ністю).
При характеристиці стадій адміністративно-процесуальної ді-
яльності варто розглядати їх з точки зору реалізації в них суб’єк-
тивних прав і обов’язків усіх його суб’єктів, і особливо громадян.
За цією ознакою виділяються:
a) права й обов’язки, реалізовані у зв’язку з порушенням адмі-
ністративної справи;
б) права й обов’язки, пов’язані зі здійсненням визначених про-
цесуальних дій у ході розгляду справи;
в) право й обов’язок досліджувати й оцінювати фактичні об-
ставини справи, тобто встановлювати об’єктивну істину;
г) право й обов’язок ухвалювати конкретне рішення щодо ад-
міністративної справи;
д) права й обов’язки щодо оскарження (перегляду) ухваленого 
в справі рішення;
е) права й обов’язки щодо виконання рішення.
Такий підхід дозволяє з найбільшою повнотою оцінювати стан
адміністративно-процесуального статусу всіх суб’єктів процесу, 
й особливо громадян, оскільки їхній адміністративно-процесуаль-
ний статус є стрижневим елементом адміністративно-процесуаль-
ної діяльності.
У свою чергу в стадіях адміністративно-процесуальної діяль-
ності можна простежити ще більш низькорівневі елементи – етапи 
і процесуальні дії. Так, у стадії порушення провадження в справі
про адміністра тивне правопорушення можна виділити етапи при-
пинення право порушення і застосування заходів, які забезпечують
провадження в справі (наприклад, адміністративне затримання),
складання про токолу про правопорушення і т. ін.
Етапам характерна наявність визначених безпосередніх цілей 
і завдань, а також кола суб’єктів їх здійснення. Результати етапів 
адміністративно-процесуальної діяльності знаходять своє відобра-
ження в окремому процесуальному оформленні. Так, застосуван-
ня забезпечувальних заходів у провадженні у справах про адміні-
стративні правопорушення може фіксуватися в окремих протоколах 
поряд із фіксацією в протоколі адміністративного правопорушення.
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Стадійність адміністративно-процесуальної діяльності знахо-
дить своє відбиття у видах процесуальних дій. Тут доцільно ви-
ділити попередні, проміжні й завершальні процесуальні дії.
Наприклад, до числа попередніх процесуальних дій можна від-
нести медичний огляд з метою встановлення наявності і ступеня
алкогольного сп’яніння при розв’язанні питання про можливість
притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за 
керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.
Проміжною процесуальною дією може бути призначення необ-
хідної експертизи в ході розгляду адміністративної справи. Завер-
шальною, наприклад, є дія, спрямована на виконання винесеної 
в справі постанови.
Стадії адміністративного провадження, як зазначає Стецен-
ко С.Г. – це послідовно змі нюючі одна одну операції, що логічно
пов’язані між собою та спрямовані на забезпечення здійснення ад-
міністративного провадження.
 На його думку стадіям адміністративного процесу прита-
манні такі оз наки:
a) вони здійснюються послідовно, тобто одна операція змінює
другу, утворюючи своєрідний ланцюг дій;
б) розташування операцій у цьому ланцюгу має невипадковий 
характер. їхню послідовність логічно визначено. Так, винесення
постанови у справі не може передувати такій операції, як складан-
ня протоколу про адміністративне правопорушення;
в) різним видам адміністративних проваджень притаманні різ-
ні за характером і призначенням операції. Відрізняються вони і за
ступенем урегульованості адміністративно-процесуальними нор-
мами;
г) здійснення тієї чи іншої операції у тому або іншому прова-
дженні визначається адміністративно-процесуальними нормами
і виступає як момент реалізації матеріальних норм адміністратив-
ного права.
Стеценко С.Г. розрізняє п’ять стадій адміністративного прова-
дження.
• порушення провадження в адміністративній справі. В її ході
здійснюється збір фактичних даних, за якими оцінюється пер-
спектива подальшого руху справи. Результатом завершення стадії 
аналізу ситуації є підготовка одного чи декількох варіантів вирі-
шення (правового регулювання) ситуації. Прикладом стадії пору-
шення провадження у справі за скаргою громадянина є факт по-
дання самої скарги, після чого відповідний орган публічної адміні-
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страції, керівництво підприємства, установи, організації повинно 
провести певні дії в рамках порушення відповідного провадження.
• розгляд адміністративної справи – фактично центральна
стадія адміністративного провадження, в ході якої здійснюються 
заходи, спрямовані на вивчення всіх обставин справи. Якщо за 
приклад узяти нормотворче провадження (розгляд проекту поста-
нови Кабінету Міністрів України), то в рамках засідання уряду 
відбувається обговорення проекту з можливістю висловитися всім 
зацікавленим сторонам.
• прийняття рішення у справі. В ході цієї стадії оформляється
рішення уповноваженого органу (посадової особи) щодо адмініст-
ративної справи. Скажімо, одним із варіантів прийняття рішення 
у справі, в разі розгляду справи в адміністративному суді, є поста-
нова – судове рішення, яким суд вирішує спір за суттю.
• виконання рішення. У ході цієї стадії завершується адмі-
ністративне провадження, що свідчить про особливу важливість 
стадії. За суттю, всі попередні стадії будь-якого провадження іс-
нують задля забезпечення виконання рішення. Для прикладу, 
можна навести практику притягнення особи до адміністративної 
відповідальності. Стадія виконання рішення вказаного виду про-
вадження, у разі наявності постанови про накладення адміністра-
тивного стягнення, зводиться до обов’язковості її виконання дер-
жавними і громадськими органами, підприємствами, устано вами,
організаціями, посадовими особами і громадянами.
• оскарження чи опротестування рішення в справі. Вказана
стадія, на відміну від інших, має факультативний характер. Скажі-
мо, постанову у справі про адміністративне правопорушення може
бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, а також потер-
пілим. Своєю чергою, опротестувати постанову може прокурор 
(статті 287, 290 КУпАП).
Процесуальні етапи – сукупність дій, необхідних для дося-
гнення внутрішньостадшної проміжної мети. Наприклад, на ста-
дії розгляду справи про адміністративне правопорушення ма ють
місце такі процесуальні етапи, як підготовка справи до роз гляду, 
аналіз фактичних матеріалів, оцінювання доказів тощо.
Процесуальні дії – це конкретні дії, спрямовані на забезпе чення
провадження в адміністративній справі. Прикладами процесуаль-
них дій можуть бути: а) у сфері адміністративного су дочинства
(судовий розгляд справи) – роз’яснення особам, які бе руть участь 
в адміністративній справі, їхніх прав та обов’язків; б) у сфері нор-
мотворчого провадження (законопроектна діяльність Кабінету
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Міністрів України) – візування Прем’єр-міністром Украї ни про-
екту закону України, що попередньо був схвалений Кабіне том
Міністрів України32.
Отже, у структурі адміністративного процесу можна виділи-
ти низку різнорівневих елементів – процесуальні провадження,
проце суальні стадії, процесуальні етапи і процесуальні дії, які
в сукупнос ті складають чітку конструкцію, що характеризує це
правове явище.
1.3. Цілі, завдання та призначення
адміністративного процесу
З’ясування питання про цілі, завдання та призначення адмі-
ністративного про цесу дозволяє схарактеризувати його як само-
стійне правове явище, з одного боку, і як складну структуровану
конструкцію – з іншого, оскільки багатоплановість його цілей
і завдань є одним із факторів, які сприяють визначенню його
структури.
Цілі, завдання та призначення адміністративного процесу обу-
мовлюються його змістом та сутністю. Якщо адміністративний 
процес розуміти як виконавчо-розпорядчу діяльність органів пуб-
лічного управління, то в сферу адміністративного процесу, ок-
ремо, вибірково, чи разом потрапляють всі суспільні відносини,
що виникають в правовій діяльності, зокрема, контрольно-нагля-
довій, управлінсько-розпорядчій, виданні індивідуальних адміні-
стративних актів, притягнені винних осіб до адміністративної від-
повідальності, застосування заходів примусового характеру, при
видворені за межі України іноземців, здійснення атестації кадрів,
в провадженнях за скаргами громадян тощо.
Якщо погодитись з позицією Комзюка А.Т., Бевзенко В.М. 
і Мельника Р.С., які вважають, що адміністративний процес ста-
новить сукупність правовідносин, які виникають у зв’язку із захи-
стом у спеціальному судовому порядку прав, свобод та законних
інтересів приватних осіб від неправомірних дій(рішень) органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, а також ін-
ших невладних за характером своєї діяльності суб’єктів у разі 
здійснення ними владних управлінських функцій на основі зако-
32 Стеценко С. Г. Адміністративне право України Навчальний посібник.
К. Атіка, 2007 – с. 624: Електронний ресурс./[Режим доступу]: http://radnuk.info/
pidrychnuku/493-stetsenko/9799-s-3------.html
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нодавства в тому числі на виконання делегованих повноважень 
(суб’єктів владних повноважень)33, то цілі і завдання адміністра-
тивного процесу значно звужуються, вони обмежуються сферою
адміністративного судочинства. В той же час вказані вище автори 
стверджують, що за змістом і суб’єктним складом процесуальних 
правовідносин адміністративний процес певною мірою подібний 
до інших процесуальних галузей національного права: цивільного 
процесу, господарського процесу.
Однак принциповою відмінністю адміністративного процесу
від зазначених видів процесу є його цільове призначення – забез-
печення законності діяльності суб’єктів владних повноважень та 
гарантування вільного здійснення прав та свобод фізичних і юри-
дичних осіб34, тим самим визнають поширення норм адміністра-
тивного процесу і на виконавчо-розпорядчу діяльність органів 
пуб лічного управління.
Джафарова М.В. пропонує концепцію формування адміністра-
тивного процесуального права як самостійної галузі права, при-
значенням якого має бути регулювання суспільних відносин між
судом та учасниками судового процесу в сфері здійснення адміні-
стративного судочинства з метою ефективного захисту прав, сво-
бод та законних інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридич-
них осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень35. Це 
дійсно «вузький» підхід до визначення цілей і завдань адміністра-
тивного процесу і авторка його обґрунтовує, але виникає питання,
якою галуззю права має регулюватись величезний масив правовід-
носин, які виникають в діяльності органів публічного управління
з реалізації матеріальних норм права, метою яких також є захист
прав, свобод і законних інтересів громадян і юридичних осіб, зок-
рема, при здійснені адміністративних оскаржень, проваджень нор-
мотворчого характеру, конкретних, реєстраційних, ліцензійних,
дозвільних, атестаційних та інших проваджень.
Розглядаючи розмежування адміністративної юрисдикції з ін-
шими видами юрисдикцій у сфері судової компетенції Я. Сідей,
аналізуючи різні підходи до розгляду спорів про право, зазначає, що 
в науці панує точка зору, що судовий процес є більш проблемним
33 Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес 
України: Навчальний посібник. – К.: Прецедент, 2007. – с. 6-7 – с. 531
34 Джафарова М.В. Адміністративне процесуальне право України: питання те-
орії./ Монографія. Х. Константа., 2018. – с. 6 – с. 588
35 Джафарова М.В. Адміністративне процесуальне право України: питання те-
орії./ Монографія. Х. Константа., 2018. – с. 6 – с. 588
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за адміністративного порядку розгляду справ36, тобто орієнтація
на те, що адміністративний процес це є діяльність в судовій сфері 
не є логічною, оскільки суди, перш за все, виражають правосуддя
за методами і принципами судочинства. 
Призначення адміністративного процесу слід розуміти як га-
рантоване державою забезпечення правовідносин людини і грома-
дянина специфічний правовий захист прав і свобод людини і гро-
мадянина, прав та інтересів юридичних осіб і з боку їх порушень
органами державної влади, органами місцевого самоврядування 
їх посадовими і службовими особам, органами, які забезпечують
делеговані повноваження, або інші управлінські функції, у проце-
суальному або процедурному порядку. 
Питання цілей і завдань адміністративного процесу знайшло 
своє відбиття в юридичній літературі пе реважно в рамках дослі-
джень, що проводилися в кримінальному й цивільному процесах. 
У адміністративно-правовій літературі такі дослідження прак-
тично не проводилися, а ті судження, які є, мають фрагмен тарний 
характер. Єдності думок щодо цього питання не досягнуто. 
Декотрі вчені-адміністративісти надто звужують поняття цілі
адміністративного процесу, не враховуючи функціональних особ-
ливостей і складної структури останнього; інші ж пов’язують його
лише з конкретними умовами розгляду певних питань. 
Так, на думку В. А. Лорїї, адміністративний процес провадиться
з метою застосування матеріальної норми права37. Проте правиль-
ніше говорити, що ціль адміністративного процесу досягається
з допомогою застосування матеріальних норм адміністративної та
ін ших галузей права, при цьому виникають, змінюються і припи-
няються як процесуальні, так і матеріально-правові відносини. 
Болгарський учений Ц. Цвєтанов уважає, що ціль адміністра-
тивного процесу у виданні й виконанні відповідних закону актів
управління38, але не враховує багатоплановості функцій адміністра-
тивного процесу, особливостей суб’єктів його здійснення.
36 Я.Я. Сідей. Розмежування адміністративної юрисдикції з іншими видами
юрисдикції у сфері судової компетенції. Адміністративне право і процес:. К., 2018., 
№ 6 – с. 198 – с. 196-200
37 Див.: Лория В. А. Административный процесе и его кодификация. – Тби-
лиси, 1986. – С. 37. Ціллю процесуальної діяльності вважає застосування норм ма-
теріального права й Ю. М. Козлов. (Див.: Козлов Ю. М. Предмет советского адми-
нистративного права. – М., 1967. – С. 90).
38 Цвєтанов Ц. Административный процесе в НРБ // Советское государство
и право. – 1986. – № 9. – С. 104.
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Є. В. Додін визначає ціль адміністративного процесу як регу-
лювання поведінки конкретних учасників управлінських відносин
у конкретних умовах39. По суті, ця позиція збігається з висловле-
ною в карно-процесуальній літературі думкою про те, що ціллю
кримінального процесу є мета провадження у конкретній справі.
Проте в рамках адміністративного процесу з цим погодитися не 
можна, тут може вестися мова лише про ціль конкретного прова-
дження, а не про ціль процесу загалом.
У деяких випадках поняття цілей процесу ототожнюється
з його завданнями.
У зв’язку з цим доцільно визначити співвідношення цих по-
нять, що, в свою чергу, дозволить повніше розкрити суть розгля-
дуваного питання. Причому робити це необхідно з урахуванням
філософського осмислення зазначених понять.
Зазначимо, що у філософській літературі категорія «ціль» ви-
значається неоднозначно. Приведемо деякі з цих визначень.
Ціль – це категорія, яка позначає заздалегідь мислимий ре-
зультат, свідомої діяльності людини40; ідеальний образ бажаного
майбутнього результату людських дій41; передбачення у свідомо-
сті результату, на досягнення якого спрямована дія42; один з еле-
ментів поведінки і свідомої діяльності суспільства, який характе-
ризує передбачення результату діяльності і шляхи його реалізації 
за допомогою визначених засобів43.
Спільним у наведених визначеннях є те, що, по-перше, ціль яв-
ляє собою результат діяльності; по-друге, це результат, якого необ-
хідно досягти; і, нарешті, по-третє, – результат втілюється у фор-
му моделі, тобто не є чимось невизначеним, ефемерним. Ін шими 
словами, ціль будь-якої діяльності обов’язково моделює май бутнє 
і припускає тільки бажані результати. Це положення повною мі-
рою можна віднести й до процесуальної діяльності. Отже, ціль 
будь-якої процесуальної діяльності, й адміністративного процесу
в тому числі, полягає в моделюванні майбутнього її результату.
Процес реалізації цілі адміністративного процесу не зводиться 
лише до її визначення. Він включає й інше – створення реальних
39 Див.: Додин Е. В. Доказательства в административном процессе. – М., 
1973. – С. 18.
40 Див: Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – Т. 46. – С. 498.
41 Див.: Борзенко А. В. Проблема цели в общественном развитии. – К., 1982. – 
С. 8.
42 Див.: Философский словарь. М., 1968. – С. 392.
43 Див.: Философский энциклопедический словарь. – М., 1989. – С. 731.
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передумов такої реалізації. Таким чином, процес реалізації цілі не
тільки ідеальний, а й більшою мірою реальний. Реальність проце-
су зумовлено наявністю і розв’язанням його конкретних завдань.
Отже, можна визначити завдання адміністративного процесу
як поняття, яке відбиває необхідність для суб’єкта здійснити пев-
ні дії, спрямовані на досягнення цілей процесу. Адміністративний 
процес характеризується єдиною системою дій, здійснюваних
в інтересах досягнення цілі, яка з’єднує всі його ланки. При цьому
розв’язання завдання нерозривно пов’язане з його реальними умо-
вами – яви щами, що впливають на виникнення, розвиток і розв’я-
зання завдан ня. Найважливішими умовами завдань адміністратив-
ного процесу слід вважати їх спрямованість на досягнення цілі,
об’єктивну необхідність у процесуальному регулюванні, проце-
суальні засоби й ме тоди. Формою вираження завдань є діяльність
суб’єкта, його функції.
Отже, категорія «ціль адміністративного процесу» ширша за
категорію «завдання адміністративного процесу». Ціль процесу
визначає наявність комплексу певних завдань, розв’язання яких 
дозволяє в майбутньому досягти наміченої цілі.




За такої класифікації слід брати до уваги не тільки часову ха-
рактеристику цілей (перспективні, проміжні тощо). Ці категорії 
несуть більше, смислове навантаження, включаючи в себе також
значимість результатів, на досягнення яких вони спрямовані.
До стратегічних цілей адміністративного процесу слід відне-
сти головну його ціль – належне, засноване на суворому дотри-
манні законів регулювання діяльності суб’єктів процесу в ході
здійснення установчих, правотворчих, правозастосовних та кон-
трольних функ цій на всіх його рівнях. 
Сукупність тактичних цілей адміністративного процесу ста-
новлять цілі окремих проваджень, а також стадій цих проваджень.
До оперативних відносять цілі етапів, стадій проваджень, а та-
кож окремих процесуальних дій. Як і тактичні, ці цілі мають про-
міжний характер.
Отже, цілі процесуальних дій, етапів, стадій, окремих прова-
джень є категоріями підлеглого порядку щодо цілей різновидів
адмі ністративного процесу і, відповідно, щодо цілей процесу за-
галом.
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Залежно від виду суб’єктів формування й реалізації цілей адмі-
ністративного процесу можна виділити цілі суб’єктів, які здійсню-
ють процес, і цілі суб’єктів – учасників процесу. Найчастіше вони 
збігаються, але в низці випадків є протилежними, наприклад, цілі
органу, який розглядає справу про адміністративне правопорушен-
ня, й цілі особи, притягуваної до відповідальності.
Визначаючи значення формування й реалізації цілей в адміні-
стративному процесі, слід виділити низку положень, які відігра-
ють у цьому плані істотну роль.
По-перше, ціль виступає в ролі спонукального чинника, своє-
рідного відправного пункту адміністративно-процесуальної діяль-
ності. Отже, її можна визначити як причину дії, так звану ці льову 
причину.
По-друге, ціль не тільки спонукає адміністративно-процесу-
альну діяльність, а й стимулює її упродовж усього ходу процесу.
По-третє, ціль як внутрішній момент адміністративно-проце-
суальної діяльності відбивається на структурі адміністративного 
процесу.
По-четверте, ціль значною мірою впливає на зміст адміністра-
тивно-процесуальної діяльності і зберігається впродовж усього
про цесу.
І, нарешті, по-п’яте, ціль виконує функцію начала, яке спря-
мовує й регулює хід адміністративно-процесуальної діяльності
і з яким співвідноситься комплекс процесуальних завдань, що до-
зволяє вносити корективи в останній.
Кожній із цілей процесу відповідає однорівневий комплекс за-
вдань, спрямованих на її досягнення. Тому можна говорити про 
завдання адміністративного процесу загалом, й зокрема, про завдан-
ня його про ваджень, стадій, етанів та окремих процесуальних дій.
Розглянуті категорії органічно вписуються в структуру адміні-
стративного процесу і є найважливішим фактором функціонуван-
ня останнього як чіткої системи. 
Проблема розв’язання завдань адміністративного процесу ви-
кликає необхідність наявності відповідного арсеналу процесуаль-
них засобів, чіткої процесуальної регламентації процесуальних
дій, визначення їх спрямованості. Найважливішим наслідком 
розв’я зання завдань процесу й досягнення його цілей є формуван-
ня і здійснення адміністративно-процесуального статусу грома-
дянина.
Характеристику цілей адміністративного процесу не можна
визнати вичерпною без аналізу взаємозв’язку таких категорій, як 
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«політика держави», «цілі адміністративного процесу» та «цілі
фор мування і здійснення адміністративно-процесуального стату-
су гро мадянина».
Насамперед, слід зазначити, що політична сфера життя суспіль-
ства значною мірою пов’язана з реалізацією інтересів різних со-
ціальних груп, а також суперечностей, що виникають при цьому, 
для врегулювання яких необхідне втручання державних інститу-
тів публічної влади, здатних застосовувати певні засоби примусу.
У сучасній політології політику визначають як галузь цілеспрямо-
ваних відносин між соціальними групами з приводу використання
інститутів публічної влади для реалізації їх суспільно значущих 
запитів та потреб. Отже, політика прямо чи опосередковано по-
в’язана з організацією і функціонуванням державної влади, з засо-
бами та методами діяльності держави. Звідси випливає висновок,
що поняття «політика» і «політика держави» співвідносяться в ка-
тегоріях «загальне» й «особливе», оскільки політика держави – це
політика стосовно конкретно-історичних умов життя й організації 
суспільства.
У свою чергу, політика держави відбивається в її функціях.
Загальновідомо, що для сучасної правової держави головною функ-
цією є охорона інтересів людини, захист її прав і свобод, забезпе-
чення належних умов життя. Інші функції тією чи тією мірою під-
порядковані здійсненню цієї. Серед них можна виділити такі: ство-
рення демократичних умов для визначення й координації інтересів
різних соціальних груп суспільства; створення умов для розвитку
виробництва; сприяння розвитку освіти, науки, культури; охорона
навколишнього природного середовища; захист державного кон-
ституційного ладу; забезпечення законності й правопорядку.
Отже, можна говорити про політику держави в різких сферах
життя суспільства – соціальну, культурну, економічну, екологічну,
правову.
Відображенню політики держави в сфері різнобічної діяль-
ності її численних виконавчих органів, а також органів правосуд дя
(при розв’язанні ними адміністративно-юрисдикційних завдань)
слугує цілеспрямованість адміністративного процесу. Іншими
сло вами, досягнення цілей адміністративного процесу певною мі-
рою слугує досягненню цілей політики держави.
У нерозривному зв’язку з цілями адміністративного процесу
й, отже, з цілями державної політики є така категорія, як «цілі
фор мування і здійснення адміністративно-процесуального стату-
су гро мадянина».
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Формування адміністративно-процесуального статусу грома-
дянина спрямоване на такі цілі: 
– визнання громадянина повноправним суб’єктом – учасни-
ком адміністративно-процесуальних правовідносин; 
– наділення його конкретним комплексом процесуальних прав
і обов’язків, а також можливістю нести ці обов’язки;
– надання цьому комплексу прав і обов’язків офіційного ха-
рактеру через закріплення його в правових нормах.
При цьому формування адміністративно-процесуального ста-
тусу громадянина націлене на створення режиму «найбільшого 
сприяння» йому в взаєминах з іншими суб’єктами адміністратив-
ного процесу.
Формування й реалізація адміністративно-процесуального ста -
тусу громадянина перебуває в тісному зв’язку з регламентацією 
пра вового стану інших суб’єктів адміністративного процесу, особ-
ли во тих, що здійснюють процес. Така регламентація має вестися 
з позицій пріоритету прав і законних інтересів громадянина.
Що ж стосується цілей здійснення адміністративно-процесу-
ального статусу громадянина, то своє відображення вони знаходять 
у забезпеченні реальної можливості безперешкодного застосуван-
ня наданих йому процесуальних прав і виконання обов’язків у ді-
яльності як повноправного суб’єкта – учасника адміністративно го
процесу, а також в усуненні можливих перешкод для його здій-
снення з боку інших суб’єктів процесу.
Розглянуті категорії тісно пов’язані між собою, причо му цей
зв’язок має взаємо-зворотній (двосторонній) характер. Ро зуміння 
співвідношення цих категорій є своєрідним відправним пунктом 
для розв’язання багатьох проблем як у науці адміністра тивного 
права, так і в практичній діяльності органів державного управлін-
ня та інших суб’єктів адміністративного процесу.
1.4. Адміністративно-процесуальний режим 
та принципи адміністративного процесу
Учасники адміністративно-правових відносин забов’язані діяти 
за правилами, встановленими законами, вони користуються засо-
бами і повноваженнями дозволеними законом. Порядок правового 
регулювання, комплекс правових заходів, використання дозволів, 
дотримання заборон, виконання обов’язків, забезпечення суборди-
нації і адміністрування охоплюється поняттям «правовий режим».
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Поняття «правовий режим» досить широко використову-
ється в національних законних і підзаконних актах. В статті 92
Конституції України зазначено, що виключно законами України
визначається правовий режим власності (п. 7), правові засади і га-
рантії підприємництва; правила конкуренції та норми антимоно-
польного регулювання (п. 8), правовий режим державного кордону
(п. 18), правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон над-
звичайної екологічної ситуації (п. 19), виключно законами України
встановлюється порядок утворення і функціонування вільних та
інших спеціальних зон, що мають економічний чи міграційний ре-
жим, відмінний від загального (п. 8)44.
Визначення окремих правових режимів подається в низці га-
лузевих кодексів, зокрема, в Цивільному кодексі України (право-
вий режим майна, правовий режим речі, правовий режим цінних 
паперів, правовий режим використання окремих видів природних
ресурсів (землі, вод, лісів, недр, атмосферного повітря, тваринно-
го світу, спеціальний режим господарювання)45. Поняття «право-
вий режим» використано в Законі України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг» (правовий
режим функціювання та припинення діяльності підприємств)46, 
в Законі України «Про вищу освіту» (режим мови у вищих навчаль-
них закладах)47, в статті 8 Закону України «Про державний кордон
України»48 визначено, що режим державного кордону України це 
порядок перетинання державного кордону України, плавання і пе-
ребування українських та іноземних невійськових суден і військо-
вих кораблів у територіальному морі та внутрішніх водах України,
заходження іноземних невійськових суден і військових кораблів
у внутрішні води і порти України та перебування в них, утримання
державного кордону України, провадження різних робіт, промис-
44 Конституція України: Верховної Ради України 28 червня 1996 р (зі зміна-
ми) // База даних «Законодавство України»/ ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.
ua/laws/show/254к/96-вр
45 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс] // 
Відомості Верховної Ради України 02.08.2018 – Режим доступу: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/435-15/conv/page
46 Про фінансові послуги та держане регулювання ринів фінансових послуг.
Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 2002, № 1. – Режим доступу: http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
47 Про вищу освіту. Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 
2014. – № 1556-VІІ
48 Про державний кордон України: Закон України // Відом. Верх. Ради Укра-
їни. – 1992. – № 2. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12
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лової та іншої діяльності на державному кордоні України – визна-
чається цим Законом, іншими актами законодавства України і між-
народними договорами України. 
Певні правові режими встановлюють Закони України: «Про
правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднен-
ня внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27 лютого 1991 р., 
«Про загальні засади створення і функціонування спеціальних
(вільних) економічних зон» від 13 жовтня 1992 р., «Про правовий
режим надзвичайного стану» від 16 березня 2000 р., «Про дер-
жавний кордон України» від 4 листопада 1991 р., «Про виключ-
ну (морську) економічну зону України» від 16 травня 1995 р., та 
підзаконні правові акти, наприклад, постанова Кабінету Міністрів 
Країни «Про прикордонну смугу» від 12 травня 1994 р. та інші.
Битяк Ю.П. зазначає, що кожній галузі права притаманний свій
специфічний режим регулювання, яким і обумовлюється юридич-
на особливість певної галузі. Адміністративно-процесуальний ре-
жим – це повне поєднання адміністративно-правових засобів ре-
гулювання, що виявляться централізованому порядку, імператив-
ному методі правового впливу та юридичній нерівності суб’єктів 
правовідносин49.
Адміністративно-правовий режим можна визначити як сукуп-
ність правил поведінки і діяльності фізичних і юридичних осіб,
встановлених в нормативно-правових актах, як адміністративний
порядок реалізації ними наданих їм прав, свобод і законних інте-
ресів в сфері публічного управління.
Хандожко В.Е. визначав правовий режим як комплекс соціаль-
них зв’язків (суспільні відносини) деякого об’єкта або виду діяль-
ності, закріплених юридичними нормами і забезпечених сукупні-
стю адміністративно-організаційних засобів, зокрема, характерни-
ми ознаками адміністративно-правових режимів вважав:
• детальну регламентацію діяльності державних органів,
установ, організацій, підприємств, об’єднань громадян;
• встановлену поведінку індивідуальних суб’єктів правовідно-
син (громадян, іноземців, апатридів, війсковослужбовців, що мають
специфічний для даних умов правовий статус, наприклад взяття під
варту, чи перебуваючи на стаціонарному лікуванні тощо);
• введення додаткових або вилучення із загальноприйнятих
правових норм;
49 Битяк Ю.П. Адміністративне право України Підручник. – Київ: Юрінком 
Інтер. – 2005., – с. 145
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• встановлення особливого контролю за належним порядком
розвитку правовідносин даної сфери;
• установлення і застосування різних видів відповідальності
за порушення норм (кримінальної, адміністративної чи дисциплі-
нарної);
• пряму заборону окремих дій;
• реєстрацію певних видів діяльності, діяльності окремих ка-
тегорій громадян50. 
Кузніченко С.О. зазначає, що конкретні параметри функціону-
вання того або іншого суспільного адміністративно-правовго ре-
жиму можуть істотно розрізнятись при наявності більшої або мен-
шої кількості заборон і позитивних забов’язань, або більше роз-
горнутої мережі пільг і дозволів. На думку Кузніченко С.О. вони
розрізняються маштабністю волі громадян і організацій з викорис-
танням субєктивних прав, за постійною зміною правового статусу
індивідуальних і колективних суб’єктів адміністративно-правових 
відносин за кількістю та якістю функціональних обов’язків, що
покладені на органи державного управління, за часом і територією
дій і інших критеріїв51.
В юридичній енциклопедії визначено, що правовий режим – 
це особливий правовий порядок, що встановлюється для певних
сфер суспільних відносини суспільства в цілому(природний ре-
жим, митний режим, режим у місцях позбавлення воли, правовий
режим земель і майна, режим злочинності) Загальними ознаками
правового режиму є наявність відповідних обмежень, заборон або
пільг. Правовий режим виражає нерозривний зв’язок правової 
форми і змісту врегульованих правом відносин, характеризується
моментом стабільності. Визначальною засадою правового режиму
є характер його юридичної бази. Нею зумовлюється змістовний
і політичний аспекти правового режиму. У загальнодержавному
масштабі правовий режим має бути демократичним, авторитар-
ним або тоталітарним52.
Правові режими, в тому числі і адміністративно-правові ре-
жими реалізуються в конкретних адміністративно-процесуальних
відносинах формах. 
50 Хандожко В.Е. Административно-правововые режимы используемые в ин-
тересах охраны государственных границ. Галицино ГВН. – с. 107 – с.7-8
51 Кузніченко С.О. Надзвичайні адміністративно-правові режими: зарубіжний
досвід та українська модель.//Монографія. Сімферополь.: 2009., – с. 500 – с. 51-51
52 Юридична енциклопедія:. К., вид-во. Українська енциклопедія іме-
ні М. П. Бажана в 6 т., 1998 – 1 т. – с. 672. – с. 54-55
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Демський Є.Ф. процесуальну форму розглядає як правову фор-
му діяльності уповноважених суб’єктів щодо розгляду і вирішення
адміністративних спорів, яка утворює обов’язків правовий режим 
(охоплює принципи, способи і гарантії забезпечення адміністра-
тивно-процесуальної діяльності, а також правовий статус суб’єк-
тів адміністративного процесу) провадження в адміністративних
справах, а також встановлює певний ступінь урегульованості та 
неприривності процедури53.
Адміністративний процес реалізується відповідно до функцій 
адміністративно-процесуального права. Джафарова М.В. розуміє 
закріплені нормами адміністративно-процесуального права науко-
во обґрунтувані та практично апробовані форми і змісти впливу 
на поведінку суб’єктів адміністративно-процесуальних відносин 
з метою здійснення основних цілей і завдань, що стоять перед ад-
міністративним процесуальним правом на даному етапі його роз-
витку54.
Адміністратино-процесуальний режим впливає на величезну 
масу суспільних відносин, які виникають в процесі діяльності ор-
ганів державного управління, органів місцевого самоврядування, 
в реалізації прав і свобод громадян, законних інтересів юридичних
осіб. Суспільні відносини в сфері динамічного розвитку, забезпе-
чуються приписами демократії, децентралізації, глобалізації, єв-
роінтеграції, реформуванням правової системи України. Вказані
фактори безприривно впливають на стан адміністративно-право-
вих відносин, а відтак на процедуру їх реалізації і в цілому на весь
спектр адміністративного процесу. 
Одним із найважливіших елементів адміністративно-проце-
суальної форми поряд із процесуальними провадженнями й про-
цесуальними стадіями є процесуальний режим.
Процесуальний режим являє собою атмосферу чітко нала-
годженого порядку розгляду юридичної справи і найефективнішо-
го результату, запрограмова ного певним нормативним приписом55.
Це повного мірою можна віднести й до адміністративно-про-
цесуальної форми, і тому цілком прийнятне використання поняття
адміністративно-процесуального режиму.
53 Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / Е.Ф. Дем-
ський. – К. : Юрінком Iнтер, 2008. – 496 с. – Бібліогр.: с. 23
54 Джафарова М.В. Адміністративне процесуальне право України: питання 
тео рії. / Монографія:. Х. Константа., 2018.– с. 588 – с. 184
55 Див.: Фундаментальные проблемы концепции формирования советского
правового государства. – Харьков, 1980. – С. 144.
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Структура адміністративно-процесуального режиму охоплює
принципи адміністративно-правової діяльності, способи здійс-
нення процесуальних дій і гарантії забезпечення адміністративно-
про цесуальної діяльності, реалізації правового статусу суб’єктів
адміністратив ного процесу.
Принципи адміністративно-процесуальної діяльності – це ви-
хідні, основні ідеї, відповідно до яких вона здійснюється. При
цьому слід мати на увазі, що принципи адміністративного процесу 
спира ються на конституційні принципи державного управління,
проте при цьому відбивають специфіку адміністративно-процесу-
альної сфери.
Можна виділити такі принципи адміністративного процесу:
1) принцип законності;
2) принцип правової рівності;
3) принцип охорони інтересів держави та особи;
4) принцип публічності (офіційності) процесу;
5) принцип об’єктивної істини;
6) принцип гласності процесу;
7) принцип здійснення процесу державною мовою і забезпе-
чення права користування рідною мовою;
8) принцип швидкості й економічності процесу;
9) принцип самостійності в ухваленні рішень;
10) принцип неухильної реалізації правових презумпцій неви-
ну ватості і правомірності дій громадян.
Принцип законності є найважливішим принципом адміністра-
тивного процесу і характеризується як режим відповідності су-
спільних відносин, що виникають у цій сфері, законам і підзакон-
ним актам держави, як режим56, атмосфера взаємодії, відносин
держави й громадянина57. Принцип законності виступає одночасно
і як принцип діяльності центральних і місцевих державних органів
і посадових осіб, і як принцип відносин держави й грома дянина.
Перехід до демократичної, правової держави неможливий без
суворого й неухильного дотримання законності. Утвердження
цього принципу конче потребують національно-державне будів-
ництво і моральне відновлення суспільства.
Реалізація принципу законності в адміністративно-процесу-
альній сфері спирається на такі умови: єдність законності; гаран-
тування прав і свобод громадян; неприпустимість протиставлен ня
56 Див.: Рабинович П. М. Проблемы теории законности развитого социализ-
ма. – Львов, 1979, – С. 45-46
57 Див.: Теория юридического процесса. – Харьков, 1985. – С. 42.
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законності й доцільності; невідворотність покарання за по рушення 
закону.
Принцип правової рівності ґрунтується на конституційному по-
ложенні про рівноправність громадян перед законом. Проте було б 
неправильним розглядати його однобічно в контексті застосу вання 
лише до громадян. Він повною мірою стосується й інших суб’єк-
тів адміністративного процесу. Іншими словами, вимоги за кону
поширюються на всі без винятку державні органи, об’єднан ня гро-
мадян і посадових осіб, які здійснюють адміністративно-процесу-
альну діяльність. Конкретне втілення принцип правової рівності 
знаходить у формуванні правового статусу суб’єктів адміністра-
тивного процесу, причому особливе значення має закріп лення ши-
рокого кола прав і обов’язків громадян, котрі відіграють тут роль 
дієвого інструмента реалізації і захисту своїх інтересів.
Зазначений принцип органічно пов’язаний із реалізацією ін-
ших принципів адміністративного процесу, зокрема принципу охо-
рони інтересів держави та особи. Невипадково законодавець за
державними органами закріпив як найважливіші завдання охоро-
ни суспільного ладу держави, встановленого порядку управління, 
державного і громадського порядку. Вони реалізуються з метою 
охорони інтересів держави, оскільки в демократичному право-
вому суспільстві дотримання інтересів держави є запорукою до-
тримання інтересів усіх законослухняних членів суспільства. От
чому за безпечення охорони інтересів держави тісно пов’язане із 
забезпе ченням охорони інтересів усіх громадян і кожної особи. 
Тут у наяв ності зворотний зв’язок. Охорона інтересів особи, гро-
мадянина – найважливіший фактор стабільності громадянського 
суспільства, а отже, належного функціювання державного апара-
та, держави загалом.
Принцип публічності (офіційності) адміністративного про-
цесу знаходить своє відбиття в закріпленні обов’язку державних
органів, їх посадових осіб здійсшовати розгляд і розв’язання ін-
дивідуально-конкретних справ і пов’язані з цим дії (підбір необ-
хідних матеріалів і доказів) від імені держави і, як правило, за 
державний рахунок. На відміну від цивільного процесу, в адміні-
стративному відсутня плата за ведення процесу у вигляді мита, 
тобто відносини між суб’єктами будуються виключно на безоплат-
них засадах.
Принцип об’єктивної істини в адміністративному процесі спря-
мований на повне виключення з процесу проявів суб’єктивізму, 
однобічності в аналізі дій суб’єктів; він покликаний забезпечити
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встановлення й оцінку реальних фактів, що мають значення для
ухвалення обґрунтованого рішення у конкретній адміністративній
справі. Невипадково, наприклад, законодавець як найважливіші
завдання у справі про адміністративне правопорушення закріпив
необхідність своєчасного, всебічного, повного й об’єктивного
з’ясування обставин кожної справи, розв’язання її в чіткій відпо-
відності з законодавством. Необхідною законодавець також вва-
жає оцінку досліджуваних у ході розгляду справи доказів (ст. 252
КпАП України).
Упровадження принципу гласності адміністративного проце-
су зумовлено необхідністю широкої поінформованості суспіль-
ства про адміністративно-процесуальних функцій. Поряд із пра-
вом громадян на одержання інформації про діяльність державних
органів, за кріпленим у ст. 43 Закону України «Про інформацію», 
законодавець ставить обов’язок відповідних органів повідомляти
громадян про ухвалені рішення. Так, наприклад, ч. 7 ст. 14 Закону
України «Про громадські об’єднання» указує на необхідність лега-
лізуючого органу оприлюднити в засобах масової інформації офі-
ційне визнання об’є днання громадян.
Принцип здійснення процесу державною мовою і забезпе чення 
права користування рідною мовою кожному з громадян, котрі
беруть участь у процесі. Розгляд конкретних справ ведеть ся дер-
жавною мовою України, але якщо громадянин, котрий бере участь
у процесі, не володіє українською, він може користувати ся своєю
рідною мовою. При цьому йому повною мірою забез печується
одержання всієї необхідної інформації і можливість до вести влас-
ну інформацію до відома органу чи посадової особи, котра роз-
глядає конкретну справу. На це спрямована участь у процесі та-
кої процесуальної постаті, як перекладач. Зокрема, ст. 268 КпАП
України передбачає, що при розгляді справи про правопорушення
особа, притягувана до адміністративної відповідальності, має пра-
во виступати рідною мовою і користатися послугами перекладача,
якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження.
Швидкість і економічність адміністративного процесу зумов-
лено оперативністю управлінської діяльності державних органів.
Визначення конкретних, порівняно невеликих термінів розгляду
адміністративних справ є, з одного боку, перешкодою для прояву
тяганини, а з іншого – дозволяє упорядкувати рух справ, увести
процес у визначені часові рамки. Ведення адміністративного про-
цесу матеріально є менш обтяжливим для держави, ніж ведення
кримінального й цивільного процесів.
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Здійснення принципу самостійності в ухваленні рішень ви-
ключає будь-яке втручання інших органів і посадових осіб в ад-
міністративно-процесуальну діяльність суб’єктів, уповноважених
вести процес. Це дозволяє підвищити відповідальність за ухвален-
ня рішень, сприяє їх законності й обгрунтованості. Упровадження 
цьо го принципу не дозволяє також органу чи посадовій особі
пере кладати обов’язки щодо розв’язання справи, які входять до їх
ком петенції, на нижчі інстанції.
Принцип неухильної реалізації правових презумпцій неви-
нуватості і правомірності дій громадян. Дотримання зазначених
презумпцій має бути вихідною посилкою для всього ходу адміні-
стративного процесу. Це дозволить надійно захистити права і за-
кон ні інтереси громадян, котрі беруть участь у процесі.
З огляду на важливість і особливе соціальне звучання цих пра-
вових презумпцій доцільно докладніше зупинитися на їх харак-
теристиці.
Значення цих презумпцій зумовлено визнанням в Україні лю-
дини, її життя і здоров’я, честі й гідності, недоторканності і безпе-
ки вищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України).
Ґрунтований на повазі до особистості принцип презумпції 
не винуватості є одним із найважливіших принципів, які істотно 
впли вають на правовий стан громадянина в усіх сферах процесу-
альної діяльності.
Конституція України закріплює положення, що відбивають
сут ність презумпції невинуватості, зокрема, ст. 62 указує: «Особа
вва жається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути підда-
на покаранню, поки її вину не буде доведено в законному порядку
і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов’язаний
доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення 
не може ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом,
а також: на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини осо-
би тлумачаться на її користь».
З контексту розглянутої статті ясно, що її положення віднесе но
законодавцем до сфери карного процесу. При цьому сфера адмі-
ністративного примусу, по суті, залишається без конституційного
регулювання цього питання.
Чи виправдане таке становище? Здається, що ні. Притягнення 
до адміністративної (а так само й до дисциплінарної) відповідаль-
ності має для особи наслідки явно негативного характеру, часто 
істотно впливаючи на її соціальний і майновий стан, не кажучи 
вже про моральний. Навіть у випадках відносної незначущості 
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засто совуваних санкцій притягнення до адміністративної від-
повідаль ності може стати підставою для серйозних моральних 
страждань. От чому важливим є поширення презумпції невину-
ватості на адміністративно-юрисдикційну сферу. На погляд авто-
ра, є конче необхідним, по-перше, чітке нормативне вираження
презумпції невинуватості в рамках адміністративного процесу
і, по-друге, її за конодавче закріплення насамперед на конститу-
ційному рівні, а та кож на рівні законодавчих актів, які регулюють
головні принципи адміністративно-процесуальної діяльності.
Слід зазначити, що законодавство про адміністративні пра-
вопорушення містить окремі положення, які відбивають сутність
презумпції невинуватості.
Насамперед звертає на себе увагу ст. 7 КпАП, відповідно до 
якої ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв’язку з ад-
міністративним правопорушенням інакше як на підставах і в по-
рядку, встановлених законодавством.
Ця загальна посилка одержує подальший розвиток у відпо-
відних статтях КпАП, які регламентують порядок провадження
у справах про адміністративні правопорушення.
Не викликає сумнівів, що для того, щоб громадянин був ви-
знаний винним у вчиненні адміністративного правопорушення, 
не обхідно довести його вину, причому доведення має проводитися
з вичерпною повнотою. Це означає також, що притягнення до ад-
міністративної відповідальності не повинне ґрунтуватися на при-
пущеннях, хай навіть вельми ймовірних і логічно обґрунтованих.
Цей висновок ґрунтується на аналізі положень ст. 245 КпАП, яка
прямо орієнтує на необхідність своєчасного, всебічного, повного 
й об’єктивного з’ясування обставин кожної справи про адміністра-
тивне правопорушення.
З іншого боку, законодавець окреслює коло джерел доказів, вод-
ночас указуючи на їх припустимість з точки зору закону. Зо крема, згід-
но з вимогами ст. 251 КпАП доказами в справі про ад міністративне
правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначе-
ному законом порядку орган (посадова особа) вста новлює наявність
чи відсутність адміністративного правопорушен ня, винність даної 
особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для
правильного розв’язання справи. До джерел доказів законодавець
відносить протокол про адміністративне правопорушення, пояснен-
ня особи, притягуваної до відповідальності, потерпілого, свідків, ви-
сновок експерта, речові докази, показання технічних приладів, про-
токол вилучення речей і документів, інші матеріали.
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Отже, очевидно, що вина має бути доведена лише в перед-
баченому законом порядку, за допомогою зазначених у законі дже-
рел доказів і з дотриманням передбаченої законом процесуальної 
форми. У іншому разі отримана інформація не буде мати ніякого
доказового значення15. Істотною ознакою презумпції невинувато-
сті є те, що ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість
у вчиненні. З цього випливає, що обов’язок доводити вину особи 
покладається на обви нувача, тобто на органи та посадових осіб,
які встановили факт скоєння протиправного вчинку і порушили 
провадження в справі. Це означає також неможливість перекла-
дання ініціативи в дослі дженні всіх обставин справи на осіб, при-
тягуваних до відповідальності на стадії розгляду справи, і обов’яз-
ковість дослідження всіх обставин справи лідируючою в процесі 
стороною.
Проте не можна не брати до уваги бажання громадянина, за-
лученого в сферу адміністративного процесу як особа, притягува-
на до відповідальності, самостійно активно брати участь у процесі 
встановлення об’єктивної істини в справі. У цьому виявляється не 
тільки природне бажання довести свою непричетність до вчинен-
ня правопорушення, а й активна грома дянська позиція, прагнення 
допомогти виявити негативні прояви в діяльності окремих органів
і посадових осіб з метою усунення недоліків, недопущення по-
дібних ситуацій надалі стосовно інших осіб. Тому активна позиція 
громадянина, котрий виступає в процесі як особа, притягувана до 
відповідальності, є своєрідним каталізатором ходу процесу. Не-
випадково законодавець серед процесуальних прав особи, притя-
гуваної до адміністративної відповідальності, закріпив права
пред ставляти докази і заявляти клопотання (ст. 268 КпАП).
Значення розглянутого положення, що відбиває одну з ознак
презумпції невинуватості, полягає в тому, що обов’язок доведен-
ня тлумачиться тут і як можливість особи, притягуваної до адмі-
ністративної відповідальності, активно впливати на хід дослі-
дження обставин справи.
Коротко це положення можна сформулювати так: «Ніхто не
зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні правопо-
рушення, проте має право це робити способами й у порядку, вста-
новленими законом».
Не викликає сумнівів, що вина особи в учиненні адміністра-
тивного правопорушення має бути доведена з вичерпною повно-
тою. Поряд із конституційним положенням про те, що обвинува-
чення не може ґрунтуватися на припущеннях, там закріплено 
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й те, що всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на
її користь. Справедливо, що це положення має певне самостійне
зна чення і є додатковим стимулом для компетентних органів і по-
садових осіб у їх прагненні максимально повно і точно з’ясувати
всі обставини скоєння правопорушення, усунути будь-які сумніви
щодо правильності висновків, яких зони дійшли, а також указати,
що треба робити, якщо сумніви усунути не вдалося і вони не до-
зволяють вважати обвинувачення безсумнівним.
Підвищення дієвості розглянутого положення вбачається в чіт-
кій і однозначній вимозі, яка потребує законодавчого закріплення,
а саме: в юридичній рівнозначності недоведеної вини й доведеній
неви нуватості особи в учиненні адміністративного правопору-
шення.
Ще однією ознакою, що характеризує презумпцію невинува-
тості, є віднесення права визнання особи винною в учиненні
адміні стративного правопорушення до компетенції тільки упов-
новаже них на те законом суб’єктів. І якщо в карному процесі таким
су б’єктом визнано тільки суд, то в сфері адміністративного про-
цесу при здійсненні провадження у справах, окрім суду, до числа
цих суб’єктів належать різні органи й посадові особи. Вичерпний
пере лік їх міститься в гл. 17 КпАП. Саме ця обставина підтвер-
джує позицію законодавця щодо реальності й необхідності втілен-
ня в життя цієї важливої ознаки презумпції невинуватості. Іншими
сло нами, рішення в справі, ухвалене органом, не уповноваженим
на те законом, слід безумовно визнавати незаконним, і, відповід-
но, жодних правових наслідків для громадянина, притягуваного до
відповідальності, воно нести не може.
Презумпція невинуватості є фактором, який істотно впливає на
об’єктивність, неупередженість розгляду питання про винуватість
особи в учиненні адміністративного правопорушення на стадії 
роз гляду і розв’язання справи по суті. Водночас вона повинна ста-
ти бар’єром для негативного ставлення до громадянина в інших
сфе рах суспільного життя у зв’язку з розглядом питання про його
ви нуватість у вчиненні правопорушення. Неприпустимо, щоб гро-
мадянина обмежували в його правах або застосовували щодо нього
заходи негативного характеру до визнання його винним у скоєнні
протиправного вчинку в установленому законом порядку. Так, не
можна визнати правильним рішення про відрахування громадяни-
на з вищого навчального закону до винесення і набуття чинності
постанови компетентного органу про притягнення його до адміні-
стративної відповідальності.
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Варто виділити таку ознаку презумпції невинуватості, як відо -
браження офіційного визнання вини особи у відповідному про-
цесу альному документі – постанові в справі про адміністративне 
пра вопорушення, яка набула чинності58.
Закономірне питання: як бути в ситуації, якщо, наприклад,
штраф стягується на місці вчинення правопорушення? Якою мі-
рою за таких обставин діє презумпція невинуватості?
На погляд автора, істотних суперечностей тут немає. Приско-
рене провадження, а саме з таким ми маємо справу в цьому ви-
падку, є модифікацією звичайного провадження. Особливим тут 
є лише те, що відповідна посадова особа встановлює ознаки проти-
правного вчинку, тобто порушує провадження, і вона ж оператив-
но розглядає і розв’язує справу по суті. Безумовно, суб’єктивний
фактор відіграє в такій ситуації вельми значну роль. Проте й тут 
при оцінці і пра вовій кваліфікації дій конкретної особи формуван-
ня й реалізація внутрішнього переконання посадової особи мають 
відбуватися з урахуванням положень презумпції невинуватості. За 
недостатньої переконаності у винуватості слід припинити прова-
дження, хоча на практиці найчастіше для цього використовується 
положення зако нодавства, яке передбачає можливість звільнення
від адміністратив ної відповідальності через малозначність право-
порушення й оголо шення усного зауваження (ст. 22 КпАП).
Водночас законодавець закріплює положення, згідно з яким
у випадку, якщо особа заперечує накладення стягнення на місці, 
слід скласти протокол про адміністративне правопорушення, тобто
фак тично перевести прискорене провадження у звичайне. У цьо-
му випадку громадянин сам вирішує, чи вважає він себе винним 
у вчиненні правопорушення, і чітко усвідомлює наслідки: розгляд 
справи уповноваженим на те органом (посадовою особою) на під-
ставі складеного протоколу. Щодо такої ситуації необхідно зако-
нодавчо закріпити обов’язок посадової особи роз’яснити грома-
дянину його право заперечувати стягнення й вимагати складання
протоколу про адміністративне правопорушення.
Викладене дозволяє дійти висновку, що нормативне виражен-
ня презумпції невинуватості у провадженні у справах про адміні-
стративні правопорушення має фрагментарний, часто надто за-
гальний характер, у зв’язку з чим виникає необхідність у ясній, кон-
центрованій формі сформулювати й законодавчо закріпити ос новні
положення презумпції невинуватості щодо даного прова дження, 
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а також іншого виду юрисдикційного провадження, що теж вхо-
дить у структуру адміністративного процесу – дисциплінар ного,
оскільки, на нашу думку, теоретичні висновки, викладені вище,
повною мірою можна віднести й до нього.
Щодо адміністративно-процесуальної сфери презумпція не-
винуватості може бути сформульована так: особа вважається не
винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення або
дисциплінарної провини, доки її вина не буде доведена в пе-
редбаченому законом порядку і встановлена постановою, що набу-
ла чинності, чи рішенням у справі.
Обов’язок доведення вини лежить на органі (посадовій осо-
бі), які порушили провадження, Ніхто не зобов’язаний доводити 
свою невинуватість у вчиненні правопорушення (провини), але
вправі це робити способами й у порядку, встановленими законом.
Недоведена винуватість рівнозначна доведеній невинуватості.
Притягнення до відповідальності не може грунтуватися на
доказах, отриманих незаконним шляхом, а також доказах, які не
підтверджують вину особи в учиненні правопорушення (прови-
ни). Притягнення до відповідальності не повинно грунтуватися на 
припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлума-
чаться на її користь.
Натомість презумпція невинуватості відбиває лише одну із ба-
гатьох сторін правового стану громадянина в адміністративному
процесі, оскільки поряд із провадженнями, що мають юрисдик-
ційний характер, у структуру адміністративного процесу включе-
но інші провадження, які мають неюрисдикційний характер. І тут 
правовий стан громадянина не меншою мірою об’єктивно потре-
бує презюмування правильності й законності його позиції.
Для адміністративного процесу, структуру якого складає вели-
ка кількість різних за характером проваджень, окрім презумпції 
не винуватості, характерна наявність і іншої презумпції, що при-
пускає правильність і обґрунтованість певної позиції громадянина 
в його стосунках із державними органами та посадовими особами,
це презумпція правомірності дій і правової позиції громадянина.
Най більшою мірою вона характерна для провадження за скаргами 
гро мадян на рішення, дії чи бездіяльність органів державної вла-
ди, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Її ознаки виявляються в такому.
По-перше, дії і правова позиція громадянина, котрий подає
скаргу, мають вважатися правомірними доти, доки інше не буде
встановлено рішенням органу (посадової особи), компетентного
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розглядати скаргу по суті. Іншими словами, презюмується те, що 
є наявними підстави для подання скарги, конкретне право грома-
дянина порушено конкретними діями або бездіяльністю певного 
органу або посадової особи, має місце порушення ними вимог 
правових норм.
По-друге, права й обов’язки щодо доведення правомірності
позиції громадянина мають бути відповідним чином розподілені 
між ним і органом (посадовою особою), який розглядає скаргу, 
а також органом (посадовою особою), дії чи бездіяльність якого 
оскар жуються.
Обов’язок доведення фактів і обставин, які стали підставою 
для подання скарги, мають покладатися на орган (по садових 
осіб), дії якого оскаржуються. Враховуючи зацікавленість грома-
дянина, котрий подав скаргу, в об’єктивному її розв’язанні, слід
визнати доцільність закріплення можливості представлення до-
казів, що обгрунтовують правомірність подання скарги, як його 
права. Крім того, інтереси законності й об’єктивності ухвалення 
рішення щодо скарги вимагають певної ініціативи і від органу 
(по садової особи), який розглядає і розв’язує скаргу. У зв’язку 
з цим необхідно передбачити право такого органу (посадової 
особи) у разі потреби самостійно вживати заходів для встанов-
лення фактів та обставин, що мають значення для ухвалення пра-
вильного рішення.
По-третє, рішення щодо скарги не повинне ґрунтуватися на 
припущеннях, а всі сумніви щодо правомірності позиції грома-
дянина мають тлумачитися на його користь.
У тому вигляді, в якому ця презумпція викладена вище, вона
зможе дисциплінувати діяльність чиновників усіх рівнів і сприяти 
попередженню порушень прав і свобод, громадян з боку держав-
них органів.
Вважаємо, що зазначена презумпція є об’єктивно зумовленою
і необхідною вимогою, з урахуванням якої мають відбуватися сто-
сунки між громадянином та державою в особі її органів.
При здійсненні інших адміністративних проваджень – не-
юрисдикційного характеру – також необхідно виходити з презю-
мування правомірності дій і правової позиції громадянина. Але 
тут роз глядувана презумпція дещо втрачає своє соціальне значен-
ня, оче видно, тому, що відсутній правовий спір, конфлікт. Проте
було б неправильним зовсім заперечувати значущість такої пре-
зумпції в неюрисдикційних адміністративних провадженнях. Її 
значення зумовлено, щонайменше, двома факторами. По-перше, 
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суб’єктивне ставлення представника державного органу до грома-
дянина має безумовно містити в собі припущення про законність 
тих чи тих домагань останнього (наприклад, при розгляді заяв
громадян). По-друге, що стосується «тягаря доведення» пра-
вомочності своєї позиції громадянином, доцільно орієнтувати
представ ників державних органів на необхідність усілякого по-
легшення громадянам їхніх зусиль щодо одержання різного роду
документів, необхідних для досягненя цілей того чи того прова-
дження. Йдеть ся про те, що службовці повинні не обмежуватися
формальною вимогою щодо представлення громадянином тих
чи тих документів, а, виходячи з ситуації, самостійно від імені
відповідного органу конкретно назвати їх. Цим вони можуть ре-
ально допомогти гро мадянину уникнути фізичних і моральних
витрат, які практично завжди супроводжують так звану боротьбу
за довідку. Чим легши ми й безконфліктнішими є стосунки грома-
дянина й держави, тим комфортніше, захищеніше почуває себе
індивід, і як наслідок – зростає його законослухняність, повага
до держави та її органів.
Реалізація вищевказаних принципів адміністративно-процесу-
альної діяльності можлива лише за допомогою спеціальних про-
цесуальних способів і засобів.
Саме тому поряд із принципами в систему елементів адміні-
стративно-процесуального режиму входять способи й засоби здій-
снення процесуальної діяльності. Вони становлять його активну 
характеристику, утворюють його організаційні засади і виступа-
ють своєрідним процесуальним інструментарієм, що знаходиться
в роз порядженні виконавчих органів держави й охоплює форму-
вання й реалізацію процесуального статусу суб’єктів, насамперед
громадян.
Гарантії забезпечення адміністративно-процесуальної діяль-
ності – це третій із компонентів, які становлять структуру адміні-
стративно-процесуального режиму. Розглянуті вище компоненти,
незважаючи на їх важливість і значущість, можуть виявитися не-
ефективними й не дати очікуваних результатів, якщо не будуть
підтримані факторами об’єктивного порядку, тобто гарантіями за-
безпечення цього виду процесуальної діяльності.
Серед таких гарантій слід виділити: по-перше, забезпечен-
ня права на оскарження рішень і дій державних органів, посадо-
вих осіб, інших суб’єктів адміністративного процесу; по-друге,
відпові дальність зазначених суб’єктів за неналежне ведення про-
цесу; по-третє, контроль за адміністративно-процесуальною ді-
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яльністю з боку уповноважених органів та посадових осіб і пред-
ставників громадськості; по-четверте, нагляд органів прокурату-
ри, спрямо ваний на підтримку режиму законності; по-п’яте, чітке 
законодав че закріплення процесуальних правомочностей суб’єктів 
адміні стративного процесу. Зазначені гарантії надають адміністра-
тивно-процесуальному режиму стабільності й надійності.
Крім цього, існують фактори, які хоча й не належать до сфе-
ри процесуального регулювання, проте впливають на атмосферу 
роз гляду конкретних адміністративних справ. До таких факторів
можна віднести рівень правової і загальної культури осіб, котрі 
здійснюють діяльність з ведення процесу. Низький рівень право-
вої культури нерідко породжує порушення адміністративно-про-
цесуальних норм, є причиною ухвалення незаконних, необгрун-
тованих, во люнтаристичних рішень щодо конкретних адміністра-
тивних справ. Некоректне, бездушне, а іноді й відверто брутальне
ставлення до громадян створює атмосферу нервозності при роз-
гляді справ і, безумовно, підриває авторитет посадових осіб, від-
повідних органів і державних органів узагалі.
Отже, створення позитивного морально-психологічного клі-
мату при розгляді й розв’язанні адміністративних справ є важли-
вим чинником ефективності адміністративно-процесуальної ді-
яльності.
1.5. Адміністративно-процесуальні норми 
і адміністративно-процесуальні відносини
В основі адміністративного процесу і його первинними еле-
ментами у внутрішній побудові знаходяться адміністратив-
но-процесуальні норми. Кузьменко О.В. зазначає, що сутність
ад міністративно-процесуальних норм обумовлюється не тільки
теоретичним, а суто прикладним значенням, як для розвитку на-
уки адміністративного процесу, так і для реалізації адміністра-
тивно-правових відносин59. Адміністративно-процесуальні норми
є загальнообов’язковими правилами поведінки для всіх учасни-
ків адміністративно-правових відносин. Гнатюк М.Д. вважає, що 
правовідносини характеризуються як формально-визначені вимо-
ги, що виражають конкретні і необхідні правила поведінки, вони 
59 Кузьменко О.В. Адміністративний процес у парадигмі адміністративного 
права: автореф. докт. юрид. наук: 12.00.07 адмін. право і процес; фінансове право,
інформаційне право. Київ. КНУВЕ, 2006. – с. 13-14
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є найбільш зручними, належним чином підготовленими правови-
ми приписами з метою ефективної реалізації правових відносин60.
Правовий характер адміністративно-процесуальної діяльно-
сті, визначається адміністративно-процесуальними нормами, які
в сукупності утворюють галузь адміністративно-процесуально-
го права.
У свою чергу, предметом регулювання адміністративно-проце-
суального права виступають специфічні суспільні відносини, що
виникають у сфері діяльності органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, правоохоронної діяльності, адміністративно-су-
дової діяльності і діяльності громадських об’єднань та окремих
громадян.
От чому з’ясування особливостей адміністративно-процесу-
альних норм і суспільних відносин, що виникають у ході їх реалі-
зації та набувають характеру правових, слід визнати найважливі-
шим аспектом характеристики адміністративного процесу.
Адміністративно-процесуальна норма – це встановлене дер-
жавою загальнообов’язкове правило поведінки, яке регулює су-
спільні відносини, що виникають у процесі розв’язання індивіду-
ально-конкретних справу сфері державного управління.
Адміністративно-процесуальним нормам притаманна низка
особливостей, які дозволяють відмежувати їх від інших видів про-
цесуальних норм. Насамперед, це стосується значної кількості су-
б’єктів, уповноважених установлювати такі правила поведінки.
Якщо карно-процесуальні й цивільно-процесуальні норми вста-
новлюються на законодавчому рівні, то адміністративно-проце-
суальні ухвалюються не тільки законодавчим органом держави,
а й виконавчими органами різного рівня. Відповідно, адміністра-
тивно-процесуальні норми реалізуються широким колом уповно-
важених на те суб’єктів, до числа яких належать, насамперед, ор-
гани управління, а при здійсненні юрисдикційних функцій і судові 
органи, тоді як реалізація кримінально-процесуальних і цивіль-
но-процесуальних норм є прерогативою судових органів, органів
досудового слідства і дізнання та інших суб’єктів, коло яких чітко
окреслено Кримінально-процесуальним, Цивільно-про цесуальним,
Господарсько-процесуальним кодексами України.
Різним є й ступінь концентрованості адміністративно-процесу-
альних норм і норм, що регламентують інші види процесу. Якщо
60 Гнатюк М.Д. Правозастосування та його місце в процесі реалізації права:
автореф. докт. юрид. наук: 12.00.01. Київ. Інститут держави і права ім. В.М. Коре-
цького НАН України, 2007. – с. 8
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в кримінальному й цивільному процесах процесуальні норми зо-
середжено у відповідних кодексах, то адміністративно-процесу-
альні норми можуть являти собою як відносно великі сукупності 
(наприклад, процесуальна частина КпАП), так і окремі процесу-
альні правила, що містяться в адміністративних актах матеріаль-
но-правового характеру, а також у матеріально-правових актах ін-
ших галузей права.
Так, ст. 55 Закону України «Про тваринний світ»61 регламентує
права посадових осіб органів контролю й управління в галузі охо-
рони, використання й відтворення тваринного світу.
І, нарешті, слід зазначити, що адміністративно-процесуальні 
норми значно меншою мірою спрямовано на регламентацію пра-
вовідносин, що мають юрисдикційний характер. 
Класифікувати адміністративно-процесуальні норми можна за 
різними підставами.
Насамперед, вони розрізняються за сферою дії. Регламентують 
адміністративно-процесуальні відносини в різних галузях держав-
ного управління, адміністративно-політичній та соціально-куль-
турній сферах, економіці.
За обсягом регулювання можна виділити адміністративно-про-
цесуальні норми загального характеру і спеціальні адміністратив-
но-процесуальні норми. Норми першого різновиду стосуються
загальних аспектів адміністративно-процесуальної діяльності, їх
реалізація може справляти вплив як на хід адміністративного про-
цесу загалом, так і на окремі адміністративні провадження. До та-
ких норм можна віднести так звані норми-принципи, наприклад,
закріплення розгляду справ про адміністративні правопорушення
на засадах рівності громадян перед законом і органом, який роз-
глядає справу (ст. 248 КпАП). Реалізація спеціальних адміністра-
тивно-процесуальних норм пов’язується з правовідносинами, що
виникають в окремих галузях державного управління, на окремих
стадіях адміністративних проваджень, при здійсненні конкрет-
них процесуальних дій. Виділити групи адміністративно-про-
цесуальних норм можна й відповідно до видів адміністративних 
проваджень. Очевидно, що норми у провадженні у справах про
адміністративні правопорушення істотно відрізняються від норм
в інших адміністративних провадженнях, наприклад, у реєстра-
ційно-дозвільному.
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Важливим критерієм класифікації адміністративно-процесу-
альних норм є і їх юридична чинність. З цієї точки зору можна
виділити адміністративно-процесуальні норми, які одержали своє
закріплення на законодавчому рівні (наприклад, КпАП України,
Закон України «Про звернення громадян» та інші законодавчі
акти), і норми, які містяться в підзаконних актах (у різного роду
положеннях, інструкціях, виданих виконавчими органами різно-
го рівня).
За колом суб’єктів адміністративно-процесуальної діяльно-
сті процесуальні норми поділяються на норми щодо діяльності 
суб’єктів, уповноважених вести процес, і норми щодо діяльності
суб’єктів, залучених до сфери адміністративно-процесуальної ді-
яльності.
З урахуванням динаміки адміністративно-процесуальної ді-
яльності можна виділити адміністративно-процесуальні норми, 
пов’язані з ініціюванням адміністративного процесу, з регламен-
тацією його ходу і результатів, із виконанням ухваленого в справі
рішення.
Адміністративно-процесуальні норми поділяються на ті, що
діють у межах усієї держави, і ті, що діють у межах конкретних
адміністративно-територіальних одиниць. Так, наприклад, про-
цесуальні норми, які визначають порядок затримання транспорт-
них засобів, установлюються Міністерством внутрішніх справ
України, а порядок зберігання затриманих транспортних засобів – 
місцевими органами виконавчої влади. Відповідно дія перших по-
ширюється на всю територію України, а других – на територію
конкретної області чи міста.
За таким критерієм, як дія в часі, можна виділити норми, що
діють упродовж невизначеного часу, і норми, які діють упродовж 
визначеного, обмеженого терміну. Кількість останніх відносно не-
велика, а їх уведення пов’язане з необхідністю оперативного ре-
агування на ті чи ті процеси, що виникають в управлінській сфе-
рі через об’єктивні обставини. Як правило, такі норми містяться
в різних тимчасових положеннях та інструкціях.
Відносини, що виникають між суб’єктами при розв’язанні 
конкретних адміністративних справ і ґрунтуються на адміністра-
тивно-процесуальних нормах, набувають характеру правових і мо-
жуть бути охарактеризовані як адміністративно-процесуальні.
Система адміністративно-процесуальних відносин багатоас-
пектна за колом своїх учасників, суб’єктних процесуальних прав,
повноважень та обов’язків, характеру адміністративно-процесу-
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альної діяльності, цілей і завдань та мети адміністративно-проце-
суальних відносин.
Джафарова М.В. наголошує, що проблеми визначення змісту
адміністративних процесуальних відносин залежить від низки 
важливих теоретико-методологічних підходів, зокрема від струк-
тури цього виду правовідносин та механізму адміністративно-про-
цесуального регулювання62.
Наявність адміністративно-процесуальної норми є обов’язко-
вою умовою для виникнення відповідних правовідносин, іншими 
словами, це об’єктивна передумова існування самих правовідно-
син. Тут ситуація однозначна – немає норми, немає і відносин.
Іншою важливою передумовою виникнення адміністратив-
но-процесуальних відносин слід визнати наявність відповідних 
адміністративних матеріальних правовідносин. Якби не було пев-
них матеріально-правових відносин, то самі по собі процесуальні 
відносини втратили б сенс. Інакше кажучи, немає необхідності ре-
гулювати те, чого не існує. І якщо матеріальні правовідносини – це 
щось статично закріплене, то адміністративно-процесуальні від-
носини характеризують динаміку впровадження в життя відносин, 
регульованих нормами матеріального адміністративного права та 
низки інших матеріальних галузей права.
Виникаючи в ході розгляду й розв’язання конкретних справ,
адміністративно-процесуальні відносини відбивають процес роз-
витку й упровадження матеріальних правовідносин. Отже, стосов-
но матеріальних правовідносин вони мають підлеглий, службовий 
характер.
Слід виділити ще одну особливість адміністративно-проце-
суальних правовідносин. Вона полягає в тому, що ці відносини 
мають дискретний, переривчастий характер. У ході розгляду кон-
кретної адміністративної справи відповідні процесуальні зв’язки 
можуть припинятися й відновлятися. Так, наприклад, процесуаль-
ні правовідносини, які виникли на етапі порушення справи про ад-
міністративне правопорушення, можуть не мати свого подальшого
розвитку в ході розгляду справи (у випадку, якщо громадянин не 
виявив бажання бути присутнім при розгляді справи) і знову ви-
никнути на стадії виконання винесеної постанови.
Специфіка адміністративно-процесуальних правовідносин зна-
ходить своє відбиття й у колі суб’єктів їх здійснення. На відміну під 
62 Джафарова М.В. Теоретичні проблеми визначення змісту адміністративних 
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кримінального й цивільного процесів, суб’єктами адміністратив-
но-процесуальних правовідносин виступають численні виконавчі 
органи держави, а також інші суб’єкти, уповноважені здійснювати 
адміністративно-процесуальну діяльність.
Особливості реалізації адміністративно-процесуальних право-
відносин дозволяють класифікувати їх на кількох підставах.
Традиційно в адміністративно-правовій науці їх класифікують:
1) за змістом і функціональною спрямованістю;
2) за видами адміністративних проваджень;
3) за галузевою приналежністю кореспондуючих матеріальних
правовідносин;
4) за співвідношенням прав і обов’язків їх учасників.
Згідно з першим критерієм можна виділити правовідносини,
що складаються в процесі реалізації управлінських функцій у різ-
них сферах управління – оборони, охорони громадського порядку,
охорони здоров’я, культури, науки тощо.
Відображенням структури адміністративного процесу є поділ
адміністративно-процесуальних правовідносин за видами прова-
джень. Не викликає сумніву відмінність процесуальних відносин,
які виникають у ході провадження у справах про адміністративні
правопорушення, і тих, що виникають у ході провадження з від-
працювання й ухвалення нормативних актів.
Як відзначалося раніше, адміністративно-процесуальні право-
відносини виникають при реалізації як матеріальних норм адміні-
стративного права, так і матеріальних норм інших галузей права,
наприклад, земельного, екологічного, фінансового, підприємниць-
кого тощо. Відповідно адміністративно-процесуальні відносини
різнитимуться за галузевою приналежністю матеріальних відносин.
За характером правовідносин, які виникають між їх суб’єк-
тами, виділяються горизонтальні й вертикальні адміністратив-
но-процесуальні правовідносини. Горизонтальні є характерними 
для суб’єктів, між якими відсутні відносини підпорядкованості.
Вертикальні виникають між суб’єктами, для яких характерні від-
носини володарювання й підпорядкування. На особливому міс-
ці – адміністративно-процесуальні правовідносини, в яких однією
стороною є представник державної влади, а іншою – громадянин.
Відповідно до положень теорії юридичного процесу доцільно 
виділити поняття складу адміністративно-процесуальних право-
відносин. Це поняття включає в себе такі елементи: суб’єкти пра-
вовідносин, об’єкти правовідносин, зміст правовідносин, юридич-
ні факти і юридичні стани.
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Вище йшлося про численність і розмаїтість суб’єктів адміні-
стративно-процесуальних правовідносин. їх можна розділити на 
кілька груп. Насамперед, це так звані лідируючі суб’єкти, тобто 
суб’єкти, які виконують функції ведення процесу; суб’єкти, які бе-
руть участь у процесі з метою реалізації або захисту своїх прав 
законних інтересів, а також суб’єкти, які сприяють веденню про-
цесу63. Особливе місце серед суб’єктів адміністративно-процесу-
альних правовідносин посідає прокурор.
У широкому сенсі під об’єктом адміністративно-процесуаль-
них правовідносин слід розуміти те, з приводу чого складаються
ці правовідносини. Загалом це різні матеріальні й нематеріальні
блага, на які спрямовано дії суб’єкта. У реальному житті правові
відносили можуть виникати з різних приводів. Конкретизуючи
коло об’єктів адміністративно-процесуальних відносин, можна 
виділити:
1) поведінка суб’єктів адміністративно-процесуальних право-
відносин;
2) результати поведінки суб’єктів адміністративно-процесу-
альних правовідносин;
3) предмети матеріального світу – речі, матеріальні цінно-
сті тощо;
4) інтелектуальна власність;
Харитонова О.І. дає поняттю адміністративно-правових відно-
син наступне визначення – адміністративно-правові відносини це 
урегульовані адміністративно-правовою нормою суспільні відно-
сини, що складаються в галузі державного управління та адміні-
стративної охорони публічного правопорядку, один із учасників 
(або всі учасники) які є носіями владних повноважень, а також
суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, які перебувають під
охороною держави64.
Зміст адміністративно-процесуальних правовідносин, включає 
суб’єктивні права і юридичні обов’язки їх суб’єктів. Слід підкрес-
лити лише одну важливу обставину. Правам і обов’язкам суб’єктів 
адміністративно-процесуальних правовідносин значною мірою 
притаманний взаємокореспондуючий характер. Іншими словами,
як правило, процесуальним правам одного суб’єкта правовідносин 
відповідає певний обов’язок іншого. Наприклад, праву особи бути 
63 Визначення «лідируючі суб’єкти процесу» введено в науковий обіг В. М. Гор-
шенєвим, що здається дуже вдалим.
64 О.І. Харитонова. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії). 
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присутнім при розгляді справи відповідає обов’язок органу (поса-
дової особи), який розглядає справу, сповістити про пас і місце її 
розгляду.
Доцільним здається й віднесення до числа елементів складу
процесуальних правовідносин юридичних фактів. Вони відігра-
ють адміністративно-процесуальних правовідносинах важливу
роль поряд із такими загальноприйнятими елементами, як зміст
правовідносин, суб’єкти й об’єкти, оскільки якщо процесуальні 
правовідносини виникають на підставі певних матеріальних пра-
вовідносин, то змінюються і припиняються вони на підставі юри-
дичних фактів – подій і дій.
Слід відзначити, що поняття юридичного стану (наприклад,
громадянство, шлюб) має в плані адміністративно-процесуальних
правовідносин важливе самостійне значення. Юридичний стан яв-
ляє собою певну обставину, яка існує тривалий час, безперервно
або періодично, і породжує юридичні наслідки. Наприклад, стан 
громадянства є важливим фактором при реалізації адміністратив-
но-процесуальних правовідносин, пов’язаних із притягненням до 
адміністративної відповідальності.
Особливе місце в адміністративно-правових відносинах посі-
дає об’єкт таких правовідносин, тобто те явище, подія чи матері-
альна річ стосовно якої виникли правовідносини. Хропанюк В.М.
під об’єктом правовідносин розуміє те, на що впливають право-
відносини, а саме фактичну поведінку їх учасників. Він зазначає,
що завдання юриспруденції полягає у вивченні дій учасників пра-
вовідносин, а не речей та інших благ, заради яких вони вступають
у правовідносини65. Ю. Битяк, В. Вогульский, В. Гаращук, В. Зуй
об’єктом адміністративно-правових відносин називають поведін-
ку людей, а саме їхні дії, за допомогою яких реалізуються передба-
чені адміністративно-правовими нормами обов’язки і права учас-
ників даних відносин66.
З. Кісіль та Р. Кісіль зазначають, що у кожному конкретному
адміністративно-правовому відношенні його сторони реалізують
надані їм права і покладені на них обов’язки, пов’язані з певним 
об’єктом правовідношення. Таким чином, об’єкт – це те, з при-
воду чого виникає правовідношення. Реалізація прав і обов’язків
суб’єктів адміністративного правовідношення може полягати не
65 Хропанюк В.М. Теория государства и права: ученик. М. 2001. с. 313-315 
(377 с.)
66 Адміністративне право. Підручник. За заг. ред. Битяка Ю.П. Харків. Право 
2002 р. с. 58 (656 с.)
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тільки у певній поведінці, діях контрагентів, а й також у транс-
формуванні чи продукуванні речей, об’єктів творчої діяльності, 
набутті особистих нематеріальних благ. Однак і в таких випадках
об’єктом адміністративно-правових відносин є дії (подеколи – 
утримання від певної активності) сторін, а речі, продукти творчої 
діяльності і особисті нематеріальні блага – предметом правовід-
носин. Загальним об’єктом регулювання адміністративно-право-
вих відносин є суспільні відносини, а безпосереднім – конкретна
поведінка суб’єктів67.
В. Ковбасюк, що зазначені вчені ототожнюють об’єкт регулю-
вання і об’єкт правовідносин, проте ці поняття не тотожні. Так, 
автори спочатку вказують на те, що реалізація прав і обов’язків 
пов’язана з певним об’єктом, з приводу якого і виникають відноси-
ни, тобто реалізуються права й обов’язки. Потім вчені зазначають,
що власне реалізація прав і обов’язків сторін, виражена у їхніх 
діях, поведінці, і є об’єктом правовідносин. Отже, автори вказують
на поведінку учасників процесу, їхні дії як на об’єкти відносин.
У Великому енциклопедичному юридичному словнику ви-
словлена позиція згідно з якою об’єктами матеріальних правовід-
носин визнаються: матеріальні цінності (речі, предмети), немате-
ріальні особисті цінності, поведінка, дії суб’єктів, різні послуги, 
їх результати, продукти духовної творчості, цінні папері, офіційні 
документи.
Щодо об’єкта адміністративно-правових відносин Комзюк А.Т. 
висловлює суперечливу думку стосовну того, що об’єктом адмі-
ністративної юстиції, тобто тим, заради чого вона запроваджена
й функціонує у державі, є захист та відновлення прав, свобод й ін-
тересів фізичних і юридичних осіб – учасників публічно-правових
відносин. Проте надалі автор вказує, що об’єкт правовідносин – 
те, з приводу чого, власне, виникають і змінюються ці правовідно-
сини. Об’єктом правовідносин можуть бути, зокрема, права, сво-
боди, інтереси фізичних осіб, правопорушення, нормативно-пра-
вовий акт тощо68.
Адміністративно-правові відносини характерні тим, що для 
них притамання відповідальність порушника не перед іншою сто-
роною, а безпосередньо перед державою в особі її відповідного 
органу чи посадової особи.
67 Кісіль З. Р. Адміністративне право : навчальний посібник / З. Р. Кісіль, Р. В. Кі-
сіль. – 3-те вид. – К : Алерта; ЦУЛ., 2011. – 696 с
68 Адміністративна юстиція в Україні : навчальний посібник / за заг. ред. 
А. Т. Комзюка. – К.: Прецедент, 2009. – 198 с.
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Адміністративно-правові відносини є владними відносинами
в яких відсутня рівність сторін, а підпорядкування в таких від-
носинах є домінуючою ознакою. Права та обов’язки сторін адмі-
ністративно-правових відносин пов’язані з державно-управлін-
ською діяльністю, оскільки однією із сторін у таких відносинах 
завжди виступає суб’єкт адміністративної влади (орган, посадова 
особа, недержавна організація наділена державно-владними пов-
новаженнями).
1.6. Новели та зміни в адміністративному процесі
15 грудня 2017 року Кодекс адміністративного судочинства був
оголошений в новій редакції. 
Кодекс адміністративного судочинства України (КАС Украї-
ни)69 поданий як кодифікований акт в сфері публічно-правових
відносин, який визначає юрисдикцію та повноваження адміні-
стративних судів щодо розгляду адміністративних спорів, порядок
звернення до адміністративних судів та процедури здійснення ад-
міністративного судочинства.
В новій редакції Кодексу адміністративного судочинства Укра-
їни, який складається з 8 розділів та 280 статей, містяться норми 
про загальні положення адміністративного судочинства, органі-
зація адміністративного судочинства, провадження в суді першої 
інстанції, перегляд судових рішень, про процесуальні питання, 
пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справ, 
заходи процесуального примусу, відновлення втраченого судового
провадження в адміністративній справі та про прикінцеві і пере-
хідні положення.
Статтею 4 нової редакції КАС України передбачається вне-
сення більшої чіткості у предмет адміністративної юрисдикції.
Вперше у Кодексі адміністративного судочинства дано визначення 
поняття «публічно-правовий спір». Так, пунктом 2 частини пер-
шої статті 4 КАСУ встановлено, що публічно-правовий спір – це
спір, у якому: 1) хоча б одна сторона здійснює публічно-владні
управлінські функції, в тому числі на виконання делегованих пов-
новажень, і спір виник в зв’язку із виконанням або невиконанням
такою стороною зазначених функцій; або 2) хоча б одна сторона
69 Кодекс адміністративного судочинства України. ВВР України. 2017. № 48
ст. 436
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надає адміністративні послуги на основі законодавства, яке упов-
новажує або зобов’язує надавати такі послуги виключно суб’єкта 
владних повноважень, і спір виник в зв’язку із наданням або не-
наданням такою стороною зазначених послуг; або 3) хоча б одна
сторона є суб’єктом виборчого процесу або процесу референду-
му і спір виник у зв’язку із порушенням її прав у такому процесі
з боку суб’єкта владних повноважень або іншої особи. 
Розширено визначення поняття «адміністративний договір».
Так, відповідно до нової редакції кодексу (пункт 16 частини першої 
статті 4) під адміністративним договором пропонується розуміти 
спільний правовий акт суб’єктів владних повноважень або право-
вий акт за участю суб’єкта владних повноважень та іншої особи, 
що ґрунтується на їх волеузгодженні, має форму договору, угоди,
протоколу, меморандуму тощо, визначає взаємні права і обов’язки 
його учасників у публічно-правовій сфері і укладається на підставі 
закону: а) для розмежування компетенції чи визначення порядку
взаємодії між суб’єктами владних повноважень; б) для делегуван-
ня публічно-владних управлінських функцій; в) для перерозподілу 
або об’єднання бюджетних коштів у випадках, визначених зако-
ном; г) замість видання індивідуального акта; ґ) для врегулювання 
питань надання адміністративних послуг. 
Доповнено перелік категорій спорів, які вважаються публіч-
но-правовими. Так, відповідно до частини першої статті 19 нової 
редакції КАСУ юрисдикція адміністративних судів поширюється 
на справи у публічно-правових спорах, зокрема: 1) у спорах фізич-
них чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо
оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивіду-
альних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгля-
ду таких спорів законом встановлено інший порядок судового про-
вадження; 2) у спорах з приводу прийняття громадян на публічну
службу, її проходження, звільнення з публічної служби; 3) у спорах 
між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої 
компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повно-
важень; 4) у спорах, що виникають з приводу укладання, виконан-
ня, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністра-
тивних договорів; 5) за зверненням суб’єкта владних повноважень 
у випадках, коли право звернення до суду для вирішення публіч-
но-правового спору надано такому суб’єкту законом; 6) у спорах 
щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи проце-
сом референдуму; 7) спорах фізичних чи юридичних осіб із розпо-
рядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій 
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чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації, тощо.
Уточнено перелік справ, на які юрисдикція адміністративних судів
не поширюється: 1) що віднесені до юрисдикції Конституційного 
Суду України; 2) що мають вирішуватися в порядку криміналь-
ного судочинства; 3) про накладення адміністративних стягнень,
крім випадків, визначених цим Кодексом; 4) щодо відносин, які
відповідно до закону, статуту (положення) громадського об’єднан-
ня, саморегулівної організації, віднесені до його (її) внутрішньої 
діяльності або виключної компетенції, крім справ у спорах, визна-
чених пунктами 9, 10 частини першої цієї статті. 
Як бачимо, до переліку публічно-правових спорів пропону-
ється віднести спори щодо оскарження рішень атестаційних, кон-
курсних, медико-соціальних експертних комісій та інших подіб-
них органів, рішення яких є обов’язковими для органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб; спори щодо
формування складу державних органів, органів місцевого само-
врядування, обрання, призначення, звільнення їх посадових осіб 
(стаття 19 нової редакції КАСУ). 
Відповідно до нових правил адміністративної юрисдикції та 
підсудності, юрисдикція між загальними, господарськими та ад-
міністративними судами розмежовується залежно, в першу чергу,
від предмета спору (в залежності від змісту спірних відносин), 
а не суб’єктного складу сторін. 
В КАС України сформульована також низка нових положень
та визначень термінів, які використовуються в адміністративному
процесі. 
В Кодексі, зокрема, в п. 17, 18, 19, 20, 22, 23, частини першої 
ст. 4 визначено, що публічна служба – діяльність на державних
політичних посадах, у державних колегіальних органах, профе-
сійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтерна-
тивна (невійськова) служба, інша державна служба, патронатна
служба в державних органах, служба в органах влади Автономної 
Республіки Крим, органах місцевого самоврядування; норматив-
но-правовий а кт – акт управління (рішення) суб’єкта владних
повноважень, який встановлює, змінює, припиняє (скасовує) за-
гальні правила регулювання однотипних відносин, і який розра-
хований на довгострокове та неодноразове застосування; інди-
відуальний акт – а кт (рішення) суб’єкта владних повноважень,
виданий (прийняте) на виконання владних управлінських функ-
цій або в порядку надання адміністративних послуг, який стосу-
ється прав або інтересів визначеної в акті особи або осіб, та дія 
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якого вичерпується його виконанням або має визначений строк; 
адміністративна справа  незначної складності (малозначна спра-
ва) – адміністративна справа, у якій характер спірних правовідно-
син, предмет доказування та склад учасників тощо не вимагають 
проведення підготовчого провадження та (або) судового засідання 
для повного та всебічного встановлення її обставин; типові адмі-
ністративні  справи – адміністративні справи, відповідачем у яких
є один і той самий суб’єкт владних повноважень (його відокремле-
ні структурні підрозділи), спір у яких виник з аналогічних підстав,
у відносинах, що регулюються одними нормами права, та у яких 
позивачами заявлено аналогічні вимоги; зразкова адміністративна 
справа – типова адміністративна справа, прийнята до проваджен-
ня Верховним Судом як судом першої інстанції для постановлення
зразкового рішення; похідна позовна вимога – вимога, задоволен-
ня якої залежить від задоволення іншої позовної вимоги (основної 
вимоги).
Основною категорією справ, на які поширюється юрисдикція 
адміністративних судів, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 19 Кодексу ад-
міністративного судочинства України є спори фізичних чи юри-
дичних осіб із суб’єктом владних повноважень, щодо оскаржен-
ня його рішень, дій чи бездіяльності. Рішення суб’єктів владних 
пов новажень, залежно від їх правової природи, як відомо, можуть
мати нормативний або індивідуально-правовий характер 70.
КАС України в новій редакції звужує компетенцію місцевих
загальних судів, як адміністративних, щодо розгляду окремих ка-
тегорій адміністративних справ, зокрема, щодо оскарження актів 
органів чи посадових осіб місцевого самоврядування, а також
індивідуальних актів суб’єктів владних повноважень із приво-
ду обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, 
одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним
громадянам, виплат за загально обов’язковим державним соці-
альним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соці-
альних виплат, доплати, соціальних послуг, допомоги, захисту,
пільг. Згідно статті 20 Кодексу адміністративного судочинства
України такі справи повністю передані в юрисдикцію окремих
адміністративних судів. Стаття 12 кодексу адміністративного су-
дочинства України встановлює наступні форми адміністративного
судочинства, а саме адміністративне судочинство здійснюється за
70 Рой О.В. Новели Кодексу адміністративного судочинства України, щодо 
оскарження правових актів. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 6. ст. 267 (267-
271 ст.)
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правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного
провадження (загального або спрощеного).
Спрощене позовне провадження  призначене для розгляду
справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним
є швидке вирішення справи.
Загальне позовне провадження  призначене для розгляду справ, 
які через складність або інші обставини недоцільно розглядати 
у спрощеному позовному провадженні.
Виключно за правилами загальн ого позовного провадження 
розглядаються справи у спорах:
1) щодо оскарження нормативно -правових актів, за винятком
випадків, визначених цим Кодексом;
2) щодо оскарження рішень, ді й та бездіяльності суб’єкта влад-
них повноважень, якщо позивачем також заявлено вимоги про від-
шкодування шкоди, заподіяної такими рішеннями, діями чи без-
діяльністю, у сумі, що перевищує п’ятсот розмірів прожиткового
мінімуму для працездатних осіб;
3) про примусове відчуження зем ельної ділянки, інших об’єк-
тів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної 
необхідності;
4) щодо оскарження рішення суб’є кта владних повноважень,
на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення
грошових коштів у сумі, що перевищує п’ятсот розмірів прожит-
кового мінімуму для працездатних осіб;
5) щодо оскарження рішень Націонал ьної комісії з реабілітації 
у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про
реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режи-
му 1917-1991 років».
Для цілей цього Кодексу справами н езначної складності є спра-
ви щодо:
1) прийняття громадян на публічну  службу, її проходження,
звільнення з публічної служби, окрім справ, в яких позивачами 
є службові особи, які у значенні Закону України «Про запобігання
корупції» займають відповідальне та особливо відповідальне ста-
новище;
2) оскарження бездіяльності суб’єк та владних повноважень
або розпорядника інформації щодо розгляду звернення або запиту
на інформацію;
3) оскарження фізичними особами ріш ень, дій чи бездіяльно-
сті суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначен-
ня, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних ви-
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плат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за за-
гальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат 
та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних
послуг, допомоги, захисту, пільг;
4) припинення за зверненням суб’єкта  владних повноважень 
юридичних осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб – 
підприємців у випадках, визначених законом, чи відміни держав-
ної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької 
діяльності фізичних осіб – підприємців;
5) оскарження фізичними особами рішень , дій чи бездіяльно-
сті суб’єктів владних повноважень щодо в’їзду (виїзду) на тимча-
сово окуповану територію;
6) оскарження рішення суб’єкта владних п овноважень, на під-
ставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошо-
вих коштів у сумі, що не перевищує ста розмірів прожиткового
мінімуму для працездатних осіб;
7) стягнення грошових сум, що ґрунтуються на рішеннях 
суб’єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановле-
ний цим Кодексом строк оскарження;
8) типові справи;
9) оскарження нормативно -правових актів, я кі відтворюють 
зміст або прийняті на виконання нормативно-правового акта, ви-
знаного судом протиправним і нечинним повністю або в окремій 
його частині;
10) інші справи, у яких суд дійде висновку про їх незначну
складність, за винятком справ, які не можуть бути розглянуті за
правилами спрощеного позовного провадження;
11) перебування іноземців або осіб без гро мадянства на тери-
торії України.
Провадження, які здійснюється в адміністративному судочин-
стві, залежать від характеру та змісту адміністративної справи:
тобто від того якою є справа – незначної складності, типовою ад-
міністративною чи зразковою адміністративною справою. 
Адміністративна справа незначної складності (малозначна спра-
ва) розглядається у випадках, коли характер спірних правових від-
носин, предмет доказування та склад учасників тощо не вимагають 
проведення підготовчого провадження (заходів), не вимагає судово-
го засідання для повного, всебічного досліджування обставин.
Провадження у типових та зразкових адміністративних спра-
вах мають свої особливості, які мають спростувати і прискорити
провадження в адміністративних справах, нівелювати складнощі, 
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що виникли в зв’язку з перерозподілом предметної компетенції 
між місцевими загальними судами як адміністративними та ок-
ружними адміністративними судами (віддаленість деяких населе-
них пунктів, завантаженість судів, недоліки в комунікаційних та 
транспортних зв’язках).
Впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікацій-
ної системи (ст. 18 – 229), ведення процесуальних норм спроще-
ного провадження (ст. 257 – 263 КАС України), типових зразкових
спорів (ст. 290 – 291 КАС України) спрямовані також на підвищен-
ня доступності до правосуддя.
Олена Кравченко71 зауважує, що зразкові та типові рішення 
в адміністративному судочинстві мають свої особливості в розгля-
ді та оскарженні.
Якщо у провадженні одного чи декількох адміністративних
судів перебувають типові адміністративні справи, кількість яких
визначає доцільність ухвалення зразкового рішення, суд, який роз-
глядає одну чи більше таких справ, може звернутися до Верховного
Суду з поданням про розгляд однієї з них Верховним Судом як су-
дом першої інстанції. У поданні про розгляд справи Верховним
Судом як зразкової зазначаються підстави, з яких суд, що надає
подання, вважає, що справа має бути розглянута Верховним Судом
як зразкова, у тому числі посилання на типові справи. До подання
додаються матеріали справи. Для вирішення питання про відкрит-
тя провадження у зразковій справі Верховний Суд може витребува-
ти з відповідного суду (судів) матеріали типових справ. Вирішення
питання про відкриття провадження у зразковій справі, відмову 
у відкритті провадження у зразковій справі, розгляд зразкової 
справи здійснюється колегією суддів Верховного Суду у складі
не менше п’яти суддів, визначених відповідно до вимог Кодексу. 
Питання про відкриття провадження у зразковій справі вирішу-
ється протягом 10 днів з дня надходження до Верховного Суду 
матеріалів зразкової справи та типових справ, якщо Верховний
Суд витребував такі матеріали. Ухвала про відкриття Верховним
Судом провадження у зразковій справі публікується на офіційному
веб-порталі судової влади України, а також в одному із загально-
державних друкованих засобів масової інформації не пізніше ніж 
за десять днів до дати судового засідання для розгляду зразко-
вої справи.
71 Олена Кравченко. Зразкові та типові рішення: особливості судочинства та
оскарження. URL: http://gc.ua/wp-content/uploads/2017/12/Jurist-i-zakon-ukr.pdf
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В ухвалі про відкриття провадження у зразковій справі зазна-
чаються:
–  найменування, склад суду, номер справи;
–  найменування та місцезнаходження відповідача;
–  стисла інформація щодо предмета та підстав зразкової 
справи; 
–  ознаки типової справи; 
–  дата, час та місце судового розгляду зразкової справи; 
–  стисла інформація щодо правових наслідків судового рішен-
ня, ухваленого у зразковій справі;
–  порядок одержання заінтересованими особами рішення
у зразковій справі та порядок його оскарження.
Верховний Суд відмовляє у відкритті провадження у зразковій 
справі, якщо подання не відповідає вимогам частини першої, дру-
гої ст. 290 Кодексу адміністративного судочинства України, зокрема 
через значні розбіжності у фактичних обставинах типових справ, 
які унеможливлюють прийняття для них зразкового рішення.
Верховний Суд вирішує зразкові справи за правилами спроще-
ного позовного провадження. У рішенні суду, ухваленому за ре-
зультатами розгляду зразкової справи, Верховний Суд додатково 
зазначає:
–  ознаки типових справ; 
–  обставини зразкової справи, які обумовлюють типове за-
стосування норм матеріального права та порядок застосування та-
ких норм; 
–  обставини, які можуть впливати на інше застосування норм 
матеріального права, ніж у зразковій справі.
Рішення Верховного Суду у зразковій справі підлягає перегля-
ду Великою Палатою Верховного Суду за правилами перегляду
рішень в апеляційному порядку. 
Суд, який розглядає типову справу, має право зупинити про-
вадження за клопотанням учасника справи або за власною ініці-
ативою у випадку, якщо Верховним Судом відкрито проваджен-
ня у відповідній зразковій справі. Провадження у типовій спра-
ві підлягає відновленню з дня набрання законної сили рішенням
Верховного Суду у відповідній зразковій справі. 
При ухваленні рішення в типовій справі, що відповідає озна-
кам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами роз-
гляду зразкової справи, суд має враховувати правові висновки
Верховного Суду, викладені в рішенні за результатами розгляду
зразкової справи.
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На судове рішення в типовій справі може бути подана апеля-
ційна скарга. Рішення суду апеляційної інстанції за наслідками
перегляду типової справи може бути оскаржено в касаційному по-
рядку виключно з таких підстав:
–  суд першої та/або апеляційної інстанції при вирішенні типо-
вої справи не визнав її типовою справою та/або не врахував право-
ві висновки, викладені в рішенні Верховного Суду за результатами
розгляду зразкової справи;
–  справа, в якій судом першої та/або апеляційної інстанції ух-
валено рішення з урахуванням правових висновків, викладених
у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової 
справи, не відповідає ознакам типової справи.
В статті 99 КАС України передбачається такий вид доказів, як
електронні докази. Електронними доказами є інформація в елек-
тронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що ма-
ють значення для справи, зокрема, електронні документи (текстові
документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та зву-
козаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та
голосові повідомлення, метадані. бази даних та інші дані в елек-
тронній формі. Таке розширення обсягу доказів, які надаються
суду, дуже добре підкріплює принципи змагальності та відкрито-
сті судового процесу. Застосування зазначеного виду доказів буде
сприяти розширенню можливостей сторін при підтвердженні сво-
їх позицій, вимог, заперечень і т. п.
Колесник О.Ю. вважає необхідним звернути увагу на новелу
КАС України, яка підкреслює значення правничої науки, а саме, на
можливість учасників справи звернутися до експерта у галузі права
за необхідністю продемонструвати аналогію закону або зміст норм
іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим
тлумаченням, практикою застосування, доктриною у відповідній
іноземній державі, що є доцільною гарантією повноцінного захи-
сту прав, свобод та інтересів людини72. Проте такий висновок несе
консультативний характер і не є обов’язковим для суду. До обов’яз-
ків суду, що розглядає справу по суті, додається не тільки оцінка
належності та допустимості доказів. але й їх достатності та досто-
вірності, тим самим закріплені визначення достатності і достовір-
ності доказів, оскільки раніше зазначені категорії були закріплені
виключно на теоретичному рівні. В Кодексі адміністративного су-
72 Колесник О.Ю. Основні стандарти доказування в кодексі адміністративного
судочинства України. international Scientifi c Conference on European Integration of 
Economics, Education And Law ст. 304 (303-305)
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дочинства України також внесені зміни (ст. 77) до обов’язків дока-
зування, відповідно до якої, в адміністративних справах про про-
типравність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повно-
важень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, 
дії чи бездіяльності покладається на відповідача, а суб’єкт владних 
повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені 
в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він 
доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання 
до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані 
з незалежних від нього причин73. У новій редакції КАС України та-
кож встановлені обмеження щодо часу подання доказів. Стаття 79 
КАС України передбачає, що позивач, особи, яким законом надано 
право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати 
докази разом із поданням позовної заяви. Докази, не подані у вста-
новлений законом або судом строк, до розгляду судом не прийма-
ються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала немож-
ливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від 
неї. Учасник справи також повинен надати докази, які підтверджу-
ють, що він здійснив усі залежні від нього дії, спрямовані на отри-
мання відповідного доказу. Після оцінки судом поважності причин 
неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк 
суд може встановити додатковий строк для подання доказів.
Проаналізувавши основні новели КАСУ стосовно застосуван-
ня доказів та здійснення доказування, можна дійти до висновку,
що такі інноваційні зміни, враховуючи інтенсивний розвиток су-
спільства та інформаційних технологій за останні роки, повинні 
значно підвищити рівень адміністративного судочинства в Україні
і вивести адміністративне судочинство на новий рівень.
В  КАС України  передбачено новий порядок відводу судді. Як
і згідно з попередньою редакцією Кодексу, питання щодо відво-
ду розглядає суддя, якому такий відвід заявлено. Але тепер якщо 
суддя, якому заявили відвід, згодний з таким відводом – він його 
задовольняє; якщо ж не згодний – справа зупиняється і питання 
щодо відводу розглядається зовсім іншим суддею. Питання щодо
відводу судді розглядається на стадії підготовчого провадження 
протягом двох днів з моменту надходження такої заяви.
Враховуючи певну тривалість у процесі розгляду відводу, 
а також процесуальну необмеженість у кількості таких відводів,
73 Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 
06.07.2005 № 2747-ІУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.
gov.ua/laws/show/2747-15/ра§е
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є ризик того, що на практиці такий порядок відводу стане механіз-
мом зловживання з боку недобросовісних адвокатів. Однак з по-
явою в КАСУ так званої адвокатської монополії в суді з’явилася
процесуальна можливість притягати таких представників до дис-
циплінарної відповідальності.
Кодекс адміністративного судочинства України встановив мо-
нополію адвокатів, закріпивши за ними можливість захисту в су-
довому процесі виключно адвокатам.
Подібні зміни в КАСУ є логічним продовженням уже раніше
внесених до Конституції України змін, якими встановлено так
звану монополію адвокатури та закріплено за адвокатами право
здійснення представництва:
– у Верховному Суді та судах касаційної інстанції – з 1 січня
2017 року;
–  у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року;
–  у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.
В Кодексі адміністративного судочинства України послідовно
і детально розписані процесуальні документи, що можуть подава-
тися учасниками процесу, і послідовність їх подання. Раніше до 
суду, крім позову та заперечення, подавалися додаткові документи
з, як правило, довгими назвами, наприклад, заперечення на запере-
чення відповідача або додаткові пояснення на пояснення на позов, 
то тепер документами по суті справи вважаються: позов, відзив на
позов, відповідь на відзив, заперечення та пояснення третіх сторін.
В редакції нового КАС України особливу увагу приділено ста-
дії підготовчого провадження. Якщо раніше до цієї стадії судді
підходили досить формально і найчастіше, призначаючи справу,
відразу перескакували цей етап. Кодекс детально прописує кроки,
які суддям необхідно пройти на попередній стадії, перш ніж пе-
рейти до розгляду справи по суті.
Фактично завданням підготовчого провадження є з’ясування всіх
обставин справи – остаточний предмет спору, характер спірних пра-
вовідносин, вимоги позивача, учасники спору, заперечення відпові-
дача тощо. Підготовче провадження починається з відкриття прова-
дження в справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.
Процесуальні документи та докази необхідно подати під час
підготовчого провадження. Саме на базі зібраних під час підготов-
чого провадження процесуальних документів і доказів суд здійс-
нює розгляд справи по суті. Клопотання та документи, подані піс-
ля закриття підготовчого засідання, можуть бути залишені судом
без розгляду.
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Кодекс адміністративного судочинства України допускає стадію 
врегулювання спору за участю судді, так звану судову медіацію. За 
новим процесом судова медіація проводиться до початку розгляду 
справи по суті і передбачає обопільну згоду на неї обох сторін.
Медіація по-українськи проводиться у формі загальних нарад
за участю всіх учасників процесу та/або закритих нарад – з ініці-
ативи судді з кожною зі сторін окремо. Можлива участь у медіації 
засобами відеоконференції. Під час медіації суддя не має права на-
давати сторонам юридичні поради, рекомендації і давати оцінку
доказам. Важливо, що в разі неврегулювання спору суддя в справі
змінюється і розгляд справи починається спочатку74.
Загальний строк звернення до адміністративного суду зали-
шився незмінним – 6 місяців, але при цьому відчутно збільшилися
строки для оскарження судових рішень. Так, строк для подання
апеляції на рішення становить 30 днів, а на ухвалу – 15. Строк для
подання касації на рішення – 30 днів.
Обчислення строку починається з моменту оголошення від-
повідного рішення. Якщо ж було оголошено неповне рішення, то
строк обчислюється з моменту підготовки повного тексту рішення.
Новим КАС України також змінений порядок апеляційного
оскарження. Апеляційну скаргу тепер необхідно подавати прямо
до суду апеляційної інстанції, що спрощує процес подання самої 
апеляції, оскільки не потрібно її подавати через суд першої інстан-
ції, а потім ще копію направляти до власне апеляційного суду, але 
така зміна значним чином не прискорить загальний строк розгляду 
справи, тому що суду апеляційної інстанції однаково доведеться
чекати матеріалів справи з першої інстанції.
Кодекс адміністративного судочинства України, як бачимо, за-
провадив ряд важливих процесуальних нововведень, що покликані 
спростити та прискорити здійснення адміністративного судочинства.
1.7.  Європейські стандарти адміністративного процесу
Процеси інтеграції України у Європейське співтовариство обу-
мовлюють потребу правового забезпечення адміністративного
процесу на основі європейських стандартів, посилення захисту 
прав і свобод фізичних осіб та законних інтересів юридичних осіб. 
74 А. Синцов. Топ-10 нововведень нового КАСУ. URL: http://uz.ligazakon.ua/ua/
magazine_article/EA011079
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Сучасний процес демократичних перетворень в українському
суспільстві зорієнтований не лише на полегшення інтеграційних,
комунікативних зв’язків з Європейським Союзом, а й на поглиб-
лення соціалізації шляхом впровадження європейських стандар-
тів, надання адміністративних послуг населенню, упорядкування
реалізаціі правовідносин суб’єктів публічної адміністрації з гро-
мадянами, удосконалення безпеки діяльності суб’єктів господарю-
вання, протидію незаконній діяльності в різних сферах суспільно-
го життя.
Органи публічної адміністрації, здійснюючи організаційно-уп-
равлінську діяльність, надаючи послуги, охороняючи правопоря-
док вступають в адміністративно-правові відносини з мільйонами
людей, які мають здійснюватись у відповідності з нормами адміні-
стративного процесу та на основі закону. За 2018 рік правоохорон-
ні органи в Україні забезпечили безпеку 86 тисяч масових заходів
та зібрань в яких взяли участь понад 28 міл. людей75.
За таких умов особливої актуальності набуває процесуальна
регламентація діяльності поліції, адміністративні процедури, які 
вона виконує, забезпечуючи правопорядок, документальне оформ-
лення фактів правопорушень та порядок застосування примусу,
у випадках передбачених законом.
Процес інтеграції України в Європейський правовий простір,
що знайшов своє конституційне закріплення, передбачає повно-
масштабне реформування правової системи на основі принципів
та стандартів, що сформувалося на загальноєвропейському рівні.
Слід зауважити, що поняття «стандарти» в сфері правового за-
безпечення мають узагальнений характер, не всі вони закріплені
в нормативно-правових актах Європейського Союзу, але отримали
достатню розробку на теоретичному рівні та реалізацію на прак-
тичному підґрунті функціонування публічної адміністрації.
Під поняттям «стандарт» розуміють документ, заснований на
консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для за-
гального і неодноразового використання правила, настанови або
характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований
на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній
сфері76. Стандарт – в широкому розумінні зразок, еталон, модель,
які приймаються за вихідні для порівняння з ними інших подібних
75 Звіт голови національної поліції України С. Князева про результати роботи 
за 2018 рік. URL: https://www.naiau.kiev.ua/fi les/news/2018/Zvit_NPU_2018.pdf
76 Стандарт.URL:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D
0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
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об’єктів, або як орієнтир, мета, ціль для розвитку системи, що мож-
на віднести і до системи українського адміністративного процесу.
Органічною складовою євроінтеграційного процесу є адапта-
ція законодавства України до законодавства ЄС, що передбачає 
сприйняття правових стандартів, серед яких важливе місце посі-
дають стандарти адміністративного процесу.
Прагнення наблизитися до європейських стандартів на укра-
їнському адміністративному просторі знайшли відображення 
у Концепції адміністративної реформи в Україні, яка сформулюва-
ла мету – поетапне створення такої системи державного управлін-
ня, що забезпечить становлення України як високорозвинутої, пра-
вової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, 
соціальної стабільності, культури та демократії, і визначила заходи 
її досягнення, які ґрунтуються на вироблених світовою практикою
принципових засадах функціонування виконавчої влади.
Таким чином, Концепція підкреслила особливе значення ос-
мис лення і запровадження у сферу публічного адміністрування 
європейських принципів адміністративного права і процесу як
пріоритетних стандартів щодо реалізації євроінтеграційного кур-
су країни.
У правових системах європейських країн принципи, що вста-
новлюють стандарти адміністративного права, об’єктивуються 
по-різному. Вони можуть міститись у розрізненому вигляді у різ-
них нормативних актах (конституціях, парламентських актах, за-
конах і підзаконних актах, судових актах тощо). Цей підхід є ха-
рактерним для таких держав, як Бельгія, Франція, Греція, Ірландія
і Велика Британія. Є країни, де вони систематизовані в кодифі-
каціях адміністративних процедур. До таких належать Австрія 
(з 1925 року) Болгарія (1979), Данія (1985), Німеччина (1976),
Угорщина (1957), Голландія (1994), Польща (1960), Португалія 
(1991) та Іспанія (1958).
Особливо важливі принципи адміністративного процесу міс-
тяться в судовій практиці Європейського суду. Вони повинні за-
стосовуватися всіма державами – членами ЄС на національному 
рівні при застосуванні права ЄС. Насамперед це: принцип адмі-
ністрування через закон; принципи пропорційності, юридичної 
визначеності, захисту законних очікувань, недопущення дискри-
мінації, право на слухання в ході адміністративних процедур щодо 
прийняття рішень, забезпечувальні заходи, справедливі умови до-
ступу громадян до адміністративних судів, позадоговірна відпові-
дальність державної адміністрації.
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Європейські принципи адміністративного процесу структуру-
ються по таких групах: 1) достовірність і передбачуваність (право-
ва визначеність); 2) відкритість і прозорість; 3) підзвітність; 4) ре-
зультативність та ефективність. Кожна з наведених груп об’єднує
сконцентровані за родовими ознаками конкретні принципи.
Принципи верховенства закону, адміністрування через закон,
правової компетенції, співмірності приводять у дію механізм до-
стовірності і передбачуваності, процесуальної справедливості, за-
безпечують прийняття рішень на підставі справедливості до будь-
якої особи, яка підпадає під їх дію.
Відкритість припускає, що адміністрація доступна для зов-
нішньої ретельної перевірки, а прозорість – що після ретельного
огляду адміністрацію можна буде «побачити наскрізь» з метою
докладної перевірки та нагляду. Відкритість і прозорість дозволя-
ють будь-якій особі, щодо якої застосовано дії адміністрації, знати
підставу такої дії. Відкритість і прозорість спрощують проведен-
ня зовнішньої перевірки адміністративного впливу з боку вищих
наглядових органів. Відкритість і прозорість також є необхідними
інструментами для забезпечення верховенства закону, рівності пе-
ред законом та підзвітності.
Відкритість і прозорість у державній адміністрації служать 
двом конкретним цілям. По-перше, вони захищають державні
інтереси, оскільки знижують ймовірність несумлінного адміні-
стрування та корупції, по-друге, слугують захисту прав громадян,
оскільки вимагають інформування про підстави прийняття адміні-
стративного рішення. Таким чином, вони допомагають зацікавле-
ним особам здійснювати право на відшкодування шкоди за допо-
могою оскарження рішення.
B адміністративному процесі Європейського Союзу існує кілька
видів практичного застосування цих принципів. Так, адміністратив-
ні дії повинні бути обґрунтовані і здійснені належними компетент-
ними органами державної влади. Широка громадськість повинна
мати доступ до державних реєстрів. Представники органів публіч-
ної влади зазвичай повинні ідентифікувати себе перед громадські-
стю. Публічні службовці повинні дотримуватися певних обмежень
щодо доходів від приватної діяльності, інформація про які підлягає
розкриттю, а самі доходи повинні бути попередньо схвалені. Для
реалізації принципу відкритості особливо важливим є зобов’язання
органів державної влади вказувати причину прийняття своїх рішень.
Сучасними джерелами нормативного закріплення європей-
ських принципів адміністративного процесу можна вважати дого-
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вори про заснування ЄС та Європейських Співтовариств; Хартію 
основних прав Європейського Союзу; рішення Європейського суду
справедливості (м. Люксембург); законодавство ЄС; національне
право, що застосовується до діяльності публічних адміністрацій;
рішення ЄСПЛ (м. Страсбург); Європейський кодекс належної 
адміністративної поведінки. До основних нормативних джерел 
принципів стандартів адміністративного процесу, окрім зазна-
чених вище джерел принципів європейського адміністративного
права, можна також віднести такі основні джерела: Конвенцію про 
захист прав людини і основоположних свобод та протоколи до неї;
конвенції, резолюції та рекомендації РЄ; міжнародні договори та 
угоди, та, зокрема, ті з них, які поширюються на інші держави, які 
не є членами ЄС, а також претендентів на вступ до ЄС; загальні 
принципи права; рішення Європейської Ради (Копенгагенські та 
Мадридські критерії); документи інших європейських регіональ-
них організацій тощо.
Європейські принципи адміністративного процесу є базовим
підґрунтям розвитку, осмислення, запровадження у практику пуб-
лічного адміністрування похідних від них стандартів, наприклад,
забезпечення прав людини; публічної адміністрації; адміністра-
тивних послуг; публічної служби; адміністративної юстиції; гро-
мадських рухів та громадського контролю; адміністративних про-
ступків, адміністративної відповідальності тощо.
Європейські стандарти щодо забезпечення прав людини – це за-
гальновизнані принципи і норми міжнародного права, втілені у між-
народно-правових документах (універсальних, регіональних міжна-
родних договорах, документах недоговірного характеру, рішеннях 
міжнародних судів, зокрема Європейського суду з прав людини).
До основних документів, у яких знайшли втілення універсаль-
ні міжнародні (включаючи європейські) стандарти щодо забезпе-
чення прав людини, належать Загальна декларація прав людини
1948 року, Міжнародний пакт про громадянські й політичні права 
1966 року (підписаний УРСР 20 березня 1968 року, ратифікова-
ний 19 жовтня 1973 року, набув чинності для України 23 березня 
1976 року).
Загальна декларація прав людини була прийнята і проголоше-
на Генеральною Асамблеєю OOH 10 грудня 1948 року. Вона стала 
стандартом для розробки і прийняття численних міжнародних до-
кументів з прав людини, а також конституцій європейських дер-
жав. Декларація встановила перелік основних прав і свобод люди-
ни та законні випадки їх обмежень.
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Міжнародний пакт про громадянські й політичні права 1966 ро-
ку ґрунтується на положеннях Загальної декларації прав людини
і є одним з найбільш авторитетних міжнародно-правових догово-
рів про права людини. Поряд з правами дотримуватися своїх ду-
мок і на свободу інформації у ньому визнається право на мирні
збори, свободу асоціації, голосувати і бути обраним, допускатися
до державної служби.
Положення Міжнародного пакту вказують на можливість за-
конних обмежень щодо права на мирні збори і свободу асоціації.
Обмеження допускаються, якщо вони необхідні в демократично-
му суспільстві в інтересах державної чи суспільної безпеки, сус-
пільного порядку, охорони здоров’я і моральності населення чи
захисту прав і свобод інших осіб. Пакт не перешкоджає введенню
законних обмежень на свободу асоціації для осіб, що входять до
складу збройних сил і поліції.
Окрім Декларації і Пакту права людини в адміністративному
процесі визначаються низкою інших документів.
Це: Конвенція про політичні права жінок (набрала чинно-
сті 1954 року); Резолюція 53/31 Генеральної Асамблеї ООН 
«Підтримка системою Організації Об’єднаних Націй зусиль уря-
дів з розвитку і зміцнення нових чи відроджених демократій» від
23 листопада 1998 року (вказує, що демократія ґрунтується на
вільному волевиявленні народу, що дозволяє йому визначати свою
власну політичну, економічну, соціальну і культурну систему, і на
його всебічній участі в усіх аспектах його життя); Декларація про
право на розвиток від 4 грудня 1986 року (встановлює, що пра-
во на розвиток є невід’ємним правом людини, в силу якого кожна
людина і всі народи мають право брати участь у такому економіч-
ному, соціальному, культурному і політичному розвитку, за якого
можуть бути цілком здійснені усі права людини й основні свобо-
ди, а також сприяти йому і користуватися його благами, людина
є основним суб’єктом процесу розвитку і повинна бути актив-
ним учасником і бенефіціарієм права на розвиток); Європейська
конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950 року;
Європейська соціальна хартія 1961 року; документи Організації 
з безпеки та співробітництва в Європі тощо.
Європейська конвенція про захист прав людини і основних 
свобод 1950 року (Рим) сприйнята більшістю держав як норма-
тивний зразок. Україна приєдналась до неї 17 липня 1997 року
і таким чином визнала обов’язковою юрисдикцію Європейського
суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення
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і застосування Конвенції, а громадяни України отримали право на
звернення до європейського правозахисного механізму.
Значний масив стандартів щодо прав людини випливає з рі-
шень Європейського суду. Це, насамперед, право доступу до суду; 
право народів на самовизначення; заборона пропаганди війни;
права дітей на захист. Європейський суд створив і продовжує роз-
вивати прецедентне право.
Інтегруючись до Європейського правового простору Україна
сприймає Європейську конвенцію про захист прав людини і ос-
новних свобод та рішення Європейського суду якджерела пра-
ва. Відповідно до Закону України від 23 лютого 2006 року «Про 
виконання рішень та застосування практики Європейського суду 
з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію 
та практику Суду як джерело права (ст. 17). Кодекс адміністратив-
ного судочинства України містить норми, за якими «суд застосо-
вує принцип верховенства права з урахуванням судової практики
Європейського суду з прав людини». Отже, українська правоза-
хисна система послідовно сприймає європейські стандарти адмі-
ністративного процесу у сфері прав людини.
Запровадження європейських стандартів адміністративного
процесу у практику діяльності публічної адміністрації є запору-
кою розвитку правової держави і громадянського суспільства,
утвердження верховенства права і закону, забезпечення ефектив-
ної охорони і захисту прав людини і громадянина.
Публічна адміністрація може розумітися у двох вимірах: інсти-
туціональному і функціональному. B інституціональному вимірі – 
це система державних і недержавних (місцевого самоврядування) 
органів, які мають публічно-владні повноваження, здійснюють
управлінські функції, надають адміністративні послуги, забезпе-
чують режим законності відповідно до своєї компетенції. Важливе
місце у цій системі належить органам державної адміністрації. 
У функціональному вимірі – це діяльність відповідних органів, 
конкретизована у діяльності їх службовців.
Сьогодні Україна, як член Ради Європи (1995), досягла загаль-
ного консенсусу з іншими державами – членами PC та її головни-
ми інституціями щодо розуміння ключових складових належного 
адміністрування (управління), яке здійснюється національними
органами державної адміністрації. Такі складові передбачають
набір загальних стандартів для дій у рамках органів публічного
адміністрування, які визначені в Законі України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні»
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в інших законах та в різних нормах і процедурах адміністратив-
ного процесу77.
З прийняттям Загальної декларації з прав людини традиційним
стало застосування поняття «міжнародні стандарти прав людини».
Так, завдяки міжнародному визнанню норм Загальної декларації 
прав людини, підписанню і ратифікації Міжнародного пакту про
громадянські і політичні права та Міжнародного пакту про еконо-
мічні, соціальні і культурні права 1966 року в конституціях більше
як 120 країн світу перелік, зміст і допустимі обмеження прав і сво-
бод, які містяться в цих актах, перетворились на загальновизнані
норми міжнародного права, тобто на міжнародні стандарти прав 
людини, яких мають дотримуватись всі країни світу. До системи
міжнародних актів, що закріплюють стандарти прав людини, безу-
мовно, належить і Конвенція про захист прав людини та основних
свобод 1950 року, особливістю якої є встановлення механізму між-
народного контролю, найважливішим елементом якого є діяль-
ність Європейського суду з прав людини, що розглядає заяви будь-
яких осіб, неурядових організацій або груп осіб про порушення
положень Конвенції або Протоколів до неї. Стандарти судового
адміністративного процесу можуть розглядатися як складова ча-
стина міжнародних стандартів прав людини, оскільки покликані
забезпечити належний рівень та ефективність судового захисту
прав і свобод людини у відносинах з органами державної влади
та місцевого самоврядування. Адміністративний процес є важли-
вою гарантією законності реалізації державними і місцевими ор-
ганами, їх службовими особами встановлених повноважень; надає 
можливість визначити якість виконання обов’язків встановлених
для посадових осіб; дозволяє реалізувати норми, що встановлю-
ють відповідальність державних органів та посадових осіб за не-
виконання або неналежне виконання своїх обов’язків; сприяє по-
новленню порушених прав, свобод та законних інтересів фізичних
та юридичних осіб.
В зв’язку з цим стандарти адміністративного процесу мож-
на визначити як систему правових норм, принципів та правових
звичаїв, що встановлюють обов’язковий (мінімальний) рівень га-
рантованості прав особи в адміністративному процесі та способи
реалізації таких прав. 
77 T.О.  Коломоєць, В.K. Колпаков. Вступ до навчального курсу «Адміні-
стративне право України» : текст лекцій / T. О. Коломоєць, В. K. Колпаков. – 
K. : Ін Юре, 2014. – 240 c. – Бібліогр. : c. 210–222. URL: https://lawbook.online/
administrativnoe-pravo-ukrainyi/evropeyski-standarti-administrativnogo-65192.html
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Термін «європейські стандарти адміністративного процесу» мож-
на розглядати виходячи із положення Конвенції 1950 року «Про за-
хист прав людини» та практику їх застосування Європейським судом 
з прав людини. Остання є надзвичайно важливою в аспекті тлума-
чення Конвенції, забезпечення уніфікованого застосування її норм 
всіма державами-учасницями та суттєво впливає не лише на фор-
мування єдиних європейських стандартів, а і на правові системи ок-
ремих європейських держав, на еволюцію європейських стандартів 
адміністративного процесу та практики їх втілення в національному 
законодавстві, національній судовій практиці та правовій доктрині.
Реалізація принципу верховенства права, проголошеного в Кон-
венції, є неможливою без забезпеченої можливості доступу особи 
до незалежного, неупередженого суду, провадження в якому відпо-
відає вимогам справедливого судового розгляду. Особливого зна-
чення це набуває у відносинах у сфері адміністративного права: 
рішення чи дії, що є наслідком реалізації владних повноважень 
завжди мають безпосередній вплив на права і свободи, що захи-
щаються Конвенцією про захист прав людини та основних свобод. 
Визнаючи особливу природу адміністративних актів держави-чле-
ни Ради Європи повинні забезпечити відповідність судових орга-
нів та процедур контролю за такими актами вимогам Конвенції, 
гарантувати їх ефективність.
Залишаючи за державами-членами право самостійно визна-
чати межі та процедуру контролю за адміністративними актами, 
Рада Європи прагне виробити певні загальні стандарти адміні-
стративного процесу з метою забезпечення захисту прав людини 
у відносинах з адміністративною владою. Закріплені в Конвенції 
загальні стандарти судового процесу конкретизуються в резолю-
ціях та рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи щодо вдо-
сконалення законодавства держав-членів в сфері судового адміні-
стративного процесу. 
7-8 жовтня 2002 року Радою Європи була організована Перша
Конференція Голів Вищих Адміністративних судів Європи під
назвою «Можливість та сфера судового контролю над адміністра-
тивними рішеннями». Результатом Конференції стало прийняття її 
учасниками висновків, в яких вони виказали підтримку розпочатій
діяльності Проектної групи з адміністративного права. Останній 
Комітетом Міністрів Ради Європи за пропозицією Європейського 
Комітету зі співробітництва в сфері права доручено виробити за-
гально прийнятний інструмент судового контролю за актами адмі-
ністративної влади.
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Відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції, «кожен при вирі-
шенні питання щодо його цивільних прав та обов’язків або при 
встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обви-
нувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий
i відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним i без-
стороннім судом, встановленим законом». Право на справедливий
судовий процес вважається одним з найважливіших прав, гаранто-
ваних Конвенцією. Воно включає в себе право на доступ до суду,
рівність сторін у процесі, публічність судового розгляду та оголо-
шення рішення чи вироку суду, обов’язковість виконання судового
рішення, яке вступило в законну силу, та інше.
Відповідно до тексту Конвенції реалізація прав, закріплених 
в пункті 1 статті 6, гарантується особі лише при визначенні судом
її цивільних прав та обов’язків або при висуненні проти неї кри-
мінального обвинувачення. Таким чином, застосування статті 6 до
того чи іншого виду провадження залежить від того, чи належить
предмет провадження, в значенні статті 6, до «цивільних прав 
і обов’язків» або до «кримінального обвинувачення.
Разом з тим, визнання спорів між фізичними та юридичними
особами з одного боку і органами державної влади – з іншого та-
кими, що підпадають під сферу дії пункту 1 статті 6 Конвенції,
визначає лише можливість звернення особи після вичерпання всіх 
національних засобів правового захисту до Європейського суду
з прав людини. Проте основні принципи судового процесу, закрі-
пленні в частині 1 статті 6 мають бути враховані національним за-
конодавством та судовою практикою (із особливостями, що прита-
манні адміністративному процесу), оскільки забезпечують захист
прав особи в судовому процесі і впливають на його ефективність. 
Такого ж висновку дійшли учасники Першої Конференції Голів
Вищих Адміністративних судів в Європі. У висновках за резуль-
татами проведеної Конференції було зазначено, що недивлячись
на організаційні відмінності в різних державах, адміністратив-
ний процес має відповідати загальним стандартам, що закріплені 
в правових системах держав-членів, або процесуальним гаран-
тіям, які прямо закріплені в Конвенції про захист прав людини та
основних свобод, зокрема в статтях 6 та 13.
Відповідно до статті 13 Конвенції кожен, чиї права та свобо-
ди, викладені в Конвенції, порушуються, має право на ефектив-
ний засіб правового захисту у відповідному національному органі,
недивлячись на те, що таке порушення здійснюється офіційними
особами. Отже, орган, про який йде мова в цій статті не обов’яз-
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ково є судом, проте важливо, щоб він міг забезпечити ефектив-
ний засіб правового захисту.
З аналізу пункту 1 статті 6 Конвенції та окремих рішень Єв-
ропейського суду з прав людини випливає, що систему права на 
справедливий судовий процес складають такі елементи, як : право 
на справедливий судовий розгляд, право на відкритий судовий роз-
гляд (в тому числі публічне проголошення рішення), дотримання 
критерію «розумного» строку, незалежність та неупередженість 
суду, створеного на підставі закону. Однак систему цих елементів 
не можна вважати повною без врахування таких важливих факторів 
як можливість доступу до суду кожної особи у випадку виникнення
спору з адміністративних правовідносин та ефективність судового 
контролю за актами та діями (чи бездіяльністю) адміністрації.
Хворостянкіна А.В. вважає, що з врахуванням положень ста-
тей 6 та 13 Конвенції система стандартів адміністративного про-
цесу може бути представлена таким чином:
1. право на суд (як його прояв – право на доступ до суду);
2.  право на справедливий судовий процес, що включає такі ор-
ганізаційні та процесуальні гарантії:
а) розгляд справи судом, створеним на підставі закону,
б) незалежність та неупередженість суду,
в) публічний розгляд справи та проголошення рішення суду,
г) справедливий судовий розгляд,
д) розгляд справи впродовж розумного строку;
3.  ефективність судового контролю за актами та діями (чи безді-
яльністю) органів публічної влади та дієвість судового рішення78.
Актуальною сферою застосування європейських принципів 
адміністративного процесу є сфера місцевого самоврядування. 
Важливим кроком у цьому напрямі стала, ратифікація Україною 
Європейської хартії місцевого самоврядування 1985 року, яка від-
булася 15 липня 1997 року. Таким чином, Хартія стала частиною
законодавства України, а її норми набули переважної сили щодо
норм законів України (п. 2 ст. 7 Закону України «Про міжнародні
договори України»),
Європейська хартія місцевого самоврядування є першим ба-
гатостороннім правовим інструментом, що визначає та захищає 
стандарти місцевої автономії, які є значним внеском у захист та
поширення загальноєвропейських цінностей.
78 А.В. Хворостянкіна. Європейські стандарти адміністративного процессу.
URL: https://minjust.gov.ua/m/str_6738
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Основні стандарти, сформульовані у Хартії, призначені га-
рантувати політичну, адміністративну та фінансову незалежність
органів місцевого самоврядування, забезпечити на європейському
рівні демонстрацію політичної волі, а на рівнях територіального
управління надати їм практичної значущості.
Стандарти, які втілюються Хартією, конкретизуються щодо:
1) конституційної та правової основ місцевого самоврядування;
2) визначення концепції місцевого самоврядування; 3) сфери ком-
петенції місцевого самоврядування; 4) охорони територіальних 
кордонів місцевих влад; 5) адміністративного та ресурсного забез-
печення виконання місцевими владами їх завдань; 6) умов здійс-
нення функцій на місцевому рівні; 7) адміністративного нагляду за
діяльністю місцевих влад; 8) фінансових ресурсів місцевих влад;
9) прав місцевих влад на свободу асоціації; 10) правового захисту
місцевого самоврядування.
Важливу роль у запровадженні стандартів адміністративно-
го процесу в діяльності місцевого самоврядування відіграють
Європейські конференції міністрів держав – членів Ради Європи,
відповідальних за регіональне та місцеве врядування. Так, на кон-
ференції 27–28 червня 2002 року у м. Гельсінках (Фінляндія) було
ухвалено Гельсінську декларацію, яка стосується основних прин-
ципів організації регіонального врядування та закликає узагальни-
ти досвід країн – членів Ради Європи у сфері розвитку регіональ-
ної демократії в окремому правовому документі (конвенції або ре-
комендації Ради Європи); на конференції 24–25 лютого 2005 року
у м. Будапешті (Угорщина) було ухвалено Будапештський порядок
денний щодо забезпечення доброго врядування на місцевому та ре-
гіональному рівнях на 2005–2009 роки; на конференції 15–16 жовт-
ня 2007 року у м. Валенсії (Іспанія) було розпочато нову кампа-
нію Ради Європи «Європейський тиждень місцевої демократії»,
яка спрямована на підвищення рівня участі громадян у суспіль-
но-політичному житті на місцевому та регіональному рівнях; на
конференції 16–17 листопада 2009 року у м. Утрехті (Королівство
Нідерланди) було відкрито для підписання два нові правові ін-
струменти Ради Європи – додатковий протокол до Європейської 
хартії місцевого самоврядування та третій додатковий протокол до
Європейської Конвенції про транскордонне співробітництво між 
територіальними владами або громадами. За підсумками роботи
конференції було ухвалено новий (Утрехтський) порядок денний
щодо забезпечення доброго врядування на місцевому та регіо-
нальному рівнях на 2009–2013 роки; на конференції 3–4 листопа-
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да 2011 року у м. Києві (Україна) було розглянуто та обговорено 
актуальні питання впливу світової фінансової кризи на діяльність 
органів місцевого самоврядування та прийняті «Київські керівні 
принципи» щодо дій на національному рівні з метою вирішення
спільних проблем (Київська декларація).
До дієвих інструментів, що визначають основні європей-
ські стандарти місцевого самоврядування відносяться також:
Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробіт-
ництво між територіальними общинами або владами (підписана 
у 1980 році); Рамкова конвенція про захист національних меншин 
(відкрита для підписання у 1995 році); Європейська хартія регіо-
нальних мов та мов меншин (ухвалена у 1992 році); Європейська 
конвенція про участь іноземців в громадському житті на місцевому 
рівні від 5 лютого 1992 року (Україною не підписана); Європейська 
хартія міст (прийнята Радою Європи у 1992 році у вигляді реко-
мендації); Європейська хартія щодо участі молоді у суспільному
житті на місцевому і регіональному рівні (прийнята Радою Європи
у 1992 році у вигляді рекомендації) та ін.
Адміністративний процес в діяльності публічної адміністрації 
(або публічне адміністрування) конкретизується у діяльності від-
повідних службовців. У документах Ради Європи особлива увага
приділяється стандартизації діяльності державних службовців.
Європейська концепція державної адміністрації визнає ієрар-
хічне делегування державних повноважень громадянам, які здій-
снюють діяльність в рамках державної системи. Тому ці громадяни 
позиціонуються державними службовцями і носіями державних 
повноважень, а не просто працівниками державних установ. У цій 
якості вони покликані забезпечити застосування стандартів адміні-
стративного процесу в поточній діяльності державної адміністрації.
Коломієць Т.О., Колпаков В.К. та інші вчені вважають, що го-
ловні стандарти державної служби є фактичними критеріями, за
якими визнається наявність або відсутність у державі державної 
служби в європейському розумінні. Це, по-перше, розмежування 
державної та приватної сфер; по-друге, розмежування політики 
та адміністрації; по-третє, здатність державних службовців, спи-
раючись на індивідуальну підзвітність, переборювати стереотипи 
щодо прийняття рішень; по-четверте, наявність достатнього рівня
охорони праці, стабільної та відповідного рівня заробітної плати;
по-п’яте, наявність чітко визначених прав і обов’язків державних 
службовців; наявність керівників, здатних впроваджувати і вдо-
сконалювати ці стандарти.
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Похідними від наведених є стандарти безпосереднього функці-
онування державної служби та державних службовців. Це, по-пер-
ше, стандарти створення механізмів контролю та підзвітності з тим,
щоб не допустити зловживання державними повноваженнями і по-
ганого управління державними ресурсами; по-друге, стандарти
створення іміджу державної адміністрації, який дозволяє систем-
но підвищувати рівень довіри до її діяльності з боку громадян та
платників податків, що врешті-решт підвищує довіру до держави
в цілому; по-третє, стандарти розмежування сфер діяльності дер-
жави: а) в політиці; б) в адмініструванні, оскільки засаднича логіка
в кожній із цих сфер діяльності різна, і, відповідно, їх джерела за-
конності також розрізняються; по-четверте, стандарти забезпечен-
ня професійної наступності та просування такої моделі поведінки
службовців, за якою адміністрування характеризується законністю,
передбачуваністю, прозорістю, ефективністю; по-п’яте, стандарти
залучення на державну службу кращих наявних у країні кандида-
тів і утримування їх на службі за допомогою розумних перспектив
розвитку кар’єри та особистого самозадоволення79.
В стандартах Європейського адміністративного процесу особ-
лива увага надається забезпеченню якісного надання адміністра-
тивних послуг. 
До стандартів забезпечення якості адміністративних послуг
належать: відкритість, своєчасність, доступність, безоплатність,
задоволення потреб громадян, гарантування індивідуальних прав.
Впроваджуються різноманітні системі управління якістю надання
послуг. Таким чином, надання адміністративних послуг безпосе-
редньо спрямоване на підвищення якості життя громадян.
Просування і практична реалізація європейських стандартів 
адміністративного права у практику функціонування публічної ад-
міністрації неможлива без налагодженої системи адміністративно-
го правосуддя, яка дозволяє приватним особам ефективно оспорю-
вати адміністративні акти та рішення і притягати до відповідаль-
ності державні органи за порушення законодавства і посягання на
права людини. Відсутність такої системи веде до зростання пра-
вової незахищеності, посиленню потенційної соціальної напру-
женості і виникнення конфліктів, особливо якщо органи влади не
вважаються підзвітними суспільству і не поважають закон.
79 T.О. Коломоєць, В.K. Колпаков. Вступ до навчального курсу «Адміністратив-
не право України» : текст лекцій / T. О. Коломоєць, В. K. Колпаков. – K. : Ін Юре,
2014. – 240 c. – Бібліогр. : c. 210–222. URL: https://lawbook.online/administrativnoe-
pravo-ukrainyi/evropeyski-standarti-administrativnogo-65192.html
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Наявність адміністративного правосуддя – одне з фундамен-
тальних вимог до суспільства, заснованого на стандартах верхо-
венства права. Воно означає прихильність до принципу, ґрунту-
ється на тому, що уряд даної країни та її органи адміністрування
повинні діяти суворо в рамках правових повноважень.
Ця вимога також означає, що приватні особи мають право до-
магатися відшкодування через суд будь-якого збитку, нанесеного
їхнім правам, свободам чи інтересам у результаті незаконних дій
органів адміністрування або неналежного виконання ними сво-
їх обов’язків. У таких випадках у приватних осіб повинна бути 
можливість домагатися дієвого відшкодування з допомогою ініці-
ювання адміністративного провадження в суді. За ддя цього відпо-
відний суд повинен мати повноваження щодо судового перегляду 
адміністративного акта з метою з’ясування його законності та до-
цільності, а також повноваженнями щодо визначення відповідних 
заходів, які можуть бути прийняті в розумні строки. Суд також
повинен дотримуватися балансу між законними інтересами усіх
сторін і забезпечити не лише невідкладний розгляд скарги, але
й ефективну та дієву роботу публічної адміністрації.
Реалізація завдань адміністративного процесу на європейсько-
му адміністративному просторі забезпечується дотриманням стан-
дартів, визначених у документах Ради Європи, серед яких голов-
ним є неухильне слідування верховенству права.
Європейський адміністративний процес є складовою системи
європейського права.
У міжнародно-правовій літературі й досі немає єдності погля-
дів стосовно природи права Європейського Союзу. Існує декілька
точок зору з приводу визначення змістовного наповнення права
Європейського Союзу, зокрема:
• право ЄС – це сукупність юридичних норм, які розроблені
інститутами ЄС;
• право ЄС – це міжнародне право;
• право ЄС має комплексний характер, тобто воно не може
бути відокремлено від загального міжнародного права, і водночас 
його певна частина є формою координації, наближення та уніфіка-
ції внутрішнього права країн-членів ЄС;
• право ЄС – це міжнародний правопорядок європейських
організацій, до яких належать Європейський Союз, Організація
з безпеки та співробітництва в Європі, Рада Європи;
• право ЄС – це право, пов’язане з діяльністю ЄС (sensu
stricto);
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• право ЄС – це самостійна система, що функціонує поряд
з національними системами права, а також системою універсаль-
ного міжнародного права80.
У більш загальному вигляді право ЄС – це сукупність право-
вих норм, які регулюють процеси європейської інтеграції, що здій-
снюються в рамках ЄС.
Часто розрізняють поняття «європейське право»: sensu largo
(у широкому сенсі) та sensu stricto (у вузькому сенсі). У широкому
сенсі – це міжнародний правовий порядок європейських органі-
зацій, до яких належать не тільки ЄС та Європейські Спільноти,
а й ОБСЄ, Рада Європи Західноєвропейський союз, країни-члени
Європейської зони вільної торгівлі. У вузькому сенсі – це пра-
во, пов’язане з діяльні Європейського Союзу та Європейських
Спільнот.
За предметом регулювання норми права ЄС диференціюються
на такі галузі як: конституційне, адміністративне, фінансове право
та інші. Існують і такі специфічні галузі права ЄС, як інституцій-
не, економічне, банківське, податкове, торгівельне, конкурентне,
корпоративне, міграційне, внутрішнього ринку, інтелектуальної 
власності тощо.
Європейський адміністративний процес, як окрема галузь пра-
ва, почав виділятися наприкінці 80-х років XX ст. у результі євро-
пейської адміністративної конвергенції. Під європейською адміні-
стративною конвергенцією слід розуміти процес, який призводить
до зменшення розбіжностей та невідповідностей адміністративній
структурі та сприяє більшій однорідності т налагодженню зв’язків
між формально відокремленими публічну адміністраціями81.
Європейський адміністративний процес постає достатньо но-
вою галуззю права. Потреба у виокремленні такої галузі права була
зумовлена необхідністю забезпечення належної реалізації прав
і свобод громадян ЄС та їх ефективного захисту. Завдяки виокрем-
ленні адміністративного процесу як самостійної галузі права було
закріплено на законодавчому рівні здатність громадян вступати
у правовідносини з органами публічної адміністрації в рамках ЄС
80 Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції 
з ними правової системи України (теоретичні аспекти): монографія / Л. А. Луць. – 
К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – С. 143-144.
(536 с.)
81 ARENA Working Papers WP 02/26. J. P. Olsen. Towards a European Admi-
nistrative Space? [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.arena.uio.no/
publications/wp02_26.htm
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та у разі необхідності звертатися із позовом про захист поруше-
них прав і свобод до спеціально створених судових установ. Саме 
у цьому і полягає відмінність європейського адміністративно-
го процесу від європейського адміністративного права в цілому.
Європейський адміністративний процес постає тим засобом, за
допомогою якого функціонує сфера публічної влади, тобто сфера 
виконання законів та інших нормативно-правових актів держави.
Під європейським адміністративним процесом слід слід ро-
зуміти право, що регулює діяльність європейської адміністрації. 
До складу європейської публічної адміністрації входять європей-
ські органи (інституції ЄС) та органи публічної адміністрації кра-
їн-членів ЄС.
Визначення поняття «європейський адміністративний про-
цес» так само як і поняття «європейське право» можна трактувати 
у двох значеннях: вузькому та широкому, У широкому значенні під 
європейським адміністративним процесом слід розуміти право,
що регулює діяльність європейської адміністрації (сукупність єв-
ропейських та національних адміністративних органів), органів, 
установ та агенцій європейських регіональних організацій (ЄС,
ОБСЄ, Ради Європи, країн-членів Європейської зони вільної тор-
гівлі). У вузькому значенні під європейським адміністративним
процесом слід розуміти право, що регулює діяльність тільки євро-
пейської судової системи, тобто усіє сукупності європейських та
національних адміністративних органів.
Предметом європейського адміністративного процесу є орга-
нізація діяльності інституцій європейської публічної адміністра-
ції, налагодження її конструктивних взаємовідносин з особами 
приватного і публічного права на місцевому, регіональному, націо-
нальному та наднаціональному рівнях.
Європейський адміністративний процес виконує обслугову-
ючу роль. Це означає, що норми цієї галузі права постають най-
більш доступним та ефективним засобом забезпечення діяльності 
публічної адміністрації, максимально повної реалізації громадя-
нином своїх прав, свобод та інтересів, їх дієвого захисту у випад-
ках яких-небудь порушень з боку органів публічної адміністрації.
Нормами європейського адміністративного процесу зроблено ве-
личезний акцент на пріоритеті прав людини та громадянина.
Категорію «європейське адміністративне право» необхідно
відмежовувати від такої категорії як «адміністративне право кра-
їн-членів ЄС» (або «національне адміністративне право»). Основні 
відмінності між зазначеними двома категоріями такі:
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• адміністративне право країн-членів ЄС базується на єдино-
му органі влади, а європейська адміністрація має два головні ор-
гани – Європейську Раду та Європейську Комісію, змішану струк-
туру, що складається з європейської адміністрації та національних
адміністрацій;
• двосторонніми відносинами між адміністрацією та грома-
дянином, а європейське адміністративне право характеризується 
тристоронніми відносинами між громадянином, Комісією та наці-
ональними органами публічної адміністрації;
• адміністративне право країн-членів ЄС постає окремою га-
луззю права, органи національної публічної адміністрації уповно-
важені прямо забезпечувати виконання власних рішень, а європей-
ське адміністративне право зобов’язує Європейську Комісію звер-
татися до Європейського Суду прав людини з метою забезпечення
виконання відповідних рішень 82.
Важливою умовою зміцнення та поглиблення зв’язків між
Україною та ЄС є зближення існуючого та майбутнього законо-
давства України з законодавством ЄС. Процес наближення адмі-
ністративного законодавства України постає невід’ємною складо-
вою частиною приведення законодавства України у відповідність
до законодавства ЄС. Наближення адміністративного законодав-
ства України до відповідного законодавства ЄС – це трансформу-
вання відповідних норм адміністративного права ЄС у національ-
ну адміністративно-правову систему з наступним їх дотриманням. 
В Україні цей процес отримав назву «адаптація» 83.
Термін «публічна адміністрація» вперше було використано
в правових докуметах Європейського Союзу. Аналіз окремих
нормативно-правових актів ЄС дозволяє зробити висновок, що
у європейському праві існує два визначення поняття «публічна
адміністрація»: у вузькому та у широкому сенсі. У вузькому сен-
сі під «публічною адміністрацією» розуміється система органів
публічної влади, які здійснюють свої завдання у сфері функціону-
вання держави виключно в інтересах суспільства. Підкреслимо,
що у вузькому сенсі під «публічною адміністрацією» розуміються
«органи публічної влади», «регіональні органи, місцеві та інші
органи публічної влади», «центральні уряди», «публічна служ-
82 Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне пра-
во / В. Б. Авер’янов, В. А Дерець, А. М. Школик та ін.; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – 
К.: Юстініан, 2007. – С. 104-105.
83 Адміністративне право України. Загальна частина. академічний курс. за заг.
ред. О.М. Бандурки.: Х. Золота Миля. 2011. с. 539 (583 с.)
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ба», «цивільна служба», «державна служба» та «державна адмі-
ністрація».
У широкому сенсі в європейському адміністративному процесі
до «публічної адміністрації», крім органів публічної влади, відно-
сять ті органи, які не входять до неї організаційно, але виконують 
делеговані нею функції. Також у широкому сенсі до «публічної 
адміністрації», крім органів публічної влади, органів, що викону-
ють делеговані їм органами публічної влади функції, відносяться 
незалежні публічні підприємства та будь-які фізичні особи під час 
виконання ними повноважень офіційних органів.
Європейські вчені під терміном «публічна адміністрація» ро-
зуміють:
• сукупність органів, установ та організацій, які здійснюють
адміністративні функції;
• адміністративну діяльність, яка здійснюється цією адміні-
страцією в інтересах суспільства;
• сферу управління публічним сектором з боку тієї ж публіч-
ної адміністрації;
• сукупність організаційних дій, діяльності та заходів, які ви-
конуються різними суб’єктами, органами та інституціями на ос-
нові закону та у межах визначених законом форм для досягнення 
публічного інтересу 84.
Можна нагадати, що в нормативно-правових актах України та
у працях окремих науковців термін «публічна адміністрація» вже 
широко використовуться, але наукою остаточно не сформовано 
єдиного підходу щодо визначення даної категорії.
У вузькому сенсі до суб’єктів європейського адміністратив-
ного права відносяться європейські адміністрації, тобто сукуп-
ність європейських та національних адміністративних органів.
Характерною особливістю зазначених органів постає той факт, що 
усі вони мають багаторівневу структуру.
У широкому сенсі до суб’єктів європейського адміністратив-
ного процесу, крім європейських адміністрацій, відносяться також 
і органи та установи європейських регіональних організацій.
Європейська інтеграція України розглядається як важливий 
чинник політичної стабільності, ефективного забезпечення наці-
ональних інтересів, прискореного економічного розвитку країни 
84 Kulesza М. Teksty jednolite. Wstko / М. Kulesza. – Warszawa, 1996; Беньо M. 
Вплив теорії публічної адміністрації на розвиток адміністративного права (приклад
Польщі) / М. Беньо // Законодавство України. Науково-практичний коментар. – 
2006. – № 7. – С. 8-12.
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і як наслідок, соціального благополуччя в суспільстві. Важливою
передумовою європейської інтеграції України до ЄС постають:
• активна участь України у різноманітних програмах Євро-
пейського Союзу;
• співпраця органів державної влади України з інституціями
ЄС та відповідними органами його держав-членів;
• втілення в життя реформ в Україні у відповідності до євро-
пейських стандартів.
Саме тому в Україні і здійснюється адміністративна реформа,
без повноцінного проведення якої неможливе системне та резуль-
тативне проведення інших реформ, насамперед економічних та
соціальних. Законодавством України визначено певні напрямки 
проведення адміністративної реформи в Україні, а саме:
• створення нової правової бази, що регламентуватиме дер-
жавне управління в Україні;
• формування нових інститутів, організаційних структур та
інструментів здійснення державного управління;
• кадрове забезпечення нової системи державного управ ління;
• зміцнення та формування нових фінансово-економічних ос-
нов функціонування державного управління;
• наукове та інформаційне забезпечення системи державного
управління, формування механізмів наукового та інформаційного
моніторингу її функціонування.
Під створенням нової правової бази, що регламентуватиме
державне управління в Україні, розуміється розробка та офіційне
схвалення ключових правових документів, у яких розв’язуються
першочергові питання, пов’язані зі створенням, реформуванням, 
удосконаленням та оновленням елементів існуючої системи дер-
жавного та громадського управління. Даний напрямок адміністра-
тивної реформи відомий під назвою адміністративно-правова 
реформа.
За період проведення адміністративно-правової реформи
була напрацьована значна правова база, яка включає низку нор-
мативно-правових актів, якими визначено правові засади ство-
рення та функціонування органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, передбачено механізм реалізації повноважень
зазначеними органами, порядок надання управлінських послуг
громадянам у сфері публічної влади, покращено механізм по-
засудового захисту громадянами своїх прав та свобод, створено
умови для функціонування в Україні інституту адміністративної 
юстиції тощо.
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Відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною та Євро-
пейським Союзом партнерство та співробітництво85 важливою
умовою зміцнення та поглиблення зв’язків між Україною та ЄС
виникає необхідність вжиття спеціальних заходів щодо зближен-
ня існуючого та майбутнього законодавства України з законодав-
ством ЄС. Процес наближення адміністративного законодавства 
України постає невід’ємною складовою частиною приведення на-
ціонального законодавства у відповідність до законодавства ЄС.
Адаптація адміністративного законодавства України до відповід-
ного законодавства ЄС слід розуміти як трансформування відпо-
відних норм адміністративного законодавства ЄС у національну
адміністративно-правову систему з наступним їх дотриманням.
Існує значна кількість правових норм та стандартів ЄС, до яких
необхідно адаптувати національне законодавство, і перш за все, 
необхідно провести адаптацію норм адміністративного законодав-
ства (законодавства у сфері державного управління). Мається на
увазі, що необхідно привести національне адміністративне зако-
нодавство у відповідність до загальновідомих адміністративних 
спільних стандартів, процедур та механізмів ЄС щодо здійснення
державного управління та у сфері адміністративного права взага-
лі. У юридичній літературі1 зазначений напрямок розвитку отри-
мав назву адаптації до Європейського адміністративного просто-
ру. Зміст адаптації до Європейського адміністративного простору 
полягає у приведенні у відповідність адміністративного законо-
давства України до основних принципів адміністративного права
та правил ЄС, що застосовуються до організації та менеджменту
систем державного управління, а також регулюють відносини між 
адміністративною системою і людьми.
Адаптація адміністративного законодавства України до законо-
давства ЄС означає процес поступового та виваженого зближення
адміністративного законодавства України відповідно до сучасної 
системи європейського права (acquis communautaire) шляхом ре-
формування національної системи адміністративного права, при-
ведення її у відповідність до норм та стандартів ЄС.
Належне та своєчасне проведення процесу адаптації адміні-
стративного законодавства України до законодавства ЄС сприя-
тиме досягненню стабільності у суспільстві, гарантуванню верхо-
венства права, пріоритету прав людини та громадянина, інтеграції 
85 Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
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України до спільного ринку ЄС, поступовому зростанню добро-
буту громадян та приведенню його до рівня, що склався у держа-
вах-членах ЄС тощо.
Процес адаптації адміністративного законодавства знаходить-
ся у тісному зв’язку з процесом імплементації адаптованого зако-
нодавства. Зміст процесу імплементації адаптованого законодав-
ства полягає у розробці та реалізації ефективного механізму впро-
вадження адаптованого законодавства.
Належне здійснення процесу адаптації адміністративного за-
конодавства України до норм та стандартів ЄС вимагає зусиль
усіх органів державної влади в Україні, спрямованих на створен-
ня, з урахуванням норм європейської системи адміністративного
права, цілісного законодавчого поля в Україні, розробку та впрова-
дження ефективного механізму застосування адаптованого адміні-
стративного законодавства у практичній діяльності.
Гармонійне поєднання та узгоджена реалізація цих двох про-
цесів (адаптації адміністративного законодавства та його імпле-
ментації) сприятиме поглибленню відносин між Україною та ЄС,
а отже прискорить сам процес набуття Україною повноправного
членства в ЄС.
Р о з д і л  І І
СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО
ПРОЦЕСУ
2.1. Система суб’єктів адміністративного процесу
Існують різні визначення поняття «система», яку слід розу-
міти, перш за все, як щось ціле, створене з окремих частин, які 
характеризуються відповідними завданнями, цілями, повнова-
женнями і певним місцем в системі. Елементами системи права 
є Конституція України, кодекси законів, інші закони, норматив-
но-правові акти центральних органів виконавчої влади, інші нор-
мативно-правові документи. Плішкін В.М. систему визначав як
сукупність взаємодії компонентів, які в своїй єдності створюють
певну цілісність із своїми ознаками, система – це сукупність еле-
ментів утворюючих єдине ціле і взаємодіючих один з одним, а та-
кож з навколишнім середовищем86.
Система – це сукупність або група елементів або частин (на-
приклад, організм або машина), організована з певною метою
і у відношенні до зовнішнього навколишнього середовища. Такі
системи можуть бути природними або штучними і включають со-
ціальні системи87. Пономарьов С.П. відзначає, що ознаки системи 
характеризуються безліччю елементів, єдністю головної мети для
віх елементів, наявністю зв’язків між елементами, цілістю і єдні-
стю елементів, структурою і ієрархічністю, відносною самостійні-
стю, чітко вираженим управлінням88.
86 Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ : підручник / 
В.М. Плішкін. – К., 1999. – 702 с.
87 Словарь философских терминов [Электронный ресурс] // Сайт Новейший
философский словарь. – Режим доступа : http://www.philosophi-terms.ru/word/
Система, свободный. – Загол. с экрана.
88 Пономарьов С.П. Адміністративно-правовве забезпечення діяльності секто-
ру безпеки і оборони України: Монографія. Х.: Майдан, 2018. – с. 470 – с. 33
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Елементи системи знаходяться між собою в певних взаємо-
зв’язках, вони і взаємозалежні і разом з тим впливають один на
одного, становище, діяльність, функціонування одного елемен-
та залежать від інших елементів системи. Так і в системі права,
суб’єкти окремих галузей права вступають між собою у певні
правові відносини. Суб’єкти є одним із елементів структури адмі-
ністративно-процесуальних відносин. Суб’єктом адміністратив-
но-процесуальних відносин є учасник суспільних відносин, який
адміністративно-процесуальною нормою, наділений певним колом
прав і обов’язків. Завдяки суб’єктам адміністративно-процесуаль-
них відносин, які виступають учасниками, і на підставі норм ад-
міністративного процесу та юридичного факту, виникають, зміню-
ються та припиняються адміністративно-процесуальні відносини.
Суб’єкти адміністративно-процесуальних відносин володіють ад-
міністративно-процесуальною дієздатністю, тобто мають здатність
мати юридичні права і обов’язки в адміністративному процесі.
Адміністративна дієздатність – це здатність особи самостійно
реалізовувати свої права і обов’язки у сфері державного управлін-
ня. У фізичних осіб виділяють повну, часткову та обмежену діє-
здатність.
Часткова дієздатність наступає, як правило, з 16 років, за умови
осудності цієї особи. Однак при цьому слід зазначити, що в жод-
ному нормативно-правовому акті не вказується цей вік. У ряді
випадків часткова дієздатність може наступити після досягнення
молодшого віку (наприклад, школярі).
Повна адміністративна дієздатність настає з 18 років за умови,
що особа є осудною, тобто воно розуміє значення своїх дій і може
ними керувати. А повна дієздатність виникає з 18 років89.
Стаття 43 Кодексу адміністративного судочинства України ви-
значає, що здатність мати процесуальні права та обов’язки в ад-
міністративному судочинстві (адміністративна процесуальна
правоздатність) визнається за громадянами України, іноземцями,
особами без громадянства, органами державної влади, іншими
державними органами, органами влади Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і служ-
бовими особами, підприємствами, установами, організаціями 
(юридичними особами); здатність особисто здійснювати свої ад-
міністративні процесуальні права та обов’язки, у тому числі дору-
89 Повна і часткова адміністративна дієздатність. URL: https://sites.google.com/
site/igroupteamsite/administrativne-pravo-ukraieni/povna-i-castkova-administrativna-
diezdatnist
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чати ведення справи представникові (адміністративна процесуаль-
на дієздатність), належить фізичним особам, які досягли повно-
ліття і не визнані судом недієздатними, а також фізичним особам 
до досягнення цього віку у спорах з приводу публічно-правових 
відносин, у яких вони відповідно до законодавства можуть само-
стійно брати участь; здатність особисто здійснювати свої адміні-
стративні процесуальні права та обов’язки, у тому числі доручати 
ведення справи представникові (адміністративна процесуальна 
дієздатність), належить органам державної влади, іншим держав-
ним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, орга-
нам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам,
підприємствам, установам, організаціям (юридичним особам).
Наявність у сторін правосуб’єктності є необхідною умовою 
виникнення та розвитку адміністративного процесу за їх учас тю. 
Особа неправоздатна, особа обмежена у дієздатності чи взагалі 
визнана недієздатною не може виступати повноцінним учасником 
адміністративного процесу, її дії не викликають ніяких правових 
наслідків.
І хоч Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. 90 вказане ви-
значення відносять до сторін в адміністративному судочинстві 
(позивача і відповідача), воно є характерним для всіх учасників 
адміністративного процесу.
Суб’єктами правовідносин можуть бути фізичні і юридичні 
особи, які наділені правом здійснювати суб’єктивні права і юри-
дичні обов’язки, тобто умовою набуття статусу суб’єкта права 
є правоздатність і правосуб’єктність індивіда чи юридичної особи.
Суб’єкт права є носієм прав і обов’язків, здатний їх реалізувати
безпосередньо або через свого представника. Суб’єкт права є не-
обхідним елементом правовідносин у всіх галузях прав, причому
в кожній із них має свою структуру, яка залежить від правового 
регулювання його статусу91. 
Суб’єкт адміністративного права – це фізична чи юридична 
особа, яка має певні права та обов’язки, сформульовані в нормах
адміністративного права, і може вступати в адміністративно-пра-
вові відносини. Суб’єкт адміністративного права являє собою
загальну категорію, яка характеризує осіб, що відповідають ви-
могам гіпотези норми адміністративного права, тоді як суб’єкт 
90 Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес Укра-
їни: навч. посіб. – К.: Прецедент, 2007. – с. 531 – с. 134-135
91 Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс (за ре-
дакцією О.М. Бандурки) / Х.: Золота Миля, 2011. – с. 584 – с. 137
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адміністративно-правових відносин завжди конкретно визначе-
ний, він уже фактично вступив у певні адміністративно-правові
відносини.
Суб’єкт адміністративного процесу необхідно відрізняти від
суб’єкта адміністративно-процесуальних правовідносин, оскільки
суб’єкт права має потенційну здатність вступати в правовідноси-
ни, а суб’єкт правовідносин вже є фактичним учасником правовід-
носин, він бере у них обов’язкову участь. Суб’єкти адміністратив-
но-правових відносин реалізують свої права і обов’язки в порядку 
і у відповідності з нормами адміністративного процесу.
Різноманітність адміністративно-процесуальної діяльності пе -
редбачає значну кількість її суб’єктів. Насамперед, це зумовле-
но тим, що адміністративно-процесуальна сфера охоплює своїм 
впливом практично всі сторони життя суспільства.
У загальній теорії права суб’єктом права визнається учасник
суспільних відносин, наділений правами й обов’язками, який має
дві ознаки: соціальну (участь у суспільних відносинах як відособ-
леного, здатного виробляти і здійснювати єдину волю персоніфі-
кованого суб’єкта) і юридичну (визнання правовими нормами його
здатності бути носієм прав і обов’язків, брати участь у правовід-
носинах)92. У загальному плані суб’єкти права поділяються на дві 
групи – громадяни й організації, що виступають як носії певної 
сукупності прав і обов’язків93.
Спроба виділити групи суб’єктів адміністративного права була 
зроблена ще в 1950-х роках Ц. А. Ямпольською, котра відносила 
до них: а) державні органи і їх агентів; б) громадські організації 
і їх органи; в) громадян94.
Якуба О. М. виокремлювала дві групи суб’єктів адміністра-
тивного права: а) особи (громадяни держави, особи без грома-
дянства, іноземці, державні службовці); б) організації (держав-
ні, громадські, внутрішні підрозділи апарата органів державного
управління, а також підприємства та установи)95.
Увага вчених-адміністративістів до системи суб’єктів адміні-
стративного процесу завжди була підвищеною, оскільки сама систе-
ма є рухливою, завдає змін статусу кожного суб’єкта. В 90-х ро ках
ХХ століття з’являється низка певних підходів, зок рема, значний ін-
92 Див.: Алексеев С. С. Общая теория права. – М., 1982. – Т. 2. – С. 138-129.
93 Див.: Теория государства и права. – М., 1983. – С. 3
94 Див.: Ямпольская Ц. А. Субъекты советского административного права.
Автореф. дис.... д-ра юрид. наук. – М., 1958. – С. 10. 
95 Див.: Якуба О. М. Советское административное право. – К., 1975. – С. 53.
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терес становить позиція Бахраха Д.Н., котрий виділяє суб’єктів ад-
міністративного права – індивідуальних і колективних. До перших 
належать громадяни, до других – організовані, відособлені, само-
керовані групи людей, наділених правами виступати у відносинах 
з іншими суб’єктами персоніфіковано, як єдине ціле. При цьому за-
лежно від ступеня організаційної самостійності, цілей і обов’язків, 
що звідси випливають, та правового стану виділяються: 1) органі-
зації; 2) структурні підрозділи організацій; 3) трудові й інші колек-
тиви організацій, їх структурні підрозділи; 4) складні організації.
З урахуванням же таких критеріїв, як форма власності і приналеж-
ність до певної системи, можна говорити про державні, громадські, 
релігійні та інші (орендні, акціонерні, іноземні тощо) організації96.
Декотрі вчені до суб’єктів адміністративного права відносять
державу97. У правовій науці щодо цього питання є різні думки. Так,
одні автори вважають, що держава як суб’єкт права сама безпосе-
редньо в правовідносинах участі не бере, а виступає лише за до-
помогою своїх органів. Інші твердять, що хоча держава й виступає
в правовідносинах тільки через свої органи, але залежно від того,
від чийого імені вони беруть участь, суб’єктом права є або держа-
ва, або її органи. Держава при цьому тільки тоді є суб’єктом права,
коли її органи виступають не від свого імені, а від імені держави.
З урахуванням специфіки адміністративного права вважається
справедливим перше із зазначених положень. У противному разі
можемо натрапити на парадоксальну ситуацію, коли від імені дер-
жави в правовідносини вступають два державних органи, і тоді,
відповідно, держава вступає в правовідносини сама з собою, що,
звичайно, не можна визнати правильним.
Наведені вище точки зору стосуються суб’єктів матеріальних 
адміністративних правовідносин. Але з огляду на те, що проце-
суальні правовідносини виникають із приводу й у зв’язку з ма-
теріальними правовідносинами, є похідними від них, зазначені
те оретичні положення цілком можуть бути застосовні для вста-
новлення кола су б’єктів адміністративно-процесуальних право-
відносин, перелік яких буде подано в наступному.
Необхідно врахувати є й деякі особливості, притаманні суб’єк-
там адміністра тивно-процесуальних правовідносин. Так, зокре-
ма, деякі з суб’єктів адміністративного процесу не беруть участі 
96 Див.: Бахрах Д. Н. Административное право. – М, 1993. – С. 20–22.
97 Див.: Розин Л. М. Советское государство как субъект административно- пра-
вовых отношений // Субъекты советского административного права. – Свердловск, 
1985. – С. 21.
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в матеріальних адмі ністративно-правових відносинах. На цю об-
ставину справедливо з вертається увага в адміністративно-пра-
вовій літературі, де як при клад таких суб’єктів наводиться суд98. 
Розвиваючи це положення, варто додати, що іншим таким суб’єк-
том в адміністративному про цесі є прокурор.
Отже, серед суб’єктів адміністративного процесу доцільно виді-
лити дві основні групи – індивідуальних і колективних суб’єктів.
У контексті розглянутого питання безсумнівний інтерес ви-
кликає визначення й уточнення понять «учасник процесу» і «су-
б’єкт процесу», їх співвідношення.
Під учасниками кримінального процесу розуміють громадян,
підприємства й організації, які наділені правами активної участі
в розслідуванні і розгляді кримінальних справ з метою захисту
своїх прав і законних інтересів або прав і інтересів особи, котру
вони представляють99. Що ж стосується учасників цивільного про-
цесу, то ними визнаються суб’єкти, які своїми діями можуть ак-
тивно впливати на хід процесу, сприяючи його виникненню, про-
суванню чи припиненню, і вступають у процес для захисту своїх
прав або прав інших осіб, якщо це доручено їм законом. Отже, для
харак теристики учасників цивільного процесу виділяються два
критерії: а) здатність своїми діями впливати на хід процесу; б) на-
магання захистити свої права або права інших осіб100.
У адміністративно-правовій науці наведеній точці зору спів-
звуч на позиція Л. В. Коваля, котрий відносить до ознак, що
характеризу ють поняття суб’єкта адміністративно-деліктних від-
носин, особисту і службову юридичну зацікавленість у результаті
справи, а також здатність своєю поведінкою впливати на розвиток 
правовідносин101.
Щодо адміністративного процесу, то найчіткіше з’ясування
розглядуваних понять можливе на прикладі одного з адміністра-
тивно- процесуальних проваджень – провадження, у справах про
ад міністративні правопорушення.
У цьому провадженні беруть участь органи та особи, які ви-
конують різні процесуальні функції. Вони позначаються терміном
«суб’єкти провадження».
98 Див.: Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право. – С. 197.
99 Див.: Советский уголовный процесе / Под ред. М. И. Бажанова и Ю. М. Гро-
шевого. – К.,1983. – С. 66.
100 Див.: Чечот Д. М. Участники гражданского процесса. – М., 1960. – С. 12.
101 Див.: Коваль Л. В. Административно-деликтное отношение. – К., 1979. – 
С. 111.
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Разом із суб’єктами, які лідирують у провадженні, тобто без-
посередньо здійснюють його, у ньому беруть участь і інші суб’єк-
ти. Докладну характеристику їм дає законодавець, який виділяє їх 
у гл. 21 КпАП «Особи, які беруть участь у провадженні в справі 
про адміністративне правопорушення». До них належать: особа,
при тягувана до адміністративної відповідальності; потерпілий; 
закон ні представники особи, притягуваної до відповідальності, та 
по терпілого; адвокат; свідок; експерт; перекладач. Одні з зазначе-
них суб’єктів беруть участь у провадженні у зв’язку з тим, що при 
роз гляді справ про адміністративні правопорушення зачіпаються
їхні інтереси, тому держава надала їм широкі права, які забезпе-
чують можливість активної участі в розгляді справ. Інші ж особи-
стих інтересів у провадженні в справі не мають, але незалежно від 
цьо го залучаються до участі в ньому, оскільки це необхідно для 
з’ясу вання істини, повного й усебічного встановлення всіх обста-
вин у справі. Всі особи, котрі беруть участь у провадженні у спра-
вах про адміністративні правопорушення, реалізують свої права 
й ви конують обов’язки за допомогою правовідносин, в які вони 
вступають з іншими суб’єктами провадження. Відзначимо, що 
в теорії права правовідносини визначено як різноманітні правові
зв’язки, відповідно до яких одні суб’єкти перебувають у певних 
стосунках з іншими.
Відповідно у провадженні у справах про адміністративні пра-
вопорушення всі особи, котрі беруть участь у ньому, незалежно від 
форм, обсягу прав і обов’язків, також є суб’єктами провадження.
Необхідно враховувати специфіку різних суб’єктів проваджен-
ня, їх групу. Як уже відзначалося, в КпАП особливо виділено ті 
з них, чия діяльність пов’язана з захистом своїх або інтересів осіб, 
котрих вони репрезентують, а також ті, хто сприяє здійсненню 
про вадження.
Незважаючи на те, що процесуальний стан кожного з учасни-
ків окреслений в КпАП (зокрема, обсяг їхніх процесуальних, прав
та обов’язків далеко не однаковий), наявність низки спільних оз-
нак, які характеризують їхній правовий статус, визначила позицію 
за конодавця, який виділив цю групу суб’єктів у самостійній главі.
Такими ознаками є відсутність у цих суб’єктів владних повнова-
жень, той чи той ступінь їх зацікавленості в справі, а також їх 
службовий чи громадський обов’язок сприяти провадженню.
Отже, за своїм правовим статусом, місцем у структурі адмі-
ністративно-процесуальної діяльності, виконуваними функціями, 
зацікавленістю в справі та іншими параметрами поняття «учасник
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провадження» і «суб’єкт провадження» є далеко не однозначними, 
і перше поняття слід визнати вужчим за друге, складовою друго-
го. На думку автора, їх необхідно співвідносити як частину й ціле.
При цьому, необхідно підкреслити роль лідируючих суб’єктів про-
цесу, оскільки без них здійснення юридичної діяльності неможли-
ве. Незважаю чи на величезну роль учасників в адміністративному
процесі, оста точне юридичне рішення в справі ухвалюється все ж
таки одно стороннім волевиявленням лідируючого суб’єкта, який
так чи так несе відповідальність не лише за свої правові операції,
а й за дії учасники процесу102.
У інших провадженнях, які входять у структуру адміністра-
тивного процесу, така детальна регламентація учасників відсутня.
Там головним учасником вважають громадянина (заявника, осо-
бу, котра подала скаргу, приватного підприємця, котрий звернувся
у відповідний державний орган та ін.), котрий має певний інтерес
у справі. У адміністративних провадженнях можуть виступати та-
кож учасники, які сприяють їх здійсненню. Так, може виникнути
не обхідність у встановленні деяких фактів, які мають значення для
правильного розв’язання справи, і тут до участі в справі може за-
лучатися особа, котра володіє спеціальними знаннями. Ілюстра-
ці єю цього положення є, наприклад, провадження з державної 
ре єстрації суб’єктів підприємницької діяльності, де установчі до-
кументи попередньо вивчає фахівець-юрист, котрий дає висновок
про відповідність їх вимогам закону.
Наголосимо, що учасниками адміністративного процесу мо-
жуть бути не лише громадяни, а й інші особи (іноземці й особи
без громадянства), колективи громадян чи організації, які через
низку обставин так чи так сприяють лідируючим суб’єктам у ви-
конанні відповідних юридичних дій. До числа учасників адміні-
стративного процесу можна віднести колективи чи організації,
які відстоюють свої інтереси в справі. Репрезентує їх, як правило, 
упов новажена особа.
Ще однією важливою обставиною, що характеризує співвідно-
шення розглядуваних понять, є те, що жодне з адміністратив-
но-процесуальних проваджень не може обійтися без лідируючих 
су б’єктів, які здійснюють його, тоді як наявність учасників в окре-
мих провадженнях є справою не завжди обов’язковою й можли-
вою. Прикладом може бути закріплене законодавством положення,
102 Див:. Карташов В. Я. Понятие и структура юридической деятельности // 
Юри дическая деятельность, сущность, структура, виды. – Ярославль, 1989. – С. 24.
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згід но з яким у провадженні у справах про адміністративні право-
порушення справа може розглядатися без участі особи, притягу-
ваної до відповідальності. У інших провадженнях розв’язання
кон кретної справи може відбуватися без участі осіб, котрі сприя-
ють лідируючим суб’єктам.
У зв’язку з викладеним зазначимо, що характерна для окремих
адміністративно-процесуальних проваджень підпорядкованість 
по няття «учасник провадження» щодо поняття «суб’єкт прова-
дження» є вірною і для всього адміністративного процесу загалом.
Отже, учасники адміністративного процесу можуть бути 
оха рактеризовані як громадяни, інші особи, колективи громадян
та організації в особі їх представників, які мають права і певні 
обо в’язки, що дозволяють їм брати участь у розгляді адміністра-
тивних справ з метою захисту своїх прав і законних інтересів або
прав і законних інтересів особи, колективу чи організації, які вони
пре зентують, а також сприяння здійсненню адміністративного 
процесу.
Суб’єкти адміністративного процесу – це учасники адміні-
стративного процесу, які реалізують у ході адміністративно-про-
цесуальної діяльності свій процесуальний статус з метою захисту 
прав і законних інтересів своїх або інших осіб, колективів чи ор-
ганізацій, які вони репрезентують, та з метою сприяння здійснен-
ню процесу, а також лідируючі суб’єкти, в обов’язки яких уходить
ведення про цесу та ухвалення на державно-владних підставах рі-
шення в справі.
Необхідність розмежування зазначених понять пояснюється 
тим, що в ході з’ясування спільного й характерного, притаманного 
кожній із груп суб’єктів, виникає можливість з’ясування важливих 
питань щодо характеристики повноважень лідируючих суб’єктів
процесу, з одного боку, а також прав і обов’язків учасників проце-
су – з іншого. Тим самим підкреслюється необхідність для ліди-
руючих суб’єктів процесу своїми діями й рішеннями забезпечува-
ти захист і дотримання прав і законних інтересів його учасників.
При цьому з’ясовується правовий статус кожної з груп суб’єктів
ад міністративного процесу, розширюються можливості захисту 
прав і законних інтересів його учасників.
Щодо індивідуальних та колективних суб’єктів адміністратив-
но-процесуальних правовідносин, то тут необхідно уточнити де-
я кі важливі моменти. По-перше, чи можна віднести лідируючих 
суб’єктів адміністративно-процесуальних правовідносин, які вико-
нують свої функції одноосібно, до числа індивідуальних суб’єктів?
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Уповноважені особи діють від імені і за дорученням держав-
них органів знеособлено, їхні дії безпосередньо для них особи-
стих прав і обов’язків не породжують, а їхні акти – це акти органу,
повноважними представниками якого вони є103. Тому лідируючих 
суб’єктів адміністративного процесу, які діють таким чином, від-
нести до числа індивідуальних суб’єктів не можна. Сказане пов-
ного мірою стосується й дій судді, котрий одноосібно розглядає
ад міністративну справу.
По-друге, до якої групи суб’єктів слід віднести власника, ко-
трий виступає суб’єктом підприємницької діяльності, у відноси-
нах ад міністративного процесу? 
Який статус у службовця, котрий є су б’єктом стабільних орга-
нізаційних відносин?
Власник у цьому випадку буде індивідуальним суб’єктом – 
учасником адміністративно-процесуальних правовідносин. Така ж 
сама роль і у службовця, котрий не є в даних правовідносинах
пред ставником державного органу й бере участь у процесі з ме-
тою ре алізації своїх прав і законних інтересів, а також виконання
обов’язків.
Стосовно ролі посадової особи в адміністративно-процесуаль-
них правовідносинах слід зазначити, що її процесуальний стан
є неоднозначним. Посадову особу можна визнати як суб’єкта ад-
міністративного процесу за умови виконання нею функцій веден-
ня процесу. Коли ж вона внаслідок службових обов’язків сприяє
здійсненню процесу і, тим більше, виступає суб’єктом відповідаль-
ності, її слід визнати учасником адміністративного процесу.
До суб’єктів адміністративного процесу належать:
• державні органи;
• адміністрація підприємств, установ і організацій;
• посадові особи державних органів;
• суди (судді);
• об’єднання громадян, органи місцевого самоврядування, їх
органи й посадові особи;
• власники, їх представники й уповноважені;
• соціальні індивіди: громадяни України, іноземні громадяни,
особи без громадянства.
Особливе місце серед суб’єктів адміністративного процесу на-
лежить органам прокуратури.
103 Див.: Бахрах Д. А. Субъекты советского административного права // Субъек-
ты советского административного права. – Свердловск, 1985. – С. 11.
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Класифікація лідируючих суб’єктів адміністративного процесу
можлива за різними критеріями. Зокрема, за обсягом компетенції 
можна виділити суб’єктів загальної компетенції, які розглядають
і розв’язують адміністративні справи поряд із виконанням інших
функ цій; а також суб’єктів спеціальної компетенції, покликаних 
розв’я зувати певну категорію адміністративних справ. Прикладом 
таких суб’єктів є адміністративні комісії при виконкомах місцевих 
рад на родних депутатів.
За порядком ухвалення рішень у адміністративних справах 
мож на виділити колегіальні органи (вже згадувані адміністративні 
комісії) та органи, які діють на засадах єдиноначальності (районні 
військові комісари, котрі діють від імені Міністерства оборони).
І, нарешті, за дією в просторі виокремлюються такі суб’єкти: ті,
що здійснюють свої функції в межах певної території чи галузі, та 
ті, діяльність яких має міжгалузевий характер і не обмежується рам-
ками територій адміністративно-територіальних одиниць країни.
Джафарова М.В. пропонує класифікацію суб’єктів адміністра-
тивно-процесуального законодавства, виходячи з її розуміння, що
ними є лише суб’єкти права причетні до адміністративного судо-
чинства, а саме:
1) суб’єкти, які здійснюють правосуддя в адміністративних судах;
2) суб’єкти, які беруть участь у справі:
• суб’єкти, які мають особистий інтерес у справі;
• суб’єкти, які представляють інших осіб і захищають їх права
та інтереси;
• суб’єкти, які уповноважені законом захищати права та інте-
реси інших осіб;
3) суб’єкти сприяння здійсненню адміністративного судочинства:
• суб’єкти, які сприяють розгляду і вирішенню справи;
• суб’єкти, які здійснюють організаційно-технічне забезпе-
чення процесу;
4) суб’єкти, які не брали участь у справі але суд прийняв рі-
шення про їх права, свободи та (або) обов’язки;
5) суб’єкти, які беруть участь у забезпеченні доказів до від-
криття провадження в адміністративні справі;
6) особи, присутні в залі судових засідань, до яких у визначе-
них законодавством випадках можуть бути застосовані заходи про-
цесуального примусу104.
104 Джафарова М.В. Адміністративне процесуальне право України: питання 
тео рії. / Монографія:. Х. Константа., 2018.– с. 588 – с. 308
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З такою класифікацією важко погодитись, з огляду на вище ви-
кладене та з врахуванням того, що при такій класифікації з сфери
адміністративного процесу виключається величезний пласт інших
суб’єктів права, які здійснюють адміністративно-процесуальну ді-
яльність.
Серед суб’єктів адміністративного процесу особливе місце за-
ймають суб’єкти владних повноважень, якими згідно ст. 4 Кодексу
адміністративного судочинства України є органи державної влади,
органи місцевого самоврядування, їх посадові чи службові особи, 
інші суб’єкти при здійснені ними публічно-владних управлінських
функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання де-
легованих повноважень, або наданні адміністративних послуг.
2.2. Громадяни як суб’єкти 
адміністративного права
Для детальної характеристики статусу громадян як суб’єктів
адміністративного процесу, насамперед, доцільно розглянути їх
адміністративно-процесуальний статус.
Конструювання поняття «адміністративно-процесуальний ста-
тус громадянина» значною мірою залежить від чіткого визначення
співвідношення таких понять, як «людина», «особистість», «гро-
мадянин», «особа», інших понять, використовуваних у різних пра-
вових актах, а також у юридичній літературі як синоніми.
Як правило, ці поняття не розділяють і трактують їх як одно-
значні. Слід зазначити, що в деяких випадках їх дійсно можна роз-
цінювати як однопорядкові, проте необхідність з’ясування їх змі-
сту є об’єктивною передумовою з’ясування змісту й особливостей
адмі ністративно-процесуального статусу громадянина.
У філософському плані людина – це суб’єкт соціальної і куль-
турно-історичної діяльності, суб’єкт даних суспільних відносин
і тим самим історичного і культурного процесу. Особистість же – 
це відносно стійка, динамічна, соціально обумовлена сукупність 
духовних, громадсько-політичних і морально-вольових якостей
лю дини, свідомість і вчинки котрої характеризуються певним сту-
пенем соціальної зрілості і прагненням виявити свою індивідуаль-
ність, індивідуальні здібності105.
105 Див.:Мысливченко А. Г. Человек как предмет философского познания. – М., 
1972, – С. 36-37 
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У міжнародно-правових актах найчастіше використовують по-
няття «людина». Так, у Загальній декларації прав людини106 йдеть-
ся про права, властиві всім людям, усім членам людської родини, 
у зв’язку з чим поняття «людина» використовується практично
у всіх статтях зазначеного документа. Це поняття використовуєть-
ся й у більшості міжнародно-правових документів.
Поряд із ним досить часто використовують такі поняття, як
«особа» та «індивід». Зокрема, Мінімальними стандартними пра-
вилами поводження з ув’язненими107, ухваленими на першому Кон-
гресі ООН з попередження злочинності й поводження з правопо-
рушниками ЗО серпня 1955 року, регламентуються стосунки з осо-
бами, котрі перебувають під арештом чи очікують суду, особами,
заарештованими чи ув’язненими без пред’явлення обвинувачення.
У низці міжнародно-правових документів ідеться про права ін-
дивідів. Прикладом може бути Азіатсько-тихоокеанська деклара-
ція людських прав індивідів і народів, ухвалена 15 лютого 1988 ро-
ку на II конференції юристів країн Азії і Тихого океану108.
Згадування про особистість досить рідко зустрічається як 
у міжнародно-правових документах, так і в законодавчих актах
нашої держави. Використання цього поняття більшою мірою ха-
рактерне для публікацій наукового характеру.
У конституційному й поточному законодавстві України най-
частіше вживаються поняття «громадянин» і «особа». Так, Кон-
ституція України визначає права й обов’язки громадян України,
а КпАП – перелік осіб, котрі беруть участь у провадженні у спра-
вах. про адміністративні правопорушення (ст. 21), регламентує
права особи, притягуваної до адміністративної відповідальності 
(ст. 268).
Ці поняття використовуються й у законодавстві інших держав.
Прикладом можуть бути закон ФРГ «Про збори й демонстрації 
(закон про збори)» від 24 липня 1953 року109, закони Італії «Про
громадянство» і «Положення про громадянство»110.
Розглянемо докладніше співвідношення цих понять.
106 Див.: Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года // Меж-
дународная защита прав и свобод человека. – М., 1990, – С. 14-20.
107 Див.: Советское государство и право. – 1988. – № 7. – С. 111-113.
108 Див.: Минимальные стандартные правила обращения с заключенными от 
30 августа 1955 года. – С. 290-318.
109 Див.: Федеративная Республика Германия. Конституция и законодательные 
акты. – М., 1991. – С. 455–463.
110 Див.: Италия. Конституция и законодательные акты. – М,, 1988. – С. 66-74.
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Визначення індивіда, яке розуміється в точному значенні слова
як окремий організм або особа, є неприйнятним для використан-
ня у правовій літературі. Тут необхідне уточнення – людський чи
соціальний індивід, що дозволяє ототожнити поняття «людина» та
«індивід».
Слід відокремлювати поняття «людина» від поняття «особис-
тість», оскільки людина не завжди є особистістю, але при цьому
будь-яка особистість є людиною. Так, навряд чи правильно гово-
рити, що душевнохвора людина є особистістю. Звідси можна при-
пустити, що поняття «людина» ширше за поняття «особистість».
Не завжди тотожними є й поняття «особистість» та «особа».
Це стосується ситуації, коли особу не можна визнати як особи-
стість. Оскільки особою, котрій адміністративним правопорушен-
ням за подіяно майнової чи фізичної шкоди (ст. 268 КпАП), може
виступа ти душевнохвора людина, проте, як зазначалося вище, її 
не можна визнати особистістю, При цьому її інтереси репрезен-
тують законні представники. Тут має місце ситуація, коли поняття
«особа» слід вважати ширшим, аніж поняття «особистість». Отже,
співвідно шення зазначених понять прямо пов’язане з категорією
дієздатності.
Співвідношення понять «особистість», «особа» і «громадянин»
також не є рівнозначними. Найчастіше ці поняття не збігаються.
Громадянство, яке виражає певний політико-правовий стан лю-
дини, властиве далеко не всім людям. Є так звані апатриди, тоб-
то люди, котрі втратили громадянство однієї держави й не набули
його в іншій. Інакше кажучи, це особи без громадянства. З іншого
боку, найвидатніша особистість може не мати громадянства. У низ-
ці випадків не збігаються й поняття «громадянин» і «особа». Так,
особами, притягуваними до адміністративної відповідальності, мо-
жуть бути як іноземні громадяни, так і особи без громадянства.
Проте слід мати на увазі, що співвідношення названих понять 
не є чимось непорушним, статичним. У деяких ситуаціях вони
мо жуть збігатися й розходитися. Це необхідно враховувати, щоб
уник нути термінологічної плутанини.
Узаємозв’язок наведених понять має бути з’ясованим ще й то-
му, що загальновизнані всесвітні декларації, інші міжнародно-пра-
вові акти про права людини спрямовано на те, щоб кожна держава
за конодавчим шляхом закріпила ці основні права людини і надала
їм значення прав громадянина цієї конкретної держави.
У цьому випадку ми маємо на увазі фізичну особу, хоча законо-
давчо закріп лено й поняття юридичної особи.
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Наше завдання полягає в тому, щоб розглянути адміністратив-
но-процесуальний статус особи через призму громадянства. Таким 
чином, зазначена категорія виступає як базова.
Доречно підкреслити й ту обставину, що громадянин виступає 
як суб’єкт права, тобто особа, котра визнається законом здатною 
вступати у правові відносини. Отже, у контексті розглядуваного
питання за певних обставин можливе вживання термінів «суб’єкт»
і «особа» як тотожних поняттю «громадянин».
Аналіз суспільних явищ дає підставу для висновку про похід-
ність низки важливих понять. Зокрема, поняття правового стану
громадян (і відповідно поняття їх адміністративно-правового й ад-
міністративно-процесуального станів) є похідним від поняття їх
соціального стану.
У філософській літературі поняття «соціальний стан особи»
прийнято передавати через тотожне йому поняття «соціальна роль 
особи», яке означає нормативно схвалений спосіб громадської по-
ведінки (діяльності) особи111. При цьому поняття «соціальна роль 
особи» начебто зв’язує діяльність особи та її самосвідомість із 
функціюванням соціальної системи112.
У юридичній літературі, в тому числі зарубіжній, неодноразо-
во зачіпалися питання правового стану громадян з урахуванням 
їх соціального статусу113, в деяких публікаціях прямо йшлося про
пра вовий статус особи як сукупність її соціальних ролей, опису-
ваних у категоріях юридичних прав і обов’язків114. Декотрі авто-
ри спра ведливо звертають увагу на реальний зв’язок цих понять,
більше того – на похідність правового статусу від соціальної ролі
його носія115.
Зокрема, підкреслюючи необхідність визначення стану гро-
мадян через їх соціальну роль, визнаючи, що це – єдино можли-
вий спосіб з’ясування сутності їх адміністративно-правового ста-
ну, В. І. Новосьолов робить справедливий висновок про те, що
111 Див.: Кон И. С. Социология личности. – М., 1967. – С. 23.
112 Див.: Кон И. С. Открытие «Я». – М, 1978. – С. 42.
113 Див., напр.: Тарасова В. А. Охрана прав граждан в пенсионном обеспече-
нии. – М., 1978; Артамонов Н. В. Правовой статус военнослужащих в СССР // 
Советское государство и право. – 1993. – № 5. – С. 19-17; Kijowski A. Sytuacja prawna
sportowca wyczynowego. – Warszawa; Poznan, 1984 та ін.
114 Див.: Лукашева Е. А. Социалистическое правосознание и законность. – М, 
1973, – С. 277.
115 Див.: Советов И. К. Административно-правовой статус учащихся школ: 
Автореф. дис.... канд. юрид. наук. – Свердловск, 1989. – С. 9.
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адміністративно-правовий стан громадянина слід визначати як
закріпле ну державою в нормах адміністративного права соціальну
роль особи – громадянина держави.
Розвиваючи це положення, він виділяє загальну соціальну
роль громадян, а також їх численні спеціальні соціальні ролі. При
цьому спеціальні соціальні ролі «ви ростають» на базі загальної,
конкретизують її з урахуванням особ ливостей вужчих сфер їх ді-
яльності – як суб’єктів державного управління, господарської, со-
ціально-культурної діяльності, чис ленних, ще конкретизованіших
(«учень», «пасажир») або вікових та інших характеристик грома-
дян: неповнолітніх, пенсіонерів, жі нок і т. ін.116.
З точки зору адміністративного процесу характеристика со-
ціальних ролей громадян має деякі специфічні риси. Ці риси до-
зволяють чіткіше визначити взаємозв’язок і взаємовплив соціаль-
них ролей громадян та їх правового статусу. Так, до числа зга-
дуваних раніше конкретизованих характеристик слід віднести
ви значене місце, яке відводить громадянину законодавець у ході
здій снення адміністративно-процесуальної діяльності. Тобто мова
може вести ся про спеціальні процесуальні ролі громадян («особа,
притягувана до відповідальності», «потерпілий», «законний пред-
ставник» і т. ін.). У низці випадків конкретизовано характеристи-
ки, які визначають спеціальні соціальні ролі громадян, перетина-
ються з характерис тиками, що впливають на процесуальний стан
громадян, тобто з їх спеціальними процесуальними ролями (на-
приклад, «особа, притягувана до відповідальності» й «особа не-
повнолітня»; «громад ський інспектор охорони природи» і «особа,
уповноважена скла дати протоколи про адміністративні правопо-
рушення» тощо), що значно збагачує їх зміст і має безпосередній
вплив на динаміку правового статусу.
У свою чергу, спеціальні процесуальні ролі громадян можна
поділити на а) приписані та б) суб’єктивні, тобто ролі, у ході ре-
алізації яких особа привносить у свою поведінку фактори суб’єк-
тивного характеру (особисте негативне ставлення до дій посадо-
вих або інших осіб, що беруть участь у справі, своє розуміння 
конкретної ситуації тощо). Якщо перші прямо пов’язані з обсягом
і можливістю реалізації адміністративно-процесуального стату-
су громадян, то другі активно впливають на атмосферу розгляду
конкретної адміністративної справи, тобто деякою мірою визна-
116 Див.: Новоселов В. И. Теоретические проблемы развития административ-
но-правового положения граждан СССР в современных условиях: Дис.... д-ра
юрид. наук. – Саратов, 1979. – С. 29-30.
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чають такий елемент адміністративно-процесуальної форми, як 
процесу альний режим, а також можуть характеризувати особисте 
ставлен ня особи до вчиненого, тобто впливати на кваліфікацію її 
дій. Осмислення цієї ролі дозволяє глибше усвідомити мотивацію 
дій особи, в тому числі й процесуальних.
Сказане дозволяє зробити висновок про тісний зв’язок соці-
альних ролей громадян з їх адміністративно-процесуальним ста-
тусом. Більше того, класифікація соціальних ролей громадян в ад-
міністративному процесі є підставою для виділення конкретних
видів адміністративно-процесуального статусу громадянина.
На погляд автора, доцільно виділити такі:
1) загальний адміністративно-процесуальний статус громадя-
нина, характерний для всіх видів адміністративних проваджень;
2) особливий (спеціальний) статус, характерний для конкрет-
них проваджень;
3) одиничний адміністративно-процесуальний статус громадя-
нина, характерний для конкретного учасника процесу за конкрет-
них обставин. Можна говорити про те, що реалізація одиничного, 
чи суб’єктивного, статусу громадянина пов’язана зі стадіями, ета-
пами та окремими процесуальними діями.
Ілюструючи це положення, відзначимо, наприклад, що абсо-
лютно для всіх громадян, котрі беруть участь у процесі, законом 
передбачено право на одержання інформації117, на конституційно-
му рівні закріплено право на оскарження дій посадових осіб (ст. 55 
Конституції України).
Зазначені права характерні для всього адміністративного про-
цесу, й отже, вони можуть бути віднесені до загального адміні-
стративно-процесуального статусу громадянина, аналізуючи який,
ми натрапляємо на особливий процесуальний статус. Так, у про-
вадженні у справах про адміністративні правопорушення спосте-
рігаємо сукупність процесуальних прав і обов’язків, характерних 
для цього провадження і закріплених законодавцем у самостійно-
му розділі КпАП.
Прикладом одиничного адміністративно-процесуального ста-
тусу може бути статус батьків неповнолітньої особи, притягуваної 
до адміністративної відповідальності.
Важливе значення має дослідження громадянства як фактора, 
який впливає на правовий статус особи як суб’єкта адміністративного 
117 Див.: Ст. 9 Закону України від 2.10.1992 р. «Про інформацію» // Відомості 
Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
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процесу. Інститутом громадянства багато в чому опосередковують-
ся відносини держави й особи, оскільки стосовно держави особа
виступає у специфічній ролі громадянина саме цієї держави, а дер-
жава, у свою чергу, адресується до неї не як до людини взагалі,
а як до свого громадянина118. Цей фактор значною мірою визначає
пра вовий стан людини як суб’єкта адміністративного процесу.
Як державно-правовий інститут громадянство юридично ви-
значає статус особи в суспільстві й державі, правовий зв’язок осо-
би з державою, що поширює на громадянина юрисдикцію дер жави,
її законів119. З іншого боку, громадянство означає повне підпоряд-
кування даної особи суверенній владі держави і захист останньою
прав громадянина120. Інститут громадянства необхідний не тільки
державі, а й конкретній особі, оскільки вона сама по со бі не може
в міжнародно-правовому спілкуванні претендувати на яке-небудь
самостійне значення без визначальних упливів сувере нітету тієї 
держави, громадянином якої є121.
У юридичній літературі виділяються риси, що характеризують
громадянство як правовий зв’язок між фізичною особою і дер-
жавою. Найхарактернішою з них є стійкість громадянства як його 
найважливіша ознака, юридичний критерій.
Ця риса може виявлятися як у просторі, так і в часі. Наприклад,
згідно зі ст. 7 Закону України «Про громадянство України» прожи-
вання чи тимчасове перебування громадянина України за межа-
ми держави не позбавляє його громадянства України. Стійкість
грома дянства в часі виявляється в його безперервності, тобто
у збереженні громадянства з моменту набуття аж до його припи-
нення відповідно до умов, закріплених законодавством.
Громадянство є юридичною підставою користування правовим
статусом. Не входячи в структуру правового статусу особи, фак-
тор громадянства дозволяє чіткіше окреслити її стан у правовій
системі конкретної держави, окремих галузях права, в тому числі
адміні стративному процесі, певною мірою впливає й на форму-
вання ад міністративно-процесуального та інших 
118 Див.: Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности в социа-
листическом обществе. – М., 1979. – С. 24.
119 Див.: Тодыка Ю. Н., Ольховский Б. И. Гражданство Украины. – Харьков,
1994, – С. 3.
120 Див.: Бояре Ю. Р. Гражданство в международном и внутреннем праве. – 
Рига, 1981. – С. 32.
121 Див.: Шевцов В. С. Правовые основы советского гражданства. – М., 1971. – 
С. 25.
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Адміністративно-процесуальний статус громадянина слід роз-
глядати в широкому й у вузькому значеннях, які співвідносять-
ся між собою як ціле й частина. У вузькому значенні це сукуп-
ність юри дичних якостей, якими громадянина наділяє держава. 
Насамперед, це права, свободи й обов’язки.
Ставлення держави до громадян у сфері адміністративного
пра ва і процесу виражається також через інші юридичні категорії, 
наприклад, категорії правових гарантій прав, свобод і обов’язків 
громадян. Іншими словами, все, що так чи так законодавчо оформ-
ляє стан громадянина в суспільстві, опосередковує види зв’язків 
і відносин між державою і громадянином, слід розуміти як право-
вий статус громадянина в широкому значенні.
З огляду на це наголосимо, що адміністративно-процесуаль-
ний статус громадянина доцільно розглядати у двох значеннях – 
широкому й вузькому, оскільки розгляд його тільки в одному 
з них не дозволяє з усією повнотою відбити зв’язок громадянина 
з суспіль ством загалом, з діяльністю держави щодо забезпечення 
його інтересів.
Як елементи до складу адміністративно-процесуального ста-
тусу громадянина у вузькому значенні слід уключити: а) адміні-
стративно-процесуальні права; б) адміністративно-процесуальну 
пра во здатність; в) адміністративно-процесуальну дієздатність; 
г) адмі ні стративно-процесуальні свободи; д) адміністративно-про-
цесуальні обов’язки; е) адміністративно-процесуальні законні ін-
тереси.
У вузькому значенні адміністративно-процесуальний статус
громадянина являє собою сукупність урегульованих нормами ад-
міністративно-процесуального права проявів соціальних і право-
вих якостей громадян як суб’єктів даної галузі права – власни-
ків пра воздатності і суб’єктивних прав, носіїв обов’язків – і як 
суб’єктів урегульованих її нормами різних видів адміністративно-
процесуаль ної діяльності.
У широкому значенні адміністративно-процесуальний ста-
тус – це сукупність усіх закріплених у нормах адміністративно-
процесу ального права засобів, за допомогою яких визначається 
стан гро мадянина в адміністративному процесі.
Елементами адміністративно-процесуального статусу грома-
дя нина в широхому значенні слід визнати: а) адміністративно-
про цесуальний статус громадянина у вузькому значенні; б) пра-
вові принципи адміністративно-процесуального статусу грома-
дянина; в) адміністративно-процесуальні гарантії забезпечення 
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адміністра тивно-процесуального статусу громадянина; г) функції,
права й обов’язки інших суб’єктів адміністративно-процесуальної 
діяль ності, що стосуються громадян як її суб’єктів.
Як обов’язковий суб’єкт адміністративно-процесуального пра-
ва громадянин водночас може не бути суб’єктом адміністратив-
но- процесуальних правовідносин. Він може залишатися за рам-
ками адміністративно-процесуальної діяльності через відсутність
об’єк тивних передумов його участі в такій діяльності, наприклад,
ко ли адміністративно-процесуальні правовідносини виникають
між державними або громадськими організаціями. З іншого боку,
це може бути зумовлено конкретними життєвими обставинами, що
перешкоджають його участі в названих правовідносинах (напри-
клад, хворобою, перебуванням у відрядженні тощо). Громадяни
як суб’єкти адміністративно-процесуальних правовідносин не
можуть вступати в такі відносини між собою. Складається ситу-
ація, коли сполучною ланкою між ними є інший, уповноважений
законодав цем суб’єкт – який розглядає справу, здійснює адміні-
стративно-процесуальні дії в рамках забезпечення просування
адміністратив ного провадження, суб’єкт контролю і т. ін.
Законодавець передбачив можливість заміни суб’єкта – гро-
мадянина в ході здійснення адміністративно-процесуальної діяль-
ності. Зокрема, інтереси громадянина, що є потерпілим у справі
про адміністративне правопорушення і який через фізичні або
психічні ва ди не має можливості здійснювати свої права в справі, 
можуть репрезентувати його законні представники, котрі й реалі-
зують його процесуальні повноваження.
Підкреслимо взаємокореспондуючий характер окремих про-
цесуальних прав та обов’язків громадян – суб’єктів адміністра-
тивно-процесуальних відносин та інших суб’єктів адміністратив-
ного процесу. Так, праву громадянина оскаржити неправомірні,
на його думку, дії посадової особи кореспондує обов’язок відпо-
відного органу (посадової особи) розглянути скаргу і розв’язати її 
в уста новлений законом термін.
Громадяни можуть вступати в адміністративно-процесуальні
правовідносини як у добровільному порядку, так і бути залучени-
ми до них примусово (наприклад, як особа, притягувана до ад-
міністративної відповідальності). При цьому до адміністратив-
но-процесуальних правовідносин можуть залучатися громадяни, 
котрі, на перший погляд, не мають підстав бути учасниками про-
цесу (на приклад, свідки для встановлення важливих для справи
обставин).
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Адміністративно-процесуальні норми, які регламентують пра-
вовий статус громадянина як суб’єкта адміністративно-процесу-
альних правовідносин, знаходять своє відображення в нормах не 
тільки ад міністративного, а й низки інших галузей права (еколо-
гічного, земель ного, фінансового тощо). На жаль, спостерігаєть-
ся деяка фрагмен тарність адміністративно-процесуальних норм,
які регламентують адміністративно-процесуальний статус грома-
дянина, що, в свою чер гу; відбивається на повноті цього статусу
і, відповідно, на правовому стані громадянина загалом.
Структура адміністративно-процесуального статусу громадя-
нина включає низку елементів, які, органічно взаємодіючи між со-
бою, утворюють єдину, цілісну конструкцію.
Доцільно розглянути ці елементи докладніше.
Адміністративно-процесуальна правоздатність є самостій ним 
і необхідним елементом адміністративно-процесуального стану 
громадян. Вона виникає з народженням громадянина.
Процесуальна правоздатність тісно пов’язана з адміністратив-
ною і є похідною від неї.
Правоздатність узагалі й адміністративна зокрема – це «право
на права»122. У цьому плані адміністративно-процесуальна право-
здатність є «правом на реалізацію прав».
Адміністративно-процесуальна правоздатність зазвичай пов’я-
зана з реалізацією процесуальних прав громадян у конкретних 
пра вовідносинах. Проте низка адміністративно-процесуальних 
прав закріплена безпосередньо в джерелах права, безвідносно до 
кон кретних правовідносин (як приклад, право звернення до ор-
ганів виконавчої влади за сприянням у реалізації суб’єктивних 
прав). Реалізуючись згідно з волевиявленням громадянина, вони
поро джують певні правовідносини. У свою чергу, з виникненням
пра вовідносин у громадянина з’являються процесуальні права. 
Так, у зв’язку із зверненням в орган виконавчої влади у громадя-
нина ви никає право на оскарження ухваленого щодо звернення
рішення. Отже, виникнення адміністративно-процесуальних пра-
вовідносин породжує як окремі процесуальні права й обов’язки 
громадянина, так і комплекси таких прав та обов’язків. Існування 
таких прав і обов’язків та їх комплексів зумовлено специфіч-
ним станом гро мадянина (наприклад, водія транспортного засо-
бу як учасника до рожнього руху або інваліда, учасника Другої 
світової війни, котрий має право на одержання певних пільг),
122 Див.: Матузов Н. И. Субъективные права граждан СССР. – С. 73.
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а в юрисдикційних адміністративних провадженнях – конкрет-
ними обставинами й умовами (наприклад, учинення адміністра-
тивної провини і притя гнення у зв’язку з цим до адміністративної 
відповідальності), Кон кретні обставини можуть виступати таким
фактором і в неюрисдикційних провадженнях.
Так, Законом України «Про альтерна тивну (невійськову) служ-
бу» передбачено певні умови, які дають право на таку службу,
і відповідно порядок направлення на службу та її проходження123.
Загальна правоздатність є властивістю всіх громадян. Це здат-
ність мати загальні процесуальні права і нести загальні проце-
суальні обов’язки. Спеціальна адміністративно-процесуальна
пра воздатність – це здатність мати специфічні процесуальні пра-
ва й обов’язки, їх комплекси, зумовлена специфічним станом ок-
ремих груп громадян (наприклад, громадяни – адміністративні
право порушники тощо), конкретними обставинами й умовами.
Як на загальну, так і на спеціальну адміністративно-проце-
суальну правоздатність громадянина можуть впливати певні фак-
тори, наприклад, вихід із громадянства.
Адміністративно-процесуальна правоздатність громадян ха-
рактеризується зв’язком прав і обов’язків, припускає різні умови
й характер взаємодії з системою виконавчої влади. Вона може бути
реалізована у сфері взаємодії як із державною системою виконав-
чої влади та системою органів місцевого самоврядування, так
і з судом.
Метою встановлення адміністративно-процесуальної право-
здатності є повне, гармонійне забезпечення дотримання і захисту
прав і свобод людини й громадянина, а також забезпечення дер-
жавних та суспільних інтересів.
Адміністративно-процесуальна правоздатність (як і в інших
видах процесуальної діяльності: цивільно-процесуальній, кримі-
нально-процесуальній) припиняється зі смертю громадянина.
Наявність такого важливого елемента адміністративно-проце-
суального статусу громадянина, як адміністративно-процесуальна
дієздатність, дозволяє розглядати його як логічно завершену кон-
струкцію.
У адміністративно-правовій науці категорія дієздатності гро-
мадян розглядається без урахування можливості виділення власне
адміністративно-процесуальної дієздатності124. Іншими словами, 
123 Закон України «Про альтернативну (не військову) службу». Відомості
Верховної Ради України. – 1992. – № 15.
124 Див.: Саліщева Н. Г. Административный процесе в СССР. – М. 1964. – С. 58
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при визначенні цієї категорії використовуються наявні загальні 
визна чення адміністративної дієздатності. Так, адміністративна 
дієздат ність громадянина визначається як «здатність громадяни-
на нести й виконувати покладені на нього адміністративно-право-
ві обов’яз ки, набувати своїми діями права і приймати обов’язки, 
передбаче ні нормами адміністративного права»125; «здатність гро-
мадянина сво їми особистими діями набувати суб’єктивні права 
й виконувати покладені на нього юридичні обов’язки в сфері вико-
навчої влади)126; «визнана за ним здатність своїми особистими дія-
ми здійснювати, набувати права й виконувати покладені обов’язки 
адміністративно-правового характеру»127. Не вдаючись до доклад-
ного аналізу наведе них визначень, відзначимо, що кожне з них
значною мірою характе ризує її процесуальну дієздатність грома-
дянина. Проте при цьому слід пам’ятати, що автономність адміні-
стративного процесу, ви знання адміністративно-процесуального 
права як повноправної га лузі права є фактом об’єктивної реально-
сті, й автоматичне поши рення інститутів матеріального адміністра-
тивного права на сферу адміністративного процесу не тільки недо-
цільне, а й неприпустиме. Завдання чіткого формування поняття 
адміністративно-процесуаль ного статусу громадянина зумовлює
адекватну чіткість у визначенні його структурних елементів.
Адміністративно-процесуальна дієздатність – це опосеред-
кована нормами адміністративно-процесуального права здат-
ність громадян реалізовувати, виконувати й набувати своїми 
діями пра ва й обов’язки адміністративно-процесуального харак-
теру при здійсненні адміністративно-процесуальної діяльності
у конкрет них адміністративних справах.
На адміністративну дієздатність загалом і на адміністратив-
но-процесуальну дієздатність, зокрема, впливає низка факторів,
на приклад, вік і стан здоров’я громадянина. 
Свого часу Н. Г. Саліщева підкреслила, що громадяни як
суб’єкти адміні стративного процесу наділені адміністратив-
но-процесуальною дієздатністю, про те чіткого визначення цієї ка-
тегорії не дала, обмежившись зауваженням, що ад міністративно-
процесуальна дієздатність виявляється у фактичному застосуванні
низки процесуальних прав.
125 Новоселов В. И. Правовое положение граждан в советском государственном 
управлении. – С. 92.
126 Див.: Овсянко Д. М. Административное право. – М., 1995. – С. 32.
127 Див.: Алехин А. П., Козлов Ю. М. Административное право Российской 
Федерации, г– М., 1995. – Ч. 2. – С. 84.
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Згідно з загальним правилом адміністративна й адміністра-
тивно-процесуальна дієздатність громадян настає з досягненням 
ними 18-річного віку. Проте не виключено, що вона можлива вже 
з початку навчання в школі, адже учень вступає в конкретні право-
відносини з школою, у зв’язку з чим на нього покладаються пев-
ні обов’язки – дотримуватися громадського порядку й навчальної 
дисципліни.
Факт порушення учнем порядку чи дисципліни фіксується 
адмі ністрацією школи, тягне за собою розгляд його дій по суті
і, врешті, застосування до нього певних заходів впливу. Очевидно,
що в такій ситуації буде йтися про адміністративно-процесуальну
дієздатність громадянина, оскільки він може реалізувати свої про-
цесуальні права, зокрема право оскаржити дії та рішення адміні-
страції шко ли, і таке звернення має викликати юридичні наслідки.
У більшому обсязі адміністративно-процесуальна дієздатність
виникає з 16-річного віку, оскільки істотно розширюється сфера ад-
міністративно-процесуальних правовідносин, Громадяни вступа-
ють у такі відносини у зв’язку з одержанням паспорта, виконан ням
трудових функцій, а також якщо стають учасниками прова дження
у справах про адміністративні правопорушення і т. ін.
Отже, цілком доречним є виділення категорій повної і частко-
вої адміністративно-процесуальної дієздатності громадянина.
Істотний вплив на адміністративно-процесуальну дієздатність
громадянина справляє і стан його здоров’я. Невипадково од нією
з підстав участі у провадженні у справах про адміністративні
пра вопорушення законних представників особи, притягуваної до
від повідальності, й потерпілого законодавець визнає наявність
в остан ніх фізичних або психічних вад, через які вони самі не мо-
жуть здійснювати свої права (ст. 270 КпАП).
У низці випадків психічне захворювання громадянина є під-
ставою для визнання його цілком недієздатним. Відповідно це по-
ширюється й на його адміністративно-процесуальну дієздатність. 
Проте визнання громадянина недієздатним унаслідок психічного 
захворювання відбувається з дотриманням відповідної процедури 
в рамках цивільного процесу і здійснюється тільки в судовому по-
рядку. Це загальне обмеження, звичайно, поширюється й на ад-
міністративно-процесуальний статус громадянина.
На обмеження адміністративно-процесуальної дієздатності 
впливає й такий фактор, як позбавлення громадянина волі (у мен-
шому ступені короткочасне за вчинення адміністративної прови-
ни) та пов’язані з ним обмеження. Так, засуджений до позбавлення
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волі громадянин обмежується в можливості стати суб’єктом і, отже, 
реалізувати властиві такому суб’єкту права в деяких адміністра-
тивних провадженнях, наприклад, у провадженні з одержання
дозволу на придбання мисливської і газової зброї, провадженні 
з одержання права на керування транспортним засобом і т. ін.
Адміністративно-процесуальний статус цієї категорії грома-
дян деякою мірою розширюється за рахунок набуття нових специ-
фічних адміністративно-процесуальних прав і обов’язків, виклика-
них регламентацією стосунків з адміністрацією місць позбав лення
волі. Подібна ситуація виникає й у громадян, стосовно яких уста-
новлюється адміністративний нагляд.
Адміністративно-процесуальні нрава належать до виду су б’єк-
тивних прав громадян. Через механізм суб’єктивних прав реалі-
зується ширша за змістом категорія прав людини та громадянина.
Адміністративно-процесуальні права громадян можуть бути 
поділені на такі групи:
а) права, пов’язані з можливістю порушення адміністративно-
го процесу з ініціативи громадянина. Зокрема, до таких прав мож-
на віднести право на одержання конкретної інформації в компе-
тентних органах, право на подання заяви тощо;
б) права, пов’язані з поінформованістю громадянина про при-
чини та цілі залучення його до сфери адміністративного проце-
су, порушеного з ініціативи інших суб’єктів. Зокрема, це права на 
озна йомлення з матеріалами справи, на отримання роз’яснення 
підстав застосування до нього примусових чи адміністративно-по-
переджу вальних заходів;
в) права, які дозволяють громадянину впливати на хід і ре-
зультати адміністративного процесу. Як найчисленніша група, 
ад міністративно-процесуальні права найбільш повно закріплені 
зако нодавцем, хоча більшою мірою це стосується юрисдикційних 
про ваджень. Наприклад, права давати пояснення, представляти 
дока зи, заявляти клопотання і т. ін.;
г) права, пов’язані з можливістю оскарження громадянином
дій і рішень компетентних органів та посадових осіб.
Ця класифікація виходить із стадійності адміністративного про-
цесу. За рівнем законодавчого регулювання можна виділити адміні-
стративно-процесуальні права громадян, закріплені в Конституції 
України, законах, різного рівня підзаконних актах, відомчих ін-
струкціях.
Оскільки в адміністративному процесі припустима участь як 
суб’єкта неформальних груп громадян (наприклад, при поданні 
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колективного звернення), адміністративно-процесуальні права за
суб’єктивним складом здійснення можуть бути поділені на інди-
відуальні й колективні.
Залежно від можливості особистого здійснення громадянином
адміністративно-процесуальних прав можна виділити: а) права,
які громадянин реалізує самостійно; б) права, реалізацію яких
згідно з законом громадянин делегує іншим особам (законним
представ никам).
Нарешті, за способом дії слід виділити: а) адміністративно-про-
цесуальні права, для реалізації яких громадянину треба зробити
певні дії, наприклад, заявити клопотання про надання йому пе-
рекладача; б) адміністративно-процесуальні права, для реалізації 
яких громадянину немає необхідності реально діяти (наприклад,
право на розгляд заяви в установлений законом конкретний термін).
Адміністративно-процесуальні права другого виду, як правило,
не одержують свого прямого закріплення в нормативно-правових
актах. У більшості випадків вони випливають із процесуальних
обов’язків інших суб’єктів адміністративного процесу.
Очевидно, що співвідношення адміністративно-процесуальних 
прав громадян і відповідних їм обов’язків компетентних органів та
посадових осіб є найважливішим фактором реальності й дієвості
арсеналу процесуальних прав особистості. Визначення співвідно-
шення прав і обов’язків практично забезпечує сполучення право-
вих інтересів особи та інтересів інших осіб і суспільства128 і пев-
ного мірою коригує прогалини законодавства щодо регламентації 
адмі ністративно-процесуального статусу громадянина.
Адміністративно-процесуальні права слугують для реалізації 
норм не тільки матеріального адміністративного права, а й інших
галузей, наприклад, норм, що регламентують діяльність громадян
як приватних підприємців.
З урахуванням викладеного можна зробити висновок, що су-
б’єк тивне адміністративно-процесуальне право громадяни-
на – це закріплена в адміністративно-процесуальних нормах
можливість робити в установлених ними межах конкретні дії,
реальність яких гарантується суб’єктами, котрі несуть стосовно
громадян пев ні процесуальні обов’язки, а також можливість вима-
гати від за значених суб’єктів здійснення необхідних дій з метою
користу вання соціальними благами для задоволення особистих чи
суспіль них інтересів.
128 Див.: Орзих М. Ф. Право и личность. – К., 1978. – С. 76, 77.
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Адміністративно-процесуальні свободи. Одним із найважли-
віших спеціальних правових питань є питання про юридичні сво-
боди громадян. Воно здавна привертало увагу вчених-юристів. Ще 
Ш. Монтеск’є підкреслював, що в «державі, тобто в суспільстві, де 
є закони, свобода може полягати лише в тому, щоб мати можли вість 
робити те, чого слід хотіти, і не бути примушеним робити те, чого не 
слід хотіти... Свобода є право робити все, що дозволено законами»129.
Як і будь-яка соціальна свобода особи, визнана державою, юри-
дична свобода виступає одним з елементів правового статусу гро-
мадянина, як вид і міра можливої поведінки особи130, як самостій-
на правова категорія, досить часто використовувана в джерелах
адміністративного права поряд із терміном «права».
Разом із тим важливим моментом, який дозволяє відокремити ка-
тегорію свободи в юридичному значенні від категорії «права», слід 
назвати характер дій громадянина, можливість поводитися в певних 
сферах на свій розсуд, самому визначати лінію поведінки131.
Про необхідність розмежування цих понять свідчить і аналіз 
законодавства.
По-перше, в Конституції України практично повсюдно термін 
«свободи» людини й громадянина використовується поряд із тер-
міном «права» (ст. 3, 8, 17, 21, 22, 23 та ін.).
По-друге, на позицію законодавця в цьому питанні прямо вка-
зує використання терміна «свободи» поряд із «правами» в адміні-
стративно-правових актах. Зокрема, одним із завдань законодав-
ства про адміністративні правопорушення, закріплених у ст. 1 
КпАП, є охорона особистих прав і свобод громадян.
Адміністративно-процесуальні свободи громадян тісно пов’я-
зані з їх правами, найчастіше є похідними від них. Іншими слова-
ми, процесуальні свободи, перебуваючи в площині суб’єктивних
прав громадян, є самостійною категорією, яка істотно збагачує 
адміні стративно-процесуальний статус громадянина.
Адміністративно-процесуальні свободи забезпечують грома-
дянам свободу вибору дій, поведінки в рамках наданих їм прав 
(зокрема, реалізуючи право на використання юридичної допомоги
адвоката, громадянин, притягуваний до адміністративної відпо-
відальності, реалізує й адміністративно-процесуальну свободу ви-
бору і звернення до конкретного адвоката).
129 Монтескье Ш. Л. Избранные произведения. – М., 1955. – С. 289.
130 Див.: Русско-украинский словарь терминов по теории государства и права/ 
Под ред. Н. И. Панова. – Харьков, 1993. – С. 123.
131 Див.: Витрук Н. В. Правовой статус личности в СССР. – С. 9.
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З цього погляду адміністративно-процесуальну свободу можна
визначити як гарантовану державою можливість вибору грома-
дянином певної поведінки й реалізацію такого, вибору в рам ках
закріплених законодавцем прав та обов’язків громадян в адміні-
стративному процесі, як забезпечену законодавцем недоторкан-
ність сфер діяльності й особистого життя громадянина з боку
державних органів, посадових осіб та інших суб’єктів адміністра-
тивного процесу.
Адміністративно-процесуальні обов’язки громадян є най-
важливішою складовою їхнього правового статусу. Вони тісно по-
в’язані з суб’єктивними правами громадян, проте є самостійною 
правовою категорією.
З урахуванням тієї обставини, що адміністративно-процесу-
альні обов’язки можуть установлюватися не тільки державою, її 
орга нами, а й іншими уповноваженими на те суб’єктами, видаєть-
ся правильним таке їх визначення.
Адміністративно-процесуальні обов’язки – це встановлю-
вана державою, органами місцевого самоврядування, а у визна-
чених законодавством випадках – й іншими суб’єктами фіксована 
в джерелах адміністративно-процесуального права міра необхід-
ної, належної поведінки громадян в інтересах держави, суспіль-
ства й особистих інтересів громадян.
На відміну від адміністративно-процесуальних прав, обов’язки
менш детально регламентовані чинним законодавством. Перелік
адміністративно-процесуальних обов’язків громадян є досить ко-
ротким, конкретні вказівки на них в основному містяться в нор-
мах, які регламентують порядок провадження у справах про
адміністра тивні правопорушення. Ці обов’язки стосуються грома-
дян, котрі беруть участь у провадженні як особи, притягувані до
відповідаль ності, чи як такі, що сприяють здійсненню проваджен-
ня (свідок, експерт, перекладач).
Спільним для всіх цих осіб обов’язком є явка на виклик органу,
який здійснює провадження справи. Інші процесуальні обов’язки
передбачено для свідка, експерта, перекладача й зумовлено їх рол-
лю в процесі. До таких обов’язків законодавець відносить обов’я-
зок свідка дати правдиві й повні свідчення та відповісти на постав-
лені запитання (ст. 272 КпАП); обов’язок експерта дати об’єктив-
ний ви сновок щодо поставлених перед ним питань (ст. 273 КпАП); 
обов’я зок перекладача зробити повний і точний переклад (ст. 274
КпАП). відповідальності, реалізує й адміністративно-процесуаль-
ну свободу ви бору і звернення до конкретного адвоката).
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З цього погляду адміністративно-процесуальну свободу можна
визначити як гарантовану державою можливість вибору грома-
дянином певної поведінки й реалізацію такого, вибору в рам ках 
закріплених законодавцем прав та обов’язків громадян в адміні-
стративному процесі, як забезпечену законодавцем недоторкан-
ність сфер діяльності й особистого життя громадянина з боку
державних органів, посадових осіб та інших суб’єктів адміністра-
тивного процесу.
Адміністративно-процесуальні обов’язки громадян є най-
важливішою складовою їхнього правового статусу. Вони тісно по-
в’язані з суб’єктивними правами громадян, проте є самостійною 
правовою категорією.
З урахуванням тієї обставини, що адміністративно-процесу-
альні обов’язки можуть установлюватися не тільки державою, її 
орга нами, а й іншими уповноваженими на те суб’єктами, видаєть-
ся правильним таке їх визначення.
Адміністративно-процесуальні обов’язки – це встановлю вана
державою, органами місцевого самоврядування, а у визна чених
законодавством випадках – й іншими суб ’єктами фіксована в дже-
релах адміністративно-процесуального права міра необхід ної, 
належної поведінки громадян в інтересах держави, суспіль ства
й особистих інтересів громадян.
На відміну від адміністративно-процесуальних прав, обов’язки
менш детально регламентовані чинним законодавством. Перелік 
адміністративно-процесуальних обов’язків громадян є досить ко-
ротким, конкретні вказівки на них в основному містяться в нор-
мах, які регламентують порядок провадження у справах про
адміністра тивні правопорушення. Ці обов’язки стосуються грома-
дян, котрі беруть участь у провадженні як особи, притягувані до 
відповідаль ності, чи як такі, що сприяють здійсненню проваджен-
ня (свідок, експерт, перекладач).
Деякі адміністративно-процесуальні обов’язки формулюють-
ся законодавцем у вигляді різного роду умов. Зокрема, для прова-
дження у справах про адміністративні правопорушення обов’язок
адвоката підтвердити свої процесуальні повноваження сформу-
льовано так: «Повноваження адвоката на участь у розгляді справи 
посвідчуються ордером, що його видає юридична консультація»
(ст. 271 КпАП).
Для неюрисдикційних проваджень прикладом такого закріп-
лення може бути перелік необхідних документів, які представля-
ються громадянами в орган поліції для одержання дозво лу на
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придбання газового пістолета (револьвера)132. І в першому, і в дру-
гому випадках маємо справу з процесуальним обов’язком пред-
ставити необхідні документи.
Як відомо, поняття правового обов’язку містить у собі обо-
в’язок особи здійснити чи утриматися від здійснення певних дій.
Формулювання процесуального обов’язку, що випливає з за-
боро ни, не є характерним для адміністративного процесу і зустрі-
чається лише в окремих нормах, що містять склади конкретних
адміністра тивних провин. Так, ст. 1853 КпАП, яка передбачає
відповідальність за неповагу до суду, однією з таких дій називає
порушення порядку під час судового засідання і тим самим зобо-
в’язує осіб, котрі знахо дяться в залі судового засідання, зберігати
порядок.
Загальні адміністративно-процесуальні обов’язки громадян
за конодавцем не формулюються. Як загальний варто було б зако-
нодавчо закріпити обов’язок громадян виконувати за сновані на за-
коні рішення й вимоги суб’єктів, які здійснюють адмі ністративно-
процесуальну діяльність щодо конкретної адміністра тивної справи.
На обсяг адміністративно-процесуальних обов’язків громадян
впливає низка факторів, через які вони стають учасниками адмі-
ністративно-процесуальних проваджень і, відповідно, носіями спе -
цифічних адміністративно-процесуальних обов’язків.
До таких факторів, наприклад, належать:
а) наявність підопічних. Виступаючи як опікуни або піклу-
вальники, громадяни набувають адміністративно-процесуальні обо-
в’язки, пов’язані з виконанням специфічних функцій у цій ролі;
б) володіння або користування в установленому законом по-
рядку об’єктами власності (житловим будинком, автомобілем,
кате ром тощо). Так, власник автомобіля або особа, котра користу-
ється автомобілем за дорученням, повинні виконувати конкретні
адміні стративно-процесуальні обов’язки при реєстрації автомобі-
ля, отримання дозволу на перевезення небезпечних вантажів;
в) проведення певного роду діяльності. Так, громадяни, кот-
рі ви ступають як приватні підприємці, несуть адміністративно-
процесу альні обов’язки у сфері одержання ліцензій на проведення
підприєм ницької діяльності, у сфері стосунків із податковими ор-
ганами і т. ін.
132 Див.: Пункт 11 Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації,
обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, ухваленого Постановою Кабінету Міністрів України
від 7.09.1993 р. № 706.
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Адміністративно-процесуальні законні інтереси закріплено в різ-
ного роду законодавчих актах. Так, охорону законних інтересів під-
приємств, установ і організацій як одне з завдань законодавства про 
адміністративні правопорушення закріплює КпАП. Як вид соці-
альних інтересів інтереси громадян у сфері права опосередкову ються 
останнім і визначаються як «законні» або «ті, що охороняються за-
коном». Справедливо, що охоронятися правом може тільки закон ний 
інтерес громадянина. Отже, доцільно трактувати поняття «закон ний 
інтерес» і «інтерес, що охороняється законом» як рівнозначні.
Законний інтерес – це юридично значимий інтерес, засно ваний 
на законі, випливає з нього, схвалюється й захищається ним, хоча
й не закріплений у конкретних правових нормах133.
Існування законних інтересів особи не тільки можливе, а й не-
обхідне, оскільки її різноманітні інтереси не завжди опосеред-
ковуються суб’єктивними правами й юридичними обов’язками.
Слід відзначити низку положень, які стосуються характеристи-
ки законних інтересів у адміністративно-процесуальній сфері.
Насамперед, що адміністративно-процесуальні інте реси гро-
мадянина виникають у зв’язку з адміністративно-процесу аль-
ною діяльністю. Вони посідають окреме місце в структурі ад-
міні стративно-процесуального статусу громадянина, перебуваючи 
у сфе рі адміністративно-процесуальних суб’єктивних прав і обо-
в’яз ків, але не збігаючись з ними.
Іншими словами, законні інтереси – це своєрідні передправа,
які можуть трансформуватися в суб’єктивні права, коли для цього
є необхідні умови134.
Громадяни як суб’єкти адміністративного процесу мають до-
сить широкий діапазон інтересів, проте не всі з них можуть бути
законними. Так, навряд чи можна визнати законним інтерес гро-
мадянина, пов’язаний із прихованням окремих фактів, які можуть, 
на його думку, негативно вплинути на бажане для нього рішення 
у конкретній справі. Тому тут треба чітко визначити, що законни-
ми слід визнавати ті процесуальні інтереси громадянина, які, хоча
й пов’язані з його суб’єктивними процесуальними правами й обо-
в’язками, але дозволяються державою й не ущемляють при цьому 
інтересів інших суб’єктів процесу.
Існують різні рівні законних інтересів громадян. Так, мож-
на говорити про загальні законні інтереси громадян учасників 
133 Див.: Матузов Н. И. Правовая система и личность. – С. 119.
134 Див.: Там же. – С. 113.
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ад міністративного процесу (досягнення юридично значимого ре-
зуль тату, ухвалення законного й обґрунтованого рішення в спра ві)
і часткові, або персоніфіковані (інтерес громадянина у встанов-
ленні конкретних фактів, які доводять його невинуватість у вчи-
ненні ад міністративного правопорушення або обґрунтовують
його позицію в зв’язку із зверненням у компетентний державний
орган).
Адміністративно-процесуальні інтереси прямо залежать від
процесуальної ролі громадянина в конкретному адміністративно-
му провадженні. Саме з урахуванням цієї обставини ми говоримо
про громадян – суб’єктів процесу, котрі мають у справі певний ін-
терес (особа, притягувана до адміністративної відповідальності,
потер пілий, їхні законні представники), а також про громадян, ко-
трі не мають зацікавленості в справі, а лише сприяють здійсненню
про цесу (свідок). Для інших осіб, котрі сприяють здійсненню про-
цесу (перекладач, експерт), процесуальні інтереси збігаються із
загаль ними. Особливе місце посідає адвокат. Але й тут ми можемо 
го ворити про збіг його прагнень та інтересів з інтересами зацікав-
лених учасників процесу, які користаються його послугами.
У низці випадків законні інтереси пов’язані не тільки з суб’єк-
тивними адміністративно-процесуальними правами й обов’язка-
ми громадян, а й з конкретними процесуальними обов’язками від-
повідних органів та посадових осіб, з положеннями, які регламен-
тують порядок здійснення певних дій. Так, доречно говорити про
наявність законних адміністративно-процесуальних інтересів гро-
мадянина в зв’язку з обов’язком відповідальних посадових осіб
здійснювати особистий прийом громадян. Реальна в цьому випад-
ку й наявність законних інтересів у зв’язку з положеннями, що
регла ментують порядок проведення особистого прийому.
Слід звернути увагу на ще один аспект розглядуваного питан-
ня. Чи пов’язані законні інтереси з адміністративно-процесуаль-
ними сво бодами? Здається, що так. Наприклад, реалізуючи про-
цесуальне право на особистий прийом його посадовими особами,
громадянин діє в рамках процесуальної свободи, обираючи, до
кого саме йому звернутися, проте при цьому, безумовно, керується
певним закон ним інтересом.
Адміністративно-процесуальні законні інтереси можна ви-
значити як дозволене прагнення громадянина до певної користі
в межах його суб’єктивних адміністративно-процесуальних прав,
обов’язків і свобод, а також процесуальних обов’язків інших су-
б’єктів процесу та процесуальної регламентації його ходу.
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Незважаючи на реальне існування, категорія законних інте-
ресів не одержала законодавчого визначення. Чітке тлумачення 
законо давцем поняття законних інтересів у сфері адміністратив-
ного про цесу сприяло б повнішій реалізації громадянами свого 
адміністра тивно-процесуального статусу, а також удосконаленню 
правозастосовної діяльності лідируючих суб’єктів адміністратив-
ного про цесу. При цьому немає необхідності (та й можливості) 
у законодав чому закріпленні конкретного переліку законних ад-
міністративно-процесуальних інтересів громадян. Ґрунтуючись
на визначенні цієї категорії в законі, громадяни й компетентні 
органи зможуть у кож ному конкретному випадку встановлювати 
наявність і коло закон них інтересів, оцінювати їх реальність, зна-
чущість і необхідність захисту.
Отже, адміністративно-процесуальний статус громадянина, 
який включає в себе адміністративно-процесуальні права, ад мі-
ні стративно-процесуальну правоздатність, адміністративно-про-
це суальну дієздатність, адміністративно-процесуальні свободи, 
адмі ністративно-процесуальні обов’язки й адміністративно-про-
цесуаль ні законні інтереси, завдяки такій структурі і кожній її 
складовій дозволяє йому реалізувати норми матеріального права – 
адмі ністративного, фінансового, екологічного тощо, а державі – 
за безпечувати виконання покладених на громадянина обов’язків.
Осмислення адміністративно-процесуального статусу грома-
дянина нерозривно пов’язано з розглядом питання про його дже-
рела, серед яких головне місце належить Конституції України.
Не викликає сумніву, що конституція будь-якої держави – це
стрижень усієї правової системи, основа правопорядку життя су-
спільства. Вона визначає засадничі принципи, відповідно до яких 
формується політична єдність і мають бути правильно зрозумілі 
завдання, що постають перед державою. Конституція регулює по-
долання конфліктів у суспільстві, впорядковує організацію і про-
цес формування політичної єдності та діяльність держави, «є за-
садничим, що базується на... продуманих принципах, структурним
планом правового оформлення життя суспільства»135.
Конституція України дала міцну базу для скасування за ста-
рілих правових обмежень особи, ґрунтуючись на визнанні при-
родного характеру прав і свобод людини й громадянина. Про це 
свідчать значне розширення переліку прав і свобод, якісна зміна їх
змісту. Особливого значення набуває закріплене в ст. 9 Консти туції 
135 Хессе К. Основа конституционного права ФРГ. – М., 1981. – С. 28.
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України положення про те, що чинні міжнародні угоди, згоду на
обов’язковість яких дала Верховна Рада України, є частиною наці-
онального законодавства України. Кілька статей Конституції знач-
ною мірою відбивають положення Загальної декларації прав лю-
дини, пактів і конвенцій про права людини136. Зокрема, положен-
нями Конституції України закріплюються право на життя, право
на повагу до гідності людини, право на свободу пересування, ви-
бору місця проживання і т. ін.
До основних джерел правових норм про статус громадянина
взагалі, й у тому числі як суб’єкта адміністративного процесу,
нале жать також міжнародно-правові акти, які мають базовий, за-
садничий характер.
Конституційні права й обов’язки громадянина є фундаменталь-
ною, статусною категорією. Вони створюють головні первинні пе-
редумови гідного людського існування і лежать в основі конкрет-
них і різноманітних суб’єктивних прав громадянина, становлять
джере ло відтворення його активності й ініціативи, ефективний
інстру мент саморозвитку громадянського суспільства137.
Не менше значення мають і конституційні положення, які за-
кріплюють обов’язки державних органів стосовно громадян. Важ-
ливим є також те, що в Конституції України закріплено основи
правового статусу низки суб’єктів адміністративно-процесуаль-
них відносин (органів виконавчої влади, об’єднань громадян, су-
дових органів тощо).
Конституційний статус громадянина закріплено у розділі II,
який включає 47 статей про регулювання правовідносин, що ви-
никають у всіх галузях системи права України. При цьому значна
їх частина являє собою основу процесуального статусу громадя-
нина в різних сферах процесуального регулювання.
Аналіз положень Конституції України дозволяє виділити низ-
ку норм, які мають універсальний характер для формування про-
цесуального статусу громадянина, незалежно від конкретних видів
процесу. Так, ст. 24 закріплює принципове положення про рівність
громадян перед законом.
136 Див., наприклад: Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні 
права від 16 грудня 1966 р.; Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
від 16 грудня 1966 р.; Європейська конвенція про захист прав людини і основних
свобод від 4 листопада 1950 р.
137 Див.: Байтин М. И. Правовое государство: понятие, принципы, формиро-
вание // Вестник Саратовской государственной академии права. – 1995. – № 2. – 
С. 20, 21.
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Важливе значення має закріплення рівного стосовно громадян
України обсягу прав і свобод іноземних громадян і осіб без гро-
мадянства, котрі перебувають на території України на законних 
під ставах (ст. 26). Універсальний характер має й право на повагу 
до гідності громадянина (ст. 28), а також право на одержання пра-
вової допомоги (ст. 59). У цьому ж сенсі можна розглядати й по-
ложення ст. 57, згідно з якими кожному гарантується право знати
свої права та обов’язки. Безпосередньо пов’язані з реалізацією
процесуаль ного статусу громадянина при здійсненні всіх видів
процесуальної діяльності й закріплені в ст. 129 принципи судо-
чинства, зокрема такі, як рівність усіх учасників судового про-
цесу перед законом і судом, забезпечення доведеності провини,
змагальність сторін і свобода в пред’явленні суду своїх доказів
і доведенні перед судом їх переконливості, забезпечення обвину-
вачуваному прав на захист, апеляційне й касаційне оскарження
рішення суду тощо.
У контексті даної роботи найбільший інтерес становить розгляд 
питання про положення Конституції України, які безпосередньо
впливають на формування й реалізацію адміністративно-проце-
суального статусу громадянина. Насамперед, необхідно ви ділити 
ті, що породжують правовідносини, регулювання яких належить 
без посередньо до сфери адміністративного права і, відповідно, 
адміні стративно-процесуальної сфери.
У першу чергу, йдеться про право громадян брати участь в уп-
равлінні державними справами, користатися рівним правом до ступу 
до державної служби і служби в органах місцевого само врядування 
(ст. 38). Право брати участь в управлінні державними справа-
ми є одним із найоб’ємніших прав, закріплених у Конституції 
України. Воно виявляє головну, публічну форму участі громадян 
у державному і громадському житті.
Не менш важливим для адміністративно-процесуального ста-
тусу громадянина є його конституційне право направляти інди-
відуальні й колективні письмові звернення або особисто зверта-
тися в органи державної влади, місцевого самоврядування та до 
по садових і службових осіб, які зобов’язані розглянути звернен-
ня й дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом термін 
(ст. 40). Це положення має першорядне значення для можливості 
інстанційного оскарження дій або бездіяльності, а також рішень 
державних органів, які порушують права і свободи громадян. Крім
того, це конституційне положення є базою для адміністративно-
процесуаль ного регулювання різноманітних відносин громадян 
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з органами дер жави у зв’язку з необхідністю розв’язання різних
життєвих ситуацій.
Як основне джерело формування й реалізації адміністратив-
но-процесуального статусу громадянина виступають і його інші 
права, свободи й обов’язки, закріплені в Конституції України.
Зокрема, необхідно виділити такі конституційні норми: ст. 32 пе-
редбачає право на ознайомлення в органах державної влади й міс-
цевого самоврядування, установах і організаціях із відомостями
про себе; ст. 36 закріплює право громадян на свободу об’єднання
в політичні партії і громадські організації, право на участь у про-
фесійних спіл ках; ст. 39 – право на проведення зборів, мітингів,
ходів і де монстрацій; ст. 67 закріплює обов’язок сплачувати по-
датки і збори в порядку і розмірах, установлених законодавством.
Не можна залишити поза увагою і положення ст. 55 Конституції 
України, яка гарантує право громадян на оскарження в суді рі-
шень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого
самовря дування, посадових і службових осіб. Особливого значен-
ня для формування й реалізації адміністративно-соціального ста-
тусу гро мадянина ця норма набуває у зв’язку з удосконалюванням
адміні стративно-процесуального законодавства в ході здійснення
судово-правової реформи, яка передбачає введення судочинства
у ад міністративних справах.
Загалом більшість конституційних норм про права, свободи
й обов’язки громадян тією чи тією мірою, безумовно, слугують
дже релом формування їхнього адміністративно-процесуального
ста тусу. Адже, реалізуючи будь-які з передбачених Конституцією
Укра їни прав та обов’язків, громадянин зіштовхується з необхідні-
стю вступати в певних рамках у відповідні процесуальні правовідно-
сини з іншими суб’єктами адміністративного процесу. Наприклад,
реалізація таких конституційних прав, як право на працю (ст. 43),
право на соціальний захист (ст. 46), право на освіту (ст. 53).
З іншого боку, деякі конституційні норми, які прямо нале-
жать до інших сфер процесуального регулювання, не можуть не
впливати на адміністративно-процесуальний статус громадянина.
Наприклад, положення ст. 62, які відбивають зміст принципу пре-
зумпції не винуватості стосуються правового статусу громадянина
в криміналь ному процесі. Проте було б неправильним вважати,
що ця презумпція не справляє значного впливу на правовий стан
громадянина, котрий виступає у проваджені в справах про адміні-
стративні правопору шення як особа, притягувана до адміністра-
тивної відповідальності.
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Варто також звернути увагу на конституційні положення ст. 29. 
Тут ідеться про гарантії від безпідставного арешту, затримання 
й утримання під вартою. Очевидно, що маються на увазі суто кар-
но-процесуальні заходи. Але свобода й особиста недоторканність 
гро мадянина обмежуються й у ході провадження в справах про ад-
міністративні правопорушення. От чому закріплення на консти-
туційному рівні гарантій від безпідставного обмеження свободи
й особистої недоторканності громадян у рамках адміністратив-
но-процесуальної діяльності істотно підвищило б їх правову захи-
щеність, стало важливим фактором впливу на формування й реа-
лізацію їх адміністративно-процесуального статусу.
Вплив конституційних норм, що відбивають правовий статус 
громадянина, на формування й реалізацію його галузевих проце-
суальних статусів сумнівів не викликає. Тому правомірно ствер-
джувати, що як головне джерело формування й реалізації право-
вого статусу громадянина в усіх сферах процесуальної діяльності
Кон ституція України є основою правового статусу громадянина 
в юри дичному процесі загалом.
Як динамічна категорія правовий статус змінює свій зміст, 
пе реходячи з загальноправового (конституційного) в галузевий 
(адмі ністративно-процесуальний) і з галузевого – в індивідуаль-
ний (адміністративно-процесуальний статус конкретного грома-
дянина).
Проілюструвати взаємодію і трансформації конституційних
норм про статус громадянина та адміністративно-процесуальних 
норм можна так. До речі нагадаємо, що Конституція України за-
кріплює загальні положення про право громадян на соціальний
захист (ст. 46), їх право ознайомлюватися з відомостями про себе
(ст. 32). До одержання прав на пенсію за віком відносини гро-
мадянина А. і держави мали в цьому плані загальний характер. За 
наявності певних умов громадянин А. звертається у відповідний 
орган соціального забезпечення із заявою про оформлення йому 
пенсії. Цілком можливою є ситуація, коли йому необхідно пред-
ставити документи, що підтверджують факт роботи впродовж кон-
кретного терміну в одній з установ. Тобто відносини громадянина
А. з державою починають видозмінюватися, конкретизуватися, 
пе реходячи в площину адміністративно-процесуальних правовід-
носин «заявник громадянин А. – орган соціального забезпечення» 
і «заяв ник громадянин А. – адміністрація установи» з приводу 
одержання офіційного підтвердження факту роботи. При цьому
можливе й виникнення правовідносин, пов’язаних з оскарженням
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конкретних дій посадових осіб, тобто одержує подальший розви-
ток консти туційне положення про право на оскарження дій поса-
дових осіб, котрі порушують права громадян.
Викладене дозволяє охарактеризувати конституційні норми 
про правовий статус громадянина як загальні (модельні) право-
ві си туації, передбачені законодавцем безвідносно до конкретній
життє вих ситуацій. У свою чергу, життєві умови й ситуації одер-
жують свою правову регламентацію за допомогою правових норм,
у тому числі адміністративно-процесуальних, які деталізують пра-
вовий стан громадянина в конкретних обставинах.
Конституція України в ст. 8 установлює, що її норми є нормами
прямої дії. Це означає, що реалізація конституційних прав грома-
дянина ке залежить від ступеня їх правової регламентації в чин-
ному законодавстві. Стосовно адміністративно-процесуальної 
сфери від значимо досить високий ступінь такої урегульованості.
Проте якісно новий, вищий ступінь конституційної регламента-
ції правового ста тусу громадянина, безумовно, потребує істот-
ного переосмислення чинного адміністративно-процесуального
законодавства і приведення його у відповідність із положеннями
Конституції України.
Конституційні норми про правовий статус громадянина в пло-
щині їх подальшої конкретизації в адміністративно-процесуальній
сфері слід розглядати як норми, що є підставою для порушення
відповідних адміністративних проваджень та забезпечення їх на-
лежного ходу й результатів, які в майбутньому будуть відображені
й розвинуті у відповідних адміністративно-процесуальних нормах.
2.3. Органи публічного адміністрування, 
в ролі суб’єктів адміністративного процесу
В підрозділі 2.1. в системі суб’єктів адміністративного проце-
су уже були розглянуті органи публічного адміністрування, але їх
роль на суспільно-державному рівні настільки важлива і визна-
чальна, що уявляється доцільним розглянути органи публічного ад-
міністрування, як суб’єктів адміністративного процесу до датково. 
До органів публічного адміністрування загалом слід віднести 
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, орга-
ни самоорганізації населення та інші державні та громадянські ін-
ститути впливу на суспільні процеси, у відповідності з покладени-
ми на них функціями і повноваженнями. До суб’єктів публічного 
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адміністрування можна віднести Президента України, Верховну 
Раду України, Кабінет Міністрів України, центральні органи вико-
навчої влади, місцеві державні адміністрації, інші суб’єкти наділе-
ні владними повноваженнями. 
Найбільш масовими і найбільш найближчим до населення
є місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самовряду-
вання та органи самоорганізації населення. Саме органи місцевої 
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування надають на-
селенню найбільш широкий спектр адміністративних послуг, при-
ймають нормативні акти, які спрямовані на реалізацію державної 
політики на місцевому рівні, здійснюють публічне адмініструван-
ня в сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина та 
законних інтересів юридичних осіб.
О. Амосов та Н. Гавкалова розтлумачують публічне адміні-
стрування у широкому і вузькому сенсі.
У вузькому значенні публічне адміністрування є пов’язаним 
із виконавчою гілкою влади й розглядається як професійна діяль-
ність державних службовців та осіб, що працюють у соціальній
сфері, у неурядових організаціях, в установах та організаціях, що 
мають бюджетне фінансування й існують на спонсорські кошти 
з метою забезпечення життєдіяльності населення на рівні держав-
ного, регіонального та місцевого управління й здійснюють ви-
вчення, розробку і впровадження публічної політики.
Публічне адміністрування у широкому сенсі пов’язане з функ-
ціонуванням усіх гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової.
Вони вважають, що публічне адміністрування – це модифікація
класичного менеджменту в різних сферах життєдіяльності всього
суспільства, тобто планування, організації та мотивації з акцентом
на контролі за формуванням та використанням ресурсів, що має за
мету їх ефективне використання органами влади (у тому числі, ре-
гіональними та місцевими), бізнесом, громадянами (всіма зацікав-
леними сторонами), і за процесом надання публічних послуг 138.
Органи публічного адміністрування слід розуміти як сукуп-
ність органів державної виконавчої влади, виконавчих органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
і інших суб’єктів, які наділені адміністративно-процесуальними 
функціями, які функціонують з метою забезпечення, як інтересів
138 О. Амосов, Н. Гавкалова. Публічне адміністрування в Україні: зв’язок з ар-
хетипами та пріоритети розвитку. URL: fi le:///D:/%D0%97%D0%B0 %D0%B3%D1
%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D1%80%D0%BA%D1%
89%D1%8C%D1%83/Pubupr_2014_2(spets.__4%20(1).pdf
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громадян, держави і суспільства, так виконують при цьому комп-
лекс адміністративно-управлінських дій і заходів, встановлених
законом. 
Публічне адміністрування можна визначити як систему безпо-
середньої взаємодії громадян, органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, суб’єктів господарювання, об’єднань громадян
в плануванні, управлінні загальними справами міста чи регіону,
наданні адміністративних послуг населенню, задоволенні соціаль-
но-побутових та культурно-духовних потреб громадян, здійснені
правовідносин, які охоплюють офіційні інститути державного і не
державного сектору, забезпеченні прав і свобод людини.
Адміністративний процес характеризується широким колом
різноманітних суб’єктів, які є учасниками адміністративно проце-
суальних відносин. В зв’язку з цим існують різні підходи до їх
класифікації залежно від ролі в процесі реалізації правового ста-
тусу. Сорокін В.Д. поділяє суб’єкти адміністративного процесу на
дві групи: а) індивідуалізовані, до яких належить фізичні особи
громадяни, іноземні громадяни, особи без громадянства, б) колек-
тивні – органи виконавчої влади, організації, установи, підприєм-
ства, об’єднання громадян, державні та муніципальні служби139, 
хоч такий поділ є зручним для користування, але не охоплює всю
систему суб’єктів адміністративного процесу в комплексі.
Гончарук С.Т. підкреслює, що особливістю адміністратив-
но-процесуальних відносин є те, що в них можуть брати участь су-
б’єкти, які не беруть участь у матеріальних адміністративно-про-
цесуальних відносинах (наприклад, прокурори, судді, поняті, спе-
ціалісти тощо)140.
Серед масиву суб’єктів адміністративного процесу Колпа-
ков В.К. виділяє п’ять груп, а саме: 1) громадяни; 2) виконавчо-роз-
порядчі органи; 3) об’єднання громадян і їх органи та органи са-
моорганізації громадян; 4) державні службовці та посадові особи, 
наділені у відповідності з законом певними адміністративно-про-
цесуальними правами та обов’язками; 5) інші державні органи та
їх посадові особи141 .
Битяк Ю.П., Богуцький В.В., Гаращук В.М. та інші вчені су-
б’єктів адміністративного процесу розділяють на 1) громадян,
139 Сорокін В.Д. Избранные труды. СПБ узд. Р. Агланова «Юридический центр
пресс». 2005. с. 174 (1086 с.)
140 Гочарук С.Т. Адміністративний процес. навч. посіб. К. НАУ 2012. с. 37 (184 с.)
141 Курс адміністративного права України. підручник. / В.К. Колпаков, О.В. Кузь-
менко та інші. К. Юрінком Інтер. 2013. с. 275 (872 с.)
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2) органи виконавчої влади, 3) органи місцевого самоврядування,
4) державні службовці, 5) підприємства, установи і організації,
6) об’єднання громадян142, а Тищенко М.М. суб’єктів адміністра-
тивного процесу поділяв на учасників адміністративного прова-
дження та на організаторів адміністративного процесу, а учасни-
ків в свою чергу поділяв на лідируючих суб’єктів, зацікавлених
осіб та осіб, що сприяють розгляду справи143.
Кузьменко О.В. вважає, що для характеристики суб’єктів окре-
мих видів адміністративного процесу доцільно з’ясувати сутність 
співвідношення «суб’єкт адміністративного процесу» та «учасник 
адміністративного процесу», оскільки суб’єкт процесу (прова-
дження) – це потенційно учасник адміністративно-процесуаль-
них відносин, тобто той, хто має можливість у майбутньому стати 
учасником провадження, а учасник процесу (провадження) – це 
реальна сторона адміністративно-процесуальних відносин144.
Всі дослідники адміністративного процесу відзначають, що 
суб’єкти права, які мають владні повноваження, здійснюють пуб-
лічне адміністрування, а їх службові і посадові особи виконують
публічну службу. Згідно ст. 4 КАС України публічна служба це
діяльність на державних, політичних посадах, у державних ко-
легіальних органах, професійна діяльність суддів, прокурорів, 
військова служба, альтернативна (не військова) служба, інша дер-
жавна служба, патронатна служба в держаних органах, служба 
в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого 
самоврядування.
Гончарук С.Т. вважає, що систему суб’єктів адміністративно-
го процесу, можна об’єднати у три групи: а) суб’єкти здійснення
адміністративного процесу (лідируючі, провідні); б) суб’єкти, що 
мають особистий інтерес; в) суб’єкти, що сприяють досягненню
мети адміністративного процесу.
До групи суб’єктів здійснення адміністративного процесу (лі-
дируючих суб’єктів) зазвичай відносять органи виконавчої влади 
та їх посадові особи, суди, а також інші державні формування та
органи місцевого самоврядування, наділені владними повнова-
женнями щодо ведення адміністративних справ, пов’язаного з їх
142 Див. Адміністративне право України. За заг. ред. Ю.П. Битяка. Х. Право.
2000. 520 с.
143 Тищенко М.М. Адміністративно-процесуальний статус громадянина Укра-
їни: проблеми теорії і публічного совершенствования. Х. Право 2005 с. 352 (368 с.)
144 Кузьменко О.В. Адміністративно-процесуальне право України. Підручник
О.В. Кузьменка, Т.О. Гурній. К. Атіка 2007 с. 38. (416 с.)
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розглядом та вирішенням. Ця група суб’єктів відіграє визначаль-
ну роль у здійсненні того чи іншого адміністративного прова-
дження145.
Отже, систему суб’єктів адміністративного процесу, з огляду
на вищевикладене, можна об’єднати в три групи: а) суб’єкти пуб-
лічного адміністрування (лідируючі, провідні); б) суб’єкти, що ма-
ють особистий інтерес адміністративному процесі (провадженні);
в) суб’єкти, що сприяє досягненню мети в адміністративному про-
цесі (провадженні). 
Необхідно врахувати, що правовідносини в адміністративно-
му процесі є публічно-правовими, оскільки складаються в сфері
діяльності органів публічної адміністрації. В таких відносинах 
завжди є обов’язкова сторона – офіційний чи уповноважений
суб’єкт, що наділений публічно-владними повноваженнями (орган
виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, їх посадо-
ва особа), без якого відносини не виникають. У деяких випадках
сторонами можуть бути тільки органи публічної адміністрації (на-
приклад, у спорах між суб’єктами владних повноважень щодо ре-
алізації їх компетенції) та адміністративний суд146. 
Органи публічного адміністрування, виступаючи як суб’єкти
адміністративного процесу, проявляють себе як носії владних пов-
новажень, приймають, при здійсненні ними функцій правового ре-
гулювання, нормативно-правові акти підзаконного характеру, які
є обов’язковими для тих фізичних і юридичних осіб, яких вони
стосуються.
Під суб’єктом владних повноважень розуміють такого суб’єкта 
права, що здатний нав’язувати волю, підкоряти собі, що виражає
владу включно до примусу що-небудь робити та наділений сукуп-
ністю прав і обов’язків державних органів і громадських організа-
цій, а також посадових та інших осіб закріплених за ними в уста-
новленому законодавством порядку для здійснення покладених на 
них функцій. Ці суб’єкти є виразниками державних і суспільних
інтересів, носіями публічної влади, мають особливий правовий
статус та наділені владними повноваженнями щодо об’єкта управ-
ління.
Бевзенко В.М. вважає, що в основу визначення категорії «су-
б’єкт владних повноважень» покладено факт вчинення органом
145 Гочарук С.Т. Адміністративний процес. навч.осіб. КНАУ 2012. с. 40 (184 с.)
146 Ковбасюк В.В. Поняття й особливості правовідносин у сфері адміністратив-
ного судочинства. Судова та слідча практика в Україні. Випуск № 5. 2017 р. с. 91
(88-92 с.)
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державної влади, органом місцевого самоврядування, їх посадо-
вою чи службовою особою, іншим суб’єктом однієї із функцій
(дій) такого змісту: 1) управлінського; 2) регуляторного; 3) сервіс-
но-обслуговуючого; 4) загально організаційного; 5) примусового, 
тобто суб’єкта владних повноважень слід розуміти як уповноваже-
ного державною суб’єкта (політичного діяча, орган, посадову чи 
службову особу, підприємство, установу, організацію тощо), який 
на основі та у відповідності із чинним законодавством здійснює
управлінський чи регулятивний вплив як на суспільство у цілому,
так і на його окремі елементи (групи, інститути тощо)147.
Комзюк А.Т. та інші вчені у науково-практичному коментарі до 
КАС України наводять такі ознаки суб’єктів владних повноважень:
1) формуються державною або безпосередньо народом відповідно
до закону та діють на його основі; 2) передбачені законодавством 
України; 3) їх завдання та функції здійснюються від імені держави
або певної верстви населення; 4) державно-владні повноваження 
здійснюються через: а) видання нормативних та індивідуальних 
актів; б) контроль за виконанням вимог, передбачених цими ак-
тами; в) забезпечення та захист цих вимог від порушень шляхом 
застосування заходами державного примусу – у разі необхідності;
5) утворені із службовців, які обіймають посади; 6) суб’єкт влад-
них повноважень має відповідну матеріальну базу; 6) має визначе-
ний територіальний масштаб діяльності, систему службової під-
порядкованості 148.
У всіх запропонованих визначеннях характерною особливі-
стю суб’єкта владних повноважень, як вважає Джафарова М.В.,
є здійснення ним владних управлінських функцій. Більшість нау-
ковців при з’ясуванні сутності таких функцій виходять із правової 
категорії публічне управління.
Зокрема, проблема сутності владних управлінських функцій 
пов’язана із з’ясуванням ролі та місця управління у діяльності
147 Бевзенко В. М. Суб’єкти владних повноважень в адміністративному судо-
чинстві України: автореф. дис доктора юр. наук: спец. 12.00.07. Харків: ХНУВС, 
2010. с.16-23; Джафарова М.В. Суб’єкт владних повноважень: теоретичні та при-
кладні проблеми визначення. Науковий вісник Херсонського державного універси-
тету 2017 випуск 1. Том 2. С. 30.
148 Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний комен-
тар. / Н. О. Армаш, О. М. Бандурка, А.В. Басов та інші / за заг.ред. докт. юор. наук, 
проф. А.Т. Комзюка. К.: Прецедент; Істина, 2009. С. 57; Джафарова М. В. суб’єкт 
владних повноважень: теоретичні та прикладні проблеми визначення. Науковий
вісник Херсонського державного университету. 2017. Випуск 1. Том 2. С. 30.
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органів публічної адміністрації, переглядом сутності державного
управління, перезавантаженням змісту відносин на рівні «держа-
ва – громадянин». Все це безпосередньо впливає на визначення те-
оретико-правових основ суб’єкта владних повноважень, та пов’я-
заної з ним юридичної конструкції «владні управлінські функції».
Владні управлінські функції реалізуються в здійснені адміністра-
тивного процесу в усіх його формах.
Владні управлінські функції слід розуміти як будь-які владні
повноваження у межах діяльності держави чи місцевого самовря-
дування, що не належать до законодавчих повноважень чи повно-
важень здійснювати правосуддя. У КАС України термін «суб’єкт
владних повноважень» вжито у вужчому значенні, ніж його можна
розуміти, адже владними є й повноваження парламенту ухвалю-
вати закони та повноваження суду здійснювати правосуддя. Далі
дослідники виділяють такі групи владних управлінських функцій:
1) вироблення (формулювання) політики; 2) правове регулювання;
3) надання адміністративних послуг; 4) нагляд і контроль149.
Доречно відмітити, що у ч. 1 п. 7 ст. 4 КАС України законо-
давець використовує саме термін «публічно-владні управлінські 
функції», характеризуючи суб’єкта владних повноважень. З цього
приводу В.Б. Авер’янов наполягав на усуненні у використанні тер-
міну «владні управлінські функції» саме категорії «управлінські».
Для цього доцільно скористатися визначенням «владно-розпоряд-
чі» функції, яке: 1) дозволить охопити і управлінську і не управ-
лінську діяльність суб’єкта владних повноважень; 2) виключити із
кола державно-управлінських функцій функції внутрішньо управ-
ління, які не мають ніякого відношення до реалізації виконавчої 
влади. Далі вчений додає, що характеристика владно-розпорядчих
функцій екстраполюється на діяльність органів місцевого само-
врядування, інших державних і недержавних суб’єктів, на які ви-
конання подібних функцій покладено законодавством150.
Наявність суб’єкта публічного адміністрування означає, що
він наділений компетенцією, тобто колом законодавчо визначених
прав і обов’язків, необхідних для здійснення функцій у сфері пуб-
лічно-правових відносин.
149 Кодекс адміністративного судочинства України наук.-практ. комент. / Центр
політико-иравових реформ за заг. ред. Р. О. Куйбіди. / 3-тє вид. допов. К: Юстініан.
2009. С. 52.
150 Авер’янов В.Б. Нові категорії Кодексу адміністративного судочинства Укра-
їни: питання наукового тлумачення. Часопис Київського університету. 2010. № 2.
с. 8
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2.4. Органи прокуратури як суб’єкти 
адміністративного процесу
Особливе місце в системі суб’єктів адміністративного процесу 
посідає прокурор.
Загальновизнано, що забезпечення законності є головною функ-
цією правової системи держави. Актуальність її з Україні зумов-
лено необхідністю розвитку процесу розбудови правової держави.
Одним з найважливіших факторів щодо цього є удосконалю-
вання діяльності органів прокуратури як головного інструмента 
підтримки режиму законності, охорони й захисту прав та свобод 
громадян.
У рамках адміністративного процесу громадянин найчастіше,
практично щодня, зіштовхується з необхідністю вступати у відно-
сини з різними державними структурами, причому ці відносини 
мають правовий характер, тобто ґрунтуються на вимогах закону. 
Більше того, в основі їх лежить, як правило, можливість реалізації 
конституційних прав і свобод громадян.
Відповідно до Закону України «Про прокуратуру»151 прокура-
тура становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим
Законом, здійснює встановлені Конституцією України відповідну
діяльність з метою захисту прав і свобод людини, загальних інте-
ресів суспільства та держави.
Роль прокуратури як суб’єкта адміністративного процесу обу-
мовлюється функціями та засадами діяльності прокуратури, які
здійснюються виключно прокурорами
Згідно статті 2 Закону України «Про прокуратуру» функції 
прокуратури полягають в:
1) підтриманні державного обвинувачення в суді;
2) представництві інтересів громадянина або держави в суді
у випадках, визначених цим Законом;
3) нагляді за додержанням законів органами, що провадять 
оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
4) нагляді за додержанням законів при виконанні судових рі-
шень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших за-
ходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян.
Інші функції не можуть покладатись на прокуратуру.
151 Закон України «Про прокуратуру». Відомості Верховної Ради України
(ВВР). 2005. № 2-3, ст. 12.
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Стаття 3 вказаного Закону передбачає, що діяльність прокура-
тури ґрунтується на засадах:
1) верховенства права та визнання людини, її життя і здоров’я,
честі і гідності, недоторканності і безпеки; найвищою соціальною
цінністю;




5) незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій
від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на
прокурора щодо прийняття ним рішень при вищипа ні службових
обов’язків;
6) політичної нейтральності прокуратури;
7) недопустимості незаконного втручання прокуратури в ді-
яльність органів законодавчої, виконавчої і судової влади;
8) поваги до незалежності суддів, що передбачає заборону 
пуб лічного висловлювання сумнівів щодо правосудності судових
рішень поза межами процедури їх оскарження у порядку, передба-
ченому процесуальним законом;
9) прозорості діяльності прокуратури, що забезпечується від-
критим і конкурсним зайняттям посади прокурора, вільним до-
ступом до інформації довідкового характеру, наданням на запіти
інформації, якщо законом не встановлено обмежень щодо її на-
дання;
10) неухильного дотримання вимог професійної етики та по-
ведінки.
Як зауважує Нестеренко І.В., проблема правового статусу
прокурора в адміністративному судочинстві пояснюється необ-
хідністю проведення глибоких науково-теоретичних досліджень
організаційно-правового становища прокурора, як суб’єкта ад-
міністративного процесу, оскільки у вітчизняній юридичній на-
уці це питання є малодослідженим. Питання участі прокурора
в адміністративною судочинстві неодноразово вивчалося вче-
ними та науковцями, такими як О.В. Шемякіним, О.В. Агєєвим,
О.В. Анпілоговим та іншими. З урахуванням того, що станом
на сьогодні триває процес реформування органів прокуратури 
України, змінюється статус, підстави участі прокурора в суді, вра-
ховуючи ту важливу функцію, яку виконують органи прокуратури
у вигляді здійснення представництва інтересів держави та грома-
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дянина в суді, питання її трансформації потребує додаткової уваги 
з боку науковців і практиків152.
Як вже вказувалось відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 121 Конституції 
України на прокуратуру покладено функцію представництва ін-
тересів громадянина або держави в суді у випадках, визначе-
них законом, у тому числі в адміністративних судах. Так Указом
Президента України від 01 жовтня 2002 року започаткована систе-
ма адміністративних судів в Україні, які мають забезпечити під-
вищення ефективності судового захисту прав та інтересів фізич-
них і юридичних осіб у їхніх конфліктах, що виникають з публіч-
но-правових відносин із владними структурами.
Прийняття Кодексу адміністративного судочинства України
(надалі КАС України), врегулювало повноваження адміністра-
тивних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції, 
порядок звернення до адміністративних судів і порядок здійснен-
ня адміністративного судочинства. Одночасно запроваджено ін-
ститут представництва прокурором в адміністративному суді ін-
тересів громадянина або держави, в порядку, встановленому цим 
Кодексом та іншими законами (ч. 2 ст. 60 КАС України)153.
Представляючи в суді інтереси громадянина або держави,
прокурор реалізує конституційні положення, закріплені в ст. 313
Основного закону України, відповідно до яких держава зобов’я-
зана забезпечувати захист прав і свобод громадян, інтересів дер-
жавних органів, об’єднань громадян, а також усіх суб’єктів права 
власності на господарювання. 
Шемякін О.В. зазначає, що участь прокурора в адміністратив-
ному судочинстві є особливим різновидом участі прокурора в ад-
міністративно-юрисдикційних правовідносинах154.
Ст. 60 Кодексу адміністративного судочинства України надає
право прокурору з метою представництва інтересів громадянина
або держави в адміністративному суді, у межах повноважень, ви-
значених законом, звертатися до суду з адміністративним позовом
(поданням), брати участь у розгляді справ за його позовами, а та-
кож може вступати за своєю ініціативою в справу, провадження
152 Нестеренко І.В. Прокурор як суб’єкт відносин адміністративного судочин-
ства України. Особливість його правового статусу у порівнянні з правовим стату-
сом інших учасників процесу. Право. Випуск 35. Частина II. Том 2. 
153 Кодекс адміністративного судочинства України. Відомості Верховної Ради
України (ВВР). 2005. № 35-36, № 37. ст. 446
154 Шемякін О.В. Прокурор а адміністративно-юрисдикційних правовідноси-
нах: питання теорії і практики. – с. 116
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в якій відкрито за адміністративним позовом інших осіб, на будь-
якій стадії її розгляду, подає касаційні скарги, заяву про перегляд
судового рішення Верховним судом, про перегляд судового рішен-
ня за нововиявленими обставинами для представництва інтересів 
громадянина або держави.
Основними завданнями прокурора під час здійснення пред-
ставництва інтересів громадянина або держави в адміністративно-
му судочинстві є дотримання прав і законних інтересів громадян,
держави, ухвалення судами законних та обґрунтованих рішень.
Кодекс адміністративного судочинства України (2.3 ст. 56 КАС
України, як зауважує Борко А.Л., визначає дві форми представни-
цтва в адміністративному процесі прав та інтересів сторін та тре-
тіх осіб – на основі договору (договірне представництво) і закону
(законне представництво))155.
Частина 8 вказаної статті визначає, що як законні представни-
ки діють також органи та інші особи, яким законом надано право 
захищати права, свободи та інтереси інших осіб (прокурор у ро-
зумінні положень статей 60, 60 КАС України). Окрім представни-
цтва органами й особами, яким законом надано право захищати
права інших осіб, до якого належить і прокурорське, КАС України
передбачає також такі види законного представництва, як: 1) пред-
ставництво прав, свобод та інтересів малолітніх, неповнолітніх,
а також осіб, позбавлених чи обмежених у дієздатності, їх бать-
ками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками чи іншими
особами, визначеними законом (ч. 4, 5 ст. 56 КАС України); 2) ста-
тутне представництво – представництво органу, підприємства,
установи, організації його керівником чи іншою особою, уповно-
важеною законом, положенням, статутом (ч. 7 ст. 56 КАС України).
Статус прокурора та представника в адміністративному проце-
сі, є різним як за повноваженнями так і за порядком дій.
Представництво в адміністративному процесі проявляється
як сукупність адміністративних процесуальних правовідносин,
в яких одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчи-
няти юридично значимі процесуальні дії від імені іншої особи, 
охоронювані законом інтереси якої вона представляє, або на за-
хист прав, свобод та інтересів якої діє у адміністративних судах.
Представник у справі для виконання своїх обов’язків наділя-
ється відповідними повноваженнями, викладеними у тексті само-
155 Борко А.Л. Організаційно-правове забезпечення діяльності адміністратив-
них суддів України. 2009. – с. 50-51
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го доручення, і не може виходити за межі цих повноважень, якщо 
не одержить на це спеціального дозволу. Поряд із цим прокурор, 
з одного боку, наділений більш ширшими повноваженнями в ході 
здійснення представницької діяльності, і у той же самий час у де-
яких питаннях його повноваження обмежені порівняно з повнова-
женнями представника в адміністративному процесі.
Шавлякова О.В. вважає, що участь прокурора в судовому про-
цесі суттєво вирізняє його з поміж інших учасників, що пов’язано 
із особливим становищем, яке посідають органи прокуратури в сис-
темі влади, одним із пріоритетних завдань органів прокуратури як 
правозахисного органу, є захист приватних та публічних інтересів156.
Відповідно до ст. 60 КАС України прокурор – який звертається
до адміністративного суду в інтересах держави, в позовній заяві
(поданні) визначає, в чому полягає порушення інтересів держави 
та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також вказує орган, упов-
новажений державою здійснювати відповідні функції у спірних
правовідносинах. У разі відсутності такого органу або відсутності 
у нього повноважень щодо звернення до адміністративного суду – 
прокурор зазначає про це в позовній заяві, і в такому разі прокурор 
набуває статусу позивача.
Кодекс адміністративного судочинства України чітко не визна-
чив правовий статус прокурора в адміністративному процесі у разі 
його вступу у справу, зокрема, на стороні кого прокурор має пра-
во вступу, у яких конкретних випадках. Крім того, не зрозумілою
є позиція прокурора у разі розбіжності правової позиції між орга-
ном державної влади чи громадянином, в інтересах яких у справу
вступив прокурор.
Чинним законодавством встановлені обмеження для прокурора
щодо здійснення ним представницької діяльності. Зокрема, нормою
статті 57 КАС України визначено, що прокурори не можуть бути 
представниками в суді, крім випадків, коли вони діють як пред-
ставники відповідних органів, що є стороною або третьою особою
у справі, чи як законні представники сторони чи третьої особи.
Представницька діяльність прокурора обмежена статтею 23 
Закону України «Про прокуратуру», відповідно до якої не допус-
кається здійснення прокурором представництва в суді інтересів
держави в особі державних компаній, а також у правовідносинах,
пов’язаних із виборчим процесом, проведенням референдумів,
156 Шавлякова О.В. Правове становище прокуратури в господарському, цивіль-
ному та адміністративному судочинстві: порівняльна характеристика. теорія і прак-
тика правознавства. 2015 вип. 1 (17) – с. 9
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діяльністю Верховної Ради України, Президента України, створен-
ням та діяльністю засобів масової інформації, а також політичних
партій, релігійних організацій, організацій, що здійснюють профе-
сійне самоврядування, та інших громадських об’єднань.
Законні представники та представники, які діють на договірній
основі, на відміну від прокурорів, не обмежені здійсненням пред-
ставництва будь-якими законодавчими положеннями з цих питань,
хоч ст. 10 КАС України визначає рівність всіх учасників адміні-
стративного процесу перед законом і судом.
Введення в судову систему України адміністративних судів
неминуче викликало необхідність розв’язання питання про місце
й роль прокурора при здійсненні правосуддя у адміністративних
справах. Відсутність конкретної практики діяльності адміністратив-
них судів значно ускладнює однозначну характеристику можливо-
стей прокурорської участі в цьому плані. Безсумнівно лише одне – 
як суб’єкт адміністративно-процесуальної діяльності прокурор має
стати постаттю, наділеною достатнім арсеналом процесуальних
засобів, які дозволяють йому займати активну позицію щодо під-
тримки режиму законності на всіх стадіях процесу. Це, насамперед,
стосується можливості порушувати провадження в адміністратив-
ному суді. На стадії розгляду справи прокурор повинен мати право
бути присутнім при розгляді справи, заявляти клопотання, викла-
дати свою позицію з питань, що виникають у ході розгляду спра-
ви, в тому числі щодо ухваленого в справі рішення. Не викликає
сумніву й необхідність законодавчого закріплення права прокурора
заявляти протест на рішення, винесене адміністративним судом.
Адміністративно-процесуальний статус прокурора має бути відо-
браженим в Адміністративно-процесуальному кодексі України, на-
працювання й ухвалення якого є об’єктивно необхідними.
2.5. Сторони в адміністративному процесі
Правове становище учасників адміністративного судочинства
регламентоване главою 4 КАС України. Законодавець у статтях 42,
44, 47, 49, 51, 52 встановлює склад учасників адміністративного 
судочинства та їхні процесуальні права та обов’язки157.
До учасників адміністративного процесу відносять:
157 Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України № 2747-IV 
від 06.07.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2747-15.
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а). осіб, які беруть участь у справі – сторони (ст. 46), треті особи
(ст. 49), представники сторін та третіх осіб (ст. 55, 56 КАС України).
б). інших учасників адміністративного процесу – помічник
судді, секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок,
експерт, експерт з питань права, спеціаліст, перекладач (ст. 61 КАС
України).
Токар І.В. вважає, що учасником адміністративного процесу
є особа, яку чинним законодавством України наділено процесуаль-
ними правами та обов’язками у сфері розгляду адміністративних 
справ адміністративними судами та яка вступає до адміністратив-
ного процесу для захисту своїх прав та законних інтересів, захи-
сту прав та законних інтересів інших осіб, або з ціллю сприяння
здійсненню адміністративного процесу. Тобто це особа, яка може 
вчиняти процесуальні дії, спрямовані на досягнення мети процесу, 
хоча б в однієї зі стадій адміністративного процесу справі158.
Основними учасниками адміністративної справи в позовному 
провадженні є сторони. Особа, яка порушує процес і звертається 
до суду з проханням про захист своїх прав, свобод та інтересів,
а також суб’єкт владних повноважень, є позивачем. Інтерес пози-
вача в адміністративному процесі, перш за все, пов’язаний з від-
новленням порушених прав, свобод та інтересів у сфері публіч-
но-правових відносин.
Кодекс адміністративного судочинства України визначає такі
сторони адміністративного процесу як позивач і відповідач (ст. 50
КАС України). Позивачем згідно КАС України є особа, на захист
прав, свобод і інтересів якої подано позов до адміністративного
суду, а також суб’єкт владних повноважень, на виконання повнова-
жень якого подано позов до адміністративного суду, а відповідач – 
суб’єкт владних повноважень, а у випадках, визначених законом,
й інші особи, до яких звернена вимога позивача.
Позивачем згідно ст.46 КАС України може бути громадянин 
України, іноземці або особи без громадянства, підприємства, уста-
нови, організації (юридичні особи), суб’єкти владних повнова-
жень, а відповідачем у адміністративній справі являється суб’єкт 
владних повноважень, якщо інше не встановлено цим Кодексом.
Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник В.С. наголошують на
тому, що провідна роль цих учасників адміністративного про-
цесу обумовлюється тим, що саме завдяки їм та їхній поведінці,
158 Токар І.В. Поняття та види учасників адміністративного судочинства.
Проблеми теорії актуальні проблеми держави і права. 2011. вип. 58 – с. 265 (264-
271 с.)
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во левиявленню виникає і розвивається вказаний процес. Однак,
важливо наголосити, що позивачем і відповідачем є не будь-які
особи, а лише ті, між якими виник правовий спір (кон флікт).
Також сторони адміністративного процесу є особами, які беруть
участь у справі з метою захисту власних прав, сво бод та інтересів.
Лише наявність у позивача і відповідача протилежних, вза-
ємовиключаючих позицій є підставою для порушення адмі ні-
стративної справи у суді. Для того аби процес по конкретній справі
виник необхідна наявність двох сторін з протилежними інтереса-
ми. Тому коли позивач не може вказати на конкретно го порушни-
ка своїх прав, процес не може виникнути; якщо під час розгляду
та вирішення справи одна із сторін вибуває (смерть і неможливо
здійснити правонаступництво у справі) процес має бути припи-
нений. У той же час процес може ви никнути і розвиватися лише
у тому випадку, якщо сторони мають протилежні матеріально-пра-
вові інтереси. Якщо ж ці інтереси співпадають, процес по справі
втрачає сенс і також має бути зупиненим159.
Джафарова М.В. характеризуючи сторони судового процесу,
виділяє наступні ознаки, що їм притаманні: вони є особами між
якими виникає спір, що став підставою для відкриття проваджен-
ня в адміністративній справі; саме цей спір є предметом розгляду
і вирішення в судовому процесі; мають протилежні інтереси, що
зумовлює їх протистояння один одному; беруть участь в адміні-
стративній справі від свого імені; заінтересовані в результатах роз-
гляду справи; на них поширюються всі правові наслідки ухвалено-
го адміністративним судом рішення; вони несуть судові витрати;
їх адміністративна процесуальна правосуб’єктність передбачає 
правонаступництво, у випадках визначених законом, від них мо-
жуть виступати представники160.
Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник В.С. підкреслюють на-
явність суб’єктивного інтересу позивача та суб’єктивний інте-
рес відповідача, який полягає в отриманні ними позитив ного для 
кожного із них рішення адміністративного суду.
Своєю чергою інтерес позивача та відповідача може бути двох
видів:
1) матеріально-правовий інтерес. Для позивача він означає за-
доволення його вимог, претензій, викладених у адміністра тивному
159 Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник В.С. Адміністративний процес Укра-
їни. Прецедент. – с. 134 (529 с.)
160 М.В. Джафарова. Адміністративне процесуальне право України: питання 
теорії. Монографія. Харків. Константа. 2018 – с. 332 (588 с.)
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позові. Матеріально-правовий інтерес відповідача зводиться до 
спростування судом вимог, претензій позива ча, викладених ним 
у адміністративному позові;
2) проііесуально-правовий інтерес. Такий інтерес позивача по-
лягає у отриманні ним судового рішення на його користь; отри-
манні судового рішення про задоволення позову. Про цесуально-
правовий інтерес відповідача означає постанов ления такого рішен-
ня адміністративного суду, яким би бу ло відмолено у задоволенні
вимог позивача3.
При цьому необхідно врахувати прийма ють участь у адміні-
стративному процесі від свого імені, по-друге, з метою захисту 
власних специфічних, суб’єктивних публічно-правових прав161.
За законодавством України громадяни України, іноземці чи
особи без громадянства, їх об’єднання, юридичні особи, які не 
є суб’єктами владних повноважень, можуть бути відпові дачами
лише за адміністративним позовом суб’єкта владних повнова-
жень у таких випадках:
1) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї 
діяльності об’єднання громадян;
2) про примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян;
3) про примусове видворення іноземця чи особи без грома-
дянства з України;
4) про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання
(збори, мітинги, походи, демонстрації тощо);
5) в інших випадках, встановлених законом.
Наявність у сторони-суб’єкта владних повноважень у спірних
правовідносинах, які будуть розглядатись та вирішуватись адмі-
ністративним судом є обов’язковою, оскільки в іншому разі такі
відносини втрачають ознаки публічних, а відтак вже не можуть
відноситись до справ адміністративної юрисдикції. Відсутність 
суб’єкта владних повноважень у спірних право відносинах пря-
мо вказує на їх приватно-правовий характер і такі справи мають
розглядатись загальними, а не спеціалізова ними судами загальної 
юрисдикції.
Звернення позивача до суду із адміністративним позовом доз-
воляє адміністративному суду зробити припущення, що між цим
позивачем і вказаним у позовній заяві відповідачем, існують певні 
матеріальні правовідносини, які набули ознак спірних внаслідок
того, що, на думку позивача, його оспорює чи порушує відповідач.
161 Тертышников В. И. Гражданский процесс: Курс лек ций. – X., 2001. – С. 50.
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Чечот Д.М. зазначав, що сторони правовідношення, існування
якого допускається, відповідно стають сторонами у процесі по да-
ній справі, що це в жодному разі не означає, що сторони у процесі
завжди відповідають сторонам публічно-правового відношення.
Після розгляду справи по суті може виявитись, що між сторонами
взагалі відсутні будь-які відносини162.
Позивач згідно ст. 5 КАС України має право в порядку встанов-
леному цим Кодексом звертатися до адміністративного суду, як що
вважає, що рішенням чи бездіяльністю суб’єкта владних повнова-
жень порушені його права, свободи або законні інтереси, і просить
про їх захист шляхом:
1) визнання протиправним та нечинним нормативно-правово-
го акта чи окремих його положень;
2) в изнання протиправним та скасування індивідуального акта
чи окремих його положень;
3) в изнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними
та зобов’язання утриматися від вчинення певних дій;
4) виз нання бездіяльності суб’єкта владних повноважень про-
типравною та зобов’язання вчинити певні дії;
5) встан овлення наявності чи відсутності компетенції (повно-
важень) суб’єкта владних повноважень;
6) прийня ття судом одного з рішень, зазначених у пунктах 1-4
статті 5 КАС України та стягнення з відповідача – суб’єкта влад-
них повноважень коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його
протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю.
Законодавець передбачив, що умовою одержання статусу учас-
ника адміністративного процесу є володіння особою, такою озна-
кою, як адміністративна процесуальна правосуб’єктність. Наяв ність
адміністративної процесуальної правосуб’єктності є най важливі-
шою передумовою виникнення правовідносин, що складаються під
час здійснення адміністративного судочинства. Положення ст. 43
КАС України дають підстави вважати, що адміністративна процесу-
альна правосуб’єктність це категорія, що містить в собі адміністра-
тивну процесуальну правоздатність та адміністративну процесуаль-
ну дієздатність.
Адміністративна процесуальна правоздатність це здатність ма ти
процесуальні права та обов’язки в адміністративному судочинстві.
Вона визнається за всіма громадянами України, іноземцями, особа-
ми без громадянства, а також за органами державної влади, інши-
162 Чечот Д. М. Участники гражданского процесса – М., 1960. – С. 28-29.
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ми державними органами, органами влади Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування. їх посадовими і служ-
бовими особами, підприємствами, установами, організаціями, які 
є юридичними особами. Адміністративно-процесуальна право-
здатність похідною від адміністративної правоздатності. Для уча-
сті в адміністративному процесі, крім загальної адміністративної 
процесуальної правоздатності необхідною є також наявність «кон-
кретної адміністративної процесуальної правоздатності», тобто 
право здатності для участі у даній конкретній справі.
Адміністративна процесуальна дієздатність – це здатність осо-
бисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та
обов’язки, у тому числі доручати ведення справи представникові. 
Вона належить фізичним особам, які: по-перше, досягли повноліт-
тя, а по-друге, не визнані судом недієздатними. Також вона може
належати фізичним особам до досягнення повноліття у спорах 
з приводу публічно-правових відносин, у яких вони відповідно
до законодавства можуть самостійно брати участь. Це, наприклад,
можуть бути справи в яких позивачем виступає неповнолітній,
а відповідачем адміністрація державного навчального закладу, яка 
відмовила неповнолітньому в прийманні в цей заклад або відраху-
вала його із закладу. До справ у яких позивачем може виступати
неповнолітня особа належать також справи про відмову у видачі
паспорту або іншого документу чи довідки.
В Кодексі адміністративного судочинства України передбачено,
що права, свободи та інтереси малолітніх та неповнолітніх осіб, які 
не досягли віку, з якого настає адміністративна процесуальна діє-
здатність, а також недієздатних фізичних осіб захищають у суді їхні 
законні представники – батьки, усиновлювачі, опікуни, піклуваль-
ники чи інші особи, визначені законом. Це ж стосується її прав, сво-
бод та інтересів неповнолітніх осіб, які досягли віку, з якого настає
адміністративна процесуальна дієздатність, непрацездатних фізич-
них осіб і фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.
КАС України визначає головний обов’язок усіх осіб, які бе-
руть участь у справі. Це – обов’язок добросовісно користуватися
належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати
процесуальні обов’язками, Кодексом встановлено основні проце-
суальні права осіб, які беруть участь у справі, а саме змагальні та 
диспозитивні163.
163 Адміністративне процесуальне (судове) право України. Підручник за заг. 
ред. С. В. Ківалова. Од. Юрид література. 2007. – с. 76 (с. 312)
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Змагальні права – це надані законом можливості особи, яка бере
участь у справі, доводити свою позицію перед судом та спростову-
вати позиції інших осіб, які беруть участь у справі. До змагальних
прав відносяться: право знати про дату, час і місце судового розгля-
ду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та сто-
суються їхніх інтересів, право знайомитися з матеріалами справи,
право заявляти клопотання і відводи, право давати усні та письмо-
ві пояснення, доводи та заперечення, право подавати докази, бра-
ти участь у дослідженні доказів, право висловлювати свою думку
з питань, які виникають під час розгляду, задавати питання іншим
особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціаліс-
там, перекладачам, право подавати заперечення проти клопотань,
доводів і міркувань інших осіб, знайомитися з технічним записом
та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження
до них, право робити із матеріалів справи виписки, знімати копії 
з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень тощо.
Диспозитивні права – це встановлені в законі можливості осо-
би, яка бере участь у справі, розпоряджатися своїми вимогами па
свій розсуд. До диспозитивних прав належить право оскаржувати
судові рішення у частині, що стосується інтересів особи, яка бере
участь у справі. Крім цього, наприклад, позивач в адміністратив-
ному процесі має право змінити підставу або предмет адміністра-
тивного позову, а відповідач має право визнати адміністративний
позов повністю або частково.
Адміністративне судочинство як один із видів соціальної 
діяльності має пізнавальний характер. Під час розгляду адміні-
стративної справи суддя з метою прийняття законного й обґрун-
тованого рішення прагне відновити достовірні обставини мину-
лої події, з’ясувати всі причини та умови її вчинення та встанови-
ти факти. Досягнення вказаної мети здійснюється за допомогою
адміністративно-процесуального доказування. Позивач, адвокат
який захищає його інтереси, представники позивача, відпові-
дач, його адвокат, представник відповідача наділені певними
процесуальними повноваженнями, якими вони впродовж вільно
розпоряджаються, даючи пояснення Суду, представляючи дока-
зи, підтверджуючи чи спростовуючи ті чи інші обставини, вони
впливають на перебіг публічно-спірних питань, які є предметом
судового розгляду. 
Адміністративний суд буде розглядати звернення позивача при
наявності публічно-правового спору, який має місце у випадках,
коли згідно ст. 4 КАС України є:
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хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські
функції, в тому числі на виконання делегованих повноважень,
і спір виник у зв’язку із виконанням або невиконанням такою сто-
роною зазначених функцій; або
хоча б одна сторона надає адміністративні послуги на підста-
ві законодавства, яке уповноважує або зобов’язує надавати такі 
послуги виключно суб’єкта владних повноважень, і спір виник 
у зв’язку із наданням або ненаданням такою стороною зазначених 
послуг; або
хоча б одна сторона є суб’єк том виборчого процесу або про-
цесу референдуму і спір виник у зв’язку із порушенням її прав 
у такому процесі з боку суб’єкта владних повноважень або іншої 
особи.
Закон вимагає, щоб судове рішення було законним та вмотиво-
ваним. Законним буде рішення, ухвалене адміністративним судом 
згідно з нормами адміністративного та адміністративно-процесу-
ального законодавства та з дотриманням вимог адміністративно-
го провадження, передбачених Кодексом України про адміністра-
тивні правопорушення та Кодексу адміністративного судочинства
України. Обгрунтованим буде рішення, ухвалене адміністратив-
ним судом на підставі об’єктивно з’ясованих обставин, підтвер-
джених доказами, дослідженими під час судового розгляду і оці-
неними судом відповідно до закону. Умотивованим рішенням буде 
рішення, в якому наведені належні та достатні мотиви на підставі
його ухвалення. 
Для прийняття адміністративним судом законного рішення
у публічно-правовиму спорі роль позивача і відповідача є винят-
ковою, хоч їх інтереси є взаємно протилежними.
Сторони, завдяки своїм процесуальним повноваженням мо-
жуть змінити перебіг адміністративного процесу, домовившись 
між собою про укладення мирової угоди, чи змінити обсяг позову, 
чи визнаючи відповідачем позов частково або повністю.
І позивач і відповідач, як сторони в адміністративному судо-
чинстві, можуть бути охарактеризовані наступними ознаками: 
• позивач і відповідач мають власний інтерес щодо результа-
тів розгляду та вирішення публічно-правового спору;
• позивач і відповідач наділені певними процесуальними пов-
новаженнями в межах яких вони мають діяти і порушувати які 
є заборонено законом;
• адміністративна справа порушується виключно в інтересах
та завдяки волевиявленню позивача і відповідача;
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• позивач і відповідач вступають в адміністративний процес
з метою захисту власних, суб’єктивних прав, свобод, інтересів і ді-
ють виключно від свого імені; 
• публічно-правові відносини між позивачем і відповідачем
ґрунтуються на їх правовому статусі, при цьому відповідач має
бути суб’єктом владних повноважень;
• статусу позивача і відповідача фізичні і юридичні особи
набувають лише при наявності між ними публічно-правових від-
носин;
• позивачем і відповідачем в адміністративному процесі мо-
жуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства,
юридичні особи (підприємства, установи, організації), суб’єкти
владних повноважень (органи державної влади, органів місцево-
го самоврядування, їхні посадові особи чи службові особи), інші
суб’єкти при здійсненні ними владних організаційно-управлін-
ських функцій, в тому числі на виконання делегованих повно-
важень;
• рішення адміністративного суду по адміністративній справі
безпосередню і повністю пошириться як на позивача так і не від-
повідача. 
Позивач відповідач, як основні учасники адміністративного 
судочинства, безпосередньо зацікавлені у результаті вирішення
публічно-правового спору, тому законодавець наділив їх найшир-
шим колом процесуальних прав та обов’язків порівняно з іншими
учасниками процесу.
2.6. Учасники адміністративного процесу,
які не мають юридичної заінтересованості 
у вирішенні адміністративної справи
В Кодексі адміністративного судочинства України проведено
поділ учасників адміністративного процесу за підставою наявно-
сті в них юридичної заінтересованості у результатах розв’язання
судом публічно-правового спору.
Виходячи із такої позиції учасників адміністративного процесу
можна поділити на дві групи:
• перша, – особи, які заінтересовані в результаті розгляду ад-
міністративної справи
• друга, – особи які не мають юридичної заінтересованості
у результатах вирішення адміністративної справи. 
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Перша група складається із позивачів і відповідачів, які ма-
ють особистий суб’єктивний інтерес в розгляді адміністративної 
справи, роль і місце яких в адміністративному процесі вже були 
розглянуті.
Інша група учасників адміністративного процесу, які не мають 
юридичної заінтересованості у результатах вирішення адміністра-
тивної справи, але вони сприяють забезпеченню цілей процесу
й реалізації процесуального статусу громадянина в адміністратив-
ному процесі.
Токар І.В. зауважує, що перша група визначена законодавцем,
як «особи, які беруть участь у справі». Особи, які беруть участь
у справі реалізують надані їм процесуальні права та обов’язки 
в адміністративному процесі для того, щоб досягти певного пра-
вового результату, в якому вони заінтересовані. Саме ознака наяв-
ності юридичного інтересу в результаті справи первісно відрізняє 
осіб, які беруть участь у справі від інших учасників адміністратив-
ного процесу. Стаття 46 КАС України містить вичерпний перелік 
осіб, які відносяться до першої групи учасників адміністративного 
процесу. Характер юридичної заінтересованості в адміністратив-
ній справі не є однаковим для всіх осіб, які беріть участь у справі.
Деякі з них мають матеріально-правовий інтерес в результаті спра-
ви, це сторони та треті особи; інші – мають процесуально право-
вий інтерес, це представники сторін та третіх осіб. Таким чином, 
учасниками адміністративного процесу є: 1) сторони; 2) треті осо-
би; 3) представники сторін; 4) представники третіх осіб; 5) секре-
тар судового засідання; 6) судовий розпорядник; 7) свідок; 8) екс-
порт; 9) спеціаліст; 10) перекладач164.
Доцільно розглянути правовий статус окремих учасників адмі-
ністративного процесу.
Як вже зазначалось ст. 8 КАС України надає рівні умови для всіх
учасників адміністративного процесу перед законом і судом. Не до-
пускається ніяких привілеїв чи обмежень учасників адміністратив-
но процесу за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігій-
них та інших переконань, статі, соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками.
Адвокат. Виникнення й удосконалення інституту адвокатури 
об’єктивно зумовлено розвитком державності і суспільства, не-
обхідністю забезпечити захист прав і свобод людини простими
 164 Токар І.В. Поняття та вади учасників адміністративного судочинства. 
Проблеми теорії актуальні проблеми держави і права. 2011. вип. 58 – с. 266 (264-
271 с.)
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й доступними розумінню кожного заходами. З розвитком суспіль-
ства життєві умови стають різноманітнішими, складнішими, вод-
ночас ускладнюються й відповідні юридичні норми. Позивач чи
відповідач, не маючи спеціальної підготовки, вже не в змозі сам
вести справи; йому необхідна допомога спеціаліста – особи, котра
добре ознайомлена з нормами матеріального права і формами про-
цесу; в зв’язку з цим виникає необхідність в особливій групі осіб,
котрі спеціально займалися б вивченням законів і могли надавати
юридичну підтримку або здійснювати правозаступництво. Саме ці
фахівці-правознавці одержали назву адвокатів.
Сприяння захисту прав і свобод громадян, репрезентація їх за-
конних інтересів, надання юридичної допомоги залишаються го-
ловними завданнями адвокатури й у наш час. Як інститут правової 
системи, адвокат покликаний робити істотний внесок у всебічне
зміцнення законності і правопорядку, у пропаганду законодавства,
прав громадян, Адвокатура разом із тим є важливим інструментом 
громадського контролю за законністю.
Безсумнівно, що діяльність адвокатів, насамперед, пов’язана
з репрезентацією у кримінальних і цивільних справах, що визна-
чило підвищений інтерес учених і практиків саме до цього на-
прямку адвокатської діяльності.
Проте не менш значущою є й діяльність адвоката в сфері ад-
міністративного процесу, що значною мірою обумовило позицію
законодавця, щодо участі адвоката в адміністративному процесі.
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»165
визначає, що адвокат – фізична особа, яка здійснює адвокатську
діяльність на підставі та в порядку, що передбачені цим Законом, 
а адвокатська діяльність – незалежна професійна діяльність адво-
ката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших
видів правової допомоги клієнту.
Ст. 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність», встановлюючи види адвокатської діяльності, передбачає
серед інших, наступні види діяльності адвоката, яка може здійс-
нюватись в адміністративному процесі, а саме: 
• складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів
правового характеру;
• представництво інтересів потерпілого під час розгляду спра-
ви про адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потер-
165 Про адвокатуру та адвокатську діяльність: // Відомості Верховної Ради
України. – 2013. – № 27. – Ст. 282.
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пілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у криміналь-
ному провадженні;
• представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у су-
дах під час здійснення цивільного, господарського, адміністратив-
ного та конституційного судочинства, а також в інших державних 
органах, перед фізичними та юридичними особами;
• представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, дер-
жави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування 
в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встанов-
лено законодавством іноземних держав, статутними документами 
міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій
або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких нада-
на Верховною Радою України.
Вказаний вище Закон надає право адвокату представляти й за-
хищати права та інтереси громадян і юридичних осіб з їхнього до-
ручення в усіх органах, на підприємствах, в установах, організаці-
ях, у компетенцію яких входить розв’язання питань у справах про
адміністративні правопорушення та в публічно-правових спорах.
Виконуючи адвокатську діяльність в адміністративному про-
цесі, відповідно до ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність», адвокат має право вчиняти будь-які дії, не за-
боронені законом, правилами адвокатської етики та договором про
надання правової допомоги, необхідні для належного виконання 
договору про надання правової допомоги, зокрема:
• звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо
отримання копій документів, до органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підпри-
ємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фі-
зичних осіб (за згодою таких фізичних осіб);
• представляти і захищати права, свободи та інтереси фізич-
них осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах держав-
ної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах,
в установах, організаціях незалежно від форми власності, громад-
ських об’єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими
особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних
питань в Україні та за її межами;
• ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаці-
ях з необхідними для адвокатської діяльності документами та мате-
ріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;
•  складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи
та подавати їх у встановленому законом порядку;
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•  доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових
і службових осіб та відповідно до закону одержувати від них пись-
мові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;
•  бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на
засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті 
клопотань і скарг;
•  збирати відомості про факти, що можуть бути використані
як докази, в установленому законом порядку запитувати, отриму-
вати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними
та опитувати осіб за їх згодою;
•  застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання
матеріалів справи, в якій адвокат здійснює захист, представництво
або надає інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні 
дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання в поряд-
ку, передбаченому законом;
•  посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім
випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб 
посвідчення копій документів;
• одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань,
що потребують спеціальних знань;
•  користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом
та іншими законами.
Представництво згідно ст. 1 Закону України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність» слід розуміти як вид адвокатської ді-
яльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов’язків
клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та кон-
ституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фі-
зичними та юридичними особами, прав і обов’язків потерпілого
під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а та-
кож прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільно-
го відповідача у кримінальному провадженні.
Основними завданнями адвоката в адміністративному процесі 
є: надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з право-
вих питань, що виникають у результаті розгляду адміністративної 
справи; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів
адміністративно-правового характеру; захист прав, свобод і закон-
них інтересів особи, яка притягається до адміністративної відпо-
відальності під час розгляду справи про адміністративне правопо-
рушення; представництво інтересів потерпілого під час розгляду
справи про адміністративне правопорушення; представництво
інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення
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адміністративного процесу. До головних функцій адвоката в адмі-
ністративному процесі відносимо представницьку і консультатив-
ну, які він виконує безпосередньо, а також превентивну, відновлю-
вальну та охоронну функції, які є для адвоката супутніми166. 
В ст. 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність», перераховано такі види адвокатської діяльності: 1) надання 
правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, 
правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, орга-
нів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави; 
2) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів пра-
вового характеру; 3) представництво інтересів фізичних і юридич-
них осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського,
адміністративного та конституційного судочинства, а також в ін-
ших державних органах, перед фізичними та юридичними особа-
ми; 4) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, дер-
жави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування 
в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встанов-
лено законодавством іноземних держав, статутними документами 
міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій
або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких нада-
на Верховною Радою України та інші167. 
Враховуючи думки правників щодо завдань та функцій адвока-
та у юридичному процесі, в тому числі в адміністративному судо-
чинстві, а також відповідно до на норм Закону України «Про адво-
катуру та адвокатську діяльність», КАС України, а також Правил
адвокатської етики 168, Наталія Чудик формує наступні завдання
в адміністративному судочинстві:
– по-перше, здійснення захисту прав, свобод та законних ін-
тересів осіб у процесі судового розгляду справ адміністративної 
юрисдикції. Вказане завдання є першочерговим, оскільки адміні-
стративна справа у своїй основі завжди має певний конфлікт, тому
адвокат повинен вжити усіх необхідних заходів (зрозуміло, що 
в межах та порядку, передбачених законодавством) для того, щоб 
166 Єфіменко М. Ю. Завдання та функції адвоката в адміністративному процесі 
[Електронний ресурс] / М. Ю. Єфіменко // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 343–
348. – Режим доступу :http://archive.nbuv.gov. ua/e-journals/FP/2012-4/12emjvap.pdf.
167 Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України № 5076-VI від 
05.07.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 27. – Ст. 282.
168 Правила адвокатської етики: затв. Установчим з’їздом адвокатів України 
17.11.2012 р., м. Київ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vkdka.org/
pravil-advokatskoji-etiki/.
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забезпечити під час його вирішення непорушність прав і законних
інтересів, а також відновлення тих із них, що вже були порушені
та стали причиною виникнення зазначеного конфлікту. Так, захист
свого клієнта – це одне з основних завдань адвоката у будь-яко-
му процесі, однак у контексті адміністративного судочинства його
значення посилюється тим, що пов’язане з протидією протизакон-
ній поведінці та свавіллю з боку владних суб’єктів;
– по-друге, здійснення представництва інтересів клієнта в ад-
міністративному суді. Так, КАС України передбачено, що сторо-
на, а також третя особа в адміністративній справі, можуть брати
участь в адмінітративному процесі особисто і (або) через пред-
ставника169 ;
– по-третє, сприяння здійсненню правосуддя, зокрема забез-
печення його повноти та об’єктивності; 
– по-четверте, підтримка режиму законності та стану право-
порядку. Правосуддя – це справедливість у дії170, і обов’язок адво-
ката – не тільки представляти та захищати інтереси свого клієнта,
а й відстоювати справедливість, яку у демократичній, правовій
державі уособлює законодавство. Таким чином, адвокат робить
свій внесок у забезпечення режиму законності та підтримання
правопорядку, які у нашій державі ґрунтуються на засадах, від-
повідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що
не передбачено законодавством. Органи державної влади та орга-
ни місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти 
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбаче-
ні Конституцією та законами України171;
– по-п’яте, підвищення рівня правової культури та правосві-
домості населення172.
Як показує практика, громадяни досить часто звертаються
в юридичні консультації, фірми й об’єднання для оформлення
169 Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України № 2747-IV 
від 06.07.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2747-15.
170 Біттнер О. Правосуддя – це справедливість у дії : інтерв’ю [Електронний ре-
сурс] / Олександр Біттнер; Ігор Самсін. – Режим доступу : http://www.vkksu.gov.ua/
ua/about/zmi-pro-komisiu/igorsamsin-pravosuddyatse-spravedlivist-u-dii/. – З посил. 
на: Урядовий кур’єр. 15.12.2011. № 234.
171 Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // 
Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
172 Чудик Н. Правовий статус адвоката в адміністративному судочинстві. ISSN
2524-0129. Актуальні проблеми правознавства. Випуск 2. 2016 р.- с. 79-80 (77-82 с.)
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представництва адвокатів у справах про адміністративні правопо-
рушення.
Насамперед, це можна пояснити слабкою юридичною грамот-
ністю населення, достатньою поінформованістю щодо права кори-
статися юридичною допомогою адвоката у справах цієї категорії,
істотну роль відіграє матеріальний фактор, оскільки оплата послуг 
адвоката є часто значно дорожчою, аніж, наприклад, сплата штра-
фу. Однаковою мірою цей фактор впливає і на позицію адвокатів, 
котрі відмовляються репрезентувати інтереси громадян, не спро-
можних високо оплатити їхні послуги, і нарешті, неабияке значен-
ня має недостатня регламентація процесуального статусу адвоката
в КпАП України.
У ст. 271 КпАП передбачено участь адвоката у провадженні
в справі про адміністративне правопорушення, починаючи зі ста-
дії її розгляду. Проте іноді його залучають до справи на стадії її по-
рушення, наприклад для консультації практика свідчить, що саме 
така форма участі адвоката є сьогодні найпоширенішою.
Ст. 271 КпАП окреслює коло процесуальних повноважень ад-
воката на стадії розгляду справи так. Він вправі ознайомлюватися 
з матеріалами справи; заявляти клопотання; з доручення особи, 
котра його запросила, від її імені приносити скарги на рішення
органу (посадової особи), який розглядає справу. Процесуальний 
статус адвоката ідентичний процесуальному статусу законних 
представників особи, притягуваної до в ідповідальності, і потер-
пілою (ст. 270 КпАП). У зв’язку з цим виникає закономірне питан-
ня; ким є адвокат в адміністративному процесі – захисником чи 
просто представником особи, притягуваної до відповідальності?
Відповідь на це питання дає аналіз положень ст. 29 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за якими 
адвокат має право збирати відомості про факти, які можуть бути 
використані як докази у справах про адміністративні правопору-
шення, зокрема, запитувати й одержувати документи чи її копії 
від підприємств, установ, організацій, об’єднань; а також, за їх-
ньої згоди, – від громадян; ознайомлюватися на підприємствах, 
установах та організаціях з необхідними для виконання доручен-
ня документами й матеріалами, за винятком тих, таємниця яких 
охороняється законом; одержувати письмові висновки фахівців 
щодо питань, які потребують спеціальних знань; застосовувати 
науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства, за-
являти клопотання і скарг на прийомі в посадових осіб і згідно 
з законом вдержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці 
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клопотання та скарги; бути присутнім при розгляді своїх клопо-
тань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення
по суті клопотань і скарг.
Зазначені положення дозволяють чіткіше визначити мету уча-
сті адвоката в провадженні у справі про адміністративне правопо-
рушення – репрезентація і захист усіма доступними, передбачени-
ми законом засобами і способами прав та інтересів особи, котра 
запросила його для участі в справі.
Адвокат у відносинах з лідируючими та іншими суб’єктами
процесу, тією чи іншою мірою причетними до провадження, ви-
ступає, по-перше, як уповноважена громадянином особа, як його
представник; по-друге, як самостійна процесуальна постать, наді-
лена відповідними процесуальними повноваженнями.
Особливе значення питання процесуального регулювання ді-
яльності адвоката набуло у контексті проведення судової реформи, 
після введення в систему судів спеціалізованих адміністративних
судів.
З підвищенням ролі суду в захисті прав людини, безсумнів-
но, має підвищитися й роль адвоката, і це зумовлюється не тільки
зміною місця суду в суспільстві та ускладненням законодавства,
а й, значною мірою, необхідністю реалізації одного з найважливі-
ших принципів судочинства – принципу змагальності. Кардинально
має змінитися становище сторін та їх представників у процесі як
щодо детальної регламентації процесуальних прав і обов’язків,
так і щодо відповідальності за здійснення або нездійснення тих чи
тих процесуальних дій.
Як відомо, провадження у справах про адміністративні пра-
вопорушення є лише частиною складної й багатогранної системи
адміністративних проваджень, які в сукупності становлять адмі-
ністративний процес. Не вдаючись до докладного аналізу участі
адвоката в кожному з них, доцільно відзначити найістотніші мо-
менти забезпечення дотримання прав і законних інтересів грома-
дян, особ ливо в їх відносинах з державними органами, підприєм-
ствами, установами, організаціями, посадовими та службовими
особами.
Як було сказано вище, законодавче закріплення виключного
права адвоката представляти й захищати права та інтереси грома-
дян і юридичних осіб з їх доручення в органах, на підприємствах,
в установах і організаціях фактично дає йому можливість брати
участь у кожному з проваджень, які становлять сферу адміністра-
тивного процесу.
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Важливе значення має участь адвоката у провадженнях за за-
явами і скаргами громадян, дисциплінарному провадженні, а та-
кож у провадженнях за земельними, екологічними, податковими
та іншими справами,
У розвинених державах світу міцно узвичаївся термін «сімей-
ний адвокат» очевидно, цю тенденцію варто розвивати й в Україні, 
Позитивну роль тут може відіграти чітке законодавче закріплення 
можливості представництва адвоката від імені громадянина з мо-
менту порушення адміністративної справи й до завершення про-
цессу. Це істотно підвищить правову захищеність громадян і стане 
дисциплінуючим фактором для чиновників будь-якого рівня. Не
секрет, що коли вони бачать перед собою недосвідчену в правових 
питаннях особу, то часто не пропустять нагоди скористатися цим 
і як наслідок – необґрунтовані й невмотивовані відмовлення в реа-
лізації тих чи інших прав громадян, тяганина й бюрократизм. Інша 
річ, коли інтереси громадянина представляє адвокат – фахівець, 
здатний чітко окреслити ситуацію, обґрунтовано сформулювати 
домагання громадянина, дати правову оцінку діям посадової чи 
службової особи.
Свідок. Велике значення показанням свідків для всебічного 
і правильного розгляду справ надавав ще наприкінці ХІХ століття 
відомий юрист-адвокат А. Ф. Коні, котрий відзначав, що «особли-
ва увага звертається на чистоту джерела головного з доказів, яке 
прямо або опосередковано (як доказ) здебільшого має вирішальне 
значення для вироблення суддівського переконання... Цей доказ – 
показання свідків»173.
Цінність показань свідків зумовлено тим, що вони можуть міс-
тити відомості про факти предмета доведення, доказові факти, фак-
ти процесуального характеру, а також про причини виникнення ад-
міністративно-правових суперечок, факти порушення режиму за-
конності кимось із суб’єктів адміністративного процесу. Крім того, 
вони часто є єдиним засобом пізнання певних обставин справи.
Кодекс адміністративного судочинства України в ст. 4 «Ви-
значення термінів», не надає поняття терміну «свідок» в адміні-
стративному процесі, а лише визначає, що адміністративний суд – 
це суд до компетенції якого законом віднесено розгляд і вирішення
адміністративних справ, а адміністративне судочинство – діяль-
ність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміні-
стративних спорів у порядку визначеному цим Кодексом.
173 Кони А. Ф. Собрание сочинений. – М., 1967. – Т. 4. – С. 76.
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Поняття «свідка», як особи, про яку є дані, що їй відомі об-
ставини, які відносяться до судової справи розкриває юридична
енциклопедія174, а у Великому юридичному словнику свідок ви-
значений як особа, якій можуть бути відомі обставини, підпадаючі 
встановленню по даній справ175.
Найконкретніше поняття свідка визначається в ст. 272 КпАП: як
свідок у справі про адміністративне правопорушення може бути
викликана будь-яка особа, про котру є дані, що їй відомі які-небудь 
обставини, що підлягають установленню у даній спразі.
Ст. 272 КпАП так закріплює обов’язки свідка: «На виклик
органу (посадової особи), у проваджені якого перебуває справа,
свідок зобов’язаний з’явитися в зазначений час, дати правдиві по-
яснення, повідомити все відоме йому у справі і відповісти на по-
ставлені запитання».
Проте ступінь вірогідності фактичних даних, які повідомля-
ються свідком, може бути різним. Виходячи з цього, варто розріз-
няти свідків сумлінних і несумлінних. Більшість свідків, як пра-
вило, дають правдиві й докладні пояснення. Проте інколи свідок,
щиро прагнучи допомогти встановленню істини в справі, все ж 
таки повідомляє недостовірні дані внаслідок сумлінної омани.
Така позиція відрізняється від установки на повідомлення свідомо
неправдивих даних. На жаль, питання про відповідальність свідка
за давання свідомо неправдивих показань у рамках адміністратив-
ного процесу законодавцем обійдено.
Наведена вище норма ст. 272 КпАП має суто декларативний
характер і не підкріплена чинними гарантіями.
Правдиві й об’єктивні показання свідків дуже важливі для роз-
в’язання конкретних адміністративних справ і в рамках інших адмі-
ністративних проваджень. У деяких випадках вони є основою для
ухвалення рішень щодо життєво важливих для громадян проблем,
наприклад, одержання пенсії за відсутності документів про стаж ро-
боти. Визнаючи показання свідків єдиним доказом, що є підставою
для призначення пенсії, законодавець, натомість, не розв’язує пи-
тання про відповідальність за свідомо неправдиве свідчення176.
174 Юридична енциклопедія: В 6 т. / Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ
Видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана. 2003. т. 5. – с. 436 (733 с.)
175 Большой юридический словарь. Додонов В. Н., Ермаков В. Д., Крылова М. А.
и др. М.: 1999. – с. 609 (790 с.)
176 Див. Про затвердження порядку підтвердження трудового стажу для при-
значення пенсій у разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній:
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637.
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От чому цей та інші аспекти адміністративно-процесуального
статусу свідка мають знайти своє відбиття в ході вдосконалювання 
адміністративно-процесуального законодавства.
Експерт. Серед осіб, котрі сприяють здійсненню провадження
у справах про адміністративні правопорушення, особливе місце 
посідає експерт – він володіє спеціальними знаннями у певній га-
лузі і залучається до дослідження тих чи інших обставин справи.
Володіння спеціальними знаннями є першорядною передумо-
вою залучення експерта дня участі у провадженні. До спеціальних
знань належать наукові, технічні, а також інші, не загальновідомі
знання, необхідні для проведення того чи того виду людської ді-
яльності.
Під час порушення та розгляду справ про адміністративні пра-
вопорушення необхідність у спеціальних знаннях може виник-
нути внаслідок різних обставин. Так, відповідно до ст. 51 Закону 
України «Про нотаріат» нотаріуси або інші посадові особи, котрі
здійснюють нотаріальні дії, у випадку, якщо справжність пред-
ставленого документа викликає сумнів, вправі направити його на 
експертизу.
Забезпечуючи громадянам захист їх економічних інтересів як
споживачів, законодавець у ст. 13 Закону України «Про захист прав 
споживачів» передбачив можливість проведення незалежної екс-
пертизи й випробування продукції. Згідно зі ст. 22 Водного кодек-
су України для забезпечення економічної безпеки при розміщенні, 
проектуванні й будівництві об’єктів, пов’язаних із використанням
вод, здійснюється екологічна експертиза. Висновки екологічної 
експертизи враховуються і яри розміщенні господарських об’єк-
тів, які можуть впливати, наприклад, на тваринний світ.
Відзначається підвищення ролі експерта й у провадженні 
у справах про адміністративні правопорушення. Наприклад, при
вирішенні питання про адміністративну відповідальність за дріб-
не хуліганство можливе, а часом і необхідне залучення експерта 
для вирішення питання про осудність порушника. У практиці тра-
плялися такі випадки, коли через відсутність експертизи було на-
кладено адміністративне стягнення на особу, котру потім визнали 
неосудною. Залучення як експертів фахівців зоологів або орніто-
логів доцільно при розгляді справ про навмисне знищення тварин, 
занесених у Червону книгу. Участь як експертів фахівців у галу-
зях метрології, товарознавства і технології виробництва необхідна 
при розгляді справ про адміністративні провини в галузях стан-
дартизації, якості продукції, метрології, торгівлі.
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Участь експерта в розгляді конкретної справи про адміністра-
тивне правопорушення зумовлена об’єктивними обставинами
і грунтується на чіткому дотриманні принципів провадження.
Невипадково законодавець установив, що у випадку, коли вини-
кає потреба в спеціальних знаннях, орган (посадова особа), у про-
вадженні якого знаходиться справа про адміністративне правопо-
рушення, призначає експерта (ст. 273 КпАП). Ці експерти наділені
певними повноваженнями. Відповідно до ст. 273 КпАП вони зо-
бов’язані з’явитися за викликом органа (посадової особи) й дати 
об’єктивний висновок щодо поставлених перед ними питань. Для
цього вони мають конкретні права: можуть знайомитися з матері-
алами справи, що належать до предмета експертизи; заявляти кло-
потання про представлення їм додаткових матеріалів, необхідних
для висновку; з дозволу органу (посадової особи), у проваджені
якого знаходиться справа, ставити запитання особі, притягуваній
до відповідальності, потерпілим, свідкам, якщо ці запитання сто-
суються предмета експертизи, а також бути присутніми при роз-
гляді справи.
Що стосується адміністративного процесу, то тут порядок 
проведення експертиз закріплено лише щодо екологічної експер-
тизи (Закон України «Про екологічну експертизу»). Деякі аспек-
ти призначення і проведення експертизи закріплено також у п. 19
Інструкції про порядок здійснення нотаріальних дій нотаріусами
України177.
У провадженні у справах про адміністративні правопорушен-
ня питання призначення і проведення експертизи законодавчого 
закріплення ке мають, що можна розглядати як прогалину у зако-
нодавстві.
Процес провадження експертизи при розгляді справ про адмі-
ністративні правопорушення (її призначення, проведення, оцінка
висновку експерта) має характеризуватися чітким визначенням 
функцій і повноважень експерта, що стане однією з гарантій над-
ходження в розпорядження органа (посадової особи), який при-
значив експертизу, об’єктивного й достовірного висновку178.
Рішення про провадження експертизи в юрисдикційній діяль-
ності оформляється звичайно у вигляді письмових чи усних кло-
потань органу (посадової особи), у проваджені якого знаходиться
справа.
177 Див.: Нотаріат України. Збірник нормативних актів. – Дніпропетровськ
178 Див: Крыгин Е. В. Криминалистическая экспертиза в административном 
процессе: Дис.... канд. юрид. наук. – Харьков, 1982. – С. 44.
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Питання, пов’язані з місцем проведення експертизи, призна-
ченням конкретного експерта, також потребують розв’язання. Пе-
реважна більшість експертиз, що призначалися в ході проваджень 
у справах про адміністративні правопорушення, проводилися, як 
видно з практики, в експертних установах. Проте залучення експер-
тів з інших установ, які експертними не визнані, не перешкоджає
досягненню в проваджені об’єктивної істини. Сьогодні часто ті чи
інші органи (органи поліції, державного пожежного нагляду тощо)
як експертів залучають фахівців зі своєї галузі; вони мають необ-
хідні знання, які дозволяють правильно розв’язувати питання, що
виникають при розгляді справ про адміністративні правопорушен-
ня. Гадаємо, що це цілком виправдано, тим більше, що залучення 
експерта тільки з кспертної установи в КпАП не закріплено. Кожен 
орган (посадова особа) вправі розв’язати питання про призначення 
експертизи на свій розсуд, керуючись інтересами своєчасного, все-
бічного, повного й об’єктивного розгляду всіх обставин у справі.
Стаття 69 КАС України передбачає залучення до розгляду
справи експерта з питань права, яким може бути особа, яка має 
науковий ступінь та є визначним фахівцем у галузі права. Рішення
про допуск до участі в справі експерта з питань права та доручен-
ня його до матеріалів справи ухвалюється судом.
Узагальнюючи сказане, слід підкреслити, що питання призна-
чення і проведення експертизи в адміністративному процесі, особ-
ливо в адміністративно-юрисдикційних провадженнях, потребу-
ють чіткої процесуальної регламентації. Актуальність цих питань 
підвищується у світлі проблеми здійснення правосуддя у адміні-
стративних справах, діяльності адміністративних судів. Правовий 
статус експерта, процесуальні аспекти проведення експертиз ма-
ють знайти чітке відбиття в законодавстві.
Перекладач. Участь в адміністративно-процесуальній діяль-
ності перекладача зумовлено необхідністю надання особам, котрі
беруть участь у справі, можливості повністю ознайомитися з ма-
теріалами справи, а також давати пояснення рідною мовою. У де-
яких випадках об’єктивно необхідною є допомога перекладача
й лідируючим суб’єктам процесу при розгляді конкретних справ
(наприклад, для перекладу документів, отриманих у ході прова-
дження в справі).
Участь перекладача у проваджені у справах про адміністратив-
ні правопорушення регламентується ст. 274 КпАП, яка передбачає
призначення перекладача органом (посадовою особою), у про-
вадженні якого перебуває справа. Урегульовано також обо в’язки
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перекладача: прибути на виклик органу (посадової особи), повно 
й точно зробити доручений йому переклад.
Залучення перекладача можливе на всіх стадіях провадження.
У окремих випадках його участь бажана, і навіть конче потрібна,
ще на стадії порушення справи, що зумовлено необхідністю все-
бічної перевірки зафіксованих у них обставин. Не виключається 
залучення перекладача й на стадії оскарження постанови у справі,
оскільки допускається складання скарги рідною мовою особи, ко-
тра оскаржує рішення.
Забезпечення участі перекладача у провадженні підкріплюєть-
ся вимогою ст. 275 КпАП про відшкодування йому витрат, поне-
сених у зв’язку з викликом в орган (до посадової особи), у про-
вадженні якого перебуває справа. Встановлено, що за особами,
залученими як перекладачі, зберігається середній заробіток за
місцем роботи за час їх відсутності у зв’язку з явкою в орган (до
посадової особи), який розглядає справу.
На жаль, стосовно інших адміністративних проваджень зако-
нодавець не передбачає участі перекладача як самостійної проце-
суальної постаті.
Водночас відповідно до ст. 6 Закону України «Про звернення
громадян» за громадянами закріплено право адресувати свої звер-
нення українською чи іншою мовами, прийнятними для сторін.
Крім того, рішення за зверненнями громадян і відповіді на них
можуть бути викладені в перекладі на мову спілкування заявни-
ка. Проте законодавець залишає поза увагою питання про те, хто
конкретно має здійснювати такі переклади, які правові наслідки
несумлінно зробленого перекладу, здатного значною мірою спо-
творити зміст ухваленого рішення.
Законодавче закріплення процесуального статусу перекладача
зможе стати універсальним засобом правового регулювання його
процесуальної діяльності в усіх провадженнях, що становлять ад-
міністративний процес.
Поняті. Дотриманню законності при застосуванні заходів за-
безпечення провадження у справах про адміністративні правопо-
рушення слугує участь понятих у випадках проведення особистого
огляду або огляду речей. Ст. 264 КпАП визначає, що особистий ог-
ляд можуть проводити уповноважені на те особи тільки однієї ста-
ті з оглядуваним й обов’язково в присутності двох понятих тієї ж
статі. Обов’язковість залучення понятих установлено й при огляді
речей, у надзвичайних випадках і за відсутності особи, у власності
(володінні) котрої вони знаходяться. Тобто законодавцем передбаче-
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но участь понятих на стадії порушення провадження. Проте не ви-
ключено можливості участі понятих і на стадії розгляду справи, де, 
про що йшлося вище, вони можуть виступати й як свідки щодо об-
ставин правильності дій посадових осіб і складання процесуальних 
документів. Але в тлумаченні цього питання спостерігаємо де яку 
нечіткість. Визнаючи необхідність участі понятих, законодавець, 
проте, не визнає їх учасниками провадження. Доцільно все таки
встановити в КпАП, що поняті є учасниками провадження, і нада-
ти їм право бути присутніми при відповідних діях посадових осіб, 
а у визначених законом випадках покласти на них обов’язок засвід-
чити факт, зміст та результати застосування заходів забезпечення 
провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Фахівець. Чинним законодавством України регламентовано 
участь в адміністративному процесі фахівців.
Проте практика свідчить, що участь фахівця з певних категорій
справ не тільки бажана, а й об’єктивно необхідна. Так, при прове-
денні передбаченого ст. 264 КпАП особистого огляду обов’язкова 
участь фахівця – лікаря у випадках, якщо є достовірні дані, що ви-
крадене або предмети контрабанди сховано особою у природних
отворах людського тіла. Зрозуміло, проведення таких дій якоюсь 
іншою особою неприпустимо, оскільки цим будуть грубо поруше-
ні права й гідність громадянина, котрого оглядають. Практика по-
казує також, що у деяких категоріях справ (ст. ст. 129, 130 КпАП)
фахівець бере участь у провадженні практично в усіх випадках. 
Наприклад, як фахівці звичайно залучаються середні медичні пра-
цівники, котрі здійснюють забір проб крові для встановлення на-
ївності і ступеня алкогольного сп’яніння.
Участь фахівця на стадії порушення провадження в справі
про адміністративне правопорушення можлива й за інших обста-
вин. Так, при складанні протоколу у певних категоріях справ не 
виключено залучення фахівця з фото- і відеозйомки (для фікса-
ції, наприклад, обстановки або слідів учиненого правопорушен-
ня). Фотознімки або відеозапис можна використати як наочне до-
повнення до протоколу, яке підсилює його доказове значення. На
жаль, на практиці особи, уповноважені складати протоколи про
адміністративні правопорушення, рідко звертаються до цих засо-
бів, що, природно, не сприяє винесенню об’єктивних документів.
Припис про можливість і доцільність використання науково-тех-
нічних засобів та залучення у зв’язку з цим фахівця мас. знайти
відбиття в методичних рекомендаціях для осіб, уповноважених 
складати протоколи про правопорушення.
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Стаття 70 КАС України фахівця визначає як спеціаліста яким
є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками, необ-
хідними для застосування технічних засобів, і призначена судом
для надання консультації та технічної допомоги під час виконання
процесуальних дій пов’язаних із застосуванням таких технічних
засобів ( фотографування, складання схем, планів, креслень, від-
бору зразків для проведення експертизи тощо).
Функції обслуговуючого характеру в адміністративному судо-
чинстві виконують помічник судді, судовий розпорядчик і секре-
тар судового засідання, які входять до складу апарату суду і спри-
яють розгляду адміністративної справи. Згідно ст. 62 КАС України
помічник судді забезпечує підготовку та організаційне забезпечен-
ня судового процесу, він бере участь в оформленні судових справ,
за дорученням судді готує проекти запитів, листів, інших матеріа-
лів, пов’язаних із розглядом конкретної судової справи, здійснює
оформлення копій судових рішень, виконує інші доручення судді.
Секретар судового засідання є державним службовцем і від-
повідно до ст. 155 Закону України «Про судоустрій і статус суд-
дів України» здійснює організаційне забезпечення роботи суду
і проведення судового засідання, веде протокол судового засідання
і оформляє матеріали адміністративної справи, виконує інші дору-
чення головуючого в суді. До участі в адміністративному процесі
згідно ч. 1 ст. 64 КАС України головуючим у судовому засіданні 
може залучатися судовий розпорядник, який забезпечує порядок
в залі судового засідання, запрошую до зали судового засідання
учасників процесу, оголошує про вхід до зали судового засідання 
і вихід суду, приймає від присутніх у залі учасників судового про-
цесу та передає документи і матеріали суду, виконує інші розпоря-
дження головуючого, пов’язані із забезпеченням умов, необхідних
для розгляду адміністративної справи.
2.7. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна 
система адміністративного судочинства
як складова електронного суду
Новий Кодекс адміністративного судочинства, який набрав
чинності 15 грудня 2017 р. передбачає впровадження так званого
e-court, що означає поступове переведення судового процесу із па-
перового оформлення в електронний. Кількість адміністративних
справ, що накопичились у паперовому вигляді в адміністративних
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судах досягає мільйонів і суди не тільки не в змозі їх розглянути,
а навіть не можуть зберігати в спеціальних приміщеннях, тому їх
можна бачити в залах суду, на підвіконнях, в підсобках і під стіль-
цями на яких сидять судді.
Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України 
електронний суд мав повноцінно запрацювати до кінця 2018 р., 
але були зроблені, в силу різних причин, лише перші кроки, які
скоріше є підготовчими до впровадження електронного суду, чим 
організацією його діяльності.
Впровадження e-court  в судову діяльність дасть можливість
суду і учасникам судового процесу обмінюються процесуальними
документами в електронному вигляді, фіксувати судовий процес
і брати в ньому участь дистанційно – у режимі відеоконференції. 
Використання сучасних інформаційних технологій в адміністра-
тивному судочинстві розпочалося з введення в дію нового Кодексу 
адміністративного судочинства.
Стаття 18 Кодексу адміністративного судочинства України вста-
новлює сюда Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систе-
му. Вказана стаття передбачає порядок за якого всі процесуальні до-
кументи, позовні та інші документи, що подаються до суду, створю-
ється судом і можуть бути предметом судового розгляду, підлягають 
обов’язковій реєстрації в порядку  їх надходження до Єдиної судо-
вої інформаційно-телекомунікаційної системи в день надходження.
Визначення судді або колегії суддів (судді-доповідача) для роз-
гляду конкретної справи здійснюється Єдиною судовою інформа-
ційно-телекомунікаційною системою у порядку, визначеному цим 
Кодексом (автоматизований розподіл справ).
 Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система від-
повідно до закону забезпечує обмін документами (надсилання та 
отримання документів) в електронній формі між судами, між су-
дом та учасниками судового процесу, а також фіксування судового 
процесу і участь учасників судового процесу у судовому засіданні 
в режимі відеоконференції.
С уд направляє судові рішення та інші процесуальні докумен-
ти учасникам судового процесу на їх офіційні електронні адреси,
вчиняє інші процесуальні дії в електронній формі із застосуван-
ням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи 
в порядку, визначеному цим Кодексом та Положенням про Єдину 
судову інформаційно-телекомунікаційну систему.
Ад вокати, нотаріуси, приватні виконавці, судові експерти,
дер жавні органи та органи місцевого самоврядування, суб’єкти 
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господарювання державного та комунального секторів економіки
реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформа-
ційно-телекомунікаційній системі в обов’язковому порядку. Інші
особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній су-
довій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному
порядку.
Особ ам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній 
судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає
будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, ви-
ключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні
електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати
копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.
Реєс трація в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній
системі не позбавляє права на подання документів до суду в папе-
ровій формі в порядку, визначеному цим Кодексом.
Особ и, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній
судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, подають про-
цесуальні та інші документи, письмові та електронні докази, вчи-
няють інші процесуальні дії в електронній формі виключно за
допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної сис-
теми, з використанням власного електронного цифрового підпи-
су, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону
України «Про електронний цифровий підпис», якщо інше не ви-
значено цим Кодексом.
Особ ливості використання електронного цифрового підпису 
в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі визна-
чаються Положенням про Єдину судову інформаційно-телекому-
нікаційну систему.
Суд  проводить розгляд справи за матеріалами судової справи
в електронній формі. Процесуальні та інші документи і докази у па-
перовій формі не пізніше трьох днів з дня їх надходження до суду
переводяться у електронну форму та долучаються до матеріалів
електронної судової справи в порядку, визначеному Положенням
про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.
У ра зі неможливості розгляду справи судом в електронній фор-
мі з технічних причин більше п’яти днів, що може перешкодити
розгляду справи у строки, встановлені КАС України, справа роз-
глядається за матеріалами в паперовій формі, для чого матеріали
справи невідкладно переводяться в паперову форму у порядку,
встановленому Положенням про Єдину судову інформаційно-те-
лекомунікаційну систему.
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Проце суальні та інші документи і докази в паперовій формі збері-
гаються в додатку до справи в суді першої інстанції та у разі необхід-
ності можуть бути оглянуті учасниками справи чи судом першої ін-
станції або витребувані судом апеляційної чи касаційної інстанції піс-
ля надходження до них відповідної апеляційної чи касаційної скарги.
Несан кціоноване втручання в роботу Єдиної судової інформа-
ційно-телекомунікаційної системи та в автоматизований розподіл 
справ між суддями тягне за собою відповідальність, встановлену 
законом.
Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система підля-
гає захисту із застосуванням комплексної системи захисту інфор-
мації з підтвердженою відповідністю.
Полож ення про Єдину судову інформаційно-телекомунікацій-
ну систему затверджується Вищою радою правосуддя за поданням
Державної судової адміністрації України (ДСА) та після консуль-
тацій з Радою суддів України.
Україна вже намагалася робити перші кроки до запровадження
системи «Електронний суд» в Україні згідно з наказом Державної 
судової адміністрації України від 31.05.2013 р. № 72 «Про реаліза-
цію проекту щодо обміну електронними документами між судом та
учасниками судового процесу», зі змінами179, внесеними наказом 
ДСА України № 81 від 14.06.2013 р., які визначають порядок по-
дання документів до суду в електронному вигляді, а також надси-
лання всім учасникам судового процесу процесуальних документів 
в електронному вигляді (паралельно з документами в паперовому 
вігляді). Для цього необхідно зареєструватися в системі обміну 
електронними документами між судом та учасниками судового 
процесу, роздрукувати заявку про отримання процесуальних доку-
ментів в електронному вигляді у справі та подати її до суду.
Основні принципи, завдання та напрямки інформатизації судо-
чинства визначені в Законі України «Про основні засади розвитку ін-
формаційного суспільства в Україні на 2007-2015 рр.180, у Стратегії 
розвитку інформаційного / суспільства в Україні, в Концепції галу-
зевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції, інших 
органів та установ судової системи, затвердженої ДСА України та 
179 Наказ Державної судової адміністрації України від 31.05.2013 р. № 72 «Про 
реалізацію проекту щодо обміну електронними документами між судом та учасни-
ками судового процесу»
180 Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства
в Україні на 2007-2015 рр.» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2007. – 
№ 12. – Ст. 102.
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інших нормативно-правових актах. Зокрема, відповідно до Наказу
Державної судової адміністрації України від 31 травня 2013 року
№ 72 «Про реалізацію проекту щодо обміну електронними доку-
ментами між судом та учасниками судового процесу» суб’єкти 
цивільних процесуальних правовідносин вже мають можливість 
обмінюватись з судом електронними документами, отримувати
судові повістки та повідомлення за допомогою текстових SМS-
повідомлень, брати участь у судовому засіданні в режимі відео-
конференцзв’язку тощо.
03.10.2017 року Верховною Радою України було прийнято
Закон України «Про внесення змін до Господарського процесу-
ального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу
України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших
законодавчих актів». Даний нормативно-правовий акт вносить змі-
ни до КПК України та виклав в новій редакції ЦПК України, ГПК 
України та КАС України. В процесуальні кодекси внесені норми,
що містять уніфіковані положення щодо доказів у цивільному, гос-
подарському та адміністративному процесах, а також запровадже-
но новий вид доказу – електронний доказ.
Логінова Н.І. вважає, що втілення масштабного проекту – 
«Електронний суд» допоможе вирішити існуючі проблеми в судо-
чинстві, а саме:
1) забезпечить доступність правосудя, адже учасники судово-
го процессу матитуть змогу обмінюватися електронними доку-
ментами;
2) заощадить витрати на виготовлення документів у паперовій
формі, а також їх поштову відправку до необхідного суду;
3) пришвидшить передачу судових документів між судами тощо.
Електронне правосуддя – це ключ до підвищення якості роботи 
судів, забезпечення прозорості та доступності правосуддя судів та
економії державних коштів181.
Серед вчених-юристів існують різні точки зору щодо місця
електронних доказів в системі засобів доказування. Наприклад,
Д.М. Чечот та О.А. Виноградовою висловлена думка, що всі су-
часні джерела інформації охоплюються вже відомими процесуаль-
ному законодавству засобами доказування і їх необхідно відноси-
ти або до речових, або до письмових доказів. До речових доказів 
відносить електронні документи Цивільний процесуальний ко-
181 Логінова Н.І. Впровадження електронного правосуддя в систему судочин-
ства. Н. І. Логінова // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – С. 429–435.
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декс Німеччини, а у Франції та Італії електронні документи роз-
глядають як письмові докази, аналогічна норма закріплена також 
і в ст. 71 ЦПК Російської Федерації.
Представники іншого підходу обгрунтовують необхідність 
виокремлення електронних засобів доказування серед інших за-
собів доказування. Вони зазначають, що сучасні процесуальні за-
соби зберігання інформації, зокрема, відео та фотографії, мають 
суттєву специфіку, яка повинна бути відображена у процесуально-
му законодавстві, а тому потрібно відносити їх до окремих засобів 
доказування.
Слушною представляється правова позиція Горелова М.В., 
який відносить електронні докази до самостійної групи доказів,
вказуючи на специфічну форму їх отримання і закріплення. Так, 
електронний документ необхідно відрізнити від письмового та 
будь-якого іншого доказу з урахуванням його відмінних ознак. 
По-перше, під електронними документами слід розуміти будь-
яку інформацію, що записана на перфокарту, гіерфоленту, карту
флеш-пам’яті, магнітний або інший подібний носій, який можли-
во аутентифікувати та (або) ідентифікувати. Таким чином, елек-
тронний документ мас специфічну форму, яка, у свою чергу, може 
бути пред’явлена суду. А форма виразу електронного документа 
(перфокарта, карта флеш-пам’яті тощо) призведе до особливої 
форми дослідження та оцінки такого доказу судом з обов’язко-
вим використанням технічних засобів. Тому виникла необхідність 
встановлення та правового закріплення порядку дослідження та 
оцінки електронного документа як доказу у судовому процесі.
Горелов М.В. вважає, що електронними доказами є обставина-
ми про факти, що мають значення для справи, виконані у формі
цифрового, звукового та відеозапису182. Лазько О.М., підтримую-
чи такий підхід до визначення поняття електронного доказу, про-
понує класифікацію електронних доказів на види, зокрема елек-
тронні докази можуть бути виконані у цифровій формні, звуковій
формі та формі відеозапису183.
На погляд Петренка В.С. запропонована класифікація електро-
нних доказів не в повній мірі віддзеркалює специфіку електронних 
182 Горелов М.В. Электронные доказательства в гражданском судопроизводстве 
России: вопросы теории и практики / М.В. Горелов // Юриспруденція: теорія і прак-
тика. – 2005. – № 11. – С. 58-60.
183 Лазько О.М. Перспективи розвитку електронних (технічних) засобів дока-
зування в цивільному процесі України // Європейські перспективи № 1. – 2015. – 
С. 125-129.
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доказів та проведена за різними класифікаційними підставами, 
оскільки електронним файлам в звуковій формі та формі відеоза-
пису нічого не заважає одночасно існувати у цифровому форматі.
У зв’язку із цим ним пропонується класифікувати електронні
докази саме за їх внутрішнім змістовним наповненням та форма-
том існування у цифровому вигляді на аудіозаписи, відеозаписи,
фотографії та власне текстові електронні документи. При цьому
можливі різноманітні поєднання цих видів. Тобто текстовий файл
може містити окрім тексту ще й цифрові фотографії тощо.
Петренко В.С. звертає увагу на істотні переваги електронних 
доказів, і часом окремі докази втрачають свій зовнішній вигляд,
якісну, а тому й доказову ознаку. На відміну від будь-якого іншо-
го доказу, електронний доказ може зберігатися незмінним стільки,
наскільки це може бути потрібним. Крім того, однією з основних
ознак електронного документу як засобу доказування є відсутність
зв’язку із конкретно визначеним матеріальним носієм, оскільки
технічні засоби дозволяють копіювати такий документ необмеже-
ну кількість разів, користуватися ним у будь-який час, що не при-
таманно іншим засобам доказування184.
Філоненко В.В. і Чорна В.Г. бачать переваги електронної сис-
теми судочинства в тому, що «електронний суд» підвищить відсо-
ток рівня довіри суспільства до системи правосуддя, полегшить
функціонування органів державної влади та сприятиме режиму
«економії часу», спрощенню судових процедур, скороченню тер-
мінів розгляду судових справ та значно заощадить витрати185.
Електронний суд допомагає вирішити низку таких функцій як 
подача позовної заяви, додатків до неї, надання відгуків на позови
в електронному вигляді, доступ до судових актів, надання «елек-
тронних доказів», розгляд справи, подання онлайн, розсилка учас-
никам адміністративного процесу через інтернет або через SMS 
повісток чи інших повідомлень, розвантажить суд від потоку від-
відувачів, спростить адміністративні процедури, сприятиме усу-
ненню умов для корупційних діянь.
184 Петренко В.С. Проблеми правового регулювання та використання електрон-
ного суду. dspace.onua.edu.ua/bitstream/.../Petrenko%2041-49.pdf?...
185 Філоненко В.В., Чорна В.Г. Переваги запровадження електронного судочин-
ства в Україні. https://www.naiau.kiev.ua/fi les/kafedru/app/KS_2018.pdf





Адміністративний процес представляє собою сукупність окре-
мих адміністративних проваджень, кожне з яких характеризує
певну послідовність процесуальних дій, які необхідно здійснити 
для досягнення поставленої мети в публічному адмініструванні чи 
в адміністративному судочинстві.
В ст. 3 Конституції України встановлені принципи за якими ре-
алізуються відносини між людиною і державою, в особі її органів, 
посадових і службових осіб, а саме: «Людина, її життя  і здо ров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Укра їні най-
вищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава від-
повідає перед людиною за свою діяльність.  Утвердження і забезпе-
чення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.»
Діяльність органів державної влади, органів місцевого самовря-
дування, інших суб’єктів владних повноважень, їх посадових і служ-
бових осіб проявляється у їх різноманітних діях, виданні юридичних 
актів, підготовці й прийнятті планової і звітної документації, роз-
гляді конфліктних ситуацій, відновленні порушених прав фізичних 
і юридичних осіб, здійсненні заходів з соціально-економічного роз-
витку територій обслуговування. Виконання різноманітних функці-
ональних обов’язків забезпечується адміністративною діяльністю, 
яка реалізується шляхом адміністративно-правових проваджень.
Отже, адміністративне провадження – це регламентований по-
ложеннями нормативно-правових актів порядок діяльності органів 
(посадових осіб) із вирішення адміністративних справ, а відтак ад-
міністративний процес складається з окремих проваджень.
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Адміністративні провадження реалізуються у діяльності орга-
нів публічної адміністрації (публічної служби) і в діяльності ад-
міністративних судів. В Кодексі адміністративного судочинства
України (ст. 4 КАС України) публічна служба визначена як діяль-
ність на державних політичних посадах, у державних колегіаль-
них органах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військо-
ва служба, альтернативна (не військова) служба, інша державна
служба, патронатна служба державних органах влади Автономної 
Республіки Крим, органах місцевого самоврядування.
Адміністративні провадження, які розглядаються в адміністра-
тивному, а не в судовому порядку здійснюються в різних сферах
державної діяльності, зокрема,при розгляді питань про видворення 
за межі України, про адміністративне оскарження, та інші в тому 
числі нормотворчі, дозвільні, реєстраційні, контрольні, атестацій-
ні, провадження з розгляду звернень громадян тощо.
В порядку адміністративного судочинства реалізуються прова-
дження з розгляду спорів фізичних та юридичних осіб із суб’єктом
владних повноважень щодо оскарження їх рішень нормативно-пра-
вових актів чи актів індивідуальної дії чи бездіяльності, скарги
з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження,
звільнення з публічної служби, скарги між суб’єктами владних пов-
новажень із приводу їхньої компетенції у сфері управління, у тому
числі делегованих повноважень, а також скарги з приводу укладен-
ня та виконання адміністративних договорів, скарги за зверненням
суб’єкта владних повноважень, а також спори щодо правовідносин,
пов’язаних із виборчим процесом чи процесу референдуму.
Як зазначає Битяк Ю.П. виділення окремих проваджень у рам-
ках адміністративного процесу обумовлене низькою чинників.
Перш за все, кожне провадження характеризується своїми, прита-
манними йому, метою та колом завдань, що вирішуються для до-
сягнення цієї мети. Реальний розподіл адміністративного процесу
на процесуальні провадження відображує об’єктивну необхідність
суспільного розподілення праці та професіональної спеціалізації 
діяльності різних уповноважених суб’єктів. При цьому вирішення
конкретних проваджень у рамках адміністративного процесу пов’я-
зане й з необхідністю врегулювання певних, якісно однорідних су-
спільних відносин, що складаються в адміністративно-процесуаль-
ній сфері, та, отже набувають характеру процесуальних відносин 186.
186 Адміністративне право України. Підручник. За заг. ред. Ю.Б. Битяка. Х. 
Право. 200. с. 190 (520 с.)
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Дійсно на ті чи інші призначення окремих адміністративних 
проваджень впливають різні умови та цілі, яких необхідно досягти
здійснюючи певні провадження. За характером адміністративної 
справи доцільно розрізняти юрисдикційні та неюрисдикційні про-
вадження.
До юрисдикційних проваджень слід віднести провадження, 
спрямовані на вирішення справ про адміністративні правопору-
шення та інші спори. Іншими словами, цей вид адміністративних
проваджень має місце тоді, коли йдеться про вирішення справ, 
в основі яких є порушення норм права, а юрисдикцію сприймати 
як сукупність повноважень розглядати та вирішувати правові спо-
ри і справи про адміністративні правопорушення.
Юрисдикційними адміністративними провадженнями в адмі-
ністративному процесі України будуть:
а) провадження у справах про адміністративні правопорушення;
б) провадження в адміністративних судах з приводу оскаржен-
ня рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень;
в) дисциплінарні провадження;
г) провадження за скаргами громадян тощо.
До неюрисдикційних адміністративних проваджень відносяться
провадження, спрямовані на вирішення справ позитивного характе-
ру, що виникають у ході виконавчо-розпорядчої діяльності органів
публічної адміністрації. Іншими словами, цей вид адміністративних 
проваджень має місце тоді, коли йдеться про вирішення справ, не 
пов’язаних із фактами правопорушень і правових спорів.
За функціональною ознакою в структурі адміністративного 
процесу виділяють провадження, що здійснюються в сфері діяль-
ності органів публічного адміністрування.
Слід мати на увазі, що термін «адміністрування походить від
лат. «ministrare», що означає «служити». Термін «адміністрування» 
(лат. administration – керівництво) пов’язують з загальновідомим
поняттям керування, керівництво, яке означає здатність керівника, 
тобто особи, наділеної певними управлінськими повноваженнями, 
впливати на діяльність підлеглих з метою досягнення цілей орга-
нізації 187. В Оксфордському словнику термін «адміністрування»,
виділений як «управління справами» 188.
За функціональними ознаками можна виділити адміністратив-
ні провадження такого змісту:
187 Менеджемент і адміністрування. Навч. видання у 20-ти томах. За заг ред. 
Д.В. Караменяева. Харків, вид. «Точка». 2010. т. 1. с. 241 (295 с.)
188 Оxford dictionary. – Оxford: Оxford university Press, 1991
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• з вивчення стану справ у відповідних сферах; 
• визначення суспільно важливих проблем, що потребують
розв’язання, та їх пріоритезації;
•  пошуку оптимальних шляхів розв’язання проблем;
•  розроблення концепцій реалізації державної політики у від-
повідних сферах;
• планування ресурсів та заходів, необхідних для реалізації 
державної політики;
• розроблення проектів законодавчих актів, інших актів зако-
нодавства, здійснення контролю за виконанням прийнятих актів;
• проведення моніторингу та оцінювання результатів реалі-
зації державної політики та розроблення на основі такого оціню-
вання пропозицій щодо її продовження, коригування чи припи-
нення.
В силу різноманітності процесуальної діяльності органів пуб-
лічного адміністрування та інших суб’єктів владних повноважень
дати вичерпну класифікацію адміністративних проваджень не-
можливо.
Л.М. Бєлкін зазначає, що на даний момент універсальної кла-
сифікації адміністративних процесів (адміністративних прова-
джень) не запропоновано, оскільки різні автори бачать різні підхо-
ди до створення такої класифікації. Вказане пов’язано, очевидно, 
із тим, що й призводить до великої кількості зовнішньо неузго-
джених поглядів. Вказаний автор пропонує, виходячи з широкого
(універсального) розуміння адміністративного процесу, під адмі-
ністративним провадженням розуміти урегульовану адміністра-
тивно-процесуальними нормами діяльність публічної адміністра-
ції, спрямованої на реалізацію норм відповідних матеріальних га-
лузей права в ході розгляду і вирішенні індивідуально-конкретних
спорів 189.
У відповідності до видів адміністративно-правових відносин,
що реалізуються в процесі адміністративних проваджень та пев-
ної однорідності адміністративно-правових відносин та спільних
ознак притаманних цим відносинам, адміністративні провадження
доцільно класифікувати за наступними групами:
а) провадження з підготовки та прийняття нормативних актів;
189 Л.М. Бєлкін. Класифікація адміністративних проваджень у контексті широ-
кого розуміння адміністративного процесу в держаному управлінні. Електронний
журнал «Державне управління: удосконалення і розвиток». 2013. № 6. http://www.
dy.nayka.com.ua/?op=8&w=%D0%9B.+%D0%9C.+%D0%91%D1%94%D0%BB%D0
%BA%D1%96%D0%BD
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б) провадження по прийняттю індивідуальних актів управ-
ління;
в) провадження за зверненням громадян;
г) провадження по оскарженню рішень, дій або бездіяльності 
органів публічного адміністрування та їх посадових осіб, що пору-
шують права людини;
д) провадження по забезпеченню публічної безпеки і по-
рядку;




з) провадження з реалізації контрольно-наглядових повно-
важень; 
і) провадження в процесах приватизації державного майна; 
к) установчі провадження;
л) паспортні провадження;
м) митні і податкові провадження;
н) провадження у сфері доступу до публічної інформації;
о) провадження у сфері державних (тендерних) закупівель;
п) атестаційні кадрові провадження;
р) провадження з діловодства;
т) інші адміністративні провадження.
Проведений вище перелік адміністративних проваджень не 
є вичерпним, але він дозволяє сформулювати визначення, що ад-
міністративні провадження це діяльність встановлених державою
суб’єктів владних повноважень на забезпечення прав, свобод та 
законних інтересів фізичних і юридичних осіб в порядку встанов-
леному законом та з оформленням  відповідних  адміністратив-
но-розпорядчих документів, що видаються спеціальними (вико-
навчими) органами адміністрування.
Адміністративне провадження – це стадія адміністративного 
процесу під час якої здійснюється цілеспрямований вплив суб’єк-
та адміністрування на об’єкт з метою отримання результатів, пе-
редбачених законом.
Адміністративні провадження розглядаються у звичайному та 
прискореному (спрощеному) порядку. Прискорене провадження
(наприклад провадження про адміністративні правопорушення) 
характеризується спрощеною процесуально регламентацією, міні-
мальною кількістю процесуальних актів, оперативністю і еконо-
містів.
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Для всіх видів адміністративних проваджень притаманні певні 
особливості, без наявності яких не буде адміністративно правових
відносин. 
Такими особливими ознаками є наступні: 
– адміністративні провадження здійснюються державними
органами та іншими суб’єктами владних повноважень, які упов-
новажені на виконання таких проваджень;
– адміністративні провадження здійснюються у межах та в по-
рядку встановлених законом;
– адміністративні провадження здійснюються за певними ста-
діями, етапами, окремими процесуальними діями;
– адміністративні провадження спрямовані на вирішення ад-
міністративних справ, тобто встановлення таких обставин і фак-
тів, які ґрунтуються на законі (праві) і тягнуть певні юридичні на-
слідки;
– одна із сторін є суб’єктом владних повноважень оскільки
між громадянами адміністративно-правові відносини не виника-
ють, а сторони в адміністративному провадженні, як правило не
є нерівними оскільки адміністративно правові відносини можуть
виникати і без згоди сторін;
– адміністративним провадженням притаманні відносини  ад-
міністративних зобов’язань, виконання яких потребує викори-
стання публічною адміністрацію владних повноважень; 
– результати адміністративних проваджень оформлюється
у від повідних процесуальних документах;
– рішення прийняті за результатами адміністративних прова-
джень можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому
порядку;
– адміністративні провадженні здійснюються за принципа-
ми, встановленими Кодексом України про адміністративні пра-
вопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України,
законами України «Про державну службу України», «Про місцеві
державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про звернення громадян», галузевими законами, такими як
Закон України «Про Національну поліцію», Закон України «Про
Дисциплінарний статут національної поліції України», норматив-
ними актами центральних органів виконавчої влади.
Адміністративні провадження – це прояв організаційно-розпо-
рядчої та виконавчої діяльності органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших
суб’єктів владних повноважень. 
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3.2. Адміністративні процедури
в адміністративному процесі
Розробка, прийняття, виконання, оскарження адміністратив-
но-процесуальних актів, оскарження індивідуальних адміністра-
тивних актів органів виконавчої влади і місцевого самоврядуван-
ня, посадових осіб цих органів з реалізації прав, свобод і інтересів 
фізичних і юридичних осіб забезпечуються певними організацій-
но-управлінськими діями і в порядку встановленими законами або 
підзаконними актами. 
Такі дії визначаються як «правові процедури» і представляють
собою сукупність дій чи операцій за допомогою яких реалізується 
той чи інший процес чи етап, стадія, виражаючи зміст відповідної 
технології.
Правова процедура за думкою С.М. Гусарова і В.К. Білоуса ха-
рактеризується наступними ознаками:
• попередньо визначена її модель застосування в реальному
житті з метою досягнення потрібного результату;
• визначена юридична сила, тобто норми, які визначають про-
цедурну діяльність, закріплені в законі, як і основні межі регуля-
тивного впливу процедурних норм. Процедурні норми не стосу-
ються змістової (внутрішньої) сторони реалізації основних норм, 
вони тільки передбачають зовнішній процес їх впровадження;
• синхронність, тобто з виникненням основної норми одночас-
но приймається і процедурна, що забезпечує єдність правотворчо-
сті і правореалізації, теорії і практики;
• законність – відповідність процедури нормативній моделі
закріпленій моделі в нормативно-правовому акті;
• ознаки демократизму правової процедури стосуються тільки
тих, що стосуються владних повноважень190.
Вся публічна діяльність реалізується через правові процедури, 
а процедури, виконання яких забезпечує адміністративний процес,
прийнято вважати адміністративними процедурами.
Адміністративні процедури, їх правові якості і доступність 
безпосередньо пливають на здійснення фізичними і юридичними 
особами своїх прав і свобод та законних інтересів.
«Адміністративна процедура» з точки зору своєї внутріш-
ньої структури розглядається як система послідовно виконуваних 
190 С. Гусаров, В. Білоус. Оприлюднення адміністративних процедури адміні-
стративного процесу в адміністративному праві України. URL:Info-library.com.ua
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уповноваженими суб’єктами організаційних дій, оформлених в про-
міжних і остаточних рішеннях по кожній адміністративній справі.
Основними стадіями адміністративних процедур являються: по-
рушення адміністративного провадження; розгляд адміністратив-
ної справи; прийняття рішення по адміністративній справі (при-
йняття адміністративного акту); перегляд рішення по адміністра-
тивній справі; виконання рішення по адміністративній справі191.
Кожний вид адміністративно-процесуальної діяльності забез-
печується відповідними адміністративними процедурами, які за-
лежать від роду і характеру адміністративно-правових відносин,
реалізуємих в даному виді процесу(управлінський, контрольний,
судовий, наглядовий тощо).
Як слушно зауважує Н.В. Галіцина, процедурні норми повинні
складати основу позитивної діяльності органів публічної влади.
Чітке встановлення адміністративних процедур сприяє створенню
комфортних умов взаємодії громадян і державних органів, забезпе-
ченню ефективного функціонування виконавчих структур, їхньої 
відкритості, прозорості процесу підготовки і прийняття управлін-
ських рішень, обмеженню адміністративного свавілля і посадових
зловживань192.
Чинне законодавство України щодо регулювання адміністра-
тивних процедур в діяльності органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, судових органів має низку недоліків та
прогалин. В зв’язку з цим однією зі складових адміністративної 
реформи на сучасному етапі є становлення та розвиток інституту
адміністративних процедур і, перш за все, вдосконалення їх нор-
мативного забезпечення, яке неможливе без визначення поняття,
змісту та призначення адміністративних процедур в адміністра-
тивному процесі. 
Спроби законодавчого визначення терміну «адміністратив-
ні процедури» почалися з розробки проекту Адміністративно-
процедурного кодексу України ще на початку ХХІ століття, який 
мав визначити загальні засади взаємодії органів публічної влади
з фізичними та юридичними особами, орієнтуючись на права та
законні інтереси останніх. Проте цей нормативно-правовий акт
так не було прийнято, а на заміну йому було подано проект Закону
191 Понятие административних процедур. URL: www.grandars.ru Проведение
«Административное право»
192 Н.В. Галіцина. Адміністративна процедура як інститут адміністративного
процесу // Форум права. – 2010. – -63 – 177. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/FP_index.
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України «Про адміністративні процедури», який вже тривалий 
час знаходиться на розгляді у Верховній Раді України. Частина 1
статті 2 проекту Закону України «Про адміністративні процедури» 
встановлює, що адміністративна процедура – це визначений зако-
нодавством порядок здійснення адміністративного провадження, 
а адміністративне провадження визначається як сукупність про-
цедурних дій, послідовно вчинених адміністративним органом, 
і прийнятих процедурних рішень з розгляду та вирішення адміні-
стративної справи, що завершується прийняттям і, в необхідних
випадках, виконанням прийнятого адміністративного акта.
Практичні питання пов’язані з адміністративним проваджен-
ням в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування, ре-
гулюють такі нормативно-правові акти, як Конституція України, 
Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон 
України «Про державну службу», Закон України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», Закон України «Про звернення 
громадян», Кодекс адміністративного судочинства України, по-
станова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348
«Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями гро-
мадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, 
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах організа-
ціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформа-
ції», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Регламенту Кабінету Міністрів України» від 18 липня 2007 року
№ 950 інші підзаконні акти Кабінету Міністрів України, укази 
Президента України спрямовані на забезпечення конституційних
прав громадян на звернення та реалізацію цих прав, а також нор-
мативно-правові акти органів місцевого самоврядування.
В Законі України «Про звернення громадян» міститься ряд
положень, що носять процедурний характер. Зокрема, здійснення 
адміністративної процедури регламентується статтями 14-20 за-
значеного закону (розгляд скарг громадян, термін подання скарги,
права громадянина при розгляді заяви чи скарги, обов’язки орга-
нів державної влади, місцевого самоврядування та інших суб’єктів
щодо розгляду заяв чи скарг, термін розгляду звернень громадян).
Визначальним законодавчим актом, що містить адміністратив-
но-процедурні норми, є Кодекс адміністративного судочинства 
України.
Частина 2 статті 2 КАС України встановлює перелік вимог, 
які перевіряє суд у справах щодо оскарження рішень, дій чи без-
діяльності суб’єктів владних повноважень, яким ці рішення, дії, 
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бездіяльність мають відповідати. Фактично, цією нормою законо-
давець закріплює основні принципи адміністративної процедури. 
Проте, очевидною проблемою застосування цієї норми публіч-
ними службовцями є те, що вона міститься у законодавчому акті,
призначеному регламентувати передусім діяльність судів, а не 
пуб лічної адміністрації.
Практика, на жаль, істотно відрізняється у цьому контексті – 
публічні службовці традиційно орієнтуються на принцип законно-
сті, що є необхідною складовою, але не надто ознайомлені з інши-
ми згаданими вимогами193.
Додатково можна назвати і інші законодавчі акти, які вста-
новлюють адміністративно-процедурні норми та регламентують
різні напрями діяльності тих чи інших органів публічної влади.
Зокрема, це Податковий, Митний кодекси України, Закон України 
«Про регулювання містобудівної діяльності».
Визначення поняття і змісту адміністративної процедури не 
міститься в жодному чинному нормативно-правовому акті Укра-
їнської держави, неоднаково цей термін визначається і вченими-ад-
міністративістами та фахівцями інших галузей права. Братель С.Г.
зауважує, що відсутність єдиного підходу до змісту поняття «ад-
міністративна процедура» передбачає невизначеність статусу ор-
ганів публічної влади, а також недотримання вимог законності
під час здійснення управлінських дій і прийняття владних рішень.
Неврегульованість цих питань на законодавчому, теоретичному та 
практичному рівнях призводить до неспроможності взаємодії ор-
ганів виконавчої влади із громадянами та їх об’єднаннями194.
Термін «процедура» в українській науковій літературі з’явився
шляхом його запозичення і походить від латинського «procedo»,
що означає «проходжу, просуваюся»195. Лексичне значення термі-
ну «процедура» визначається як порядок, наступність, послідов-
ність у вчиненні відповідних дій для досягнення певного резуль-
193 Школик А. Стан розвитку адміністративно-процедурного права в Україні та
доцільність його зміни Адміністративна процедура: особливості формування укра-
їнської концепції : матеріли Круглого столу, м. Харків, 15 вересня 2017 р. – Харків :
Національна академія правових наук України, Національний юридичний універси-
тет імені Ярослава Мудрого, 2017. – С. 16-17 (С. 14 -21) (112 с.)
194 Братель С. Г. Поняття та ознаки адміністративних процедур / С. Г. Братель // 
Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Випуск 1. – 
Том 2. – С. 66 (С. 66-69). – (Серія: Юридичні науки)
195 Шкільний словник іншомовних слів // Укладач О. Давидова. – Тернопіль:
Підручники і посібники, 2007. – С. 289 (432 с.)
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тату196; офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення,
виконання або оформлення чого-небудь197; офіційний порядок дій,
виконання, обговорення чого-небудь; офіційно встановлений чи
прийнятий за звичаєм порядок, послідовність дій для здійснення
або оформлення будь-яких справ198.
Процедура передбачає впорядковані, послідовні дії, спрямо-
вані на досягнення певної мети (оформлення, виконання, здійс-
нення, обговорення якої-небудь справи). Її слід розглядати крізь
призму суспільних відносин; тобто послідовні дії, які складають
процедуру, повинні врегульовуватися визначеними нормами права
та спрямовуватися на досягнення правового результату, який відо-
бражається у певних правових наслідках199. І. М. Барциц пропонує 
розуміти процедуру як вияв специфічних юридичних режимів за-
стосування права200; Тарасова В. А. вважає, що процедура є фор-
мою правового регулювання діяльності відповідних органів, яка за
наявності певних причин може набути форми процесу201.
Юридичну процедуру розглядають як «особливий нормативний 
порядок здійснення юридичної діяльності, тобто визначену юри-
дичну форму, а також організуючий засіб забезпечення не приму-
сової реалізації права»202. Юридична процедура є особливим нор-
мативно встановленим порядком здійснення юридичної діяльності, 
що видно, наприклад, на регламенті Кабінету Міністрів України203
196 Юридична енциклопедія / ред. Ю. С. Шемшученко [та ін.] ; HAH України,
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – K. : Вид-во «Українська енциклопедія»
ім. М. П. Бажана, 2003. – Т. 5. – С. 185 (736 с.)
197 Новий тлумачний словник української мови у 3-х томах (42000 слів) – 
2-ге вид., випр. – Київ : Видавництво «Аконіт», 2005. – Т. 3. – С. 63 (862 с.)
198 Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М. : Советская энци-
клопедия, 1973. – 846 с. Юридичні терміни : тлумачний словник / [В. Г. Гончаренко,
П. П. Андрушко, Т. П. Базова та ін.]; за ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Либідь, 2003. – 
С. 470 (320 с.)
199 Братель С. Г. Природа та особливості адміністративних процедур // Visegrad 
Journal on Human Rights. – 2/2014. – C. 99-100 (C. 99-103)
200 Барциц И. H. Приоритетные направления совершенствования администра-
тивных процедур И. Н. Барциц. Государство и право. – 2008. – № 3. – С. 5 (С. 5-11.)
201 Тарасова В. А. Процедурная форма деятельности органов социального
обеспечения В. А. Тарасова Советское государство и право. – 1973. – № 11. – С. 112-
113 (С. 112-115.)
202 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник [Текст]
А.В. Малько. Н.И. Матузев. – М.: Юристъ, 2004. – С. 371 (541 с.)
203 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Регламенту Кабі-
нету Міністрів України» від 18 липня2007 року № 950. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/950-2007-%D0%BF
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в якому в главі 2 «Процедури підготовки» детально розписані всі
процедури підготовки актів нормативного характеру Кабінету
Міністрів України.
В Регламенті вказано, що акти Кабінету Міністрів України нор-
мативного характеру видаються у формі постанов. Постанови Ка-
бінету Міністрів видаються з питань:
затверджен ня положення, статуту, порядку, регламенту, пра-
вил, методики та в інших випадках, коли суспільні відносини по-
требують нормативно-правового врегулювання;
затверджен ня, прийняття міжнародного договору або приєд-
нання до нього.
Акти Кабін ету Міністрів з організаційно-розпорядчих та ін-
ших поточних питань видаються у формі розпоряджень.
Розпорядже ння Кабінету Міністрів видаються з питань:
схвалення  концепції реалізації державної політики у відпо-
відній сфері, концепції державної цільової програми та концепції 
закону, директив, урядової заяви, листа, звернення, декларації, ме-
морандуму тощо;
затверджен ня державної цільової програми, плану заходів;
утворення  та затвердження складу робочих груп з питань лік-
відації наслідків надзвичайних ситуацій;
виділення  коштів з резервного фонду державного бюджету;
делегуванн я повноважень Кабінету Міністрів органам вико-
навчої влади у передбачених законом випадках;
передачі м айна;
кадрових т а інших питань організаційно-розпорядчого ха-
рактеру.
Постанова  Кабінету Міністрів набирає чинності з дня її офі-
ційного опублікування, якщо інше не передбачено такою постано-
вою, але не раніше дня її опублікування.
Постанови  Кабінету Міністрів України публікуються в офіцій-
них виданнях – Офіційному віснику України та газеті «Урядовий
кур’єр».
Розпорядження Кабінету Міністрів набирає чинності з момен-
ту його прийняття, якщо таким розпорядженням не встановлено
пізніший строк набрання ним чинності, а датою  видання акта
Кабінету Міністрів є дата його прийняття на засіданні Кабінету
Міністрів.
Проекти актів Кабінету Міністрів України готуються на основі
та на виконання Конституції і законів України, актів Президента
України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно
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до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів, до-
ручень Прем’єр-міністра, а також за ініціативою членів Кабінету 
Міністрів, центральних органів виконавчої влади, державних ко-
легіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністра-
цій з дотриманням вимог цього Регламенту.
Розробленн я проекту акта починається невідкладно після отри-
мання відповідного завдання та триває виходячи з необхідності 
врахування у загальному часі підготовки проекту акта вимог, вста-
новлених цим Регламентом щодо часу, достатнього для погоджен-
ня проекту акта заінтересованими органами, та часу, достатнього 
для проведення Мін’юстом правової експертизи.
Проекти актів Кабінету Міністрів, що стосуються укладення,
виконання та припинення дії міжнародних договорів України, го-
туються відповідно до Закону України «Про міжнародні договори
України».
Проекти рег уляторних актів Кабінету Міністрів готуються
з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської ді-
яльності», та відповідно до Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта204.
Проекти актів з питань утворення та організації роботи комі-
тету з призначення керівників особливо важливих для економіки 
підприємств і комісії з відбору керівників особливо важливих для 
економіки підприємств, оголошення відбору вносяться на розгляд 
Кабінету Міністрів Міністром Кабінету Міністрів. Проекти актів 
Кабінету Міністрів про призначення чи погодження кандидатур 
претендентів на посаду керівників і членів наглядових рад таких
підприємств вносяться на розгляд Кабінету Міністрів Міністром
Кабінету Міністрів на підставі рішення комітету з призначення.
Проекти актів Кабінету Міністрів оформляються згідно з Пра-
вилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів Ук раїни205.
Проекти пос танов Кабінету Міністрів, якими затверджують-
ся технічні регламенти, розроблені на основі актів законодавства
Європейського Союзу, оформляються з урахуванням особливостей, 
204 Методика проведення аналізу впливу регуляторного акта, затверджена по-
становою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 (Офіційний
вісник України, 2004 р., № 10, ст. 612).
205 Правила підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджені 
постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2005 р. № 870 (Офіційний 
вісник України, 2005 р., № 36, ст. 2200)
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визначених Правилами, затвердженими постановою Кабінету Мі-
ні стрів України від 18 червня 2012 р. № 708.
Проект акта та матеріали до нього готуються в електронній
формі із застосуванням засобів кваліфікованого електронного під-
пису чи печатки з урахуванням засад реалізації органами виконав-
чої влади принципів державної політики цифрового розвитку, крім
випадків наявності обґрунтованих підстав для їх підготовки у па-
перовій формі, зокрема:
• підготовки проекту акта, який містить інформацію з обме-
женим доступом;
• неможливості застосування матеріалів до відповідного про-
екту акта як оригіналів в електронній формі згідно з вимогами за-
конодавства;
• підготовки проекту акта з питань, пов’язаних із запобіганням
виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідацією їх наслідків, або
з інших питань, пов’язаних з виникненням загрози життю та/або
здоров’ю населення, а також з невідкладних питань щодо прове-
дення антитерористичної операції та обороноздатності держави.
Розробниками проектів актів Кабінету Міністрів України є мі-
ністерства, інші центральні органи виконавчої влади, державні
колегіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 
відповідно до своєї компетенції.
Пі дготовку проектів актів Кабінету Міністрів з питань забез-
печення його діяльності та організації діяльності Секретаріату
Кабінету Міністрів за дорученням Прем’єр-міністра здійснює
Мін’юст або інше міністерство відповідно до компетенції для по-
дальшого внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів відповідного проекту акта.
Гол овним розробником проектів актів Кабінету Міністрів з пи-
тань, пов’язаних із здійсненням Кабінетом Міністрів повноважень
суб’єкта управління або загальних зборів суб’єкта господарюван-
ня державного сектору економіки, є Мінекономрозвитку, а проек-
тів актів з питань управління державними банками, – Мінфін.
Якщо п итання, що потребує врегулювання, належить до ком-
петенції кількох органів виконавчої влади, розробником проекту
акта Кабінету Міністрів є орган, компетенція якого у відповідній
сфері правового регулювання є домінуючою. Інші органи вико-
навчої влади, що відповідно до компетенції беруть участь у роз-
робленні проекту акта або його погодженні, є заінтересованими 
органами.
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Проект акта Кабінету Міністрів підлягає обов’язковому пого-
дженню усіма заінтересованими органами, а також Мінфіном та
Мінекономрозвитку (за винятком проекту розпорядження з кад-
рових питань та щодо зміни особи, уповноваженої на підписан-
ня міжнародного договору України, зміни персонального складу
Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, а також проектів актів 
з питань утворення та організації роботи комітету з призначення 
керівників особливо важливих для економіки підприємств і комі-
сії з відбору керівників особливо важливих для економіки підпри-
ємств, оголошення відбору та призначення чи погодження канди-
датур претендентів на посаду керівників і членів наглядових рад
таких підприємств).
Проект акта Кабінету Міністрів щодо затвердження положення 
про центральний орган виконавчої влади підлягає обов’язковому
погодженню з Нацдержслужбою в частині функціонального об-
стеження з метою недопущення дублювання повноважень. У разі
ненадання Нацдержслужбою такого висновку у зазначений строк
проект акта вважається погодженим за вмовчанням.
Проект  акта Кабінету Міністрів з питань інформатизації, елек-
тронного урядування, формування і використання національних 
електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного
суспільства, електронної демократії, надання адміністративних 
послуг або цифрового розвитку підлягає обов’язковому погоджен-
ню з Державним агентством з питань електронного урядування, 
яке проводить його цифрову експертизу.
Проект акта Кабінету Міністрів про утворення урядової ко-
місії з розслідування причин виникнення надзвичайної ситуації, 
а також з питань, пов’язаних із здійсненням Кабінетом Міністрів
повноважень суб’єкта управління або загальних зборів суб’єкта 
господарювання державного сектора економіки щодо утворення, 
організації діяльності та ліквідації наглядової ради та виконавчо-
го органу, обрання та припинення повноважень членів наглядової 
ради і голови та членів виконавчого органу, не підлягає обов’яз-
ковому погодженню з усіма заінтересованими органами, а також 
Мінфіном та Мінекономрозвитку.
До розроблен ня проекту акта Кабінету Міністрів можуть залу-
чатися за згодою народні депутати України, науковці та інші фа-
хівці, а також представники об’єднань громадян.
Під час підг отовки проекту акта Кабінету Міністрів України 
з питань, що стосуються прав інвалідів, такий проект акта в обо-
в’язковому порядку надсилається всеукраїнським громадським 
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організаціям інвалідів, їх спілкам відповідно до статутної діяльно-
сті. Результати обговорення таких проектів актів всеукраїнськими
громадськими організаціями інвалідів, їх спілками відображають-
ся у пояснювальній записці.
В процесі пі дготовки проекту акта Кабінету Міністрів з пи-
тань, що стосуються функціонування місцевого самоврядування,
прав та інтересів територіальних громад, місцевого і регіонально-
го розвитку (згідно з тематикою консультацій, визначених Законом
України «Про асоціації органів місцевого самоврядування»), та-
кий проект акта в обов’язковому порядку надсилається всеукраїн-
ським асоціаціям органів місцевого самоврядування.
При розробці проекту акта Кабінету Міністрів розробник ана-
лізує стан справ у відповідній сфері правового регулювання, при-
чини, які зумовлюють необхідність підготовки проекту, визначає
предмет правового регулювання, механізм вирішення питання
(зок рема із застосуванням інформаційно-комунікаційних техноло-
гій), що потребує врегулювання, передбачає правила і процедури, 
які, зокрема, унеможливлювали б вчинення корупційних правопо-
рушень, а також робить прогноз результатів реалізації акта та ви-
значає критерії (показники), за якими оцінюватиметься ефектив-
ність його реалізації.
Якщо реаліза ція акта потребує фінансування з державного чи 
місцевого бюджетів, розробник проводить необхідні фінансово-
еко номічні розрахунки. Фінансово-е кономічні розрахунки під час
підготовки проекту акта Кабінету Міністрів проводяться за мето-
дикою, що розробляється та затверджується Мінфіном.
До проекту акту управління, який готується Кабінет Міністрів
України додається: пояснювальна записка, у якій викладаєть-
ся мета, якої планується досягти з прийняттям акта, та підстава
розроблення проекту, наводиться опис проблеми, яка потребує
розв’язання, зазначається механізм її вирішення, а також прогноз 
впливу реалізації акта на основні показники у відповідній сфері,
у тому числі зазначаються можливі шляхи мінімізації негативного
впливу (у разі наявності), відображається позиція заінтересованих
органів та заходи, здійснені для врегулювання розбіжностей (якщо
проект акта подано з розбіжностями), а також позиція заінтере-
сованих сторін (представники окремих верств (груп) населення,
суб’єкти господарювання, громадські об’єднання тощо), на яких
впливатиме реалізація акта у разі його прийняття, наводиться фі-
нансово-економічне обґрунтування проекту акта, зазначаються ві-
домості про наявність або відсутність у проекті акта визначених
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правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупцій-
них правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, 
відсутність ознак дискримінації. Якщо реалізація акта не потребує 
фінансування з державного чи місцевого бюджетів, інформація
про це окремо зазначається в записці.
До пояснювальної записки додаються фінансово-економічні 
розрахунки, прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси 
заінтересованих сторін, а також пропозиції за результатами гро-
мадської антикорупційної експертизи проекту акта (у разі її прове-
дення). Крім того, можуть додаватися довідкові та інші інформа-
ційно-аналітичні матеріали, що обґрунтовують необхідність прий-
няття акта;
Якщо члени Кабінету Міністрів, які висловили пропозиції що-
до внесення поправок та необхідності уточнення окремих поло-
жень проекту акта, у визначений строк не подали до Секретаріату 
Кабінету Міністрів свої пропозиції, проект акта з відповідним об-
ґрунтуванням у редакції, що розглядалася на засіданні Кабінету 
Міністрів, подається Секретаріатом Кабінету Міністрів Прем’єр-
міністрові для підписання.
Протасов В.Н. ототожнює юридичну процедуру з правовою,
і визначає її як «особливий порядок правовідносин, що здійсню-
ється відповідно заздалегідь установленої моделі». В той же час,
«юридична процедура має всі властивості соціальної процедури,
а її специфічні риси обумовлені тим, що вона діє в правовому се-
редовищі, врегульована правовими нормами, структурована пра-
вовими відносинами, спрямована на правовий результат тощо»206, 
а Середа О.О. вважає, що між поняттями «юридична процедура»
та «правова процедура» все ж таки є різниця, яка полягає в тому,
що юридична процедура є явищем ширшим, оскільки юридична
процедура може бути і неправовою, наприклад, у випадку «пору-
шення норм права, тобто вчинення правопорушення, за умови, що
процедура виконується неграмотно в самому процесі її здійснен-
ня, а результат фіксується правильним документом207.
Будь-які процедури юридичного характеру спрямовані на вирі-
шення індивідуальних адміністративних справ, які, у свою чергу, 
є зібранням юридичних документів, на підставі яких державний 
206 Протасов В.Н. Юридическая процедура / В.Н. Протасов. М.: Юрид. лит., 
1991. – С. 6-7 (79 с.)
207 Середа О.О. Деякі аспекта співвідношення понять «правова процедура» 
та «юридична процедура» у контексті сучасної юридичної науки / О.О. Середа // 
Держава і право. – 2003. – Вип. 34. – С. 120 (С. 117-121)
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орган підтверджує якісь права, обов’язки юридичних і фізичних
осіб або факти, дії, події; санкціонує, веде реєстрацію таких фак-
тів, дій або здійснює контроль (нагляд), будь-які перевірки та інші
управлінські процедури. В юридичному розумінні процедурами 
в адміністративному праві в Україні є зовнішні форми встанов-
лення і вираження загальнообов’язкових правил поведінки, які
регулюють суспільні відносини, що виникають у сфері державно-
го управління. За допомогою процедур нормативно-правові акти
органів законодавчої та виконавчої влади встановлюють правила
реалізації державними органами (посадовими особами), а в де-
яких випадках і недержавними органами й організаціями завдань 
і функцій у процесі здійснення управлінської ді яльності208.
Авер’янов В.Б. підкреслював, що » з-поміж проблем адміні-
стративного праворозуміння особливого важливого значення на-
буває зміна ставлення до процесуальних аспектів функціонування
органів публічної адміністрації. Адже реалізація владних повно-
важень з боку органів публічної адміністрації потребує відповід-
ної процесуальної (процедурної) форми. Стосовно цих органів діє
пряме конституційне застереження: «Органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані
діяти лише у спосіб, що передбачені Конституцією України та за-
конами України» (частина друга статті 119 Конституції України).
У зв’язку з цим значення, так званих, «адміністративних проце-
дур» істотно зростає»209.
Поняття «адміністративна процедура» змістовно наповнено 
двома складовими: по-перше, процедура є порядком вчинення дій
для досягнення певного результату, а по-друге, термін «адміні-
стративний» в науці тлумачиться як той, що пов’язаний з управ-
лінням, так і той, що покликаний служити. Таке розуміння базової 
категорії адміністративного права зумовлює існування двох типів
правовідносин, що виникають у сфері публічного управління:
з одного боку, це ті відносини, що мають управлінський характер,
виникають за ініціативою владарюючих суб’єктів, в яких на при-
ватних осіб покладається здебільшого виконання обов’язків; з ін-
208 Алімов Р.С. Процедури в адміністративному праві України: теорія і прак-
тика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право» Р.С. Алімов: Держ. податк. адмін.
України, Акад. держ. податк. с України. – Ірпінь, 2002. – 16 с.
209 Авер’янов В.Б. Значення адміністративних процедур у реформуванні адмі-
ністративного права. Часопис Київського універститету права. – 2009. – № 3. – С. 9
(С. 8 – 14)
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шого – у відносинах з публічною адміністрацією приватні особи 
реалізують значну частину своїх прав. Як зауважує І.В. Бойко, ці
два типи правовідносин потребують  для свого врегулювання від-
мінних принципів і правил210.
У адміністративно-процесуальному праві переважає думка,
згідно з якою адміністративні процедури – це процесуальний 
порядок розгляду органами виконавчої влади адміністративних 
справ. С.С. Овчарук визначає адміністративну процедуру як «су-
купність правових норм, що детально регламентують правовий 
статус органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання (їх службовців), їх внутрішньо організаційну діяльність, 
правила здійснення ними обумовлених Конституцією та законо-
давством їх завдань, функцій та обов’язків, включаючи питан-
ня застосування до них за неналежне виконання (невиконання) 
функцій, обов’язків, спричинення внаслідок цього шкоди люди-
ні та суспільству, незалежно від рангу посади таких важелів, як 
адміністративна, кримінальна, цивільна та інша юридична від-
повідальність»211. В.П. Тимощук характеризує адміністративну
процедуру, як визначений законодавством, порядок розгляду 
й вирішення адміністративними органами індивідуальних ад-
міністративних справ212. Миколенко О.І. адміністративну про-
цедуру бачить як врегульовану адміністративно-процедурними 
нормами послідовність дій суб’єктів нормотворчої і правозасто-
совчої діяльності структурованих відповідними процедурними 
відносинами щодо прийняття нормативно-правових актів управ-
ління та вирішення адміністративних справ213. О.С. Лагода вва-
жає, що адміністративна процедура – це установлений законом 
порядок розгляду та вирішення індивідуальних справ органами 
виконавчої влади й місцевого самоврядування, який закінчується 
210 Бойко І. В. Адміністративна процедура – поняття, ознаки і види // Державне 
будівництво та місцеве самоврядування : за заг. ред.: С. Г. Серьогіна та ін. – X.:
Право, 2017. – Вип. 33. – С. 116-117 (С. 113-122.)
211 Овчарук С.С. Адміністративні процедури в умовах формування правової 
держави: проблеми теорії та практика реалізації: монографія / С.С. Овчарук; за заг.
ред. Курила В.І. – К., 2014. – С. 135 (355 с.)
212 Тимощук В. П. Адміністративні процедури за участю громадян / В.П. Тимо-
щук // Державне управління: проблеми адміністративної теорії та практики В.П. Ти-
мощук ; за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К. : Факт, 2003. – С. 211 (С. 195-211.)
213 Миколенко О. І. Місце адміністративного процедурного права в сис-
темі юридичних знань та системі права України автореф дис. канд. юрид. наук. 
12.00.07 «Адміністративне право та процес: фінансове право; інформаційне право / 
О. І. Миколенко. – Запоріжжя, 2011. – С. 29 (40 с.)
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прийняттям адміністративного акта або укладанням адміністра-
тивного договору214.
Бахрах Д.М., Россинський Б.В., Старилов Ю.Н. відзначають,
що не лише дефініція «адміністративна процедура» чітко не ви-
значається ані українським законодавством, ані науковою спіль-
нотою, це поняття також чітко не відмежоване від понять «адмі-
ністративний процес» та «адміністративне провадження». Так,
деякі вчені розглядають процес як різновид процедури, причому,
найбільш досконалий215; інші, навпаки, вважають адміністратив-
ну процедуру витоком процесу216; деякі взагалі проводять роз-
межування між «процесом» та «процедурою», вважаючи дані
поняття рівнозначними217. Поряд з тим, є вчені, які визначають
адміні стративні процедури як складовий елемент адміністратив-
ного про цесу218.
Автор даного дослідження підтримує позицію, виходячи з якої 
найбільш прийнятною є «широка» (управлінська) концепція визна-
чення адміністративного процесу, адже ««саме широке розуміння
адміністративного процесу відповідає сучасним нормам розвитку
правової науки і втіленим у Концепції адміністративної реформи
України принципам трансформації публічного управління в дієвий
інструмент реалізації громадянами своїх прав і свобод, інструмент
захисту людини від неправомірних дій і адміністративних актів із
боку органів управління і їхніх службовців». Юрисдикційна діяль-
ність є лише незначною частиною виконавчо-розпорядчої діяль-
ності, а зведення адміністративного процесу до розгляду індивіду-
альних справ по суті відкидає управлінський характер і ототожнює
адміністративний процес із кримінальним і цивільним процесами,
214 Лагода О.С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право» / О.С. Лагода ; Національний університет
ДПС України. – Ірпінь, 2007. – С. 4 (21 с.)
215 Бахрах Д.Н. Административное право: учебник [для вузов] / Д.Н. Бахрах,
Б.В. Российский, Ю.Н. Старилов. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2007. – 
С. 576 (816 с.)
216 Тарасова В.А. Процедурная форма деятельности органов социального
обеспечения / В.А. Тарасова // Советское государство и право. – 1973. – № 11. – 
С. 112-113 (С. 111-115)
217 Якимов А.Ю. Административно-юрисдикционный процесс и администра-
тивно-юрисдикционное производство / А.Ю. Якимов // Государство и право. – 
1999. – № 3. – С. 6 (С. 5-10)
218 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: курс лекций / 
А.В. Малько, Н.И. Матузов. – М.: Юристъ, 1999. – С. 404 (627 с.)
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що неможливо визнати правильним. Адміністративний процес слід 
визначити як «вид юридичного процесу, який регламентує порядок 
розгляду та розв’язання конкретних адміністративних справ; як ді-
яльність, що ґрунтується на нормах адміністративного процесуаль-
ного права, виконавчих органів держави, їх посадових осіб, а також 
інших уповноважених на те суб’єктів щодо реалізації норм матері-
ального адміністративного права, а в низці випадків – матеріаль-
них норм інших галузей права219. Прихильниками широкого розу-
міння адміністративного процесу виступають і вчені Ю.П. Битяк 
і В.В. Зуй, які вказують, що адміністративний процес – це відповід-
на процедура, що відбувається в рамках, установлених процесуаль-
ними правовими нормами, а їх сукупність становить провадження. 
Сукупність різних видів проваджень, у свою чергу, утворює адмі-
ністративний процес220.
Адміністративний процес слід розуміти як урегульований нор-
мами адміністративно-процесуального права порядок розгляду
індивідуально-визначених справ у сфері виконавчої діяльності ор-
ганів державної влади, а у передбачених законом випадках й інши-
ми уповноваженими на те органами. Іншими словами, у широкому 
розумінні адміністративний процес – це вся сукупність адміністра-
тивних проваджень. Управлінський підхід передбачає поширення 
поняття адміністративного процесу не тільки на юрисдикційну, 
а й на регулятивну, тобто на всю нормотворчу та правозастосовну
діяльність адміністративних органів. 
Стосовно органів виконавчої влади, органів місцевого само-
врядування може застосовуватися термін «публічна адміністра-
ція», отже, адміністративний процес в широкому розумінні охоп-
лює і діяльність публічної адміністрації221.
Отже, виходячи з позиції широкої концепції щодо розуміння
адміністративного процесу, категорія «адміністративна процеду-
ра» виступає його елементом, складовою частиною.
А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник вважають, об-
ґрунтовуючи свою позицію, що адміністративний процес є пра-
вовою категорією, яка має місце виключно в межах діяльності 
219 Бандурка О. М. Адміністративний процес : підручник для вищих навч.
закладів / О. М. Бандурка, М. М. Тищенко. – К. : Літера ЛТД, 2001. – С. 7-9, 12 
(336 с.)
220 Битяк Ю. П. Административное право Украины (Общая часть): учеб. посо-
бие / Ю. П. Битяк, В. В. Зуй. – X.: Одиссей, 1999. – С. 165 (224 с.)
221 Галіцина Н. В. Адміністративна процедура як інститут адміністративного 
процесу / Н. В. Галіцина // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 164-165 (С. 163-177)
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спеціалізованого (адміністративного) суду; адміністративна про-
цедура – це правова категорія виключно позасудового характеру222.
Г.В. Філатова зазначає, що юридичний процес і юридична про-
цедура, а за аналогією й адміністративний процес та адміністра-
тивна процедура, співвідносяться як зміст і форма, вона визначає 
адміністративну процедуру як нормативно-правове закріплення
(правову модель) певних видів діяльності, що реалізуються в ме-
жах адміністративних правовідносин і відбиваються в певній,
встановленій законом, правовій формі223.
Миколенко О.І., Тимощук В.П., Коломоець Т.О. виділяють 
досить протилежні одна одній характеристики адміністративної 
процедури: динамічність та статичність. Так, Миколенко О.І. вка-
зує, що процедура завжди перебуває в динаміці, але ця динамі-
ка відбувається не хаотично, а за певним алгоритмом. Процедура
залишається послідовністю дій, об’єднаних спільною метою,
тобто поняттям динамічним, але, як і будь яка дія, набуває сво-
го зовнішнього вираження в поняттях статичних224. В свою чергу 
В.П. Тимощук говорить про процедуру як про встановлений поря-
док розгляду й розв’язання справи (модель провадження), а прова-
дження – це вже власне розгляд і розв’язання конкретної справи225. 
Т.О. Коломоєць зазначає, що процедура не є рухом або діяльністю
і становить лише процесуальні етапи, процедура – це розташовані
на часовому відтінку віхи, від яких і до яких здійснюється розви-
ток явища, його прогрес або регрес226.
Бевзенко В.М. вважає, що серед галузей права адміністратив-
но-правового циклу й адміністративно-процесуального змісту
222 Комзюк А.Т. Адміністративний процес України : [навчальний посібник] / 
А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник – К. : Прецедент, 2007. – С. 12 (531 с.)
223 Филатова А.В. Организационно-правовые основы регламентации админи-
стративных процедур контрольно-надзорной деятельности в области экономики :
автореф дисс. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.14 / А.В. Филатова. – Саратов, 2010. – 
С. 9 (33 с.); Филатова А. В.Регламенты и процедуры в сфере реализации государ-
ственного контроля (надзора): монография / А.В. Филатова; под ред. Н.М. Конина.
Саратов: Науч. кн., 2009. – С. 92 (208 с.)
224 Миколенко О.І. Теорія адміністративного процедурного права : [моногра-
фія] / О.І. Миколенко. – X. : Бурун Книга, 2010. – С. 150-151 (336 с.)
225 Тимощук В.П. Адміністративні процедури за участю громадян / В.П. Ти-
мощук // Державне управління: проблеми адміністративної теорії та практики / 
В.П. Тимощук ; за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К. : Факт, 2003. – С. 198 (С. 195-211.)
226 Адміністративне право України : [підручник] / [Т.О. Коломоєць, Ю.В. Пи-
ріжкова, Н.О. Армаш та ін.] ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К. : Істина, 2009. – С. 240
(480 с.)
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можна виділити такі, як: адміністративне (матеріальне право) та 
адміністративно-процесуальне право (виключно судовий поря-
док захисту прав, свобод та законних інтересів у публічній сфері). 
Адміністративна процедура – це, насамперед, інститут адміністра-
тивного (матеріального) права, зміст та призначення якого опису-
ється в загальній частині цієї галузі права227. Тим самим вчений 
відмежовує адміністративні процедури від адміністративного 
процесу.
Співвідношення поняття «адміністративна процедура» із по-
няттям «адміністративний процес» можна уявити як співвідно-
шення «статики» і «динаміки», а під процедурою слід розуміти
загальний встановлений порядок та вирішення справи адміні-
стративним органом (модель провадження), а під провадженням – 
власне розгляд та вирішення окремої справи, тобто конкретну ак-
тивну діяльність228.
Фролов Ю.М. до основних визначальних ознак адміністратив-
них процедур відносить: публічний характер та особливий суб’єк-
тивний склад (адміністративна процедура здійснюється в публіч-
ній сфері, безпосередньо пов’язана із діяльністю органів публічної 
адміністрації і супроводжується використанням ними відповідних
владних повноважень з урахуванням публічних інтересів); норма-
тивний характер (адміністративна процедура врегульована адмі-
ністративно-правовими нормами, які чітко регламентують діяль-
ність уповноважених органів та посадових осіб); індивідуальний 
характер (прийняте у справі рішення стосується конкретних фі-
зичних або юридичних осіб, що перебувають у стосунках з орга-
нами публічної адміністрації); безспірний характер (предметом 
адміністративної процедури є індивідуальні адміністративні спра-
ви, в яких не вирішуються суперечки і не розглядаються скарги 
осіб на дії та рішення публічної адміністрації); стадійний харак-
тер (передбачає послідовну реалізацію декількох стадій за умови, 
що кожен наступний етап має своєю «відправною точкою» право-
вий результат попереднього етапу); особлива спрямованість (ад-
міністративна процедура не має своїм результатом застосування 
227 Бевзенко В. М. Деякі теоретичні міркування щодо адміністративних проце-
суальних і процедурних категорій у вітчизняній адміністративноправовій та адмі-
ністративно-процесуальній науці / В. М. Бевзенко // Вісник Вищого адміністратив-
ного суду України. – 2011. – № 3. – С. 58 (С. 56-62.)
228 Адміністративні процедури і адміністративне судочинство в Німеччині :
збірник матеріалів. – К. : Німецький фонд міжнародного правового співробітни-
цтва, 2006. – С. 85 (180 с.)
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примусових заходів, її мета полягає у забезпеченні реалізації прав 
або обов’язків певного суб’єкту правовідносин у сфері державного
управління; адміністративна процедура завершується прийняттям
відповідного нормативного акту, обов’язкового для виконання)229.
Поняття адміністративного акта пов’язується із застосування 
різних за змістом та призначенням адміністративних процедур.
Адміністративні процедури виступають в таких випадках як фор-
ма і порядок прийняття адміністративного акту.
Оскільки всі суб’єкти права так чи інакше вступають в різні 
правовідносини з органами виконавчої влади, місцевого самовря-
дування , іншим суб’єктам владних повноважень і їх посадовими
особами, то адміністративні процедури вельми різноманітні і ши-
роко розповсюджені в суспільній діяльності.
Існують різні підходи до класифікації адміністративних проце-
дур залежно від їх характеру та мети застосування.
Зокрема І.М. Лазарєв виділяє такі види адміністративних про-
цедур в діяльності органів виконавчої влади, що взаємодіють з гро-
мадянами та їх організаціями: 1) правопредставницькі процедури;
2) процедури, пов’язані із забезпеченням виконання обов’язків
громадянами, та їх організаціями; 3) ліцензійно-дозвільні проце-
дури; 4) реєстраційні процедури; 5) контрольно-наглядові проце-
дури; 6) державно- заохочувальні процедури230. 
Класифікація адміністративних процедур в адміністративному
праві у вітчизняній науці засновується на розподілі їх за характе-
ром адміністративної справи на юрисдикційні та неюрисдикцій-
ні. Юрисдикційні адміністративні процедури спрямовані на вирі-
шення справ про адміністративні правопорушення та інші правові
конфлікти, в свою чергу неюрисдикційні спрямовані на вирішен-
ня справ стосовно відносин позитивного характеру, що виникають 
у процесі виконавчо-розпорядчої діяльності виконавчих органів231.
229 Фролов Ю.М. Адміністративні процедури: зміст та особливості / Ю.М. Фро-
лов // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 696 (С. 692-698).
230 Лазарев И. М. Административные процедуры в сфере взаимоотноше-
ний граждан и их организаций с органами исполнительной власти в Российской 
Федерации : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец.
12.00.14 «Административное право; финансовое право; информационное право» / 
И. М. Лазарев. – М., 2002. – С. 16 (20 с.)
231 Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. / С. Г. Стеценко. – 
К. : Атіка, 2008. – С. 266-267 (624 с.); Галіцина Н. В. Класифікаційний розподіл
адміністративних процедур / Н. В. Галіцина // Вісник Запорізького національного
університету. – 2010. – № 3. – С. 55 (С. 54-59.)
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В.Ю. Мащук пропонує класифікувати адміністративні про-
цедури в діяльності органів публічної адміністрації за такими
критеріями: 1) характер адміністративної справи (наявність кон-
флікту); 2) спрямованість діяльності адміністративних органів; 
3) суб’єкт ініціативи адміністративно-процедурних відносин;
4) характер наслідків для суб’єкта адміністративних правовідно-
син; 5) порядок здійснення адміністративної процедури (рівень
урегульованості); 6) функціональне призначення адміністратив-
ної процедури232.
С.Т. Гончарук виділяє такі основні види адміністративних про-
цедур: у справах за зверненнями громадян; у справах про адміні-
стративні правопорушення; заохочувальні; дозвільно-реєстрацій-
ні; контрольно-наглядові; установчі; щодо підготовки та прийняття 
управлінських актів; щодо застосування заходів адміністративного
припинення; з питань діловодства та документообігу; з питань ка-
дрової роботи; щодо організації внутрішньоапаратної діяльності;
щодо індивідуальних звернень юридичних осіб з питань управлін-
ського характеру та ін.233.
Залежно від характеру наслідків для суб’єкта адміністратив-
но-правової діяльності: правоутворювальні, правозмінювальні та 
правоприпинювальні. Залежно від функціонального призначення 
адміністративної процедури виділяють функціональні (за участю 
непідлеглих приватних осіб, під час яких найбільш повно реалі-
зується управлінська функція держави) та організаційні (визна-
чаються як певна послідовність та сукупність дій внутрішньо-ор-
ганізаційного характеру, які вчиняються суб’єктами публічної 
адміністрації), а також або внутрішньоспрямовані та зовнішньо-
спрямовані. За змістом адміністративні процедури поділяють на
матеріальні (закріплюють права та обов’язки у сфері публічного
адміністрування) та процесуальні (встановлюють порядок здійс-
нення юрисдикційних процедур)234.
С.Г. Стеценко серед адміністративних процедур, що реалі-
зуються в діяльності органів публічної адміністрації, пропонує
232 Мащук В.Ю. Види адміністративних процедур: критерії класифікації / 
В.Ю. Ма щук // Адміністративне право і процес. – 2014. – № 1 (7). – С. 65 – 66 
(С. 60 – 67)
233 Гончарук С. Т. Основи адміністративного права України : навч. посіб. / 
С. Т. Гончарук. – К. : Аванпост-Прим, 2004. – С. 87-88 (200 с.)
234 Калінін Р.С. Сучасні підходи до визначення поняття та ознаки адміністра-
тивних процедур / Р.С. Калінін // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 2. – 
С. 243-247.
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вирізняти: процедури про адміністративні правопорушення (що
розглядаються в адміністративному, а не судовому порядку); про-
цедури про адміністративні оскарження; нормотворчі процедури;
дозвільні процедури; реєстраційні процедури; контрольні проце-
дури; атестаційні процедури та ін.235.
За порядком здійснення адміністративних процедур розрізня-
ють звичайні (формальні) та спрощені (неформальні) адміністра-
тивні процедури. Звичайна адміністративна процедура є таким 
варіантом процедури, що в чітко визначеній законом формі має
всі складові (стадії, етапи, дії), дотримання яких є необхідною
умовою законності прийнятого рішення органом публічної адміні-
страції. Спрощена адміністративна процедура дозволяє прийняти
рішення в адміністративній справі в порядку, який характеризу-
ється мінімальною кількістю процесуальних елементів та не вихо-
дить за межі законності236.
Ще один підхід до класифікації адміністративних процедур по-
діляє останні на процедури заявного, втручального та заявно-втру-
чального характеру. Зазначається, що більшість суб’єктивних прав
приватних осіб реалізується в межах адміністративної процедури
заявного характеру, що починається за зверненнями фізичних та
юридичних осіб до органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, які відповідно до Закону України «Про звернен-
ня громадян» поділяються за змістом на три групи: звернення за
адміністративними послугами; звернення з пропозиціями та за-
уваженнями; звернення зі скаргами на дії чи бездіяльність адміні-
стративного органу.
Процедура виконання обов’язків адміністративно-правово-
го характеру характеризується як втручальна, що здійснюються
за ініціативою адміністративного органу за наявності потреби 
у захисті суспільних та державних інтересів, забезпечення прав,
свобод і законних інтересів громадян, а також припинення адміні-
стративних правопорушень.
235 Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. / С. Г. Стеценко. – 
К. : Атіка, 2008. – С. 266 (624 с.)
236 Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. / С. Г. Стеценко. – 
К.: Атіка, 2008. – С. 268 (624 с.); Лагода О. С. Адміністративна процедура: теорія
і практика застосування : автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук :
спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право» / О. С. Лагода. – Ірпінь, 2007. – С. 10 (21 с.); Галіцина Н. В. Класифікаційний
розподіл адміністративних процедур / Н. В. Галіцина // Вісник Запорізького націо-
нального університету. – 2010. – № 3. – С. 57 (С. 54-59)
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І. Бойко, зауважує, що прийняття певних адміністративних 
актів, як результат адміністративної процедури, здійснюється за 
ініціативою суб’єкта публічного адміністрування і спрямовані 
на задоволення публічного інтересу. Такими актами в діяльності 
ор ганів місцевого самоврядування, наприклад, можуть бути ак-
ти-плани – генеральні плани населеного пункту. В акті-плані ви-
рішується конкретне питання у сфері публічного адміністрування, 
проте він спрямовує свою дію не на індивідуалізованих приватних
осіб, а на невизначене, проте персоніфіковане коло осіб (примі-
ром, жителів конкретного населеного пункту)237.
Зміст і призначення адміністративних процедур залежать від 
повноважень суб’єктів владних повноважень, зокрема, у сфері со-
ціально-економічного і культурного розвитку, планування та облі-
ку; бюджету, фінансів і цін; управління комунальною власністю; 
житлово-комунального господарства, побутового, торговельного
обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку; 
будівництва; сфери освіти, охорони здоров’я, культури, фізкуль-
тури і спорту; регулювання земельних відносин та охорони навко-
лишнього природного середовища; соціального захисту населен-
ня; зовнішньоекономічної діяльності; зміцнення правопорядку, 
протидії злочинності; в галузі оборонної роботи; щодо вирішення
питань адміністративно-територіального устрою; реєстрації місця
проживання фізичних осіб; охорони прав, свобод і законних інте-
ресів громадян.
При всій різноманітності адміністративних процедур, що за-
стосовуються в адміністративному процесі, всі вони мають вико-
нувати головну функцію – забезпечення прав, свобод та законних 
інтересів людини і громадянина. В зв’язку з цим Фролов М.Ю. до
головних завдань адміністративних процедур відносить: 
• забезпечення справедливого, об’єктивного та своєчасного
розгляду індивідуальних справ фізичних та юридичних осіб з ме-
тою виконання обов’язків, забезпечення прав та законних інтере-
сів суб’єктів правовідносин;
• сприяння підвищенню ефективності реалізації публічної 
влади, чіткому виконанню функцій і повноважень органів та поса-
дових осіб шляхом упорядкування їх діяльності;
237 Бойко І. Базові категорії права адміністративних процедур // Адміністративна 
процедура: особливості формування української концепції : матеріли Круглого сто-
лу, м. Харків, 15 вересня 2017 р. – Харків : Національна академія правових наук
України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017. – 
С. 10 (С. 7-13) (112 с.)
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• забезпечення необхідної послідовності в реалізації суб’єкта-
ми правовідносин своїх прав і законних інтересів;
• протидія зловживанню владою з боку органів виконавчої 
влади та інших суб’єктів владних повноважень шляхом чіткого
регламентування правил взаємостосунків органів і посадових осіб
виконавчої влади та місцевого самоврядування з іншими суб’єкта-
ми адміністративних правовідносин238.
У діяльності суб’єктів владних повноважень адміністративна
процедура посідає одне з ключових місць, оскільки основним при-
значенням суб’єктів, що здійснюють публічне адміністрування,
є вирішення конкретних адміністративних справ шляхом прийнят-
тя відповідних актів.
Практика застосування адміністративних процедур показує
необхідність прийняття спеціального закону про адміністратив-
ні процедури, що визначить загальні засади здійснення адміні-
стративних процедур органами публічної адміністрації, уніфікує
ключові терміни та спростить ряд адміністративних процедур, що
здійснюються органами публічної влади, об’єктивно покращить
процес здійснення цих процедур, а також забезпечить належну
реалізацію та захист прав, свобод і законних інтересів приватних
осіб, виконання ними, обов’язків у відносинах з органами публіч-
ної влади, тим самими зробить діяльність органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних
повноважень більш прозорою та ефективною, що підніме рівень
довіри до органів пуб лічного адміністрування. 
3.3. Адміністративні провадження з підготовки 
та ухвалення нормативних актів управління
Кодекс адміністративного судочинства України визначає нор-
мативно-правовий акт управління (рішення) як акт суб’єкта влад-
них повноважень, який встановлює, змінює, припиняє скасовує 
загальні правила регулювання однотипних відносин, який розра-
хований на довгострокову та не одноразове застосування.
Управління полягає в організації та реалізації цілеспрямова-
них, регламентованих та адекватних впливів, що мають забезпе-
чити максимально раціональне, оперативне й ефективне функціо-
238 Фролов Ю.М. Адміністративні процедури: зміст та особливості / Ю.М. Фро-
лов // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 696 (С. 692-698).
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нування керівної системи з метою досягнення поставлених цілей 
і завдань.
«Процеси управління мають місце там, де відбувається спільна 
діяльність людей для досягнення певних цілей. В найзагальнішо-
му вигляді управління можна визначити як комплекс необхідних
заходів впливу на групу, суспільство або його окремі ланки з ме-
тою їх упорядкування, збереження якісної специфіки, удоскона-
лення і розвитку. У самому широкому змісті управління означає 
керівництво чим-небудь (або ким-небудь)»239.
Державне управління реалізується в сукупності конкретних
видів діяльності, тобто функцій. Здійснюючи управління, орга-
ни державної влади виконують взаємопов’язані дії з планування, 
прийняття рішення, організації виконання, контролі за виконан-
ням рішень, як дії спрямовані на досягнення єдиної кінцевої мети, 
заради якої здійснюється процес управління. Досягти поставле-
ної мети можливо лише у разі правильного встановлення завдань 
управління, забезпечення матеріальними, людськими ресурса-
ми (фахівцями) об’єктивною інформацією, законодавчу основу 
тощо240. Управління здійснюється шляхом прийняття нормативних
актів управління (управлінських рішень).
Видання адміністративних актів є формою державного управ-
ління. В чинному національному законодавстві немає загальнови-
значеного поняття адміністративного акта. В науковій літерату-
рі останнім часом зустрічаються такі поняття як «акт публічної 
адміністрації», «виконавські рішення». Адаптація вітчизняного 
законодавства до європейського вимагає проведення реформуван-
ня інституту адміністративних актів, створення та впровадження
його концепції, визначення місця в системі загального адміністра-
тивного права. 
Адміністративний акт можна розглядати як форму діяльності
органів державного управління або документ компетентного суб’єк-
ту управління і, насамперед, як вольову дію правомочного органу 
управління. Тому перш, ніж визначитися з поняттям адміністратив-
ного акту, необхідно сформулювати основні його ознаки, які:
а) втілюються у вигляді офіційних рішень, які видаються від
імені органу держави, повноваження якого закріплені у Конституції 
та законах України; шляхом видання актів управління вирішуються 
239 О.М. Бандурка. Теорія і практика управління органами внутрішніх справ 
України. монографія. Харків. вид. ХНУВС. 2004. с. 13 (779 с.)
240 Адміністративне право України. Академічний курс. За заг. ред. О.М. Бандур-
ки. Х. Золота миля. с. 282 (584 с.)
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різноманітні питання, що виникають у ході реалізації функцій пуб-
лічного управління;
б) являють собою підзаконне управлінське рішення. Підза-
конність акту управління полягає в їх точній відповідності закону.
Адміністративний акт завжди видається на підставі закону, на ви-
конання закону і відповідно до актів вищестоящих органів;
в) мають характер обов’язкових (імперативних) розпоряджень,
за допомогою яких встановлюються обов’язкові правила поведін-
ки або регулюють конкретні суспільні відносини управлінського 
характеру. Імперативність акту управління означає, що всі юри-
дичні або фізичні особи, яким цей акт адресований, повинні його
виконувати, а недотримання або ігнорування вимог адміністратив-
ного акту спричиняє застосування до винних осіб заходів юридич-
ної відповідальності.
г) приймаються в межах компетенції того або іншого суб’єкту
державного управління (така ознака іноді визначається як право-
мочність акту управління).
ґ) мають односторонньо-владний характер, тобто є результа-
том одностороннього волевиявлення повноважного суб’єкту дер-
жавного управління.
д) є результатом волевиявлення, який створює певний право-
вий або юридичний ефект.
Загальним, спонукальним мотивом прийняття будь-якого акту 
управління є потреба в юридичному впливі на існуючі в сфері дер-
жавного управління відносини. Тому юридичний ефект – безпо-
середня мета юридичного акта, сутність адміністративних актів
полягає і в тому, що вони виступають у ролі юридичних фактів,
тобто є основою для виникнення, зміни або припинення конкрет-
них правовідносин. Крім того, адміністративні акти можуть бути
основою для видання інших актів управління; можуть служити до-
казами для органів виконавчої і судової влади тощо.
Для адміністративних актів нормативно встановлена спеціаль-
на процедура прийняття і форма (найменування, реквізити, підпи-
си, номери і т. п.)241.
Адміністративний акт це підзаконне, офіційне рішення, прийняте
суб’єктом владних повноважень державного управління в односто-
ронньо владному порядку, у межах своєї компетенції, з дотриманням
визначеної процедури і форми, яке спричиняє юридичні наслідки.
241 Адміністративне право України. Академічний курс. За заг. ред. О.М. Бандур-
ки. Х. Золота миля. с.313 (584 с.)
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Відмінність адміністративних актів від законів полягає в тому, 
що закони мають вищу юридичну силу, приймаються Верховною 
Радою України або шляхом референдуму, з дотриманням особ-
ливої процедури, регулюють найважливіші сторони життя су-
спільства. Змістом законів визначається зміст актів управління.
Верховенство закону щодо адміністративного акта незаперечне.
Закон може змінювати, скасовувати, призупиняти дію акту управ-
ління, останній же аналогічного впливу на закон не здійснює.
Судові акти (рішення, вироки, ухвали) видаються в зв’язку
з конкретними порушеннями правових норм або розглядом су-
перечки щодо права, а адміністративні акти вирішують широке 
коло питань, що виникають у ході повсякденного керівництва гос-
подарським, соціально-культурним і адміністративно-політичним
бу дівництвом.
Істотно відрізняються адміністративні акти і від актів громад-
ських організацій. Акти останніх є недержавними, обов’язкові
тільки для членів даного об’єднання, Адміністративні акти відріз-
няються державно-владним характером, є загальнообов’язковими,
у ряді випадків є обов’язковими і для громадських організацій.
Від цивільно-правового договору акт управління відрізняється 
тим, що він є результатом волевиявлення органа управління (поса-
дової особи). Акти управління – однобічні, владні рішення, а ци-
вільно-правовий договір – результат взаємної угоди двох і більш 
суб’єктів.
Адміністративні акти відрізняються також від різних службо-
вих документів (інформаційні довідки, звіти та ін.) і документів,
що засвідчують ті чи інші факти (трудові книжки, посвідчення
особи, паспорти, дипломи, атестати тощо) тим, що зазначені до-
кументи, хоч і мають юридичне значення, проте вони не містять
норм права, що властиво більшості адміністративних актів.
В адміністративному процесі існують різні класифікації право-
вих актів управління, зокрема:
а) за юридичними властивостями (юридичною природою) 
адміністративні акти розділяються на нормативні, індивідуальні
і змішані;
б) за ієрархією;
в) за формою зовнішнього вираження;
г) за дією у просторі;
д) за дією у часі.
Нормативні акти управління – це правові акти управління, які
встановлюють, змінюють або скасовують інші правові норми.
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Нормативні акти містять адміністративно-правові норми, що вста-
новлюють загальні правила належної поведінки. Ці акти розра-
ховані на довготривале, багаторазове застосування з метою регу-
лювання тотожних суспільних відносин і не мають конкретного
адресату. Нормотворче призначення – важлива властивість нор-
мативних актів управління, які не просто встановлюють правові
норми, а вводять їх до правової системи.
Індивідуальні акти управління мають правозастосовний (пра-
во-виконавчий) характер. Це юридичний акт, який розв’язує кон-
кретну управлінську справу, персонально визначає поведінку адре-
сата (тобто має індивідуальний характер), має державно-владний
характер, застосовується уповноваженим суб’єктом публічного
управління у встановленому односторонньому порядку, спричиняє
виникнення, зміну, припинення адміністративних правовідносин,
тобто є юридичним фактом. На відміну від нормативно-правового
акту, якій є одночасно і джерелом і формою права, правозастосов-
ний акт є джерелом права (а не його формою).
Змішані акти управління – акти управління, що містять як нор-
ми права, так і ненормативні приписи та рішення щодо конкрет-
них управлінських справ.
За ієрархією (положенням) органів, які їх видають, адміністра-
тивні акти мають різні найменування: акти Президента України,
акти Кабінету Міністрів України (постанови та розпорядження),
акти міністерств та інших центральних органів виконавчої вла-
ди (накази, інструкції, вказівки), акти Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим (рішення), акти місцевих органів виконавчої вла-
ди (розпорядження голів місцевих державних адміністрацій; на-
кази керівників відділів та управлінь МДА; накази адміністрацій
державних підприємств, установ, організацій), акти органів місце-
вого самоврядування.
За формою зовнішнього вираження адміністративні акти поді-
ляють на письмові (акт-документ), усні (акт-слово, переважно ви-
користовуються при безпосередньому /оперативному/ керівництві),
конклюдентні (акт-дія, виражає волю особи встановити правовід-
носини у формі поведінкового волевиявлення, наприклад, застосу-
вання працівниками поліції табельної вогнепальної зброї або по-
ліцейським-регулювальником жестів дорожнього руху) та знакові
(акт-символ; наприклад, дорожні знаки або знаки з техніки безпеки).
За дією у просторі адміністративні акти поділяються на тери-
торіальні – ті, що діють в межах визначеної території (наприклад,
постанова Кабінету Міністрів України, розпорядження голови обл-
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держадміністрації), галузеві – ті, що діють у визначеній сфері, га-
лузі, підгалузі (наказ міністра внутрішніх справ), а також локаль-
ного характеру – діють у рамках окремого підприємства, установи, 
організації (розпорядження ректорату ВНЗ).
За дією в часі бувають акти обмежені і необмежені терміном
дії. Акти, не обмежені терміном дії, діють до їхнього скасування
або прийняття нового акта. Дія актів, обмежених терміном дії,
припиняється у зв’язку з настанням якої-небудь події або факту.
Адміністративно-процесуальний порядок підготовки прийнят-
тя нормативних актів управління використовуються також:
• за способом прийняття – колегіальні, єдиноначальні, за узго-
дженням;
• за юридичною формою вираження – укази, постанови, роз-
порядження, накази, подання, приписи, протоколи, рішення тощо;
• за функціями права – регулятивні та охоронні;
• за юридичними наслідками – акти, які встановлюють, кон-
статують, змінюють, припиняють, скасовують правові норми;
• за характером індивідуальних приписів – дозволяючі, зо-
бов’язуючі, припиняючі дії тощо.
Адміністративний процес виділяє наступні стадії процедури 
видання адміністративних актів, під якими розуміють відносно 
самостійні, завершені, але пов’язані між собою процедурні дії, що 
утворюють певні етапи порядку створення актів управління:
1) підготовка адміністративного акту;
2) видання адміністративних актів управління;
3) доведення адміністративних актів управління до відома
адресатів.
Іноді окремо виділяють стадії встановлення необхідності при-
йняття адміністративного акту, його обговорення та відпрацюван-
ня, реєстрації, але це можна розглядати як складові дії вищеозна-
чених стадій процедури видання актів управління.
Під час підготовки проектів підзаконних нормативно-правових 
актів необхідно неухильно дотримуватися положень Конституції 
та законів України щодо форми цих джерел права. Для кожного
суб’єкта державного управління законодавством України перед-
бачені спеціальні форми вираження його управлінських рішень,
і тільки у такий спосіб він може встановлювати норми права.
Офіційний характер підзаконних нормативно-правових актів 
обумовлює необхідність їх оформлення у чітко визначеній, зазда-
легідь уніфікованій формі, відображення у них певних обов’язко-
вих структурних елементів (реквізитів).
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Адміністративні акти вступають у силу з моменту (дати) їх під-
писання, прийняття; від дати, вказаної в самому акті; після реє-
страції (за потребою) у Міністерстві юстиції України; в строк, вка-
заний в іншому акті; з моменту офіційного доведення до відома
населення у встановленому порядку. Класично виділяють чотири
види юридичних станів чинності правових актів управління: при-
пинення, зупинення, зміна або скасування.
Дія актів управління може бути припинена у зв’язку:
1) із прийняттям нового акту з даного питання;
2) із закінченням строку, на який був прийнятий норматив-
ний акт;
3) із досягненням мети, поставленої перед актом, якщо його 
зміст зводився лише до виконання цієї вимоги (тобто, із виконан-
ням приписів акту управління);
4) із «зникненням» адресата акту, тобто, у зв’язку з настанням 
певної юридичної події: ліквідація юридичної особи, смерть носія 
прав та обов’язків).
Зупинення дії акту управління – це тимчасовий правовий захід, 
що застосовується шляхом прийняття відповідного рішення у ви-
падках визнання незаконності акту управління, передбачає лікві-
дацію порушень у порядку, передбаченому Конституцією, іншими 
законами.
В адміністративно-правовій літературі звертається увага на
окремі особливості зупинення дії акта управління. Так, допуска-
ється зупинення всього акта або його частини, зупинення дії акта
управління на всій території держави або окремій частині терито-
рії, певному регіоні. Ця міра застосовується як для захисту дер-
жавних та суспільних інтересів, так і для громадян від незаконних
дій органів виконавчої влади, їх посадових осіб. Зупинення актів 
може бути пов’язане також з фактом подання скарги, принесення
прокурором протесту тощо.
Зміна акту управління має за мету забезпечити ефективність
акта управління, підвищити його якість і використовується тоді,
коли є потреба уточнити приписи актів, внести до них доповнення,
надати їм іншу редакцію чи доопрацювати окремі частини. Зміна 
приписів акту, як правило, здійснюється тим самим органом, поса-
довою особою, які видали акт у первинному вигляді.
Скасування акту управління – це визнання недійсним (не-
чинним) акта повністю або окремих його приписів, положень. 
Здійснюється тими, хто їх прийняв, або вищим органом, посадо-
вою особою, або судами. Особливе місце в цій системі органів по-
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сідає Конституційний Суд України. За його рішеннями акти управ-
ління визнаються неконституційними (повністю або частково)
і припиняти свою дію з дня винесення такого рішення.
Як бачимо, під нормативними актами управління розуміють 
акти нор мативно-правового характеру, якими установлюються 
від повід ні правила належної або можливої поведінки в сфері дер-
жавного управління, які розраховані на кількаразове застосування 
й мають типовий, модельний характер.
Як уже було зазначено, залежно від суб’єктів видання норма-
тивних актів управління виділяються:
– укази й розпорядження Президента України;
– постанови й розпорядження Кабінету Міністрів України;
– накази й інструкції міністерств;
– накази, постанови, інструкції, правила й положення, видані 
відомствами;
– рішення місцевих державних адміністрацій та органів міс-
цевого самоврядування;
– нормативні акти (положення, правила), видані керівниками
державних підприємств та установ.
Як найважливіше джерело адміністративного й адміністратив-
но-процесуального права нормативні акти управління характери-
зуються такими рисами.
Насамперед, у них деталізуються й конкретизуються положен-
ня законодавчих актів, які прямо чи опосередковано стосуються 
сфери адміністративно-правового регулювання. Так, наприклад, 
Правила дорожнього руху відповідно до Закону України «Про до-
рожній рух» установлюють єдиний порядок дорожнього руху на 
всій території України і водночас є базою для інших нормативних 
актів, які сто суються цієї галузі.
Разом із тим нормативні акти управління можуть визначати ти-
пові правила поведінки в сфері державного управління.
Таким нормативно-правовим актом управління є Стратегія ста-
лого розвитку «Україна-2020»242 в якій розписані завдання і обов’яз-
ки органів державного управління та суб’єктів господарювання, по-
станова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»243.
242 Стратегія сталого розвитку «Україна-2020». Схвалена указом президента
України від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
243 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стра-
тегії регіонального розвитку на період до 2020 року» від 6 серпня 2014 р. № 385. 
Київ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
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Кабінет Міністрів України затвердив Регламент Кабінету Міні-
стрів України, яким встановлені загальні положення підготовки
нормативно-правових актів уряду та порядок їх прийняття. В рег-
ламенті зазначено, що Кабінет Міністрів України видає на основі
і на виконання Конституції та законів України, актів Президента
України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповід-
но до Конституції та законів України у межах своєї компетенції по-
станови і розпорядження, обов’язкові для виконання.
В Регламенті встановлено, що розгляд проектів актів на засі-
даннях Кабінету Міністрів здійснюється відповідно до щоквар-
тальних планів-графіків, який готується з рахуванням строків,
установлених програмою діяльності Кабінету Міністрів, концеп-
ціями реалізації державної політики у відповідних сферах, зако-
нами України, міжнародними правовими зобов’язаннями України,
актами Президента України та постановами Верховної Ради
України, а члени Кабінету Міністрів забезпечують відповідаль-
ність за результати діяльності Кабінету Міністрів як колегіального
органу виконавчої влади і особисту відповідальність за стан спо-
рів справи у дорученій сфері державного управління. 
В Регламенті передбачено, що акти Кабінету Міністрів з орга-
нізаційно розпорядчих питань та інших поточних питань видають-
ся у формі розпоряджень, а постанови Кабінету Міністрів України
видаються з питань затвердження положення, статуту, порядку,
регламенту, правил, методики та в інших випадках, коли суспільні
відносини потребують нормативно-правового врегулювання.
Нормативні акти управління регламентують і уточню ють по-
рядок та особливості взаємодії між учасниками управлінських
відносин, окреслюють їх організаційно-правовий статус, а учас-
ників нерідко наділяють спеціальними правами, необхідними для
здійснен ня тих чи тих функцій управління; на них також можуть
покладатися й спеціальні обов’язки, зумовлені специфікою від-
носин.
Прикладом може бути постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження положення про Національну поліцію Укра-
їни»244, в якому деталізований порядок утворення підрозділів полі-
ції, їх завдань та повноважень.
Нормативні акти у сфері управління стосується всіх сторін
управління організацією, установою, підприємством, зокрема, по-
244 Положення про Національну поліцію України затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF
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силення організаційно-розпорядчої, дозвільної, контрольної ді-
яльності у виробничій, фінансовій, маркетинговій, соціальній,
екологічній, кадровій сферах функціонування.
Нормативні акти управління базуються та застосовуються в ме-
жах конституційного, адміністративного, цивільного, криміналь-
ного, господарського, фінансового, трудового права, тобто можна
говорити, що реалізація адміністративних відносин забезпечуєть-
ся комплексним використанням норм різних галузей права. 
З метою упорядкування управлінської діяльності суб’єкти
управління розробляють адміністративний регламент, зокрема, Ка-
бінету Міністрів України, про який вже згадувалося, регламент
обласних державних адміністрацій245, регламенти обласних рад, 
правила внутрішнього розпорядку організації. Регламент можна 
сприймати як певну сукупність, набір правил, що встановлюють 
порядок діяльності суб’єкта публічної адміністрації, здійснення 
управлінських і виконавчих заходів в рамках узгоджених адміні-
стративних стандартів, виконання функціональних обов’язків пра-
цівників органів управління, державних службовців і регламентує 
їхні дії для забезпечення досягнення поставленої мети управління.
Слід наголосити на значенні нормативних актів управ ління для 
регулювання адміністративно-процесуальної діяльності, здійсню-
ваної виконавчими органами. Цими актами значною мірою нала-
годжується вся діяльність, уточнюється її спрямованість, шліфу-
ється механізм відносин держави й особистості, програму ється
чітке здійснення різних адміністративних проваджень.
З урахуванням факторів, що характеризують місце й роль нор-
мативних актів управління в системі засобів адміністративно-пра-
вового регулювання, можна оцінити й місце провадження з опра-
цювання й ухвалення нормативних актів управління в загаль ній 
структурі адміністративного процесу. Цим значною мірою обу-
мовлюється та ключова роль, яку відіграє зазначене провадження 
в ході здійснення всієї адміністративно-процесуальної діяльності. 
Не виникає сумніву, що вплив чіткої процедури на формування 
змісту нормативного акта управління є величезним. Процедура ви-
ступає як організуюче начало підготовки й ухвалення такого акта, 
є гарантією його відповідності вимогам законодавства.
Особливе звучання нормотворча процедура актів управління 
набуває в аспекті охорони й захисту прав людини й громадянина,
245 Регламент Харківської обласної державної адміністрації від 06.06.2014 р. 
№ 263. URL: https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/rozporyadzhennya/2089/2096/4717
9?sv
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це зумовлено тим, що нормативними актами управління значною
мірою формується механізм відносин держави й громадянина.
У разі не належного регулювання тих чи інших аспектів цих від-
носин корекція нормативних актів управління ускладнюється, по-
рівнюючи з корекцією актів управління, які мають індивідуальний
характер. От чому рівень напрацювання й ухвалення нормативних
актів управління має відповідати найвищим вимогам, забезпечу-
вати пріоритет прав і свобод громадян над інтересами відомчого
характеру.
Як і кожному з адміністративних проваджень, провадженню
з напрацювання й ухвалення нормативних актів управління при-
таманна певна стадійність. Можна виділити такі його стадії:
– установлення доцільності й необхідності ухвалення акта
і підготовка його проекту;
– винесення проекту акта на розгляд відповідного органу;
– обговорення й доопрацювання проекту нормативного акта
управління;
– ухвалення й реєстрація нормативного акта управління;
– його опублікування.
Регламент Кабінету Міністрів України вельми детально ви-
значає порядок підготовки, подання й розгляду проектів постанов
і розпоряджень Кабінету Міністрів.
Так, ці проекти представляють члени Кабінету Міністрів,
цент ральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної 
Респуб ліки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські
держадмі ністрації, робочі групи, створені урядом, а також урядо-
вий секретар.
У свою чергу, підприємства, установи й організації можуть
вносити пропозиції щодо ухвалення актів Кабінету Міністрів, 
цент ральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 
Ре спубліки Крим та місцевим органам виконавчої влади, до компе-
тенції яких належить питання, що підлягає врегулюванню.
Проекти постанов Кабінету Міністрів готуються на підставі
законів України, актів або доручень Президента України, актів
Кабінету Міністрів України, рішень урядових комітетів, доручень
прем’єр-міністра, пер шого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-мі-
ністрів.
Підготовка проекту постанови може бути ініційована членами
Кабінету Міністрів, керівниками центральних органів виконавчої 
влади, Радою міністрів Автономної Респуб ліки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.
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Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України може
бути до ручена кільком органам виконавчої влади, підвідомчим 
Кабміну органам, установам, організаціям. Орган, до компетенції 
якого нале жить предмет правового регулювання і який зазначений 
першим у дорученні, вважається головним розроблювачем і відпо-
відає за підготовку проекту й внесення його в Кабінет Міністрів.
Він також організує, спрямовує й координує роботу зацікав-
лених органів щодо розробки проекту. До числа останніх належать 
інші органи виконавчої влади, установи й організації, підпоряд-
ковані Кабінету Міністрів, до компетенції яких належать питання 
окремих положень проекту, що тягнуть за собою відповідні су-
спільні й економічні наслідки.
У деяких випадках для підготовки проекту постанови Кабінету
Міністрів може створюватися робоча група, на яку покладаються 
функції головного розроблювана.
Важливим етапом підготовки проекту постанови Кабінету 
Мі ністрів України є обо в’язкова його експертиза Міністерством
юс тиції України й узго дження із зацікавленими органами. Так,
проекти постанов з питань оподатковування, використання фінан-
сових і матеріальних ресурсів підлягають узгодженню відповідно
з Міністерством фінансів і Мі ністерством економіки, а проекти 
постанов, предметом яких є ре гулювання питань оплати праці, 
грошового змісту, пенсійного за безпечення, соціальних і трудових 
відносин, погоджуються з Міні стерством праці та соціальної полі-
тики України.
Міністерство юстиції проводить правову експертизу проекту 
постанови Кабінету Міністрів на відповідність його законодав-
ству, а також основним положенням законодавства Європейського 
Союзу, якщо цей проект за предметом правового регулювання на-
лежить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до 
зако нодавства Європейського Союзу. Міністерство юстиції пові-
домляє головного розроблювана про результати експертизи, пого-
джує про ект. Міністр юстиції або один із його заступників візує 
проект і підписує висновки за результатами експертизи.
Опрацювання проектів постанов Кабінету Міністрів України
з урахуванням основних положень за конодавства Європейського
Союзу набуває особливого звучання в сучасних умовах і свід-
чить про реальні кроки, які робить Україна для входження в Єв-
ропейське співтовариство, – приведення укра їнського законодав-
ства у відповідність із загальноприйнятими пра вовими критерія-
ми, використовуваними в законодавстві країн Євро пи.
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В регламенті Кабінету Міністрів України детально розписані
процедури опрацювання проектів нормативних актів, які готують-
ся до розгляду в Уряді на їх відповідність зобов’язанням України 
у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу.
Проект постанови Кабінету Міністрів, а також проект розпоря-
дження Кабінету Міністрів про схвалення концепції реалізації дер-
жавної політики у відповідній сфері, концепції державної цільової 
програми та концепції закону підлягає обов’язковому опрацюван-
ню на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської 
інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та з урахуванням 
права Європейського Союзу. 
Під час опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів розроб-
ник визначає:
джерела прав а Європейсь кого Союзу, що регулюють правовід-
носини, аналогічні тим, що планується врегулювати проектом акта;
наявність зобов’язань У країни у сфері європейської інтеграції,
у тому числі міжнародно-правових, щодо предмета правового ре-
гулювання проекту акта;
наявність програмних док ументів у сфері європейської інте-
грації з предмета, що регулюється проектом акта;
проводить порівняльний т а/або порівняльно-правовий аналіз;
наводить обґрунтування в разі невідповідності проекту акта
праву Європейського Союзу, міжнародним домовленостям у сфері
європейської інтеграції, передбачає строк його дії.
Результати опрацювання п роекту акта Кабінету Міністрів на
відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтегра-
ції та праву Європейського Союзу відображаються розробником
у довідці.
Організаційне, експертно- аналітичне та інформаційне забез-
печення опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів на від-
повідність зобов’язанням України у сфері європейської інтегра-
ції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського
Союзу (acquis ЄС) здійснюється Урядовим офісом координації 
європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету
Міністрів України.
Проект постанови Кабінету Міністрів, а також проект розпо-
рядження Кабінету Міністрів про схвалення концепції реалізації 
державної політики у відповідній сфері, концепції державної ці-
льової програми та концепції закону, що зачіпає права та свободи,
гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основополож-
них свобод, підлягає опрацюванню з урахуванням положень зазна-
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ченої Конвенції та практики Європейського суду з прав людини. 
При цьому розробник визначає:
– чи містяться у проекті акта положення, що зачіпають права
та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і ос-
новоположних свобод;
–  яких положень Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод стосується проект акта.
 Розробник забезпечує врахування у проекті акта Кабінету
Міністрів положень Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод.
 Результати опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів відо-
бражаються розробником у довідці.
Після ухвалення нормативно-правовий акт має бути зареєстро-
ваний у встановленому порядку. Державній реєстрації підляга-
ють нормативні акти, видані міністерствами, іншими органами 
дер жавної виконавчої влади, органами господарського управлін-
ня і контролю, які стосуються прав, свобод і законних інтересів 
грома дян або мають міжвідомчий характер.
Державну реєстрацію здійснюють:
– Міністерство юстиції України (нормативно-правові акти мі-
ністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів 
господарського управління і контролю);
– Головне управління юстиції Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим (нормативно-правові акти мініс-
терств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим);
– обласні, Київське й Севастопольське міські управління юсти-
ції (нормативно-правові акти обласних, Київської й Севастополь-
ської міських держадміністрацій, їх управлінь, відділів, інших
під розділів, а також місцевих органів господарського управління 
і контролю);
– районні, районні в містах Києві й Севастополі управління
юстиції (нормативно-правові акти районних, районних у містах
Києві й Севастополі держадміністрацій, їх управлінь, відділів та 
інших підрозділів).
Порядок державної реєстрації визначає Кабінет Міністрів Укра-
їни. Міністерство юстиції України та управління юстиції скла дають 
державні реєстри зареєстрованих ними нормативно-правових ак-
тів на підставі Положення про порядок ведення Єдиного держав-
ного реєстру нормативних актів, створення фонду й під тримку 
в контрольному стані нормативних актів і про порядок та умови 
користування даними цього реєстру.
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Завершальною стадією провадження є офіційне оприлюднен-
ня нормативно-правових актів. Закони України, інші акти Верхов-
ної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів
України не пізніше ніж у 15-денний термін після їх ухва лення
в установленому порядку і підписання, підлягають оприлюд ненню
державною мовою в офіційних друкованих виданнях.
Акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету
Міністрів України в окремих випадках можуть бути офіційно опри-
люднені через телебачення й радіомовлення. Офіційне оприлюд-
нення здійснюється після включення їх до Єдиного державного
реєстру нормативних актів із зазначенням їх реєстраційного коду.
Нормативно-правові акти можуть бути опубліковані в інших
друкованих виданнях лише після їх офіційного оприлюднення від-
повідно до Указу Президента України.
Нормативно-правові акти, опубліковані в інших виданнях, ма-
ють інформаційний характер і не можуть бути використані для
офіційного застосування.
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України набу-
вають чинності з моменту їх ухвалення, якщо пізнішого термі-
ну уведення їх у дію не передбачено у цих актах. Акти Кабінету
Міністрів Укра їни, які визначають права й обов’язки громадян, на-
бувають чинності: не раніше від дня їх опублікування в офіційних
друкованих виданнях.
Відзначимо також, що досить детальний порядок підготовки 
й ухвалення розпоряджень керівників місцевих органів виконав-
чої вла ди закріплено у Типовому регламенті місцевої державної 
адміні страції, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів
України від 11.12.1999 р. № 2263246.
3.4. Провадження з ухвалення індивідуальних актів 
управління
Раніше вже було зазначено, що правові акти управління мо-
жуть бути нормативні, індивідуальні і змішані. Кодекс адміністра-
тивного судочинства України визначає, що індивідуальний акт (рі-
шення) це правовий акт суб’єкта владних повноважень, виданий
(прийнятий) на виконання владних управлінських функцій або
246 Типовий регламент місцевої державної адміні страції, затверджений По-
становою Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 р. 2263. Офіційний вісник
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в порядку надання адміністративних послуг, який стосуються прав 
або інтересів визначеної в акті особи або осіб, та дія якого вичер-
пується його виконання або має визначений строк.
Індивідуальний акт є різновидом правового акту, в якому немає
норм права. В індивідуальному акті проявляється одностороннє
вольове владне рішення суб’єкта публічної адміністрації або ін-
шого суб’єкта владних повноважень, забезпечує реалізацію право-
вих норм у зв’язку з конкретною справою, яке може викликати ви-
никнення, зміну  або припинення існуючих правовідносини, прав 
і обов’язків певних конкретних учасників таких правовідносин.
Індивідуальні правові акти вирішують конкретне питання ад-
ресовані конкретній особі. Вони мають державно-владний харак-
тер і є обов’язковими для всіх, кому адресовані.
Індивідуальні акти видаються уповноваженими суб’єктами
владних повноважень у встановленому процесуальному порядку, 
мають значення юридичних фактів, які є підставою для виникнен-
ня, зміни або припинення адміністративно-правових відносин.
Шляхом реалізації індивідуальних актів закони та інші правові 
норми застосовується до конкретних суб’єктів права (призначен-
ня, покарання, заохочення, покладання обов’язків тощо) та до тих 
чи інших управлінських ситуацій. 
Різноманітність суб’єктів владних повноважень, перш за все, 
в управлінський діяльності, обумовлює можливість застосування 
різних за характером і призначенням індивідуальних правових 
актів.
Як інструменти виконання завдань, функцій і реалізації упов-
новаженими суб’єктами публічного адміністрування і їх посадо-
вих осіб, індивідуальні акти виступають як головний засіб вирі-
шення конкретних спорів, виконання різних сферах суспільного
життя (виробництві, освіті, охороні, здоров’я, військовій службі,
органах охорони правопорядку, діяльності органів виконавчої вла-
ди і органів місцевого самоврядування тощо).
Суб’єкти владних повноважень за допомогою індивідуальних 
правових актів впливають на різні сторони діяльності підпорядко-
ваних їм організацій, установ, підприємств і конкретних осіб, за-
діяних в цій діяльності. Саме індивідуальними правовими актами
припиняється порушення публічної безпеки громадянами, застосо-
вуються заходи юридичної відповідальності (адміністративної або 
дисциплінарної), заохочуються особи, які вчинили суспільно корис-
ні дії, визначається певний порядок здійснення якоїсь суспільної по-
дії (організація святкування Дня незалежності України тощо).
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Слєсарєва О.С. зауважує, що важлива роль цим актам відво-
диться в справі організації і забезпечення належного функціо-
нування самих органів управління. В них відображається стиль
і методи роботи апарату управління, за їх допомогою формується
персонал органів, вирішуються питання, пов’язані з реалізацію
службових відносин, забезпечується оперативне усунення наслід-
ків в роботі, підтримується державна (трудова, фінансова, плано-
ва) дисципліна247. 
Індивідуальні адміністративні акти, на відміну від норматив-
них адміністративних актів являються правозастосовними і вони, 
за змістом, мають разовий характер. Такі акти можна назвати акта-
ми індивідуального правового регулювання або правозастосовни-
ми актами для тих суб’єктів владних повноважень, які їх видають.
Узагальнюючи, можна зазначити, що під індивідуальними ак-
тами управління розу міють акти органів управління, які з моменту
їх видання по роджують, змінюють або припиняють правові від-
носини між відповідними суб’єктами. По суті вони є конкретни-
ми рішення ми, ухваленими відповідними суб’єктами управління
в чітко окреслених межах компетенції останніх і спрямованими
на розв’язання адміністративних справ у процесі повсякденного,
безпосереднього управління різними сферами життя суспільства.
Являючи собою найбільшу й найрізноманітнішу групу управлін-
ських актів, інди відуальні акти управління відбивають усю гаму
суспільних від носин, які виникають у ході виконавчо-розпоряд-
ницької діяльності органів держави. Практично неможливо з до-
статньою точністю визначити ту величезну кількість індивідуаль-
них актів управління, що видаються щодня з усіляких питань.
Провадження з ухвалення індивідуальних актів управління
в певному сенсі має універсальний характер. Іншими словами, воно
охоплює всі види адміністративних проваджень, наслідком яких
є ухвалення індивідуального акта управління. Наприклад, підсум-
ковим документом провадження за заявою громадянина є рішення
компетентного органу або посадової особи щодо питання, пору-
шеного в заяві; реєстраційного – рішення про реєстрацію суб’єкта
підприємницької діяльності або надання відповідного дозволу.
На відміну від провадження з ухвалення нормативних актів 
управління, цей вид провадження характеризується набагато менш 
детальною процесуальною регламентацією. Процедура ухвалення
247 Слєсарєва О.С. Индивидуальные акты управления. Автореферат. дис. соиск. 
науч ст. комп. наук спец (2.0002. государств. право и управление, админ. право)
М., 1984. с. 3
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індивідуальних актів управління є відносно простою, деякі її особ-
ливості відбито у відповідних нормативно-правових актах різно-
го рівня. Одним із головних параметрів зазначеного провадження 
є загальні вимоги, які ставляться до актів управління. Безумовно,
на перший план виступає дотримання законності. Це означає, що
інди відуальні акти управління мають ухвалюватися тільки згідно 
з по ложеннями Конституції та інших законодавчих актів, відпові-
дати їх вимогам, а також компетенції органу, який їх ухвалив.
Є й вимоги щодо їх форми та змісту.
Письмовий акт управління має бути викладений ясно й чіт-
ко, його текст не повинен припускати різночитань і двозначності. 
Обо в’язковим є посилання на те, ким і коли його ухвалено. Мають
бути зазначені дата видання акта та його номер. Він повинен бути 
під писаний особою, котра його ухвалила, чи кількома уповнова-
женими на те особами. У деяких випадках необхідними є штампи
й печатки. До реквізитів організаційно-розпорядницьких докумен-
тів, зокрема, належать: Державний герб України, порядок викори-
стання якого визначено законом; емблема підприємства, установи, 
організації; зображення нагород; код підприємства, установи, ор-
ганізації за Єдиним державним реєстром підприємств і організа-
цій України; код форми документа за Українським класифікатором
управлінської документації; найменування міністерства, іншого 
цент рального органу виконавчої влади; найменування підприєм-
ства, установи, організації; найменування структурного підрозді-
лу; ін декс підприємства зв’язку, поштова й телеграфна адреса, но-
мер телефону, номер телетайпа (абонентського телеграфу), номер 
ра хунку в банку; назва виду документа; дата; індекс; посилання на
дату й індекс вихідного документа; місце видання; гриф обмежен-
ня доступу до документів; адресат; гриф затвердження; резолюція; 
заголовок до тексту; позначка про контроль; позначка про наяв-
ність доповнень; підпис; гриф угоди; візи; печатка; позначка про
засвід чення копій; прізвище виконавця й номер його телефону; 
позначка про виконання документа й направлення його в справу.
Одним із важливих елементів цього провадження є його ста-
дійність, тобто логічна послідовність дій щодо ухвалення інди-
відуальних актів управління. Значною мірою фактор стадійності 
залежить від суб’єкта ініціювання провадження. Можна виділити
два різновиди такого провадження: пов’язане з реалізацією прав 
і обов’язків громадян у сфері управління і спрямоване на підготов-
ку й ухвалення індивідуальних актів управління, ініціатором якого
є державні органи, підприємства, установи, організації тощо.
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Стосовно провадження першого різновиду можна виділи-
ти такі стадії: 1) подання громадянином відповідного звернення
й ухва лення його до розгляду компетентним суб’єктом; 2) розгляд
справи, аналіз і вибір відповідних правових норм; 3) винесення рі-
шення; 4) виконаная рішення; 5) оскарження або опротестування 
рішення.
Що стосується другого, то тут стадія ініціювання ухвалення 
акта фактично збігається зі стадією його підготовки. Надалі наве-
дені вище стадії першого різновиду провадження відповідають
ста діям другого.
На стадії підготовки управлінського акта ухвалюється рішен-
ня про його видання. При цьому найважливішими передумовами
є об’єктивна необхідність та відповідна юридична підстава його
ви дання. Підготовка проекту індивідуального акта управління
є най важливішим етапом зазначеної стадії. Як правило, такі про-
екти розробляють фахівці юридичних служб відповідних органів,
під приємств, установ та організацій. У разі потреби проекти узго-
джуються в установленому порядку.
Ухвалення індивідуального акта управління в одноособовому
порядку здійснюється шляхом його підписання відповідною служ-
бовою особою. Можливий і колегіальний порядок, який при пускає
обговорення акта й голосування при його ухваленні.
Ухвалені індивідуальні акти управління доводяться до вико-
навців, їх копії можуть розсилатися відповідним адресатам, або
зацікавлені особи ознайомлюються з ними під розписку.
3.5. Адміністративно-процесуальні провадження 
за зверненням громадян
Значне місце в діяльності суб’єктів публічного адмініструван-
ня, діяльності керівників інших державних і недержавних установ
займають провадження за зверненням громадян. Провадження за
зверненням громадян є одним із найбільш поширених проваджень
в адміністративному процесі, здійснюваному суб’єктами владних
повноважень, тільки в 2018 р. в органи виконавчої влади із заява-
ми, скаргами, пропозиціями звертались понад 12 млн. громадян
України.
Розвиток громадянського суспільства, реформування суспіль-
ного життя нерозривно пов’язані з реалізацією конституційних
прав і свобод та обов’язків громадян. Реалізація і охорона таких
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прав і свобод здійснюється різними засобами, в тому числі і шля-
хом розгляду заяв, пропозиції і скарг громадян. За своєю юридич-
ної природою провадження за пропозиціями та заявами громадян 
є неюрисдикційними, але вони є різновидом звернень громадян
і як такі викликають безсумнівний інтерес, тим більше, що не-
вдоволеність громадянина ходом чи результатами перевірки щодо 
його заяви спричиняє ініціюванняння ним іншого провадження, 
яке вже має юрисдикційних характер – провадження за скарга-
ми громадян. Заява по суті є універсальним процесуальним за-
собом для порушення громадяниом низки інших проваджень не
юрисдикціїного характеру (реєстраційно-дозвільних, проваджень 
з приватизації житлових приміщень тощо).
Провадження за зверненням громадян гарантують дотримання
законності в державному управлінні, в діяльності органів місцево-
го самоврядування.
Рівень дотримання режиму законності в дер жаві прямо зале-
жить від участі законослухняних громадян у ді яльності щодо його 
підтримки. З іншого боку, не можна не пого дитися з тим, що наяв-
ність великої кількості скарг на дії праців ників виконавчого апара-
та є тривожним симптомом, який змушує піддати пильному ана-
лізу стан справ у цьому апараті й ужити за ходів щодо поліпшення 
його роботи. Одним із найважливіших на прямків зміцненйя пра-
вопорядку є удосконалення чинного за конодавства, і насамперед,
адміністративно-процесуальних норм, що регламентують можли-
вість здійснення й захисту суб’єктивних прав і свобод громадян.
При цьому зусилля юридичної науки, спрямовані на вдоско-
налення механізму розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян, 
можуть значною мірою сприяти зміцненню законності, правового
статусу громадянина, посиленню охорони його прав і законних ін-
тересів, відновленню їх у разі порушення.
До основних джерел інформації, необхідних для вирішен-
ня пи тань державного, господарського й соціально-культурного 
будів ництва, слід віднести звернення громадян як один із найваж-
ливіших засобів здійснення й охорони їхніх прав.
Звернення можуть стосуватися найрізноманітнішіх сторін жит-
тя суспільства – від загальнодержавних до інтересів конкретної 
лю дини. Незважаючи на те, що в них міститься різна інформація – 
схвальна, критична, з проханнями, питаннями, пропозиціями, 
ви могами про відновлення порушеного права й захист законних
інте ресів тощо, – для всіх них характерна низка спільних ознак, 
а саме:
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– звернення відбивають стан справ майже в усіх сферах життя
суспільства і, відповідно, стан виконавчої діяльності;
– обов’язковим одержувачем інформації, що міститься у звер-
неннях, є представник держави чи місцевого самоврядування; 
– ця інформація породжує правові наслідки;
– відомості, відбиті у зверненнях громадян, виходять від них
за їх особистим волевиявленням.
Загальною метою подання звернень є бажання спонукати від-
повідні органи чи осіб розглянути їх і розв’язати по суті. Крім
того, зверненням громадян властива й така загальна ознака, як на-
явність стадій провадження за ними.
За своєю юридичною природою звернення громадян неодно-
рідні, що дозволило законодавцю виділити такі їх види, як про-
позиції, заяви та скарги. Законодавче регулювання порядку їх роз-
гляду здійснюється на підставі Закону України «Про звернення
громадян».
Що стосується провадження за пропозиціями громадян, то за-
конодавець визначає пропозицію (зауваження) як звернення, де
містяться порада, рекомендація щодо діяльності органів держав-
ної впади й місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, по-
садових осіб, а також висловлюється думка щодо врегулювання
суспільних відносин та умов життя громадян, удосконалення пра-
вових засад державного й громадського життя, соціально-культур-
ної та інших сфер діяльності держави й суспільства (ст. 3 Закону
України «Про звернення громадян») 248.
Закон України «Про звернення громадян» регулює питання
практичної реалізації громадянами України, наданого їм Кон сти-
туцією України, права вносити в органи державної влади, об’єд-
нання громадян відповідно до їх статусу пропозиції про поліпшення
їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадо-
вих осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує гро-
мадянам України можливості для участі в управлінні державними
і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів
державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх
прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.
Як і будь-якому іншому провадженню за зверненням громадян
притаманна на явність стадій, зокрема, це: 1) порушення прова-
248 Закон України «Про звернення громадян». Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 1996, № 47, ст. 256.
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дження; 2) розгляд пропозиції й ухвалення рішення щодо нього; 
3) виконання рішення за пропозицією. При цьому стадія виконан-
ня рішення має факультативний характер, інакше кажучи, її може 
не бути взагалі, якщо в мчіі розгляду пропозиції вона буде визнана
недоцільною.
Підставою виникнення цього провадження слід вважати вне-
сення громадянином пропозиції щодо вдосконалення певних сто-
рін державної діяльності та місцевого самоврядування. Порядок
розгляду пропозицій може бути тільки адміністративним, а не су-
довим.
Іншою формою реалізації громадянами своїх прав і законних
інтересів є подання заяв. Ціль заяви – реалізація через відповідні 
органи законних прав та інтересів громадян, а також виконання 
певних обов’язків.
В Законі України «Про звернення громадян» визначено, що
заява (клопотання) – це звер нення громадян із проханням про 
сприяння реалізації закріплених Конституцією і чинним зако-
нодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушен-
ня законодавства чи недоліки в діяльнос ті підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власнос ті, народних депутатів
України, депутатів місцевих рад, посадо вих осіб, а також вислов-
лення думки про поліпшення цієї діяльності.
Клопотання – це письмове звернення з проханням про ви-
знання за особою відповідного статусу, прав чи свобод і т. ін.
Порядок розгляду цього виду звернень, як і в провадженні за 
пропозиціями громадян, може бути тільки адміністративним.
У провадженні за заявами громадян передбачено такі стадії:
– порушення провадження;
– розгляд заяви по суті й ухвалення щодо неї рішення;
– оскарження рішення за заявою;
– виконання рішення, ухваленого за заявою.
Стадії оскарження рішення може не бути, якщо громадянин за-
доволений результатом.
Особливе місце серед звернень громадян належить скаргам.
Реалізація конституційного принципу законності передбачає
неухильне дотримання прав і законних інтересів громадян, доз-
воляє ефективно захищати їх від будь-яких порушень. Право на 
подання скарги є одним із дієвих способів усунення можливих 
порушень законності, засобом відновлення порушених суб’єк-
тивних прав. Скарга – це звернення з вимогою про відновлення 
прав і захисту законних інтересів громадян, порушених діями
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(бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцево-
го самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань
громадян, посадових осіб.
Провадження за пропозиціями і заявами громадян і проваджен-
ня за скаргами є подібними лише в тому, що й там, і там – звер-
нення до компетентних органів.
Перелік підстав, за якими можна розрізнити ці провадження,
є набагато ширшим.
Мета подання скарги полягає в захисті й відновленні пору-
шених прав і законних інтересів громадянина. Самостійно гро-
мадяни не спроможні забезпечити собі цей захист, оскільки не ма-
ють державно-владних повноважень, якими наділено державні та
органи місцевого самоврядування. Отже, скарга є способом захисту
й відновлення порушених суб’єктивних прав громадян. Об’єктом
оскарження є дії чи бездіяльність органів держави, місцевого са-
моврядування або посадових осіб, а також видані ними акти, що
спричинили порушення прав і законних інтересів громадян.
Обов’язковим елементом змісту скарги є повідомлення про кон-
кретний факт порушення прав і законних інтересів громадянина.
Як показує практика, іноді скарги подають громадяни, права та ін-
тереси котрих прямо не зачіпаються. Наприклад, подання скар ги ро-
дичами, знайомими, сусідами громадян, котрі внаслідок по хилого віку
чи стану здоров’я позбавлені можливості особисто направити скаргу.
Чи варто вважати, що такі звернення не є скар гами? Безумовно, ні.
У таких випадках особи, котрі подали скаргу в інтересах інших гро-
мадян, керуються, насамперед, нормами мо рального порядку, пози-
тивними моральними спонуканнями. Їхні дії жодним чином не впли-
вають на юридичну природу таких звернень. Отже, слід визнати, що
скаргою може бути не тільки звернення, пов’язане з порушенням
прав та інтересів особи, котра її подала, а й звернення з метою захи-
сту порушених прав та інте ресів інших осіб. Невипадково законода-
вець установив, що скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних
осіб подається їх закон ними представниками.
Аналіз законодавства дозволяє виділити й інші риси, які від-
різняють провадження за скаргами громадян від проваджень за ін-
шими видами звернень.
Насамперед, порядок розв’язання скарг, передбачений чинним 
законодавством, може бути як адміністративним, так і судовим.
Крім того, подання скарги свідчить про те, що права або законні
інтереси громадянина, на його думку, порушено, і він вимагає їх 
підновлення засобами забезпечення законності. Тоді як подання, 
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і як правило, не пов’язано з фактом порушення прав громадянина. 
Останній лише клопочеться про надання йому можливості реалі-
зувати певні суб’єктивні права чи обов’язки відповідно до закону.
Нарешті, суб’єктом розв’язання питання щодо скарги має бути 
не особа, котра порушила права чи законні інтереси громадянина 
і дії, котрої оскаржуються, на що прямо вказує закон, а лише вища 
інстанція або посадова особа, котра виступає в цьому випадку як 
«гарант» забезпечення законності й об’єктивності розгляду скарги.
У разі ж подання заяви остання адресується безпосередньо
в орган чи посадовій особі, які компетентні ухвалити рішення 
щодо неї або забезпечити процедуру ухвалення такого рішення
згідно з вимогами закону.
При аналізі провадження за скаргами варто враховувати його
стадійність. Тут можна виділити такі стадії:
• порушення провадження за скаргою;
• розгляд скарги по суті і ухвалення щодо неї рішення;
• оскарження чи опротестувати рішення щодо скарга;
• виконання рішення.
У Законі України «Про звернення громадян» знайшли своє від-
биття як загальні положення, що стосуються всіх видів звернень, 
так і положення, які визначають специфіку розгляду пропозицій, 
заяв і скарг. 
Законодавець чітко сформулював вимоги до звернень грома-
дян. Зокрема, вони можуть бути усними й письмовими, а також
індиві дуальними (подані окремими особами) й колективними (по-
дані гру пою осіб). У зверненні мають бути зазначені прізвище, 
ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладена суть
пору шеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, 
прохання або вимоги. При цьому звернення має бути підписане 
заявником (заявниками) із зазначенням дати.
Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертають
заявникові з відповідними роз’ясненнями.
Оскільки громадяни можуть помилятися щодо компетенції 
того чи того органу, до якого вони звернулися, варто визнати до-
цільним положення про те, що орган, який одержав звернення, 
але не має повноважень щодо його розв’язання, повинен у термін 
не більше як п’ять днів переслати його відповідному органу чи 
посадовій особі й повідомити про це громадянина, котрий подав 
звернення. Такий підхід сприятиме усуненню проявів формалізму
в спілку ванні із заявником і дозволить більшою мірою забезпечи-
ти гро мадянину розв’язання його проблем.
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Звернення адресуються органам державної влади і органам
місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організа-
ціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або
посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення по-
рушених у зверненнях питань.
Зверне ння може бути подано окремою особою (індивідуальне)
або групою осіб (колективне).
Особли вою формою колективного звернення громадян до Пре-
зидента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція,
яка подається та розглядається в порядку, передбаченому стат-
тею 23-1  Закону України «Про звернення громадян».
Зверне ння може бути усним чи письмовим.
Усне з вернення висловлюється громадянином на особистому
прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через ви-
значені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується 
(реєструється) посадовою особою.
Письмов е звернення надсилається поштою або передається
громадянином до відповідного органу, установи особисто чи че-
рез уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені від-
повідно до законодавства. Письмове звернення також може бути
надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного
зв’язку (електронне звернення).
У зверне нні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові,
місце проживання громадянина, викладено суть порушеного пи-
тання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимо-
ги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заяв-
никами) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має
бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може
бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку
з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надси-
ланні електронного звернення не вимагається.
Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, по-
вертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як
через десять днів від дня його надходження, крім випадків, перед-
бачених частиною першою статті 7 вказаного вище Закону.
Звернення п ро надання безоплатної правової допомоги розгля-
даються в порядку, встановленому законом, що регулює надання
безоплатної правової допомоги.
Громадяни мають право звертатися в органи державної влади,
місцевого самоврядування, установи, організації незалежно від
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форм власності, об’єднання громадян, на підприємства, до поса-
дових осіб українською чи іншими мовами, прийнятними для сто-
рін. При цьому рішення за зверненнями і відповіді на них оформля-
ються відповідно до вимог законодавства про мови. Тобто вони
можуть бути викладені в перекладі на мову спілкування заявника.
Законом закріплюється обов’язковість прийняття і розгляду
звернень.
Забороняється відмовляти в прийнятті і розгляді звернен-
ня з посиланням на політичні погляди, партійну приналежність, 
стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання
мови звернення.
Закон формулює певні обмеження, що стосуються розгляду 
звернень громадян. Так, забороняється направляти скарги грома-
дян для розгляду тим органам чи посадовим особам, дії чи рішен-
ня яких оскаржуються. Не розглядаються письмові звернення без 
за значення місця проживання, не підписані автором (авторами),
а також такі, авторство яких неможливо встановити, – їх визнають
анонімними.
Не розглядаються повторні звернення тим самим органом від 
того самого громадянина щодо того самого питання, якщо перше 
розв’язано по суті, а також скарги, подані з порушенням терміну їх
подання, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
Рішення про припинення розгляду таких звернень ухвалює ке-
рівник органу, про що повідомляють особу, котра подала звернення.
Гарантіями забезпечення прав осіб, котрі подали звернення,
є положення Закону, які забороняють переслідування громадян за
подання звернення й заперечують примус їх до його подання. Так,
ніхто не може бути примушений до подання власного чи підпи-
сання колективного звернення або до участі в акціях у підтримку 
звернень інших осіб чи організацій.
Не допускається також розголошення отриманих зі звернень ві-
домостей про приватне життя громадян без їхньої згоди чи відомо-
стей, що є державною чи іншою, яка охороняється законом, таєм-
ницею, а також іншої інформації, якщо це ущемляє права й законні 
інтереси громадян. Не допускається з’ясування даних про особу 
громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадя-
нина, висловлене в усній формі чи зазначене в тексті звернення, не 
підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання й роботи.
Питанням процесуального регулювання стадії розгляду звер-
нень громадян присвячено розділ 2 Закону України «Про звернення
громадян». Найважливіші його положення полягають у такому.
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Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх по-
садо ві особи, керівники й посадові особи установ, організацій не-
залежно від форм власності, об’єднань громадян, підприємств, до
повнова жень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов’яза-
ні об’єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них
факти, ухвалювати рішення відповідно до чинного законодавства
й забезпечувати їх виконання, а також повідомляти громадян про
результати розгляду.
Відповідь щодо результатів розгляду заяв (клопотань) в обо-
в’язковому порядку дає орган, який їх одержав і до компетенції 
якого належить розв’язання порушених у них питань, за підписом
керівника або особи, котра виконує його обов’язки. Рішення про
відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), до-
водиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням
на закон і представленням мотивів відмови, а також із роз’яснен-
ням порядку оскарження ухваленого рішення.
Стосовно розгляду скарг громадян законодавець установлює,
що скарга на дії чи рішення органу державної влади, орган місце-
вого самоврядування, установи, організації, об’єднання громадян,
підприємства, засобів масової інформації, посадової особи пода-
ється в порядку підпорядкованості вищому органу чи посадовій
особі. У разі відсутності такого органу або незгоди громадяни-
на з ухваленим щодо скарги рішенням він вправі відповідно до
чинно го законодавства безпосередньо звернутися в суд.
До скарги громадянин має додати рішення або копії рішень,
які ухвалювалися щодо його звернення раніше, та інші документи,
необхідні для розгляду.
Згідно зі ст. 17 Закону скарга на оскаржене рішення може бути 
подана в орган чи посадовій особі вищого рівня впродовж одного
року з моменту його ухвалення, але не пізніше одного місяця з мо-
менту ознайомлення з ним громадянина.
Пропущений із поважних причин термін подання скарги може 
бути відновлений органом чи посадовою особою, які розглядають
скаргу.
Своє розв’язання одержало одне з важливих питань, яке може
виникнути на стадії порушення провадження. Як правило, заяви 
чи скарги громадяни подають особисто. Проте в деяких, випад-
ках такої можливості в них немає, наприклад, унаслідок психічних
чи фі зичних вад, похилого віку або інших обставин (перебування
в екс педиції, туристична подорож, робота в іншій країні і т. ін.).
З цієї точки зору цілком виправданою є позиція законодавця, який
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закрі пив можливість подання скарги особою, уповноваженою на 
те гро мадянином. Скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних 
осіб подає їх законний представник. Передбачено й можливість
подання скарги в інтересах громадянина трудовим колективом чи 
органі зацією, яка здійснює правозахисну діяльність (ст. 16 Закону).
Найважливіші положення Закону стосуються регламентації 
кон кретних прав та обов’язків суб’єктів провадження. Зокрема, 
гро мадяни при розгляді їх заяви чи скарги мають право:
• особисто викладати аргументи особі, котра перевіряє заяву
чи скаргу, і брати участь у перевірці поданої заяви чи скарги;
• ознайомлюватися з матеріалами перевірки;
• представляти додаткові матеріали або наполягати на запиті
їх органом, який розглядає заяву чи скаргу;
• бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
• користатися послугами адвоката або представника трудо-
вого колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, 
офор мивши це повноваження в установленому законом порядку;
• одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви
чи скарги;
• вимагати усно або письмово дотримання таємниці розгляду
заяви чи скарги;
• вимагати відшкодування збитку, якщо він став наслідком по-
рушень установленого порядку розгляду скарг.
У свою чергу, до обов’язків органів державної влади, місце-
вого самоврядування, установ, організацій, об’єднань громадян,
під приємств, засобів масової інформації, їх керівників та інших
посадових осіб щодо розгляду заяв і скарг громадян належать:
• об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;
па прохання громадянина запрошувати його на засідання органу,
який розглядає його заяву чи скаргу;
• скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках,
передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають
закону чи іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів
для припинення неправомірних дій, виявляти й усувати причини 
та умови, які сприяли порушенням;
• забезпечувати відновлення порушених прав, реальне вико-
нання ухвалених щодо заяви чи скарги рішень;
• письмово повідомляти громадян про результати перевірки 
заяви чи скарги та ухвалені рішення;
• уживати заходів щодо відшкодування в установленому за-
коном порядку матеріального збитку, якщо він був заподіяний
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гро мадянину внаслідок обмеження його прав чи законних інтере-
сів; розв’язувати питання про відповідальність осіб, з вини котрих 
було допущене порушення; на прохання громадянина не пізніше
ніж у місячний термін довести ухвалене рішення до відома орга-
ну міс цевого самоврядування, трудового колективу чи об’єднання
гро мадян за місцем проживання громадянина;
• у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованими роз’я с-
нити порядок оскарження ухвалених щодо них рішень;
• не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг
іншим органам;
• організовувати й перевіряти стан розгляду заяв чи скарг гро-
мадян, уживати заходів щодо усунення причин, що їх поро джують,
• систематично аналізувати й інформувати населення про хід
цієї роботи;
• організовувати і здійснювати особистий прийом громадян.
Аналіз зазначених обов’язків дозволяє зробити висновок, що
вони перебувають у нерозривному взаємозв’язку з процесуальни-
ми правами громадян, а часто прямо співвідносяться з ними. Так,
обо в’язок проводити особистий прийом громадян нерозривно
пов’я заний із правом громадянина особисто викладати аргументи
щодо заяви чи скарги, а право громадянина бути присутнім при
розгляді заяви чи скарги прямо співвідноситься з обов’язком від-
повідного органу на прохання громадянина запрошувати його для
участі в розгляді свого звернення.
Це є наочним підтвердженням того, що правовий статус гро-
мадянина в провадженні за його зверненням нерозривно пов’я-
заний з адміністративно-процесуальними правами й обов’язками
інших суб’єктів провадження.
Звернення розглядаються і розв’язуються в термін не більш як
один місяць з дня їх надходження, а ті, що не вимагають додатко-
вого вивчення, розглядаються невідкладно, принаймні не пізні-
ше як через 15 днів із дня їх одержання. Якщо в місячний термін 
роз в’язати порушені в зверненні питання неможливо, керівник
відпо відного органу, підприємства, установи, організації або його
заступ ник установлюють необхідний термін для його розгляду,
про що по відомляють особу, котра подала звернення. При цьому
загальний термін розв’язання питань, порушених у зверненні, не
може перевищувати 45 днів. Плати за розгляд звернень громадян
не беруть.
Закон установлює право громадян на відшкодування збитку,
в тому числі морального, заподіяного йому в зв’язку з неправо-
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мірним рішенням щодо його звернення. Так, у разі задоволення 
скарги орган або посадова особа, які ухвалили неправомірне рі-
шення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому заподі-
яний матері альний збиток, пов’язаний із поданням та розглядом
скарги, ви трати, понесені у зв’язку з виїздом для розгляду скарги 
за вимогою відповідного органу, а також утрачений за цей час за-
робіток.
Громадянину на його вимогу й у порядку, встановленому
чин ним законодавством, може бути відшкодований і моральний
збиток, заподіяний неправомірними діями чи рішеннями органу 
або по садової особи при розгляді скарги. Розмір відшкодування
мораль ного (немайнового) збитку в грошовому вираженні визна-
чає суд.
Як відомо, найважливішим елементом, що характеризує будь-
яку процесуальну форму, є підсумковий процесуальний документ.
Це повною мірою стосується й провадження за пропозиціями, за-
явами і скаргами громадян. У цьому провадженні таким докумен-
том є рішення щодо конкретного звернення громадянина. Наяв-
ність такого рішення щодо пропозиції громадянина здебільшого
зумовлено доцільністю, що ж стосується рішення щодо заяви чи
скарги, то його слід визнати обов’язковим.
Рішення у справах про звернення громадян виносять на під-
ставі всіх матеріалів і доказів у їх сукупності. Вони мають містити 
логічне і правове обгрунтування результату розгляду справи.
Останньою стадією провадження за заявами чи скаргами гро-
мадян є стадія виконання ухваленого рішення. Провадження мож-
на вважати цілком завершеним лише тоді, коли реально задоволено 
до магання громадянина, усунуто перешкоди для здійснення його 
прав і законних інтересів, відновлено в повному обсязі порушені 
права, законні інтереси, скасовано незаконно покладені обов’яз-
ки або незаконне притягнення до відповідальності. Завершенням 
провадженя є також аргументована, заснована на законі відмова 
щодо звернення громадянина.
Слід зауважити, що у Законі України «Про звернення грома-
дян» питання виконання ухваленого в справі рішення не аргумен-
товано, й це можна вважати істотним недоліком законодавства.
Законом України «Про звернення громадян» передбачено від-
повідальність громадян за подання звернень протиправного харак-
теру. Так, подання громадянином звернення, яке містить наклеп 
і образи, дискридитацію органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, об’єднань громадян, керівників та інших
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посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від
форм власнос ті, заклики до розпалення національної, расової,
релігійної ворожнечі та інших дій, передбачає згідно з чинним
законодавством відпові дальність. При цьому витрати, понесені
в зв’язку з перевіркою таких звернень, можуть бути стягнені з гро-
мадянина за рішенням суду.
З огляду на особливу значущість звернень громадян Кабінет
Міністрів України затвердив спеціальну інструкцію щодо діловод-
ства, пов’язаного зі зверненнями громадян249.
Діловодство за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопо-
таннями) і скаргами громадян в органах державної влади, місцево-
го самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах,
в установах та організаціях незалежно від форм власності, у за-
собах масової інформації (далі – організаціях) здійснюється ок-
ремо від інших видів діловодства й покладається на спеціально
призначе них для цього посадових осіб або на підрозділи апарата.
Порядок ведення діловодства за зверненнями громадян, що
мі стять відомості, які є державною чи іншою таємницею, що
охороня ється законом, визначається спеціальними нормативно-
пра вовими актами.
Особисту відповідальність за стан діловодства за зверненнями
громадян несуть керівники організацій.
Зазначена інструкція передбачає, що всі пропозиції, заяви та 
скарги повинні прийматися й централізовано реєструватися в день
їх надходження на реєстраційно-контрольних картках, придатних
для обробки ПК, або в журналах. Конверти зберігаються разом із
пропозицією, заявою, скаргою. Облік особистого прийому грома-
дян ведеться на картках, в журналах або за допомогою електрон-
но-обчислювальної техніки.
Журнальна форма реєстрації пропозицій, заяв і скарг та обліку
особистого прийому громадян припустима в організаціях з річним
обсягом надходжень до 600 одиниць і такою самою кількістю звер-
нень на особистому прийомі.
Письмові пропозиції, заяви і скарги, подані на особистому
при йомі, також підлягають централізованій реєстрації на реєстра-
ційно-контрольних картках, придатних для обробки на комп’юте-
рі, чи в журналах.
249 Див.: Інструкція по діловодству щодо звернень громадян в органах держав-
ної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах,
в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інфор-
мації // Офіційний вісник України. – 1997. – № 16. – С. 86-89.
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Реєстраційно-контрольна картка, журнал реєстрації пропози-
цій, заяв і скарг, картка (журнал) обліку особистого прийому гро-
мадян ведуться згідно з установленими правилами.
Автоматизована реєстрація звернень здійснюється шляхом
уве дення в комп’ютер таких елементів: дата надходження звернен-
ня; прізвище, ім’я, по батькові, категорія (соціальний стан) заявни-
ка; звідки отримано звернення, дата, індекс, контроль; порушені 
питан ня – короткий зміст, індекси; зміст і дата резолюції, вико-
навець, тер мін виконання; дата відправлення, індекс і зміст доку-
мента, ухвалені рішення, дата зняття з контролю; номер справи за 
номенклатурою.
За автоматизованої реєстрації обліку особистого прийому гро-
мадян у комп’ютер уводять такі елементи: дата прийому, хто при-
йняв; прізвище, ім’я, по батькові, адреса, місце роботи, категорія 
(соціальний стан) заявника; порушені питання – короткий зміст, 
індекси; кому доручено розгляд, зміст доручення, термін виконан-
ня, ухвалені рішення, дата одержання відповіді.
У випадку, коли про результати письмової пропозиції, заяви,
скарги необхідно повідомити іншу організацію, усі зразки реє-
страційно-контрольних форм і першу сторінку контрольованого 
звернення позначають словом «Контроль» або буквою «К».
Пропозиції, заяви і скарги, на які дано попередні відповіді, 
з контролю не знімаються. Контроль завершується лише після
ухва лення рішення й уживання передбачених ним заходів. Рішення 
про зняття з контролю ухвалюють посадові особи, котрі ухвалили
рі шення про контроль.
У випадку, коли за результатами розгляду пропозицій, заяв
і скарг даються письмові й усні відповіді, робиться відповідний
запис у реєстраційно-контрольних формах та документах справи
або в окремій довідці.
Посадові особи, котрі ведуть діловодство за пропозиціями, зая-
вами і скаргами, щороку до 15 січня готують для керівників орга-
нізацій матеріали для аналізу й узагальнення у формі аналітичних 
довідок. Аналітичні довідки поточного характеру складаються мі-
рою необхідності.
Пропозиції, заяви і скарги громадян після їх розгляду та роз-
в’язання з усіма документами і зразком реєстраційно-контроль-
ної форми мають бути повернені посадовим чи особам підрозді-
лу служ бового апарата, котрі ведуть відповідне діловодство, для 
центра лізованого формування справи, картотек, банку даних. Фор-
мування і зберігання справ у виконавців забороняється.
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Нерозв’язані пропозиції, заяви, скарги, а також неправильно
оформлені документи підшивати в справу за бороняється.
Пропозиції, заяви і скарги зберігаються для надання довідок та
інших цілей.
Відповідальність за збереженість документів покладено на ке-
рівників, інших посадових осіб органів відповідно до їх функці-
ональних обов’язків.
Термін зберігання цих документів визначається затверджени-
ми керівниками організацій переліками документів і номенклату-
рами справ; як правило, це п’ять років.
Певні процедури здійснюються при заверненні громадян через 
засоби електронної комунікації.
Громадяни можуть звернутися до Президента України, Вер-
ховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місце-
вого самоврядування з електронними петиціями через офіційний
веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадсько-
го об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електрон-
ної петиції.
В електронній петиції має бути ви кладено суть звернення, за-
значено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електрон-
ної петиції, адресу електронної пошти. На веб-сайті відповідного 
органу або громадського об’єднання, що здійснює збір підписів,
обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформа-
ція щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали елек-
тронну петицію.
Електронна петиція не може містити з аклики до повалення кон-
ституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, 
пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжет-
нічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення теро-
ристичних актів, посягання на права і свободи людини.
Для створення електронної петиції до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу міс-
цевого самоврядування її автор (ініціатор) заповнює спеціальну
форму на офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована, або 
веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на
підтримку електронних петицій, та розміщує текст електронної 
петиції.
Електронна петиція оприлюднюється на  офіційному веб-сай-
ті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Ка-
бінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування або
на веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів
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на підтримку електронних петицій, протягом двох робочих днів 
з дня надсилання її автором (ініціатором).
Відповідні органи державної влади, органи місцевого самовря-
дування та громадські об’єднання під час збору підписів на під-
тримку електронної петиції зобов’язані забезпечити:
безоплатність доступу та користування ін формаційно-теле-
комунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір 
підписів;
електронну реєстрацію громадян для підпи сання петиції;
недопущення автоматичного введення інфор мації, у тому числі
підписання електронної петиції, без участі громадянина;
фіксацію дати і часу оприлюднення електр онної петиції та під-
писання її громадянином.
Електронна петиція, яка в установлений с трок не набрала не-
обхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення стро-
ку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення гро-
мадян відповідно до цього Закону.
Електронна петиція, адресована відповідн о Президенту Укра-
їни, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, розгля-
дається у порядку, встановленому ст. 23-1 Закону України «Про 
звернення громадян», за умови збору на її підтримку не менш як 
25000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня
оприлюднення петиції.
Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електрон-
ної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору 
підписів визначаються статутом територіальної громади.
Електронна петиція, збір підписів на під тримку якої здійснював-
ся через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установ-
леного строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, 
не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості під-
писів надсилається громадським об’єднанням органу, якому адре-
сована петиція, із зазначенням інформації про дату початку збору 
підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість
та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на 
джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, 
назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.
Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка
в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її 
підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідно 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, відповідного органу місцевого самоврядування не пізніш 
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як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підпи-
сів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції 
від громадського об’єднання – не пізніш як через два робочі дні
після отримання такої петиції.
Якщо електронна петиція містить клопотання п ро її розгляд на
парламентських слуханнях у Верховній Раді України або громад-
ських слуханнях відповідної територіальної громади, автор (іні-
ціатор) петиції має право представити електронну петицію на та-
ких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції 
продовжується на строк, необхідний для проведення відповідних 
слухань.
Порядок розгляду електронної петиції, адресо ваної Пре зи-
денту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів Укра-
їни, органу місцевого самоврядування, визначається відповідно
Пре зидентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Мі-
ністрів України, місцевою радою.
Про підтримку або непідтримку електронної пе тиції публічно
оголошується на офіційному веб-сайті Президентом України – що-
до електронної петиції, адресованої Президенту України, Головою
Верховної Ради України – щодо електронної петиції, адресованої 
Верховній Раді України, Прем’єр-міністром України – щодо елек-
тронної петиції, адресованої Кабінету Міністрів України, головою
відповідної місцевої ради – щодо електронної петиції, адресованої 
органу місцевого самоврядування.
У відповіді на електронну петицію повідомляєт ься про резуль-
тати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунту-
ванням.
Відповідь на електронну петицію не пізніше на ступного робо-
чого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіцій-
ному веб-сайті органу, якому вона була адресована, а також надси-
лається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної пе-
тиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало
збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.
У разі визнання за доцільне викладені в електр онній петиції 
пропозиції можуть реалізовуватися органом, якому вона адресо-
вана, шляхом прийняття з питань, віднесених до його компетенції,
відповідного рішення. Президентом України, Кабінетом Міністрів
України, народними депутатами України за результатами розгляду
електронної петиції можуть розроблятися та вноситися в установ-
леному порядку на розгляд Верховної Ради України законопроек-
ти, спрямовані на вирішення порушених у петиції питань.
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Контроль за дотриманням адміністративно-процесуального по-
рядку розгляду звернень відповідно до своїх повноважень здійсню-
ють Верховна Рада України, народні депутати України, Президент 
України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений з прав люди-
ни Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, район-
ні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, сільські, 
селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих 
рад, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої вла-
ди щодо підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій.
3.6. Провадження із забезпечення публічної безпеки
і порядку
Адміністративні провадження із забезпечення публічної без-
пеки і порядку мають за свою мету попередження, протидію та 
припинення порушень публичної безпеки і порядку. Забезпечення 
публічної безпеки і порядку є складовою національної безпеки 
України, яка в Законі України «Про національну безпеку України»
визначена як захищеність державного суверенітету, територіаль-
ної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших на-
ціональних інтересів України від реальних та політичних загроз, 
а національні інтереси України, як життєво вагомі інтереси люди-
ни, суспільства і держави, реалізація який забезпечує державний 
суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, 
а також безпечні умови життєдіяльності добробуту її громадян250.
Поняття «публічна безпека» для української юридичної науки
і національного законодавства є порівняно новим поняттям. Воно
стало вживатися в в українській практиці в зв’язку з європейським
вибором України. Поняття «публічна безпека» більш широке чим
поняття «громадський порядок», «громадська безпека» тощо. 
Публічна безпека має забезпечуватись не тільки діяльністю
силових структур, а всією сферою державної влади і суспільства,
оскільки безпека полягає у відсутності неприпустимого ризику,
пов’язаного із можливістю заподіяння будь-якої шкоди життю,
здоров’ю та майну громадян, навколишньому природному середо-
вищу, в реалізації комплексу заходів, у використанні людських 
 250 Закон України «Про національну безпеку України». Відомості Верховної 
Ради (ВВР), 2018, № 31, ст. 241. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
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і матеріальних ресурсів, які призначені для запобігання такій
шкоді, у захищеності населення, об’єктів довкілля, суспільного
і державного майна від небезпеки при надзвичайних ситуаціях,
безпечній експлуатації обладнання, споруд, механізмів, що усуває
можливість створення загрози для життя, здоров’я та інтересів
людини, навколишнього середовища та об’єктів господарювання,
та стає зрозумілим, що такий стан забезпечення безпеки людини,
суспільства і держави можливий лише в результаті спільної діяль-
ності органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
об’єднань громадян і окремих громадян. 
Розвиток України, як демократичної держави неможливий без
забезпечення її безпеки у всіх сферах суспільного життя. Публічна
безпека це надзвичайно складна багаторівнева функціональна си-
стема в центрі якої перебувають питання захищеності життєво
важливих інтересів держави, суспільства та особистості від загроз
як реальних так і тих, що можуть виникнути.
Публічна безпека характеризується таким станом впорядко-
ваності публічно-правових і інших правовідносин за якою кожна
особа, органи державної виконавчої влади, органи місцевого са-
моврядування, їх посадові особи, інші суб’єкти владних повнова-
жень і об’єднання громадян добровільно дотримуються правових
і морально-етичних норм, культурних та інших соціальних прав,
виконують відповідні приписи з метою досягнення публічної без-
пеки та загального благополуччя. Це означає, що публічна безпека
є прямим наслідком публічного порядку251.  Панова О.О. дає визна-
чення «публічного порядку» як державного ладу, упорядкованості 
суспільних відносин, призначеного для забезпечення прав і сво-
бод людини і громадянина, під час якого органи державної влади,
органи місцевого самоврядування і кожна окремо визначена особа
мають дотримуватися загальноприйнятих норм суспільного спів-
існування252.
Громадський порядок можна визначати як елемент системи
публічної безпеки, який реалізується шляхом неухильного дотри-
мання громадянами правил поведінки в громадських місцях (на
вулицях, площах, стадіонах, жилих будинках, в інших місцях ма-
251 Батраченко О.В. Поняття та ознаки публічної безпеки та порядку як об’єктів
адміністративно-правової охорони. Науковий вісник Ужгородського національного
університету. Серія «право» випуск № 29 ч. 2 т. 3 с. 85 (84-86 с.)
252 Панова О.О. Поняття і зміст визначення публічної безпеки. Науковий вісник
Херсонського державного університету 2016. серія «юридичні науки» випуск № 6 
т. 2 с. 135 ( 133-136 с.)
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сового та групового перебування людей) з метою забезпечення 
економічних умов для суспільно-корисної діяльності, побуту і від-
починку людей, як системи суспільних відносин, що забезпечують
захист прав і свобод громадян, їх життя і здоров’я, поважання че-
сті та людської гідності, забезпечення особистої безпеки громадян
та громадської безпеки. 
Юридична енциклопедія визначає громадський порядок як 
урегульовану правовими та іншими соціальними нормами систе-
му суспільних відносин, що забезпечують захист прав і свобод 
громадян, їх життя і здоров’я, поважання честі та людської гідно-
сті, дотримання норм суспільної моралі253.
Крищенко А.Е. досліджуючи особливості визначення терміну 
«публічна безпека і порядок» зауважує, що термін публічної без-
пеки і порядок потребує більш детального тлумачення, зокрема, 
в контексті його використання в Законі України «Про Національну 
поліцію».
Аналіз змісту чинних нормативно-правових актів, проведе-
ний Крищенко А.Е. (Конституція України – ст. 34-36, 39, 92, 116,
138, Кодекс України про адміністративні правопорушення – гла-
ва 14 «Адміністративні правопорушення, що посягають на гро-
мадський порядок і громадську безпеку», Кримінальний кодекс 
України – розділ 9 «Злочини проти громадської безпеки» та роз-
діл 12 «Злочини проти громадського порядку та моральності»,
Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» тощо)
засвідчує, що в аналогічному значенні раніше використовували 
терміни «громадська безпека», «громадський порядок». Водночас
цих категорій, як і поняття «забезпечення громадського порядку»,
у новому Законі немає. Заміна термінології в нормативно-право-
вих актах, власне, не є проблемою, проблему становлять нові по-
няття, що не мають нормативно закріплених визначень. Така ситу-
ація породжує правову колізію в нормативному регламентуванні 
певних суспільних відносин і негативно позначається на правоза-
стосуванні, адже поліцейський, наприклад, має чітко знати, які дії 
слід вважати порушенням254.
Адміністративно-правовими актами і, в першу чергу, зако-
нами України, визначені конкретні права та обов’язки з питань 
253 Юридична енциклопедія в 6 т. Київ. вид-во «Українська енциклопедія» 
ім. М.П. Бажана. 1998 т. 1 с. 639 (669 с.)
254 Крищенко А.Е. особливості визначення терміна «публічна безпека і поря-
док». науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017 № 1 с. 207
(206-213 с.)
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забезпечення публічної безпеки і порядку органами держав-
ної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій, їх посадовими особами, а також громадян.
Адміністративно-правові відносини, що виникають у процесі
забезпечення публічної безпеки і порядку регулюється не тіль-
ки нормами адміністративного права, а й законодавством інших
галузей права, зокрема, відповідного державного управління, за-
хисту державного кордону, запобігання надзвичайним ситуація,
протидію нелегальній міграції, виконання посадових зобов’язань, 
захисту економічних інтересів держави і підприємницької діяль-
ності фізичних осіб-підприємців тощо. Суб’єктами забезпечен-
ня публічної безпеки і порядку в межах наданих повноважень
виступають Національна поліція України, Національна гвардія
України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
Державна прикордонна служба України, Державна міграційна
служба України, Державна митна служба України, Служба безпеки
України, Державна податкова служба України, органи виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування, інші суб’єкти владних
повноважень255.
Кожний із суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку,
здійснюючи адміністративно-процесуальну діяльність, відповідно
до наданих законом прав і повноважень, здійснює адміністративні
провадження з метою реалізації прав і свобод громадян, їх законних
інтересів та інтересів суспільства і держави. Такі адміністративні
провадження здійснюються не тільки з приводу адміністративних
правопорушень, про що мова буде вестися наступному підрозділі,
а й з метою надання адміністративних послуг, створення сприят-
ливих умов для функціонування суб’єктів господарювання, ліцен-
зування, стандартизації, патентування, паспортизації, усунення пе-
решкод, оформлення дозволів, відновлення порушених прав тощо.
Найбільш широкі повноваження забезпечення публічної без-
пеки і порядку надані органам поліції, для якої згідно статті 2
Закону України «Про Національну поліцію»256 забезпечення пуб-
лічної безпеки і порядку є одним із основних завдань. Основні
повноваження поліції в сфері публічної безпеки і порядку визна-
чені в ст. 23 вказаного вище Закону.
Поліція відповідно до покладених на неї завдань:
255 Пономарьов С.П. Адміністративно-правове забезпечення сектору безпеки
і оборони України. монографія. Харків. Майдан 2018 с. 17-18 (470 с.)
256 Про Національну поліцію. Закону України від 01.01.2019. Відомості Вер-
ховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст. 379.
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• здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямо-
вану на запобігання вчиненню правопорушень;
•  виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню адміні-
стративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції за-
ходів для їх усунення;
•  вживає заходів з метою виявлення адміністративних право-
порушень; припиняє виявлені адміністративні правопорушення;
•  вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та
здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок 
учинення адміністративного правопорушення;
• здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення
про адміністративні правопорушення або події;
•  у випадках, визначених законом, здійснює провадження
у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення 
про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх ви-
конання;
•  доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затри-
маних осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопору-
шення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення;
•  вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і по-
рядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокза-
лах, в аеро портах, морських та річкових портах, інших публічних 
місцях;
•  регулює дорожній рух та здійснює контроль за дотриман-
ням Правил дорожнього рухуйого учасниками та за правомірністю 
експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі;
•  здійснює супроводження транспортних засобів у випадках,
визначених законом;
•  видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій
транспортних засобів; у випадках, визначених законом, видає та по-
годжує дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху;
•  вживає всіх можливих заходів для надання невідкладної,
зок рема домедичної і медичної, допомоги особам, які постражда-
ли внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, 
нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, не-
безпечній для їхнього життя чи здоров’я;
• вживає заходів для визначення осіб, які не здатні через стан
здоров’я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе; 
встановлює особу за невпізнаним трупом;
• забезпечує безпеку взятих під захист осіб на підставах та 
в порядку, визначених законом;
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•  у межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснює
контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-пра-
вових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та діть-
ми, позбавленими батьківського піклування, вживає заходів щодо
запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням серед ді-
тей, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували по-
карання у виді позбавлення волі;
•  вживає заходів для запобігання та протидії домашньому на-
сильству або насильству за ознакою статі;
•  здійснює охорону об’єктів права державної власності у випад-
ках та порядку, визначених законом та іншими нормативно-право-
вими актами, а також бере участь у здійсненні державної охорони;
• здійснює на договірних засадах охорону фізичних осіб та
об’єктів права приватної і комунальної власності;
• здійснює контроль за дотриманням фізичними та юридич-
ними особами спеціальних правил та порядку зберігання і вико-
ристання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та 
активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів,
інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється доз-
вільна система органів внутрішніх справ;
•  здійснює у визначеному законом порядку приймання, збе-
рігання та знищення вилученої, добровільно зданої або знайденої 
вогнепальної, газової, холодної та іншої зброї, боєприпасів, набо-
їв, вибухових речовин та пристроїв, наркотичних засобів або пси-
хотропних речовин;
•  здійснює контроль у межах своєї компетенції, визначеної за-
коном, за дотриманням вимог режиму радіаційної безпеки у спеці-
ально визначеній зоні радіоактивного забруднення;
•  сприяє забезпеченню відповідно до закону правового режи-
му воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної еколо-
гічної ситуації у разі їх оголошення на всій території України або
в окремій місцевості;
•  виконує в межах компетенції запити органів правопоряд-
ку (правоохоронних органів) інших держав або міжнародних ор-
ганізацій поліції відповідно до закону та міжнародних договорів
України;
•  здійснює оперативно-розшукову діяльність відповідно до
закону;
•  вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і поряд-
ку під час примусового виконання судових рішень і рішень інших
органів (посадових осіб), а також вживає заходів, спрямованих
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на усунення загроз життю та здоров’ю державних виконавців, 
приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчинен-
ні виконавчих дій, здійснює привід у виконавчому провадженні, 
здійснює розшук боржника чи дитини у виконавчому провадженні 
у випадках, передбачених законом або рішенням суду.
З алучення для проведення виконавчих дій працівників поліції 
здійснюється за вмотивованою постановою виконавця, яка надси-
лається керівнику територіального органу поліції за місцем про-
ведення відповідної виконавчої дії. Відмова у залученні поліції 
для проведення виконавчих дій допускається лише з підстав залу-
чення особового складу даного територіального органу поліції до 
припинення групового порушення громадської безпеки і порядку 
чи масових заворушень, а також для подолання наслідків масш-
табних аварій чи інших масштабних надзвичайних ситуацій.
Поліція також:
• виявляє транспортні засоби особистого користування, тим-
часово ввезені на митну територію України громадянами більш як
на 30 діб та не зареєстровані в Україні у встановлені законодав-
ством строки;
•  вживає заходів для виявлення неправомірного керування
транспортними засобами, щодо яких порушено обмеження, вста-
новлені Митним кодексом України, а саме: порушено строки їх 
тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі тран-
зиту; транспортні засоби використовуються для цілей підприєм-
ницької діяльності та/або отримання доходів в Україні; транспорт-
ні засоби передано у володіння, користування або розпорядження 
особам, які не ввозили їх на митну територію України або не помі-
щували в митний режим транзиту, а також заходів для виявлення 
неправомірного розкомплектування таких транспортних засобів.
Окремими  повноваженнями в сфері забезпечення публічної 
безпеки і оборони наділені і працівники інших правоохоронних 
органів. Так працівники Національного антикорупційного бюро 
України мають право застосовувати заходи фізичного пливу, спе-
ціальні засоби та вогнепальну зброю під час виконання службо-
вих обов’язків у випадках та в порядку, передбачених Законом
України «Про Національну поліцію», а працівники Служби безпе-
ки України мають право:
• вимагати від громадян та посадових осіб припинення пра-
вопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень 
Служби безпеки України, перевіряти у зв’язку з цим документи,
які посвідчують їх особу, а також проводити огляд осіб, їх речей
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і транспортних засобів, якщо є загроза втечі підозрюваного або
знищення чи приховання речових доказів злочинної діяльності;  
• подавати органам державної влади, органам місцевого са-
моврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм
власності обов’язкові для розгляду пропозиції з питань націо-
нальної безпеки, у тому числі із забезпечення охорони державної 
таємниці;  
• входити у порядку, погодженому з адміністрацією підпри-
ємств, установ та організацій і командуванням військових частин,
на їх територію і в службові приміщення; 
• складати протоколи про адміністративні правопорушення,
віднесені законом до компетенції Служби безпеки України, прово-
дити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів,
застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення про-
вадження у справах про адміністративні правопорушення; 
• використовувати з наступним відшкодуванням витрат та
збитків транспортні засоби, які належать підприємствам, устано-
вам і організаціям, військовим частинам і громадянам (крім тран-
спортних засобів дипломатичних, консульських та інших пред-
ставництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів
спеціального призначення), для проїзду до місця події, припинен-
ня злочинів, переслідування та затримання осіб, які підозрюються 
в їх вчиненні, доставки до лікувальних установ осіб, що потребу-
ють термінової медичної допомоги та інші провадження які мо-
жуть бути використанні при забезпеченні публічної безпеки257.
Для виявлення, запобігання, протидії та припинення адміністра-
тивних правопорушень поліція наділена правом вживати поліцей-
ські заходи. Поліцейський захід – це дія або комплекс дій превен-
тивного або примусового характеру, що обмежує певні права і сво-
боди людини та застосовуєтьсяполіцейськими відповідно до закону
для забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень.
Згідно ст. 31 Закону України «Про Національну поліцію Укра-
їни» поліція може застосувати низку превентивних заходів, які ви-
конуються перш за все, шляхом роз’яснення і переконання, а в не-
обхідних випадках і застосуванням адміністративного процесу,
поліція може застосувати такі превентивні заходи:
1) перевірка документів особи;
2) опитування особи;
3) поверхнева перевірка і огляд;
257 Про Службу безпеки України. Закон України від 25.03.1992 № 2229-ХІІ.
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4) зупинення транспортного засобу;
5) вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної 
території;
6) обмеження пересування особи, транспортного засобу або
фактичного володіння річчю;
7) проникнення до житла чи іншого володіння особи;
8) перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів
внутрішніх справ;
9) застосування технічних приладів і технічних засобів, що 
мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кі-
нозйомки, відеозапису;
10) перевірка дотримання обмежень, установлених законом
стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та 
інших категорій осіб;
11) поліцейське піклування.
При проведенні превентивних поліцейських заходів поліція зо-
бов’язана повідомити особі про причини застосування до неї пре-
вентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-право-
ві акти, на підставі яких застосовуються. 
Виконання завдань, що стоять перед органами Національної 
поліції, передбачає реалізацію принципів, заснованих на визнанні 
загальнолюдських цінностей, поваги до прав і свобод людини, ви-
знання їх пріоритету у взаємовідносинах з державою. Одним з го-
ловних завдань підрозділів, які забезпечують правопорядок є про-
ведення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої 
на запобігання вчиненню правопорушень.
Виконання таких завдань є основними функціями Департаменту 
превентивної діяльності Національної поліції України258.
Відповідно до Положення про Департамент превентивної ді-
яльності Національної поліції України, Департамент виконує над-
звичайно багато функцій, частина з яких направлена на проведен-
ня превентивної та профілактичної діяльності, а саме:
– організовує в межах компетенції проведення превентивної 
та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчинен-
ню правопорушень; 
– у порядку та в спосіб, визначений законодавством, здійс-
нює контроль за додержанням вимог законів та інших норматив-
но-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та
258 Превентивні функції в діяльності патрульної поліції. Н.І. Дідик. Вісник
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2016 № 2 с. 192 (188-194 с.)
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дітьми, позбавленими батьківського піклування, уживає заходів
щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням у ди-
тячому середовищі, а також соціального патронажу щодо дітей, які
відбували покарання у вигляді позбавлення волі;
– уживає заходів із запобігання та припинення насильства
в сім’ї;
– здійснює, у межах компетенції, нормативно-методичне за-
безпечення та контроль за діяльністю підпорядкованих тери-
торіальних органів та підрозділів в АРК, областях, м. Києві та
Севастополі, районах, містах, районах у містах, які в межах ком-
петенції реалізують державну політику з питань підтримання пуб-
лічної безпеки й порядку, забезпечення безпеки дорожнього руху,
охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави,
протидії злочинності, організації роботи дозвільної системи, запо-
бігання та припинення насильства в сім’ї, превентивної та профі-
лактичної діяльності;
– організовує й здійснює серед населення роз’яснення законів,
інших нормативних актів з питань безпеки дорожнього руху, ви-
користовує з цією метою засоби масової інформації, кіно-, відео-
і друковану продукцію, проводить огляди, конкурси, змагання,
сприяє організації вивчення громадянами, особливо неповнолітні-
ми, правил дорожнього руху;
– уживає разом з відповідними центральними й місцевими
органами виконавчої влади та іншими установами й організація-
ми заходів щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному
травматизму та порушенням правил дорожнього руху неповно-
літніми;
– узаємодіє, у межах компетенції, зі структурними підрозділа-
ми Національної поліції, МВС, іншими правоохоронними органа-
ми, органами державної влади, органами місцевого самоврядуван-
ня, громадськими організаціями з питань підтримання публічної 
безпеки й порядку, забезпечення безпеки дорожнього руху, охоро-
ни прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави, протидії 
злочинності, організації роботи дозвільної системи, запобігання
та припинення насильства в сім’ї, превентивної та профілактичної 
діяльності; 
– здійснює розроблення проектів законів та інших норматив-
них актів і документів, що стосуються забезпечення діяльності
з питань підтримання публічної безпеки й порядку, забезпечення
безпеки дорожнього руху, охорони прав і свобод людини, інтересів
суспільства й держави, протидії злочинності, організації роботи
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дозвільної системи, запобігання та припинення насильства в сім’ї,
превентивної та профілактичної діяльності; 
– здійснює індивідуально-превентивну роботу з особами, які
перебувають на профілактичних обліках у підпорядкованих під-
розділах, насамперед з особами, звільненими з місць позбавлен-
ня волі, та тими, які вчиняють насильство в сім’ї (домашнє на-
сильство);
– забезпечує попередження й реагування на адміністративні 
та кримінальні прояви, організацію адміністративно-правозасто-
совної діяльності підпорядкованих підрозділів, дотримання ними 
обліково-реєстраційної дисципліни; 
– запобігає вчиненню дітьми правопорушень, організовує ін-
дивідуальну превентивну роботу з неповнолітніми, які перебу-
вають у конфлікті із законом, роботу з протидії втягненню дітей
у злочинну діяльність, пияцтво, зайняття жебрацтвом та іншу про-
типравну діяльність;
– організовує загальну превентивну роботу з дітьми, у тому 
числі за місцем проживання, у навчальних та виховних закладах259.
Поліція під час виконання повноважень, визначених вказаним
вище Законом, уповноважена застосовувати такі заходи примусу:
1) фіз ичний вплив (сила);
2) зас тосування спеціальних засобів;
3) зас тосування вогнепальної зброї.
Фізичн им впливом є застосування будь-якої фізичної сили, 
а також спеціальних прийомів боротьби з метою припинення про-
типравних дій правопорушників.
Спеціа льні засоби як поліцейські заходи примусу – це сукуп-
ність пристроїв, приладів і предметів, спеціально виготовлених, 
конструктивно призначених і технічно придатних для захисту
людей від ураження різними предметами (у тому числі від зброї),
тимчасового (відворотного) ураження людини (правопорушника, 
супротивника), пригнічення чи обмеження волі людини (психоло-
гічної чи фізичної) шляхом здійснення впливу на неї чи предмети, 
що її оточують, з чітким регулюванням підстав і правил застосу-
вання таких засобів та службових тварин.
Для ви конання своїх повноважень поліцейські можуть вико-
ристовувати такі спеціальні засоби:
1) гум ові та пластикові кийки;
259 Про затвердження Положення про Департамент превентивної діяльності
Національної поліції України: Наказ МВС України № 123 від 27.11.2015. Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z0213-94.
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2) еле ктрошокові пристрої контактної та контактно-дистанцій-
ної дії;
3) зас оби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язуван-
ня тощо);
4) засо би, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії;
5) засо би примусової зупинки транспорту;
6) спец іальні маркувальні та фарбувальні засоби;
7) служ бові собаки та службові коні;
8) прис трої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії;
9) засо би акустичного та мікрохвильового впливу;
10) при строї, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні 
пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення при-
міщень;
11) при строї для відстрілу патронів, споряджених гумовими
чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 
несмертельної дії;
12) зас оби, споряджені безпечними димоутворюючими препа-
ратами;
13) вод омети, бронемашини та інші спеціальні транспортні за-
соби.
Поліцей ський за жодних обставин не може застосовувати заходи
примусу, не визначені Законом України «Про Національну поліцію».
Не є за ходом примусу використання поліцейським засобів ін-
дивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеці-
ального екіпірування).
Поліцей ський зобов’язаний негайно зупинити застосування
певного виду заходу примусу в момент досягнення очікуваного
результату.
Норми за безпечення підрозділів поліції спеціальними засоба-
ми та вогнепальною зброєю встановлюються Міністром внутріш-
ніх справ України.
Поліцейський зобов’язаний заздалегідь попередити особу про
застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної 
зброї і надати їй достатньо часу для виконання законної вимоги
поліцейського, крім випадку, коли зволікання може спричинити
посягання на життя і здоров’я особи чи та/або поліцейського або
інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склалася, таке попереджен-
ня є невиправданим або неможливим.
Попереджен ня може бути зроблено голосом, а за значної від-
стані або звернення до великої групи людей – через гучномовні
установки, підсилювачі звуку.
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Вид та інт енсивність застосування заходів примусу визнача-
ються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопору-
шення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила право-
порушення.
Поліцейськ і зобов’язані надавати невідкладну медичну допо-
могу особам, які постраждали в результаті застосування заходів 
примусу.
Заборонено  застосування фізичної сили, спеціальних засобів 
і вогнепальної зброї до жінок з явними ознаками вагітності, мало-
літніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або 
старості, крім випадків учинення ними збройного чи групового
нападу, учинення збройного опору поліцейському, що загрожує 
життю і здоров’ю інших осіб або поліцейських, якщо відбити та-
кий напад або опір іншими способами і засобами неможливо.
Поліцейський може застосовувати фізичну силу, у тому числі 
спеціальні прийоми боротьби (рукопашного бою), для забезпечен-
ня особистої безпеки або/та безпеки інших осіб, припинення пра-
вопорушення, затримання особи, яка вчинила правопорушення, 
якщо застосування інших поліцейських заходів не забезпечує ви-
конання поліцейським повноважень, покладених на нього за коном.
Поліцейський зобов’язаний письмово повідомити свого керів-
ника, а той зобов’язаний повідомити прокурора про завдання осо-
бі тілесних ушкоджень унаслідок застосування фізичної сили.
У загальній системі державного примусу значне місце посідає
адміністративний примус, що є одним із видів державного приму-
су. Адміністративний примус – складне, багатопланове поняття, 
яке складається з сукупності багатьох адміністративно-правових 
засобів примусового впливу, що застосовуються вповноваженими
на те суб’єктами правозастосування з метою охорони і зміцнення 
пра вопорядку260. До суб’єктів здійснення таких заходів, насампе-
ред, на лежить поліція, яка, як правоохоронний орган держави, ви-
конує широке коло завдань і функцій щодо охорони правопорядку 
й боротьби з пра вопорушеннями. З точки зору правової харак-
теристики в діяльності поліції розрізняють такі головні напрям-
ки: адміністративний, про філактичний, оперативно-розшуковий, 
кримінально-процесуаль ний, виконавча й охоронна діяльність.
Сукупність цих напрямків зумовлює специфіку форм і методів її 
роботи.
260 Див.:Клюшніченко А. П. Меры административного принуждения, применяе-
мые милицией. – 1979. – С. 27.
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Велика частина особового складу поліції виконує переважно
адміністративні функції, здійснює організаційно-правові повно-
важення для охорони публічної безпеки, які встановлюються й за-
безпечуються нормами адміністративного права. У процесі здій-
снення цієї діяльності працівники поліції вступають у численні
адміністративно-правові відносини з громадянами, їх об’єднан-
нями, підприємствами, установами й організаціями.
Адміністративна діяльність поліції має чітко виражений дер-
жавно-владний, імперативний характер, здійснюється в офіцій-
ному порядку від імені держави, що надає її працівникам право
на за стосування специфічних заходів адміністративного впливу,
які за звичай не використовують інші органи державної виконавчої 
влади. Цим поліцейська управлінська діяльність відрізняється від
діяль ності інших органів виконавчої влади.
Реформування державно-управлінської діяльності передбачає
широке, багатоаспектне перетворення адміністративної діяльності
поліції і, в першу чергу, удосконалення форм і методів забезпечен-
ня публічної безпеки і боротьби з правопорушеннями.
Універсальними, всеосяжними методами державного управлін-
ня: є переконання і примус. Вони найширше використовуються
в усіх сферах управлінської діяльності, в тому числі в боротьбі
з право порушеннями, і становлять систему заходів впливу держа-
ви (в особі її органів і посадових осіб) на свідомість і поведінку
людей, є необ хідною умовою нормального функціювання суспіль-
ства, будь-якого державного інституту та громадського об’єднан-
ня, всього процесу управління.
Використовуючи ці методи, держава забезпечує функціюван-
ня всієї суспільної системи, організованість, дисципліну, охороняє
працю і побут людей, нормальну соціальну обстановку в країні.
Розмаїтість примусових заходів дозволяє цілеспрямовано ва-
ріювати ними, поєднувати їх з іншими заходами державного впли-
ву. Відповідно до призначення адміністративні примусові заходи
по діляються на такі групи: 1) адміністративно-попереджуваль-
ні (пе ревірка документів, огляд, унесення подання про усунення
причин правопорушення тощо); 2) запобіжні, або заходи припи-
нення (ад міністративне затримання, вилучення речей і докумен-
тів, примусо ве лікування тощо); 3) адміністративні стягнення (по-
передження, штраф, позбавлення спеціального права тощо).
При розробці критеріїв класифікації адміністративних приму-
сових заходів необхідно враховувати всі обставини, пов’язані
з правовою регламентацією підстав, умов, порядку й кінцевої мети
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їх застосування. Звідси випливає класифікація примусових заходів 
за іншими ознаками: а) за способом забезпечення правопорядку; 
б) за метою застосування; в) за фактичними підставами застосу-
вання; г) за правовими наслідками застосування; д) за процесуаль-
ними підставами здійснення. За своїм значенням вони нерівно-
цінні, але в сукупності дають підстави для чіткого виділення різ-
них адміністративних заходів примусу.
Серед адміністративних примусових заходів, у тому числі
тих, які використовує поліція, найчисленнішими є запобіжні. Це 
зумов лено тим, що протиправна поведінка може полягати не тіль-
ки в учиненні конкретного адміністративного правопорушення,
а й у багаторазових систематичних протиправних діях, антигро-
мадській поведінці окремих осіб. Запобіжні заходи застосовують 
для при пинення не тільки адміністративно-протиправних дій,
а в окремих випадках і дій кримінально-правового характеру.
Ще одну особливість цих заходів, яка характеризує їх місце
в єдиній системі примусових заходів, дозволяє відзначити по-
рівняль ний аналіз останніх. Суть її полягає в тому, що запобіж-
ні заходи тісно пов’язані з адміністративно-попереджувальними,
а також з адміністративними стягненнями. Адміністративно-по-
переджувальні в багатьох випадках передують запобіжним, водно-
час застосування запобіжних заходів часто передує застосуванню 
адміністративних стягнень, оскільки забезпечує можливість при-
тягнення правопо рушника до адміністративної відповідальності.
Разом із тим запобіжні заходи виконують свої особливі пра-
воохоронні функції, які вирізняють їх серед інших примусових за-
ходів, що й зумовлює їх самостійне місце в системі цих заходів.
Наприклад, вони характеризуються тим, що їх застосування пов’я-
зано з реальною протиправною (у тому числі об’єктивно протиправ-
ною) ситуацією і починається з моменту, коли вона досягає певного
розвитку, тобто коли застосування попереджувальних заходів стає 
вже неефективним або взагалі непотрібним. Запобіжні заходи не по-
переджають, а безпосередньо припиняють правопорушення, ство-
рюють умови для встановлення особи правопорушника, обставин 
справи та реальної можливості для наступного застосування до пра-
вопорушника заходів адміністративного чи іншого впливу.
На відміну від адміністративних стягнень, розглядувані заходи не 
містять у собі елемента покарання особи, до котрої застосову ються.
Виконуючи поряд із виховною й каральну функцію, адмі ністративне 
стягнення за своєю дією в часі є ретроспективним. За побіжні ж за-
ходи, як правило, спрямовані в сьогодення і часто здатні самостійно 
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й оперативно розв’язати конфліктну ситуацію, зокрема примусово
припинити правопорушення. Вони можуть також забез печувати умо-
ви для наступного застосування адміністративної або іншої відпові-
дальності до винного. Нерідко запобіжні заходи застосовують і для
боротьби з об’єктивно протиправними діяннями душевнохворих або
малолітніх, тобто осіб, котрі не підлягають юридич ній відповідаль-
ності. Нарешті, адміністративне стягнення тягне за собою стан так
званої адміністративної караності на певний термін, заходи ж адмі-
ністративного припинення цього не спричиняють.
Запобіжні заходи, застосовувані поліцією, можна розділити
на дві групи. Першу, значнішу, становлять заходи загального ха-
рактеру. До них належать вимоги до громадянина й державного
службов ця припинити протиправні дії, адміністративне затриман-
ня, ви лучення речей і документів, огляд і т. ін. Заходи цієї групи
є важли вим інструментом діяльності поліції.
До другої групи належать спеціальні заходи припинення. До
них звертаються тільки тоді, коли інакше припинити протиправ-
ну поведінку неможливо, тобто коли інші заходи адміністратив-
но-примусового характеру бажаних результатів не дали. Систему
цих заходїв становлять заходи фізичного впливу, спеціальні засоби
і застосування зброї. Такі заходи застосовують, як правило, тільки
після попередження про намір їх застосувати і за суворого дотри-
мання вимог законодавства.
Застосування запобіжних заходів органами поліції здійснюєть-
ся тільки на підставі норм чинного законодавства, з дотриманням
вимог законності, яке забезпечується систематичним контролем
з боку вищих органів поліції та посадових осіб за їх застосуван-
ням, прокурорським процесуальним керівництвом в досудовому 
розслідуванні, правом адміністративного й судового оскарження, 
низкою організаційних заходів тощо.
Сказане дозволяє визначити запобіжний захід як грунто-
ване на законі примусове припинення діянь, які мають ознаки
адміні стративного правопорушення, а в окремих випадках – 
криміналь но правовий характер, спрямоване на недопущення
шкідливих на слідків протиправної поведінки, забезпечення про-
вадження в справі про адміністративне правопорушення і при-
тягнення винного до адміністративної, а в особливих випадках – 
до кримінальної від повідальності261. Запобіжні заходи застосо-
261 О.М. Бандурка, М.М. Тищенко. Адміністративний процес. підручник К.
Літера ЛтД. 2002. с. 134 (288 с.)
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вуються поліцією та іншими уповноваженими органами з метою
припинення порушення правових норм (адміністративна прови-
на, злочин, об’єктивно протиправне діяння), запобігання вчи-
ненню нових правопорушень, створення умов для подальшого
притягнен ня винних до відповідальності, усунення шкідливих
наслідків пра вопорушення й відновлення попереднього право-
мірного стану.
Аналіз чинного законодавства, а також практика його застосу-
вання дозволяють зарахувати до запобіжних заходів, що використо-
вуються поліцією, такі: і) вимоги припинити протиправну пове-
дінку; 2) привід осіб, котрі ухиляються від явки на виклик в орган 
поліції або в суд; 3) узяття на облік й офіційне попе редження про 
неприпустимість протиправної поведінки; 4) зупинка транспорт-
них засобів; 5) заборона експлуатації цих засобів; 6) обме ження 
або заборона проведення ремонтно-будівельних та інших робіт на
вулицях і дорогах; 7) припинення діяльності об’єктів до звільної 
системи; 8) доставляння порушника; 9) адміністративне затри-
мання; 10) особистий огляд; 11) огляд речей; 12) відсторо нення 
водіїв від керування транспортними засобами й огляд їх на стан 
сп’яніння; 13) вилучення речей і документів; 14) адміністра тивне 
виселення іноземних громадян за межі України; 15) застосу вання
заходів фізичного впливу; 16) застосування спеціальних за собів; 
17) застосування вогнепальної зброї.
Послідовність здійснення процесуальної діяльності щодо за-
стосування запобіжних та адміністративно-попереджувальних за-
ходів свідчить про наявність у провадженні із застосування заходів
певних стадій, які мають свої особливості, зумовлені специфічні-
стю розглядуваних заходів і, певною мірою, порівняно невелики-
ми тим часовими рамками їх застосування.
Можна виділити три стадії провадження із застосування за-
побіжних заходів та адміністративно-попереджувальних заходів: 
1) розв’язання питання про застосування запобіжних чи адмі-
ністра тивно-попереджувальних заходів; 2) застосування цих захо-
дів і його процесуальне оформлення; 3) оскарження застосування 
зазначених заходів.
При цьому слід мати на увазі, що для заходів припинення, 
які законодавець визначає як заходи забезпечення провадження 
у справах про адміністративні правопорушення, процесуальним 
до кументом є протокол про застосування заходів, або факт такого 
застосування слід відбити в протоколі про адміністративне право-
порушення чи затримання.
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З іншого боку, застосування зазначених заходів не завжди ви-
магає процесуального їх оформлення. Так, при перевірці докумен-
тів немає необхідності в складанні процесуального документа.
Як показує практика, адміні стративне затримання, є одним із 
найчастіше застосовуваних запо біжних заходів. Аналіз чинного
законодавства дозволяє визначити, що правовою підставою затри-
мання є вчинення особою адміністра тивного правопорушення.
Про це свідчить положення ч. 1 ст. 262 КпАП, де йдеться про ад-
міністративне затримання особи, котра вчинила адміністративне
правопорушення. Фактичні підстави спів відносяться з цілями ад-
міністративного затримання.
Отже, фактичними підставами адміністративного затриман-
ня є: 1) необхідність припинення адміністративного правопору-
шення; 2) необхідність установлення особи правопорушника; 
3) необ хідність складання протоколу про правопорушення, якщо
не можливо скласти його на місці (за умови, що це обов’язково на
підставі розпоряджень закону); 4) необхідність забезпечення своє-
часного і правильного розгляду справи про адміністративне пра-
вопорушення й виконання постанови щодо нього.
Адміністративне затримання вправі здійснювати посадові осо би
органів поліції, прикордонної охорони, Служби безпеки України,
Військової служби правопорядку, а також посадові особи воєнізо-
ваної охорони.
На відміну від доставляння, адміністративне затримання ха-
рактеризується детальнішою процесуальною регламентацією. 
Від повідно до вимог ст. 261 КпАП складається протокол. Він має
міс тити дату, місце складання, посаду, прізвище, ім’я й по бать-
кові особи, котра його склала, відомості про особу затриманого,
а також час і мотиви затримання. Особливе значення має відбиття
мотивів затримання. їх докладний виклад у протоколі є важливою
гарантією дотримання прав та законних інтересів громадян, сто-
совно котрих застосовано зазначений захід.
Протокол підписує посадова особа, котра його склала, а також
затриманий, причому у разі відмови останнього підписати робить-
ся про це відповідний запис.
Регламентація процесуального статусу громадянина при здій-
сненні стосовно нього адміністративного затримання обмежуєть-
ся можливістю заявити прохання про повідомлення про місце його
перебування його родичів або адміністрації за місцем роботи чи
на вчання. Положення ж про обов’язковість повідомлення батьків
не повнолітніх затриманих або осіб, котрі їх заміняють, про факт 
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за тримання слід трактувати як обов’язок посадових осіб, котрі 
здій снюють цей захід.
Реалізацію особистого огляду й огляду речей як адміністратив-
но-процесуальних примусових за ходів регламентує ст. 264 КпАП. 
Огляд речей здійснюється вповно важеними на те посадовими 
особами органів поліції, воєнізованої охорони, цивільної авіації, 
митних установ, прикор донної охорони, природоохоронних орга-
нів, органів лісоохорони, рибоохорони, державного нагляду за до-
триманням правил полю вання, а у випадках, прямо передбачених 
законодавчими актами України, й інших органів.
Законодавцем закріплено положення про те, що огляд речей
здійснюється в присутності особи, у власності (володінні) котрої 
знаходяться предмети, які оглядаються. Проте на практиці ситуа-
ції нерідко складаються так, що проведення огляду без участі влас-
ника речей диктує об’єктивна необхідність. Щодо цього законода-
вець установлює в КпАП, що у випадках, коли не можна зволіка-
ти, речі або предмети піддаються огляду з участю двох понятих за
від сутності власника. Правом громадянина, закріпленим у КпАП, 
є право оскаржити проведення огляду (ст. 267). Процесуальне 
офор млення огляду речей полягає в складанні протоколу про про-
ведений огляд або про це робиться відповідний запис у протоколі
про ад міністративне правопорушення чи адміністративне затри-
мання. Що стосується особистого огляду, то законодавець об-
межується закріпленням положення про те, що такий огляд може
проводити вповноважена на те особа однієї статі з тією, котру ог-
лядають, і у присутності двох понятих тієї ж статі. Оформлення 
особистого огляду здійснюється так само, як і огляду речей.
Детальніше регламентує проведення зазначених видів огляду 
Митний кодекс України (далі – МК).
Так, ч. З’ ст. 30 МК України передбачає, що огляд і повтор-
ний огляд речей громадянина здійснюються в присутності цього
громадяни на або його вповноваженого представника, що діє на під-
ставі на лежно оформленого доручення. У разі ж відсутності грома-
дянина чи його представника огляд і повторний огляд здійснюються
в присутності представника підприємства, яке здійснює перевезен-
ня, пересилання речей чи їх зберігання (ч. 5 ст. 30 МК України).
Проведення особистого огляду як виняткової форми митно го 
контролю регламентує ст. 32 МК України. Такий огляд здійснюєть-
ся за письмовим рішенням начальника митниці або особи, котра 
його заміщає, й за наявності достатніх підстав для припущення,
що громадянин приховує при собі предмети контрабанди.
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Досить детально урегульовано законодавцем і процедуру прове-
дення особистого огляду. Так, перед початком огляду посадова особа
митниці зобов’язана пред’явити громадянину письмове рішення на-
чальника митниці або особи, котра його заміщає, ознайомити з його
правами та обов’язками при проведенні огляду й запропонувати до-
б ровільно видати приховувані предмети. Аналогічно КпАП, Митний
кодекс закріплює проведення особистого огляду тільки посадовою
особою однієї статі з тією, котру оглядають, й у присутності двох по-
нятих тієї ж статі. При цьому виключається доступ у приміщення, де
здійснюється особистий огляд, осіб, котрі не беруть участі в огляді,
і можливість спостерігати за цією процедурою такими особами.
Як важливе положення слід відзначити те, що обстеження ор-
ганів тіла має здійснюватися медичним працівником, котрий ви-
ступає в цьому випадку як фахівець.
Регламентовано законодавцем і процесуальне оформлення
осо бистого огляду. Про це складається протокол, який підписують
по садова особа, котра робила огляд, громадянин, котрий проходив
і ігляд, а також медичний працівник у разі його участі.
Слід зазначити як позитивний фактор, що сприяє дотриманню
прав і законних інтересів громадянина, закріплення законодавцем
права громадянина робити заяви, що підлягають унесенню до про-
токолу особистого огляду.
У контексті конституційних положень, які регламентують пра-
во власності громадян і захист такого права, питання дотриман-
ня прав і законних інтересів громадянина при здійсненні такого
запобіжного заходу, як вилучення речей і документів, набувають
особливого значення.
Застосування вилучення речей і документів досить повно рег-
ла ментовано законодавцем у КпАП. Ст. 265 КпАП передбачає, що
цей захід застосовують посадові особи органів, наділених пра-
вом проведення огляду, а також уповноважених здійснювати ад-
міністративне затримання. По суті вилучення речей і документів
у більшості випадків є результатом і логічним продовженням за-
стосування за значених запобіжних заходів.
Законодавець закріплює положеная про те, що процесуальне
оформлення проведення вилучення речей і документів оформля-
ється окремим протоколом або про це робиться запис у протоколах
про адміністративне правопорушення, огляд речей чи адміністра-
тивне затримання.
Відсторонення водіїв від керування транспортними засо бами 
й перевірку їх на стан алкогольного сп’яніння застосовує полі-
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ція у випадках, коли є достатні підстави вважати, що вони пе-
ребувають у такому етапі. У ст. 266 КпАП установлено лише за-
гальне правило про відсторонення й огляд, без деталізації підстав
і порядку здійснення.
Такий захід застосовується, коли в працівника поліції є досить
підстав вважати, що водій (мається на увазі особа, котра фактич-
но керує транспортним засобом, навіть якщо вона не має на це
права) керує транспортним засобом у стані сп’яніння. Про це
можуть свід чити, наприклад, характер руху транспортного засо-
бу, зовнішній вигляд особи, або ж працівнику поліції відомо від 
інших осіб, що водій конкретного транспортного засобу вживав
алкогольні напої.
Відсторонення водія від керування транспортним засобом по-
лягає в примусовому припиненні руху, звільненні цього транспор-
ту від особи, котра ним керує. При цьому можуть бути застосовані
за ходи фізичного впливу, якщо водій не погоджується добровільно
залишити транспортний засіб.
Нормативними актами України порядок огляду на предмет
сп’я ніння достатньою мірою не регламентовано. Огляд на стан 
сп’яніння може проводитися за допомогою індика торної трубки 
«Контроль тверезості» або в медичних установах.
Огляд на стан сп’яніння здійснюється в будь-який час доби
в спеціалізованих кабінетах лікувально-профілактичних установ 
або в пересувних спеціалізованих медичних автолабораторіях лі-
карями або особами, котрі мають спеціальну підготовку. В усіх ви-
падках скла дається акт огляду, один примірник якого передається 
органу поліції, який направив водія, а другий зберігається в ме-
дичній установі.
Ухилення від проходження огляду на стан сп’яніння розціню-
ється як адміністративна провина, що передбачає ст. 131 КпАП.
В Законі України «Про Національну поліцю», передбачено,
що  поліцейський для забезпечення публічної безпеки і порядку
застосовує спеціальні засоби, визначені цим Законом.
Поліцейський уповноважений застосовувати спеці альні засоби
тільки у разі, якщо він пройшов відповідну спеціальну підготовку.
Загальні правила застосування спеціальних засо бів полягають
в наступному:
1) кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосову-
ються:
а) до особи, яка підозрюється у вчиненні кримі нального право-
порушення та чинить опір поліцейському або намагається втекти;
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б) під час затримання особи;
в) під час конвою вання (доставляння) затримано го або заареш-
тованого;
г) якщо особа своїми небезпечними діями може з авдати шкоду
собі і оточуючим;
ґ) проведення процесуальних дій з особами у ви падках, коли
вони можуть створити реальну небезпеку оточуючим або собі;
2) гумові та пластикові кийки застосовуються д ля:
а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особ у та/або об’єкт,
що перебуває під охороною;
б) затримання особи, яка вчинила правопорушення і чинить
злісну непокору законній вимозі поліцейського;
в) припинення групового порушення громадського  порядку чи 
масових заворушень;
3) засоби, споряджені речовинами сльозогінної т а дратівної 
дії, застосовуються для:
а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт,
що перебуває під охороною;
б) припинення групового порушення громадського п орядку чи 
масових заворушень;
4) засоби примусової зупинки транспорту застосов уються для 
примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав 
законні вимоги поліцейського щодо зупинки транспортного засо-
бу, або якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу
життю чи здоров’ю людини;
5) пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні 
пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення при-
міщень застосовуються для:
а) затримання особи;
б) звільнення особи, незакон но позбавленої свобод и, яка зна-
ходиться у приміщенні;
6) електрошокові пристрої контактної та контактно -дистанцій-
ної дії застосовуються для:
а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу т а/або об’єкт,
що перебуває під охороною;
б) відбиття нападу тварини, що загрожує життю і зд оров’ю
особи чи поліцейського;
7) спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби зас тосову-
ються для:
а) маркування особи, яка підозрюється у вчиненні кр иміналь-
ного правопорушення;
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б) припинення групового порушення громадського поря дку чи 
масових заворушень з метою подальшого виявлення осіб та затри-
мання, а також контролю за переміщенням речей;
8) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової д ії, засоби 
акустичного та мікрохвильового впливу застосовуються для:
а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/ або об’єкт,
що перебуває під охороною;
б) затримання особи, яка чинить збройний опір, або з ме-
тою примусити таку особу залишити територію (транспортний 
засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку), де перебуває така 
особа;
в) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи,  яка знахо-
диться у приміщенні;
9) водомети, бронемашини та інші спеціальні транспор тні за-
соби застосовуються для:
а) припинення групового порушення громадського поряд ку чи
масових заворушень;
б) відбиття групового нападу, що загрожує життю та з доров’ю 
людей;
в) примусової зупинки транспортного засобу, водій яко го не 
виконав законні вимоги поліцейського зупинитися;
г) затримання озброєної особи, яка підозрюється у вчи ненні 
злочину;
10) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумо вими
чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 
несмертельної дії, застосовуються для:
а) захисту від нападу, що загрожує життю та здоров’ю  людей, 
у тому числі поліцейського;
б) відбиття збройного нападу на об’єкти, що перебувают ь під
охороною, конвої, житлові та нежитлові приміщення, а також для 
звільнення їх у разі захоплення;
в) затримання особи, яка підозрюється у вчиненні тяжког о або
особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти;
г) затримання особи, яка чинить збройний опір або намаг аєть-
ся втекти з-під варти;
ґ) затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванн ям 
зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю лю-
дей, у тому числі поліцейського;
д) подання сигналу тривоги або виклику допоміжних сил;
е ) знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров’ю
 людей, у тому числі поліцейського;
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є) припинення групового порушення громадського порядку чи
масових заворушень;
ж) відбиття групового нападу, що загрожує життю чи здоров ’ю
людей;
11) засоби, споряджені безпечними димоутворювальними пре-
па ратами, застосовуються для:
а) забезпечення маскування дій поліцейських, спрямованих н а 
затримання особи, яка чинить збройний опір, або для того, щоб
примусити таку особу залишити територію (транспортний засіб,
будівлю, споруду, земельну ділянку), на якій вона пе ребуває;
б) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи;
12) сл ужбовий собака застосовується під час:
а) патрулюван ня;
б) переслідування та затримання особи, як а підозрюється 
у  вчиненні кримінального правопорушення;
в) під час конвоювання (доставлення) затриманої або заареш-
тованої особи;
г) для відбиття нападу на особу та/або поліцейського;
13)  службовий кінь застосовується під час:
а) патрулювання ;
б) переслідування та затримання особи, як а підозрюється 
у  вчиненні кримінального правопорушення.
Поліції (поліцейському) заборонено:
1) наносити удари гумо вими (пластиковими) кийками по голо-
в і, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку)
і в живіт;
2) під час застосування засобів, споряджених речовинами
сл ьозогінної та дратівної дії, здійснювати прицільну стрільбу по
людях, розкидання і відстрілювання гранат у натовп, повторне за-
стосування їх у межах зони ураження в період дії цих речовин;
3) відстрілювати патрони, споряджені гумовими чи аналогіч-
н ими за своїми властивостями метальними снарядами несмер-
тельної дії, з порушенням визначених технічними характеристи-
ками вимог щодо відстані від особи та стрільби в окремі частини
голови і тіла людини;
4) застосовувати водомети при температурі повітря нижче
+1 0°C;
5) застосовувати засоби примусової зупинки транспорту для 
примусової зупинки мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопе-
дів, транспортного засобу, що здійснює пасажирські перевезення,
а також застосовувати такі засоби на гірських шляхах або ділянках
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шляхів з обмеженою видимістю, залізничних переїздах, мостах,
шляхопроводах, естакадах, у тунелях;
6) застосовувати кайданки більше ніж 2 години безперервног о 
використання або без послаблення їх тиску.
Застосування малогабаритного підривного пристрою для від-
кр иття приміщень є виправданим, якщо шкода, заподіяна охоро-
нюваним законом правам та інтересам, є меншою, ніж шкода, яку
вдалося відвернути.
Поліцейський зобов’язаний у письмовій формі повідомити
сво го керівника про застосування до особи спеціального засобу.
Якщо поліцейський заподіяв особі поранення або каліцтво
вна слідок застосування до неї спеціального засобу, керівник тако-
го поліцейського зобов’язаний негайно повідомити про це відпо-
відного прокурора.
Заходи фізичного впливу, застосовувані міліцією для припи-
нен ня правопорушень або подолання протидії законним вимогам, 
у наш час не обмежуються прийомами самбо, як це було раніше. 
Працівники поліції можуть звертатися для виконання покладених
на них обов’язків до будь-яких заходів фізичного впливу, вклю-
чаючи прийоми рукопашного бою, залежно від ситуації, а також 
рівня їх фізичної підготовки.
Без попередження фізична сила може застосовуватися, якщо
виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю громадян чи
працівників поліції.
Застосування заходів фізичного впливу не оформляється спеці-
альними документами. Працівник поліції, котрий заподіяв тілесні 
ушкодження, має надати першу медичну допомогу потерпілому
й письмово доповісти про це начальнику. Встановлено вимоги 
й до змісту рапорту. В ньому мають бути зазначені час, місце, про-
ти кого й за яких обставин застосовано заходи фізичного впливу, 
а також прізвіща та адреси свідків (у разі їх присутності).
Вище зазначалося, що понятий – це особа, присутня при вико-
нанні певних дій на запрошення уповноваженої посадової особи.
Але важко собі уявити, що працівники поліції, перед тим, як засто-
совувати заходи фізичного впливу буде запропоновувати понятих. 
Правильно в цьому випадку говорити не про понятих, а про свідків.
У практичній діяльності поліції ведеться облік усіх випадків
застосування спеціальних прийомів, а не лише дій, унаслідок яких 
була заподіяна шкода здоров’ю порушника.
Спеціальні засоби передбачають різноманітні технічні спо-
соби впливу на правопорушника, а в деяких випадках – також на 
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транс портні засоби з метою припинення протиправної ситуації.
Підстави та порядок застосування спеціальних засобів закріплено 
Правила ми застосування спеціальних засобів при охороні громад-
ського порядку в Україні, затвердженими Постановою Кабінету
Міністрів України.
Усі спеціальні засоби, застосовувані в правоохоронній діяль-
ності поліції, поділяються на дві групи: засоби активної оборони
й засоби забезпечення спеціальних операцій. Зазначені Правила
до числа спеціальних відносять і засоби індивідуального захисту,
з чим навряд чи можна погодитися. Спеціальні засоби застосову-
ються до правопорушників, саме тому вони належать до засобів
адміністра тивного примусу. Засоби ж захисту не застосовуються,
а використовуються при охороні громадського порядку, і з приму-
сом це ніяк не зв’язано. У законодавстві терміни «застосування»
й «використання» чітко розмежено.
Засобами активної оборони є гумові ціпки, наручники, засоби
зв’я зування, ручні газові гранати, а також патрони з газовими гра-
нтами, балончики та пістолети зі сльозоточивим газом. До засобів
убезпечення спеціальних операцій належать світлошумові пристрої 
відволікаючої дії, патрони з гумовими пулями, водомети, бронема-
шини та інші спеціальні транспортні засоби, пристрої для приму-
сового зупинення транспорту, пристрої для відкриття приміщень,
захоплення правопорушників. Крім цього, при охороні громадсько-
го порядку можуть також викоркстовуватися службові собаки.
Як виключний запобіжний захід поліцейськими може бути за-
стосована вогнепальна зброя.
Застосування вогнепальної зброї, згідно ст. 46 Закону України
«Про Національну поліцію» працівник поліції уповноважений на
зберігання, носіння вогнепальної зброї, а також на її застосування
і використання лише за умови що він пройшов відповідну спеці-
альну підготовку.
Порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї, що знаходить-
ся в р озпорядженні поліцейського, перелік вогнепальної зброї та
боєприпасів, що використовуються в діяльності поліції, та норми їх
належності встановлюються Міністром внутрішніх справ України.
Поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосо-
вувати вогн епальну зброю:
1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї,
у ви падку загрози їхньому життю чи здоров’ю;
2) для захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи 
здоров’ю ;
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3) для звільнення заручників або осіб, яких незаконно позбав-
лено волі;
4) для відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охоро-
ною, конвої , житлові та нежитлові приміщення, а також звільнен-
ня таких об’єктів у разі їх захоплення;
5) для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого 
або особли во тяжкого злочину і яка намагається втекти;
6) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намага-
ється втекти з- під варти, а також озброєної особи, яка погрожує 
застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю
і здоров’ю людей та/або поліцейського;
7) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкоджен-
ня, якщо водій с воїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю 
людей та/або поліцейського.
Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну 
зброю тільки після по передження про необхідність припинення
протиправних дій і намір використання заходу примусу, визначе-
ного цією статтею.
Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається:
1) при спро бі особи, яку затримує поліцейський із вогнепаль-
ною зброєю в ру ках, наблизитися до нього, скоротивши визначену 
ним відстань, чи доторкнутися до зброї;
2) у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із 
застосуванн ям бойової техніки, транспортних засобів або інших 
засобів, що загрожують життю чи здоров’ю людей;
3) якщо особа, затримана або заарештована за вчинення особ-
ливо тяжкого чи т яжкого злочину, втікає із застосуванням тран-
спортного засобу;
4) якщо особа чинить збройний опір;
5) для припинення спроби заволодіти вог непальною зброєю.
Поліцейський уповн оважений застосовувати вогнепальну зброю 
тільки з метою з аподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною
і достатньою в такій обстановці, для негайного відвернення чи
припинення збройного нападу.
Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю
у разі збройного нападу, якщо відвернення чи припинення відпо-
відного нападу неможливо досягнути іншими засобами.
Поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю
в місцях, де може  бути завдано шкоди іншим особам, а також
у вогненебезпечних та вибухонебезпечних місцях, крім випадків
необхідності відбиття нападу або крайньої необ хідності.
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Поліцейський зобов’язаний у письмовій формі повідомляти
свого керівника про застосування вогнепальної зброї, а також не-
гайно повідомити свого керівника про активне застосування вог-
непальної зброї, який, у свою чергу, зобов’язаний поінформувати 
центральний орган управління поліції та відповідного прокурора.
Поліцейський може взяти до рук вогнепальну зброю і приве-
сти її у готовність,  якщо вважає, що в обстановці, що склалася,
можуть виникнути підстави для її застосування.
Під час затримання осіб, щодо яких у поліцейського виникла
підозра у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також
під час перевірки документів у таких осіб поліцейський може при-
вести в готовність вогнепальну зброю та попередити особу про
можливість її застосування.
Спроба особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною
зброєю в руках, набли зитися до нього, скоротивши визначену по-
ліцейським відстань, чи доторкнутися до зброї є підставою для за-
стосування вогнепальної зброї поліцейським.
Поліцейський може також використати вогнепальну зброю для
подання сигналу три воги або виклику допоміжних сил, або для
знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров’ю поліцей-
ського та інших осіб.
Як особливий вид поліцейських заходів згідно ст. 41 Закону
України «Про Національну поліцію» застосовується поліцейське
піклування.
Поліцейське піклування може здійснюватися щодо:
1) неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залишилася без
догляду;
2) особ и, яка підозрюється у втечі з психіатричного закладу чи
спеціалізованог о лікувального закладу, де вона утримувалася на 
підставі судового рішення;
3) особи, яка має ознаки вираженого психічного розладу і ство-
рює реальну небез пеку оточуючим або собі;
4) особи, яка перебуває у публічному місці і внаслідок сп’янін-
ня втратила здат ність самостійно пересуватися чи створює реаль-
ну небезпеку оточуючим або собі.
Поліцейське піклування має наслідком щодо:
1) осіб, зазначених у пункті 1 части ни першої цієї статті, – пе-
редання батькам  або усиновителям, опікунам, піклувальникам, ор-
ганам опіки та піклування;
2) осіб, зазначених у пунктах 2, 3 частини першої цієї статті, – 
передання відп овідному закладу;
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3) осіб, зазначених у пункті 4 частини першої цієї статті, – пере-
дання у спеціа льний лікувальний заклад чи до місця проживання.
Поліцейський зобов’язаний негайно повідомити особі зрозу-
мілою для неї мовою під ставу застосування поліцейського заходу,
а також роз’яснити право отримувати медичну допомогу, давати
пояснення, оскаржувати дії поліцейського, негайно повідомити ін-
ших осіб про її місце перебування.
Повідомлення про права і їх роз’яснення поліцейським може 
не проводитися у випадк у, коли є достатні підстави вважати, що 
особа не може усвідомлювати свої дії і керувати ними.
Поліцейський уповноважений вилучити у особи зброю чи інші
предмети, якими особа мо же завдати шкоди оточуючим чи собі,
незалежно від того, чи заборонені вони в обігу.
Поліцейському заборонено здійснювати обшук особи, щодо
якої здійснюється поліцейсь ке піклування.
Про застосування поліцейського піклування складається про-
токол, в якому зазначають ся: місце, дата і точний час (година і хви-
лини) застосування поліцейського заходу; підстави застосування; 
опис вилученої зброї чи інших предметів; клопотання, заяви чи 
скарги особи, якщо такі надходили, наявність чи відсутність види-
мих тілесних ушкоджень.
Протокол підписується поліцейським і особою. Копія про-
токолу негайно під розпис вр учається особі. Протокол може не
надаватися особі для підписання, а його копія – вручатися особі 
у випадку, коли є достатні підстави вважати, що вона не може усві-
домлювати свої дії і керувати ними. У такому випадку протокол
надається особі чи органу, передбаченому абзацом другим части-
ни першої цієї статті.
Про кожне застосування поліцейського заходу поліцейський 
одразу повідомляє за допо могою технічних засобів відповідально-
го поліцейського в підрозділі поліції.
У разі наявності достатніх підстав вважати, що передання осо-
би тривало довше, ніж  це необхідно, відповідальний поліцейський 
в підрозділі поліції зобов’язаний провести перевірку для вирішен-
ня питання про відповідальність винуватих у цьому осіб.
Поліцейський зобов’язаний надати особі можливість негайно
повідомити про своє місце перебування близьких родичів, членів
сім’ї чи інших осіб за вибором цієї особи.
Поліцейський зобов’язаний негайно повідомити батьків або
усиновителів, опікунів, пікл увальників, орган опіки та піклування 
про місце перебування неповнолітньої особи.
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Провадження з забезпечення публічної безпеки і порядку здійс-
нюється різними органами державної влади, але серед суб’єктів
адміністративної юрисдикції, як вже зазначалось, особливе місце
займає Національна поліція як орган виконавчої влади, який по-
кликаний виконувати основні повноваження у сфері правоохорон-
ної діяльності держави, в тому числі найбільш поширенній катего-
рії протиправних проявів, якими є адміністративні провадження.
Адміністративні провадження з питань забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку також здійснює орган прикордонної охорони
з питань забезпечення публічної безпеки і порядку на кордонах
України і в прикордонній зоні, орган державної міграційної служби
України здійснює адміністративні провадження в сфері міграцій-
но-правових відносин, Військова служба правопорядку Збройних
Сил України адміністративні провадження здійснює стосовно до-
тримання вимог військових статутів, Державна служба України
з надзвичайних ситуацій здійснює адміністративні провадження
з метою забезпечення публічної безпеки і порядку від ризику ви-
никнення надзвичайних ситуацій людського, технічного чи при-
роднього характеру. Можна перелічити і інших суб’єктів адміні-
стративних проваджень у сфері забезпечення публічної безпеки
і порядку, але досить зауважити, що всі вони діють за принципами,
встановленими законами України, такими принципами, зокрема
є: а) принцип верховенства права; б) принцип дотримання прав
і свобод людини; в) принцип законності; г) принцип відкритості
та прозорості; д) принцип політичної нейтральності; є) принцип
взаємодіі з населенням на засадах партнерства; ж) принцип неупе-
редженості; з) принцип безперервності; к) принцип підконтроль-
ності і звітності.
3.7. Провадження у справах 
про адміністративні правопорушення
Провадження у справах про адміністративні правопорушення
визначається як низка послідовних дій органів державної влади
або їх посадових осіб, юрисдикційних органів, а в окремих випад-
ках, і інших суб’єктів владних повноважень, які згідно з норма-
ми адміністративного процесу здійснюють заходи, спрямовані на
притягнення правопорушників до відповідальності, відновлення
порушених прав фізичних, юридичних осіб та на виконання вине-
сеної постанови у повному обсязі. 
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Стаття 245 Кодексу України про адміністративні правопору-
шення визначає, що завданнями провадження у справах про адмі-
ністративні правопорушення є своєчасне, всебічне, повне і об’єк-
тивне вияснення обставин кожної справи, вирішення її в точній
відповідності законодавству, забезпечення виконання винесеної 
постанови, а також виявлення причин і умов, сприяючих вчинен-
ня адміністративних правопорушень, попередження правопору-
шень, виховання громадян в дусі дотримання законів, зміцнення 
за конності262. 
Провадження у справах про адміністративні правопорушення 
здійснюється за принципами: а) законності; б) об’єктивної істини;
в) права на захист; г) презумпції невинності; д) рівності всіх перед
законом; е) гласності провадження, участі громадськості; є) опера-
тивності і економічності.
Як складова адміністративного процесу, провадження у спра-
вах про адміністративні правопорушення вирізняється серед ін-
ших проваджень за низкою критеріїв. До них належать особливос-
ті органів, які здійснюють провадження, специфіка актів, якими
оформляється процесуальна діяльність, процедури їх оформлення, 
його швидкість та економічність.
Процесуальна діяльність розвивається, послідовно, стадійно,
і кожна із стадій має свої особливості. Розрізняють такі стадії:
• порушення справи про адміністративне правопорушення;
• розгляд справи й винесення щодо неї постанови;
• оскарження й опротестування постанови;
• виконання винесеної постанови.
Процесуальна стадія є відносно відмежованою, виділеною
в часі й логічно пов’язаною сукупністю процесуальних дій спря-
мованих на досягнення намічених цілей і розв’язання відповідних 
завдань, функціонально узгодженою з ними, з визначеним колом 
суб’єктів і закріпленням у відповідних процесуальних актах.
Кожна стадія, у свою чергу, складається з елементів. На першій
стадії це виявлення фактів правопорушення і складання протоко-
лу про нього, порушення справи, встановлення фактичних обста-
вин у справі і направлення її матеріалів у відомства. Розглядаючи 
першу стадію, необхідно підкреслити наявність гарантій, які
забезпечують охорону прав громадян. У зв’язку з цим варто зу-
пинитися на під ставах порушення справи про адміністративне
262 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Відомості Верховної 
Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст. 1122.
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правопорушення, які є одним із важливих елементів захисту ін-
тересів громадян. Під ставою адміністративної відповідальності
є адміністративне пра вопорушення (провина), тобто протиправна
навмисна чи необе режна дія (або бездіяльність), що посягає на
державний чи гро мадський порядок, власність, права і свободи 
громадян, на вста новлений порядок управління, за яку законодав-
ством передбачено адміністративну відповідальність.
Порушення справи про адміністративне правопорушення ви-
являється в складанні протоколу уповноваженою на те посадовою
особою або, уповноваженим на те законом, представником гро-
мадськості.
Приводами до порушення справ про адміністративні право-
порушення, як показує практика, є повідомлення або заяви гро-
мадян, державних чи громадських органів про неправомірні дії,
публікації в газетах, виступи по радіо та телебаченні, інші джерела.
Складання протоколу, тобто порушення адміністративної спра-
ви, – це важливий етап з’ясування фактичних обставин непра-
вомірної поведінки особи, її характеристики, збору доказів її вини.
Протокол є підставою для наступного притягнення до адміністра-
тивної відповідальності за умови, що вина порушника буде вста-
новлена в ході розгляду справи. На цій стадії протокол є основним 
процесуальним документом, і складається він про кожне право-
порушення, крім випадків, зазначених у ч. 1 ст. 258 КпАП України.
Проте й тут законодавець визнав за необхідне ввести припис про
необхідність складання протоколу, якщо порушник заперечує на-
кладене на нього стягнення або не скасованої постанови про за-
криття справи про адміністративне правопорушення, а також по-
рушення за цим самим фактом кримінальної справи; смерть осо-
би, стосовно котрої було розпочато провадження в справі.
Від того, наскільки повно й грамотно складено протокол про
адміністративне правопорушення, багато в чому залежить правиль-
ність розгляду справи та обґрунтованість винесеної постанови.
На цей час законодавством України про адміністративні право-
порушення не встановлено єдиної, офіційно затвердженої форми
протоколу про адміністративне правопорушення. При порушенні
різ них категорій справ використовують протоколи різних форм,
за конодавець наводить лише перелік даних, а також реквізитів,
які мають бути відбиті в протоколі (ст. 256 КпАП), зокрема, дата
й місце його складання, посада, прізвище, ім’я та по батькові осо-
би, котра склала. Вказуються також прізвища й адреси свідків та
по терпілих. Обов’язково він має бути підписаний особою, котра
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його склала, правопорушником і, за наявності, свідками й потер-
пілими. Якщо особа, котра вчинила правопорушення, відмовля-
ється під писати протокол, про це роблять відповідний запис. Ця 
особа вправі додати до протоколу свої пояснення й зауваження
щодо його змісту, викласти мотиви відмовлення від підписан-
ня. Порушнику роз’я сняють його права й обов’язки, передба-
чені ст. 268 КпАП, про що також роблять позначку в протоколі.
Наявність у протоколі дати його складання необхідна для визна-
чення можливості розгляду, дотримання встановлених Кодексом
давнісних термінів притягнен ня до відповідальності. Відомості, 
занесені до протоколу на місці вчинення порушення, будуть, без-
сумнівно, доказовішими, ніж у тих випадках, коли вони занесе-
ні в іншому місці, після вчинення правопорушення. Наявність 
у протоколі відомостей про посадову особу, котра його склала, 
дає можливість переконатися в тому, що вона уповноважена це 
робити. Важливим є і зазначення прізвищ та адрес свідків або
очевидців правопорушення, а також потерпілих, тому що їхні по-
казання є вагомими доказами в справі.
У протоколі про адміністративне правопорушення закріплю-
ються і відомості, які стосуються обставин учинення діянь. Тут
необхідно вказати місце, час учинення і суть правопорушення,
а також нормативний акт, який передбачає за нього відповідаль-
ність. Як показує практика, описуючи обставини вчинення право-
порушення, уповноважені на те особи часто використовують за-
гальні фрази, які не відбивають конкретної ситуації, що ускладнює 
наступний розгляд справи. Встановлене законодавцем обов’язкове 
посилання на нормативний акт у багатьох випадках роблять надто
скорочено, що породжує складність у встановленні правової під-
стави відповідальності. Нерідко посилання на конкретну статтю 
того чи того нормативного акта відсутнє взагалі. Хоча відомо, що 
порушник може притягуватися до відповідальності лише за діян-
ня, які суперечать конкретному правовому припису.
З’ясування й зазначення в протоколі відомостей щодо особи по-
рушника має важливе значення для об’єктивного розгляду справи 
і наступного виконання постанови про накладення адміністратив-
ного стягнення. Ні в КпАП, ні в інших актах не наведено вичерп-
ного переліку відомостей щодо особи порушника, які під лягають 
унесенню до протоколу. На погляд автора, до них можна віднести 
прізвище порушника, ім’я та по батькові, вік, рід занять, сімейний
і майновий стан, місце проживання й роботи. Не обхідно також ука-
зати реквізити документа, який засвідчує особу. Характеристика
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особи правопорушника на підставі документа, що її засвідчує, чи
показань свідків при складанні протоколу обо в’язко ва. Нерідкими 
є випадки, коли особа, стосовно котрої складаєть ся протокол, пові-
домляє про себе вигадані дані або дані про іншу особу, котра ніяк
з учиненим діянням не пов’язана. КпАП наділяє правом уповнова-
жену на те посадову особу доставити порушника в поліцію, при-
міщення виконавчого комітету селищної та сільської рад депута-
тів, службове приміщення воєнізованої охо рони для встановлення
його особи. Передбачено також термін перебування доставленого
з цих місцях – не більше як одну годину, якщо не встановлено ін-
шого (ст. 259 КпАП). Не відображення в протоколі точного місця
проживання і трудової діяль ності порушника часто призводить до
затримки виконання поста нови про стягнення, негативно познача-
ється на профілактиці право порушень, а в низці випадків є причи-
ною неможливості виконання накладеного стягнення.
Фіксація в протоколі віку порушника необхідна для дотри-
мання вимог ст. 12, 13 КпАП про відповідальність неповнолітніх,
тобто осіб віком від 16 до 18 років. За вчинення адміністратив-
ного пору шення до них застосовують заходи, передбачені ст. 24-1
КпАП. У випадках, прямо зазначених у законі, неповнолітні по-
рушники під лягають відповідальності на загальних підставах.
Якщо ж непра вомірну дію допущено особою, котра ще не досягла
16 років, у протоколі обов’язково треба вказати відомості про її 
батьків або осіб, котрі їх заміняють.
Протокол є підставою для перевірки фактичних обставин пору-
шення. Уповноважена на проведення перевірки особа має встано-
вити конкретні обставини правопорушення і представити матері-
али органу (посадовій особі), який має розв’язати справу по суті
й винести постанову про відповідальність.
Складання протоколу стосовно правопорушників слід вважати 
акцією примусовою, внаслідок якої виникає питання про відпо-
відальність перед державою. Державні органи та посадові особи 
вправі застосовувати й інші примусові заходи для забезпечення 
провадження у справах про адміністративні правопорушення, ура-
ховуючи щодо кожного конкретного випадку специфіку неправо-
мірного діяння. Такими заходами є адміністративне затримання
особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та доку-
ментів (ст. 260 КпАП).
Завершальний етап порушення справи про адміністративне 
правопорушення – направлення справи по підвідомчості для роз-
гляду її і ухвалення постанови.
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Розгляд справ про адміністративні правопорушення є голов-
ною стадією провадження, в рамках якої здійснюється розв’я-
зання най важливіших завдань – установлення винних і забезпе-
чення пра вильного застосування законодавства, тобто до кожно-
го правопо рушника мають бути застосовані справедливі заходи 
адміністра тивного впливу. Досить повно урегульовано порядок 
розгляду справ про адміністративні правопорушення, установле-
но проце суальні повноваження адміністративно-юрисдикційних
органів, а також осіб, котрі беруть участь у провадженні, підвідом-
чість справ, терміни та місце їх розгляду. Підставами, які визнача-
ють провідну роль стадії розгляду справ у провадженні, є здійс-
нення в її рамках об’єктивного розв’язання справ по суті на базі
застосування відповідних норм матеріального права й ухвалення
державно-владних правозастосовних актів. Відповідно до припи-
сів КпАП розглянута стадія включає три етапи: підготовку справи
до розгляду, розгляд справи й ухвалення щодо неї рішення.
В інтересах своєчасного й правильного розв’язання справи
про адміністративне правопорушення відповідний орган, посадо-
ва особа зобов’язані ретельно підготувати її до розгляду. Ст. 278 
КпАП орієнтує на розв’язання таких головних питань цього ета-
пу: 1) чи належить до компетенції органу, посадової особи розгляд 
даної справи; 2) чи правильно складено протокол про адміністра-
тивне правопорушення та інші матеріали справи; 3) чи сповіще-
но осіб, котрі беруть участь у розгляді справи, про час і місце її 
розгляду; 4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали; 5) чи 
підлягають задоволенню клопотання особи, притягуваної до ад-
міністративної відповідальності, потерпілого, їх законних пред-
ставників і адвоката. Зібравши повний комплект матеріалів щодо 
справи, в тому числі додаткових, слід перевірити всі обставини 
й у разі потреби по вернути справу на місце складання матеріалів
для усунення не доліків. Важливо з’ясувати в ході підготовки спра-
ви, чи не містить ся в діях правопорушника, які кваліфіковано як
адміністративне правопорушення, складу кримінального діяння.
За вимогами ст. 276 КпАП справа про адміністративне правопо-
рушення має розглядатися на місці його вчинення, що сприяє пов-
нішій та об’єктивнішій оцінці всіх обставин, винесенню обґрунто-
ваної постанови. З цього загального правила зроблено винятки: 
справи, підвідомчі адміністративним комісіям, розглядаються за
місцем проживання порушника, а справи про порушення правил
дорожнього руху – за місцем обліку транспортних засобів. Терміни
розгляду справ регламентовано ст. 277 КпАП. Як уже зазначалося,
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вони не завжди однакові. Крім загального 15-добового, передба-
чено 7-добовий, 5-добовий і 3-добовий терміни, впродовж яких
мають бути розглянуті справи, перелік яких безпосередньо зазна-
чено у КпАП. Ще коротший термін – одна доба – встановлено для
роз гляду справ про дрібне хуліганство, розпиття спиртних напоїв,
по яву в громадських місцях у нетверезому стані та інших справ.
Відповідно до вимог ст. 38 КпАП адміністративне стягнення
може бути накладене не пізніше ніж через два місяці з дня вчинен-
ня правопорушення. Перевірка дотримання цих процесуальних 
тер мінів входить в етап підготовки справи для розгляду.
Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушен-
ня, установлений КпАП України, передбачає засоби, що забезпе-
чують повне й об’єктивне дослідження обставин справи, винесен-
ня об ґрунтованої постанови, реалізацію законних прав учасників
процесу тощо.
У КпАП закріплено й процедуру розгляду справ (ст. 279).
Якщо висвітлювати її в ідеальному вигляді, то розгляд починаєть-
ся з ого лошення складу колегіального органу чи представлення
тієї по садової особи, котра розглядатиме справу. Потім головую-
чий на засіданні колегіального органу чи посадова особа, котра
розглядає справу, повідомляє про суть справи, яка підлягає розгля-
ду, а також відомості про того, хто притягується до адміністратив-
ної відповідальності. Всім учасникам провадження роз’ясняються
їхні права й обов’язки, після чого оголошується протокол про ад-
міністративне правопорушення. Дослідження доказів у справі, яке
відбувається після оголошення протоколу, здійснюється відповід-
но до вимог ст. 280 КпАП, в якій визначено обставини, що підля-
гають з’ясу ванню при розгляді справи. Це належить до обов’язків 
органу (по садової особи), який має з’ясувати, чи мало місце ад-
міністративне правопорушення, чи винна в ньому саме ця особа,
чи підлягає вона адміністративній відповідальності. Обов’язково
встановлюється: чи є обставини, які пом’якшують або обтяжують
відповідальність, чи заподіяно майнової шкоди, чи є підстави для
передачі матеріалів про правопорушення на розгляд, наприклад,
трудового колективу, громадської організації.
Статтею 16 Кодексу адміністративного судочинства України
передбачена правнича допомога при вирішені справ в адміністра-
тивному суді, яка здійснюється виключно адвокатом (професійна 
правнича допомога) крім випадків, встановлених законом.
Розв’язанню завдань боротьби з правопорушеннями, попере-
дженню адміністративних правопорушень сприяє з’ясування при-
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чин та умов учинення неправомірних дій. Саме тому в ході розгля-
ду спра ви зазначений аспект має бути відображеним. Законодавець 
указує на необхідність внесення органом чи посадовою особою, 
які розглядають справу, пропозицій про усунення причин та умов,
що сприяють їх учиненню (ст. 282). Гарантією дієвості таких про-
позицій є за кріплення в зазначеній статті обов’язку повідомити
орган, посадову особу, які направили пропозиції, упродовж місяця
про вжиті заходи.
Процес розв’язання справи про адміністративне правопору-
шення, його послідовність збігаються в головних рисах із змістом
інших видів правозастосовної діяльності. Відомо, що в теорії пра-
ва система правозастосовних операцій групується в три головних 
етапи: 1) установлення фактичних обставин справи, що включає 
операції, пов’язані з аналізом усіх даних, доведенням їх повноти
достовірності; 2) вибір і аналіз правової норми, що виявляється
в установленні часу її ухвалення, юридичної чинності, характе-
ру розпоряджень тощо; 3) винесення рішення в справі, яке ви-
ступає як правозастосовний акт. Рішення належно оформляється
й обов’язково доводиться до відома зацікавлених осіб. Отже, дії 
юрисдикційного органу, посадової особи, які розглядають справу 
про адміністративне правопорушення, спрямовано на встановлен-
ня складу й характеру правопорушення, особи правопорушника, 
а також причин і умов, що сприяють неправомірному діянню, ор-
ганічно охоплюються зазначеними етапами.
У ході розгляду справи про адміністративне правопорушення
колегіальним органом ведеться протокол засідання, в якому відби-
ваються дата й місце засідання, найменування і склад органу, який 
розглядає справу, її зміст. Обов’язково фіксують відомості про 
явку осіб, котрі беруть участь у справі, їх пояснення в справі, а та-
кож клопотання й результати їх розгляду. До протоколу вносять
зміст документів, опис речових доказів, досліджених у процесі 
розгляду справи, факт оголошення ухваленої постанови й роз’яс-
нення порядку та термінів її оскарження. Протокол підписує голо-
вуючий на засіданні і секретар (ст. 8 і КпАП). Проте ці вимоги
не завжди виконуються. Так, адміністративні комісії, як правило,
від бивають у протоколі засідання хід і результати розгляду одра-
зу кількох справ про адміністративні правопорушення. При цьому 
обставини вчинення, а також пояснення осіб, котрі беруть участь
у справі, відбиваються скорочено, відомості про дослідження до-
кументів та інших обставин, їх оцінка мають поверховий харак-
тер, а іноді відсутні взагалі. Пояснюючи це, практичні працівники 
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по силаються на великий обсяг роботи, незначущість розглянутих
пра вопорушень тощо, що не можна визнати правильним. Там,
де йдеться про дотримання прав і законних інтересів особи, така
«економія» є неприпустимою і шкідливою. Поширена серед пев-
ної частини практичних працівників думка про «непотрібну писа-
нину» прямо суперечить принципам провадження у справах про
адміністративні правопорушення.
Особи, котрі беруть участь у провадженні, наділяються ком-
плексом процесуальних прав і обов’язків. Особа, притягувана до
адміністративної відповідальності, вправі: ознайомлюватися з ма-
теріалами справи, давати пояснення, надавати докази, заявляти
клопотання, при розгляді справи користатися юридичною допо-
могою адвоката, виступати рідною мовою й користатися послугами
перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;
оскаржити постанову в справі. Справа про адміністративне пра-
вопорушення, як правило, розглядається в присутності особи, при-
тягуваної до адміністративної відповідальності. За її відсутності
справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про сво-
єчасне її по відомлення щодо місця й часу розгляду справи і якщо
від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
У КпАП передбачено також випадки обов’язкової присутності осо-
би, притя гуваної до відповідальності, при розгляді справи.
Як самостійна процесуальна постать виступає також потерпі-
лий, тобто особа, котрій адміністративним правопорушенням за-
подіяно моральної, фізичної чи майнової шкоди. Потерпілий упра-
ві ознайомлюватися з матеріалами справи, заявляти клопотання, 
оскаржити постанову в справі.
Інтереси особи, притягуваної до адміністративної відповідаль-
ності, і потерпілого, котрі є неповнолітніми або через фізичні чи
психічні вади не можуть самі здійснювати свої права у справах,
управі репрезентувати їх законні представники (батьки, усинови-
телі, опікуни, піклувальники).
Законні представники мають право ознайомлюватися з матері-
алами справи; заявляти клопотання; від імені особи, інтереси ко-
трої вони репрезентують, подавати скарги на рішення органу (по-
садової особи), який розглядає справу.
До числа учасників провадження, які сприяють досягненню
його мети і реалізації адміністративно-процесуального статусу гро -
мадян, залучених до сфери адміністративно-юрисдикційної діяль-
ності, законодавець відносить адвоката, свідка, експерта й пере-
кладача, наділяючи кожного з них процесуальним статусом.
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Доказами у справі про адміністративне правопорушення є будь-
які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку 
посадова особа з’ясовує зазначені обставини. Ці дані включаються 
до протоколу про адміністративне правопорушення: поясненнями 
особи, яка притягається до відповідальності, потерпілих, свідків, 
висновками експерта, речові докази, показаннями технічних при-
ладів, які використовуються під час нагляду за виконанням правил
дорожнього руху. Окремо складається протокол про вилучення ре-
чей і документів, а також інші документи (наприклад, акти пере-
вірок, різні довідки, характеристики, протокол про адміністратив-
не затримання, особистий огляд чи огляд речей тощо). Посадова 
особа оцінює докази (тобто вирішує питання про їх достовірність) 
за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічно-
му, повному та об’єктивному дослідженні всіх обставин справи 
в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю (251-252 
КУпАП)263.
Постанова як юридично-владний акт державного органу, обо-
в’язковий як для порушника, так і для всіх державних органів 
і громадських організацій, покликаних його виконувати, постано-
ва в справі про адміністративне правопорушення має містити низ-
ку відомостей і реквізитів. Насамперед, тут фіксуються дата роз-
гляду справи й відо мості про особу, стосовно котрої розглядаєть-
ся справа. Викладаються обставини, встановлені при її розгляді, 
норма акта, яка передбачає відповідальність за це правопорушен-
ня, й ухва лене рішення. У разі потреби відбивається рішення про 
відшкодування винним матеріального збитку, а також про вилуче-
ні речі та до кументи. Постанова виконавчого комітету селищної,
сільської рад депутатів у справі про адміністративне правопору-
шення ухвалюється у формі рішення. При єдиноначальному по-
рядку роз гляду справи постанову підписує посадова особа, котра 
розглядає справу. Постанова колегіального органу ухвалюється
простою біль шістю голосів членів цього органу й підписується го-
ловуючим на засіданні і секретарем. Закон вимагає, щоб постано-
ва з’являлася негайно по закінченні справи.
Процесуальні питання стадії оскарження й опротестуван-
ня по станови в справі про адміністративне правопорушення до-
сить пов но урегульовано чинним законодавством. Ця стадія, яку
можна роз цінювати як загальну гарантію дотримання законності
263 Адміністративна діяльність органів поліції. підручник за заг. ред. Соку-
ренка В.В. Х. 2017. с. 198. (482 с.)
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й обґрунто ваності застосування адміністративних стягнень, посі-
дає важливе місце в структурі провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення.
Як правило, скаргу щодо постанови в справі розглядає вищий
стосовно того, що ухвалив, орган або суд. Законодавцем установ-
лено, що скарга може бути подана впродовж 10 днів із дня ви-
несення постанови. Пропущений з поважних причин термін по-
дачі скарги може бути відновлений.
Стадія розгляду справи закінчується прийняттям постанови
у справі про адміністративне правопорушення (глава 23 КУпАП
України).
Стаття 283 КУпАП визначає зміст постанови. Вона повин-
на містити: найменування органу (посадової особи), який виніс
постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої 
розглядається справа; викладення обставин, установлених під час
розгляду справи; зазначення нормативного акта, який передбачає 
відповідальність за дане адміністративне правопорушення; при-
йняте у справі рішення. Статтею 284 КУпАП України визначено
види постанов:
1) про накладення адміністративного стягнення;
2) про застосування заходів впливу, передбачених ст. 24-1;
3) про закриття справи.
Постанова про закриття справи виноситься за наявності обста-
вин, які виключають провадження у справі. Перелік таких обста-
вин вказано у ст. 247 КУпАП України. На підставі наявності хоча б
однієї з указаних обставин провадження не може бути розпочато,
а розпочате підлягає закриттю:
1) відсутність події та складу адміністративного правопору-
шення;
2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративно-
го правопорушення шістнадцятирічного віку;
3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи безді-
яльність;
4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необ-
хідної оборони;
5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміні-
стративного стягнення;
6) скасування акта, який встановлює адміністративну відпові-
дальність;
7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне
правопорушення строків, передбачених ст. 38 КУпАП України;
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8) наявність за тим самим фактом щодо особи, яка притягаєть-
ся до адміністративної відповідальності, постанови компетентно-
го органу (посадової особи) про накладення адміністративного 
стягнення або нескасованої постанови про закриття справи про 
адміністративне правопорушення, а також порушення за цим фак-
том кримінальної справи;
9) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження у справі.
Стаття 287 КУпАП України встановлює, що постанову у спра-
ві про адміністративне правопорушення може бути оскаржено
особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим. Постанова, 
винесена посадовою особою, може бути оскаржена у вищестоя-
щий орган, рішення якого є остаточним (п. З ч. 1 ст. 288 КУпАП).
Постанову про одночасне накладення основного і додаткового ад-
міністративних стягнень може бути оскаржено за вибором особи,
щодо якої її винесено, чи потерпілого в порядку, встановленому 
для оскарження основного або додаткового стягнення.
Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання по-
станови про накладення адміністративного стягнення до розгляду 
скарги, за певними винятками, перелік яких надано в ч. 1 ст. 291 
КУпАП.
Скарга подається в орган (посадовій особі), який виніс поста-
нову у справі про адміністративне правопорушення, якщо інше не
встановлено законодавством України. Скарга, що надійшла, про-
тягом 3 діб надсилається разом зі справою органу (посадовій осо-
бі), правомочному відповідно до цієї статті її розглядати.
Статтею 292 КУпАП України встановлено, що скарга і протест 
на постанову у справі про адміністративне правопорушення роз-
глядаються правомочними органами (посадовими особами) в де-
сятиденний строк із дня їх надходження, якщо інше не встановле-
но законами України.
Під час розгляду скарги або протесту перевіряється законність
і обґрунтованість винесеної постанови, уважно з’ясовується суть 
скарги або протесту і приймається відповідне рішення. З цією ме-
тою має бути з’ясовано ряд обставин, які стосуються як матеріаль-
них, так і процесуальних підстав притягнення до адміністративної 
відповідальності: чи було встановлено факт вчинення правопо-
рушення, вину особи в його вчиненні, чи не пропущено строки
накладення адміністративного стягнення та розгляду справи, чи
дотримано порядок розгляду справи тощо.
Відповідно до ст. 293 КУпАП України орган (посадова особа)
під час розгляду скарги або протесту на постанову у справі про 
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адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунто-
ваність винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:
1) залишає постанову без зміни, а скаргу або протест – без за-
доволення. Такий варіант рішення можливий у тих випадках, коли
аргументи, викладені в скарзі або протесті, суперечать доказам
у справі. Без зміни може бути залишено лише постанову, винесену
з дотриманням матеріальних і процесуальних норм на підставі все-
бічного дослідження зібраних у справі доказів, їх аналізу, правиль-
ної оцінки та обґрунтованих висновків. Рішення про залишення без
зміни постанови у справі про адміністративне правопорушення має
бути мотивованим, містити повні відповіді на аргументи скарги або
протесту. З моменту прийняття такого рішення постанова про при-
тягнення до адміністративної відповідальності набуває чинності;
2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд (пе-
регляд справи). Підставами для скасування постанови можуть
бути неповне встановлення всіх обставин, які мають значення для
прийняття рішення у справі, недостатність доказів, недоведеність
істини, невідповідність висновків, викладених у рішенні, обстави-
нам справи, порушення чи неправильне застосування матеріаль-
них або процесуальних норм та інше;
3) скасовує постанову і закриває справу. Таке рішення прийма-
ється, якщо немає достатніх доказів для притягнення особи до адмі-
ністративної відповідальності, а додаткове дослідження або новий
розгляд нічого не дадуть. Скасування постанови із закриттям справи
можливе також у разі встановлення обставин, які виключають про-
вадження у справі про адміністративне правопорушення (ст. 247
КУпАП). Скасування постанови із закриттям справи про адміністра-
тивне правопорушення тягне за собою повернення стягнених гро-
шових сум, оплатно вилучених і конфіскованих предметів, а також
скасування інших обмежень, пов’язаних із цією постановою. У разі
неможливості повернення предмета повертається його вартість;
4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним
актом про відповідальність за адміністративне правопорушення,
з тим, однак, щоб стягнення не було посилено. Якщо буде вста-
новлено, що постанову винесено органом (посадовою особою), 
неправомочним вирішувати цю справу, то така постанова скасову-
ється і справа надсилається на розгляд компетентного органу (по-
садової особи).
Копія рішення за скаргою на постанову у справі про адміні-
стративне правопорушення протягом 3 днів надсилається особі,
щодо якої її винесено.
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В той же строк копія постанови надсилається потерпілому на 
його прохання.
Завершальною стадією провадження слід визнати виконан-
ня постанов про накладення адміністративних стягнень. Воно 
виявля ться в реальному здійсненні застосованих до правопоруш-
ника конкретних заходів адміністративного впливу, що містяться 
в санкціях матеріальних норм адміністративного законодавства.
Значення цієї процесуальної стадії є дуже великим. Якщо адміні-
стративне стягнен ня не виконано, то все провадження в справі, по
суті, втрачає сенс.
Загальні процесуальні приписи щодо виконання всіх постанов
про накладення адміністративних стягнень відбито в гл. 25 КпАП 
України (ст. 298–305). Вони визначають обов’язковість постанов 
для виконання державними і громадськими органами, підприєм-
ствами, установами, організаціями, посадовими особами і грома-
дянами, а також порядок виконання. Передбачено також умови 
відстрочки, припинення й давності виконання постанов, повнова-
ження органу, який ухвалив постанову, щодо розв’язання питань, 
пов’язаних із її виконанням, здійснення контролю за правильною 
і своєчасною реалізацією цього акта органом (посадовою особою),
який його ухвалив. Направлення постанов до виконання належить 
до функцій низки державних органів. Загальне правило згідно зі 
ст. 299 КпАП полягає в тому, що постанови мають звертати до
виконання органи (посадові особи), які їх винесли. Безпосереднє 
виконання постанов покладено на уповноважені органи в порядку, 
встановленому законодавством (ст. 300 КпАП).
У КпАП установлено можливість відстрочки виконання адмі-
ністративного стягнення у вигляді арешту, виправних робіт або
штрафу на термін до одного місяця (ст. 301), за винятком випад-
ків стянення штрафу на місці. Згідно з вимогою ст. 303 КпАП не 
підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного 
стягнення, якщо вона не була направлена до виконання впродовж 
трьох місяців із дня винесення. У разі зупинення або відстрочки 
виконання перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги 
або протесту, а також, закінчення строку відстрочки. Припинення 
виконання можливе на підставі акта амністії, який усуває засто-
сування адміністративного стягнення, скасування акта, який уста-
новлює адміністративну відповідальність, або смерті особи, сто-
совно котрої було розпочате провадження в справі. Припинення
виконання постанов про накладення адміністративних стягнень 
урегульовано ст. 302 КпАП.
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Виконання постанов про адміністративне провадження є за-
вершальною стадією адміністративного провадження у справах
про адміністративні правопорушення.
Постанова про накладення адміністративного стягнення є обо-
в’язковою для виконання державними й громадськими органами,
підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами
та громадянами.
Необхідною умовою виконання постанови є набрання нею чин-
ності. Це означає, що постанова набула юридичного значення і є обо-
в’язковою до виконання згідно зі ст. 298 КУпАП України. У зв’язку
з цим дуже важливим є визначення моменту набрання постановою
законної сили: або з моменту оголошення постанови правопоруш-
нику, або з моменту ознайомлення правопорушника з постановою – 
адже в законодавстві це питання не вирішене до кінця.
За наявності обставин, що ускладнюють виконання постано-
ви про накладення адміністративного стягнення у вигляді адміні-
стративного арешту чи виправних робіт або роблять її виконання
неможливим, орган (посадова особа), який виніс постанову, може
відстрочити її виконання на строк до одного місяця. Відстрочення
виконання постанови про накладення адміністративного стяг-
нення у вигляді штрафу (за винятком стягнення штрафу на міс-
ці вчинення адміністративного правопорушення) здійснюється
в порядку, встановленому законом. Слід зазначити, що відстроч-
ка виконання постанови – право, а не обов’язок, і застосовуєть-
ся лише у виняткових випадках (хвороба особи, яка притягається 
до адміністративної відповідальності, складні сімейні обставини 
або інші поважні причини, які перешкоджають негайному вико-
нанню постанови). Коло осіб, які мають право на клопотання про
відстрочку виконання постанови, законодавством не визначено.
Найчастіше це самі особи, які притягаються до адміністративної 
відповідальності. Разом з тим такі клопотання можуть приносити
родичі, трудові колективи, громадські об’єднання, а також може
ініціювати орган (посадова особа), який виніс постанову.
Іноді, під час виконання постанови, можуть виникати обстави-
ни, передбачені ст. 247 КУпАП (обставини, що виключають про-
вадження у справі про адміністративне правопорушення). Таких
обставин може бути три:
• видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміні-
стративного стягнення;
• скасування акта, який встановлює адміністративну відпові-
дальність;
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• смерть особи, щодо якої було розпочато провадження у справі.
За наявності таких обставин орган (посадова особа), який ви-
ніс постанову, припиняє її виконання.
З метою забезпечення оперативності виконання постанов, за-
безпечення прав особи, яка притягається до адміністративної від-
повідальності, у ст. 303 КУпАП закріплено строки, протягом яких
постанова може бути направлена до виконання, тобто передбачено 
строки давності виконання постанов.
Не підлягає виконанню постанова про накладення адміні-
стративного стягнення, якщо її не було направлено до виконання 
протягом 3 місяців із дня винесення. В разі зупинення виконання 
постанови відповідно до ст. 291 КУпАП перебіг строку давності 
зупиняється до розгляду скарги або протесту. В разі відстрочення 
виконання постанови відповідно до ст. 301 КУпАП перебіг строку 
давності зупиняється до закінчення строку відстрочки. Законами 
України може бути встановлено й інші, більш тривалі строки для 
виконання постанови у справі.
Законом детально регламентовано процедуру виконання кож-
ного з видів адміністративних стягнень. Зокрема, штраф має бути
сплачений порушником не пізніше як через 15 днів із дня вручення
йому постанови про це, а у разі оскарження чи опротестування 
по станови – не пізніше як через 15 днів із дня повідомлення яро 
незадоволення скарги або протесту, За відсутності заробітку в не-
повнолітніх штраф стягується з батьків або осіб, котрі їх заміня-
ють. У разі порушення встановленого терміну сплати штрафу він 
може бути стягнений у примусовому порядку.
Виконання постанови про вилучення з відшкодуванням пред-
мета здійснюється органом (посадовою особою), який ухвалив по-
станову. Вилучені предмети передають для реалізації в спеціальні
торговельні організації, а суми, виручені від реалізації, – колиш-
ньому власнику, за винятком витрат на реалізацію предмета.
При конфіскації предмета, що став знаряддям учинення або
безпосереднім об’єктом правопорушення, а також грошей, отри-
маних унаслідок учинення адміністративного правопорушення, 
останні вилучають й безоплатно передають у власність держави. 
Виконання цього виду стягнення здійснюють органи, зазначені 
в ст. 313 КпАП України.
Виконання постанови про позбавлення спеціального права
(право керування транспортним засобом, річковим чи маломірним 
судном, а також право полювання) здійснюється шляхом вилучен-
ня відповідного посвідчення або мисливського квитка органом, 
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на діленим відповідно до ст. 317 КпАП правом виконувати цей вид
стягнення.
Особи, піддані адміністративному арешту, утримуються під 
вартою в місцях, визначених органами поліції. На ви конання по-
станови про застосування цього виду стягнення арешто вані підда-
ються особистому огляду.
Регламентуючи провадження з виконання постанови про від-
шкодування майнового збитку, законодавець визначає, що збиток
має бути відшкодований порушником не пізніше як через 15 днів
із дня вручення йому копії постанови, а у разі оскарження або
опротестування такої постанови – не пізніше як через 15 днів із
дня повідомлення про незадоволення скарги або протесту. У при-
мусовому порядку відшкодування майнового збитку здійснюється
відповідно до вимоги цивільно-процесуального законодавства.
Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови
про накладення адміністративного стягнення здійснюється орга-
ном (посадовою особою), який виніс постанову, та іншими органа-
ми державної влади в порядку, встановленому законом.
Глави 26-33 КУпАП України регулюють загальний порядок
виконання постанов про накладення адміністративних стягнень,
а також постанов про відшкодування майнової шкоди.
Найпростіший порядок установлено для виконання постанов
про винесення попередження. Воно виконується органом (посадо-
вою особою), яким винесено постанову: її оголошують порушни-
ку. Якщо постанова про накладення адміністративного стягнення
у вигляді попередження виноситься під час відсутності порушни-
ка, йому вручається копія. У випадках, коли допускається оголо-
шення попередження на місці вчинення правопорушення, воно 
фіксується у встановленому законом порядку.
Постанова про накладення штрафу на неповнолітніх у разі від-
сутності самостійного заробітку осіб віком від 16 до 18 років, які
вчинили адміністративне правопорушення, передається для ви-
конання батькам або особам, які їх замінюють. У разі несплати
правопорушником штрафу в указаний строк постанова про накла-
дення штрафу надсилається для примусового виконання до відді-
лу державної виконавчої служби за місцем проживання правопо-
рушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку,
встановленому законом.
Постанова про оплатне вилучення предмета, який став зна-
ряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного
правопорушення, виконується державним виконавцем. У справах
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про адміністративні правопорушення, які передбачають оплатне
вилучення вогнепальної зброї та бойових припасів, постанови ви-
конуються органами поліції. Суми, виручені від реалізації оплатно 
вилученого предмета, передаються колишньому власникові з від-
рахуванням витрат, пов’язаних із проведенням виконавчих дій.
Виконання постанови про застосування адміністративного
арешту покладається на поліцію. Така постанова виконується не-
гайно після її винесення. Статтями 327, 328 КУпАП передбачено 
певні правила відбування адміністративного арешту. Строк адмі-
ністративного затримання зараховується до строку адміністратив-
ного арешту. Відбування адміністративного арешту провадиться
за правилами, встановленими законами України. Особам, підда-
ним адміністративному арешту, за час перебування під арештом 
заробітна плата за місцем постійної роботи не виплачується.
В ч. 4 ст. 242 КАС України встановлено, що судове рішення має
відповідати завданню адміністративного судочинства, а підставою 
ухвалення судових рішень є встановлена судом в результаті оцін-
ки доказів сукупність юридичних фактів, з яких суд, застосовуючи 
норму права, робить висновок стосовно спірних правовідносин264. 
В ч. 1 ст. 241 КАС України визначено види судових рішень, а саме
а) ухвали; б) рі шення; в) по станови. Рішення суду – це рішення 
суду першої інстанції, в якому вирішуються позовні вимоги; по-
становою є письмове рішення апеляційної або касаційної інстан-
ції, в якому вирішується вимоги апеляційної або касаційної скарги; 
під ухвалою розуміється письмове або усне рішення суду будь-якої 
інстанції в адміністративній справі, яким вирішуються питання,
пов’язані з процедурою розгляду адміністративної справи, та інші 
процесуальні питання, незалежно від того, яким суб’єктом розгля-
дається адміністративне провадження, законодавець вимагає до-
тримання встановленого процесуального порядку такого розгляду.
Необхідно відзначити, що законодавство, регламентуюче адмі-
ністративні провадження потребує стабільності. Так Кодекс адмі-
ністративного судочинства України, який визначає юрисдикцію та 
повноваження адміністративних судів, встановлює порядок здійс-
нення судочинства в адміністративних судах прийнятий в 2005 році 
змінювався і доповнювався за минулі роки понад 100 разів, що го-
ворить про його недосконалість, зокрема, в 2010 р. було внесено – 
10 доповнень, в 2012 р. – 17 доповнень, в 2014 – 16 доповнень.
264 Труш М.І. Судове рішення в адміністративному процесі: автореферат канд.
юрид. наук: 12.00.07 Львів. «Львівська поліциїстика» 2017. с. 8
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3.8. Дисциплінарні провадження
Дисциплінарне провадження, як форма здійснення адміністра-
тивного процесу, здійснюється, коли виникає ситуація дисциплі-
нарної відповідальності. Дисциплінарна відповідальність це пра-
вова форма впливу на порушення службової, трудової, фінансової 
чи іншої дадисципліни. За загальним правилом, дисциплінарна 
відповідальність накладається на порушника за наказом (розпо-
рядженням) органу чи посадової особи, яким надано право при-
йняття на роботу даного працівника, або порушник знаходиться
в службовому підпорядкування.
Дисциплінарна відповідальність передбачена різними норма-
тивно-правовими актами, зокрема, Кодексом України про адміні-
стративні правопорушення, Кодексом законів про працю України,
Законом України «Про державну службу», низкою галузевих зако-
нів таких як Закон України «Про прокуратуру», «Про адвокатуру
і адвокатську діяльність», «Про Дисциплінарний статут Збройних
Сил України», «Про Дисциплінарний статут Національної поліції 
України», іншими законами і підзаконними актами.
Дисциплінарна відповідальність настає внаслідок вчинення
дисциплінарного проступку. Дисциплінарний проступок – проти-
правне невиконання або неналежне виконання працівником сво-
їх трудових обов’язків за які щодо нього може бути застосовано
дисциплінарне стягнення. У складі такого проступку виділяється:
об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона. У разі
відсутності хоча б одного з цих елементів, працівника не можна 
притягнути до дисциплінарної відповідальністі 265.
Під дисципліною (від лат. disciplina – витримка, виховання,
розпорядок) розуміють своєчасне і належне виконання правил
і зобов’язань, додержання прийнятих законів і норм соціальної 
і економічної діяльності 266. В українській правовій практиці виді-
ляють: службову, трудову, військову, державну, договірну, платіж-
ну, кредитну, технологічну та інші види дисциплін.
Дисципліна в різних сферах суспільної діяльності має своє
змістовне призначення та мету, досягнення якій вона має сприяти.
Дисципліну можна визначити і як дотримання правил і режиму
внутрішнього розпорядку установи, організації, підприємства, як 
 265 Юридична енциклопедія в 6 т. Київ. Вид-во «Українська енциклопедія
ім. М.П. Бажана». 1999. т. 2. с. 201. (741 с.)
266 Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. Київ. Міжнародна еконо-
мічна фундація. 2000 р. с. 165 (703 с.)
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безпеку праці, високого рівня підготовки і компетентності, високу 
якість праці, високопрофесійне, своєчасне, ефективне виконання
своїх функцій працівниками реалізації завдань програми підпри-
ємства, фірми, організації чи установи, дотримання загально-при-
йнятих етичних і естетичних норм, поведінка й трудова діяльність 
у повній відповідності з законом.
Порушення дисципліни проявляється в різних формах: не ви-
конання обов’язків, запізнення на роботу, прогули, порушення
правил безпеки праці, порушення правил фінансової діяльності, 
ухилення від виконання службового обов’язку тощо.
Розв’язання питань про дисциплінарну відповідальність пе-
редбачає наявність певних правовідносин, сукупність яких і охоп-
лює в кожному окремому випадку поняття дисциплінарного
про вадження. Дисциплінарне провадження відноситься до адмі-
ністративних проваджень юрисдикційного характеру, як і інші ад-
міністративні провадження також є відповідною діяльністю, сис-
темою певних дій, спрямованих на розгляд і вирішення справи про
дисциплінарні правопорушення 267.
Як вид юридичної відповідальності дисциплінарна відпові-
даль ність є одним із найзастосовуваніших різновидів державного 
примусу.
Норми, що передбачають дисциплінарну відповідальність, міс-
тяться в кількох галузях законодавства (наприклад, у трудовому,
виправно-трудовому законодавствах).
Проте наявність загальних ознак дозволяє говорити про само-
стійний характер цього виду відповідальності. Такими ознаками є:
• можливість застосовувати цей вид відповідальності тільки
до членів певного організаційно оформленого колективу;
• наявність службового або іншого внутрішньоорганізаційно-
го підпорядкування;
• специфічність санкцій, застосовуваних за вчинення дисци-
плінарного правопорушення.
У своїй сукупності названі ознаки дозволяють чітко відмежувати
дисциплінарну відповідальність від інших видів відпові дальності.
Система видів дисциплінарної відповідальності, в свою чергу, ви-
значається особливостями її суб’єктів і зумовлена такими факторами:
• приналежність особи до того чи того типу колективу, на-
приклад, військового тощо;
267 Адміністративне право України. Загальна частина. академічний курс. За заг.
ред. О.М. Бандурки. Х. Золота миля. 2011. с. 425 (584 с.)
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• приналежність особи до організації певного виду. Прикладом
цього положення може бути особливим чином регульована від-
повідальність працівників залізничного транспорту, пра цівників 
прокуратури;
• характер функцій, виконуваних особою в конкретній органі-
зації. Саме характер функцій посадових осіб визначає спе цифіку
дисциплінарної відповідальності;
• статева приналежність. Так, чинне законодавство в ряді ви-
падків виділяє дисциплінарну відповідальність залежно від стате-
вої приналежності;
• специфічність дисциплінарних стягнень, застосовуваних до
певних суб’єктів відповідальності.
З урахуванням цього й відповідно до законодавчого регулю-
вання можна виділити таку систему основних видів дисциплінар-
ної відповідальності:
• дисциплінарна відповідальність на підприємствах, в уста-
новах, організаціях;
• дисциплінарна відповідальність військовослужбовців і служ-
бовців організацій, дисципліна котрих прирівнюється до військової;
• дисциплінарна відповідальність осіб, котрі перебувають в уста-
новах зі спеціальним режимом або піддані іншим обмеженням прав.
У свою чергу, за низкою підстав кожен із названих видів відпо-
відальності може бути конкретизований і диференційований.
Так, відповідальність працівників підприємств, установ, ор га-
нізацій (у тому числі громадських) може наставати за правилами
внутрішнього трудового розпорядку, у порядку підпорядкованості. 
Можлива диференціація на відповідальність посадових осіб і від-
повідальність працівників, котрі підпадають під дію спеціальних
статутів і положень про дисципліну.
Особливе місце посідають судді. Це зумовлено характером ді-
яльності цієї категорії осіб щодо відправлення правосуддя, а та-
кож особливою відповідальністю їх у зв’язку з виконанням таких
функцій.
Дисциплінарну відповідальність військовослужбовців і служ-
бовців організацій, для котрих встановлюється дисципліна, по-
дібна до військової, доцільно підрозділити з урахуванням таких
факторів: а) види військового або спеціального звання; б) стать;
в) інші особ ливості проходження служби. Наприклад, законода-
вець виділяє особливості застосування дисциплінарних стягнень
до військовослужбовців-жінок, прапорщиків, мічманів, а також 
для тих, хто навчається в навчальних закладах МВС України.
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Аналіз чинного законодавства дозволяє виділити ще одну групу
осіб – спільної дисциплінарної відповідальності. Це особи, дисци-
плінарна відповідальність котрих пов’язана з перебуванням в уста-
новах зі спеціальним режимом, тобто тих, хто відбуває покарання.
Під дисциплінарним правопорушенням слід розуміти про-
типравне порушення правил дисципліни та інших обов’язків, по-
кладених на особу в зв’язку з її роботою та іншою діяльністю на 
підприємствах, в установах і організаціях, а також із проходжен-
ням військової та іншої державної служби.
Ґрунтуючись на цьому, можна зробити висновок, що головною
підставою дисциплінарної відповідальності є вчинення дисциплі-
нарної провини. Можна виділити й інші підстави, зокрема, ст. 5 
КпАП, яка регламентує відповідальність військовослужбовців та 
інших осіб, на котрих поширюється дія дисциплінарних статутів, 
передбачає, що за вчинення адміністративних правопорушень за-
значені особи несуть відповідальність згідно з дисциплінарними 
статутами, за винятком випадків, прямо зазначених у законі.
Як і іншим видам проваджень у структурі адміністративного 
процесу, дисциплінарному притаманна стадійність. Отже, воно 
складається з таких стадій:
• порушення провадження й перевірка обставин справи;
• розгляд і розв’язання дисциплінарної справи;
• виконання рішення в справі;
• оскарження винесеного рішення. Стадія оскарження має фа-
культативний характер.
Дисциплінарне провадження може мати спрощений характер, 
для якого після оперативного з’ясування обставин справи, упов-
новажена на те особа відразу ж виносить рішення про накладення 
відповідного дисциплінарного стягнення. Найчастіше такого ха-
рактеру провадження набуває в ході розв’язання питання про дис-
циплінарну відповідальність військовослужбовців.
Процесуальне регулювання ходу й результатів дисциплінарно-
го провадження закріплено в низці нормативно-правових актів, що 
стосуються дисциплінарної відповідальності різних категорій осіб.
У КЗпП України містяться положення, що регламентують пра-
ва й обов’язки власника або уповноваженого ним органу з одного 
боку, а працівника – з іншого, які стосуються трудової дисципліни
а також порядку застосування заходів дисциплінарного стягнення.
Чинним трудовим законодавством передбачено можливість за 
порушення трудової дисципліни лише двох видів стягнень: догана 
і звільнення.
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У законі визначено терміни й порядок застосування дисциплі-
нарного стягнення. Так, його застосовує власник або уповноважений
ним орган безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше
як через один місяць з дня виявлення. При цьому час, на який пра-
цівника звільняють з роботи в зв’язку з тимчасовою непрацездат-
ністю, або перебування його у відпустці, до зазначеного терміну
не зараховується. Визначено й обмеження в часі для накладення
стягнення. Воно не може бути накладене пізніше як через шість
місяців із дня вчинення провини.
Водночас у законі закріплюється право власника або уповно-
важеного ним органу замість накладення дисциплінарного стяг-
нення передати питання про порушення трудової дисципліни на 
розгляд трудового колективу або його органу, а також право вима-
гати від порушника письмових пояснень до застосування дисцип-
лінарного стягнення.
Що ж стосується прав працівника, то своє закріплення в КЗпП
України (ст. 150) одержало лише право оскаржити дисциплінарне
стягнення.
Законом встановлено особливості дисциплінарної відпові-
дальності державних службовців. Згідно статті 66 Закону України
«Про державну службу»268 до державного службовця може бути 
застосований один із таких видів дисциплінарного стягнення:
1) зауваження;
2) до гана;
3) по передження про неповну службову відповідність;
4) зв ільнення з посади державної служби.
Дисциплінарне стягнення має відповідати характеру і тяжкості
вчиненого дисциплінарного проступку та ступеню  вини державно-
го службовця. При визначенні виду дисциплінарного стягнення не-
обхідно врахувати характер дисциплінарного проступку, обставини,
за яких він був вчинений, настання тяжких наслідків, доб ровільне
відшкодування заподіяної шкоди, попередню поведінку державного
службовця та його ставлення до виконання посадових обов’язків.
Для здійснення дисциплінарного провадження з метою визна-
чення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінар-
ного проступку утворюється дисциплінарна комісія з розгляду
дисциплінарних справ, яка діє у складі не менше шести членів. До
складу дисциплінарної комісії включаються державні службовці
268 Закон України «Про державну службу». Відомості Верховної Ради (ВВР),
2016, № 4, ст. 43.
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державного органу, представники профспілки з числа державних 
службовців, а також можуть включатися представники громад-
ських об’єднань, які мають досвід роботи у сфері державного
управління, державної служби або за юридичним фахом.
Склад дисциплінарної комісії у державному органі затверджу-
ється наказом (розпорядженням) керівника державної служби. 
З метою визначення певної наявності вини, характеру і тяжкості
дисциплінарного проступку може проводитись службове розсліду-
вання, а у разі невиконання або неналежного виконання посадових 
обов’язків державним службовцем, перевищення повноважень,
що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну
шкоду фізичній чи юридичній особі, державі або територіальній 
громаді, службове розслідування проводиться обо в’язково.
Відповідно до статті 73 Закону України «Про державну служ-
бу» з метою збору інформації про обставини, які стали підставою 
для порушення дисциплінарного провадження, для визначення 
дисциплінарною комісією ступеня вини, характеру і тяжкості цьо-
го дисциплінарного проступку Комісією, дисциплінарною комі-
сією формується дисциплінарна справа.
Підставою для притягнення державного службовця до дис-
циплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного
проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи 
прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному 
виконанні державним службовцем своїх посадових обов’язків
та інших вимог встановлених цим законом та іншими норматив-
но-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване адмі-
ністративне стягнення.
Дисциплінарне провадження стосовно державного службовця
може оформлюватись дисциплінарною справою.
Дисциплінарна справа повинна містити:
1) дату і  місце її формування;
2) підстав и для відкриття дисциплінарного провадження;
3) характе ристику державного службовця, складену його без-
посереднім керівником, та інші відомості, що характеризують дер-
жавного службовця;
4) відомос ті щодо наявності чи відсутності дисциплінарних
стягнень;
5) інформа ційну довідку з викладенням обставин щодо вчи-
нення державним службовцем дисциплінарного проступку;
6) пояснен ня державного службовця щодо обставин, які стали 
підставою для порушення дисциплінарного провадження;
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7) пояснен ня безпосереднього керівника державного служ-
бовця з приводу обставин, які стали підставою для порушення
дисцип лінарного провадження;
8) пояснен ня інших осіб, яким відомі обставини, які стали під-
ставою для порушення дисциплінарного провадження;
9) належни м чином завірені копії документів і матеріалів, що
підтверджують та/або спростовують факт вчинення дисциплінар-
ного проступку;
10) відомо сті про причини і умови, що призвели до вчинення 
проступку, вжиті або запропоновані заходи для їх усунення чи об-
ставини, на підставі яких з державного службовця знімають зви-
нувачення;
11) виснов ок за результатами службового розслідування (у разі
його проведення);
12) виснов ок про наявність чи відсутність у діях державного
службовця дисциплінарного проступку та підстав для його при-
тягнення до дисциплінарної відповідальності;
13) опис м атеріалів, які містяться в дисциплінарній справі.
Результато м розгляду дисциплінарної справи є пропозиції (по-
дання) дисциплінарної комісії у державному органі, які мають ре-
комендаційний характер для суб’єкта призначення.
Порядок обл іку та роботи з дисциплінарними справами вста-
новлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпе-
чує формування та реалізує державну політику у сфері державної 
служби.
Законом встановлені такі гарантії прав державних службовців
під час застосування дисциплінарного стягнення, а саме:
• дисциплінарне стягнення має відповідати ступеню тяж-
кості вчиненого проступку та вини державного службовця. Під
час визначення виду стягнення необхідно враховувати характер
проступку, обставини, за яких він був вчинений, обставини, що
пом’якшують чи обтяжують відповідальність, результати оціню-
вання службової діяльності державного службовця, наявність за-
охочень, стягнень та його ставлення до служби;
• дисциплінарне стягнення може бути накладено тільки у разі
встановлення факту вчинення дисциплінарного проступку та вини
державного службовця. Вчинення державним службовцем діянь 
у стані крайньої потреби або необхідної оборони виключають
можливість застосування дисциплінарного стягнення;
•  за кожне порушення службової дисципліни накладається
лише одне дисциплінарне стягнення;
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•  дисциплінарне стягнення не може бути застосовано під час
відсутності державного службовця на службі у зв’язку з тимчасо-
вою непрацездатністю, під час перебування його у відпустці або 
у відрядженні;
• дисциплінарне стягнення до державного службовця засто-
совується не пізніше шести місяців з дня виявлення дисциплінар-
ного проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності 
або перебування у відпустці, а також не застосовується, якщо ми-
нув один рік після його вчинення;
•  державний службовець має право на ознайомлення з мате-
ріалами дисциплінарної справи та на оскарження застосованого 
до нього дисциплінарного стягнення у визначеному цим Законом
порядку;
•  державний службовець може користуватися правовою допо-
могою адвоката або іншого уповноваженого ним представника.
Державний службовець має право на ознайомлення з усіма ма-
теріалами дисциплінарної справи перед прийняттям рішення про
накладення на нього дисциплінарного стягнення.
 За результатами ознайомлення державний службовець має пра-
во вносити зауваження до висновку, клопотання про вжиття до-
даткових заходів для встановлення обставин, які мають значення 
для справи, надавати додаткові пояснення та додаткові документи 
і матеріали, що стосуються зазначених обставин, які долучаються 
до справи.
Рішення про накладення на державного службовця дисцип-
лінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження
приймає суб’єкт призначення протягом 10 календарних днів з дня
отримання пропозицій (подання) дисциплінарної комісії у держав-
ному органі. Рішення оформляється відповідним актом суб’єкта
призначення.
У  рішенні, яке оформляється наказом (розпорядженням), за-
значаються найменування державного органу, дата його прийнят-
тя, відомості про державного службовця, стислий виклад обставин 
справи, вид дисциплінарного проступку і його юридична кваліфі-
кація, вид застосованого дисциплінарного стягнення.
Як що під час розгляду дисциплінарної справи у діях держав-
ного службовця не виявлено дисциплінарного проступку, суб’єкт 
призначення приймає рішення про закриття дисциплінарного
провадження стосовно державного службовця, яке оформляєть-
ся наказом (розпорядженням), а в ра зі виявлення за результатами
розгляду ознак злочину чи адміністративного правопорушення 
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суб’єкт призначення зобов’язаний протягом трьох календарних
днів передати відповідну заяву та копію матеріалів справи до від-
повідного правоохоронного органу.
Суб’єктами ініціювання проведення службового розслідування
можуть бути вищі посадові особи країни, перший віце-прем’єр-мі-
ністр, керівник державного органу, який призначив на посаду
службовця, стосовно котрого проводиться службове розслідуван-
ня, а також керівник органу, в якому службовець працює.
Службове розслідування здійснює спеціально створювана ко-
місія, голова і члени якої визначаються рішенням про проведення
службового розслідування. Цим рішенням також установлюються
мета й дата початку та завершення службового розслідування, при
цьому термін розслідування не може перевищувати двох місяців.
У випадку, якщо рішення про проведення розслідування ух-
валено вищими посадовими особами країни, першим віце-пре-
м’єр-міністром, склад комісії, мету, дату початку й завершення
розслідування визначає керівник державного органу, якому воно 
доручено. Члени комісії несуть персональну відповідальність за
повноту, всебічність і об’єктивність висновків службового розслі-
дування, за не розголошення інформації, що стосується розсліду-
вання. У ході службового розслідування державний службовець
може бути відсторонений від виконання повноважень за посадою.
Члени комісії вправі одержувати від державних службовців,
інших працівників державного органу, в якому працює службо-
вець, стовно котрого проводиться службове розслідування, усні
або письмові пояснення, а також консультації фахівців із питань
службового розслідування. Крім цього, вони можуть ознайомлю-
ватися й вивчати з виїздом на місце відповідні документи, у разі
потреби знімати копії і прилучати їх до матеріалів розслідування,
а також одержувати інформацію, пов’язану із службовим розслі-
дуванням, від інших юридичних та фізичних осіб на підставі за-
питу, зробленого керівником державного органу, який призначив
розслідування.
Своє закріплення одержали й права особи, стосовно котрої 
проводиться службове розслідування. Так, вона вправі в будь-який
момент брати участь у ньому, пояснювати факти, робити заяви,
представляти відповідні документи, заявляти клопотання про ви-
требування і прилучення нових документів, вимагати додаткового
вивчення пояснень осіб, причетних до цієї справи.
Важливою гарантією об’єктивності службового розслідуван-
ня є закріплення положення про те, що брати участь у проведенні
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розслідування не можуть посадові особи, стосовно котрих обста-
вини свідчать про їхню особисту зацікавленість у результатах роз-
слідування.
У разі потреби до проведення службового розслідування мо-
жуть залучатися вчені, працівники державних органів, органів
міс цевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за 
узго дженням з їх керівниками.
За результатами службового розслідування складається акт,
в якому має бути відбито: факти і суть обвинувачень або підозр, що 
стали підставою проведення розслідування; посада; прізвище, ім’я, 
по батькові; рік народження; освіта; термін служби в державному 
органі й перебування на посаді особи, стосовно котрої проводи-
лося розслідування, а також висновки службового розслідування;
об ставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність або 
зні мають з держслужбовця безпідставні обвинувачення чи підоз-
ри; причини й умови, які сприяли порушенню; застосовані або 
запропоновані заходи для їх усунення. Акт підписується членами 
комісії і подається на розгляд керівника, котрий призначив розслі-
дування. При цьому члени комісії вправі викласти власні думки, 
які до даються до акта. Державний службовець, стосовно котрого 
про водилося розслідування, повинен бути ознайомлений з актом.
Керівник державного органу, котрий призначив розслідування,
розглядає акт в присутності членів комісії й особи, стосовно котрої 
проводилося розслідування. Потім у 10-денний термін ухвалює рі-
шення, з яким ознайомлюється державний службовець. За матері-
алами службового розслідування державний службовець може 
бути притягнутий до відповідальності згідно із законодавством.
Питання дисциплінарної відповідальності й порядку накла-
дення дисциплінарних стягнень закріплено в різних норматив-
но-правових актах, дія яких поширюється на певні категорії осіб.
Так, відповідно до Дисциплінарного статуту прокуратури Укра -
їни269 дисциплінарні стягнення щодо працівників прокуратури за-
стосовуються за невиконання або неналежне виконання службо-
вих обов’язків або за провину, яка ганьбить його як працівника 
про куратури. До дисциплінарних стягнень належать: догана; зни-
ження в класному чині; зниження в посаді; позбавлення нагрудно-
го знака «Почесний працівник прокуратури України»; звільнення; 
звільнення з позбавленням класного чину.
269 Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратурі України. Постанова 
Верховної Ради України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 4, ст. 15. 
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Дисциплінарне стягнення має відповідати ступеню вини та 
тяж кості порушення. Прокурор, котрий вирішує питання про на-
кла дення дисциплінарного стягнення, зобов’язаний особисто з’ясу -
ва ти обставини провини й одержати письмове пояснення від осо-
би, котра її зробила. У разі потреби для з’ясування відповідних
об ставин може бути призначена службова перевірка, термін якої 
не може перевищувати двох місяців.
Про накладення дисциплінарного стягнення видається наказ 
прокурора, який доводиться працівнику прокуратури під розпис-
ку. Копія наказу прилучається до особової справи. Наказ про при-
тягнення до дисциплінарної відповідальності може бути оскарже-
ний працівником у Генерального прокурора України в місячний 
термін із дня ознайомлення з наказом. Генеральний прокурор ухва-
лює рішення щодо скарги в 10-денний термін, а у разі проведення
перевірки – не пізніше як через один місяць з дня її надходження.
Генеральний прокурор України має право скасувати дисциплі-
нарне стягнення, підсилити або пом’якшити його. Про ухвалене
рішення сповіщається працівник, котрий звернувся зі скаргою.
Оскарження наказу про накладення дисциплінарного стягнення не 
припиняє його виконання.
Проведення службових розслідувань за фактом порушення 
поліцейським службової дисципліни здійснюють дисциплінар-
ні комісії, які формуються з поліцейських та працівників поліції,
які мають відповідні знання та досвід, необхідні для ефективного
проведення службового розслідування. До складу дисциплінарних
комісії можуть також включатися представники громадськості, які
мають бездоганну репутацію, високі професійні і моральні якості,
суспільний авторитет. 
Службове розслідування проводиться та має бути заверше-
но не пізніше одного місяця з дня його призначення керівником.
Поліцейський стосовно якого проводиться службове розслідуван-
ня має право на захист, що полягає в наданні йому можливості по-
давати письмові пояснення щодо обставин вчинення дисциплінар-
ного проступку та докази правомірності своїх дій та користувати-
ся правовою допомогою. Представником поліцейського може бути
адвокат, повноваження якого підтверджені комісією, якій надано
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, орденом
та копії договору із представником.
За порушення службової дисципліни поліцейські незалежно 
від займаної посади та спеціального звання несуть дисциплінарну
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відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом Національної 
поліції України270.
За вчинення адмініс тративних правопорушень поліцейські не-
суть дисциплінарну відповідальність відповідно Статуту, крім ви-
падків, передбачених Кодексом України про адміністративні пра-
вопорушення.
Поліцейських, яких в установленому порядку притягнуто до
адміністративної, кримінальної або цивільно-правової відпові-
дальності, одночасно може бути притягнуто до дисциплінарної від-
повідальності згідно Статуту.
Дисциплінарним прос тупком визнається протиправна винна 
дія чи бездіяльність поліцейського, що полягає в порушенні ним
службової дисципліни, невиконанні чи неналежному виконанні 
обов’язків поліцейського або виходить за їх межі, порушенні об-
межень та заборон, визначених законодавством для поліцейських, 
а також у вчиненні дій, що підривають авторитет поліції.
Дисциплінарне стягне ння є засобом підтримання службової 
дисципліни, що застосовується за вчинення дисциплінарного про-
ступку з метою виховання поліцейського, який його вчинив, для 
безумовного дотримання службової дисципліни, а також з метою 
запобігання вчиненню нових дисциплінарних проступків.
Дисциплінарне стягне ння має індивідуальний характер та не 
застосовується до поліцейського, вина якого у вчиненні дисцип-
лінарного проступку не встановлена у визначеному порядку або
який діяв у стані крайньої необхідності чи необхідної оборони.
Згідно статті 13 Ста туту до поліцейських можуть застосовува-




4) попередження про  неповну службову відповідність;
5) пониження у спеці альному званні на один ступінь;
6) звільнення з поса ди;
7) звільнення із слу жби в поліції.
До курсантів (слухач ів), які проходять навчання у вищих на-
вчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здій-
снюють підготовку поліцейських, крім видів дисциплінарних стяг-
нень, визначених цією статтею, застосовується дисциплінарне 
270 Закон України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України». 
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 29, ст. 233.
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стягнення у виді призначення поза чергою в наряд – до п’яти
нарядів.
Застосування до поліц ейського інших видів дисциплінарних
стягнень, не передбачених цим Статутом, забороняється.
Керівником органу поліції може бути призначено службове роз-
слідування для встановлення всіх обставин вчиненого проступку.
Службове розслідуванн я проводиться з метою своєчасного,
повного та об’єктивного з’ясування всіх обставин вчинення по-
ліцейським дисциплінарного проступку, встановлення причин
і умов його вчинення, вини, ступеня тяжкості дисциплінарного
проступку, розміру заподіяної шкоди та для підготовки пропози-
цій щодо усунення причин вчинення дисциплінарних проступків.
Службове розслідування  призначається за письмовим наказом
керівника, якому надані повноваження із застосування до поліцей-
ського дисциплінарного стягнення.
Підставою для призначен ня службового розслідування є заяви, 
скарги та повідомлення громадян, посадових осіб, інших поліцей-
ських, засобів масової інформації (далі – повідомлення), рапорти 
про вчинення порушення, що має ознаки дисциплінарного про-
ступку, або безпосереднє виявлення ознак такого проступку поса-
довою особою поліції, за наявності достатніх даних, що вказують
на ознаки дисциплінарного проступку.
У разі надходження до о ргану поліції матеріалів про вчинен-
ня поліцейським адміністративного правопорушення, що складе-
ні в порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні
правопорушення, службове розслідування не призначається, а рі-
шення про притягнення до дисциплінарної відповідальності при-
ймається на підставі зазначених матеріалів.
Службове розслідування проводиться на засадах неупередже-
ності та рівності всіх поліцейських перед законом незалежно від
займаної посади, спеціального звання, наявних у них державних 
нагород та заслуг перед державою, якщо поліцейським вчинено
більше двох дисципліна рних порушень проводиться одне службо-
ве розслідування. Якщо протягом проведення службового розслі-
дування поліцейським вчинено інший дисциплінарний проступок,
розпочинається нове службове розслідування.
У разі надходження скар ги на рішення, дії чи бездіяльність по-
ліцейського, щодо яких вже проводиться службове розслідування,
така скарга долучається до матеріалів службового розслідування.
При надходженні скарги  на рішення, дії чи бездіяльність по-
ліцейського, щодо яких є висновок дисциплінарної комісії, такі
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скарги не розглядаються, якщо не містять інформації, яка не була 
досліджена під час проведення службового розслідування. Про 
відмову у розгляді скарги заявник інформується у десятиденний 
строк.
У разі потреби за вмотивованим письмовим рапортом (допо-
відною запискою) голови дисциплінарної комісії, утвореної для 
проведення службового розслідування, його строк може бути про-
довжений наказом керівника, який призначив службове розслі-
дування, або його прямим керівником, але не більш як на один
місяць. При цьому загальний строк проведення службового роз-
слідування не може перевищувати 60 календарних днів.
До строку проведення сл ужбового розслідування не зарахо-
вується документально підтверджений час перебування поліцей-
ського, стосовно якого проводиться службове розслідування, у від-
рядженні, на лікарняному (у період тимчасової непрацездатності) 
або у відпустці.
Службове розслідування  вважається завершеним у день за-
твердження керівником, який призначив службове розслідування,
чи особою, яка його заміщує, висновку за результатами службово-
го розслідування. Якщо закінчення строку проведення службового
розслідування припадає на вихідний чи інший неробочий день, ос-
таннім днем строку є перший після нього робочий день.
Керівником органу поліції може бути здійснене відсторонення
поліцейського від виконання службових обов’язків (посади)
Відсторонення поліцейськ ого від виконання службових обо-
в’язків (посади) є тимчасовим заходом на час проведення служ-
бового розслідування та може бути застосовано до поліцейського 
у разі, якщо обставини виявленого дисциплінарного проступку
унеможливлюють виконання посадових (функціональних) обо-
в’язків ним або іншим поліцейським, а також якщо виконання по-
ліцейським посадових (функціональних) обов’язків перешкоджає
встановленню обставин виявленого дисциплінарного проступку.
Відсторонення поліцейського від виконання службових обо-
в’язків (посади) оформляється письмовим наказом керівника, до 
повноважень якого належить призначення на посаду та звільнення 
з посади поліцейського, та не може перевищувати строку, передба-
ченого для проведення службового розслідування або зазначеного 
в рішенні суду.
Поліцейський має право ознай омитися та отримати копію на-
казу про відсторонення його від виконання службових обов’язків
(посади).
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Відсторонення поліцейського в ід виконання службових обо-
в’язків (посади) без видання письмового наказу керівника допус-
кається у разі появи на роботі у стані алкогольного сп’яніння або
у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурма-
нюючих засобів, або під впливом лікарських препаратів, що зни-
жують увагу та швидкість реакції, та відмови поліцейського від
проходження в установленому порядку огляду на стан алкогольно-
го, наркотичного чи іншого сп’яніння або на вживання лікарських
препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
На період відсторонення поліцейського від виконання служ-
бових обов’язків (посади) у поліцейського вилучається службове
посвідчення, спеціальний нагрудний знак, табельна вогнепальна
зброя та спеціальні засоби.
Під час відсторонення від виконан ня службових обов’язків
(посади) поліцейський зобов’язаний перебувати на робочому міс-
ці, визначеному керівником, до повноважень якого належить при-
значення на посаду та звільнення з посади поліцейського, та спри-
яти проведенню службового розслідування.
Згідно статті 19 Статуту стосовно поліцейського, який вчинив
дисциплінарний проступок, у висновку за результатами службово-
го розслідування зазначаються:
1) дата і місце складання висновку, прізвище та ініціали, по-
сада і місце служби членів дисциплінарної комісії, що проводила
службове розслідування;
2) підстава для призначення службов ого розслідування;
3) обставини справи, зокрема обстав ини вчинення поліцей-
ським дисциплінарного проступку;
4) пояснення поліцейського щодо обс тавин справи;
5) пояснення інших осіб, яким відом і обставини справи;
6) пояснення безпосереднього керівн ика поліцейського щодо
обставин справи;
7) документи та матеріали, що підтв ерджують та/або спросто-
вують факт вчинення дисциплінарного проступку;
8) відомості, що характеризують пол іцейського, а також дані 
про наявність або відсутність у нього дисциплінарних стягнень;
9) причини та умови, що призвели до вчинення проступку, 
вжиті або запропоновані заходи для їх усунення, обставини, що
знімають з поліцейського звинувачення;
10) висновок щодо наявності або від сутності у діянні поліцей-
ського дисциплінарного проступку, а також щодо його юридичної 
кваліфікації з посиланням на положення закону;
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11) вид стягнення, що пропонується  застосувати до поліцей-
ського у разі наявності в його діянні дисциплінарного проступку.
Висновок підписується всіма членами дисциплінарної комісії,
що проводила розслідування. Члени дисциплінарної комісії мають 
право на окрему думку, що викладається письмово і додається до
висновку.
Під час визначення виду стягнення д исциплінарна комісія вра-
ховує характер проступку, обставини, за яких він був вчинений, 
особу порушника, ступінь його вини, обставини, що пом’якшують 
або обтяжують відповідальність, попередню поведінку поліцей-
ського, його ставлення до служби.
Обставинами, що пом’якшують відповід альність поліцейсько-
го, є:
1) усвідомлення та визнання своєї про вини у вчиненні дисцип-
лінарного проступку;
2) попередня бездоганна поведінка;
3) високі показники виконання повнова жень, наявність заохо-
чень та державних нагород;
4) вжиття заходів щодо запобігання, в ідвернення або усунення 
негативних наслідків, які настали або можуть настати внаслідок 
вчинення дисциплінарного проступку, добровільне відшкодування 
завданої шкоди;
5) вчинення проступку під впливом пог рози, примусу або че-
рез службову чи іншу залежність;
6) вчинення проступку внаслідок непра вомірних дій керівника.
Для цілей застосування конкретного ви ду дисциплінарного 
стягнення можуть враховуватися й інші, не зазначені в Статуті, об-
ставини, що пом’якшують відповідальність поліцейського.
Обставинами, що обтяжують відповідальн ість поліцейсько-
го, є:
1) вчинення дисциплінарного проступку у стані алкогольного, 
наркотичного та/або іншого сп’яніння;
2) вчинення дисциплінарного проступку п овторно до зняття 
в установленому порядку попереднього стягнення;
3) вчинення дисциплінарного проступку у мисно на ґрунті осо-
бистої неприязні до іншого поліцейського, службовця, у тому чис-
лі керівника, чи помсти за дії чи рішення стосовно нього;
4) настання тяжких наслідків, у тому чи слі збитків, завданих
вчиненням дисциплінарного проступку;
5) вчинення дисциплінарного проступку н а ґрунті ідеологіч-
ної, релігійної, расової, етнічної, гендерної чи іншої нетерпимості.
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У разі встановлення вини поліцейського  за результатами про-
веденого службового розслідування видається письмовий наказ
про застосування до поліцейського одного з видів дисциплінарно-
го стягнення, передбаченого в   Статуті, зміст якого оголошується
особовому складу органу поліції.
Під час визначення виду стягнення керів ник враховує характер
проступку, обставини, за яких він був вчинений, особу порушни-
ка, ступінь його вини, обставини, що пом’якшують або обтяжують
відповідальність, попередню поведінку поліцейського, його став-
лення до служби.
За кожен дисциплінарний проступок не мож е застосову-
ватися більше одного дисциплінарного стягнення. Якщо полі-
цейський вчинив кілька дисциплінарних проступків, стягнення
застосовується за сукупністю вчинених дисциплінарних про-
ступків та враховується під час визначення виду дисциплінарно-
го стягнення.
У разі вчинення дисциплінарного проступк у кількома полі-
цейськими дисциплінарне стягнення застосовується до кожного 
окремо.
У разі вчинення поліцейським незначного  проступку керівник
може обмежитися його попередженням про необхідність дотри-
мання службової дисципліни.
Дисциплінарне стягнення виконується негайно, але не пізніше
місяця з дня його застосування, не враховуючи часу перебування
поліцейського у відпустці, відрядженні або на лікарняному (у пе-
ріод тимчасової непрацездатності). Після закінчення зазначеного
строку дисциплінарне стягнення не виконується.
Наказ про застосування до поліцейського  дисциплінарного
стягнення виконується шляхом його оголошення в органі (під-
розділі) поліції та особистого ознайомлення поліцейського з ним. 
У разі відмови особи від ознайомлення з наказом про це склада-
ється акт.
Дисциплінарні стягнення у виді звільненн я з посади, понижен-
ня у спеціальному званні на один ступінь та звільнення із служби
в поліції виконуються (реалізуються) шляхом видання наказу по
особовому складу.
Дисциплінарні стягнення у виді звільненн я з посади та звіль-
нення із служби в поліції, застосовані до поліцейського, який пе-
ребуває у відпустці чи на лікарняному (у період тимчасової непра-
цездатності), виконуються (реалізуються) після його прибуття до
місця проходження служби.
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В статті 23 Статуту встановлено строки дії дисциплінарних
стягнень та наслідки їх застосування. Строки дії дисциплінарних 
стягнень з мо менту оголошення їх порушникові становить:
1) зауваження – протягом двох місяців;
2 ) догана – протягом трьох місяців;
3) с увора догана – протягом чотирьох міс яців;
4) попередження про неповну службову від повідність – протя-
гом шести місяців;
5) пониження у спеціальному званні на од ин ступінь та звіль-
нення з посади – протягом одного року;
6) звільнення зі служби в поліції – прот ягом трьох років.
Дисциплінарне стягнення у виді призначен ня поза чергою 
в наряд вважається виконаним з моменту його відбуття курсантом
(слухачем).
Протягом строку дії дисциплінарних стягн ень до поліцейсько-
го не можуть застосовуватися заходи заохочення, крім достроково-
го зняття раніше застосованого дисциплінарного стягнення.
Строк дії дисциплінарного стягнення не з араховується до стро-
ків вислуги поліцейського для присвоєння чергового спеціального 
звання.
Поліцейський має право оскаржити застосоване до нього дис-
циплінарне стягнення протягом місяця з дня його виконання (реа-
лізації) шляхом подання рапорту до прямого керівника особи, яка
застосувала дисциплінарне стягнення, а також шляхом звернення 
до суду в установленому порядку.
Детальне закріплення одержав порядок нак ладення дисцип-
лі нарних стягнень у Дисциплінарному статуті Збройних Сил 
України.
Відзначимо найважливіші його положення. Насамперед він ви-
значає суть військової дисципліни, обов’язку військовослужбовців
щодо її дотримання, види заохочень і дисциплінарних стягнень, 
права командирів щодо їх застосування. Види дисциплінарних 
стягнень диференційовано щодо категорій військовослужбовців – 
рядових, матросів, сержантів, старшин строкової служби і тих,
хто проходить службу за контрактом, військовослужбовців-жінок,
прапорщиків, міч манів, офіцерів, генералів і адміралів. Коротко оха-
рактеризуємо особ ливості дисциплінарного провадження у Зброй-
них силах України.
Ухваленню командиром рішення про накладення дисциплінар-
ного стягнення може передувати службове розслідування, призна-
чене письмовим наказом. Воно може бути проведене особисто 
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командиром або доручено офіцеру, прапорщику чи мічману. У ра-
зі вчинення правопорушення рядовим, матросом, сержантом або
старшиною розслідування може бути доручене також старшині
чи сержанту. Забороняється проводити службове розслідування
особам, котрі є підлеглими порушника, а також співучасникам
пра вопорушення чи зацікавленим у результатах розслідування.
До учас ті в розслідуванні залучається безпосередній начальник
військово службовця, котрий вчинив дисциплінарне правопору-
шення. Термін службового розслідування не може перевищувати
п’яти діб із дня його призначення.
Після розгляду письмової доповіді за результатами службового
розслідування командир проводить бесіду з військовослужбовцем.
Якщо вину останнього цілком доведено, ухвалюється рішення про
накладення дисциплінарного стягнення. При цьому враховується
характер і обставини правопорушення, його наслідки, поведінка
військовослужбовця до вчинення правопорушення, тривалість
служби і рівень знань про її порядок.
Дисциплінарне стягнення має бути накладене не пізніше ніж
через 10 діб із дня, коли командиру стало відомо про правопо-
рушення, або з моменту закінчення службового розслідування.
Рі шення про накладення дисциплінарного стягнення може бути 
оскаржене впродовж 10 діб із дня його накладення у старшого
коман дира. Важливим є закріплення можливості звертання з цього
приводу в суд. Старший командир має право скасовувати дисци-
п лінарне стягнення, накладене молодшим командиром, а також
накладати своєю владою суворіше стягнення. Він не має права
скасовувати або пом’якшувати дисциплінарне стягнення, якщо
мо лодший командир не перевищив наданої йому влади. Якщо
ко ман дир за тяжкістю зробленого правопорушення визнає надану
йому дисциплінарну владу недостатньою для покарання, вій по-
рушує клопотання про накладення стягнення старшим команди-
ром. Особливостями військової служби зумовлено положення
Ста туту про те, що накладення дисциплінарного стягнення на
військо вослужбовця, котрий входить до складу добового наряду
(виконує бойове чергування), за правопорушення, вчинені ним під
час не сення служби, здійснюється після зміни з наряду (бойового
чергу вання) або після заміни його іншим військовослужбовцем.
Дисциплінарне стягнення, як правило, виконується негайно,
а у надзвичайних випадках – не пізніше як через місяць з дня його
накладення. Після закінчення місячного терміну стягнення не ви-
конується, але заноситься в службову картку військовослужбовця.
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Виконання рішення про накладення стягнення у разі подання 
скарги старшому начальнику не припиняється доти, доки не на-
дійде розпорядження старшого начальника про його скасування.
Слід зазначити, що застосування одного з крайніх заходів дис-
циплінарного впливу – арешту з утриманням на гауптвахті мож-
ливо у випадках, коли інші заходи виявилися недостатніми.
Специфіка і порядок накладення дисциплінарних стягнень на
осіб, котрі відбувають покарання в установах Державної кримі-
нально-виконавчої служби України зумовлено особливими умова-
ми утримання цієї категорії суб’єктів дисциплінарної відповідаль-
ності, необхідністю підтримки належ ного порядку в таких уста-
новах. Згідно з Кримінально-виконавчим кодек сом України (КВК 
України)271 за порушення вимог режиму відбування пока рання до
засудженого можуть бути застосовані такі види стягнення:
• попередження або догана, сувора догана;
• заборона проживання по за гуртожитком строком до трьох
місяців;
• скасування поліпшених умов утримання, заборона виходу
за межі виправного центру у вільний від роботи час на строк до 
трьох місяців;
Ст. 68 КВК України визначає загальні правила застосування
заходів стягнення до осіб, позбавлених волі. Зокрема, стягнення 
може бути накладене тільки на особу, котра зробила провину, і не 
пізніше як через 10 діб із дня виявлення провини, якщо ж у зв’язку
з провиною проводилася перевірка, то з дня її закінчення, але не
пізніше як через шість місяців із дня вчинення провини.
Накладене стягнення підлягає виконанню негайно, принаймні, 
не пізніше ніж через один місяць з дня його накладення. Якщо ж 
упро довж місяця воно не буде виконано, то це стягнення не вико-
нується.
Передбачається також, що засуджені, у порядку стягнення по-
міщені в дисциплінарний ізолятор, по збавляються права на поба-
чення, одержання посилок і бандеролей, відправлення листів, при-
дбання продуктів харчування і предметів першої необхідності. Їм 
не дозволяється користуватися настільними іграми і курити.
У дисциплінарних ізоляторах, забезпечуються індивідуальним
спальним місцем та по стіллю. Постіль видають тільки на час сну,
верхній одяг – на час виходу з приміщення.
271 Кримінально-виконавчий кодекс України. Відомості Верховної Ради Украї-
ни (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21. 
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У дисциплінарних ізоляторах засудженим дозволяється що-
денна прогулянка впродовж однієї години, а в штрафних ізолято-
рах і карцерах – 30 хвилин.
Докладніше порядок застосування заходів стягнення закріп-
лено у Правилах внутрішнього трудового розпорядку криміналь-
но-виконавчих установ.
Особи, поміщені в дисциплінарні ізолятори, із складів загонів 
не виключаються.
За відсутності начальника виправної кримінально-виконавчої 
установи в екстренних випадках, коли іншими заходами припини-
ти порушення правопорядку неможливо, засуджені можуть бути 
поміщені в дисциплінарні ізолятори за постановою чергового по-
мічника начальника установи до прибуття начальника, але не біль-
ше ніж на 24 години.
Така ізоляція дисциплінарним стягненням не є, але у разі, якщо
начальник установи ухвалює рішення про його накладення, час ж
ребування в ізоляції зараховується до загального терміну утриман-
ня в штрафному чи дисциплінарному ізоляторі.
Постанова про поміщення в штрафний чи дисциплінарний ізо-
лятор оголошується засудженим, до котрих застосовано ці заходи,
посадовими особами, котрі ухвалили таке рішення, чи з їхнього
доручення начальниками виправних установ.
Прийом засуджених у дисциплінарні ізолятори здійснюється 
контролерами під керівництвом чергових помічників начальників
кримінально-виконавчих установ і фіксується в журналі. Засуджені 
піддаються повному обшуку. Вони переодяга ються в спеціальний
одяг, закріплений за дисци плінарними ізоляторами.
Після відбуття покарання в дисциплінарному ізо ляторі засу-
дженого негайно звільняють, про що роблять позначку в журна-
лі та постанові, яку підшивають до особової справи засуджено-
го. Звільнення із дисциплінарного ізолятора здійснює черговий
помічник начальника установи в присутності начальника загону
(вихователя).
Закон України «Про Національне антикорупційне бюро Украї-
ни»272 (далі НАБУ) передбачено, що Директор національного бю-
ро вирішує питання про заохочення та накладання стягнення на
працівників Національного антикорупційного бюро України згід-
но з рішенням дисциплінарної комісії. Стаття 20 вказаного Закону
272 Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України». Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2014, № 47, ст. 2051. 
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встановлює, що працівники НАБУ самостійно приймають рішен-
ня в межах своїх повноважень. Вони зобов’язані відмовитися від
виконання будь-яких наказів, або вказівок, які суперечить законо-
давству, а також вжити інших заходів, передбачених законом.
Працівники Національного бюро за свої протиправні дії несуть 
дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або криміналь-
ну відповідальність.
У разі порушення працівником Національного бюро під час
виконання ним своїх службових обов’язків, прав та свобод осо-
би, Національне бюро вживає заходів в межах своєї компетенції із
поновлення цих прав і свобод, відшкодування завданої матеріаль-
ної і моральної шкоди, притягнення винних до юридичної відпо-
відальності.
З метою попередження, виявлення та розслідування правопору-
шень у діяльності працівників Національного бюро у складі його 
центрального управління діє підрозділ внутрішнього контролю. 
Рішенням Директора Національного бюро у складі територіальних 
управлінь Національного бюро можуть створюватися підрозділи 
внутрішнього контролю. Підрозділи внутрішнього контролю під-
порядковуються безпосередньо Директору Національного бюро.
Керів ники та працівники підрозділів внутрішнього контролю
центрального та територіальних управлінь Національного бюро 
призначаються на посаду та звільняються з посади Директором
Національного бюро.
Підро зділ внутрішнього контролю Національного бюро має
такі обов’язки:
1) запобігання вчиненню правопорушень працівниками На-
ціонального бюро згідно з вимогами законів України «Про запобі-
гання корупції» та «Про державну службу»;
2) здійснення контролю за дотриманням працівниками На-
ціонального бюро правил етичної поведінки, конфлікту інтересів,
декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового 
характеру;
3) проведення перевірок працівників Національного бюро на 
доброчесність та моніторингу способу їх життя;
4) перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних 
та юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, 
у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, сторін-
ку в мережі Інтернет, засоби електронного зв’язку Національного
бюро, щодо причетності працівників Національного бюро до вчи-
нення правопорушень;
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5) прове дення службового розслідування стосовно працівників 
Національного бюро;
5-1) зді йснювати оперативно-розшукові заходи та досудове 
розслідування з метою попередження, виявлення, припинення та 
розкриття кримінальних правопорушень у діяльності працівників
Національного бюро;
6) прове дення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претен-
дують на призначення на посади в Національному бюро;
7) вжитт я заходів щодо захисту працівників Національного
бюро, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи безді-
яльність інших працівників Національного бюро;
8) консу льтування працівників Національного бюро щодо пра-
вил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна,
доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру.
Для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень 
до працівників Національного бюро утворюється Дисциплінарна 
комісія у складі п’яти осіб. До складу Дисциплінарної комісії 
входять дві особи, визначені Радою громадського контролю при
Національному бюро.
Склад та п оложення про Дисциплінарну комісію Національного
бюро затверджуються Директором Національного бюро.
Дисципліна рна комісія на підставі службового розслідуван-
ня, яке проводиться підрозділом внутрішнього контролю, скла-
дає висновок про наявність чи відсутність у діях працівника 
Національного бюро дисциплінарного проступку та підстав для 
його притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначен-
ням рекомендованого виду дисциплінарного стягнення.
Рішення пр о застосування дисциплінарного стягнення на під-
ставі висновку Дисциплінарної комісії приймає Директор Націо-
нального бюро. Зазначене рішення може бути оскаржено до суду.
Підстави д ля притягнення працівника Національного бюро до
дисциплінарної відповідальності:
1) невикон ання чи неналежне виконання службових обов’язків;
2) незаконн е розголошення інформації з обмеженим доступом,
яка стала відомою працівнику у зв’язку з виконанням його повно-
важень;
3) порушення встановленого законом порядку і строків подан-
ня декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування;
4) публічне  висловлювання, яке є порушенням презумпції не-
винуватості;
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5) негативні результати перевірки на доброчесність або моні-
торингу способу життя працівника;
6) інші підс тави, передбачені Законом України «Про державну
службу» для працівників Національного бюро, які є державними 
службовцями, або Дисциплінарним статутом Національної поліції 
України для працівників Національного бюро, які є особами на-
чальницького складу.
Дисциплінарна відповідальність може бути встановлена і в про-
фесійних громадських об’єднаннях. Так, Законом України «Про ад-
вокатуру та адвокатську діяльність»273 (далі Закон), передбачено, що 
адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності 
в порядку дисциплінарного провадження з підстав, визначених цим 
Законом. В статті 33 вказаного Закону, зазначено, що дисциплінарне 
провадження це процедура розгляду письмової скарги, яка містить 
відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного про-
ступку. Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюєть-
ся кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою
робочого місця адвокати, зазначеного в Єдиному рєестрі адвокатів 
України. Підставою проведення дисциплінарного провадження сто-
совно адвоката є вчинення ним дисциплінарного проступку.
За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бу-
ти застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:
1) попереджен ня;
2) зупинення  права на заняття адвокатською діяльністю на 
строк від одного місяця до одного року;
3) для адвока тів України – позбавлення права на заняття адво-
катською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру 
адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав – виключен-
ня з Єдиного реєстру адвокатів України.
Адвокат може  бути притягнутий до дисциплінарної відпові-
дальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного про-
ступку.
Право на звер нення до кваліфікаційно-дисциплінарної комі-
сії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка 
може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має
кожен, кому відомі факти такої поведінки.
Не допускаєть ся зловживання правом на звернення до кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання 
273 Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Відомості 
Верховної Ради (ВВР), 2013, № 27, ст. 282. 
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питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достат-
ніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на
адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.
Дисциплінарну  справу стосовно адвоката не може бути пору-
шено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність 
ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною
заявою (скаргою).
Дисциплінарне провадження стосовно адвоката складається
з таких стадій:
1) проведення  перевірки відомостей про дисциплінарний про-
ступок адвоката;
2) порушення д исциплінарної справи;
3) розгляд дис циплінарної справи;
4) прийняття р ішення у дисциплінарній справі.
Член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної ко-
місії адвокатури за дорученням голови палати проводить перевірку
відомостей, викладених у заяві (скарзі), та звертається до адвоката
для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.
За результатами перевірки відомостей членом дисциплінарної 
палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури склада-
ється довідка, яка має містити викладення обставин, виявлених 
під час перевірки, висновки та пропозиції щодо наявності підстав
для порушення дисциплінарної справи.
Заява (скарга) про дисциплінарний проступок адвоката, довід-
ка та всі матеріали перевірки подаються на розгляд дисциплінар-
ної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
За результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний
проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплі-
нарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні,
вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисци-
плінарної справи стосовно адвоката.
Рішення про по рушення дисциплінарної справи з визначенням
місця, дня і часу її розгляду чи про відмову в порушенні дисци-
плінарної справи надсилається або вручається під розписку адво-
кату та особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну відпові-
дальність адвоката, протягом трьох днів з дня прийняття такого
рішення. До рішення про порушення дисциплінарної справи, яке
надсилається або вручається адвокату, додається довідка члена 
дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії ад-
вокатури, складена за результатами перевірки.
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Рішення про по рушення дисциплінарної справи або про від-
мову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено 
протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
Дисциплінарна справа стосовно адвоката розглядається дис-
циплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії ад-
вокатури протягом тридцяти днів з дня її порушення.
Адвокат, стосо вно якого порушено дисциплінарну справу, та 
особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідаль-
ність адвоката, мають право надавати пояснення, ставити питання 
учасникам провадження, висловлювати заперечення, подавати до-
кази на підтвердження своїх доводів, заявляти клопотання і відво-
ди, користуватися правовою допомогою адвоката.
Розгляд справи про дисциплінарну відповідальність адвоката
є відкритим, крім випадків, якщо відкритий розгляд справи може 
призвести до розголошення адвокатської таємниці.
Під час засіда ння дисциплінарної палати кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури ведеться протокол, який підпису-
ється головуючим та секретарем засідання.
За результатам и розгляду дисциплінарної справи дисциплі-
нарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокату-
ри приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінар-
ної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку 
і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про за-
криття дисциплінарної справи. Рішення дисциплінарної палати 
приймається більшістю голосів від її загального складу, крім рі-
шення про припинення права на заняття адвокатською діяльні-
стю, яке приймається двома третинами голосів від її загального
складу.
Рішення у дисц иплінарній справі має бути вмотивованим. Під 
час обрання виду дисциплінарного стягнення враховуються обста-
вини вчинення проступку, його наслідки, особа адвоката та інші 
обставини.
Рішення оголошується на засіданні дисциплінарної палати 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Копія рішення 
надсилається або вручається під розписку адвокату та особі, яка 
ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, 
протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення.
Адвокат чи ос оба, яка ініціювала питання про дисциплінарну 
відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисци-
плінарній справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до
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Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до
суду. Оскарження рішення не зупиняє його дії.
Вища кваліфіка ційно-дисциплінарна комісія адвокатури про-
тягом десяти днів з дня отримання заяви (скарги) витребовує ма-
теріали дисциплінарної справи у відповідної кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури та забезпечує розгляд скарги на 
рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня
одержання матеріалів дисциплінарної справи.
Як уже зазначалося, особливе місце серед суб’єктів дисциплі-
нарної відповідальності посідають судді. Це пов’язано з тією рол-
лю, що приділяється судам, підвищеною відповідальністю суддів,
значенням, яке надає законодавець дотриманню дисципліни в ор-
ганах правосуддя. Тому притягнення їх до дисциплінарної відпо-
відальності регламентовано вельми детально.
Дисциплінарні провадження щодо судді розпочинається за
скаргою щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарна
скарга), поданою відповідно до Закону України «Про судоустрій
і статус суддів»274, або за ініціативою дисциплінарної палати чи 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, визначених ч. 1
ст. 42 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»275.
Дисциплінарне провадження щодо судді згідно ч. 2 ст. 42 Зако-
ну України «Про Вищу раду правосуддя» здійснють Дисциплінар-
ні палати Вищої ради правосуддя. Дисциплінарне провадження
включає: 
1) попереднє вивчення та перевірку дисциплінарної скарги;
2) відкриття дис циплінарної справи;
3) розгляд дисци плінарної скарги та ухвалення рішення про
притягнення або відмову в притягненні судді до дисциплінарної 
відповідальності.
Дисциплінарне провадження здійснюється у розумний строк. 
Строки здійснення дисциплінарного провадження визначаються
Законом України «Про Вищу раду правосуддя» та регламентом
Вищої ради правосуддя.
Розгляд дисциплінарної справи здійснюється Дисциплінарної 
палатою за участі судді, щодо якого відкрито дисциплінарну спра-
ву та скаржника. Суддя, скаржник можуть брати участь у розгляді
справи самостійно та / або через свого представника. У засіданні 
274 Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Відомості Верховної Ради
(ВВР), 2016, № 31, ст. 545. 
275 Закон України «Про Вищу раду правосуддя». Відомості Верховної Ради 
(ВВР), 2017, № 7-8, ст. 50. 
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дисциплінарної палати заслуховуються доповідач, суддя, скарж-
ник, їх представники, свідки та інші особи, які були включені або
залучення до участі засіданні.
Розгляд дисциплінарної справи відбуваються у відкритому
засіданні Дисциплінарної палати, в якому беруть участь суддя,
скаржник, їх представники, у закритому засіданні Дисциплінарної 
палати розглядають справу у виняткових випадках, за наявності 
підстав, визначених законами для проведення закритих судових 
засідань.
Рішення дисциплінарного палати викладається у письмовий
формі підписується членами Дисциплінарної палати, які бра-
ли участь в ухваленні рішення. Рішення Дисциплінарної палати 
у дисциплінарні справі може бути наступним:
• відмовити притягнення суді до дисциплінарної відповідаль-
ності, якщо підстави для подання дисципліна не підтверджено;
• притягти суддю до дисциплінарного стягнення, яким може
бути попередження;
• рішення про догану, з позбавленням права на отримання до-
плат до посадового окладу судді протягом одного місяця;
• рішення про сувору догану з позбавленням доплати до поса-
дових окладів продовж трьох місяців;
• рішення про звільнення судді з посади;
• рішення про тимчасове відсторонення суді від здійсненні
правосуддя; 
• рішення про переведення судді з одного суду до іншого; 
• рішення про відрядження суді до іншого суду того самого
рівня і спеціалізації;
• рішення про направлення суді до Національної школи суддів
України для підвищення кваліфікації.
Рішення Дисциплінарної палати у дисциплінарній справі може 
бути оскаржено до Вищої ради правосуддя суддею, щодо якого 
прийнято рішення. Скаржник може оскаржити його до Вищої ради 
правосуддя за наявністю дозволу дисциплінарної палати.
Як бачимо, дисциплінарні провадження застосовується щодо 
посадових осіб публічної адміністрації, зокрема, державних служ-
бовців, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури,
працівників поліції, інших правоохоронців, військовослужбовців, 
адвокатури, суддів, суб’єктів корупційних діянь, інших суб’єктів 
владних повноважень.
Дисциплінарна відповідальність  в адміністративноному пра-
ві є різновидом спеціальної та полягає в обов’язку посадової 
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особи – суб’єкта владних повноважень – відповісти (понести дис-
циплінарне стягнення) за вчинене ним діяння (бездіяння), що при-
звело внаслідок неналежного виконання посадових обов’язків до
порушення прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридич-
них осіб276.
Дисциплінарні провадження завжди проводяться в визначених
законом рамках, уповноваженими на таке провадження, особами
і переслідують мету накладання дисциплінарного стягнення при
наявності підстав, або звільнення особи від дисциплінарної відпо-
відальності при відсутності таких підстав.
3.9. Виконавчі провадження
Правовою основою виконавчого провадження є Закон України
«Про виконавче провадження»277, який визначає умови й порядок
виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які під-
лягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добро-
вільному порядку.
Виконавче провадження слід розглянути як су купність дій ор-
ганів і посадових осіб, спрямованих на примусове виконання рі-
шень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються
на підставах, способами й у межах повноважень, зумовлених за-
конодавством.
Згідно статті 1 Закону України «Про виконавче провадження»
виконавче провадження це завершальна стадія судового прова-
дження і примусове виконання судових рішень та рішень інших
органів (посадових осіб) – сукупність дій визначених у цьому
Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рі-
шень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб,
що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими закона-
ми та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до
цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону
підлягають примусовому виконанню.
Відповідно до названого вище Закону підлягають примусово-
му виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів:
276 Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку 
ХХІ століття). Монографія. За заг. ред. В.В. Галунька. Херсон. ВАТ «Херсонська
міська друкарня». 2010. С. 301 (378 с.).
277 Закон України «Про виконавче провадження». Відомості Верховної Ради 
(ВВР), 2016, № 30, ст. 542.
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 1) виконавчих листів та наказів, що видаються судами у пе-
редбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень 
третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу,
рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом
або міжнародним договором України; судові накази;
 2) ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміні-
стративних справах, справах про адміністративні правопорушен-
ня, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених за-
коном;
 3) виконавчих написів нотаріусів;
 4) посвідчень комісій по трудових спорах, що видаються на
підставі відповідних рішень таких комісій;
 5) постанов державних виконавців про стягнення виконавчого
збору, постанов державних виконавців чи приватних виконавців 
про стягнення витрат виконавчого провадження, про накладення 
штрафу, постанов приватних виконавців про стягнення основної 
винагороди;
 6) постанов органів (посадових осіб), уповноважених розгля-
дати справи про адміністративні правопорушення у випадках, пе-
редбачених законом;
 7) рішень інших державних органів та рішень Національного
банку України, які законом визнані виконавчими документами;
 8) рішень Європейського суду з прав людини з урахуванням
особливостей, передбаченихЗаконом України «Про виконання рі-
шень та застосування практики Європейського суду з прав люди-
ни», а також рішень інших міжнародних юрисдикційних органів 
у випадках, передбачених міжнародним договором України;
 9) рішень (постанов) суб’єктів державного фінансового моні-
торингу (їх уповноважених посадових осіб), якщо їх виконання за 
законом покладено на органи та осіб, які здійснюють примусове
виконання рішень.
У виконавчому документі мають бути зазначені:
1 ) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізви-
ще, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала;
2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано до-
кумент;
3) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, 
ім’я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та
боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса 
місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата наро-
дження боржника – фізичної особи;
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4)  ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному держав-
ному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних
осіб – за наявності);
реє страційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої ре-
лігійні переконання в установленому порядку відмовилися від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника по-
датків та повідомили про це відповідний контролюючий орган
і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб – плат-
ників податків);
5)  резолютивна частина рішення, що передбачає заходи приму-
сового виконання рішень;
6)  дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що під-
лягають негайному виконанню);
7)  строк пред’явлення рішення до виконання.
У ви конавчому документі можуть зазначатися інші дані (якщо
вони відомі суду чи іншому органу (посадовій особі), що видав
виконавчий документ), які ідентифікують стягувача та боржника
чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення, зокрема
місце роботи боржника – фізичної особи, місцезнаходження май-
на боржника, реквізити рахунків стягувача і боржника, номери їх
засобів зв’язку та адреси електронної пошти.
У раз і пред’явлення до примусового виконання рішення між-
народного юрисдикційного органу у випадках, передбачених між-
народним договором України, такий виконавчий документ пови-
нен відповідати вимогам, встановленим міжнародним договором 
України.
У разі якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів
або проти кількох відповідачів, а також якщо належить передати 
майно, що перебуває в кількох місцях, чи резолютивною части-
ною рішення передбачено вчинення кількох дій, у виконавчому
документі зазначаються один боржник та один стягувач, а також
визначається, в якій частині необхідно виконати таке рішення, або
зазначається, що обов’язок чи право стягнення є солідарним.
Виконав чий документ підписується уповноваженою посадо-
вою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплюється
печаткою. Скріплення виконавчого документа печаткою із зобра-
женням Державного Герба України є обов’язковим, якщо орган
(посадова особа), який видав виконавчий документ, згідно із зако-
ном зобов’язаний мати таку печатку.
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Виконавчи й документ повертається стягувачу органом держав-
ної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до 
виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред’явлення,
якщо:
1) рішення , на підставі якого видано виконавчий документ, не
набрало законної сили (крім випадків, коли рішення у встановле-
ному законом порядку допущено до негайного виконання);
2) пропуще но встановлений законом строк пред’явлення вико-
навчого документа до виконання;
3) боржника визнано банкрутом;
4) Націонал ьним банком України прийнято рішення про від-
кликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника;
5) юридичну особу – боржника припинено;
6) виконавч ий документ не відповідає вимогам, передбаченим 
цією статтею, або якщо стягувач не подав заяву про примусове
виконання рішення відповідно до статті 26 цього Закону;
7) виконанн я рішення не передбачає застосування заходів при-
мусового виконання рішень;
8) стягувач не надав підтвердження сплати авансового внеску, 
якщо авансування є обов’язковим;
9) виконавчи й документ не підлягає виконанню органами дер-
жавної виконавчої служби, приватним виконавцем;
10) виконавч ий документ пред’явлено не за місцем виконання
або не за підвідомчістю.
У разі невідп овідності виконавчого документа вимогам, перед-
баченим цією статтею, стягувач має право звернутися до суду чи
іншого органу (посадової особи), що видав виконавчий документ, 
щодо приведення його у відповідність із зазначеними вимогами.
Примусове виконання рішень покладається на органи держав-
ної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених 
цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус
та організація діяльності яких встановлюються Законом України 
«Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судо-
вих рішень і рішень інших органів»278.
Приватний вик онавець здійснює примусове виконання рішень, 
передбачених  Законом, крім:
1) рішень про відібрання і передання дитини, встановлення по-
бачення з нею або усунення перешкод у побаченні з дитиною;
278 Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання 
судових рішень і рішень інших органів». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016,
№ 29, ст. 535.
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2) рішень, за якими боржником є держава, державні органи, 
Національний банк України, органи місцевого самоврядування, їх 
посадові особи, державні та комунальні підприємства, установи,
організації, юридичні особи, частка держави у статутному капіталі 
яких перевищує 25 відсотків, та/або які фінансуються виключно за
кошти державного або місцевого бюджету;
3) рішень, за якими боржником є юридична особа, примусова
реалізація майна якої заборонена відповідно до закону;
4) рішень, за якими стягувачами є держава, державні органи;
5) рішень адм іністративних судів та рішень Європейського
суду з прав людини;
6) рішень, як і передбачають вчинення дій щодо майна держав-
ної чи комунальної власності;
7) рішень про виселення та вселення фізичних осіб;
8) рішень, за якими боржниками є діти або фізичні особи, які
визнані недієздатними чи цивільна дієздатність яких обмежена;
9) рішень про конфіскацію майна;
10) рішень, в иконання яких віднесено цим Законом безпосе-
редньо до повноважень інших органів, які не є органами примусо-
вого виконання;
Державний виконавець, приватний виконавець (далі – викона-
вець) не може виконувати рішення, якщо:
1) боржником  або стягувачем є сам виконавець, близькі йому 
особи (особи, які разом проживають, пов’язані спільним побутом
і мають взаємні права та обов’язки з виконавцем (у тому числі осо-
би, які разом проживають, але не перебувають у шлюбі), а також
незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати,
вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна
сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнуч-
ка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи
усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під 
опікою або піклуванням виконавця), пов’язані з ним особи.
Пов’язаними особ ами у розумінні цього Закону є юридичні та/
або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умо-
ви або результати їхньої діяльності чи діяльності осіб, яких вони
представляють, з урахуванням таких критеріїв:
виконавець безпос ередньо та/або опосередковано (через пов’я-
заних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи, яка
є стороною виконавчого провадження, чи спільно з юридичною та/
або фізичною особою, яка є стороною виконавчого провадження,
володіє корпоративними правами будь-якої юридичної особи;
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виконавець має пра во та/або повноваження призначати (обира-
ти) одноособовий виконавчий орган або колегіальний склад вико-
навчого органу/склад наглядової ради зазначених юридичних осіб.
Пряма або опосеред кована участь держави в юридичних осо-
бах не є підставою для визнання таких юридичних осіб пов’я-
заними;
2) боржником або ст ягувачем є особа, яка перебуває у трудо-
вих відносинах з таким виконавцем;
3) виконавець, близ ька йому особа або особа, яка перебуває
з виконавцем у трудових відносинах, має реальний або потенцій-
ний конфлікт інтересів;
4) сума стягнення з а виконавчим документом з урахуванням 
сум за виконавчими документами, що вже перебувають на вико-
нанні у приватного виконавця, перевищує мінімальний розмір 
страхової суми за договором страхування цивільно-правової від-
повідальності такого приватного виконавця.
За заявою стягувача виконавчий документ може бути передано 
від одного приватного виконавця іншому або відповідному органу 
державної виконавчої служби, або від органу державної виконав-
чої служби – приватному виконавцю. Про передачу (прийняття 
до виконання) виконавчого документа виконавець виносить по-
станову.
Передача виконавчих документів здійснюється в порядку, ви-
значеному Міністерством юстиції України.
У випадках, передбачених законом, рішення щодо стягнення
майна та коштів виконуються органами доходів і зборів, а рішення
щодо стягнення коштів – банками та іншими фінансовими устано-
вами. Рішення про стягне ння коштів з державних органів, держав-
ного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються 
органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджет-
них коштів. У випадках, передб ачених законом, рішення можуть
виконуватися іншими органами.
Виконавчий документ про стягнення періодичних платежів
може бути самостійно надісланий стягувачем безпосередньо під-
приємству, установі, організації, фізичній особі – підприємцю, фі-
зичній особі, які виплачують боржнику відповідно заробітну пла-
ту, пенсію, стипендію та інші доходи.
Для здійснення виконавчого провадження стягувач одночасно
з виконавчим документом подає заяву в якій вказує:
1) реквізити банківського рахунка, на який слід перераховува-
ти кошти;
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2) прізвище, ім’я,  по батькові стягувача, реквізити документа, 
що посвідчує його особу.
У разі наявності заб оргованості за виконавчими документами
про стягнення періодичних платежів або заперечення її розміру
боржником стягувач має право пред’явити виконавчий документ
для примусового виконання.
Підприємства, установ и, організації, фізичні особи – підприєм-
ці та фізичні особи, за заявою стягувача зобов’язані здійснювати
відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів
боржника у розмірі, визначеному виконавчим документом, з ураху-
ванням положень  Закону України «Про виконавче провадження».
Реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого
провадження, фіксування виконавчих дій здійснюється в автома-
тизованій системі виконавчого провадження, порядок функціону-
вання якої визначається Міністерством юстиції України.
Вільний та безоплатний доступ до інформації автоматизованої 
системи виконавчого провадження забезпечує Міністерство юс-
тиції України у мережі Інтернет на своєму офіційному веб-сайті
з можливістю перегляду, пошуку, копіювання та роздрукування
інформації, на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без
необхідності застосування спеціально створених для цього техно-
логічних та програмних засобів, без обмежень та цілодобово.
Інформація повинна міс тити відомості про час її розміщення.
Автоматизованою систем ою виконавчого провадження забез-
печується:
1) об’єктивний та неуп ереджений розподіл виконавчих доку-
ментів між державними виконавцями;
2) надання сторонам вик онавчого провадження інформації про 
виконавче провадження;
3) виготовлення докумен тів виконавчого провадження;
4) централізоване збері гання документів виконавчого прова-
дження;
5) централізоване збері гання інформації про рахунки органів
державної виконавчої служби та приватних виконавців, відкриті 
для цілей виконавчого провадження;
6) підготовка статистич них даних;
7) реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її про-
ходження;
8) передача документів  виконавчого провадження до електрон-
ного архіву;
9) формування Єдиного р еєстру боржників.
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Рішення виконавців та посадових осіб органів державної ви-
конавчої служби виготовляються за допомогою автоматизованої 
системи виконавчого провадження. У разі тимчасової відсутності 
доступу до автоматизованої системи допускається виготовлення
документів на паперових носіях з подальшим обов’язковим вне-
сенням їх до автоматизованої системи не пізніше наступного ро-
бочого дня після відновлення її роботи.
Автоматизована система в иконавчого провадження забезпе-
чує автоматизований арешт коштів боржника за виконавчими
провадженнями про стягнення аліментів у порядку, визначеному 
Міністерством юстиції України за погодженням з Національним
банком України.
Складовою частиною автоматизованого виконавчого прова-
дження є Єдиний реєстр боржників – це систематизована база да-
них про боржників, суд ведеться з метою оприлюднення в режимі 
реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання 
боржників та запобігання відчуженню боржниками майна. 
Державні органи, органи місцевого самоврядування, нотарі-
уси, інші суб’єкти при здійсненні ними владних управлінських 
функцій відповідно до законодавства, у тому числі на виконання
делегованих повноважень, у разі звернення особи за вчиненням
певної дії щодо майна, що належить боржнику, який внесений до
Єдиного реєстру боржників, зобов’язані не пізніше наступного 
робочого дня повідомити про це зазначений у Єдиному реєстрі 
боржників орган державної виконавчої служби або приватного ви-
конавця із зазначенням відомостей про майно, щодо якого зверну-
лася така особа.
Виконавче провадження в необ хідних випадках забезпечується
примусовими заходами, а саме:
1) звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно
(майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуаль-
ної власності, об’єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше
майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебу-
вають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або 
боржник володіє ними спільно з іншими особами;
2) звернення стягнення на зар обітну плату, пенсію, стипендію 
та інший дохід боржника;
3) вилучення в боржника і пер едача стягувачу предметів, за-
значених у рішенні;
4) заборона боржнику розпоряд жатися та/або користувати-
ся майном, яке належить йому на праві власності, у тому числі 
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коштами, або встановлення боржнику обов’язку користуватися та-
ким майном на умовах, визначених виконавцем;
5) інші заходи примусового хар актеру, які передбачені Законом.
Виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусо-
вого виконання протягом трьох років, крім посвідчень комісій по
трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем
є держава або державний орган, які можуть бути пред’явлені до
примусового виконання протягом трьох місяців.
Строки, встановлюються для викон ання рішення з наступного
дня після набрання ним законної сили чи закінчення строку, вста-
новленого в разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, 
а якщо рішення підлягає негайному виконанню – з наступного дня
після його прийняття.
Виконавчий документ про стягненн я періодичних платежів
у справах про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподі-
яної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я, втрати
годувальника тощо може бути пред’явлено до виконання протягом
усього періоду, на який присуджені платежі.
Строки пред’явлення виконавчого до кумента до виконання пе-
рериваються у разі:
1) пред’явлення виконавчого докумен та до виконання;
2) надання судом, який розглядав спр аву як суд першої інстан-
ції, відстрочки або розстрочки виконання рішення.
У разі повернення виконавчого докуме нта стягувачу у зв’язку
з неможливістю в повному обсязі або частково виконати рішення
строк пред’явлення такого документа до виконання після перери-
вання встановлюється з дня його повернення, а в разі повернення
виконавчого документа у зв’язку із встановленою законом заборо-
ною щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника, а та-
кож проведення інших виконавчих дій стосовно боржника – з дня
закінчення строку дії відповідної заборони.
Під час здійснення виконавчого провадж ення виконавець вчи-
няє виконавчі дії та приймає рішення шляхом винесення постанов,
попереджень, внесення подань, складення актів та протоколів, на-
дання доручень, розпоряджень, вимог, подання запитів, заяв, пові-
домлень або інших процесуальних документів у випадках, перед-
бачених законом та іншими нормативно-правовими актами.
Платіжні вимоги на примусове списання к оштів надсилаються
не пізніше наступного робочого дня після накладення арешту та
в подальшому не пізніше наступного робочого дня з дня отриман-
ня інформації про наявність коштів на рахунках.
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Опис та арешт майна здійснюються не піз ніш як на п’ятий 
робочий день з дня отримання інформації про його місцезнахо-
дження. У разі виявлення майна виконавцем під час проведення
перевірки майнового стану боржника за місцем проживання (пере-
бування) фізичної особи та місцезнаходженням юридичної особи 
здійснюються опис та арешт цього майна.
За порушення строків прийняття рішень та вчинення виконав-
чих дій виконавці несуть відповідальність в порядку, встановлено-
му законом.
Порушення строків прийняття рішень та вч инення виконавчих 
дій виконавцями не є підставою для скасування такого рішення чи 
виконавчої дії, крім випадків, коли вони були прийняті або вчинені
з порушенням процедури.
Учасниками виконавчого провадження є виконавець, сторони,
представники сторін, прокурор, експерт, спеціаліст, перекладач,
суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання, особи,
права інтелектуальної власності яких порушені, – за виконавчи-
ми документами про конфіскацію та знищення майна на підста-
ві статей 176, 177 і 229 Кримінального кодексу України, статті 51-1
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Для проведення виконавчих дій виконавець з а потреби залучає 
понятих, працівників поліції, представників органів опіки і піклу-
вання, інших органів та установ у порядку, встановленому цим
Законом.
Сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник.
Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на ко-
ристь чи в інтересах яких видано виконавчий документ.
Боржником є визначена виконавчим документо м фізична або
юридична особа, держава, на яких покладається обов’язок щодо 
виконання рішення.
За рішеннями про стягнення в дохід держави  коштів або вчинен-
ня інших дій на користь чи в інтересах держави, що приймаються су-
дами у справах, які розглядаються в порядку цивільного, адміністра-
тивного та господарського судочинства, стягувачем виступає дер-
жавний орган, за позовом якого судом прийнято відповідне рішення.
За рішеннями про стягнення в дохід держави  коштів або вчи-
нення інших дій на користь чи в інтересах держави, прийнятими
у справах про адміністративні правопорушення, та за рішеннями, 
прийнятими у кримінальних провадженнях, стягувачем виступає 
державний орган, який прийняв відповідне рішення або за матері-
алами якого судом прийнято відповідне рішення.
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За рішеннями про стягнення судового збору,  про накладення
штрафу (як засобу процесуального примусу) стягувачем є Держав-
на судова адміністрація України.
У разі якщо сторона виконавчого провадження змінила найме-
нування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я чи по батькові
(для фізичної особи), виконавець, за наявності підтверджуючих
документів, змінює своєю постановою назву сторони виконавчого
провадження.
Сторони можуть реалізувати свої права і обов’язки у виконав-
чому провадженні самостійно або через представників. Особиста
участь фізичної особи у виконавчому провадженні не позбавляє її 
права мати представника, крім випадку, коли боржник згідно з рі-
шенням зобов’язаний вчинити певні дії особисто.
Представництво юридичних осіб у виконавчому пр овадженні
здійснюється їх керівниками чи органами, посадовими особами,
які діють у межах повноважень, наданих їм законом чи установчи-
ми документами юридичної особи, або через представників юри-
дичної особи.
Представником юридичної особи у виконавчому пр овадженні
може бути особа, яка відповідно до відомостей Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та гро-
мадських формувань має право вчиняти дії від імені такої юридич-
ної особи без довіреності. 
Згідно з ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження»
виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право:
1) проводити перевірку виконання боржниками рі шень, що 
підлягають виконанню відповідно до цього Закону;
2) проводити перевірку виконання юридичними ос обами неза-
лежно від форми власності, фізичними особами, фізичними особа-
ми – підприємцями рішень стосовно працюючих у них боржників;
3) з метою захисту інтересів стягувача одержув ати безоплатно
від державних органів, підприємств, установ, організацій неза-
лежно від форми власності, посадових осіб, сторін та інших учас-
ників виконавчого провадження необхідні для проведення вико-
навчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі 
конфіденційну;
4) за наявності вмотивованого рішення суду про примусове
проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи безпе-
решкодно входити на земельні ділянки, до житлових та інших при-
міщень боржника – фізичної особи, особи, в якої перебуває майно
боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб,
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проводити в них огляд, у разі потреби примусово відкривати їх
в установленому порядку із залученням працівників поліції, опе-
чатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати 
належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке згідно із 
законом можливо звернути стягнення. Примусове проникнення
на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень у зв’язку
з примусовим виконанням рішення суду про виселення боржника
та вселення стягувача і рішення про усунення перешкод у користу-
ванні приміщенням (житлом) здійснюється виключно на підставі 
такого рішення суду;
5) безперешкодно входити на земельні ділянки, д о приміщень, 
сховищ, іншого володіння боржника – юридичної особи, проводи-
ти їх огляд, примусово відкривати та опечатувати їх;
6) накладати арешт на майно боржника, опечатува ти, вилу-
чати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його
в установленому законодавством порядку;
7) накладати арешт на кошти та інші цінності бо ржника, зок-
рема на кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках, ін-
ших фінансових установах та органах, що здійснюють казначей-
ське обслуговування бюджетних коштів (крім коштів на рахунках
платників у системі електронного адміністрування податку на 
додану вартість, коштів на рахунках із спеціальним режимом ви-
користання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення 
на які заборонено законом), на рахунки в цінних паперах, а також
опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей;
8) здійснювати реєстрацію обтяжень майна в проц есі та у зв’яз-
ку з виконавчим провадженням;
9) використовувати за згодою власника приміщення для тимча-
сового зберігання вилученого майна, а також транспортні засоби 
стягувача або боржника за їхньою згодою для перевезення майна;
10) звертатися до суду або органу, який видав ви конавчий до-
кумент, із заявою (поданням) про роз’яснення рішення, про видачу 
дубліката виконавчого документа у випадках, передбачених цим 
Законом, до суду, який видав виконавчий документ, – із заявою
(поданням) про встановлення чи зміну порядку і способу виконан-
ня рішення, про відстрочку чи розстрочку виконання рішення;
11) приймати рішення про відстрочку та розстрочку виконання
рішення (крім судових рішень), за наявності письмової заяви стя-
гувача;
12) звертатися до суду з поданням про розшук дити ни, про по-
становлення вмотивованого рішення про примусове проникнення 
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до житла чи іншого володіння боржника – фізичної або іншої осо-
би, в якої перебуває дитина, стосовно якої складено виконавчий
документ про її відібрання;
13) звертатися до суду з поданням про примусове п роникнен-
ня до житла чи іншого володіння боржника – фізичної або іншої 
особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, що
належать боржникові від інших осіб;
14) викликати фізичних осіб, посадових осіб з при воду вико-
навчих документів, що перебувають у виконавчому провадженні.
У разі якщо боржник без поважних причин не з’явив ся за ви-
кликом виконавця, виконавець має право звернутися до суду щодо
застосування до нього приводу;
15) залучати в установленому порядку понятих, прац івників 
поліції, інших осіб, а також експертів, спеціалістів, а для прове-
дення оцінки майна – суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання;
16) накладати стягнення у вигляді штрафу на фізичних , юри-
дичних та посадових осіб у випадках, передбачених законом;
17) застосовувати під час примусового виконання ріше нь фото-
і кінозйомку, відеозапис;
18) вимагати від матеріально відповідальних і посадо вих осіб
боржників – юридичних осіб або боржників – фізичних осіб на-
дання пояснень за фактами невиконання рішень або законних ви-
мог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про ви-
конавче провадження;
19) у разі ухилення боржника від виконання зобов’яза нь, по-
кладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням
тимчасового обмеження у праві виїзду боржника – фізичної особи
чи керівника боржника – юридичної особи за межі України до ви-
конання зобов’язань за рішенням або погашення заборгованості за
рішеннями про стягнення періодичних платежів.
Виконавець зобов’язаний уживати заходів примусового вико-
нання рішень, неупереджено, вчасно і повно здійснювати викона-
вчі дії. При цьому він вправі при здійсненні виконавчого прова-
дження:
• одержувати необхідні для проведення виконавчих дій пояс-
нення, довідки, іншу інформацію;
• здійснювати перевірку виконання юридичними особами рі-
шень стосовно боржників, які працюють у них;
• входити в приміщення і сховища, що належать боржникам
або зайняті ними, проводити огляд зазначених приміщень і схо-
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вищ, у разі потреби примусово відкривати їх у встановленому по-
рядку й опечатувати;
• накладати арешт на майно боржника, вилучати, передавати
це майно на зберігання, реалізувати йото в порядку встановленому 
законодавством;
• накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, в тому
числі на кошти на рахунках і вкладах в установах банків, інших 
кредитних установах;
• використовувати за згоди власника нежилі приміщення, які
належать до комунальної власності, та інші приміщення – для
тимчасового зберігання вилученого майна, а також транспорт стя-
гувана чи боржника для перевезення майна;
• звертатися в орган, який видав виконавчий документ, за
роз’ясненням рішення, порушувати клопотання про зміну порядку 
і способу виконання, відстрочку й розстрочку виконання рішення;
• звертатися в суд із поданням про розшук боржника або ди-
тини; викликати громадян і посадових осіб з приводу виконавчих
документів, що перебувають у виконавчому провадженні;
• залучати до здійснення виконавчих дій понятих, інших осіб 
у встановленому порядку, а також експертів, фахівців, у тому числі
для оцінки майна;
• накладати штраф на громадян і посадових осіб у випадках,
передбачених законом;
• здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством.
Поряд із цим виконавець здійснює необхідні заходи для своє-
часного і повного виконання рішення, зазначеного в документі
про примусове виконання рішення (далі – виконавчий документ);
надає сторонам виконавчого провадження та їх представникам
можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого проваджен-
ня; розглядає заяви і клопотання сторін та інших учасників про-
вадження; заявляє у встановленому порядку про самовідвід за на-
явності обставин, передбачених зазначеним Законом; роз’яснює 
сторонам їх права й обов’язки.
Виконавець зобов’язаний використовувати надані йому права
в чіткій відповідності з законом і не допускати у своїй діяльності 
порушення прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб.
Особам, котрі беруть участь у виконавчому провадженні або
залучаються до здійснення виконавчих дій, мають бути роз’яснені
виконавцем їх права.
Сторонами у виконавчому проваджені виступають стягувач
і боржник. Сторони можуть реалізувати свої права й обов’язки 
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у виконавчому провадженні самостійно або через представників.
Особиста участь громадянина не позбавляє його права мати пред-
ставника, за винятком випадків, коли боржник зобов’язаний відпо-
відно до рішення зробити певні дії особисто.
Неповнолітні та особи, визнані судом недієздатними, здійсню-
ють свої права і виконують обов’язки у виконавчому провадженні
відповідно до вимог закону.
Якщо стороною виконавчого провадження є особа, визнана су-
дом безвісно зниклою, державний виконавець залучає до участі
в провадженні особу, котра є опікуном її майна. Участь юридич-
них осіб у виконавчому провадженні здійснюється їх керівниками
або органами чи посадовими особами, які діють у межах повно-
важень, наданих їм законом, або через пред ставників юридичної 
особи.
Повноваження представника мають бути підтверджені дору-
ченням, виданим й оформленим відповідно до вимог закону.
Закон установлює коло осіб, котрі не можуть бути представ-
никами у виконавчому провадженні. Зокрема, до них належать:
• особи, котрі не досягли 18 років, окрім випадків, передба-
чених законом;
• особи, над котрими встановлено опіку або піклування;
• судді, слідчі, прокурори, державні виконавці, крім випадків,
коли вони діють як законні представники або уповноважені особи
відповідного органу, який є стороною у виконавчому провадженні;
• інші особи, котрі відповідно до закону не можуть здійсню-
вати представництво.
Для з’ясування й роз’яснення питань, що виникають під час
здійснення виконавчого провадження і вимагають спеціальних
знань, державний виконавець з власної ініціативи чи за заявою
сторін призначає постановою експерта або фахівця, а у разі потре-
би – кількох експертів або фахівців.
Як експерт або фахівець можуть бути запрошені будь-які діє-
здатні особи, котрі володіють необхідними знаннями, кваліфіка-
цією, досвідом роботи у відповідній галузі.
У разі потреби при здійсненні виконавчих дій державний ви-
конавець чи сторони (їх представники) можуть запросити пере-
кладача. Перекладачем може бути будь-яка дієздатна особа, котра 
володіє мовами, знання яких необхідно для перекладу. Особі, кот-
рій потрібні послуги перекладача, державний виконавець визначає
термін для його запрошення.
Виконавчі дії можуть здійснюватися в присутності понятих.
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Присутність понятих є обов’язковою при здійсненні дій, по в’я-
заних із примусовим входженням у нежилі приміщення і схо вища, 
де зберігається майно боржника, на яке спрямовано стягнен ня, або
майно стягувана, яке треба повернути йому в натурі; при мусовим 
входженням у житлові будинки, квартири або забезпе ченням при-
мусового виселення (уселення) в них; примусовим вхо дженням
у будинки, квартири та інші приміщення, в яких перебуває дитина, 
котра має бути передана іншим особам згідно з судовим рі шенням 
при проведенні огляду, арешту, вилучення й передачі майна.
Як поняті можуть бути запрошені будь-які дієздатні громадя-
ни, котрі не мають особистої зацікавленості в здійсненні виконав-
чих дій і не є родичами, підлеглими або підконтрольними між со-
бою та учасниками виконавчого провадження. Кількість понятих 
не може бути меншою ніж два.
Понятий увправі знати, для участі в яких виконавчих діях він
запрошений, на підставі якого виконавчого документа вони від-
буваються, а також робити зауваження з приводу здійснення ви-
конавчих дій. Зауваження понятого підлягають занесенню в акт 
відповідної виконавчої дії. Понятий зобов’язаний засвідчити факт,
міст і результати виконавчих дій, при здійсненні яких він був при-
сутній.
Виконавець, експерт, фахівець, перекладач не можуть брати 
участі у виконавчому провадженні й підлягають відводу, якщо 
що вони є близькими родичами сторін, їх представників чи інших 
учасників виконавчого провадження, або зацікавлені в результаті 
виконання рішення, чи є інші обставини, які викликають сумнів
щодо їхньої неупередженості.
За наявності обставин для відводу зазначені особи зобов’язані
заявити самовідвід. На тих самих підставах відвід цим особам може 
бути заявлений стягувачем, боржником або їх представни ками.
Відвід має бути мотивований, викладений у письмовій формі і за-
явлений у будь-який час до закінчення виконавчого провадження.
У виконавчому документі мають бути зазначені:
• назва документа, дата видачі, найменування органа, а та-
кож прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, котра видала до-
кумент;
• дата і номер рішення, за яким видано виконавчий документ;
• прізвища, імена, по батькові стягувача й боржника, їх адре-
си, дата і місце народження боржника, його місце роботи (для гро-
мадян), номери рахунків у кредитних установах (для юри дичних 
осіб);
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• резолютивна частина рішення;
• дата набуття чинності рішення;
• термін пред’явлення виконавчого документа виконавцю.
Виконавчий документ має бути підписаний уповноваженою
посадовою особою і скріплений печаткою.
Законодавство чітко визначає терміни пред’явлення виконав-
цю документів до виконання.
Виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем
проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнахо-
дженням його майна. Право вибору місця відкриття виконавчого
провадження між кількома органами державної виконавчої служ-
би, що можуть вчиняти виконавчі дії щодо виконання рішення на
території, на яку поширюються їхні функції, належить стягувачу.
Пр иватний виконавець приймає до виконання виконавчі доку-
менти за місцем проживання, перебування боржника – фізичної 
особи, за місцезнаходженням боржника – юридичної особи або за
місцезнаходженням майна боржника.
Ви конавчі дії у виконавчих провадженнях, відкритих приват-
ним виконавцем у виконавчому окрузі, можуть вчинятися ним на 
всій території України.
Ви конання рішення, яке зобов’язує боржника вчинити певні
дії, здійснюється виконавцем за місцем вчинення таких дій.
Вик онавець має право вчиняти виконавчі дії щодо звернення
стягнення на доходи боржника, виявлення та звернення стягнення
на кошти, що перебувають на рахунках боржника у банках чи інших
фінансових установах, на рахунки в цінних паперах у депозитарних
установах на території, на яку поширюється юрисдикція України.
У р азі необхідності проведення перевірки інформації про наяв-
ність боржника чи його майна або про місце роботи на території,
на яку не поширюється компетенція державного виконавця, дер-
жавний виконавець доручає проведення перевірки або здійснення 
опису та арешту майна відповідному органу державної виконавчої 
служби.
Для проведення перевірки інформації про наявність боржника
чи його майна або про місце роботи в іншому виконавчому окрузі
приватний виконавець має право вчиняти такі дії самостійно або
залучати іншого приватного виконавця на підставі договору про
уповноваження на вчинення окремих виконавчих дій, типова фор-
ма якого затверджується Міністерством юстиції України.
За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення
(у разі якщо виконавчі провадження про стягнення коштів з одного
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боржника відкрито у кількох органах державної виконавчої служ-
би, якщо боржник та його майно перебувають на території адміні-
стративно-територіальних одиниць, віднесених до підвідомчості 
різних органів державної виконавчої служби, тощо), або у разі ви-
конання зведеного виконавчого провадження в органах державної 
виконавчої служби можуть утворюватися виконавчі групи в по-
рядку, визначеному Міністерством юстиції України.
Виконавець розпочинає примусове виконання рішення на під-
ставі виконавчого документа, зазначеного у  Законі:
1)  за заявою стягувача про примусове виконання рішення;
2)  за заявою прокурора у разі представництва інтересів грома-
дянина або держави в суді;
3)  якщо виконавчий документ надійшов від суду у випадках, 
передбачених законом;
4)  якщо виконавчий документ надійшов від суду на підставі 
ухвали про надання дозволу на примусове виконання рішення
іноземного суду (суду іноземної держави, інших компетентних ор-
ганів іноземної держави, до повноважень яких належить розгляд 
цивільних чи господарських справ, іноземних чи міжнародних ар-
бітражів) у порядку, встановленому законом;
5) у разі якщо виконавчий документ надійшов від Національного 
агентства України з питань виявлення, розшуку та управління ак-
тивами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Пі д час пред’явлення виконавчого документа до виконання по-
даються:
1) у разі виконання рішення про конфіскацію майна у кримі-
нальному провадженні – копії опису майна і відповідного судового 
рішення. У разі відсутності у справі опису майна засудженого над-
силається довідка про те, що опис майна не проводився;
2) у разі виконання рішення про конфіскацію майна згідно
з постановою суду – копія протоколу вилучення майна, що підля-
гає конфіскації, або довідка про відсутність такого майна.
Вико навець не пізніше наступного робочого дня з дня надхо-
дження до нього виконавчого документа виносить постанову про
відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про обов’язок 
боржника подати декларацію про доходи та майно боржника, по-
переджає боржника про відповідальність за неподання такої де-
кларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.
За рішенням немайнового характеру виконавець у постанові 
про відкриття виконавчого провадження зазначає про необхідність 
виконання боржником рішення протягом 10 робочих днів (крім
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рішень, що підлягають негайному виконанню, рішень про вста-
новлення побачення з дитиною).
За рі шенням про встановлення побачення з дитиною держав-
ний виконавець у постанові про відкриття виконавчого прова-
дження зазначає про необхідність виконання боржником рішення
шляхом забезпечення побачень стягувача з дитиною в порядку, ви-
значеному рішенням.
У раз і якщо в заяві стягувача зазначено рахунки боржника у бан-
ках, інших фінансових установах, виконавець негайно після відкрит-
тя виконавчого провадження накладає арешт на кошти боржника.
У раз і якщо при відкритті виконавчого провадження вико-
навцем накладено арешт на майно боржника, боржник за пого-
дженням із стягувачем має право передати йому таке майно або
реалізувати його та передати кошти від його реалізації стягувачу
в рахунок повного або часткового погашення боргу за виконавчим
документом. У разі продажу майна боржника покупець повинен
внести кошти за придбане майно на рахунок органу державної ви-
конавчої служби або приватного виконавця. Після передачі майна
стягувачу або внесення покупцем коштів на рахунок органу дер-
жавної виконавчої служби або приватного виконавця арешт з про-
даного майна боржника знімається за постановою виконавця.
Якщо у виконавчому документі про стягнення боргу зазначено
про нарахування відсотків або пені до моменту виконання рішен-
ня, виконавець у постанові про відкриття виконавчого проваджен-
ня розраховує остаточну суму відсотків (пені) за правилами, ви-
значеними у виконавчому документі.
Копії постанов виконавця та інші документи виконавчого
провадження (далі – документи виконавчого провадження) дово-
дяться виконавцем до відома сторін та інших учасників виконав-
чого провадження, надсилаються адресатам простим поштовим
відправленням або доставляються кур’єром, крім постанов про 
відкриття виконавчого провадження, про повернення виконавчо-
го документа стягувачу, повідомлення стягувачу про повернення
виконавчого документа без прийняття до виконання, постанов, які
надсилаються рекомендованим поштовим відправленням. 
Докум енти виконавчого провадження надсилаються стягува-
чу та боржнику за їхніми адресами, зазначеними у виконавчому
документі. У разі зміни стороною місця проживання чи перебу-
вання або місцезнаходження документи виконавчого провадження
надсилаються за адресою, зазначеною у відповідній заяві сторони
виконавчого провадження.
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Відпов ідно до статті 39 Закону України «Про виконавче прова-
дження» виконавче провадження підлягає закінченню у разі:
1) виз нання судом відмови стягувача від примусового виконан-
ня судового рішення;
2) зат вердження судом мирової угоди, укладеної сторонами 
у процесі виконання рішення;
3) при пинення юридичної особи – сторони виконавчого про-
вадження, якщо виконання її обов’язків чи вимог у виконавчо-
му провадженні не допускає правонаступництва, смерті, оголо-
шення померлим або визнання безвісно відсутнім стягувача чи 
боржника;
4) прий няття Національним банком України рішення про від-
кликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника;
5) скас ування або визнання нечинним рішення, на підставі яко-
го виданий виконавчий документ, або визнання судом виконавчого 
документа таким, що не підлягає виконанню;
6) пись мової відмови стягувача від одержання предметів, ви-
лучених у боржника під час виконання рішення про передачу їх
стягувачу, або знищення речі, що має бути передана стягувачу
в натурі або оплатно вилучена;
7) закі нчення строку, передбаченого законом для відповідного 
виду стягнення, крім випадку, якщо існує заборгованість із стяг-
нення відповідних платежів;
8) визн ання боржника банкрутом;
9) факт ичного виконання в повному обсязі рішення згідно з ви-
конавчим документом;
10) пов ернення виконавчого документа без виконання на вимо-
гу суду або іншого органу (посадової особи), який видав виконав-
чий документ;
11) над іслання виконавчого документа до суду, який його ви-
дав, у випадку, передбаченому Закону;
12) якщ о рішення фактично виконано під час виконання рі-
шення Європейського суду з прав людини;
13) неп ред’явлення виконавчого документа за відновленим ви-
конавчим провадженням у строки, визначені  Законом;
14) якщо стягнені з боржника в повному обсязі кошти не ви-
требувані стягувачем протягом року та у зв’язку з цим перерахова-
ні до Державного бюджету України;
15) якщо  коштів, що надійшли від реалізації заставленого 
майна (за виконавчим документом про звернення стягнення на за-
ставлене майно), недостатньо для задоволення вимог стягувача – 
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заставодержателя, а також якщо майно, яке є предметом іпотеки,
передано іпотекодержателю або придбано ним відповідно до ви-
мог Закону України «Про іпотеку» за виконавчим документом про
звернення стягнення на майно, яке є предметом іпотеки;
16) погаш ення, списання згідно із Законом України «Про захо-
ди, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачаль-
них та теплогенеруючих організацій та підприємств централізо-
ваного водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії»
неустойки (штрафів, пені), інших штрафних, фінансових санкцій,
а також інфляційних нарахувань і процентів річних, нарахованих
на заборгованість теплопостачальних та теплогенеруючих орга-
нізацій перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз
України», її дочірньою компанією «Газ України», Публічним акці-
онерним товариством «Укртрансгаз» за спожитий природний газ, 
підприємств централізованого водопостачання та водовідведення,
що надають послуги з централізованого водопостачання та водо-
відведення, послуги з постачання холодної води та послуги з во-
довідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем),
перед постачальниками електричної енергії за спожиту електрич-
ну енергію, що підлягали виконанню на підставі виконавчого до-
кумента за судовим рішенням.
Постанова про закінчення виконавчого провадження з підстав,
виноситься в день настання відповідних обставин або в день, коли
виконавцю стало відомо про такі обставини.
У разі закінчення виконавчого провадження (крім офіційного
оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкру-
том і відкриття ліквідаційної процедури, закінчення виконавчого
провадження за судовим рішенням, винесеним у порядку забез-
печення позову чи вжиття запобіжних заходів, а також, крім ви-
падків нестягнення виконавчого збору або витрат виконавчого
провадження, нестягнення основної винагороди приватним ви-
конавцем), повернення виконавчого документа до суду, який його
видав, арешт, накладений на майно (кошти) боржника, знімається, 
відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру борж-
ників, скасовуються інші вжиті виконавцем заходи щодо виконан-
ня рішення, а також проводяться інші необхідні дії у зв’язку із за-
кінченням виконавчого провадження.
Якщо постанова виконавця про закінчення виконавчого прова-
дження або повернення виконавчого документа стягувачу визнана
судом незаконною чи скасована в установленому законом поряд-
ку, виконавче провадження підлягає відновленню за постановою
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виконавця не пізніше наступного робочого дня з дня одержання
виконавцем відповідного рішення.
У разі від новлення виконавчого провадження стягувач, суд або
орган (посадова особа), яким повернуто виконавчий документ, зо-
бов’язані у місячний строк з дня надходження постанови про від-
новлення виконавчого провадження пред’явити його до ви конання.
3.10. Контрольні провадження
Органи державної влади, місцевого самоврядування, інші су-
б’єкти владних повноважень, суб’єкти господарювання, керую-
чись невідкладними завданнями, які вони ставлять перед собою 
у своїй діяльності, мають контролювати виконання різноманітних 
заходів, координувати зусилля, вносити зміни в процеси діяльно-
сті, приймаючи відповідні управлінські рішення за результатами 
контролю.
В зв’язку з необхідністю здійснення контролю в різних сферах
суспільної і виробничої діяльності проводяться контрольні прова-
дження, які різняться за суб’єктами проведення, об’єктами конт-
ролю, методами і способами виконання.
Розрізняють контрольно-наглядові, реєстраційно-дозвільні про-
вадження у сфері виконавчої влади, у сфері капітального будів-
ництва, судово-контрольні провадження, контрольні провадження 
у міграційній сфері, контрольні провадження у сфері нотаріату, 
інші контрольні провадження.
Контрольні провадження слід розглядати як формально визна-
чені, урегульовані нормами адміністративного процесу, проце-
дури, що спрямовані на досягнення законності та правопорядку, 
неухильне дотримання норм законодавства як підконтрольними 
об’єктами, так і контрольними органами.
Контроль, як форма адміністративного процесу, так і контроль-
ні провадження, зокрема, є одним з основних елементів забезпечен-
ня законності. «Контроль є фактором, що дисциплінує поведінку як
суб’єктів державного апарату, так й інших суб’єктів контрольної ді-
яльності незалежно від форми власності. Контрольні провадження 
є тим інструментом, за допомогою якого держава здійснює належ-
ний контроль за діяльністю суб’єктів господарювання»279.
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Контроль є однією з головних вимог під тримки режиму закон-
ності, дисципліни, порядку й організованості, забезпечення прав
і свобод громадян у процесі діяльності держави загалом і її най-
важливішої складової – органів виконавчої влади, зокрема.
Сутність і призначення контролю полягають, по-перше, у на-
гляді за функціюванням відповідного підконтрольного об’єкта;
по-друге, в одержанні об’єктивної і достовірної інформації про
стан законнос ті і дисципліни в ньому; по-третє, в уживанні заходів
щодо запобіган ня й усунення порушень законності і дисципліни;
по-четверте, у ви явленні причин і умов, які сприяють порушенням
вимог правових норм; по-п’яте, в уживанні заходів щодо притяг-
нення до відповідаль ності осіб, винних у порушенні вимог закон-
ності й дисципліни.
Сьогодні вже є очевидним, що контроль за адміністрацією не-
обхідний. Це зумовлено значною кількістю адміністративних ор-
ганів, широтою їх повноважень, швидкістю ухвалення ними рі-
шень і впровадження їх у життя. До того ж значна частина цих
рішень прямо стосується прав і законних інтересів громадян. Усе 
це вима гає встановлення різнобічного контролю, забезпечення
його закон ності і доцільності. Отже, основне значення контролю
за адміні страцією полягає в тому, щоб перевіряти правильність 
роботи кон кретного адміністративного органу й попереджати не-
законні дії або рішення. Контроль виступає як особливі правовід-
носини між контролюючою та підконт рольною сторонами. При
цьому виникає право уповноваженого су б’єкта контролювати від-
повідні органи, адміністрації насамперед, з точки зору законності
і правильності їх діяльності, а у випадках ви явлення яких-небудь
аномалій розпочинати дії з метою їх усунення.
Для чіткішого розуміння сутності контролю як самостійного
правового явища варто усвідомити його принципи: а) гласність;
б) оперативність та економічність; в) дієвість; г) систематичність;
д) професіоналізм і компетентність здійснення контрольної діяль-
ності; е) пріоритетна спрямованість на дотримання прав і закон-
них інтересів громадян.
Гласність контролю являє собою принцип, який значною мі-
рою відбиває його демократичний характер. Відносини грома-
дян і дер жавних органів та їх посадових осіб, порушення вимог
адміні стративно-процесуального законодавства, виявлені а ході
контроль ної діяльності, мають бути прозорими. Гласність контро-
лю сприяє формуванню громадської думки, яка, в свою чергу,
значно впли ває на стан справ у державному управлінні, на поліп-
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шення стилю роботи відповідних органів, підприємств, установ,
організацій, за побігаючи порушенню прав і законних інтересів 
громадян.
Інтереси виявлення порушень у стислий термін і швидке реа-
гування на них зумовлюють необхідність упровадження в життя 
такого принципу контрольної діяльності, як оперативність і еконо-
мічність. Реалізація цього принципу передбачає два важливих
мо менти. З одного боку, це дозволяє звести до мінімуму різно-
го роду затягування й тяганину, а з іншого – сприяє здійсненню
контроль ної діяльності з якнайменшими витратами сил і часу. 
Варто підкрес лити, що реалізація принципу оперативності й еко-
номічності конт ролю в жодному разі не повинна виправдовувати 
поверховість і спрощеність, які подеколи трапляються при здійс-
ненні контрольних функцій. Такі відхилення прямо вказують на
формальний підхід до цього питання і є тривожним симптомом 
незадовільного стану справ у тому чи тому контрольному органі.
Виключенню формального підходу до здійснення контрольної 
діяльності значною мірою сприяє реалізація принципу дієвості 
контролю. Контроль має не лише виявляти порушення адміністра-
тивно-процесуальних прав і законних інтересів громадян, а й ак-
тивно, реально впливати на стан справ у цій сфері. Це питання
тісно пов’язане з необхідністю посилення відповідальності кон-
кретних посадових осіб, котрі допустили порушення прав грома-
дян. Дієвість контролю дозволяє уникнути формальної констатації 
факту наяв ності тих чи тих порушень і перетворити його на ефек-
тивний засіб реального поліпшення справ на підконтрольному 
об’єкті.
Однією з передумов одержання в ході контрольної діяльно-
сті реальних результатів, а також фактором, який запобігає пору-
шенню прав і законних інтересів громадян, є реалізація принципу
систе матичності контролю. Досвід недавнього минулого пере-
конливо свідчить про безперспективність різного роду «кампа-
ній» щодо виявлення тих чи інших недоліків. Тільки постійний,
систематичний контроль є результативним. З одного боку, систе-
матичність забез печує належну поінформованість суб’єкта його 
здійснення про ди наміку тих чи інших тенденцій у діяльності під-
контрольного об’єкта, а з іншого – є важливим дисциплінуючим
і запобіжним фактором.
Кваліфіковане проведення контролю вимагає не лише глибо-
кого знання специфіки такої роботи, методів і форм її здійснення, 
а й високого рівня спеціальних знань, зокрема знань правових, що 
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особливо актуально для контролю в адміністративно-процесуаль-
ній сфері.
Рівень професіоналізму в контрольному процесі має бути гра-
нично високим – суб’єкт здійснення контролю повинен бути про-
фесійно вищим, ніж підконтрольний суб’єкт, а будь-яка професій-
на недостатність в контрольній діяльності негативно позначається
на її ефективності й результативності.
Ця обставина зумовлює необхідність упровадження в життя 
принципу професіоналізму й компетентності здійснення контро-
лю в адміністративному процесі.
Принцип пріоритетної спрямованості контролю на дотримання
прав і законних інтересів громадян у сфері адміністративного про-
цесу прямо пов’язаний із необхідністю реалізації конституційного
положення про визнання людини, її життя і здоров’я, честі й гід-
ності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю
в Україні. Діяльність суб’єктів здійснення контролю має, в першу
чергу, орієнтуватися на громадянина, охорону й захист його прав,
свобод і законних інтересів. Тому там, де однією із сторін адміні-
стративно-процесуальної діяльності є громадянин, об’єктом пер-
шочергового контролю мають стати питання дотримання вимог
правових норм, що відбивають його правовий статус.
Найважливіший елемент характеристики контрольної діяль-
ності – її цілеспрямованість. Метою контролю є встановлення від-
повідності діяльності всіх суб’єктів процесу вимогам законодав-
ства щодо дотримання ними адміністративно-процесуальних
норм; причому особливої уваги потребує діяльність лідируючих
суб’єктів.
З цієї точки зору найзастосовуванішими на практиці, в тому
числі й щодо громадян, слід визнати такі форми контролю, як
внутрішній, здійснюваний в ієрархічному порядку в системі вико-
навчих органів, судовий – за діяльністю адміністрації, контроль 
Уповноваженго з прав людини Верховної Ради України, а також
прокурорський нагляд – усе це форми зовнішнього контролю.
Значення внутрішнього контролю для забезпечення прав і за-
конних інтересів громадян у сфері адміністративного процесу зу-
мовлено низкою обставин.
По-перше, внутрішній контроль, здійснюваний, як правило,
керівниками органів виконавчої влади, підприємств, установ, ор-
ганізацій та їх структурних підрозділів, є найоперативнішим. Він
дає можливість одержувати постійну інформацію про реальний
стан справ у контрольованій сфері в найкоротший термін, надає
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кон тролю постійний, систематичний характер. Оперативність та-
кого контролю зумовлено й тим, що він є найнаближенішим до 
проблем конкретних громадян. Громадянин має безпосередню
можливість одразу звернутися до керівника органу або його струк-
турного під розділу, якщо, на його думку, його конкретні права чи 
законні ін тереси будуть порушені. Відповідно значно прискорю-
ється й реакція на порушення, негайно застосовуються заходи, 
спрямовані на виправлення ситуації.
По-друге, такий контроль вимагає мінімальних часових і мате-
ріальних витрат, пов’язаних із залученням до контрольного проце-
су інших суб’єктів здійснення контрольної діяльності.
Позитивним фактором внутрішнього контролю є й зацікавле-
ність конкретних керівників у належному функціюванні всіх ланок 
підлеглого їм органу, що значно підвищує ефективність контролю.
Важлива роль у здійсненні внутрішнього контролю за дотри-
манням вимог адміністративно-процесуального законодавства
нале жить юридичним службам і юрисконсультам органів виконав-
чої влади, підприємств, установ, організацій. Значною мірою це 
забез печує професіоналізм і компетентність здійснення контролю, 
під силює його запобіжний аспект.
Варто підкреслити, що особливого значення набуває належна 
реалізація внутрішнього контролю в органах, які виконують ад-
міністративно-юрисдикційні функції, оскільки притягнення гро-
мадя нина до адміністративної відповідальності пов’язано з запо-
діянням йому збитків різного характеру, й іноді вельми значних. 
Отже, кон троль за дотриманням адміністративно-процесуальних 
норм забез печує об’єктивність і законність рішення про притяг-
нення гро мадянина до відповідальності.
Контроль слід відрізняти від іншого виду державної діяльно-
сті – нагляду. Головною відмінністю контролю від нагляду є те, що
в ході проведення контрольної діяльності упо вноважений суб’єкт 
вправі втручатися в оперативну діяльність під контрольного орга-
ну й притягати винних осіб до відповідальності.
Контроль як специфічний вид діяльності виявляється в різних
аспектах. Щодо контрольних проваджень, які є органічною час-
тиною адміністративно-процесуальної діяльності, необхідно від-
значити такі важливі обставини.
По-перше, контрольна діяльність в адміністративному проце-
сі тією чи тією мірою реалізується в кожному з адміністративно-
про цесуальних проваджень. Елементи контролю органічно вплі-
таються в загальний хід реалізації адміністративно-процесуальної 
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діяльності при розв’язанні індивідуальних адміністративних справ.
Наприклад, своєрідною формою контролю є перевірка органом,
уповноваженим розглядати справу про адміністративне правопо-
рушення, повноти і правильності матеріалів, складених на стадії 
порушення прова дження. Діяльність відповідних органів, які здій-
снюють адміністра тивні провадження, є об’єктом контролю з боку 
вищих органів і посадових осіб.
По-друге, результати контрольної діяльності можуть бути під -
ставою для порушення адміністративних проваджень юрисдикцій-
ного характеру, в ході яких винні особи притягуються до адміні-
стративної або дисциплінарної відповідальності.
Особливості контрольних проваджень, здійснюваних у ході ад-
міністративно-процесуальної діяльності, зумовлено такими фак-
торами.
Насамперед, контрольні провадження можуть здійснювати ли-
ше уповноважені на те органи та посадові особи. Обсяг контроль-
них повноважень кожного з них одержав чітке закріплення в зако-
нодавстві.
Розмаїтість контрольних проваджень значною мірою залежить
від сфери діяльності, яка підлягає контролю. Щодо цього виділя-
ють відомчий, надвідомчий і міжвідомчий контроль.
Головним завданням відомчого контролю є контроль за фінан-
сово-господарською діяльністю, цільовим і ефективним викорис-
танням бюджетних коштів, зберіганням державного майна, ощад-
ливим використанням матеріальних і фінансових ресурсів, за
вико нанням планових завдань, правильністю ведення бухгалтер-
ського обліку, а також виявлення й усунення фактів порушення фі-
нансової дисципліни, заподіяння збитків, безгосподарності, пере-
кручування звітності на підприємствах, в установах, організаціях,
які належать до сфери управління міністерств, інших центральних
органів вико навчої влади.
Відповідно до Положення про відомчий контроль у системі
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за фі-
нансово-господарською діяльністю підприємств, установ і органі-
зацій, що належать до сфери їх управління, затвердженим Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 10.06.1998 р. № 1053280, ре-
візії і перевірки фінансово-господарської діяльності здійснюються
кон трольно-ревізійними підрозділами на підлеглих їм державних
під приємствах, в установах і організаціях. Вони проводяться 
280 Див.: Офіційний вісник Украіни. – 1998. – № 28. – Ст. 1041.
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комплексно, на основі річних планів, призначаються в кожному 
конкрет ному випадку керівником відповідного міністерства або 
іншого центрального органу виконавчої влади. В окремих випад-
ках можуть проводитися й непланові ревізії і перевірки.
Контрольно-ревізійні підрозділи створюються і функціонують
як самостійні структурні підрозділи в міністерствах, інших цент-
ральних органах виконавчої влади, а у разі потреби – в органах,
що належать до сфери їх управління. Вони становлять єдину конт-
рольно-ревізійну службу відповідного міністерства або іншого 
центрального органу виконавчої влади.
Керівник контрольно-ревізійного підрозділу міністерства, ін-
шого центрального органу виконавчої влади призначається на по-
саду і звільняється з посади міністром (відповідним керівником) 
чи керівником іншого центрального органу виконавчої влади. На-
чальники конт рольно-ревізійних підрозділів, міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади підпорядковані безпосеред-
ньо керівникам цих органів і входять до складу їх колегій.
Термін проведення ревізій і перевірок – не більше як 30 днів.
Перевищення цього терміну допускається тільки з дозволу керів-
ника органу, котрий їх призначив. Результати ревізії чи перевірки 
оформ ляють актом за підписом керівника ревізійної групи, керів-
ника й головного бухгалтера підприємства, установи й організації, 
де прово дилася ревізія чи перевірка. Письмові заперечення й за-
уваження щодо складеного акта можуть бути подані керівником 
або головним бухгалтером не пізніше ніж через п’ять днів із дня
його підписання. У разі потреби вживання термінових заходів для 
усунення виявлених ревізією чи перевіркою порушень або зло-
вживань, а також притяг нення винних осіб до відповідальності
складається окремий, проміж ний акт, а відповідні матеріали пере-
даються керівнику органу, котрий призначив перевірку. Керівник 
підприємства, установи, організації зобов’язаний ужити заходів 
для усунення виявлених порушень до закінчення ревізії чи пере-
вірки, про що робиться відповідний запис в акті ревізії. Керівник, 
котрий призначив перевірку, зобов’язаний у тижневий термін роз-
глянути результати ревізії чи перевірки й ужити заходів для усу-
нення порушень, відшкодування матеріального збитку, притяг-
нення винних до відповідальності, усунення причин та умов, що 
сприяли порушенням, ужити заходів для їх запобігання, а також 
забезпечити контроль за виконанням ухвалених рішень.
Ревізор, котрий проводить перевірку, наділений досить ши-
роким обсягом прав. Зокрема, він вправі:
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• перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях пла-
ни, грошові, бухгалтерські та інші документи, наявність грошей
і цінностей, а у разі виявлення фальсифікацій та інших зловжи-
вань вилучати необхідні документи до закінчення перевірки чи ре-
візії, залишаючи в справі акт про вилучення, копії або реєстри цих
до кументів;
• перевіряти правильність списання сировини, палива, інших
матеріальних цінностей, тепло- й електроенергії на потреби вироб-
ництва, повноту оприбуткування готової продукції й вимагати від
керівників підприємств, установ і організацій, де проводиться ре-
візія чи перевірка, здійснення контрольних обмірювань виконаних
робіт;
• вимагати проведення інвентаризації основних фондів, то-
варно-матеріальних цінностей, перевірки наявності коштів і роз-
рахунків, у разі потреби опечатувати каси і касові приміщення, 
склади, архіви;
• одержувати від інших підприємств, установ, організацій до-
відки та копії документів, що стосуються операцій, які перевіря-
ються;
• одержувати від посадових осіб письмові пояснення з пи-
тань, які в них виникають у ходгревізії чи перевірки.
Конкретний порядок організації і проведення ревізій і переві-
рок визначається інструкціями, затвердженими керівниками міні-
стерств, інших центральних органів виконавчої влади. 
Контрольні функції виконує значна кількість органів і поса-
дових осіб, визначених законами України. До них можна віднести
правоохоронні органи, зокрема, органи поліції, державну пожежну
охорону, державну прикордонну службу, митні органи, державну
податкову службу, органи Служби безпеки України, прокуратуру,
а також Антимонопольний комітет України і інші.
Особливі контрольні повноваження має Рахункова палата, яка
згідно ст. 7 Закону України «Про Рахункову палату»281, яка здійснює
провадження фінансового аудиту та аудиту ефективності щодо:
•  надходжень до державного бюджету податків, зборів, обо-
в’язкових платежів та інших доходів, включаючи адміністрування
контролюючими органами таких надходжень;
• проведення витрат державного бюджету, включаючи вико-
ристання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Верховної 
281 Закон України «Про Рахункову палату». Відомості Верховної Ради (ВВР),
2015, № 36, ст. 360. 
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Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України,
Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих 
спеціалізованих судів, Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини, Вищої ради правосуддя, Генеральної прокуратури 
України та інших органів, безпосередньо визначених Конституцією 
України; використання коштів державного бюджету, наданих міс-
цевим бюджетам та фондам загальнообов’язкового державного 
соціального і пенсійного страхування; здійснення таємних видат-
ків державного бюджету;
• управління об’єктами державної власності, що мають фінан-
сові наслідки для державного бюджету, включаючи забезпечення 
відрахування (сплати) до державного бюджету коштів, отриманих
державою як власником таких об’єктів, та використання коштів 
державного бюджету, спрямованих на відповідні об’єкти;
• надання кредитів з державного бюджету та повернення та-
ких коштів до державного бюджету;
•  операцій щодо державних внутрішніх та зовнішніх запози-
чень, державних гарантій, обслуговування і погашення державно-
го та гарантованого державою боргу;
•  використання кредитів (позик), залучених державою до спе-
ціального фонду державного бюджету від іноземних держав, бан-
ків і міжнародних фінансових організацій, виконання міжнарод-
них договорів України, що призводить до фінансових наслідків 
для державного бюджету, у межах, які стосуються таких наслідків;
•  здійснення закупівель за рахунок коштів державного бю-
джету;
•  виконання державних цільових програм, інвестиційних про-
ектів, державного замовлення, надання державної допомоги суб’єк-
там господарювання за рахунок коштів державного бюджету;
• управління коштами державного бюджету центральним ор-
ганом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
казначейського обслуговування бюджетних коштів;
•  стану внутрішнього контролю розпорядників коштів дер-
жавного бюджету;
•  інших операцій, пов’язаних із надходженням коштів до дер-
жавного бюджету та їх використанням;
• виконання кошторису доходів та витрат Національного бан-
ку України;
•  надходжень закріплених за місцевими бюджетами загально-
державних податків і зборів або їх частки та використання коштів 
місцевих бюджетів у частині видатків, які визначаються функціями 
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держави і передані на виконання Автономній Республіці Крим та
місцевому самоврядуванню;
 2) проводить експертизу поданого до Верховної Ради України
проекту закону про Державний бюджет України (включаючи мате-
ріали, що додаються до цього проекту закону) та готує відповідні
висновки;
 3) аналізує виконання Державного бюджету України та готує
відповідні висновки, а також пропозиції щодо усунення виявлених 
відхилень і порушень;
 4) аналізує річний звіт про виконання закону про Державний
бюджет України, поданий Кабінетом Міністрів України, та готує
відповідні висновки з оцінкою ефективності управління коштами
державного бюджету, а також пропозиції щодо усунення виявле-
них порушень та вдосконалення бюджетного законодавства;
 5) аналізує ефективність використання суб’єктами господа-
рювання пільг із сплати до державного бюджету податків, зборів, 
обов’язкових платежів, доцільність функціонування пільгових ре-
жимів оподаткування та їх вплив на загальний стан надходжень
державного бюджету;
6) здійснює попередній аналіз, до розгляду на засіданнях комі-
тетів Верховної Ради України та на пленарних засіданнях Верхов-
ної Ради України, звіту Антимонопольного комітету України та
звіту Фонду державного майна України в частині, що впливає на
виконання державного бюджету;
6- 1) здійснює попередній аналіз, до розгляду на засіданнях
комітетів Верховної Ради України та на пленарних засіданнях
Верховної Ради України, щорічного звіту, що містить аналіз функ-
ціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформа-
цію про результати здійснення контролю у сфері закупівель, про-
тягом трьох місяців з дня його оприлюднення;
7) здійснює за зверненням органів місцевого самоврядування,
фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсій-
ного страхування, державних підприємств та інших суб’єктів го-
сподарювання державного сектору економіки заходи державного 
зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо відповідних
місцевих бюджетів та діяльності суб’єктів звернення;
8) на правляє за результатами заходів державного зовнішнього
фінансового контролю (аудиту) обов’язкові для розгляду рішення
Рахункової палати;
9) ана лізує реалізацію наданих Рахунковою палатою рекомен-
дацій (пропозицій) з метою оцінки їх результативності;
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10) зв ертається до суду у разі порушення об’єктами контролю 
повноважень членів Рахункової палати та посадових осіб апарату 
Рахункової палати, зокрема щодо усунення перешкод у реалізації 
таких повноважень;
11) у р азі виявлення ознак кримінального або адміністратив-
ного правопорушення інформує про них відповідні правоохоронні 
органи;
12) зді йснює співробітництво з вищими органами фінансово-
го контролю інших держав, міжнародними організаціями, укладає 
з ними угоди про співробітництво, проводить з органами фінансо-
вого контролю інших держав спільні та паралельні аудити;
13) зді йснює методичну та методологічну роботу з питань дер-
жавного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
14) заб езпечує проведення для посадових осіб апарату Рахун-
кової палати навчання та підвищення кваліфікації;
15) зді йснює інші повноваження, визначені законом.
Об’єкта ми контролю Рахункової палати при виконанні повно-
важень, визначених частиною першою цієї статті, є державні орга-
ни, органи влади Автономної Республіки Крим (в зв’язку з анексією 
АРК тимчасово не діють), органи місцевого самоврядування, інші
бюджетні установи, у тому числі закордонні дипломатичні установи
України, суб’єкти господарювання, громадські чи інші організації,
фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного 
страхування, Національний банк України та інші фінансові установи.
За результа тами здійснення заходів державного зовнішнього 
фінансового контролю (аудиту) Рахункова палата:
1) регулярн о інформує Верховну Раду України, Президента
України про результати здійснення заходів державного зовнішньо-
го фінансового контролю (аудиту), включаючи факти порушень
бюджетного законодавства;
2) подає Ве рховній Раді України висновки щодо проекту зако-
ну про Державний бюджет України;
3) щокварта лу подає Верховній Раді України висновки про 
стан виконання закону про Державний бюджет України, а також 
пропозиції щодо усунення виявлених відхилень і порушень;
4) подає Ве рховній Раді України висновки і пропозиції щодо річ-
ного звіту про виконання закону про Державний бюджет України.
Спеціальні  контрольні провадження здійснюють міністерства
і інші центральні органи виконавчої влади, зокрема, Міністерство
фінансів, Міністерство соціальної політики, Міністерство осві-
ти і науки, Міністерство аграрної політики та продовольства,
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Міні стерство оборони, Міністерство економічного розвитку і тор-
гівлі, Міністерство регіонального розвитку будівництва і жило-
го-комунального господарства, Міністерство юстиції тощо.
Окремі міністерства наділені більш широкими повноважен-
нями в сфері контрольних проваджень. Їх компетенція і повно-
важення на контрольні перевірки поширюється і на інші органи
центральної виконавчої влади, на органи місцевого самовряду-
вання, суб’єктів господарювання, об’єднання громадян. Такими
контрольними повноваженнями відповідно до чинного законо-
давства, наділені Міністерство охорони природного середовища,
Міністерство екології і природних ресурсів, Міністерство вну-
трішніх справ, Міністерство праці і соціальної політики.
Низка державних органів виконує контрольні функції в окре-
мих сферах управління і господарювання. Таким є Національний
банк України, Пенсійний фонд України, Національне бюро з роз-
слідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітря-
ними суднами, Державна служба стандартизації, метрології і сер-
тифікації України, Державна служба статистики.
Кожен орган має свої особливості здійснення контролю, по-
в’язані із специфікою виконуваних ним функцій. Такі особливості
закріплено в положеннях про ці органи, а також у спеціальних нор-
мативно-правових актах, що регламентують порядок проведення
відповідної контрольної діяльності. Так, наприклад, департамент
спеціальних телекомунікаційних систем і захисту інформації Служ-
би безпеки України здійснює видачу ліцензій на проведення діяль-
ності в галузі криптографічного захисту інформації. Крім того, він
проводить контроль за дотриманням відповідних правил. Порядок
здійснення такого контролю одержав своє закріплення в Інструкції 
про умови і правила провадження підприємницької діяльності (лі-
цензійні умови), пов’язаної з розробкою, виготовленням, ввозом,
вивозом, реалізацією і використанням засобів криптографічного
захисту інформації, а також із наданням послуг щодо криптогра-
фічного захисту інформації, і про контроль за їх дотриманням282.
Згідно з цією інструкцією департамент письмово повідомляє 
суб’єкта підприємницької діяльності про терміни проведення
пере вірки. Таке повідомлення має бути здійснене за 10 днів до її 
про ведення.
Контроль за виконанням суб’єктами підприємницької діяльно-
с ті ліцензійних умов проводиться планово не частіше як один раз
282 Див.: Офіційний вісник України. – 1998. – № 48. – Ст. 1776
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на рік, а також за рекламацією замовника або для розгляду питання
щодо поновлення дії ліцензії. У разі порушення ліцензійних умов 
здійснення діяльності в галузі криптографічного захисту інфор-
мації департамент видає обов’язкове для виконання розпоряджен-
ня щодо усунення порушень або припиняє дію ліцензії. Суб’єкта
підприєм ницької діяльності в письмовій формі повідомляють про
підстави рішення про призупинення дії ліцензії. Повідомлення
має бути на правлене не пізніше як через п’ять днів з моменту 
ухва лення рішення.
Здійснення державного контролю тісно пов’язане з реаліза-
цією інших адміні стративних проваджень, зокрема реєстрацій-
но-дозвільних. У цьому випадку результати проведення контролю
є прямою підставою для дозволу тієї чи іншої діяльності. Це оче-
видно на прикладі здійснення контролю органами поліції за безпе-
кою дорожнього руху.
Суб’єкти контрольних проваджень розробляють відомчі нор-
мативно-правові акти з проведення контролю як внутрішнього 
так і зовнішнього. Наказом МВС України затверджена Інструкція 
з організації контролю за виконанням документів у Національній
поліції України від 13.06.2016 р. № 503, Інструкція з автомати-
зованого обліку адміністративних правопорушень, затверджена
Наказом МВС України від 04.07.2016 р., Інструкція про організа-
цію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільнени-
ми з місця позбавлення волі, затверджена Наказом МВС України
від 04.1.2003 р. № 1313/203, Наказом Міністерства палива та енер-
гетики від 07.08.2018 р. № 412 затверджено Положення про відом-
чий контроль за станом охорони праці на підприємствах ПЕК.
Провідне місце в контрольних провадженнях займає вста-
новлення відповідності реального стану об’єкта перевірки тому,
яким він має бути залежно від своїх завдань і функцій. Теоретичні 
положення контрольних проваджень при всій специфічності для 
всіх видів є загальними. Контрольні провадження здійснюються 
за певними стадіями.
Лученко Д.В. зауважує, що проблеми стадійності, в основному,
є предметом досліджень спеціалістів традиційних процесуальних 
наук, в яких стадії визначаються як сукупність процесуальних дій 
або процесуальних відносин, об’єднаних найближчою процесу-
альною метою283. В адміністративно-правовій літературі стадії 
283 Лученко Д. В. Контрольне провадження : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / 
Лученко Дмитро Валентинович. – Х., 2003. – 180 с.
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контрольного провадження розглядають разом із основними еле-
ментами останнього, відмічаючи, що вони дуже тісно пов’язані284.
У найбільш узагальненому вигляді стадія є «певна ступінь (пе-
ріод, етап) у розвитку чогось, що має свої якісні особливості»285. 
Як самостійний елемент юридичного процесу, стадія являє со-
бою частину визначеної у часі структури, яка складається з об’єк-
тивної логічної послідовності здійснення визначеного числа дій 
з прийняття процесуального акту допоміжного або основного
призначення. Стадія виступає в якості визначеної у часі форми,
яка наповнена відповідним функціональним змістом, тобто тими
вимогами, які пред’являються до учасників процесу та їхнім діям 
з метою досягнення останніми матеріально-правового результату,
передбаченого правовою нормою286. Процесуальні стадії також
визначають у якості елементу процесуальної форми, який харак-
теризує динамічну, часову сторону юридичного процесу, тобто
елемент, який визначає початковий, проміжні та кінцевий етапи 
розгляду юридичної справи287.
Говорячи про стадії адміністративних проваджень, варто звер-
нутися до позиції Д. М. Бахраха, який називає загальними для 
адміністративного процесу, а, значить і для будь-якого із прова-
джень, такі з них, а саме:
а) Аналіз ситуації, у процесі якого збирається, вивчається ін-
формація про фактичне становище справ, реальні факти, існуючі
проблеми.
б) Прийняття рішення – наказу, постанови, інструкції – в якій
фіксується воля суб’єкта влади.
в) Виконання рішення 288.
Велике значення для ефективності конролю має матеріалізація
приписів, перетворення їх у реальні дії, права, відносини, процеси.
284 Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у дер-
жавному управлінні : дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07 / Гаращук Володимир
Миколайович. – Х., 2003. – 412 с.
285 Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. – К. : Головна редакція
Української Радянської енциклопедії АН УРСР, 1974. – 776 с.
286 Бенедик И. В. Понятие и соотношение логических и функциональных ста-
дий в юридическом процесе / И. В. Бенедик // Процессуальные вопросы повышения
эффективности правового регулирования социалистических общественных отно-
шений. – Ярославль, 1981. – С. 28-29. 
287 Русско-украинский словарь терминов по теории государства и права : [учеб-
ное пособие]. / рук. авт. кол И. Н. Панов. – Х., 1993. – 165 с.
288 Бахрах Д. Н. Административное право : [учебник] / Д. Н. Бахрах. – М. : БЕК,
1996. – 369 с.
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Процес виділення у межах адміністративного провадження
певних стадій повинен мати об’єктивний характер і не залежати
від суб’єктивного розуміння його особливостей289. Самостійний 
характер кожної стадії ґрунтується на тих чи інших критеріях, які 
у літературі пропонують ділити на дві групи, а саме: конститутив-
ні та факультативні290.
Конститутивними критеріями виступають: конкретні завдання
та функції, притаманні тільки одній стадії; система юридичних
фактів, що безпосередньо забезпечують перехід з однієї стадії до 
іншої; особливості правового становища учасників провадження;
специфічність здійснюваних операцій та характер юридичних на-
слідків; особливості закріплених у відповідному процесуальному
акті (документі) кінцевих матеріально-правових результатів. 
Поряд із цим, у кожній окремій стадії провадження можуть
бути виявлені факультативні ознаки, які підкреслюють самостій-
ність (автономність) стадій та їх специфічний прояв у межах адмі-
ністративного провадження. Цей перелік критеріїв не є вичерпним 
при визначенні самостійних стадій провадження, але із їх допомо-
гою можна встановити межі кожної окремої стадії адміністратив-
ного провадження та здійснити їх вірне вичленення. Тому кожне 
адміністративне провадження характеризується своєю кількістю 
стадій, серед яких можна виділити обов’язкові та факультатив-
ні. Обов’язкова стадія провадження – це стадія адміністративного
провадження, яка є обов’язковою для досягнення цілей і завдань, 
що поставлені перед його реалізацією. Факультативна – це стадія 
адміністративного провадження, яка не завжди є обов’язковою для 
досягнення загальних цілей та завдань того чи іншого провадження.
При цьому слід відрізняти стадії від контрольно-процедурних
дій, які наповнюють зміст останніх. Так, кожна стадія проваджен-
ня складається з певної кількості етапів – сукупності дій, які спря-
мовані на досягнення внутрішньостадійної проміжної мети.
В.М. Артеменко виділяє в контрольній діяльності дві основ-
ні стадії: перевірка додержання відповідними суб’єктами тих або
інших вимог з метою виявлення наявних в цьому відношенні не-
доліків, а також причин та умов, що їм сприяли; прийняття всіх
необхідних заходів, спрямованих на виправлення, коригування
289 Миколенко А. И. Административный процесс и административная ответ-
ственность в Украине : [учебное пособие] / А. И. Миколенко. – Х. : Одиссей, 2004. – 
272 с.
290 Теория юридического процесса : [учебное пособие] ; под общ. ред.
В. М. Горшенева. – Х., 1985. – 253 с.
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неналежного стану справ на даний час та на майбутнє291. Іванов І.М.
висловлює думку, що серед стадій контрольного провадження іс-
нують: підготовка до перевірки; проведення перевірки; розгляд 
матеріалів контролю та прийняття необхідних заходів292.
В.М. Гаращук виділяє такі основні стадії контрольних прова-
джень: 1) порушення контрольно-наглядового провадження (під-
ставами тут є будь-яка достовірна інформація про недоліки на
об’єкті контролю або поточні плани роботи суб’єкта контролю);
2) безпосереднє вивчення повноважними особами контрольно-наг-
лядового органу стану справ на підконтрольному об’єкті (шляхом
порівняння з нормативними вимогами); 3) документальне оформ-
лення результатів контролю; 4) застосування (за наявності підстав)
заходів адміністративного примусу до правопорушників.
Варто відмітити точку зору О. Ф Андрійко, яка виділяє шість
стадій: 1) вибір об’єкту контролю, визначення мети і прийомів
контролю; визначення кола контролюючих суб’єктів, що будуть
приймати участь у здійсненні перевірки та узгодження їх дій;
2) прийняття рішення про проведення контролю, із остаточним
визначенням органів, що будуть задіяні при проведенні контроль-
них перевірок; 3) організаційні дії пов’язані з ознайомленням із 
наявною інформацією про об’єкт контролю, вибір прийомів та за-
собів контролю, повідомлення про час його проведення; 4) аналіз
та встановлення фактичного стану об’єкту контролю; 5) прийнят-
тя рішення за результатами контролю, інформування відповідних
органів, підготовка пропозицій та рекомендацій; 6) виконання рі-
шень, прийнятих за результатами перевірки293.
В. М. Горшеньов та І. Б. Шахов, говорячи про контрольно-про-
цесуальні стадії, виділили стадії логічної послідовності в кон-
трольному процесі: 1) встановлення фактичних обставин справи,
куди відносяться операції, які пов’язані з аналізом фактичних да-
них, з доказом їх повноти та вірогідності; 2) вибір та аналіз норм,
у випадках, коли операції пов’язані з дослідженням юридичних
норм, встановленням їхньої юридичної сили і т. ін.; 3) вирішен-
291 Артеменко В. М. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о тру-
де : автореф. дис ... канд. юрид. наук / В. М. Артеменко – М., 1975. – 24 с.
292 Иванов И. Н. Общественный контроль в государственных производствен-
ных предприятиях : автореф. дис канд. юрид. наук / И. Н. Иванов – Саратов, 1965. – 
19 с.
293 Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфе-
рі виконавчої влади : дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07 / Андрійко Ольга Федо-
рівна. – К., 1999. – 378 с.
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ня справи, виражене в акті застосування права; та стадії функціо-
нального характеру: 1) організаційно-підготовча стадія; 2) стадія
встановлення фактичних обставин справи, аналіз фактів; 3) стадія 
розробки та прийняття рішення, рекомендацій або інформування 
компетентних органів про свої висновки та приписи з удоскона-
лення діяльності підконтрольних об’єктів; 4) стадія перевірки ви-
конання рішення, прийнятого за результатами контролю294.
Інший підхід до класифікації стадій контролю можна відзначи-
ти у В.А. Клімова, який виділяє наступні стадії: а) збір та обробка 
інформації (інформаційна стадія); б) аналіз одержаної інформа-
ції (аналітична стадія); в) розробка та здійснення коригуючої дії 
(стадія коригування)295. Саме ця позиція отримала широку під-
тримку серед вчених-юристів296. Загалом варто також підтримати 
дану точку зору, проте з врахуванням особливостей контролю, що
здійснюється суб’єктами державного контролю у сфері виконавчої 
влади.
Так, зміст перших двох стадій, як уявляється, постає перед нами
однозначним, навіть враховуючи, наявність різних підходів до 
формулювання їх назв (наприклад, є пропозиції другу стадію нази-
вати «оціночною»297). Щодо останньої, визначеної В. А. Клімовим 
стадії, у літературі існують дещо різні підходи її розуміння. Так,
висловлюється позиція про те, що до поняття контролю слід вклю-
чати прийняття заходів щодо усунення виявлених недоліків298. 
Цю позицію доповнюють вчені, які визначають зміст цієї стадії 
як формування рішення, спрямованого на усунення розбіжностей
між фактичними даними та моделлю299, або як застосування до
об’єктів відповідних заходів впливу (соціальних санкцій) з метою 
294 Горшенев В. М. Контроль как правовая форма деятельности / В. М. Горше-
нев, И. Б. Шахов. – М. : Юрид. лит., 1987. – 176 с.
295 Климов В. А. Социальный контроль в развитом социалистическом обще-
стве : [монография] / В. А. Климов. – Саратов, 1984. – 178 с.
296 Хольченков О. М. Контрольне провадження в діяльності податкової мілі-
ції : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Хольченков Олександр Миколайович. – Х., 
2005. – 183 с.
297 Шестак В. С. Державний контроль в сучасній Україні (теоретико-правові 
питання) : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Шестак Валентин Сергійович. – Х.,
2002. – 195 с.
298 Студеникина М. С. Государственный контроль в сфере управления / М. С. Сту-
деникина. – М., 1974. – 153 с.
299 Константинов И. З. Народный контроль как функция социалистического
управления : автореф...дис. канд. юрид. наук / И. З. Константинов. – Ленинград, 
1969. – 16 с. 
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усунення негативних та розвитку позитивних процесів (з точки
зору суб’єкта контролю), або розробку заходів, що протидіють
виявленим відхиленням300, сигналізування контролюючим суб’єк-
том компетентним органам про свої спостереження, вимоги або
пропозиції усунути виявлені недоліки301 та нарешті – виконання
рішення тощо.
Стадії контрольного провадження, що здійснюються суб’єкта-
ми державного контролю у сфері виконавчої влади, варто визна-
чити як сукупність відносно самостійних груп однорідних дій, які 
суб’єкти державного контролю здійснюють на підставах і у поряд-
ку, визначеному чинним законодавством, у межах яких реалізують-
ся власні завдання кожної стадії, але у межах загального завдання
усього провадження – визначення наявності (або відсутності) фак-
ту порушення чинного законодавства та прийняття рішення про
застосування відповідних заходів.
Як вважає А. Присяжнюк, за характером основної найближчої 
мети у контрольній діяльності як певній процедурі слід розрізняти
серед основних стадій контрольного провадження суб’єктів дер-
жавного контролю у сфері виконавчої влади такі: 1) інформаційну
стадію (фактовстановлюючу); 2) аналітичну стадію; 3) регулятив-
ну стадію; 4) стадію оскарження (у якості факультативної). 
Така класифікація стадій контрольного провадження відпові-
дає умовам самостійності (автономності) кожної стадії. Окремо
варто зазначити, що розрізнення даних стадій як відносно са-
мостійних зумовлене і тим, що у контрольній діяльності не зав-
жди співпадають суб’єкт безпосереднього отримання інформації 
і суб’єкт оцінки отриманої інформації та суб’єкт реагування на
оцінену інформацію. Наприклад, Верховна Рада України може
прийняти рішення про надіслання запиту до Президента України 
на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів 
чи комітету Верховної Ради України. Такий стан речей у контроль-
ній діяльності підкреслює специфіку контрольного провадження, 
що здійснюється суб’єктами державного контролю у сфері вико-
навчої влади. Стадійність контрольного провадження, що здійс-
нюється суб’єктами державного контролю у сфері виконавчої 
влади, є неминучою, адже для того, щоб здійснити контрольні дії,
слід отримати інформацію про наявність (або відсутність) підстав
300 Шорина Е. В. Контроль за деятельностью органов государственного управ-
ления в СССР / Е. В. Шорина. – М., 1981. – 201 с.
301 Лученко Д. В. Контрольне провадження : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / 
Лученко Дмитро Валентинович. – Х., 2003. – 180 с.
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визнання факту дотримання (або недотримання) чинного законо-
давства, здійснити її аналіз, прийняти рішення про застосування
конкретних заходів. 
Таким чином, говорячи про контрольне провадження, що 
здійснюється суб’єктами державного контролю у сфері виконав-
чої влади, як відносно самостійну адміністративну процедуру, 
яка являє собою цілісний комплекс цілеспрямованих упорядкова-
них дій, необхідно вказати, що всі окреслені нами стадії взаємо-
пов’язані, взаємообумовлені та логічно випливають одна із одної.
Відсутність хоча б однієї із стадій відповідного контрольного про-
вадження не лише негативно впливає на кінцеву результативність
всієї контрольної діяльності, а й взагалі позбавляє її можливості
досягти поставленої мети302.
Слід зазначити ще одну важливу особливість контрольних про-
ваджень – результати таких проваджень досить часто є підставою 
притягнення винних осіб до юридичної відповідальності. Неви-
падково для низки суб’єктів здійснення контролю законодавець
передбачає можливість порушувати провадження у справах про
адміністративні правопорушення, а в деяких випадках і розгляда-
ти такі справи та ухвалювати щодо них рішення.
Контрольні провадження в самих різних видах (документаль-
ної перевірки, ревізії, аудиту, інвентаризації), заходи з виконанням
повноважень суб’єктів контролю є вирішенням правоохоронної 
функції держави. Правоохоронна функція держави реалізується 
системою суб’єктів (державних та недержавних), що уповноваже-
ні виконувати в рамках закону певні організаційно-контрольні дії 
з використанням відповідних форм та методів вживати юридичних
заходів (в тому числі примусових) з метою досягнення бажаного
ефекту303. 
В процесі здійснення контрольних проваджень виникають різ-
ні проблемні питання, зокрема, стосовно відновлення порушених 
прав і свобод громадян, задоволення законних інтересів держави 
і суспільства,  взаємодії контролюючих органів, реалізації наслід-
ків контролю та інше. 
302 А. Присяжнюк. Стадії контрольного провадження, що здійснюється суб’єк-
тами державного контролю у сфері виконавчої влади / А. Присяжнюк // Вісник 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні нау-
ки. – 2012. – Вип. 90. – С. 21-25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_
Yur_2012_90_9
303 Безпалова О.І. Адміністративно-правовий механізм реалізації правохорон-
ної функції держави. Монографія. Харків. Ніка Нова, 2014. с. 27 (544 с.)
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Рішення проблем контрольних проваджень може бути знайде-
но у виданні єдиного нормативно-правового акту з організації та
проведення контрольних проваджень та реалізації їх результатів.
3.11. Адміністративні провадження 
з питань громадянства
Громадянство слід розуміти як: а) складову частину основ кон-
ституційного ладу України; б) основну ознаку правового статусу 
особи; в) як суб’єктивне право особи на громадянство; г) як пра-
вовий інститут конституційного адміністративного та міграційно-
го права; д) як ознаку приналежності до країни її народу, ознаку
зв’язку між фізичною особою і Україною.
В Загальні декларації прав людини (ст. 15) й у Міжнародному
пакті про громадянські і політичні права (ст. 24) право задекларо-
ване право як невід’ємне право кожної людини. України вживає
заходів до вирішення проблем громадянства як для тих осіб, які
народилися на її території, так і для тих хто є особами без грома-
дянства.
Питання регламентації відносин сфері громадянства згідно із 
статтею 85 та 92 Конституції України віднесено виключно до ком-
петенції Верховної Ради України.
Документами, що підтверджують громадянство України є пас-
порт громадянина України, паспорт громадянина України для
виїзду за кордон, тимчасове посвідчення громадянина України,
дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи
моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повер-
нення в Україну. 
Головними суб’єктом адміністративних проваджень з питань
громадянства є Державна міграційна служба України, яка діє на
основі Положення про Державну міграційну службу України304. 
Регулювання діяльності центральних органів виконавчої влади
в сфері міграції (іміграції та еміграції) віднесено до компетенції 
Кабінету Міністрів України. 
Значна частина адміністративних проваджень пов’язана   з про-
цесами надання статусу біженців, іноземців, осіб без громадян-
ства, здійснення в’їзду в Україну, виїзду за її межі та пересування
304 Положення про Державну міграційну службу України, затверджено поста-
новою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. № 360.
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по території України, контролю за режимом перебування інозем-
ців в Україні, протидії нелегальна міграція в Україну. 
Громадянство є підставою, що надає особі, яка має статус гро-
мадянина можливість володіти повним комплексом прав та сво-
бод і виконувати обов’язки, закріплені законодавства певної дер-
жави305. 
Громадянин України це особа, яка набула громадянство України
в порядку, передбаченому закономи України та міжнародними до-
говорами України.
Кожний громадянин України в установленому Законом України
«Про громадянство України» 306 стає учасником адміністративних
проваджень з паспортизації, яке здійснюють органи Державної мі-
граційної служби України.
Головними завданнями адміністративних проваджень в сфері
паспортизації є:
• реалізація державної політики паспортизації громадян;
• забезпечення видачі громадянам України, котрі постійно
про живають в Україні, паспорта громадянина України і паспорта 
гро мадянина України для виїзду за кордон та проїзного документа 
дитини;
• організація виконання законодавства з питань громадянства
щодо осіб, котрі постійно проживають в Україні;
• забезпечення видачі іноземним громадянам і особам без гро-
мадянства документів для в’їзду в Україну, перебування на її те-
риторії та виїзду за її межі;
• організація контролю за дотриманням іноземцями правил
перебування в Україні або транзитного переїзду через її тери торію;
• підготовка документів для виселення іноземців з України
в установленому порядку.
До повноважень паспортної служби належать:
• організація роботи, пов’язаної з документуванням насе-
лення, реєстрацією й обліком громадян за місцем їх проживання,
здійснення контролю за виконанням громадянами й посадовими 
особами правил паспортної системи;
• розгляд клопотань і забезпечення оформлення громадянам
України паспортів для виїзду за кордон та документів іноземцям 
для в’їзду в її межі;
305 Міграційне право. Підручник. За заг. ред. С.М. Гусарова. Харків. 2016. с. 71 
(296 с.)
306 Закон України «Про громадянство України». Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 2001, № 13, ст. 65.
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• організація у встановленому порядку реєстрації національ-
них паспортів іноземців, котрі прибувають в Україну, контроль за
дотриманням ними правил перебування в Україні, здійснення за-
ходів щодо попередження їх порушень;
• участь у розробці спеціальних засобів і техніки для офор м-
лення паспортно-візових документів;
• забезпечення розшуку осіб, котрі ховаються від виплати алі-
ментів, відповідачів і державних боржників.




• через прийняття до громадянства України;
• через поновлення у громадянстві України;
• на інших підставах, передбачених Законом України «Про
громадянство України»;
• на підставах, передбачених міжнародними угодами України.
Відповідно до ст. 2, 13 – 15 Закону України «Про громадян ство 
України» громадянами України є:
• усі громадяни колишнього Радянського Союзу, котрі на мо-
мент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року)
постійно проживали на території України;
• особи, котрі на момент набуття чинності Закону України
«Про громадянство України» постійно проживали в Україні й не
були громадянами інших держав;
• особи, котрі народилися або постійно проживали на тери торії 
України, їх нащадки (діти, онуки), якщо вони на момент на буття
чинності зазначеного Закону проживали за межами України, не мали
громадянства інших держав і до 31 грудня 1999 року по дали в уста-
новленому Законом України «Про громадянство Укра їни» порядку
заяву про визначення своєї приналежності до грома дянства України;
• особи, котрі набули громадянство відповідно до Закону Укра -
їни «Про громадянство України».
Громадянство України не може бути надано особам, котрі:
• учинили злочин проти людства або здійснювали геноцид,
насильницькі дії проти національної безпеки України;
• засуджені до позбавлення волі за тяжкі злочини.
Усі надані заявником документи формуються в окрему реє-
страційну справу.
Головним засобом поточного оперативного обліку населення
є система реєстрації громадян. Дані паспорт них служб про кількість
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осіб, котрі прибули на проживання й котрі вибули в інші місцевості, 
є вихідним матеріалом для наступного узагальнення й обробки їх
органами державної статистики. Крім цього, ведеться персональ-
ний облік населення, необхідний для адресно-довідкової роботи та 
реалізації прав громадянина, наприклад у виборчому процесі.
Паспортна система виступає регулятором пересування населен-
ня; не перешкоджаючи реалізації прав громадян на свободу пере-
сування, вона впорядковує його шляхом уведення спеціальних 
правил реєстрації в різних місцевостях і переїзду на проживання
в інші райони.
Положенням про паспортну систему встановлено, що ос-
новним документом, який засвідчує особу, є паспорт громадяни-
на України. Паспорт діє для укладання цивільно-правових угод, 
здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим 
особам для представництва перед третьою особою тільки на тери-
торії України, якщо інше не передбачено міжнародним договором.
Паспорт як документ, що офіційно засвідчує особу, має низ-
ку ознак, які дозволяють виділити його з числа інших особистих
доку ментів громадян. Насамперед він підтверджує приналежність
до гро мадянства України, в ньому відбиваються головні відомості
про осо бу громадянина. Паспорт має єдину форму для всієї країни, 
виго товляється в централізованому порядку, має захисні засоби, 
які охо роняють його від підробок. За втрату паспорта встановлено 
адміні стративну відповідальність, а за крадіжку й підробку – кри-
мінальну.
Паспортна система – це сукупність правовых норм, які назна-
чають порядок видачі паспортів, що засвідчують особу громадя-
нина України, його прописку, виписку й реєстрацію з ме тою облі-
ку населення, упорядкування пересування громадян по те риторії 
країни, забезпечення реалізації їх суб’єктивних прав і ви конання 
обов’язків охорони громадського порядку та безпеки.
Документами, які підтверджують громадянство України, є:
– паспорт громадянина України;
– для військовослужбовців – військова книжка;
– для осіб до 16 років – свідоцтво про народження.
Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть бути за
їх клопотанням прийняті в громадянство України. Умовами прий-
няття є:
– відмовлення від іноземного громадянства;
– постійне проживання на території України впродовж остан-
ніх п’яти років. Це правило не поширюється на осіб, котрі виявили
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бажан ня стати громадянами України, за умови, що вони народили-
ся або довели, що принаймні один із батьків (батько), дід чи бабка 
наро дилися на території України й не мають громадянства інших
держав;
– наявність законних засобів існування;
– володіння українською мовою в обсязі, достатньому для
спіл кування;
– визнання й виконання Конституції України.
Громадянство України припиняється:
– унаслідок виходу з громадянства України;
– унаслідок втрати громадянства України;
– на підставах, передбачених міжнародними угодами України.
Вихід із громадянства України здійснюється за клопотанням особи
й у порядку, встановленому Законом України «Про грома дянство
України». Вихід із громадянства не допускається, якщо особу, ко-
тра порушила клопотання про вихід, притягнуто до кри мінальної 
відповідальності як обвинувачувану або стосовно неї є вирок суду,
який набув чинності й підлягає виконанню.
Громадянство України втрачається:
– унаслідок вступу особи на військову службу, в службу без-
пеки, правоохоронні органи, органи юстиції чи державної влади
іноземної держави без згоди на те державних органів України і за
поданням відповідних державних органів України;
– якщо громадянство України набуто внаслідок подання сві-
домо неправдивих відомостей або фальшивих документів;
– якщо особа, котра перебуває за межами України, не стала
без поважних причин на консульський облік упродовж установле-
ного терміну.
Поважними причинами вважаються: відсутність дипломатич-
них представництв чи консульських установ України в країні по-
стійного проживання, тривала хвороба, воєнні дії або інші ситуації 
надзвичайного характеру.
Оформлення документів з питань громадянства здійснюється
на підставі особистого звернення заявника за місцем його постій-
ного проживання в орган внутрішніх справ України, а щодо осіб,
котрі постійно проживають за кордоном, – відповідними дипло-
матичними представництвами або консульськими установами
Укра їни. За наявності поважних причин зазначені державні ор-
гани зо бов’язані оформити матеріали про громадянство за нота-
ріально засвідченими заявами, переданими через інших осіб або
поштою.
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Заяви з питань громадянства подаються в письмовій формі на 
ім’я Президента України, скріплюються підписом заявника, за-
значається дата складання заяви. Разом із клопотанням подаються 
такі документи: заява-анкета в двох примірниках, де вказується про 
визнання й дотримання заявником норм Конституції України та за-
конів України; три фотокартки; відомості про сплату відповідного 
мита чи про звільнення від сплати; про наявність законних засобів 
існування, до яких належать: заробітна плата, пенсія, стипендія, 
аліменти, власні фінансові заощадження, фінансова допомога від 
членів родини, котрі мають постійний законний доход; документ, 
що підтверджує відсутність чи припинення громадянства іншої 
держави, виданий уповноваженими органами відповідної держави.
Якщо особа має всі передбачені законодавством держави під-
стави для одержання паспорта, проте з незалежних від неї по-
важних причин не може його одержати, подається нотаріально 
завірена декларація про відсутність або відмову від іноземного
громадян ства. Зазначені документи подавати не треба, якщо зако-
нодавство держави, громадянином якої була особа, передбачає ав-
томатичну втрату громадянства цієї держави у разі добровільного 
набуття іноземного громадянства.
Термін розгляду заяви чи клопотання з питань громадянства не
має перевищувати один рік.
Рішення з питань громадянства, ухвалені Президентом Украї-
ни, можуть бути оскаржені в Конституційному Суді України.
Відмова в прийнятті заяв із питань громадянства та інші дії по-
садових осіб щодо порядку розгляду справ про громадянство й ви-
конання відповідних рішень можуть бути оскаржені в установ-
леному законодавством порядку в суді.
3.12. Інші адміністративні провадження
Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
інші суб’єкти владних повноважень в процесі виконання своїх за-
вдань здійснюють значну кількість за своєю формою і призначен-
ням адміністративних проваджень, але при всій різноманітності
вони мають відповідати певним вимогам, які встановлені закона-
ми і підзаконними актами.
Зокрема, документи які оформляються в результаті адміністра-
тивного провадження повинні містити обов’язкові для різних ви-
дів певні реквізити, що розміщуються в установленому порядку, 
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а сама: найменування установи, прізвище та інші дані про поса-
дову особу, яка здійснювала провадження, дати про початок і за-
кінчення провадження, місце провадження, провадження має бути 
виконане державною мовою, тобто українською, крім випадків пе-
редбачених законодавством про мови в Україні. Документи з про-
вадження, які надсилаються іноземним адресатом, оформлюються
державною мовою, або мовою держави-адресата, або однією з мов
міжнародного спілкування.
Документи адміністративного провадження оформлюються
на бланках офіційних установ, організацій, підприємств, посадо-
ві особи яких здійснювали провадження. Найменування суб’єкта
провадження повинне відповідати найменуванню, зазначеному 
в положенні (статуті) про неї. В документах адміністративного
провадження обов’язково мають бути посилання на норми законів,
у відповідності до яких проводились адміністративні проваджен-
ня та було прийнято обґрунтоване і законне рішення.
Адміністративні провадження в різних сферах суспільного
життя фактично є реалізацією виконавчо-розпорядчої діяльності
органів державного управління яке проявляється в безпосередньо-
му, оперативному та повсякденному керівництві господарською,
соціально-культурною та політико-адміністративною сферами
життя суспільства і держави307.
Адміністративні провадження є формою регулювання адміні-
стративно-господарських відносин, а також адміністративних від-
носин між регуляторними органами влади та іншими органами
державної влади та суб’єктами господарювання, недопущення
прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних
актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів підпри-
ємницької діяльності та усунення перешкод для розвитку господар-
ської діяльності, що здійснюються в межах та у порядку і спосіб, що
встановлені Конституцією України та законами України.
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»308 перед-
бачено порядок державної реєстрації установ, підприємств, ор-
ганізацій, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Встановлено, що державна реєстрація юридичних осіб, громад-
307 Харітонова О. І. Організаційно-правові питання управління економікою і роль
товарних бірж в умовах формування ринкових відносин. Одеса. 1995. с. 23-32
308 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань». Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 2003, № 31-32, ст. 263.
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ських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фі-
зичних осіб-підприємців це є офіційне визнання, шляхом засвід-
чення державною факту створення або припинення юридичної 
особи, громадського формування, фізичної особи-підприємця та 
зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань, а також проведення інших реєстраційних дій.
Проведення державної реєстрації відбувається згідно ст. 14 
вказаного вище Закону. Документи для державної реєстрації мо-
жуть подаватися у паперовій або електронній формі.
У папе ровій формі документи подаються особисто заявником
або поштовим відправленням.
Якщо д окументи подаються особисто, заявник пред’являє до-
кумент, що відповідно до закону посвідчує особу.
У разі  подання документів представником додатково подаєть-
ся примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, 
що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості 
про повноваження цього представника містяться в Єдиному дер-
жавному реєстрі).
Докумен ти в електронній формі подаються заявником через
портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством 
юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не ма-
ють статусу юридичної особи.
Докумен ти в паперовій формі приймаються за описом, примір-
ник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою 
про дату їх отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно
до якого були подані документи.
Направл ення судових рішень, які тягнуть за собою зміну відо-
мостей в Єдиному державному реєстрі, та про заборону (скасуван-
ня заборони) вчинення реєстраційних дій здійснюється у поряд-
ку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та 
Єдиним державним реєстром судових рішень.
Направл ення судових рішень щодо проведення реєстраційної 
дії для примусового виконання здійснюється у порядку, визначе-
ному Законом України «Про виконавче провадження».
Докумен ти, що подаються для державної реєстрації, повинні
відповідати таким вимогам:
1) доку менти мають бути викладені державною мовою та до-
датково, за бажанням заявника, – іншою мовою (крім заяви про
державну реєстрацію);
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2) текс т документів має бути написаний розбірливо (маши-
нодруком або від руки друкованими літерами);
3) доку менти не повинні містити підчищення або дописки, за-
креслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфогра-
фічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також
містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити
їх зміст;
4) доку менти в електронній формі мають бути оформлені згід-
но з вимогами, визначеними законодавством;
5) заяв а про державну реєстрацію підписується заявником.
У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправ-
ленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально
засвідчена;
6) ріше ння уповноваженого органу управління юридичної осо-
би повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених 
законом, та відповідати законодавству.
7) рішення про припинення юридичної особи має містити 
відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії 
з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, ре-
єстраційні номери облікових карток платників податків або серію 
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні пе-
реконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера об-
лікової картки платника податків, повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійс-
нювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та
строк заявлення кредиторами своїх вимог;
8) уста новчий документ юридичної особи, положення, регла-
мент, список суддів постійно діючого третейського суду, статут
(положення) громадського формування, що не має статусу юри-
дичної особи, договір (декларація) про створення сімейного фер-
мерського господарства повинен містити відомості, передбачені
законодавством, та відповідати законодавству;
9) уста новчий документ викладається у письмовій формі, 
прошивається, пронумеровується та підписується засновниками
(учасниками), уповноваженими ними особами або головою та се-
кретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення за-
гальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи).
Справжність підписів на установчому документі нотаріально за-
свідчується, крім випадків, передбачених законом.
10) установчі документи банків, інших юридичних осіб, які
згідно із законом підлягають погодженню (реєстрації) відповід-
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но Національним банком України, іншими державними органа-
ми, подаються з відміткою про їх погодження відповідним ор-
ганом;
11) вне сення змін до установчого документа юридичної особи,
положення, регламенту, списку суддів постійно діючого третей-
ського суду, статуту (положення) громадського формування, що не 
має статусу юридичної особи, оформляється шляхом викладення 
його в новій редакції;
12) пер едавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетво-
рення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) юридич-
ної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом. 
Справжність підписів на передавальному акті та розподільчому
балансі юридичної особи нотаріально засвідчується, крім випад-
ків, передбачених законом.
Справжність підписів на передавальному акті та розподільчо-
му балансі громадського об’єднання чи благодійної організації 
нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги 
в установчих документах відповідного громадського об’єднання 
чи благодійної організації;
13) докум енти, видані відповідно до законодавства іноземної 
держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи 
проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, 
якщо інше не встановлено міжнародними договорами;
14) докум ент, викладений іноземною мовою, повинен бути пе-
рекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу
з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому
законодавством порядку;
15) зобра ження та опис символіки повинні бути оформлені 
з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати зако-
нодавству;
16) у раз і якщо оригінали документів, необхідних для держав-
ної реєстрації, відповідно до законодавства залишаються у спра-
вах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх 
видають, заявник подає копії документів, оформлені такими орга-
нами відповідно до законодавства.
Показовим в ньому відношенні є реєстраційно-дозвільні про-
вадження, які посідають в загальній структурі адміністративного 
процесу значне місце. Серед них можна виділити провадження 
з видачі дозволів (у тому числі узгоджень) на здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, таких як: 
• свідоцтво про право проведення нотаріальної діяльності;
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• дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів міс-
цевого значення;
• дозвіл на вивіз з території України документів Національно-
го архівного фонду з метою тимчасового їх експонування або ре-
ставрації;
• дозвіл на виконання міжнародних польотів цивільних по-
вітряних суден в аеропорти України або з аеропортів України;
• дозвіл на проведення підривних робіт і виготовлення не-
промислових вибухових речовин на місцях;
• дозвіл на право керування транспортними засобами і сві-
доцтво про право керування цими засобами;
• дозвіл на діяльність інвестиційних фондів та інвестиційних
компаній;
• дозвіл на здійснення діяльності щодо випуску й обороту цін-
них паперів;
• узгодження проектів конструкцій транспортних, засобів що-
до дотримання вимог забезпечення безпеки дорожнього руху;
• узгодження технічних умов щодо розробки нової автомо-
більної техніки, а також технічних засобів, що використовуються
для обслуговування і ремонту автотранспортних засобів;
• узгодження лімітів на використання природних ресурсів за-
гальнодержавного значення;
• затвердження технічних умов, технологічних інструкцій та
рецептур виробництва спирту етилового, горілки, лікеро-горілча-
них виробів, які є обов’язковими для підприємств усіх форм влас-
ності, що виробляють зазначену продукцію;
• розв’язання питання щодо надання в користування мислив-
ських угідь;
• організація промислового вилову риби, інших водних живих
ресурсів, а також аматорського і спортивного рибальства.
Широко розповсюджені провадження, пов’язані з видачею лі-
цен зій на певний вид діяльності.
Наприклад, провадження з видачі ліцензій на:
• пошук (розвідку) та експлуатацію родовищ корисних ко-
палин;
• виробництво, ремонт і реалізацію спортивної, мисливської 
вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, а також холодної зброї,
пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту
кулі І юнад 100 м/сек; створення й утримання стрілецьких тирів,
стрільбищ, мисливських стендів;
• виготовлення й оптову реалізацію лікарських засобів;
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• виготовлення й реалізацію особливо небезпечних хімічних
спобів відповідно до переліку, передбаченого Кабінетом Міністрів 
України;
• оптову торгівлю спиртом етиловим, алкогольними напоями 






Можна виділити також провадження, пов’язані з видачею доз-
волів на об’єкти й операції з ними:
• дозвіл на придбання, зберігання, носіння й перевезення
зброї, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предме-
тів і речовин, щодо зберігання й використання яких установлено 
спе ціальні правила;
• дозвіл на рух транспортних засобів із понадгабаритними,
великоваговими, небезпечними вантажами;
• дозвіл на придбання вибухових матеріалів підприємствами
й організаціями.
В окремих випадках провадження пов’язано з наданням дозво-
лу на проведення громадських заходів: зборів, мітингів, маніфес-
тацій і демон страцій, а також спортивних, видовищних та інших 
масових акцій.
Відповідний дозвіл надається й на розміщення об’єктів. Зо к-
рема, йдеться про дозвіл на спорудження об’єктів міськбудівни-
цтва, узгодження проектів землевпорядкування, узгодження пи-
тань щодо будівництва підприємств та споруд.
Можна виділити кілька груп реєстраційних проваджень. На-
при клад, одні провадження пов’язані з реєстрацією певних фактів
(актів), зокрема актів громадянського стану (засвідчення фактів 
народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу) та видачею
громадянам від повідних посвідчень; другі – з реєстрацією колек-
тивних договорів і угод; треті – з реєстрацією суб’єктів. До остан-
ніх, зокрема, належать:
• державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності;
• реєстрація акціонерних банків;
• реєстрація місцевих об’єднань громадян, органів територі-
альної самоорганізації населення;
• реєстрація об’єднань співвласників багатоквартирних бу-
динків, реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів;
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• державна реєстрація друкованих засобів масової інформації 
й інформаційних агентств;
• реєстрація адвокатських об’єднань і т. ін.
У групі проваджень з реєстрації об’єктів можна виділити такі:
• реєстрація об’єктів нерухомого майна;
• реєстрація автомототранспортних засобів;
• реєстрація цивільних повітряних суден, аеродромів, аеро-
портів і присвоєння повітряним суднам, унесеним до державного
реєстру, державних і реєстраційних розпізнавальних знаків;
• реєстрація річкових і морських суден під прапором Укра їни
і т. ін.
У деяких випадках здійснюється реєстрація прав, зокрема пра-
ва власності, користування землею, договорів оренди землі.
До реєстраційно-дозвільних проваджень можна віднести про-
вадження з легалізації, наприклад, консульська легалізація доку-
ментів, а також провадження з нострифікації (визнання актів) 
і встановлення достовірності актів. Наприклад, провадження з но-
стрифікації дипломів та атестатів, виданих громадянам України
в інших країнах, а також із встановлення достовірності сертифіка-
тів про походження товарів з України.
Значна кількість проваджень пов’язана з акредитацією, ате-
стацією та сертифікацією. Тут можна виділити провадження з акре-
дитації вищих навчальних закладів, з акредитації установ охорони
здоров’я, з акредитації журналістів і технічних праців ників засо-
бів масової інформації при органах державної влади і місцевого
самоврядування, з атестації судових експертів, із серти фікації про-
дукції в рамках державної системи сертифікації і т. ін.
Особливе місце серед реєстраційних проваджень відведено
провадженню з державної реєстрації нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконавчої влади.
Згідно ст. 12 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність»309 особі, яка склала присягу адвоката України, радою
адвокатів регіону у день складення присяги безоплатно видають-
ся свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та
посвідчення адвоката України, що дає право адвокату має право
створювати адвокатське бюро.
Адвокатське бюро є юридичною особою, створеною од-
ним адвокатом, і діє на підставі статуту. Найменування адвокат-
309 Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Відомості 
Верховної Ради (ВВР), 2013, № 27, ст. 282. 
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ського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його 
створив.
Де ржавна реєстрація адвокатського бюро здійснюється у по-
рядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», з урахуванням
особливостей, передбачених цим Законом.
Про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського 
бюро адвокат, який створив адвокатське бюро, протягом трьох днів 
з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців письмово
повідомляє відповідну раду адвокатів регіону.
Провадження з видачі свідоцтва про право на ведення нотаріаль-
ної діяльності видається відповідно до Закону України «Про нота-
ріат»310. Стаття 10 вказаного Закону передбачає, що для визначення
рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір займатися
нотаріальною діяльністю, та вирішення питання про анулюван-
ня свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю при 
Міністерстві юстиції України утворюється Вища кваліфікаційна ко-
місія нотаріату. Персональний склад Вищої кваліфікаційної комісії 
нотаріату затверджується наказом Міністерства юстиції України. 
Строк повноважень персонального складу Вищої кваліфіка-
ційної комісії нотаріату становить три роки, починаючи з дня його 
затвердження.
Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату за-
тверджується Кабінетом Міністрів України.
За наявності стажу роботи, визначеного у частині другій статті 
3 цього Закону, особи, які мають намір скласти кваліфікаційний
іспит на право на зайняття нотаріальною діяльністю, допускають-
ся Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату до його складан-
ня на підставі подання відповідно Головного управління юстиції 
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, го-
ловних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
Порядок допуску до складання кваліфікаційних іспитів та їх 
проведення встановлюється Міністерством юстиції України.
На підставі результатів складеного іспиту Вища кваліфікацій-
на комісія нотаріату приймає рішення про видачу (або відмову 
у видачі) Міністерством юстиції України свідоцтва про право на 
зайняття нотаріальною діяльністю.
310 Закон України «Про нотаріат». Відомості Верховної Ради України (ВВР),
1993, N 39, ст. 383. 
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 Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються
до наступного його складання не раніш як через рік за поданням
відповідно Головного управління юстиції Міністерства юстиції 
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юсти-
ції в  областях, містах Києві та Севастополі.
Особа, приватна нотаріальна діяльність якої не здійснювалася
протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на за-
йняття нотаріальною діяльністю і яка не працювала нотаріусом,
консультантом державної нотаріальної контори чи помічником
(консультантом) приватного нотаріуса, не була посадовою осо-
бою, яка здійснює керівництво та контроль за діяльністю нотарі-
ату, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності по-
винна підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового
кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому Міністерством
юстиції України.
Питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття но-
таріальною діяльністю розглядається Вищою кваліфікаційною
комісією нотаріату за поданням відповідно Міністерства юсти-
ції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції 
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юсти-
ції в областях, містах Києві та Севастополі або Нотаріальної пала-
ти України у випадках, визначених цим Законом.
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату може бути 
оскаржено до суду.
Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю ви-
дається Міністерством юстиції України на підставі рішення Вищої 
кваліфікаційної комісії нотаріат, а відмову у видачі свідоцтва може
бути оскаржено до суду.
Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може 
бути анульовано Міністерством юстиції України:
1) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийня-
тим на підставі подання Міністерства юстиції України, Головного 
управління юстиції Міністерства юстиції України в  Автономній 
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі, у випадках:
а) втрати громадянства України або виїзду за межі України на
постійне проживання; 
б) винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку суду, 
який набрав чинності;  
в) винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса приму-
сових заходів медичного характеру, що набрала законної сили; 
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г) закриття кримінального провадження щодо нотаріуса з не-
реабілітуючих підстав; 
д) винесення рішення суду, що набрало законної сили, про
обмеження дієздатності особи, яка виконує обов’язки нотаріуса, 
визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, оголошення її 
померлою; 
е) неодноразового порушення нотаріусом чинного законодав-
ства або грубого порушення закону, яке завдало шкоди інтересам 
держави, підприємств, установ, організацій, громадян при вчинен-
ні нотаріальних дій та/або інших дій, покладених на нотаріуса від-
повідно до закону;
є) невідповідності нотаріуса займаній посаді внаслідок стану 
здоров’я, що перешкоджає нотаріальній діяльності;
ж) порушення нотаріусом вимог, передбачених частиною четвер-
тою статті 3, частиною першою статті 8 та статтею 9 цього Закону; 
з) набрання законної сили рішенням суду про порушення нота-
ріусом вимог законодавства при вчиненні ним нотаріальної дії;  
и) знищення чи втрати нотаріусом або з його вини архіву нота-
ріуса або окремих документів; 
і) неодноразового порушення нотаріусом правил професійної 
етики, затверджених Міністерством юстиції України; 
2) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, при-
йнятим на підставі подання Нотаріальної палати України, у разі
неодноразового порушення нотаріусом правил професійної етики.
Рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття нота-
ріальною діяльністю може бути оскаржено до суду.
Адміністративні провадження з реєстрації громадських об’єд-
нань здійснюються відповідно до Закону України «Про громадські
об’єднання»311.
В статті 9 Закону України «Про громадські об’єднання» перед-
бачений порядок утворення громадського об’єднання, яке здійс-
нюється на установчих зборах його засновників та оформлюється 
протоколом.
Пр отокол установчих зборів громадського об’єднання має міс-
тити відомості про:
2) дату та місце проведення установчих зборів;
3)  осіб, які брали участь в установчих зборах (відповідно до
частини одинадцятої цієї статті);
311 Закон України «Про громадські об’єднання». Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2013, № 1, ст. 1.
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4)  рішення про утворення громадського об’єднання із зазна-
ченням мети (цілей) його діяльності;
5)  рішення про визначення найменування та за наявності – ско-
роченого найменування громадського об’єднання;
6)  рішення про затвердження статуту громадського об’єд-
нання;
7)  рішення про утворення (обрання) керівника, органів управ-
ління громадського об’єднання відповідно до затвердженого
статуту;
8)  рішення про визначення особи (осіб), яка має право пред-
ставляти громадське об’єднання у правовідносинах з державою та
іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об’єднання
без додаткового уповноваження (далі – особа, уповноважена пред-
ставляти громадське об’єднання), – для громадського об’єднання,
яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної осо-
би, якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено 
рішенням про утворення такого об’єднання;
9)  рішення про визначення особи (осіб), яка має право пред-
ставляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних
дій, – для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати ді-
яльність зі статусом юридичної особи.
Юридична особа приватного права бере участь в утворенні
громадської спілки через свого керівника або іншого уповноваже-
ного представника, який діє на підставі довіреності на вчинення
дій щодо утворення громадської спілки.
У протоколі установчих зборів можуть зазначатися відомості
і про інші прийняті на цих зборах рішення стосовно утворення та/
або діяльності громадського об’єднання.
Протокол установчих зборів підписується головуючим та сек-
ретарем зборів.
Громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність
із статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає дер-
жавній реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприєм-
ців та громадських формувань», протягом 60 днів з дня проведен-
ня установчих зборів.
У разі неподання (не надсилання) документів для реєстрації 
громадського об’єднання протягом 60 днів з дня утворення таке
громадське об’єднання не вважається утвореним.
Ді ї від імені незареєстрованого громадського об’єднання, крім
дій, пов’язаних з реєстрацією такого об’єднання, забороняються.
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Вимоги статті 9 Закону застосовуються також щодо рішень
стосовно створення нового громадського об’єднання, які прийма-
ються у зв’язку з реорганізацією громадського об’єднання.
Невід ’ємною частиною протоколу установчих зборів громад-
ського об’єднання є реєстр осіб, які брали участь в установчих 
зборах, в якому обов’язково зазначаються відомості:
1) щодо фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові особи,
дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також 
дані національного паспорта або документа, що його замінює.
Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
2)  щодо юридичних осіб – повне найменування, ідентифікацій-
ний код, юридична адреса, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка 
уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчу-
ються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих 
зборах.
Громадське об’єднання повідомляє про внесення змін до ста-
туту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів
громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої пред-
ставляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громад-
ського об’єднання протягом 60 днів з дня прийняття відповідного 
рішення.
Для отримання статусу юридичної особи громадське об’єднан-
ня, що здійснює діяльність без статусу юридичної особи, за рішен-
ням вищого органу управління може звернутися для проведення 
процедури реєстрації в порядку, визначеному Законом України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – під-
приємців та громадських формувань».
Провадження з державної реєстрації транспортних засобів 
здійснюється відповідно до Правил державної реєстрації та обліку 
автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйова-
них на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, 
при чепів, напівпричепів та мотоколясок312.
Транспортні засоби реєструються за юридичними й фізичними
особами. Транспортні засоби, які належать кільком фізичним та
юридичним особам (власникам), за їхньою згодою, засвідченою
нотаріусом, реєструються за одним із них – на кого оформлено
документи, що підтверджують правомірність придбання цих за-
собів. У свідоцтві про реєстрацію може бути зроблений запис про 
те, що конкретна особа має право керувати транспортним засобом 
312 Збірник урядових нормативних актів України. – 1999. – № 6. – Ст. 121.
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(експлуатувати) і є його власником, скріплений підписом посадо-
вої особи й відповідною печаткою.
Реєстрація транспортних засобів здійснюється на підставі за-
яви власника і документів, що засвідчують його особу, правомір-
ність придбання транспортного засобу, відповідність конструкції 
транспортного засобу встановленим вимогам безпеки дорожнього
руху, а також вимог, які є підставою для внесення змін у реєстра-
ційні документи.
Ще одним різновидом реєстраційно-дозвільних проваджень 
є провадження з державної реєстрації договорів оренди землі.
Державна реєстрація договорів оренди є офіційним визнанням
підтвердженням державою факту виникнення або припинення
права оренди земельних ділянок.
Державна реєстрація договорів оренди здійснюється виконав-
чим комітетом сільської, селищної і міської рад, Київською і Сева-
стопольською міськими держадміністраціями за місцем розташу-
вання земельної ділянки.
Забезпечення реєстрації договорів оренди покладено на такі
державні органи земельних ресурсів:
• районні відділи земельних ресурсів;
• управління (відділи) земельних ресурсів у містах обласного
і районного підпорядкування;
• Київське і Севастопольське міські управління земельних ре-
сурсів.
Для державної реєстрації договорів оренди юридична чи фі-
зична особа (заявник) надає особисто або надсилає поштою у від-
повідний державний орган земельних ресурсів:
• заяву про державну реєстрацію договору оренди;
• договір оренди (в трьох примірниках);
• план (схему) земельної ділянки, яка надається в оренду
(в трьох примірниках);
• рішення органу виконавчої влади або органу місцевого са-
моврядування про надання в оренду земельної ділянки, яка нале-
жить до державної чи комунальної власності;
• результати конкурсу чи аукціону – у разі придбання права на
оренду земельної ділянки на конкурентних засадах;
• копію державного акта на право власності на землю, яка на-
лежить фізичним або юридичним особам.
До заяви також додаються:
• акт перенесення меж земельної ділянки, яка надається
в орен ду, на місцевість – у разі невизначення їх у натурі;
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• проект відведення земельної ділянки – у разі надання її 
в оренду із зміною цільового призначення.
У разі державної реєстрації договору суборенди земельної ді-
лянки до заяви про реєстрацію додається договір (у трьох примір-
никах) і акт перенесення меж ділянки на місцевість, якщо переда-
ється не визначена в натурі частина орендованої земельної ділянки.
Договір оренди відповідно до законодавства має бути нота-
ріально завіреним, а договір суборенди – може бути нотаріально 
завіреним.
У договорі оренди згідно зі ст. 14 Закону України «Про оренду
землі» мають бути зазначені такі умови:
– об’єкт оренди (місце розташування і розмір земельної ді-
лянки);
– термін договору оренди;
– орендна плата (розмір, індексація, форми платежу, терміни 
і порядок унесення та перегляду);
– цільове призначення, умови користування і зберігання яко-
сті землі;
– умови повернення земельної ділянки орендодавцю;
– наявні обмеження й обтяження щодо використання ділянки;
– сторона (орендодавець чи орендар), яка несе ризик випад-
кового пошкодження або знищення об’єкта оренди чи його частини; 
– відповідальність сторін.
За узгодженням сторін у договорі оренди земельної ділянки 
можуть бути зазначені й інші умови (якісний стан земельних угідь, 
порядок виконання зобов’язань сторін, а також обставини, що мо-
жуть уплинути на зміну чи припинення договору оренди тощо).
Законом передбачено певні особливості провадження у мит-
них адміністра тивних справах.
Митне право визначають як систему юридичних; норм, які 
ре гулюють стан і діяльність суб’єктів відносин, що складають-
ся в процесі здійснення митними органами покладених на них 
функцій щодо економічної охорони кордонів держави й впрова-
дження її питної політики всередині країни та в міжнародному 
спіл куванні313.
Місце митного права в правовій системі держави визначаєть-
ся неоднозначно. Питання про те, чи утворюють норми у сфері 
митних правовідносин самостійну галузь національного права, чи 
313 Сандровский К. К. Таможенное право в Украине: Учебное пособие для сту-
дентов юридических вузов и факультетов. – К., 2000.
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входять до складу тієї чи іншої галузі як її відособлені інститути
або підгалузі права, є дискусійним.
Донедавна вважалося, що митне право так чи так входить у пра-
во адміністративне. Проте зараз дедалі частіше висловлюється дум-
ка, що митне право є самостійною галуззю національного права.
Суб’єктами митних правовідносин є митні органи та їх поса-
дові і особи. У Митному кодексі України (МК України)314, на від-
міну від Кодексу України про адміністративні правопорушення
(КпАП), указано органи державного регулювання митної справи
(ст. 8), а також органи управління митною справою (ст. 9). Митні
органи належать до правоохоронних органів (ст. 17 МК України). 
У результаті аналізу норм КпАП і Митного кодексу України,
які регламентують порядок провадження, можна визначити таке.
Провадження у справах про порушення митних правил здійс-
нюється згідно з Митним кодексом України, а в частині, не регу-
льованій ним, – із законодавством України про адміністративні 
правопорушення (ст. 121 МК України).
Згідно із ст. 122 МК України складається протокол про пору-
шення митних правил, а не про адміністративне правопорушення. 
Проте як за адміністративні правопорушення, так і за порушення
митних правил накладаються адміністративні стягнення, про що 
виноситься відповідна постанова.
Провадження у справах про порушення митних правил здій-
снюються тільки посадовими особами митних органів.
Ст. 123 МК України регламентує право доручення прова-
дження окремих дій посадовій особі іншого митного органу Укра-
їни. У КпАП чітко встановлено перелік посадових осіб, уповно-
важених розглядати справи про адміністративні правопорушення.
У МК України, на відміну від КПАП, не включено деяких
норм, а саме:
• спрощений порядок провадження у справах про адміністра-
тивні правопорушення у випадках, якщо попередження, як захід
адмі ністративного стягнення фіксується в інший установлений
спосіб, а штраф накладається і стягується на місці вчинення пра-
вопорушення;
• для деяких видів адміністративних правопорушень (напри-
клад, дрібне хуліганство) передбачено прискореній порядок роз-
гляду;
314 Митний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, 
№ 44–45, № 48, ст. 552. 
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• за окремі правопорушення можливе накладення адміністра-
тивних стягнень без складання протоколу, якщо особа, притягува-
на до адміністративної відповідальності, не заперечує стягнення,
що накладається;
• перелік обставин, які пом’якшують або обтяжують відпо-
відальність за адміністративні правопорушення (ст. 34, 35 КпАІЇ),
а також обставин, які виключають провадження в справі про
адміні стративні правопорушення (ст. 247 КпАП).
Різним є процесуальний порядок з’ясування обставин. Так,
у КпАП передбачено, що фактичні дані, на підставі яких уповно-
важений орган (посадова особа) визначає наявність або відсут-
ність адміністративного правопорушення, встановлюються й на
підставі пояснень особи, притягуваної до адміністративної від-
повідальності, потерпілих та свідків (ст. 251 КпАП). Ст. 124 МК 
України перед бачає проведення опитування особи по суті справи. 
Про опитування складається протокол за формою, установлюва-
ною Державним мит ним комітетом України.
Відмінності є й у складі та порядку застосування заходів забез-
печення провадження. У КпАП установлено такі заходи за безпе-
чення провадження у справах про адміністративні правопорушен-
ня (ст. 260): адміністративне затримання особи, особистий огляд,
огляд речей та вилучення речей і документів. У МК України таких 
заходів прямо не вказано, проте наведено адміністративно-юрис-
дикційні повноваження митних органів для здійснення проваджен-
ня у спра вах про порушення митних правил: складання протоколу; 
доручення на провадження дій у справі про порушення митних 
правил; опи туванім осіб; адміністративне затримання; вимагання 
документів, необхідних для розгляду справи; проведення митних
обстежень; ви лучення предметів і документів; оцінка предметів;
пред’явлення пред метів і документів для пізнання; експертиза; 
проведення перевірки окремих напрямків діяльності підприємств.
Застосування адміністративного затримання передбачають
і КпАП, і МК України. У МК його максимальний термін обмежено 
трьома годинами. Його мають право робити посадові особи мит-
них органів України за рішенням начальника митного органу або 
особи, котра його заміщає. У КпАП перелік уповноважених орга-
нів (по садових осіб) значно ширший. Крім того, в ст. 262 КпАП
чітко регламентовано компетенцію кожного органу (посадової 
особи) залежно від адміністративного правопорушення.
Терміни накладення адміністративного стягнення однако-
ві – як у випадку порушення митних правил, так і у випадку 
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адміністративного правопорушення (чч. 1, 2 ст. 139 МК України;
чч. І, 2 ст. 38 КпАП). Винятки становлять випадки застосування
конфіскації предметів контрабанди.
Ст. 142 МК установлює право посадової особи митного ор-
гану України, котра розглядає справу, у випадку малозначущості
вчиненого порушення митних правил звільнити порушника від
ад міністративної відповідальності й обмежитися усним зауважен-
ням. Разом із тим тут не зазначено норми, яка дозволяє кваліфіку-
вати порушення як малозначуще.
Термін оскарження постанови, винесеної митним органом,
і постанови про адміністративне правопорушення однаковий – 
10 днів із дня винесення. Значні відмінності є в порядку оскар-
ження постанов. Так, згідно із ст. 143 МК України скарга може
бути подана в Державний митний комітет України або в районний
(міський) народний суд за місцем розташування митниці, яка ви-
несла постанову. Ст. 288 КпАП установлює порядок оскарження
залежно від органу, яким винесено постанову.
Порядок виконання постанов про накладення адміністратив-
них стягнень, винесених митними та уповноваженими органами
(згідно з КпАП), теж має певні відмінності. Насамперед, у КпАП
прямо вказано на обов’язковість постанови (ст. 298). Постанова
про накладення адміністративного стягнення звертається до
виконан ня органом (посадовою особою), який виніс постанову.
Згідно із ст. 147 МК України митний орган звертає постанову до 
виконання або самостійно, або направляє фінансовому органу чи
установам банку України повідомлення про звернення постанови 
до вико нання, а в деяких випадках – через судового виконавця.
Законодавством визначені такі особливості проводжень у еколо-
гічних, земельних, податкових та інших адміністративних справах.
В Україні дедалі більше уваги приділяють питанням охорони
навколишнього середовища, раціонального використання і відтво-
рення природних ресурсів. Очевидно, що значною мірою розв’я-
зання цих питань залежить не лише від досконалості норм еко-
логічного матеріального права, а й від детальної правової регла-
ментації їх упровадження в життя. Зазначимо, що обслуговування 
матеріальних екологічних норм є прерогативою адміністративного
процесу. Саме в рамках адміністративно-процесуальної діяльності
реалізується значна кількість екологічно-правових норм.
Можна виділити низку процесуальних проваджень, пов’язаних,
по-перше, з розподілом і перерозподілом відповідних природних
ресурсів, по-друге, з обліком ресурсів, веденням природоресур-
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сових кадастрів, по-трете, зі створенням відповідних природних
об’єктів (заповідників, національних парків тощо), по-четверте, зі
здійснен ням контролю в галузі використання й відтворення при-
родних ре сурсів, охорони навколишнього середовища, по-п’яте, 
з проведен ням екологічної експертизи, по-шосте, з розв’язанням 
екологічних спорів, притягненням осіб, котрі вчинили екологічні
правопору шення, до відповідальності.
Процесуальні норми, які регламентують порядок здійснення
зазначених проваджень, містяться в Законах України «Про охо-
рону навколишнього природного середовища», «Про тваринний 
світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону
атмо сферного повітря», «Про екологічну експертизу», Водному 
й Лісо вому кодексах України, Постанові Верховної Ради України 
«Про Червону книгу України», а також у низці підзаконних норма-
тивних актів, зокрема Положенні про порядок ведення державного
зе мельного кадастру, Положенні про порядок видачі дозволів на 
спеціальне використання природних ресурсів, Правовому режимі
зон санітарної охорони водних об’єктів.
Як приклад доцільно розглянути провадження з проведення
еко логічної експертизи – одне з найдеталізованіших у процесуаль-
ному плані проваджень у екологічних справах.
Екологічна експертиза в Україні – це вид науково-практичної 
діяльності спеціально вповноважених державних органів, еколо-
го-експертних формувань і об’єднань громадян, ідо ґрунтується 
на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі й оцінці пе-
ред- проектних, проектних та інших матеріалів або об’єктів, ре-
алізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан
навко лишнього середовища і здоров’я людей; вона спрямована на
під готовку висновків про відповідність запланованої або здійс-
нюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону 
навко лишнього природного середовища, раціональне використан-
ня й відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної 
безпеки.
Головними завданнями екологічної експертизи є:
– визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запла-
нованої або здійснюваної діяльності;
– організація комплексної, науково обгрунтованої оцінки 
об’єк тів екологічної експертизи;
– установлення відповідності об’єктів експертизи вимогам
еко логічного законодавства, санітарних норм, будівельних норм 
і правил;
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– оцінка впливу діяльності об’єктів екологічної експерти-
зи на стан навколишнього середовища, здоров’я людей та якості
природ них ресурсів;
– оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості й достатно-
сті заходів щодо охорони навколишнього середовища і здоров’я
людей;
– підготовка об’єктивних, усебічно обґрунтованих висновків
екологічної експертизи.
До документації про об’єкти екологічної експертизи додають-
ся обгрунтування забезпечення екологічної безпеки запланованої 
чи здійснюваної діяльності з комплексною еколого-економічною
оцін кою наявного або передбачуваного впливу на стан навко-
лишнього середовища, оцінкою екологічного ризику, небезпеки
для здоров’я людей і з альтернативними прогнозними варіантами
зменшення цих у плив із.
Особи, котрі передають документацію про об’єкти екологічної 
експертизи, у разі потреби організують і фінансують проведення
додаткових досліджень, пошукових та експертних робіт, забезпе-
чують гласність і враховують громадську думку про заплановану
чи здійснювану діяльність, гарантують вірогідність попередньої 
оцінки впливу на навколишнє середовище і здоров’я людей, що 
відбита в Заяві про екологічні наслідки діяльності.
Суб’єктами екологічної експертизи є:
• Міністерство екології і природних ресурсів України, його
органи на місцях, створювані ними спеціалізовані установи, орга-
нізації й еколого-експертні підрозділи або комісії;
• органи й установи Міністерства охорони здоров’я України – 
у частині, що стосується експертизи об’єктів, які можуть негатив-
но впливати чи впливають на здоров’я людей;
• інші державні органи, місцеві ради народних депутатів та
органи виконавчої влади на місцях відповідно до законодавства;
• громадські організації екологічної спрямованості або ство-
рювані ними спеціалізовані формування;
• інші установи, організації і підприємства, в тому числі іно-
земні юридичні і фізичні особи, які залучаються до проведення 
екологічної експертизи;
• окремі громадяни в порядку, передбаченому законом.
В Україні здійснюють державну, громадську та інші екологічні
експертизи.
Висновки державної екологічної експертизи є обов’язковими
для виконання. При ухваленні рішення про подальшу реалізацію
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об’єктів екологічної експертизи висновки державної екологічної 
експертизи враховуються нарівні з іншими видами державних екс-
пертиз.
Висновки громадської та інших екологічних експертиз мають
рекомендаційний характер і можуть бути враховані при проведенні 
державної екологічної експертизи, а також при ухваленні рішень 
щодо подальшої реалізації об’єкта екологічної експертизи.
Державна екологічна експертиза організується і проводиться
еколош-експертними підрозділами, спеціалізованими установами, 
організаціями або спеціально створюваними комісіями Міністер-
ства екології і природних ресурсів України, Міністерства охорони 
здоров’я України, їх органами на місцях із залученням інших ор-
ганів державної виконавчої влади.
До проведення державної екологічної експертизи можуть у вста-
новленому порядку залучатися фахівці інших установ, орга нізацій 
і підприємств, а також експерти міжнародних організацій.
Здійснення державної екологічної експертизи є обов’язковим
для видів діяльності та об’єктів, які становлять підвищену еко-
логічну небезпеку.
Громадська екологічна експертиза може здійснюватися в будь-
якій сфері діяльності, яка потребує екологічного обґрунтування, 
з ініціативи громадських організацій або інших недержавних фор-
мувань.
Громадська екологічна експертиза може здійснюватися одно-
часно з державною шляхом створення на добровільних засадах 
тимчасових або постійних еколого-експертних колективів громад-
ських організацій чи інших недержавних формувань.
Процедура проведення екологічної експертизи передбачає ви -
рішення еколого-експертними органами або формуваннями зав дань 
експертного дослідження й оцінку об’єктів екологічної експерти зи, 
підготовку обґрунтованого об’єктивного еколого-експертного вис-
новку.
Процедура проведення екологічної експертизи також перед-
бачає:
• перевірку наявності і повноти необхідних матеріалів і рек-
візитів щодо об’єктів екологічної експертизи і створення еколо-
го-експертних комісій (груп) відповідно до вимог законодавства 
(під готовча стадія);
• аналітичну обробку матеріалів екологічної експертизи, у ра-
зі потреби натурні обстеження і проведення на їх підставі по-
рівняльного аналізу й часткових оцінок ступеня екологічної без пеки,
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достатності ефективності екологічних обґрунтувань діяль ності
об’єктів екологічної експертизи (основна стадія);
• узагальнення окремих експертних досліджень, отриманої 
інформації і результатів діяльності об’єктів експертизи, підготов-
ку висновку екологічної експертизи і подання його зацікавленим
ор ганам та особам (завершальна стадія).
Державну екологічну експертизу здійснюють у випадках:
• явної або потенційної небезпеки об’єктів екологічної експер-
тизи для навколишнього природного середовища і здоров’я людей;
• ухвалення відповідного рішення Кабінетом Міністрів Укра -
їни, урядом Автономної Республіки Крим, місцевими радами на-
род них депутатів або їх виконавчими комітетами, судом і право-
охорон ними органами відповідно до законодавства;
• зумовленості загальнодержавними екологічними інтереса-
ми. Державну екологічну експертизу вадів діяльності та об’єктів,
які становлять підвищену екологічну небезпеку, проводять після
оголошення замовником через засоби масової інформації заяви
про екологічні наслідки такої діяльності й подання еколого-екс-
пертним органам комплекту документів з обґрунтуванням оцінки 
її впливу на навколишнє середовище.
Порядок подання документації на державну екологічну експер-
тизу визначає Кабінет Міністрів України.
Заява про екологічні наслідки діяльності має відбивати відо-
мості про цілі й засоби здійснення діяльності, чинники, які впли-
вають або можуть впливати на стан навколишнього природного
середовища з урахуванням можливих екстремальних ситуацій,
кіль кісних та якісних показників оцінки рівнів екологічного ри-
зику такої діяльності, заходи, що гарантують здійснення діяль-
ності від повідно до екологічних стандартів і нормативів, а також
зобов’я зання замовника екологічної експертизи щодо забезпечен-
ня вимог екологічної безпеки при здійсненні діяльності.
У матеріалах оцінки впливу на навколишнє природне сере до-
вище запланованої чи здійснюваної діяльності обірунтовують її 
доцільність і способи реалізації, можливі альтернативні варіанти
рішень, характеристику стану навколишнього середовища тери-
торії, види і рівні впливу на нього за нормальних та екстремаль-
них умов, можливі зміни його якісного стану, еколого-економічні
на слідки діяльності, заходи для зменшення рівня екологічного ри-
зику й забезпечення вимог екологічної безпеки.
Початком державної екологічної експертизи вважається день
подання еколого-експертному органові комплекту необхідних ма-
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те рі алів і документів, а у разі потреби – й додаткової науково-до-
слідної інформації з тих питань, що виникли під час проведення 
експертизи.
Висновки державної екологічної експертизи мають містити
оцінку екологічної припустимості й можливості ухвалення рішень
щодо об’єкта екологічної експертизи й ураховувати соціально-еко-
номічні наслідки.
Реалізація проектів і програм або діяльності без позитивних
висновків державної екологічної експертизи забороняється.
У разі негативної оцінки об’єктів державної екологічної екс-
пертизи замовник зобов’язаний забезпечити їх доопрацювання
від повідно до вимог еколого-експертного висновку і своєчасне по-
дання матеріалів на додаткову державну екологічну експертизу.
З метою інформування населення й узгодження дій з іншими
об’єднаннями громадян суб’єкти громадської екологічної експер-
тизи оголошують через засоби масової інформації заяву про про-
ведення громадської екологічної експертизи, в якій указують ві-
домості про склад громадського еколого-експертного формування, 
перелік фахівців, залучених до участі в експертизі, об’єкт експер-
тизи, терміни її проведення.
Заяву про проведення громадської екологічної експертизи
пода ють у відповідні місцеві ради депутатів, органи державної ви-
конавчої влади та державної екологічної експертизи.
Висновки громадської екологічної експертизи можуть бути 
ви світлені в засобах масової інформації і направлені відповідним
радам депутатів, органам виконавчої влади на місцях, органам 
державної екологічної експертизи, іншим зацікавленим органам,
особам та замовникам об’єктів екологічної експертизи, стосовно 
яких вона проводилася.
Висновки екологічної експертизи мають таку структуру: вступ-
на (протокольна), констатуюча (описова) й завершальна (оціноч-
но- узагальнююча) частини.
У вступній частині містяться дані про орган, який проводив еко-
логічну експертизу, склад експертів, указуються чає проведення, 
найменування об’єкта екологічної експертизи, його кількісні і якіс-
ні показники, відомості про виконавців і замовників експертизи, про
орган, що ухвалює рішення про реалізацію об’єкта експертизи.
У другій частині подається коротка характеристика видів за-
пла нованої чи здійснюваної діяльності, вказується її вплив на стан
навколишнього середовища, здоров’я людей, ступінь екологіч-
ного ризику відповідних заходів, спрямованих на нейтралізацію 
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і попере дження цього впливу, забезпечення вимог екологічної без-
пеки, охо рону навколишнього середовища, раціональне викори-
стання й відтворення природних ресурсів.
У завершальній частині містяться узагальнена оцінка об’єкта
екологічної експертизи, зауваження і пропозиції щодо вдоскона-
ленення обґрунтування його екологічного впливу, висновок про
схвалення, повернення на доопрацьовування або відхилення його
від подальшого еколого-експертного розгляду з посиланням на
відповідні нормативні документи, а також про можливість ухва-
лення рішення щодо подальшої реалізації об’єкта екологічної екс-
пертизи.
Органічно пов’язані з провадженнями у екологічних справах
деякі провадження у справах земельних. До них, зокрема, можна 
віднести такі:
• провадження з передачі земельних ділянок у власність;
• провадження з надання земельних ділянок у користування;
• провадження із надання земель для ведення фермерсько го
господарства;
• провадження із розв’язання земельних спорів;
• провадження з подання податкової декларації про податок
на додану вартість;
• провадження з декларування доходів громадян.
Вирішення різних адміністративних справ на підставі адміні-
стративних процесуальних норм, чим займаються виконавчо-роз-
порядчі органи та їх посадові особи, є їх повсякденною діяль-
ністю.
Ті дії і заходи, які вони виконують з вирішення адміністратив-
них справ в своїй сукупності, як вже було зазначено, є адміністра-
тивними провадженнями. Немає можливості охарактеризовувати
в жодному підрозділі всі класифікації адміністративних прова-
джень, досить ще раз нагадати, що вони є нормотворчими, уста-
новчими та правозастосовними в усій своїй різновидності.
3.13. Провадження із здійснення діловодства
Установи, організації, підприємства, організовують діловод-
ство у відповідності з інструкцією по діловодство, яка має бути
розроблена в кожному суб’єкті управління і господарювання на
основі наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження
правил організації діловодства і архівного зберігання документів 
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в державних органах, органи місцевого самоврядування, на під-
приємствах, установах і організаціях»315. 
Керівник установи відповідає за збереження службових доку-
ментів і інформації, яка в них міститься, функціонування системи 
захисту документаційного фонду від незаконного доступу,  втрати
і несанкціоноване знищення документів, порушення правил користу-
вання документами. За зміст, якість підготовки і обертання на належ-
ному рівні документів, а також організації діловодства і збереження
документів структурними підрозділами відповідають їх керівники.
Організація діловодства в установах покладається на самостій-
ні структурні підрозділи по діловодству, документального забезпе-
чення, загальні відділи, канцелярії, служби, відділи документуван-
ня і тому подібне або особу, відповідальну за діловодство в уста-
нові – секретаря, діловода (далі служба діловодства). 
Порушення правил поводження з документами тягне за собою
дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або криміналь-
ну відповідальність. Об’єктом проваджень з діловодства є суспіль-
ні відносини, що виникають в роботі із документами.
Документ слід розглянути як засіб закріплення різними спосо-
бами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події об’єк-
тивної дійсності та розумової діяльності людини. Залежно від 
матеріалу, що використовується для фіксування інформації, роз-
різняють документи на паперовій основі, на фотоплівці, магнітній
стрічці, дискеті, лазерному диску тощо.
Провадження із діловодства – це діяльність окремих працівни-
ків або установи, організації щодо створення документаційно-ін-
формаційної бази на різних носіях для використання суб’єктами 
управління в процесі реалізації їх функцій.
Суб’єктами провадження із діловодства є органи державної 
влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та ор-
ганізації незалежно від форми власності, об’єднання громадян,
фізичні особи, які здійснюють документування та організацію ро-
боти з документами.
Документи, задіяні в документаційному провадженні можуть
бути класифіковані за такими ознаками:
• за змістом: з адміністративних питань, з бухгалтерського об-
ліку, планування та ін.;
315 Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження правил організації 
діловодства і архівного зберігання документів в державних органах, органи місце-
вого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях» від 18.06.2015
№ 1000/5.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15
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• за походженням: службові, особисті;
• за терміновістю: термінові, нетермінові;
• за доступністю: секретні, особливо секретні, для службово-
го використання, несекретні;
• за формою: типові, індивідуальні;
• за термінами зберігання: тимчасового зберігання довготер-
мінового, постійного;
• за характером інформаційних зв’язків: вхідні, вихідні, вну-
трішні;
• за типом носіїв: паперові, електронні;стрічкові;
• за назвою: акти, інструкції, протоколи, накази, звернення
та ін.
Провадження із здійснення діловодства можна розглянути
в двох частинах: 
а) діловодство – робота з документами від початку їх утворен-
ня до здачі в архів;
б) документообіг – рух службових документів з часу їх утво-
рення або одержання суб’єктом управління до часу завершення 
виконання, надсилання або знищення.
Основними завданнями служби діловодства є встановлення 
єдиного порядку роботи з документами в установі, документацій-
не забезпечення на основі використання сучасної техніки, автома-
тизованої технології роботи з документами і скорочення кількості
документів.
Основу інформаційної сфери будь-якого підприємства, органі-
зації, установи складають традиційні машинописні, рукописні, дру-
ковані документи. Інформація, яку вони містять, може бути викори-
стана тільки внаслідок здійснення відповідного провадження, яке
складається із діловодних операцій (процедур). Діловодні операції 
займають значну частку у загальному обсязі управлінської праці.
Діловодство, забезпечуючи контроль за виконанням документів
і прийнятих рішень, сприяє зміцненню державної та виконавчої дис-
ципліни. Від правильної організації діловодства залежить повнота
комплектування Національного архівного фонду. Вдосконалення
діловодства здійснюють відповідно до державних стандартів і ос-
новних положень Єдиної державної системи діловодства (ЄДСД).
Основні функції служби діловодства:
• прийом, реєстрація, розподіл документів і доведення їх до
виконавців;
• оформлення і відправка вихідних документів;
• стенографування і друкування документів;
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• контроль за виконанням документів;
• формування справ і здача їх в архів;
• зберігання і забезпечення використання документів;
• методичне керівництво службою документації у всіх струк-
турних підрозділах;
• підвищення кваліфікації працівників установи щодо роботи
з документами;
• контроль за веденням операцій з документами.
Документообіг в установі існує у вигляді потоків документів,
які циркулюють між пунктами опрацювання інформації (керів-
никами установи і структурних підрозділів, фахівців) і пунктами 
технічного опрацювання документів (експедиція, машбюро, копі-
ювально-розмножувальна служба).
Розрізняють потоки:
• вхідних документів (документи, які надходять з інших (ви-
щих) інстанцій і які скеровуються керівникам, структурним під-
розділам, окремим виконавцям);
• вихідних документів (документи, створені в установі для 
скерування адресатам за її межами);
• внутрішніх документів (документи, які створені і циркулю-
ють в установі та не виходять за її межі).
Будь-який документ, незалежно від того потоку, у якому він
знаходиться (проектному, технологічному, нормативному, адмі-
ністративному, фінансовому), має прямий або опосередкований
зв’язок з продукцією підприємства. Документообіг різнорідних 
потоків у спільному середовищі дає змогу відображати зв’язки 
між технічними, адміністративними, нормативними, фінансовими 
та іншими документами. Кожен з документів рухається у власно-
му потоці, розробляється і маршрутизується різними користувача-
ми. Спільне середовище лише відображає зв’язки і дає змогу (за
наявності прав) одержати інформацію не тільки про технічні дані 
виробу, а й про маркетингові, фінансові, адміністративні докумен-
ти щодо нього316.
Під документопотоком розуміють рух документів, які цирку-
люють між пунктами опрацювання і створення інформації (ке-
рівниками організації і структурних підрозділів, спеціалістами) 
і пунктами технічного опрацювання документів (експедицією,
сек ретаріатом, канцелярією тощо).
316 Діловодство.URL:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BB
%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Документопотік характеризується такими параметрами:
• змістом або функціональною належністю;
• структурою;
• режимом або циклічністю;
• спрямованістю;
• обсягом.
Зміст документопотоку характеризується складом документів,
які до нього входять і складом інформації, яка закріплена у цих 
документах.
Структура документопотоку описується ознаками, відповідно
до яких документи можуть бути класифіковані, індексовані, сфор-
мована система довідкового апарату за документами організації. 
Структура документопотоків відповідає функціонально-цільово-
му призначенню документів, які його складають.
Режим або циклічність документопотоку визначається зміною
у часі його інформаційного навантаження. Зміни можуть бути
пов’язані із сезонним зменшенням ділової, політичної, управлін-
ської активності, внутрішніми ритмами роботи організації.
Напрям документопотоку залежить від конкретної технологіч-
ної ланки опрацювання документів: (документи, що реєструються
і документи, що не реєструються; документи з контролем вико-
нання і без контролю тощо). На напрям документопотоку впливає
також спосіб оцінки і засвідчення документів, які складають цей
потік: узгодження, затвердження, ознайомлення тощо.
Об’єм документопотоку вимірюється кількістю документів
або обсягом інформації, яка міститься в документах (аркуші, зна-
ки, кількість доручень, виконавців тощо) за певний період. Зміни
можуть бути пов’язані із сезонним зменшенням ділової, політич-
ної, управлінської активності, внутрішніми ритмами роботи орга-
нізації.
Стрімкий розвиток в нинішній час одержали технології пере-
ведення паперових документів у електронну форму з метою реалі-
зації електронного документообігу. Етапи переведення документа
у електронну форму:
а) сканування документа і створення його електронної копії 
у вигляді зображення (образ документа). У процесі сканування ви-
конується візуальний контроль якості;
б) розпізнавання сканованих документів – переведення зобра-
ження у текстовий документ.
Переведення кожного із видів документів у електронну форму
має такі особливості:
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• для фотографій достатньо їх електронного зображення;
• при переведенні текстів – їх необхідно розпізнати, можливо,
відновити форматування;
• при введенні анкет, бюлетенів для голосування тощо, як пра-
вило, не потрібно зображення власне документа, а достатньо вве-
деної інформації.
Управлінська документація визначається згідно з Державним
класифікатором управлінської документації ДК 010-98, в якому 
передбачені вимоги до оформлення документів та їх класифікація
за змістом та призначенням.
Кабінет Міністрів України прийняв спеціальну Постанову про
документування управлінської документації в електронній формі
та організацію роботи з електроними документами в діловодстві, 
електронного міжвідомчого обліку та типову інструкцію з діло-
водства в міністерствах, інших центральних органах та місцевих 
органах виконавчої влади317.
Основним завданням служби діловодства є встановлення в уста-
нові єдиного порядку документування управлінської інформації 
і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизо-
ваних систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням 
установленого порядку роботи з документами в структурних під-
розділах установи. Служба діловодства відповідно до покладених
на неї завдань:  
• розробляє інструкцію установи з діловодства та номенкла-
туру справ установи;  
• здійснює реєстрацію та веде облік документів;  
• організовує документообіг, формування справ, їх зберігання
та підготовку до передачі до архівного підрозділу або особі, відпо-
відальній за ведення архіву установи (далі – архів установи); 
• забезпечує впровадження та контролює дотримання струк-
турними підрозділами установи вимог інструкцій установ, регла-
ментів та національних стандартів;  
• вживає заходів до зменшення обсягу службового листування
в  установі та на підприємствах, в установах, організаціях, що на-
лежать до сфери її управління; 
• проводить регулярно перевірку стану діловодства в струк-
турних підрозділах установи, а також на підприємствах, в устано-
вах, організаціях, що належать до сфери її управління; 
317 Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання документування
управлінської діяльності» від 17 січня 2018 року № 55. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/ru/55-2018-%D0%BF
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• бере участь у впровадженні та використанні інформацій-
но-телекомунікаційної системи діловодства в установі; 
• здійснює контроль за своєчасним розглядом та проходжен-
ням документів в установі; 
• забезпечує дотримання єдиних вимог щодо підготовки доку-
ментів та організації роботи з ними в умовах електронного доку-
ментообігу; проводить аналіз інформації про документообіг, необ-
хідної для прийняття управлінських рішень; 
• організовує збереження документаційного фонду установи
та користування ним; 
• ініціює та бере участь в організації підвищення кваліфікації 
працівників установи з питань діловодства;  
• засвідчує гербовою печаткою документи, підписані керів-
ництвом установи.
Вище вже було зазначено, що будь-який державний орган, під-
приємство, установа, органі зація, їх посадові особи, а також об’єд-
нання громадян у процесі своєї діяльності тією чи іншою мірою
по в’язані з документами, їх виданням, зберіганням тощо, тобто з ді-
ловодством. У документах відбивається різноманітна діяльність
державних органів, у тому числі й їх відносини з громадянами.
Як бачимо, діловодство – це діяльність, спрямована на ство-
рення до кументів і контроль за відповідністю їх нормативно-пра-
вовим ак там, забезпечення руху документів, їх зберігання і схо-
ронності ві домостей, що містяться в них.
Необхідність належного здійснення діловодства і його удоско-
налювання зумовлено багатьма обставинами.
Насамперед, ускладнюються функції державного управління,
у зв’язку з чим підвищуються вимоги до складання документів, їх
оформлення й обробки. Необхідно також ураховувати бурхливий
ріст комп’ютеризації цих процесів, широке впровадження в по-
всякденну діяльність державних органів високоефективної копі-
ювальної техніки.
Оволодіння прийомами раціональної роботи з документами – 
найважливіший напрямок підвищення ефективності управлінської 
праці, який дозволяє уникнути невиправданих часових витрат, зо-
середити зусилля керівників на оперативному й якісному розв’я-
занні конкретних адміністративних справ. Водночас недотриман-
ня вимог і правил діловодства позначається на рівні державної 
дис ципліни, порушення якої спричиняє збої не лише в роботі кон-
кретного органу, його структурного підрозділу, а й у взаємодії його
з іншими суб’єктами, в тому числі з громадянами. Більше того,
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такі порушення часто стають причиною виникнення конфліктних
си туацій, правових спорів, розв’язання яких, у свою чергу, збіль-
шує й без того досить високу завантаженість органів, що здійсню-
ють юрисдикційну діяльність.
До найважливіших факторів, які зумовлюють необхідність на-
лежного ведення діловодства, слід віднести забезпечення прав та 
інтересів громадян, котрі вступають у правовідносини з органами 
держави. Не секрет, що значна частина порушень прав громадян
пов’язана з неналежним оформленням документів, недотриман-
ням правил їх реєстрації та руху. Приміром, втрата того чи того 
до кумента може викликати значні часові витрати, пов’язані з його
відновленням, витрати матеріального й морального характеру,
а це, звичайно, негативно впливає на відносини громадянина 
й дер жави в особі її органів та посадових осіб. Тобто є підстави 
ствер джувати, що дотримання належного порядку при здійсненні
цього виду діяльності є однією з гарантій дотримання, реалізації 
й охо рони прав і свобод громадян. Отже, як бачимо, діловодство – 
це діяльність, яка тією чи тією мірою зачіпає всі сфери життя су-
спільства. Особливо це стосується діяльності органів правосуддя, 
прокуратури, поліції, інших правоохоронних органів.
Можна виділити низку аспектів діловодства.
Насамперед, це юридичний аспект, який пов’язаний із розв’я-
занням питань забезпечення законності й дисципліни у сфері
діло водства, необхідністю офіційного закріплення вимог, пропо-
нованих до документів у відповідних нормативно-правових ак-
тах – наказах, інструкціях, положеннях тощо, та неухильного їх 
дотримання.
Не менш важливим є й організаційний аспект, який виявляється 
в налагодженні різноманітних і досить складних відносин органі-
заційного характеру, що складаються між державними органами, 
підприємствами, установами, організаціями, їх структурними під-
розділами з приводу створення документів, їх обробки і т. ін. При 
цьому на перший план виступає чітке визначення функцій і повно-
важень кожного з суб’єктів таких відносин.
Дедалі більшої актуальності набуває економічний аспект діло-
водства, пов’язаний з економічною доцільністю, оптимальністю
його здійснення, особливо з огляду на величезну кількість різно-
манітних документів, використовуваних сьогодні в діяльності різ-
них органів та організацій.
Базовим поняттям у цьому виді адміністративно-процесуаль-
ної діяльності є поняття документа. Походить воно від латинсько го 
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слова «documentum», яке означає свідоцтво, взірець. По своїй суті
документ – це носій якої-нєбудь інформації. У більш строгому зна-
ченні – це засіб закріплення інформації про факти, події, явища
об’єктивної дійсності й діяльності людини, оформлений відповід-
но до визначених вимог, який забезпечує можливість здійснення
різних управлінських дій, а також відбиває ті чи ті аспекти право-
вого стану суб’єктів правовідносин.
В зв’язку з різновидністю документів, слід докладніше зупи-
нитьсь на класифікації документів.
За ступенем первинності тексту виділяються оригінали і копії 
документів. Оригіналом є документ, який виходить від компетент-
ного органу чи посадової особи, складений в остаточній редакції 
й оформлений із дотриманням установлених вимог.
Копія – це документальне відтворення всіх реквізитів ори-
гінального документа. Вона може мати два види: факсимільна
і вільна. Факсимільна копія – це документ, який відбиває абсолют-
но всі особливості оригінального документа. Найпоширенішими
доку ментами цього виду є ксерокопії. У вільній копії також відби-
вається вся інформація, яка міститься в справжньому документі,
але при цьому графічне розташування матеріалів може бути ін-
шим, аніж в оригіналі. Особливим різновидом копій є дублікат – 
тобто копія, що створена замість утраченого або ушкодженого
оригінального документа.
За ступенем відбиття змісту документа можна виділити до-
кументи, видані в повному обсязі, і виписки з документів, що
ціл ком відтворюють лише певну частину документа. Прикладом
такого виду може бути виписка з трудової книжки, яка містить ві-
домості про трудову діяльність людини за певний період часу.
Залежно від обсягу питань, відображених у документі, останні
по діляються на прості і складні. До простих належать документи,
які розв’язують якесь одне питання, наприклад, наказ про призна-
чення на посаду конкретної особи. У складних документах зачі-
пається кілька питань, як правило, розподілених по пунктах або 
розділах документів. Прикладом може бути протокол засідання
колегіального органу, в якому показано хід і результати розгляду
кількох питань.
Різною є й техніка внесення інформації в документ. Виділяють 
рукописні, машинописні документи, документи, що містять аудіо-
й відеоінформацію, фотодокументи. Сьогодні найпоширенішими
є тексти та інша інформація, внесені в документи за допомогою
ком п’ютерної техніки.
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Ще один критерій класифікації документів – характер викладу 
змісту документа. З цього погляду можна виділити індивідуальні,
трафаретні й типові документи. Особливістю документів першого 
виду є відносно вільний виклад змісту, наприклад, автобіографія. 
З урахуванням подібності певних управлінських дій пов’язане
скла дання трафаретних документів, наприклад, заява громадя-
нина про прийняття на роботу. Якщо треба закріпити конкретну 
документальну форму, застосовують типові документи – заздале-
гідь роз робляється текст, який потім доповнюється інформацією, 
необ хідною в конкретному випадку. Прикладом такого документа 
мо же бути типова угода, в яку вносять відомості про осіб, котрі її 
укладають, дату укладання та дані, що конкретизують її зміст.
Однією з найважливіших є класифікація документів за їх на-
звами. Тут виділяються накази, протоколи, стенограми, рішення, 
резолюції, доповідні записки, доповіді, положення, статути тощо. 
Такі документи групуються залежно від приналежності до функ-
цій управління, які вони обслуговують. Так, з урахуванням зазна-
чених критеріїв групуються документи в Переліку типових доку-
ментів, які створюються в процесі діяльності органів державної 
влади і міс цевого самоврядування, інших установ, організацій
і підприємств, із визначенням термінів їх зберігання.
ЩОДО документів, які видаються в управлін ській діяльності, за-
значений Перелік виділяє такі розділи: орга нізація системи управ-
ління; прогнозування, планування, ціноутво рення; фінансування, 
кредитування, податкова політика; облік і звітність; організація ви-
користання трудових ресурсів; робота з кадрами; соціально-куль-
турний розвиток населення; науково-інформаційна діяльність; 
економічне, науково-технічна і культур на співпраця із зарубіж-
ними країнами; матеріально-технічне за безпечення; адміністра-
тивно-господарське обслуговування; діяль ність громадських ор-
ганізацій. У свою чергу в кожному з розділів типові документи 
ще більше деталізуються залежно від управлін ських функцій.
Зокрема, в розділі організації системи управління виділяються 
документи, пов’язані з розпорядницькою діяльністю, контролем,
організаційними засадами управління, правовим забез печенням 
управління, організацією документального забезпечення управ-
ління і відомчого зберігання документів. Указуються й конкрет ні 
документи. Наприклад, щодо здійснення контролю виділяються:
– документи (акти, доповіді, довідки, огляди) про перевірку 
виконання Конституції і законів України, актів Президента Украї-
ни, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів
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України, рішень місцевих органів виконавчої влади і самовря-
дування:
а) за місцем перевірки та в організації, яка здійснює перевірку;
б) в інших організаціях;
– документи (програми, доповідні записки, довідки, акти, ви-
сновки, звіти) про перевірку виконання рішень колегій, наказів
центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ, організацій:
а) за місцем перевірки та в організації, яка здійснює перевірку;
б) в інших організаціях;
– переписка про перевірку виконання розпорядницьких до-
кументів органів державної влади і місцевого самоврядування;
– документи (доповіді, доповідні записки, довідки, акти) ком-
плексних ревізій і перевірок установ, організацій, підприємств 
ор ганами виконавчої влади (за винятком документів періодичних
бух галтерських ревізій):
а) за місцем ревізії та в організації, яка здійсшоє перевірку;
б) в інших організаціях;
– переписка з органами виконавчої влади, місцевого само-
врядування про проведення і результати ревізій, перевірок; про
організацію і поліпшення контролю і перевірки виконання;
– журнали обліку ревізій, перевірок і контролю за виконанням
їх рекомендацій;
– документи (доповідні записки, звіти, довідки, переписка)
про виконання пропозицій за результатами обстежень, перевірок
і кри тичних виступів у засобах масової інформації;
– звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян:
а) які містять пропозиції про істотні зміни в роботі установ, 
організацій, підприємств або про усунення серйозних не доліків 
і зловживань;
б) особистого або другорядного характеру;
– документи (аналітичні довідки, огляди, доповідні записки,
аналізи) про стан роботи з розгляду пропозицій, заяв і скарг гро-
мадян:
а) за місцем складання;
б) в інших організаціях;
– переписка про перевірку пропозицій, заяв і скарг громадян.
У Переліку документів чітко закріплено терміни зберігання
до кументів залежно від того, надходять чи не надходять докумен-
ти в державні архіви. Зазначення підпунктів «а» і «б» пов’язано
з кон кретними термінами зберігання документів.
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Низка нормативно-правових документів Кабінету Міністрів
України регламентує особливості здійснення діловодства, зумов-
лені необхідністю зберігання таємності інформації. Нормативно-
правові акти з таємного діловодства прийняті Міністерством обо-
рони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою
безпеки України, Генеральною прокуратурою України, Державною 
службою спеціального зв’язку та захисту інформації та в інших 
центральних органах виконавчої влади. 
Документування управлінської діяльності – це фіксація за
вста новленими правилами на паперових або магнітних носіях 
управ лінських дій, тобто створення документів. Підставою для 
створення документів є необхідність засвідчення наявності та змі-
сту управ лінських дій, а також передачі, зберігання, використання
інформації упродовж визначеного часу.
Управлінська діяльність здійснюється шляхом видання роз-
порядницьких документів. Розпорядницькі документи, що надхо-
дять в установу від вищих органів, мають бути доведені до орга-
нізацій, які належать до сфери її управління. Такі документи
у вигляді ксерокопій розсилаються разом із супровідним листом.
До кументи, видавані на підставі розпорядницьких документів ви-
щих органів, мають обов’язково містити посилання на останні із
зазначен ням найменування цих документів, а також дат, номерів 
і заголовків.
В нормативних актах із здійснення діловодства є також поло-
ження, які стосуються документів, створюваних колегіальними
органами. Зокрема, процес обгово рення питань та рішень, ухва-
лених колегіальними органами на зборах, засіданнях, радах, фік-
сується в протоколах, які потім оформ ляються на підставі записів 
і стенограм, зроблених у ході засідання.
Якщо хід засідання колегіального органу стенографується,
зміст самих виступів до протоколу не заносять, а додають роз-
шифрова ну й належно оформлену стенограму. У разі фіксації ходу 
засідан ня на магнітній плівці записані на ній тексти передрукову-
ються й уносяться до протоколу.
Інформування відповідних організацій про рішення колегіаль-
них органів здійснюється шляхом пересилання останніх. Опера-
тивний зв’язок з організаціями, установами та громадянами здій-
снюється листуванням.
Централізоване прийняття всіх документів, які надходять
в установу, здійснює канцелярія. У неробочий час документи мо-
жуть бути прийняті черговим працівником.
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Усі конверти в канцелярії розкривають, за винятком тих, які
мають позначку «особисто». Якщо конверт ушкоджений, то про
це обов’язково роблять позначку в поштовому реєстрі. Конверти 
збе рігають і додають до документа в тому разі, якщо тільки за
ними можна встановити адресу відправника, час відправлення
й одер жання документів. Це роблять і тоді, коли в конверті від-
сутні окремі документи або встановлено невідповідність номерів
документів номерам на конверті. Неправильно оформлені, ушко-
джені або на правлені не за адресою документи повертають від-
правнику або пересилають адресату. Всі документи, що надійшли 
в установу, підлягають обов’язковому попередньому розгляду. Це
зумовлено тим, що серед них треба виділити такі, що вимагають
обов’язкового розгляду їх керівництвом установи або виконав-
цями відповідно до функціональних обов’язків, а також необхід-
ністю реєстрації і вста новлення термінів виконання. Попередній 
розгляд здійснює керівник канцелярії або уповноважені на це
особи в день одержання доку ментів або в перший робочий день
у разі надходження їх у неро бочий час. Що стосується доручень
вищих органів, телеграм і теле фонограм, то їх розглядають негай-
но. Керівництву установи в першо черговому порядку передають
закони України, акти й кореспонден цію Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування,
а також документи щодо принципових питань діяльності устано-
ви, які ви магають розв’язання їх керівництвом. Інші документи 
передаються в структурні підрозділи й безпосередньо виконавцям.
Важливим етапом роботи з документами є їх реєстрація, тоб-
то фіксація фактів створення або надходження документа, яка
здійсню ється шляхом проставлення на ньому умовної позначки – 
реєстра ційного індексу – з подальшим записом необхідних відо-
мостей про документ у відповідних реєстраційних формах. Метою
реєстрації є забезпечення обліку документів, а також контролю за
виконанням і оперативним використанням інформації, що в них
міститься.
Реєстрації підлягають документи, створювані й використову-
вані в установі, а також ті, що надходять від інших органів, уста-
нов, організацій та громадян. Головним принципом реєстрації до-
кумента є однократність, тобто кожен документ у даній установі
реєстру ється тільки один раз. Вхідні документи реєструють у день
над ходження або не пізніше наступного дня, якщо документ на-
дійшов у неробочий час, а створені – у день їх підписання або
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затвер дження. При цьому документи реєструють у межах їх груп 
залежно від назви, виду, автора і змісту. Так, окремо реєструють 
закони України, акти і кореспонденцію Верховної Ради України, 
Прези дента України, Кабінету Міністрів України, бухгалтерські 
докумен ти і т. ін. Реєстраційний індекс складається з порядково-
го номера в межах групи документів, що реєструються, й допов-
нюється ін дексами за номенклатурою справ, питань діяльності, 
кореспон дентів і т. ін. Для реєстрації всіх документів застосовуєть-
ся єдина реєстраційно-контрольна картка. Іншою формою реєстра-
ції є жур нальна форма, яка допускається в установах із порівняно 
невеликим обсягом документообігу – 500 – 600 одиниць на рік.
Значна увага приділяється складанню й оформленню служ-
бових документів.
Насамперед, це чітко визначений формат паперу: А-3, А-4, А-5.
Складання документів на папері іншого формату не дозволяється.
Як правило, всі службові документи оформляються на блан-
ках відповідної установи, які виготовляються згідно з вимогами 
дер жавних стандартів. Є два види бланків: для листів і загальний 
бланк для інших видів організаційно-розпорядницьких докумен-
тів. Не на бланках оформляються деякі внутрішні документи, на-
приклад, за яви працівників, службові довідки, а також документи,
створені від імені кількох організацій.
З метою прискорення виконання документів і належного фор-
мування справ у діловодстві встановлено, що кожен документ має
містити одне питання, за винятком протоколів, наказів, планів, зві-
тів та узагальнюючих документів.
Інформація, яка міститься в документі, має бути аргументова-
ною, викладеною стисло, грамотно, зрозуміло й об’єктивно, без 
повторень і використання слів та зворотів, що не мають смислово-
го навантаження. При цьому зміст документа має бути пов’язаний 
зі змістом раніше виданих документів щодо цього питання.
Текст документа оформляється як суцільний складний текст,
анкета або таблиця. Суцільний складний текст має містити гра-
матично й логічно узгоджену інформацію про управлінські дії. Він 
використовується при складанні правил, положень, листів, розпо-
рядницьких документів. Як правило, тексти розпорядницьких 
доку ментів і листів складаються з двох частин. У першій виклада-
ються підстави або обгрунтування складання документа, а в дру-
гій – висновки, пропозиції, рішення, розпорядження або прохання.
Форма анкети використовується у разі викладення цифро-
вої або словесної інформації про один об’єкт за певним обсягом 
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ознак. Такі тексти характерні для організаційно-розпорядницьких
доку ментів, документів щодо матеріально-технічного постачання,
фі нансових т. ін. Форма таблиці доцільна у разі викладення циф-
рової або словесної інформації про кілька об’єктів за низкою оз-
нак, на приклад, у планових, звітно-статистичних документах.
Щодо оформлення службових документів, то тут слід відзна-
чити обов’язковість реквізитів і стабільний порядок їх розміщення.
Так, мають бути вказані найменування установи, прізвище автора
документа та його код, код форми документа, назва виду докумен-
та, дата, індекс, заголовок до тексту, текст, підпис, візи, позначка
про виконання документа й направлення його в справу. В установ-
лених законом випадках робиться позначка про державну реєстра-
цію. Найменування установи має відповідати найменуванню, за-
значеному в положенні (статуті) про неї. Скорочене найменування
можна використовувати тільки у випадку, якщо воно офіційно за-
фіксовано в положенні (статуті) установи. Назва виду документа
(наказ, розпорядження, рішення і т. ін.) указується на бланку дру-
кованим або машинописним способом і повинна відповідати ком-
петенції установи, змісту управлінської діяльності. Заголовок тексту
документа має відбивати зміст документа, бути максимально корот-
ким і ємним, точно передавати зміст тексту і при цьому граматично
узгоджуватися з назвою документа. Якщо в документі йдеться про
кілька питань, заголовок може бути узагальненим.
Усі службові документи підлягають датуванню. Датою доку-
мента вважається дата його підписання, а для документа, ухва-
леного колегіальним органом, – дата ухвалення. У випадку, якщо
документ підлягає затвердженню, датою є дата затвердження.
Дату на документі проставляє особа, котра його підписує або за-
тверджує, у момент здійснення цих дій. Усі службові позначки на
документах, пов’язані з їх проходженням та виконанням, підляга-
ють обов’яз ковому датуванню і підписанню.
Індексація документів – це присвоєння їм умовних позначок – 
індексів, які проставляють під час реєстрації й зазначають місце 
складання, виконання і зберігання документів. Індекси вхідних
і ство рюваних установою документів складаються з порядкових
номерів у межах групи реєстрованих документів і відповідно до
завдань по шуку можуть доповнюватися індексами за номенкла-
турою справ, питаннями діяльності, виконавцями тощо. Складові
індексу від окремлюються одна від одної косою рискою. Індекс
спільного нор мативного акта має складатися з індексів установ,
які його видали.
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У разі потреби в оцінці доцільності документа, його обґрун-
тованості й відповідності вимогам законодавства здійснюється 
узго дження проекту документа.
Узгодження може здійснюватися як в установі (із структурними
підрозділами, з посадовими особами, які відповідно до компетен-
ції займаються питаннями, порушеними в проекті документа, – 
внутрішнє), так і за її межами (зовнішнє).
Внутрішнє узгодження здійснюється візуванням проекту до-
кумента посадовою особою. Віза включає особистий підпис, іні-
ціали і прізвище особи, котра візує документ, і дату візування.
У разі потреби вказується посада цієї особи.
Зауваження і пропозиції до проекту документа викладають на
окремому аркуші, про що на проекті роблять відповідну позначку.
Зауваження обов’язково доповідаються особі, котра підписує
документ.
Проекти нормативно-правових актів установи перевіряють
пра цівники юридичної служби установи на відповідність їх зако-
но давству і візують на першому зразку на зворотній стороні остан-
нього аркуша проекту.
Зовнішнє узгодження проектів документів оформляється від-
повідним грифом. Гриф узгодження ставиться нижче від підпису
на лицьовій стороні останнього аркуша проекту документа і вклю-
чає слово «Узгоджено», посаду особи, з котрою узгоджується
проект, її особистий підпис і дату узгодження. У випадку, якщо
узгодження стосується більше як трьох установ, складається «ар-
куш узгодження», про що робиться позначка в документі на місці 
грифа узгодження.
Засвідчення документа здійснюється шляхом його підписання,
затвердження й проставлення печатки.
Документи підписують посадові особи відповідно до їх ком-
петенції. В установах, що діють на засадах єдиноначальності, до-
кументи підписує тільки керівник або його заступник, причому під-
пис складається з найменування посади особи, котра підписує, осо-
бистого підпису, ініціалів і прізвища. У разі направлення докумен та
одночасно кільком установам вищого рівня керівник підписує всі 
його примірники. Якщо документ направляється одночасно кільком 
організаціям, які належать до сфери управління установи, підпису-
ється тільки оригінал. При цьому його залишають у справах устано-
ви, а на місця розсилають завірені канцеля рією примірники.
Документи підписує, як правило, одна особа. У випадках, якщо
за зміст документа несуть відповідальність кілька осіб, наприклад, 
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при складанні фінансових документів, він підписується двома або 
кількома особами, підписи котрих розміщаються один під одним
відповідно до посад. У разі підписання документа кількома осо-
бами, котрі мають однакові посади, їхні підписи розміщаються на
одному рівні. Документи колегіальних органів підписують голо-
вуючий на засіданні цього органу і секретар.
Документи можуть підписувати особи, котрі виконують обо-
в’язки конкретної посадової особи, або її заступники. При цьому
обов’язково вказуються посада особи, котра підписала документ,
та її прізвище з додаванням у тексті підпису позначок «в. о.»,
«заст.».
Особливим способом засвідчення документа після підписан-
ня є його затвердження відповідними органами або посадовими
особами, до компетенції яких належить розв’язання порушених
у ньому питань.
На документах, які засвідчують права громадян та юридичних
осіб або фіксують факт витрат коштів і матеріальних цінностей,
підпис відповідальної особи має бути завірений гербовою печат-
кою. Гербова печатка ставиться також на положеннях, статутах,
угодах, свідоцтвах, дорученнях.
В окремих випадках на документах має бути резолюція відпо-
відної посадової особи.
Резолюція – це напис на документі, зроблений керівником
установи, який містить указівки щодо виконання документа.
Резолюція складається з таких елементів: прізвище виконав-
ця (виконавців), зміст доручення, термін виконання, особистий 
підпис керівника, дата. У випадку, якщо доручення дається кіль-
ком по садовим особам, головним виконавцем вважається особа,
визначена в дорученні першою, якщо в документі не обумовлено
іншого. Для виконання доручення такій особі надається право за-
лучати інших виконавців і координувати їх роботу.
На документах з термінами виконання, які не потребують ін-
ших указівок, у резолюції визначаються: виконавець, підпис ав-
тора резолюції, дата. Як правило, на документі має бути тільки
одна резолюція. Інші резолюції можливі тільки тоді, коли виникає
не обхідність деталізації порядку виконання документа.
Під час проходження документа в установі обов’язково роб-
ляться такі позначки:
• про надходження (реєстрацію) документа – на нижньому
правому полі першого аркуша документа (скорочене найменуван-
ня установи, дата надходження та індекс документа);
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• про взяття документа на контроль – на лівому полі першого
аркуша документа на різні заголовка до тексту (слово «Контроль» 
або буква «К»);
• про виконання документа й направлення його в справу – на
нижньому лівому полі першого аркуша документа (коротка довід-
ка про виконання, якщо немає документа про виконання; слова 
«У справу» і номер справи, в якій документ зберігатиметься, дата 
на правлення документа в справу, посада і підпис виконавця).
На кожному документі має бути позначка про безпосереднього
виконавця – його прізвище й номер службового телефону (на ли-
цьовій або зворотній стороні останнього аркуша).
Копія документа виготовляється й видається тільки з дозволу 
керівника установи або керівника відповідного структурного під-
розділу. Установа може засвідчувати копії тільки тих документів,
які створені в її межах (це правило не поширюється на архівні 
установи, державні нотаріальні контори і приватних нотаріусів).
Інструкція визначає порядок оформлення додатків до доку-
ментів.
Додатки деталізують і роз’яснюють окремі питання документа 
або проблему загалом. Про наявність додатка вказується в тексті до-
кумента або після тексту – перед підписом. Наприклад, додатком до 
Інструкції з діловодства є приблизний перелік документів, які не під 
лягають реєстрації діловодною службою. Зокрема, до них належать:
• листи, які надійшли в копії до відома;
• телеграми й листи про дозвіл на відрядження й відпустки;
• повідомлення про засідання, наради, збори і порядок денний;
• графіки, наряди, заявки, рознарядки;
• інформація, надіслана до відома;
• навчальні плани, програми (копії);
• рекламні повідомлення, плакати, програми нарад, конфе-
ренцій і т. ін.;
• прейскуранти (копії);
• норми витрати матеріалів;
• вітальні листи й запрошення;
• друковані видання (книги, журнали, бюлетені);
• наукові тематичні звіти;
• місячні, квартальні, піврічні звіти;
• форми статистичної звітності.
Додатки до документів можуть бути трьох видів:
– додатки, які затверджуються або вводяться в дію розпоряд-
ницькими документами;
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– додатки, які роз’ясняють або доповнюють зміст основного
документа;
– додатки, які є самостійними документами і розсилаються із
супровідним листом.
Додатки оформляються на стандартних аркушах і мають усі
необхідні для конкретного виду документа реквізити.
Порядок розмноження документів засобами множувальної 
тех ніки визначає керівник установи, а необхідність розмножен-
ня окре мих документів – керівники структурних підрозділів.
Розмноження невеликих за обсягом документів може здійснювати-
ся безпосе редньо за допомогою засобів оргтехніки. Розмнозкувати
великі за обсягом документи має спеціалізований підрозділ (мно-
жувальний цех) за такими правилами:
• для виконання множувальних робіт виконавець заповнює за-
мовлення, яке підписує керівник структурного підрозділу;
• документи на розмноження передаються в множувальний цех
разом із замовленням, якому присвоюється номер, від значається
дата його передачі, встановлюється термін ви конання замовлення;
• замовлення реєструються в спеціальному журналі обліку ро-
боти множувального цеху. Особа, котра одержує розмно жений до-
кумент, розписується на .замовленні з позначкою дати одержання;
• оригінали документів після виготовлення з них копій повер-
таються за приналежністю.
Свої особливості має підготовка й оформлення документів до
засідань колегіальних органів.
Засідання колегіальних органів проводяться відповідно до 
затвер джених планів їх роботи та мірою необхідності. У плані ро-
боти вка зуються зміст питань, дата розгляду, прізвище доповідача,
струк турний підрозділ, який готує документи для розгляду, термін
подачі документів. Керівники структурних підрозділів завчасно
подають для включення в план роботи колегіального органу пе-
релік питань, які вони вважають за необхідне розглянути на його
засіданні. До пе реліку додається довідка про мотиви внесення пи-
тання на розгляд.
Документи з питань, які виносяться на розгляд колегіального
органу, слід подавати не пізніше ніж за п’ять днів до засідання. До
них належать:
• доповідна записка (адресована колегіальному органу), в якій
ґрунтовно викладено питання з висновками та пропозиціями;
• проект рішення колегіального органу, а у разі потреби і про-
ект наказу;
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• довідка про узгодження проекту із зацікавленими структур-
ними підрозділами та іншими установами;
• список осіб, котрі запрошуються на засідання колегіального
органу.
Про кожні збори колегіального органу складається протокол,
який оформляється відповідно до правил.
Закріплено і порядок обробки та розсилання вихідних до-
кументів.
Вихідні документи, в тому числі виготовлені на комп’ютері,
обробляються й розсилаються централізовано в день їх одержання
від структурних підрозділів або не пізніше ніж наступного робочо-
го дня. Не допускається розсилання або передача документів без 
реєстрації їх у канцелярії. При цьому обов’язково перевіряється:
• правильність оформлення документа і розміщення на ньому
всіх реквізитів;
• правильність зазначення адреси;
• наявність усіх необхідних підписів як на документі, так і на
додатках до нього;
• наявність віз на копії документа, яка залишається в справі
установи;
• наявність на документі позначки про додаток;
• відповідність кількості примірників кількості адресатів.
На оригіналах документів, які підлягають поверненню, на верх-
ньому правому полі першої сторінки ставиться штамп «Підлягає 
поверненню». Документи, що посилаються одночасно тому само-
му адресату, вкладаються в один конверт, і на конверті проставля-
ються реєстраційні номери всіх документів.
У реєстраційній картці або журналі вказуються номер вихід-
ного документа, дата реєстрації, заголовок (короткий зміст) доку-
мента і номер справи, в якій зберігатиметься його копія. Оригінали
наказів, планів, звітів, протоколів тощо залишаються в установах, 
які є автора ми цих документів. У інші установи посилаються їх 
засвідчені копії.
Один із найважливіших етапів належного здійснення діловод-
ства – організація контролю за виконанням документів. Контролю
підлягають зареєстровані документи, в яких установлено те чи те
завдання.
Контроль за виконанням документів включає такі види робіт:
• поставлення документів (доручень) на контроль, формуван-
ня картотеки контрольованих документів;
• перевірка своєчасного доведення документів до виконавців;
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• попередні перевірки і регулювання ходу виконання;
• облік та узагальнення результатів контролю за виконанням
документів (доручень);
• інформування керівника про хід і результати виконання до-
кументів (доручень);
• зняття документів з контролю;
• формування картотеки виконаних документів.
Документ вважається виконаним тільки тоді, коли поставле-
ні в ньому питання розв’язано і кореспонденту дано відповідь по
суті. Після виконання документ знімають з контролю. Зняти доку-
мент із контролю може тільки та особа, котра поставила його на
контроль.
Цілі оптимізації роботи з документами і подальшим їх вико-
ристанням передбачають необхідність складання номенклатури
й формування справ та їх зберігання.
Номенклатура справ – це систематизований перелік найме-
нувань справ, створюваних в установі, оформлений у відповідно-
му порядку із зазначенням термінів зберігання.
Вона є обов’язковим для кожної установи документом, склада-
ється для створення в установі єдиної системи справ, забезпечення 
їх обліку, швидкого розшуку документа за його змістом та видом,
добору документів на державне зберігання в процесі діловодства.
Є три види номенклатури справ: типова, зразкова й індиві-
дуальна.
Типова номенклатура позначає типовий підбір справ для уста-
нов, однорідних за характером діяльності, з єдиною системою ін-
дексації, і є нормативним актом.
Зразкова номенклатура справ позначає підбір справ для уста-
нов, однорідних за характером діяльності, але різних за структу-
рою, і має рекомендаційний характер.
Типові і зразкові номенклатури справ розробляють органи ви-
щого рівня ддя організацій, що належать до сфери їх управління,
й використовують їх як методичні посібники під час складання ін-
дивідуальних номенклатур справ.
Індивідуальна номенклатура справ установи складається, як
правило, з номенклатур справ окремих структурних підрозділів.
Формування справ – це групування виконаних документів 
у справі відповідно до номенклатури справ. Під час формування
справ слід дотримуватися таких правил:
• групувати в справи тільки оригінали (у разі їх відсутнос ті – 
завірені в установленому порядку копії) правильно офор млених
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і виконаних документів, не допускати включення у справи чор-
нових, особистих, дублюючих документів, документів, що під-
лягають поверненню, та розмножених копій;
• групувати в справи документи одного діловодного року (за
винятком особливих, судових, перехідних справ). Особові справи 
формуються впродовж усього часу роботи особи в установі;
• групувати у справи окремо документи постійного й тим-
часового термінів зберігання.
Як виняток, якщо цього вимагає специфіка роботи установи,
документи постійного й тимчасового термінів зберігання, пов’яза-
ні з вирішенням одного питання, можуть групуватися впродовж 
діловодного року в одну справу.
Документи в справі групують у хронологічному або логічному
порядку, або в їх сполученні.
Документи засідань колегіальних органів групують у дві справи:
• протоколи й документи до них (доповіді, довідки тощо);
• документи щодо організації засідань (порядок денний, про-
екти й копії рішень і т. ін.).
Протоколи групують у хронологічному порядку за їх номера-
ми. Документи до засідань – за датами й номерами протоколів; 
усе редині групи документів, які стосуються одного протоколу, – за 
порядком денним.
Завершені справи постійного і тривалого (понад 10 років) тер-
мінів зберігання мають здаватися в архівні підрозділи установи 
для наступного зберігання й використання. Справи тимчасового 
збері гання (до 10 років включно) можуть передаватися в архівний
під розділ установи за узгодженням з її керівником.
Підготовка документів до передачі в архівні підрозділи включає: 
• експертизу цінностей документів;
• оформлення справ;
• складання описів справ;
• передачу справ в архівні підрозділи установи й забезпечен-
ня схоронності документів.
Своє відбиття в Інструкції з діловодства знайшли також питан-
ня щодо орга нізації та функцій діловодної служби. Її роботу регла-
ментує поло ження про неї, яке розробляється на підставі положен-
ня (статуту) про установу, зазначеної Інструкції і затверджується
керівником установи. Діяльність працівників діловодної служби 
регламентують посадові інструкції, які розробляє керівник діло-
водної служби на підставі Кваліфікаційного довідника посад ке-
рівників, фахівців та службовців і затверджує керівник установи.
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Головним завданням служби є вста новлення єдиного порядку до-
кументування і роботи з документами в установі на засадах вико-
ристання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої тех-
нології та скорочення кількості документів.
Діловодна служба розробляє інструкції щодо діловодства й но-
менклатури справ; організовує на доручення керівництва підготов-
ку документів, забезпечує їх оформлення і випуск; організовує і за-
безпечує документальне й організаційно-технічне обслуговування
роботи колегіальних органів; організовує друковане виготовлення,
копіювання, тиражування документів.
На керівника діловодної служби покладено персональну відпо-
відальність за забезпечення дотримання встановленого порядку
ро боти з документами в установі; за виконання плану роботи та
дотри мання необхідних умов праці посадових осіб служби; за до-
тримання трудової й виконавчої дисципліни в колективі діловод-
ної служби.
Матеріали всіх адміністративних проваджень оформлюються
відповідними документами і протоколами, актами, наказами, рі-
шеннями, ухвалами тощо.
Адміністративні провадження здійснюються за різними пра-
вовими нормами з використанням різних адміністративних про-
цедур, але для всіх адміністративних проваджень є обов’язковим
належне документальне оформлення.
* * *
Адміністративний процес є специфічним видом юридичного
процесу, який, на відміну від інших процесів (кримінального, ци-
вільного, господарського) охоплює всі сфери суспільної діяльності
і має складну структуру проваджень, які різняться за характером
адміністративних справ.
Сучасна правова дійсність виходить за межі соціальних відно-
син, які регулюються чинним адміністративним процесом, тому 
постійно виникає необхідність розвитку адміністративного проце-
су як наукової галузі і практичної діяльності.
Система адміністративно-правових відносин які регулює адмі-
ністративний процес України настільки різноманітна, що досліди-
ти її в окремій монографії неможливо.
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